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Die ars musica – in ihrem theoretischen Verständnis als ,scientia quae de numeris loquitor‘ und in 
ihrer praktischen Ausübung als ,scientia bene modulandi‘ – gehörte seit dem Mittelalter zum 
Bildungssystem der Septem artes liberales. Auch an der 1409 gegründeten Leipziger Universität 
fanden bis ins 16. Jahrhundert Musikvorlesungen statt, die jedoch mit der in dieser Zeit 
stattfindenden Neuordnung der Universitäten und dem Ausschluss der Musik als eigenes 
Lehrfach eingestellt wurden. Danach boten in Leipzig erst wieder 1737 Lorenz Christoph Mizler 
musiktheoretische und 1798 Christian Friedrich Michaelis musikästhetische Vorlesungen an. Der 
Beginn einer eigentlichen musikwissenschaftlichen Arbeit in Leipzig wurde aber durch die 1859 
einsetzenden Lehrveranstaltungen des Universitätsmusikdirektors Hermann Langer markiert. Bis 
zur Gründung des Musikwissenschaftlichen Instituts durch Hugo Riemann (zunächst als 
,Musikhistorisches Seminar‘ bezeichnet) sollten jedoch wiederum fast 50 Jahre vergehen. Die alles 
andere als von Kontinuität gekennzeichnete Entwicklung des Faches ,Musik‘ beziehungsweise 
,Musikwissenschaft‘ an der Universität Leipzig lässt sich auch an den musikbezogenen Beständen 
der Universitätsbibliothek ablesen, die ein sehr heterogenes Bild bieten. Im Gegensatz 
beispielsweise zu Bibliotheken von Klöstern, Kirchen und Lehreinrichtungen wie 
Konservatorien, wo stets eine Wechselwirkung zur musikalischen Praxis bestand, fanden hier bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts kein organisches Wachstum und planvolle Ergänzung statt, 
sondern musikalische Erwerbungen geschahen eher zufällig durch Schenkungen und 
Vermächtnisse. Dazu kam in Leipzig noch der besondere Umstand, dass die 1677 gegründete 
Stadtbibliothek bis ins 19. Jahrhundert auf vielen Gebieten mit wissenschaftlicher Literatur so 
hervorragend ausgestattet war, dass es ab 1835 eine Vereinbarung gab1, die die Konzentration der 
jeweiligen Einrichtung auf bestimmte Sammelgebiete regelte, um Doppelanschaffungen zu 
vermeiden. Für den Bereich ,Musik‘ lag die Verantwortung bei der Stadtbibliothek, da diese seit 
1856 durch die Stiftung der musikalischen Privatsammlung Carl Ferdinand Beckers über einen 
Bestand verfügte, wie er zu dieser Zeit in einer öffentlichen Bibliothek nur noch in München, 
Berlin oder Wien existierte. Erst die Etablierung der Musikwissenschaft an der Leipziger 
Universität führte 1908 zur Gründung einer Institutsbibliothek2, die vor allem für den 
Lehrbetrieb benötigte Literatur erwarb, darunter ebenfalls Manuskripte aus dem 
Antiquariatshandel. Dazu kamen Stiftungen und Zuwendungen von am Institut lehrenden 
                                                
1 Vgl. Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, hrsg. von Friedhilde Krause, Bd. 18, Sachsen L–Z, 
Hildesheim etc. 1997, S. 172; Acta, die Stadtbibliothek betr., Bd. 2, 1831ff., fol. 100ff.; Bd. 6, 1861ff., f. 194v – Leipzig, 
Stadtarchiv: Tit. LXII B Nr. 35.  
2 Vgl. Leipziger Bibliothekenführer, hrsg. von Eduard Zarncke, Leipzig 1909, S. 82. 
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Dozenten. Wie die Mehrzahl universitärer Einrichtungen war auch das Musikwissenschaftliche 
Institut von den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs stark betroffen. Der amerikanische 
Luftangriff in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1943 vernichtete zusammen mit den 
Institutsräumen nahezu die gesamte Bibliothek. Nur ein Teil des Handschriftenbestandes sowie 
der wertvollen Drucke, die evakuiert worden waren, blieb erhalten.3 Beim Aufbau der 
Institutsbibliothek nach 1945 konzentrierte man sich in erster Linie auf den Erwerb gedruckter 
Fachliteratur. Aus Gründen der Umstrukturierung wurden 1970 sämtliche Notenmanuskripte des 
Instituts in die Handschriftenabteilung der Hauptbibliothek (heute Sondersammlungen) gebracht. 
Den Kernbestand bilden dabei die unter der Signatur N.I. (= Neues Inventar) 
zusammengefassten Musikmanuskripte.4 Die einheitliche Benennung N.I. wurde mit großer 
Wahrscheinlichkeit bei der Umlagerung eingeführt und ersetzte alte Signaturen wie zum Beispiel 
„M.pr. Ms. [...]“5 und „M.pr. Ms. [...] Con.“6. Zum Teil sind die alten Bezeichnungen noch zu 
erkennen, oft jedoch aus den Exemplaren getilgt beziehungsweise alte Umschläge, die diese 
trugen, entfernt worden.  
 
Der Gesamtbestand N.I. umfasst insgesamt rund 240 Einzel- und 20 Sammelhandschriften aus 
dem 17. bis 19. Jahrhundert. Es handelt sich bis auf wenige Ausnahmen um Abschriften, 
überwiegend von damals populären Opern, Liedern, Klavier- und Kammermusik des 
deutschsprachigen und italienischen Raumes. Gebrauchsspuren sind nur in seltenen Fällen 
festzustellen, obwohl anzunehmen ist, dass etliches Material für das dem 
Musikwissenschaftlichen Institut zugehörige ,Collegium musicum‘ angeschafft wurde. 
 
Mangels alter Kataloge und Erwerbungsunterlagen, die wohl zu den Kriegsverlusten des 
Musikwissenschaftlichen Instituts zu zählen sind, lässt sich bei vielen Manuskripten die 
Provenienz nicht mehr feststellen. In etlichen Fällen weisen entsprechende Eintragungen im 
Innendeckel auf einen Erwerb aus dem Antiquariatshandel hin. Es gibt jedoch mehrere 
zusammengehörige Teilbestände. Sie fallen durch den gleichen Besitzvermerk auf oder sind 
durch gemeinsame äußere Merkmale gekennzeichnet. 
                                                
3 Vgl. Akte Zusammenstellung der Schäden, die durch Luftangriffe und Evakuierungsmaßnahmen an den Fachbüchereien der Institute 
und Kliniken entstanden sind, 1946, f. 109r – Leipzig, Universitätsarchiv: Bestand Rektor, Rep. I/I/218. 
4 Auch der Holstein-Nachlass gelangte 1970 aus dem Institut in die Hauptbibliothek – vergleiche dazu: Annegret 
Rosenmüller: Sammlungen und Nachlässe mit Musikhandschriften und Musikerbriefen in den Sondersammlungen der 
Universitätsbibliothek Leipzig, in: 600 Jahre Musik an der Universität Leipzig, herausgegeben von Eszter Fontana, 
Wettin 2010, S. 399-412. 
5 Musica practica. Nach „Ms.“ folgte die Nummer der Signatur. 
6 Musica practica des Konservatoriums – überwiegend Signatur für die vom Konservatorium übernommenen 
Dresdner Dubletten. Vor „Con.“ wurde die Nummer der Signatur eingefügt. 
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Ihrem Umfang nach der größte derartige Bestand ist eine Sammlung von zum Teil prächtig 
ausgestatteten Bänden, in der Hauptsache Opern- und Kirchenmusikpartituren.7 Es handelt sich 
dabei um Dubletten aus der ehemaligen Königlichen Privat-Musikaliensammlung in Dresden, die 
als großzügige Schenkung des sächsischen Königshauses 1853/54 an das zehn Jahre zuvor 
gegründete Leipziger Konservatorium gelangten. 1924 fiel – aus finanzieller Notlage heraus – die 
Entscheidung, die sogenannte ,Dresdner Bibliothek‘ zu veräußern. Starke Kräfte, namentlich der 
Oberbürgermeister Karl Rothe, setzten sich mit Erfolg für ihren Verbleib in Leipzig ein und am 
18. März 1924 beschloss das Kuratorium des Konservatoriums den Verkauf an die ,Vereinigung 
der Freunde der Universität Leipzig‘ zugunsten des Musikwissenschaftlichen Instituts zum Preis 
von 3000,- Goldmark.8 Eine geringe Anzahl von Bänden ging an das Hallenser 
Musikwissenschaftliche Institut, welches damals von Arnold Schering geleitet wurde und gern die 
gesamte Sammlung übernommen hätte. Ursprünglich – zum Zeitpunkt der Stiftung an das 
Konservatorium Mitte des 19. Jahrhunderts – umfasste der Bestand 262 Bände. Heute befinden 
sich in den Sondersammlungen der Leipziger Universitätsbibliothek noch 120 Bände mit 68 
Werken, im Hallenser Institut 22 Bände mit 11 Werken. Höchstwahrscheinlich ist die Differenz 
auf Kriegsverluste zurückzuführen. Genaueres lässt sich nicht sagen, da bisher keine 
Übergabeliste von 1924 aufgefunden werden konnte. – Der Begriff ,Dubletten‘ meint zwar nicht 
zwangsläufig minderwertiges Material, suggeriert aber – gerade im Handschriftenbereich – dass 
die an anderer Stelle vorhandenen weitaus wertvolleren ,Originale‘ eine größere Beachtung 
verdienen. Das mag in anderen Fällen durchaus zutreffen, ist im speziellen jedoch eher 
irreführend. Die Dresdner Bibliothek trennte sich zwar damals tatsächlich von in mehreren 
Exemplaren vorhandenen Werken, behielt aber offensichtlich eher Gebrauchsnoten als 
unpraktische Prachtbände. So bietet sich heute die Situation, dass – soweit nicht durch Dresdner 
Kriegsverluste das Leipziger Exemplar von der Dublette zum Unikat wurde – die Musikabteilung 
der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) die 
Dirigierpartitur einer Komposition besitzt, Leipzig aber beispielsweise die von Wiener Kopisten 
erstellte Vorlage für eine Dresdner Aufführung9, das von Dresdner Kopisten angefertigte 
Widmungsexemplar10 oder – im Einzelfall – sogar das Autograph11. Zum größten Teil sind es 
Werke aus dem Repertoire des Dresdner Hoftheaters von Dresdner Kapellmeistern und 
                                                
7 Ausführlich dazu – vgl. Maren Goltz: Studien zur Geschichte der Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater „Felix 
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig von 1843 bis 1945 mit einem Ausblick bis zur Gegenwart (Schriftliche Hausarbeit, Institut für 
Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin), Leipzig 2003, S. 24ff. 
8 Vgl. Protokolle über die Sitzungen des Kuratoriums des Konservatoriums am 11. und 18. März 1924 in: Protokolle 
1924, Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Archiv: Bestand A, I.2/1.5.  
9 Ferdinando Paer, Oper La Camilla: N.I.10321a–e; SLUB: Mus.4259-F-512. 
10 Johann Gottlieb Naumann, Oper La reggia d'Imeneo: N.I.10323; SLUB: Mus.3480-F-28. 
11 Z. B. Johann David Heinichen, Oper Flavio Crispo: N.I.10305a–c; SLUB: Mus.2398-F-3. 
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Komponisten wie beispielsweise Johann Adolf Hasse, Johann Gottlieb Naumann, Giovanni 
Alberto Ristori und Baldassare Galuppi. 
 
Ein weiterer, jedoch weitaus geringerer Teilbestand von N.I. enthält handschriftliche Musikalien 
aus dem ehemaligen Besitz von Helmut Schultz, der von 1933 bis zu seiner Einberufung 1943 als 
Ordinarius des Leipziger Musikwissenschaftlichen Instituts wirkte. Sein Tod, er fiel kurz vor 
Ende des Krieges im April 1945, veranlasste die Witwe Gisela Schultz, dem Institut seine 
Privatbibliothek leihweise zur Verfügung zu stellen, die offensichtlich zeitweise fast den einzigen 
Literaturbestand der kriegsgeschädigten Institutsbibliothek darstellte.12 Am 17. Juni 1950 wurde 
die gesamte Sammlung Schultz', darunter auch Musikinstrumente, durch die Universität zu einem 
Preis von 24 218,- Deutsche Mark käuflich erworben.13 Leider konnte das in den Akten erwähnte 
und den Bestand näher beschreibende Gutachten bisher nicht aufgefunden werden, so dass nur 
noch vorhandene Namenseinträge auf den ehemaligen Besitzer schließen lassen. Im Bestand N.I. 
lassen sich zwölf Manuskripte aus dem ehemaligen Besitz Schultz' nachweisen. Der geringe 
Umfang sowie die inhaltliche und zeitliche Unterschiedlichkeit der Materialien lassen keine 
Rückschlüsse auf ein eventuelles Erwerbungskonzept zu. Auffällig allenfalls, dass es sich oftmals 
um Werke unbekannter Komponisten handelt, vermutlich, weil sie nicht als Druck zugänglich 
waren. Einiges mag dem praktischen Gebrauch gedient haben – leitete Schultz doch ebenfalls das 
,Collegium musicum‘ des Instituts – anderes seiner wissenschaftlichen Arbeit zugute gekommen 
sein, wie der autographe Klavierauszug der Oper Johann Vesque von Püttlingens, Der lustige Rat14. 
Merkwürdigerweise finden sich auch im heutigen Bestand des Holstein-Nachlasses Materialien, die 
einen Besitzvermerk Schultz' tragen.  
 
Nur am Rande erwähnt werden soll ein kleiner Bestand mit Abschriften aus dem frühen 20. 
Jahrhundert.15 Im Gegensatz zum größten Teil der in N.I. enthaltenen Handschriften bestand 
hier höchstwahrscheinlich ein direkter Bezug zur musikalischen Praxis. Häufig wurden sie mit 
ergänzenden Bleistifteintragungen versehen. Zum Teil gibt es Hinweise, dass die Kopien von 
gedruckten Vorlagen in auswärtigen Bibliotheken stammen. Allerdings ist nicht eindeutig zu 
beantworten, ob die 20 Handschriften mit kammermusikalischen Werken von Komponisten wie 
Johann Wilhelm Forchheim, Johann Ghro, Johann Moeller und Johann Jakob Walther, wirklich – 
                                                
12 Vgl. Brief von Dr. Richard Petzoldt an den Dekan der Philosophischen Fakultät vom 11. März 1946, in: Akte 
Schenkungen von Schriften, 1946–1949, f. 29r – Leipzig, Universitätsarchiv: Bestand Philosophische Fakultät, E 21, Bd. 
2. 
13 Vgl. Kaufvertrag zwischen der Universität und Gisela Schultz vom 17. Juni 1750, in: Akte Angebote und Ankauf von 
Privatbibliotheken, 1945–1956, f. 55r – Leipzig, Universitätsarchiv: Bestand Rektor, R. 294, Bd. 1.  
14 Schultz promovierte mit der Arbeit Johann Vesque von Püttlingen. 1803–1883, erschienen Regensburg 1930. 
15 Betrifft N.I.10559, 10565–10571, 10607–10610, 10615–10617, 10619, 10620, 10622, 10627, 10628. In N.I.10569 
(Johann Möller, Neuwe Paduanen) Datierung von 1911. 
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wie es naheliegt – aus dem Repertoire des bereits mehrfach erwähnten ,Collegium musicum‘ 
kommen. Hilfreich wäre dazu eine Identifizierung des Hauptschreibers, dem 18 Handschriften 
zuzuordnen sind, und der unter den Lehrkräften des Instituts zu vermuten ist. Möglicherweise 
kamen die Manuskripte erst über einen Nachlass in den Bestand, denn der verwendete 












B Baß (vokal)  
b Baß (instrumental) 
b.fig Baß, beziffert 
Bariton Bariton 
bariton Baritonhorn  
baryton Baryton 
bc Generalbaß  















cor Horn  
cor di bassetto Bassetthorn 
cor inglese Englischhorn 
cornettino Cornettino (kleiner 
Zink) 
Coro Chor 
Coro di fanciulli Kinderchor 
Coro femminile Frauenchor 
Coro maschile Männerchor 
directorium  Direktionsstimme 
fag Fagott 
fl Flauto  
flügelhorn Flügelhorn 
fondamento Fondamento 
glass harmonica Glasharmonika 
gran cassa große Trommel 
guit Gitarre 








Medius Medius (Mittelstimme)  
Mezzo-S Mezzosopran 
no indication ohne Bezeichnung 
ob Oboe 
ob da caccia Oboe da caccia 
ob d'amore Oboe d'amore 
ob grande Oboe grande  

















taille taille (Tenorinstrument)  
tamb Trommel 
tamburino Kleine Trommel 
tam-tam Tam-Tam 
tb Tuba 
tenor horn Tenorhorn 
theorbe Theorbe (Tiorba) 












vla da gamba Viola da Gamba 
vla d'amore Viola d'amore 
vlc Violoncello 
vlne Violone 
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Anfossi, Pasquale (1727-1797) 1
Il geloso in cimento. Excerpts. Arr - G-Dur
other title: La Vedova bizzarra. Excerpts. Arr; Die
Eifersucht auf der Probe. Excerpts. Arr
Excerpt from finale of act 1
V (2), pf
[at head:] Duett | aus der Operette: Eifersucht auf
die Probe.
Text: Bertati, Giovanni (1735-1815c)
❶ score: f.15r
Abschrift
1.1.1 V 1 ([Flavio]). Larghetto, G-Dur, 3/4 - Schön
ist Lieb’ und feste Treue; [Bella cosa è un cor
sincero]
V (2), pf (orch)
Roles: [Flavia]
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Anfossi, Pasquale (1727-1797) 2
Incognita perseguitata. Excerpts. Arr - A-Dur
other title: Inconnue persécutée, L’. Excerpts. Arr
S (2), pf
[at head:] Duo de l Opera L’inconnue persécutée
[space] Par Mr Anfossi.
Text: Goldoni, Carlo (1707-1793); Petrosellini,
Giuseppe (1727-1797)
❶ short score: f.1v-3r
Abschrift
1.1.1 S (Florival). Larghetto; Allegretto; Allegro
con spirito, A-Dur, 3/4; 2/4; c - Non j’espere
encore cest espoir est si doux
S (2), pf (orch)
Roles: Laurette (S)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Anfossi, Pasquale (1727-1797) 3
Incognita perseguitata. Excerpts. Arr - G-Dur
other title: Inconnue persécutée, L’. Excerpts. Arr
S, pf
[at head:] Ariette de l Opera L’inconnue persé-
cutée. [space] Par Mr Anfossi
Text: Goldoni, Carlo (1707-1793); Petrosellini,
Giuseppe (1727-1797)
❶ short score: f.3v
Abschrift
1.1.1 S (Zerbine). Allegro grazioso, G-Dur, 3/8 -
Peine cruelle mon coeur fidelle en vain t’appelle
S, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-






Ach alles was Himmel
org
[at head:] Ach alles was Himmel und p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ach englisch Bild von Tugend mild
V (X)
[without title]
❶ short score: f.3v-4r
Abschrift
3
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1.1.1 S, c/ - Ach englisch Bild von Tugend mild
1.1.2 B, c/ - Ach englisch Bild von Tugend mild
V (X)







Ach Gott erhör mein Seufzen
org
[at head:] Ach Gott! erhör mein Seuffzen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Ach stirbt denn
so mein allerliebstes Leben“.






Ach Gott tu dich erbarmen
org
[at head:] Ach Gott thu dich erbarmen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Ach Gott und Herr - C-Dur
org
[at head:] Ach Gott und Herr.
❶ 1 part: org (f.9v)
Abschrift
1.1.1 org, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ach Gott und Herr
org
[at head:] Ach Gott und Herr p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Mein Seel dich
freu“.






Ach Gott vom Himmel sieh darein
4
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org
[at head:] Ach Gott vom Him̄el sieh darein p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Ach Gott wie manches Herzeleid
org
[at head:] Ach Gott wie manches Hertzeleid p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Herr Jesu
Christ, meins Lebens Licht“, „O Jesu, du mein
Bräutigam“.






Ach Gott wird denn mein Leid
org
[at head:] Ach Gott wird denn mein Leid p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Ach was ist doch unser Leben
org
[at head:] Ach was ist doch unser Leben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ach was ist doch unser Leben
org
[at head:] Ach was ist doch unser Leben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ach was soll ich Sünder machen - e-Moll
org
5
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[at head:] Ach was soll ich Sünder machen.
❶ 1 part: org (f.5r)
Abschrift
1.1.1 org, e-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ach was soll ich Sünder machen
org
[at head:] Ach was soll ich Sünder machen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Jesus ist
mein Freudenleben“, „Jesus ist und bleibt mein
Leben“, „Wohl mir Jesus meine Freude“, „Ach, was
soll ich Sünder machen“.






Ach wie einen kleinen Augenblick
org
[at head:] Ach wie einen kleinen Augenblick p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ach wie einen kleinen Augenblick
org
[at head:] Ach wie einen kleinen Augenblick p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ach wie flüchtig ach wie nichtig
org
[at head:] Ach wie flüchtig! ach wie nichtig p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ach wir armen Sünder
org
[at head:] Ach wir armen Sünder p.
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






All meine Sünden reuen mich
V, org
[at head:] All meine Sünden reuen mich von
Hertzen p.
❶ 1 part: V, org (f.123v-124r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - All meine Sünden reuen mich
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Alle Menschen müssen sterben - D-Dur
org
[at head:] Alle Menschen müssen sterben.
❶ 1 part: org (f.4r)
Abschrift
1.1.1 org, D-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Alle Menschen müssen sterben
org
[at head:] Alle Menschen müssen sterben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Alle Menschen müssen sterben
org
[at head:] Alle Menschen müßen sterben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Verweis auf eine alternative Melodie f. 136v.





Alle Menschen müssen sterben
org
[at head:] Alle Menschen müßen sterben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Im Anschluß Notierung einer alternativen Melodie.
Weitere alternative Melodien f. 2r, 111v-112r.
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Jesu, der





Alle Welt was kreucht und webet
org
[at head:] Alle Welt was kreucht und webet p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ - G-Dur
org
[at head:] Allein Gott in der Höh seÿ Ehr.
❶ 1 part: org (f.2r)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’
org
[at bottom of the chorale:] Allein Gott in der Höh
seÿ Ehr p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Gottlob mein





Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’
org
[at head:] Allein Gott in der Höh seÿ Ehr p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Identisch mit Notierung des Chorals auf f.5v-6r.






Allein nach dir Herr Jesu Christ
V, org
[at head:] Allein nach dir, Herr Jesu Christ p.
❶ 1 part: V, org (f.121v-122r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - Allein nach dir Herr Jesu Christ
V, org
8
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Vollständige musikalische und textliche Wiederga-





Allein zu dir Herr Jesu Christ
org
[at head:] Allein zu dir Herr Jesu Christ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Du
weinest für Jerusalem“, „Gott ist mein Heil, Glück,
Hilf“.








[at head:] 17. Allemand:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.6r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 20. Allemand:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.7v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 21. Allemand:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.7v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 42. Allemand:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2
in B, vl 1, vl 2 (2x) (f.17v, 17v, f.10v, 10v, f.17v,
17v, 18v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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[at head:] 45. Allemand:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.19r, 19r, f.11v, 11v, f.19r, 19r,
20r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 33. Allemande.
❶ 4 parts: fag 1, fag 2, vl 2, b (f.16r, 14r, f.16r,
16r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 100. Allemand:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2
in B, vl 1, vl 2 (2x) (f.42v, 42v, f.24v, 24v, f.42v,
42v, 43v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 48. Allemand:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2
in B, vl 1, vl 2 (2x) (f.20v, 20v, f.12v, 12v, f.20v,
20v, 21v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 49. Allemand:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2
in B, vl 1, vl 2 (2x) (f.20v, 20v, f.12v, 12v, f.20v,
20v, 21v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.










[at head:] 23. Allemand:
❶ 1 part: fl 2 (f.8v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 27. Allemand:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.10r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich cl 2.








[at head:] 26. Allemand:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.10r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 4. Allmande:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.3v-4r, f.3v-4r)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Allemande., C-Dur, 3/8







[at head:] 34. Allemande.
❶ 4 parts: cl 1, cl 2, vl 2, b (f.16v, 14v, f.16v, 16v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 15. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.6v, 6v, f.4r, 4r, f.6v, 6v, 7v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.










[at head:] 91. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.38r, 38r, f.22v, 22v, f.38r, 38r, 39r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 92. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.38v, 38v, f.23r, 23r, f.38v, 38v, 39v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 93. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.39r, 39r, f.23r, 23r, f.39r, 39r, 40r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 3. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.2r, 2r, f.1v, 1v, f.2r, 2r, 2r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 4. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.2r, 2r, f.1v, 1v, f.2r, 2r, 2r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 8. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.4r, 4r, f.2v, 2v, f.4r, 4r, 4r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Allemande., D-Dur, 3/8
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[at head:] 11. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.5v, 5v, f.3v, 3v, f.5v, 5v, 5v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 12. Allemand:
❶ 1 part: vl 2 (f.6r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 16. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.7r, 7r, f.4r, 4r, f.7r, 7r, 8r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 17. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.7r, 7r, f.4v, 4v, f.7r, 7r, 8r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 32. Allemande.
❶ 6 parts: fl 1, fl 2, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 2, b
(f.15v, 13v, f.9v, 9v, f.15v, 15v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 35. Allemande.
❶ 6 parts: ob 1, ob 2, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 2,
b (f.17r, 15r, f.10r, 10r, f.17r, 17r)
Abschrift
13
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Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 10. Allemand:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.3r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 13. Allemand:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.4v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 14. Allemand:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.4v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 22. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.9r, 9r, f.5v, 5v, f.9r, 9r, 10r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 21. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.9r, 9r, f.5v, 5v, f.9r, 9r, 10r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.










[at head:] 53. Allemand:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in Es, cor 2
in Es, vl 1, vl 2 (2x) (f.22v, 22v, f.13v, 13v, f.22v,
22v, 23v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 56. Allemand:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in Es, cor 2
in Es, vl 1, vl 2 (2x) (f.24r, 24r, f.14v, 14v, f.24r,
24r, 25r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 57. Allemand:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in Es, cor 2
in Es, vl 1, vl 2 (2x) (f.24r, 24r, f.14v, 14v, f.24r,
24r, 25r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 7. Allemand:
❶ 1 part: cl 1 (f.4v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 30. Allemand:
❶ 1 part: cl 2 in C (f.11v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 26. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.11r, 11r, f.6v, 6v, f.11r, 11r, 12r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Allemande., G-Dur, 3/8
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[at head:] 31. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.13r, 13r, f.8r, 8r, f.13r, 13r, 14r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 30. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.13r, 13r, f.7v, 7v, f.13r, 13r, 14r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 39. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.16r, 16r, f.10r, 10r, f.16r, 16r, 17r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 38. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.16r, 16r, f.10r, 10r, f.16r, 16r, 17r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 35. Allemand:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.14v, 14v, f.9r, 9r, f.14v, 14v, 15v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.






Allen die in diesem Hause sind - C-Dur




1.1.1 S, C-Dur, 2/4 - Allen die in diesem Hause
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sind







Alles ist an Gottes Segen
org
[at head:] Alles ist an Gottes Seegen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Alles ist an Gottes Segen
org
[at head:] Alles ist an Gottes Seegen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Alles ist an Gottes Segen
org
[at head:] Alles ist an Gottes Seegen p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Alles was ihr tut mit Worten oder mit Werken -
C-Dur




1.1.1 S Coro 1, C-Dur, c - Alles was ihr tut mit
Worten oder mit Werken
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, i (4)
Jedem Coro sind zwei Instrumente zugeordnet.
Text: Kolosser 3, 17. In Coro 2 ab Takt 32 bis
52 Strophe aus dem Choral „Aus meines Herzens
Grunde“ (Text: Georg Niege): „Gott will ich lassen
raten“.






Als der gütige Gott
org
[at head:] Als der gütige Gott vollenden wolt p.
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Als Jesus Christus in der Nacht
org
[at head:] Als Jesus Christus in der Nacht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Als vierzig Tag’ nach Ostern war’
org
[at head:] Als 40. Tag nach Ostern p.
❶ 1 part: org (f.38v-39r)
Abschrift
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Also heilig ist der Tag
V, org
[at head:] Also heilig ist der Tag p.
❶ 1 part: V, org (f.34v-35r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - Also heilig ist der Tag
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Amazonen march - D-Dur
pf
[ad head:] Amazonen march
❶ 1 part: pf (f.2v)
Abschrift






An den Mai - D-Dur
V, pf
[at head:] An den Maÿ
❶ score: f.6r
Abschrift
1.1.1 V. An den Mai. Im herzlichen Ton, D-Dur,







An den Schlaf - C-Dur
V, pf
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1.1.1 V. An den Schlaf. Etwas gelassen, C-Dur,








An die Laube - Es-Dur
V, pf
[at head:] An die Laube. | Aria
❶ score: f.8r
Abschrift
1.1.1 V. An die Laube. Langsam, Es-Dur, 3/8 -







An meinen Schutzengel - C-Dur
V, pf
[at head:] An meinen Schutzengel.
❶ score: f.4v
Abschrift
1.1.1 V. An meinen Schutzengel. Langsam, C-Dur,







An Mina - F-Dur
V, pf
[at head:] An Mina.
❶ score: f.10v-11r
Abschrift
1.1.1 V. Zärtlich sehnend, F-Dur, c - In des
Mondes blassem Schimmer
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







An Wasserflüssen Babylon - F-Dur
org
[at head:] An Wasserflüssen Babilon.
❶ 1 part: org (f.3r)
Abschrift
1.1.1 org, F-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] An Wasserflüßen Babÿlon p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer vollständigen Trans-
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position.
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Ein
Lämmlein geht und trägt die Schuld“, „Gegrüßet





Angenehme Freudenstrahlen die mein Jesus auf





1.1.1 S, G-Dur, 3/4 - Angenehme Freudenstrahlen
die mein Jesus auf mich streut
S, B
Reimdichtung, 5 Textstrophen.
Weitere Stimmen sind nicht notiert.









[at head:] 117. Angl:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in A, cor 2 in A, vl
1, vl 2 (2x) (f.50r, 50r, f.29r, 29r, f.50r, 50r, 50r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 104. Angl.
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.44v, 44v, f.26r, 26r, f.44v, 44v,
45v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 57. Angl.
❶ 4 parts: cl 1 in B, cl 2 in B, vl 2, b (f.26v, 24v,
f.26v, 26v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 49. Angl.
❶ 4 parts: cl 1 in B, cl 2 in B, vl 2, b (f.23r, 21r,
f.23r, 23r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.










[at head:] 102. Angl.
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2
in B, vl 1, vl 2 (2x) (f.43v, 43v, f.25v, 25v, f.43v,
43v, 44v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 101. Angl.
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.43r, 43r, f.25r, 25r, f.43r, 43r,
44r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 103. Angl.
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.44r, 44r, f.25v, 25v, f.44r, 44r,
45r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 56. Angl.
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.26r, 24r, f.26r, 26r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.









❶ part: pf (f.13v)
Abschrift








[at head:] 24. Angl.
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.12v, 10v, f.12v,
12v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 ob 1. Anglaise., C-Dur, 2/4
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[at head:] 25. Angl.
❶ 6 parts: ob 1, ob 2, tr 1 in C, tr 2 in C, vl 2, b
(f.13r, 11r, f.8r, 8r, f.13r, 13r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 40. Angl.
❶ 4 parts: ob 1 and cl 1, ob 2 and cl 2, vl 2, b
(f.19r, 17r, f.19r, 19r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 41. Angl.
❶ 6 parts: cl 1 in C, cl 2 in C, cor 1 in C, cor 2 in
C, vl 2, b (f.19v, 17v, f.11r, 11r, f.19v, 19v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 115. Angl:
❶ 6 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 1,
vl 2 (f.49r, 49r, f.28v, 28v, f.49r, 49r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 27. Angl:
❶ 6 parts: ob 1, ob 2, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 2,
b (f.14r, 12r, f.8r, 8r, f.14r, 14r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 50. Angl.
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.23v, 21v, f.23v,
22
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23v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 51. Angl.
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.24r, 22r, f.24r, 24r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 52. Angl.
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.24v, 22v, f.24v,
24v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 54. Angl.
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.25v, 23v, f.25v,
25v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 22. Angl.
❶ 6 parts: ob 1, ob 2, tr 1 in D, tr 2 in D, vl 2, b
(f.11v, 9v, f.7v, 7v, f.11v, 11v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 60. Angl.
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.28r, 26r, f.28r, 28r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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[left before accolade:] Angloise.
❶ 1 part: pf (f.7r)
Abschrift








[at head:] 113. Angl:
❶ 6 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (f.48v, 48v, f.28r, 28r, f.48v, 48v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 58. Angl:
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.27r, 25r, f.27r, 27r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 55. Angl.
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.26r, 24r, f.26r, 26r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 110. Angl.
❶ 5 parts: cor 1 in Es, cor 2 in Es, vl 1, vl 2 (2x)
(f.27v, 27v, f.47v, 47v, 48v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 cor 1 in Es. Anglaise., Es-Dur, 3/8








[at head:] 53. Angl.
❶ 4 parts: cl 1 in B, cl 2 in B, vl 2, b (f.25r, 23r,
f.25r, 25r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.










[at head:] 105. Angl.
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in Es, cor 2 in
Es, vl 1, vl 2 (2x) (f.45r, 45r, f.26r, 26r, f.45r, 45r,
46r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 26. Angl.
❶ 4 parts: fag 1, fag 2, vl 2, b (f.13v, 11v, f.13v,
13v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 30. Angl.
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.15r, 13r, f.15r, 15r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 29. Angl.
❶ 4 parts: ob 1, ob 2, vl 2, b (f.14v, 12v, f.14v,
14v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 59. Angl:
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.27v, 25v, f.27v, 27v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 23. Angl.
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.12r, 10r, f.12r, 12r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 2. Anglaise., G-Dur, 2/4
i (X)
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[at head:] 114. Angl:
❶ 6 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (f.49r, 49r, f.28v, 28v, f.49r, 49r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 112. Angl:
❶ 6 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (f.48v, 48v, f.28r, 28r, f.48v, 48v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 28. Angl.
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.14v, 12v, f.14v, 14v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.






Appenzeller Kuhreigen - F-Dur
other title: Appenzeller Kuhreihen
V, pf
Appenzeller Kuhreÿen
❶ score: 4f.; 23 x 31 cm
Abschrift 1780-1820
1.1.1 V. Appenzeller Kuhreyen., F-Dur, c - Wän-
der iha
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf dem Titelblatt späterer Datierungsver-
merk mit Bleistift „Um 1790“ mit Hinweis auf
Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu: Reise in
Deutschland, der Schweiz, Italien und Sicilien, 4
Bde, Königsberg; Leipzig 1794.
Auf Titelblatt späterer Vermerk mit Bleistift „Von
Hinterberger [Winterberger?], Wien“.




Auf das erste Veilchen - e-Moll
V, pf
[at head:] Auf das erste Veilchen
❶ score: f.8v
Abschrift
1.1.1 V. Auf das erste Veilchen. Sehr langsam,
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Anonymus 131
Auf die ihr Jesum liebt
org
[at head:] Auf! die ihr Jesum liebt p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Als „Responsio“ folgt der Choral „Vom Himmel





Auf es dunkelt silbern funkelt ob dem Schneege-
birg der Mond - D-Dur
V, pf
[without title]




1.1.1 V. Andante, D-Dur, 2/4 - Auf es dunkelt
silbern funkelt ob dem Schneegebirg der Mond
V, pf
Der Text ist anscheinend eine freie Nachdichtung
des Gedichtes von Johann Gaudenz von Salis-







Auf Gott hoffen trüget nicht - Es-Dur




1.1.1 S, Es-Dur, c - Auf Gott hoffen trüget nicht
S, A, T, B, i (2)
Ebenfalls anonym überliefert in D-WRha, ATH
67.













1.1.1 S, H-Dur, c - Auf hier ist große Freude uns
ist ein Kind geboren
1.2.1 S. Aria., B-Dur, c - Liebster Jesu sei will-
kommen
S, A, T, B
Text: Jesaja 9, 5; Reimdichtung, 2 Strophen
(Aria).
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1.1.1 S, C-Dur, c - Auf jauchzt frohlockt Viktoria
S, A, T, B






Auf mein Herz mit Freuden
org
[at head:] Auf, auf mein Herz mit Freuden p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Auf mein Herz und du mein ganzer Sinn
org
[at head:] Auf, auf mein Hertz, und du mein p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Auf mein Herze reiß die Bande - D-Dur
V (4)
[caption title:] Aria. [space] 89.
❶ score: f.223r-224v
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, 2/4 - Auf mein Herze reiß die
Bande












1.1.1 S, G-Dur, c - Auf meine Seele freue dich
S, A, T, B






Auf meinen Gott verlass ich mich
org
[at head:] Auf meinen Gott verlaß ich mich p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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Anonymus 141
Auf meinen lieben Gott - e-Moll
org
[at head:] Auf meinen lieben Gott.
❶ 1 part: org (f.23r)
Abschrift
1.1.1 org, e-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir
org
[at head:] Aus der Tieffen ruffe ich p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Aus meines Herzens Grunde - G-Dur
org
[at head:] Aus meines Herzensgrunde.
❶ 1 part: org (f.38r)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir
org
[at head:] Aus tieffer Noth schreÿ ich zu dir p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Der Herr ist mein
getreuer Hirt“.
Im Anschluß Notierung von einer alternativen





Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir
org
[at head:] Aus tiefer Noth schrey ich zu dir.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Befiehl du deine Wege
org
[at head:] Befiehl du deine Wege.
❶ 1 part: org (f.35r)
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Befiehl du deine Wege
org
[at head:] Befiehl du deine Wege p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie






Beglückt wer die Geliebte findet - C-Dur
V, pf
[without title]




1.1.1 V. Freudig, aber nicht zu geschwind, C-Dur,
c - Beglückt wer die Geliebte findet
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig










Text: Matthisson, Friedrich von (1761-1831)
❶ score: f.7v-8r
Abschrift
1.1.1 V. Langsam, F-Dur, c - Wo durch dunkle
Buchengänge
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig












1.1.1 S, G-Dur, 3/4 - Bis hieher hat uns der Herr
geholfen
1.2.1 A. Choral., G-Dur, c - Nun danket alle Gott
mit Herzen Mund und Händen
S, A, T, B, bc
Mit Bezifferung.
Text, 1. Teil: 1. Samuel 7, 12. Textdichter des
Chorals: Martin Rinckart.
Im Choral cantus firmus im S.
Nach dem Choral Wiederholung des 1. Teils.
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other title: Liesels Brautlied
V, pf
[at head:] Brautlied.




1.1.1 V. Freudig, C-Dur, 2/4 - Mädels sagt es laut
Liesel ist ’ne Braut
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







Brich entzwei mein armes Herze
org
[at head:] Brich entzweÿ mein armes Hertze p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Brich entzwei mein armes Herze
org
[at head:] Brich entzweÿ mein armes p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Brich entzwei mein armes Herze
org
[at head:] Brich entzweÿ, mein armes Hertze p.
❶ 1 part: org (f.31v-32r)
Abschrift
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von zwei







[at head:] Brun̄quell aller Güter p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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In Coll. 2033
Anonymus 156
Christ der du bist der helle Tag
org
[at head:] Christ der du bist der helle Tag p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Christ fuhr gen Himmel
org
[at head:] Christ fuhr gen Himmel p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung der abweichenden Melodie





Christ ist erstanden von der Marter
org
[at head:] Christ ist erstanden von der Marter p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Christ lag in Todesbanden
org
[at head:] Christ lag in Todesbanden p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Christ unser Herr zum Jordan kam
org
[at head:] Christ unser Herr zum Jordan kam p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Cho-
ralmelodie singbare Choraltexte angegeben: „O
Gott, mein Schöpfer edler“, „Ich grüße dich, du
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Anonymus 161
Christe der du bist Tag und Licht
org
[at head:] Christe der du bist Tag und Licht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Christe du Lamm Gottes
org
[at head:] Christe, du Lam̄ Gottes p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Christum wir sollen loben schon
org
[at head:] Christum wir sollen loben schon p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Christus der ist mein Leben - Es-Dur
org
[at head:] Christus der ist mein Leben.
❶ 1 part: org (f.14r)
Abschrift
1.1.1 org, Es-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Christus der ist mein Leben
org
[at head:] Christus der ist mein Leben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelo-
die singbare Choraltext angegeben:„Ach bleib mit
deiner Gnade“.
Im Anschluß Notierung von zwei vollständigen






Christus der uns selig macht
org
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[at head:] Christus der uns selig macht.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Christus der uns selig macht
org
[at head:] Christus der uns seelig macht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung einer Trans-
position.
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Seele,
mach dich heilig“, „Sehet, Menschen, sehet auf“,





Christus ist erstanden von des Todes Banden
org
[at head:] Christus ist erstanden, von des Todes
Banden p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] Coelos ascendit hodie p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelo-






Da Christus geboren war
org
[at head:] Da Christus gebohren war p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c; 3/4 - Da die Zeit erfüllet ward
S, A, T, B











1.1.1 S, G-Dur, c - Da die Zeit erfüllet ward
S, A, T, B
Ebenfalls anonym überliefert in D-WRha, ATH
67.
Text: Galater 4, 4-5.
Ab T. 45 mit „Choral“ überschrieben und im S der






Da Jesus an dem Kreuze stund
org
[at head:] Da Jesus an dem Creutze stund p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung einer Trans-
position.
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Da Jesus









❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl 1,
vl 2 (2x) (f.36r, 36r, f.21v, 21v, f.36r, 36r, 37r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] XXXVI. Tantz à 4.
❶ 3 parts: i 1, 2, 3 (f.1r, 1r, 1r-1v); 14 x 23,5 (18)
cm
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.







Dank sei Gott in der Höhe
org
[at head:] Danck seÿ Gott in der Höhe p.
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Danket dem Herren alle
V (3)
[at head:] Cant 2 [space] a 3 Vo.
❶ 1 part: S 2 (f.13r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 S 2. [No.] 23.., c/ - Danket dem Herren alle
V (3)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-










1.1.1 S Coro 1, C-Dur, c; 2/4 - Danket dem Herrn
denn er ist freundlich
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2






Danket dem Herrn denn er ist sehr freundlich
org
[at head:] Dancket dem Herrn, den̄ Er ist sehr p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Danket dem Herrn heut’ und allzeit
org
[at head:] Dancket dem Herrn heut und allezeit p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Ach bleib
bei uns“, „Zwei Ding, o Herr, bitt’ ich“.











1.1.1 S, 3/4 - Das Alte ist vergangen
S, A, T, B














1.1.1, G-Dur, 3/4 - Das ist meine Freude daß ich
mich zu Gott halte
1.2.1 S, G-Dur, 3/4 - Zieh uns Herr nach dir
1.3.1 S, A-Dur, c - Vergnügung ist mein Ziel wenn
alles Unglück tobt
S, A, T, B






Das Jahr ist nun dahin
org
[at head:] Das Jahr ist nun dahin p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Das neugebor’ne Kindelein - C-Dur
V (4)
[caption title, at right:] 9.
Text: Angelus Silesius (1624-1677)
❶ score: f.62r-62v
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c; 3/4 - Das neugebor’ne Kindelein
S, A, T, B
Reimdichtung, 4 Strophen. Textabdruck in An-
gelus Silesius, Sämtliche poetische Werke in drei






Das Schäfermädchen - G-Dur
V, pf
[at head:] Das Schäfermädchen.
❶ score: f.20v
Abschrift
1.1.1 V, G-Dur, 3/8 - Ein Schäfermädchen weidete
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







Das Ständchen - G-Dur
V, pf
[at head:] Das Ständchen.
❶ score: f.18v
Abschrift
1.1.1 V. Allegro, G-Dur, 2/4 - Liebchen öffne doch
dein Fenster
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Das walt’ mein Gott
org
[at head:] Das walt mein Gott p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Den die Hirten lobten sehre
org
[at head:] Den die Hirten lobten sehre p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Der du bist drei in Einigkeit
org
[at head:] Der du bist Dreÿ in p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Der du bist drei in Einigkeit
org
[at head:] Der du bist dreÿ in Einigkeit p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung von zwei alternativen
Melodien.










1.1.1 V. Mit Affekt, B-Dur, 2/4 - Der ewig sein
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Anonymus 192
Der Geist der Harmonie - As-Dur
V, pf
[at head:] Der Geist der Harmonie.
Text: Schreiber, Christian (1781-1857)
❶ score: f.1r
Abschrift
1.1.1 V. Un poco Adagio, As-Dur, 3/4 - Von fernen







Der Herr hat einen Becher in der Hand
V (3)
[at head:] Media [crossed out: „Altus“ ] a 3. Vo
[crossed out: „vel Cant. 2“ ]
❶ 1 part: V (f.12v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 V. [No.] 22.., c/ - Der Herr hat einen Becher
in der Hand
V (3)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-






Der Herr hat Großes an uns getan - C-Dur
V (4)
[caption title:] Nro. 85.
❶ score: f.212v-215v
Abschrift
Remark: f.214 erst später eingeheftet.
1.1.1 A, C-Dur, c - Der Herr hat Großes an uns
getan
S, A, T, B
In der Kopfzeile Hinweis auf veränderte Num-
mernfolge: „80. et 81. ad finis“.






Der Herr lebet und gelobet sei mein Hort - G-Dur
V (4)
[caption title:] Motette. Der Herr lebet, und gelo-
bet: p. | III. [space] 84.
❶ score: f.14v-16v
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Der Herr lebet und gelobet sei
mein Hort
1.2.1 S. Aria., G-Dur, 3/8 - Es lebet der Herr
1.3.1 S, G-Dur, c - Lob Ehr’ und Preis sei Gott
anjetzt und hier gesungen
S, A, T, B
Das Werk ist ebenfalls anonym in der Quelle
D-WRha, Signatur AMD 6 überliefert.
Im abschließenden Choral Melodie von „Nun
danket alle Gott“ im Sopran.
Text: Chor „Der Herr lebet und gelobet - 2.







Der Invalide - c-Moll
V, pf
[at head:] Der Invalide.
❶ score: f.19v
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Abschrift
1.1.1 V, c-Moll, 3/8 - Ick bin ein Franzose mes
dames; [Ich bin ein Franzose mes dames]
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







Der Kosak und sein Mädchen - a-Moll
V, pf
[at head:] Der Kosack und sein Mädchen.
❶ score: f.11v
Abschrift
1.1.1 V. Sanft mit Empfindung, a-Moll, c - Schöne
Minka ich muß scheiden
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







Der lieben Sonnen Licht und Pracht
org
[at head:] Der lieben Sonnen Licht und Pracht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer alternativen Melodie.





Der lieben Sonnen Licht und Pracht
org
[at head:] Der lieben Son̄en Licht und Pracht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Der Nachtwächter - D-Dur
V, pf
[at head:] Der Nachtwächter.
❶ score: f.6v-7r
Abschrift
1.1.1 V. Etwas schleppend, D-Dur, 6/8 - Ihr
Nachbarn hört und laßt euch sagen der Hammer
hat zehn geschlagen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Anonymus 201






1.1.1 S, C-Dur, c; 3/4 - Der Sänger Lieblichkeit
die in den Lüften singen







Der schmale Weg ist trübsalvoll
org
[at head:] Der schmale Weg ist p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Der Sommerabend - As-Dur
V, pf




1.1.1 V. Der Sommerabend. Sehr sanft, As-Dur,







Der Tag der ist so freudenreich
org
[at head:] Der Tag der ist so freudenreich p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Als Jesus
geboren war“, „Kommt, lasst uns unser Jesulein“,
„Als Christ der Herr zu Bethlehem“.
Im Anschluss vollständige Notierung einer als
„Transpositio“ gekenzeichneten, etwas veränderten
Choralmelodie. Als Überschrift steht der Text-
beginn des Chorals „Ein Kindelein so löbelich“.
Es sind die alternativ zu singenden Choraltexte
angegeben: „Glück zu der frommen Heidenschar“,





Der Tag vertreibt die finstre Nacht
org
[at head:] Der Tag vertreibt die finstre Nacht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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In Coll. 2033
Anonymus 206
Des heil’gen Geistes reiche Gnad’
org
[at head:] Des heilgen Geistes reiche Gnad p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Des Jahres Wechsel stellt sich ein - D-Dur
V (4), i (2)
[caption title, at right:] 110.
❶ score: f.17r-19r
Abschrift
1.1.1 A, D-Dur, c/ - Des Jahres Wechsel stellt sich
ein
S, A, T, B, i (2)
Die nicht näher bezeichneten Instrumentalstim-
men sind im Violinschlüssel und einen Ton tiefer
als die Vokalstimmen, in C-Dur, notiert.






Die Beredsamkeit - F-Dur
V, pf
[without title]
Text: Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)
❶ score: f.4r
Abschrift







Die Elfenkönigin - A-Dur
other title: Elfenlied
V, pf
[at head, pencil:] Elfenlied
Text: Matthisson, Friedrich von (1761-1831)
❶ f.2v-3r:
Abschrift
1.1.1 V. Heiter, A-Dur, 6/8 - Was unterm Monde
gleicht uns Elfen flink und leicht
V, pf













1.1.1 S, G-Dur, c - Die Güte des Herrn ist daß wir
nicht gar aus sind
S, A, T, B
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Anonymus 211
Die Liebe - C-Dur
other title: Die Seligkeit der Liebenden
V, pf
[at head:] Aria | Die Liebe, oder die Seligkeit der
Liebenden.












Die Nacht ist für der Tür
org
[at head:] Die Nacht ist für der Thür p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Die Nacht ist für der Tür
org
[at head:] Die Nacht ist für der Thür p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Die Tugend wird durch’s Kreuz geübet
org
[at head:] Die Tugend wird durchs Creutz p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Die Vollendung - G-Dur
V, pf
[at head:] Die Vollendung.
Text: Matthisson, Friedrich von (1761-1831)
❶ score: f.6v
Abschrift
1.1.1 V. Die Vollendung., G-Dur, 2/4 - Wenn ich







Die Wahrsagerin - C-Dur
other title: Wahrsagerlied
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V, pf
[at head:] Die Wahrsagerin.
Text: Gericke, Johann Ludwig (1752-1824)
❶ score: f.2v-3r
Abschrift
1.1.1 V, C-Dur, 2/4 - Gib blanke Schwester gib
mir Wein
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig












1.1.1 S, F-Dur, 3/4; 6/8 - Dies ist der Tag den der
Herr gemacht hat
S, A, T, B






Dies sind die heil’gen zehn Gebot’
org
[at head:] Diß sind die heil. 10. Gebot p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Dir folgen meine Tränen - Es-Dur
V, pf
[at head:] Aria.
Text: Hermes, Johann Timotheus
❶ score: f.11r
Abschrift







Dir Jehova will ich singen - C-Dur
org
[at head:] Dir, dir Jehova will ich singen
❶ 1 part: org (f.45r)
Abschrift
1.1.1 org. Feierlich, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Dir Jehova will ich singen
org
[at head:] Dir, dir Jehova, will ich singen p.
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Dort oben auf jenem Berge - G-Dur
V, pf
[at head:] Volkslied
Other: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ f.1v-2r:
Abschrift
1.1.1 V. Volkslied., G-Dur, 6/8 - Dort oben auf
jenem Berge
V, pf
Mit 5 Textstrophen; außerdem ist eine Textva-
riante von Johann Wolfgang von Goethe mit 5
Strophen angegeben, die mit demselben Textin-








[at head:] Dreÿeinigkeit, der Gottheit p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Du Friedefürst Herr Jesu Christ
org
[at head:] Du Friede=Fürst, Herr Jesu Christ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Du Lebensfürst Herr Jesu Christ
org
[at head:] Du Lebens=Fürst Herr Jesu Christ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Du liebe Unschuld du
org
[at head:] Du liebe Unschuld du p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001296
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Du o schönes Weltgebäude
org
[at head:] Du, o schönes Welt=Gebäude p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie






Du sagst ich bin ein Christ
org
[at head:] Du sagst ich bin ein Christ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] 16. Adagio.
❶ 1 part: cl 2 (f.9v)
Abschrift
Remark: cl 1 fehlt.
1.1.1 cl 2. Adagio, C-Dur, c/







[at head:] 17. Allegro.
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.9r, f.10r)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Allegro, C-Dur, 3/8
cl 1, cl 2
cl 2: Unter dem Stück unter anderem zusammen-








[at head:] 22. Allegro.
❶ 1 part: cl 1 (f.11r)
Abschrift
Remark: cl 2 fehlt.
1.1.1 cl 1. Allegro, C-Dur, 2/4







[at head:] 6. Allo:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.4v, f.4v)
Abschrift
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1.1.1 cl 1. Allegro, C-Dur, 2/4







[at head:] 3. Allo:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.3r, f.3r)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Allegro, C-Dur, 2/4







[at head:] 13. Andante.
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.8r, f.8r)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Andante, C-Dur, c/







[at head:] 14. Allo:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.8v, f.8v)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Allegro, C-Dur, 2/4







[at head:] 7. Andant:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.5r, f.5r)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Andante, C-Dur, c/







[at head:] 8. Allo:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.5v, f.5v)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Allegro, C-Dur, 2/4







[at head:] 9. Allo:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.6r, f.6r)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Allegro, F-Dur, 2/4









[at head:] 10. Andante:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.6v, f.6v)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Andante, F-Dur, c/







[at head:] 18. Andante.
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.9v, f.10v)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Andante, F-Dur, 2/4







[at head:] 19. Allegro.
❶ 1 part: cl 1 (f.10r)
Abschrift
Remark: cl 2 fehlt.
1.1.1 cl 1. Allegro, F-Dur, 2/4







[at head:] 25. Allegro.
❶ 1 part: cl 1 (f.12r)
Abschrift
Remark: cl 2 fehlt.
1.1.1 cl 1. Allegro, F-Dur, 2/4







[at head:] 23. Andante.
❶ 1 part: cl 1 (f.11v)
Abschrift
Remark: cl 2 fehlt.
1.1.1 cl 1. Andante, F-Dur, 2/4







[at head:] 1. Adagio
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.2r, f.2r)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Adagio, F-Dur, 3/4





Durch Adams Fall ist ganz verderbt
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org
[at head:] Durch Adams Fall ist ganz verderbt




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Durch Adams Fall ist ganz verderbt
org
[at head:] Durch Adams Fall ist gantz verderbt p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie









❶ part: pf (f.12r)
Abschrift








[at head:] 120. Ecoss:
❶ 6 parts: fl, cl in C, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 1,
vl 2 (f.51r, 51r, f.29v, 29v, f.51r, 51r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 121. Ecoss:
❶ 6 parts: fl, cl in C, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 1,
vl 2 (f.51r, 51r, f.29v, 29v, f.51r, 51r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.









❶ 1 part: pf (f.6r)
Abschrift










[at head:] 122. Ecoss:
❶ 6 parts: fl, cl in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl 1,
vl 2 (f.51r, 51r, f.29v, 29v, f.51r, 51r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.












1.1.1 S, F-Dur, 3/4 - Edle Zeiten frohe Stunden















1.1.1 S 1, C-Dur, 3/4; c - Ehre sei Gott in der
Höhe
S (2), A, T, B
Text: Lukas 2, 14.
Ebenfalls anonym überliefert in D-Dl: Mus.1-D-8;
D-WRha: ATH 67; D-EFsa: 5/170-19 Bd.2,4-8;
D-Gs: 8o Cod. Ms. philos. 84e: Sammelhs. 3 und
8o Cod. Ms. philos. 84e: Sammelhs. 5.
In FsKellner 2005 wird die mögliche Urheberschaft












1.1.1 S, C-Dur, c - Ehre sei Gott in der Höhe
S, A, T, B












1.1.1 S 1, C-Dur, 3/2 - Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden
S (2), A, T, B














1.1.1 V, A-Dur, 2/4 - Eile Herr mein Herz zu
stärken
V, pf
Bemerkung am Ende des Stückes: „Dieser Text
ist noch Zweymal Com- / ponirt zu finden“. Die
Bemerkung bezieht sich auf die Existenz einer





Eile Herr mein Herz zu stärken - C-Dur
V, pf
[at head:] alla Polacca
❶ score: f.5v
Abschrift
1.1.1 V. alla Polacca., C-Dur, 3/4 - Eile Herr mein
Herz zu stärken
V, pf
Bemerkung am Ende des Stückes: „Dieses Stück
ist noch zweymal Componirt / zu finden. einige
Seiten zurück“. Die Bemerkung bezieht sich auf
die Existenz einer zweiten Vertonung auf f.4r der
Sammlung.





Ein’ feste Burg ist unser Gott
org
[at head:] Ein feste Burg ist unser Gott p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Eins ist Not ach Herr dies Eine
org
[at head:] Eins ist noth! Ach Herr, diß Eine lehre
mich p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Elegie in den Ruinen eines Bergschlosses - G-Dur
V, pf
Elegie | in den Ruinen eines alten Bergschlosses |
von | F. von Matthisson.
Text: Matthisson, Friedrich von (1761-1831)
❶ score: 10f.; 23 x 31,5 cm
Abschrift 1790-1850
Remark: f.1v, 10r, 10v=leer
1.1.1 pf. Andante, G-Dur, c
1.2.1 V. Andante; Moderato; Allegro, G; c; E; e, c
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- Schweigend in der Abenddämmrung Schleier
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig










1.1.1 S, F-Dur, 4/4 - Er läßt mich Freude spüren
und will mich einsten führen
S, A, T, B






Erbarm dich mein o Herre Gott
org
[at head:] Erbarm dich mein o Herre Gott p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Ach Gott wie
schrecklich ist dein Grimm“.






Erbarm dich mein o Herre Gott
org
[at head:] Erbarm dich mein o Herre Gott.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Erhalt uns Herr bei deinem Wort
org
[at head:] Erhalt uns Herr beÿ deinem Wort p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ermuntre dich mein schwacher Geist
org
[at head:] Ermuntre dich, mein schwacher Geist p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Erschienen ist der herrlich’ Tag
org
[at head:] Erschienen ist der herrlich Tag.
❶ 1 part: org (f.22v-23r)
Abschrift
1.1.1 org. Triumphierend, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Erschienen ist der herrliche Tag
org
[at head:] Erschienen ist der herrliche Tag p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer Transposition.
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie






Erstanden ist der heil’ge Christ
org
[at head:] Erstanden ist der Heilge Christ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Erstanden ist der heil’ge Christ
org
[at head:] Erstanden ist der Heilge Christ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer Transposition.





Es ist das Heil uns kommen her
org
[at head:] Es ist das Heÿl uns kom̄en her p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Du Volk, das du
53






Es ist genug so nimm Herr meinen Geist
org
[at head:] Es ist genung, so nim̄ Herr! pp.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Es ist gewißlich an der Zeit - A-Dur
org
[at head:] Es ist gewißlich an der Zeit
❶ 1 part: org (f.20v)
Abschrift
1.1.1 org, A-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-










1.1.1 S, C-Dur, c - Es ist in keinem andern Heil
S, A, T, B
Ebenfalls anonym überliefert in D-WRha, ATH
67 und D-Dl, Mus.1-D-8 sowie in D-Bhm,
Mus.ms.6639/1533 (f. 58v, Nr. 17).
Text: Apostelgeschichte 4, 12; mit cantus firmus
im S „Das Jesulein soll doch mein Trost“.






Es ist nun aus mit meinem Leben
org
[at head:] Es ist nun aus mit meinem Leben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Es spricht der Unweisen Mund wohl
org
[at head:] Es spricht der Unweisen Mund wohl p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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In Coll. 2033
Anonymus 276
Es stehn für Gottes Throne
org
[at head:] Es stehn für Gottes=Throne p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Es wird schier der letzte Tag herkommen
org
[at head:] Es wird schier der letzte Tag herkom̄en
p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Es woll’ uns Gott gnädig sein
org
[at head:] Es woll uns Gott gnädig p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Sei stille Welt,
und lasse mich“.






Euch die ihr meinen Namen fürchtet - D-Dur




1.1.1 S, D-Dur, c/ - Euch die ihr meinen Namen
fürchtet
S, A, T, B, i (2)
Text: Maleachi 3, 20.
Die nicht näher bezeichneten Instrumentalstim-








[at head:] Ex legis observantia. p. Verdeutscht.
Heut hat Marien Kindelein p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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In Coll. 2033
Anonymus 281
Fahre fort mit Liebesschlägen
org
[at head:] Fahre fort mit Liebes Schlägen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie











1.1.1 V. Fidelité., A-Dur, 2/4 - Tu crains que de







Freiheitslied. Arr - B-Dur
i (X)
[at head:] 87. FreiheitsLied.
❶ 7 parts: fl terzino, cl in B, cor 1 in Es, cor 2 in
Es, vl 1, vl 2 (2x) (f.36r, 36r, f.21v, 21v, f.36r, 36r,
37r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.






Freu dich sehr o meine Seele - G-Dur
org
[at head:] Freu dich sehr o meine Seele
❶ 1 part: org (f.47r)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Freuet euch ihr Christen alle
org
[at head:] Freuet euch ihr Christen alle, freue sich,
wer im̄er kan[!] p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Freuet euch ihr Christen alle
org
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[at head:] Freuet euch ihr Christen alle p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Frisch auf ihr Christen freuet euch - C-Dur
V (5)
[caption title:] Aria. Alt Tenor et Basso. (.55.)
Text: Rist, Johann (1607-1667)
❶ score: f.140v-142r
Abschrift
1.1.1 A, C-Dur, c - Frisch auf ihr Christen freuet
euch
1.2.1 S 1, C-Dur, 3/2 - Drum lobet ihr alle mit
fröhlichem Schalle
S (2), A, T, B
Reimdichtung; 3 Textstrophen.
Der Satz beginnt mit einer dreistimmigen Aria







Fröhlich soll mein Herze springen - A-Dur
V (4)
[caption title:] (.53.)
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
❶ score: f.134v-135r
Abschrift
1.1.1 S, A-Dur, c; 3/4 - Fröhlich soll mein Herze
springen
S, A, T, B






Fröhlich soll mein Herze springen
org
[at head:] Frölich soll mein Hertze springen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig












1.1.1 V. Romanze moderato, D-Dur, c - Früh am
Johannistage stand ich auf und ging ans Meer
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig

















1.1.1 V. Frühling. Sanft und getragen, As-Dur,
6/8 - O wie schön ist’s unter Blumen liegen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Stück ist unterschrieben mit „Zum Andenken





Für dir wird man sich freuen - D-Dur
V (4), i (2)
[caption title, at right:] (.65.)
❶ score: f.169v-172v
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, 3/2 - Für dir wird man sich freuen
S, A, T, B, i (2)
Text: Jesaja 9, 2; im S ab der Mitte des Satzes die
Choralstrophe: „Des lasst uns alle fröhlich sein“






Fürchtet euch nicht siehe ich verkündige euch





1.1.1 A, F-Dur, 3/4 - Fürchtet euch nicht siehe ich
verkündige euch große Freude
S, A, T, B
Text in A, T, B: Lukas 2, 10-11. Im S der Choral:
„In dulci jubilo“.
Motivisch besteht Ähnlichkeit zu einem textglei-








[at head:] XXX. Galliard.
❶ 3 parts: i 1, 2, 3 (f.1r, 1r, 1r); 27 x 18 cm
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.







Geber aller guter Gaben - D-Dur




1.1.1 S, D-Dur, 2/4 - Geber aller guten Gaben
S, A, T, B, i (2)









Gelobet sei der Herr der Gott Israel
org
[at head:] Gelobet seÿ der Herr der Gott Israel p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig











1.1.1 S, C-Dur, 3/8; c - Gelobet sei Gott der Herr
der Gott Israel
S, A, T, B
Text: Psalm 72, 18.
Ebenfalls anonym überliefert in D-Gs, 8o Cod.






Gelobet seist du Jesu Christ
org
[at head:] Gelobet seÿst du Jesu Christ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Gelobet seist du Jesu Christ
org
[at head:] Gelobet seÿst du Jesu Christ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ist als „Responsio“ des vorhergehenden Chorals







[at bottom of the chorale:] Gelobet und gepreist seÿ
Gott Vater p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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Anonymus 301
Gewagt in Jesu Namen - C-Dur





1.1.1 S Coro 1, C-Dur, c - Gewagt in Jesu Namen
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, i (2)
Der Textdichter wurde ermittelt nach Karl Gustav
Fellerer, Das deutsche Kirchenlied im Ausland,








[at head:] 15. Giave
❶ 1 part: cl 2 (f.9r)
Abschrift
Remark: cl 1 fehlt.
1.1.1 cl 2. Giave., C-Dur, 6/8





Gib dich zufrieden und sei stille
org
[at head:] Gieb dich zufrieden, und seÿ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Gib dich zufrieden und sei stille
org
[at head:] Gieb dich zufrieden, und seÿ p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Gib Fried o frommer
org
[at head:] Gieb Fried, o from̄er p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit
org
[at head:] Gieb unsern Fürsten, (Herrn) und aller
p.
❶ 1 part: org (f.91v-92r)
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Gott der Vater wohn uns bei - D-Dur
org
[at head:] Gott der Vater, wohn uns bei.
❶ 1 part: org (f.52v-53r)
Abschrift
1.1.1 org, D-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Gott der Vater wohn uns bei
org
[at head:] Gott der Vater wohn uns beÿ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Gott des Himmels und der Erden - G-Dur
org
[at head:] Gott des Himmels und der Erden
❶ 1 part: org (f.37r)
Abschrift
1.1.1 org. Ruhig und heiter, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Gott des Himmels und der Erden - G-Dur
pf
[at head:] Gott des Himmels u. der Erden, pp.
❶ part: pf (f.14r)
Abschrift







Gott des Himmels und der Erden
org
[at head:] Gott des Hiÿmels und der Erden p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung von einer vollständigen
Transposition.
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
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Gott du bist wie man dich will haben - D-Dur




1.1.1 S, D-Dur, 3/4 - Gott du bist wie man dich
will haben
S, A, T, B, i (2)






Gott du bleibest doch mein Gott
org
[at head:] Gott du bleibest doch mein Gott p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-










1.1.1 S, D-Dur, 3/8 - Gott du Fürst der Cherubi-
nen







Gott du hast es so beschlossen
org
[at head:] Gott du hast es so beschloßen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Gott du krönest das Jahr mit deinem Gut - C-Dur
Coro (2), cor (4)
[caption title, Motetta:] 95.
[caption title, Aria:] 96.
❶ score: f.258r-264r
Abschrift
1.1.1 S Coro 1. Motetta., C-Dur, 2/4 - Gott du
krönest das Jahr mit deinem Gut
1.2.1 S Coro 1. Aria., C-Dur, 2/4 - So wünschet
Glück im Neuen Jahr
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, cor (4)
Jedem Coro sind zwei Instrumente zugeordnet.
Am Ende des Satzes Hinweis, daß die dazu-
gehörige „Aria“ folgt; hat mit Nr. „96.“ eigene
Nummerierung. Üblicherweise tragen in der Sam-
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melhandschrift Motetta und Aria eine gemeinsame
Nummer.












1.1.1 S, C-Dur, c - Gott es ist mein rechter Ernst
S, A, T, B






Gott gib Fried in unserm Lande - D-Dur




1.1.1 S, D-Dur, 2/4 - Gott gib Fried in unserm
Lande







Gott gib Fried in unserm Lande - G-Dur
V (4)
[caption title, at right:] (.64.)
❶ score: f.168v-169r
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c; 6/8 - Gott gib Fried in unserm
Lande
S, A, T, B








Gott gibt mehr in einen Tag
org
[at head:] Gott giebt mehr in einen Tag p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Gott hat das Evangelium
org
[at head:] Gott hat das Evangelium p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-LEu
In Coll. 2033
Anonymus 322





1.1.1 S. Motetta., D-Dur, c - Gott hat ein Wort
gered’
1.2.1 S. Aria., D-Dur, 2/4 - Gott hat ein Wort
gered’
S, A, T, B
Ebenfalls anonym überliefert in D-LÜh, Mus. A
327.
Text: Psalm 62, 12; Hebräer 13, 5; Jesaja 41, 10











1.1.1 S, C-Dur, c - Gott ist unsre Zuversicht
1.2.1 S, C-Dur, 3/4 - Wenn gleich die Welt unter-
ginge
S, A, T, B
Text: Psalm 46, 2-5.









[at head:] Gott lebet noch!




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Gott lebet noch Seele was verzagst du doch -
C-Dur
V (4), i (2)
[caption title:] 99.
Text: Zihn, Johann Friedrich
❶ score: f.270r-271v
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, 2/4 - Gott lebet noch Seele was
verzagst du doch







Gott Lob und Dank das neue Jahr ist da - D-Dur




1.1.1 S. Motetta., D-Dur, c - Gott Lob und Dank
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das neue Jahr ist da
1.2.1 S. Aria., D-Dur, c - Liebster Jesu laß gelingen







Gott macht in Jesu Huld und Treu - D-Dur




1.1.1 S 1, D-Dur, 3/4 - Gott macht in Jesu Huld
und Treu
1.2.1 T. Aria., D-Dur, 3/4 - In Jesu Namen will
ich leben
S (2), A, T, B, i (5)
Die nicht näher bezeichneten Instrumentalstim-
men sind zwei Töne höher als die Vokalstimmen,
in F-Dur, notiert. Vermutlich handelt es sich um
2 vl, b und 2 cor.
Choralartiger Text in Reimform.
Die Aria ist in zwei Systemen, nur mit der Beset-
zung T und B, notiert. Vermutlich fehlen weitere






Gott mein Trost so denkt ein Christ - D-Dur
V (4), i (2)
[caption title, at right:] 112
❶ score: f.21r-21v
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, 2/4 - Gott mein Trost so denkt ein
Christ
S, A, T, B, i (2)
Der Text ist im Geistlichen neuvermehrten
Gothaischen Gesangbuch, Gotha 1754, S. 842
abgedruckt.
Die nicht näher bezeichneten Instrumentalstim-
men sind im Violinschlüssel und einen Ton tiefer






Gott sei gelobet und gebenedeiet
org
[at head:] Gott seÿ gelobet und gebenedeÿet p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die angegebene Melodie ist für die Strophen 1,
3 und 5 ausgewiesen. Für die Strophen 2, 4 und
6 wird im Anschluß eine eigene Melodie notiert.











1.1.1 S, C-Dur, c - Gott sei mit euch im Neuen
Jahr
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S, A, T, B
Reimdichtung, 4 Strophen.







Gott sei uns gnädig und barmherzig
org
[at head:] Gott seÿ uns gnädig und barmherzig p
❶ 1 part: org (f.8v)
Abschrift
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Gott Vater der du deine Sonn’
org
[at head:] Gott Vater der du deine Son̄ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Gottes Sohn ist kommen
org
[at head:] Gottes Sohn ist komen[!] p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung einer Trans-
position.
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie






Grates nunc omnes reddamus
V, org
[at head:] Grates nunc omnes p.
❶ 1 part: V, org (f.19v-20r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - Danksagen wir alle
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Noten sind mit der deutschen Textfassung






Gute Nacht ihr eitlen Freuden
org
[at head:] Gute Nacht ihr eitlen Freuden p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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Hab’ ich gleich nicht. Arr - D-Dur
i (X)
[at head:] 79. Hab ich gleich nicht p
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 1,
vl 2 (2x) (f.34r, 34r, f.20v, 20v, f.34r, 34r, 35r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.



















Hast du denn Jesu dein Angesicht
org
[at head:] Hast du den̄, Jesu, dein Angesicht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Helft mir Gottes Güte preisen
org
[at head:] Helfft mir Gottes Güte preisen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss Notierung einer alternativen Melodie
in „transpositio“.
Es werden die alternativ zur notierten Choralmelo-
die singbaren Choraltexte angegeben: „Auf, auf ihr





Herr Christ der einge Gottes Sohn
org
[at head:] Herr Christ der einge Gottes Sohn p.
❶ 1 part: org (f.9v-10r)
Abschrift
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von drei
Transpositionen.
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Herr Gott
nun sei gepreiset“, „Kommt ihr geladnen Gäste“,
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In Coll. 2033
Anonymus 341
Herr Gott dich loben alle wir
org
[at head:] Herr Gott dich loben alle wir p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von zwei
Transpositionen.
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Für











1.1.1 S, c - Herr Gott dich loben wir
S, A, T, B (2)







Herr Gott nun schleuß den Himmel auf
org
[at head:] Herr Gott nun schleuß den Him̄el auf p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Herr Gott nun schleuß den Himmel auf
org
[at head:] Herr Gott nun schleuß den Him̄el auf p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig










1.1.1 S, B-Dur, 6/8; c - Herr hebe an zu segnen
das Haus
S, A, T, B
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Anonymus 346
Herr ich habe mißgehandelt
org
[at head:] Herr ich habe mißgehandelt p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Herr ich habe mißgehandelt
org
[at head:] Herr ich habe misgehandelt[!].
❶ 1 part: org (f.9r)
Abschrift
1.1.1 org. Wehmütig, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Herr Jesu Christ dich zu uns wend - G-Dur
org
[at head:] Herr Jesu Christ, dich zu uns wend.
❶ 1 part: org (f.30r)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Über dem ersten System rechts Verweis auf eine
weitere Aussetzung des Chorals auf Seite 103 (alte





Herr Jesu Christ dich zu uns wend - G-Dur
org
[at head:] Herr Jesu Christ dich zu uns wend
❶ 1 part: org (f.46r)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Herr Jesu Christ dich zu uns wend
org
[at head:] Herr Jesu Christ dich zu uns wend p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Herr Jesu Christ du höchstes Gut
org
[at head:] Herr Jesu Christ du höchstes Gut p
❶ 1 part: org (f.134r)
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Herr Jesu Christ du höchstes Gut
org
[at head:] Herr Jesu Christ du höchstes Guth p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung von einer vollständigen
Transposition.





Herr Jesu Christ meins Lebens Licht - B-Dur
org
[at head:] Herr Jesu Christ mein’s Lebens.
❶ 1 part: org (f.34r)
Abschrift
1.1.1 org, B-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Herr Jesu Christ wahr’ Mensch und Gott
org
[at head:] Herr Jesu Christ wahr Mensch und Gott
p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Herr Jesu Christ wahr’ Mensch und Gott
org
[at head:] Herr Jesu Christ, wahr Mensch p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Herr mein Gott lehre mich
org
[at head:] Herr mein Gott lehre mich p.
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Herr nun lässest du deinen Diener
org
[at head:] Herr nun läßest du deinen Diener p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Herr wenn ich dich nur werde haben
org
[at head:] Herr wen̄ ich dich nur werde haben p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Herr wie du willst so schicks mit mir
org
[at head:] Herr, wie du wilt, so schicks mit mir p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Herzlich lieb hab’ ich dich o Herr
org
[at head:] Hertzlich lieb hab’ ich dich o Herr p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Herzliebster Jesu was hast du verbrochen - a-Moll
pf
[at head:] Herzliebster Jesu, was hast du verbro-
chen
❶ part: pf (f.10r)
Abschrift







Herzliebster Jesu was hast du verbrochen - a-Moll
org
[at head:] Herzliebster Jesu, was hast du verbro-
chen.
❶ 1 part: org (f.20r)
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Abschrift
1.1.1 org, a-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Herzliebster Jesu was hast du verbrochen
org
[at head:] Herzliebster Jesu, was hast du verbro-
chen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung einer Trans-
position mit leicht veränderter Melodie.
Es werden alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltexte angegeben: „O daß ich könnte






Heut triumphieret Gottes Sohn
org
[at head:] Heut triumphieret Gottes Sohn p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Heut triumphieret Gottes Sohn
org
[at head:] Heut triumphiret Gottes Sohn p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ist als „Responsio“ des vorhergehenden Chorals







[at head:] Heut wird gesand der Heil. Geist p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Hier ist Immanuel das soll die
Losung bleiben
S, A, T, B
Zum Textdichter - vergleiche Heinrich Alt, Der
christliche Cultus nach seinen verschiedenen






Hier ist Immanuel das soll die Losung bleiben -
F-Dur
V (4)
[caption title:] Motette. Hier ist Immanuel. Das




1.1.1 S, F-Dur, c - Hier ist Immanuel das soll die
Losung bleiben
1.2.1 T. Aria., F-Dur, c - Gott sei bei seiner
kleinen Herde
S, A, T, B
Zum Textdichter - vergleiche Heinrich Alt, Der
christliche Cultus nach seinen verschiedenen
Entwickelungsformen, Berlin 1843, S. 439-440.
Die Aria ist in zwei Systemen, nur mit der Beset-








Hier lieg’ ich nun mein Gott
org
[at head:] Hier lieg ich nun mein Gott p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Die Sonn’ hat
sich mit ihrem Glanz gewendet“.






Hilf Gott daß mir’s gelinge
org
[at head:] Hilff Gott, daß mirs gelinge p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung einer Trans-
position.
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie






Hilf Herr Jesu laß gelingen - D-Dur
V (4)
[caption title:] 17.
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1.1.1 A, D-Dur, 3/2 - Hilf Herr Jesu laß gelingen
S, A, T, B
3 Textstrophen.







Hinunter ist der Sonnenschein
org
[at head:] Hinunter ist der Sonnen=Schein p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ich bin betrübt und weiß fast nicht
org
[at head:] Ich bin betrübt, und weiß fast nicht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ich bin der Phönix und ihr seid die Flammen
V (X)
[without title]
❶ short score: f.1v-3r
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Ich bin der Phönix und ihr seid die
Flammen
1.1.2 B, c/ - Ich bin der Phönix und ihr seid die
Flammen
V (X)







Ich bin o Jesu ganz der Deine
org
[at head:] Ich bin, o Jesu, gantz der Deine p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ich bin o Jesu nunmehr dein - F-Dur




1.1.1 S, F-Dur, c/ - Ich bin o Jesu nunmehr dein
S, A, T, B, i (2)
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Ich bin vergnügt weil mich mein Jesus liebt
org
[at head:] Ich bin vergnügt weil mich mein p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ich bin vergnügt wie’s Gott mit mir will fügen -
F-Dur
V (4)
[caption title:] Aria. 4.
❶ score: f.54v-55r
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, c - Ich bin vergnügt wie’s Gott mit
mir will fügen
S, A, T, B
Text: Reimdichtung, 4 Strophen.
Die Motette ist ebenfalls anonym in den Samm-
lungen D Gs, 8o Cod. Ms. philos. 84e: Sammelhs.






Ich dank’ dir schon durch deinen Sohn - G-Dur
org
[at head:] Ich dank dir schon durch deinen Sohn.
❶ 1 part: org (f.29v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ich dank’ dir schon durch deinen Sohn
org
[at head:] Ich danck dir schon p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-










1.1.1 S, A-Dur, 3/4; c/ - Ich danke dem Herrn von
ganzem Herzen
S, A, T, B
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Anonymus 382
Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen
org
[at head:] Ich dancke dem Herrn von gantzem p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ich danke dir mit Freuden
org
[at bottom of the chorale:] Ich dancke dir mit
Freuden p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Ich dank’ dir
lieber Herre“.
Verweis auf zwei Transpositionen f.80v-81r. Dort











1.1.1 V. Andantino, Es-Dur, c - Ich fürcht’ mich






Ich hab’ mein’ Sach’ Gott heimgestellt
org
[at head:] Ich hab mein Sach Gott heimgestellt p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbare Choraltext angegeben:„Ich weiß
ein Blümlein hübsch und fein“, auch Verweis
auf eine Transposition dieses Chorals unter dem
alternativen Text f. 91v-92r.






Ich heb’ mein’ Augen sehnlich auf
org
[at head:] Ich heb mein Augen sehnlich auf p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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Anonymus 387
Ich hebe meine Augen auf
org
[at head:] Ich hebe meine Augen auf p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-










1.1.1 S, D-Dur, c - Ich hoff’ auf Gott und bin
zufrieden
S, A, T, B






Ich komm’ jetzt eingeladen
org
[at head:] Ich kom̄ ietzt eingeladen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ich lass’ dich nicht du mußt mein Jesus bleiben
V, org
[at head:] Ich laß dich nicht! du must mein p.
❶ 1 part: V, org (f.104v-105r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - Ich laß’ dich nicht du mußt mein
Jesus bleiben
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer vollständigen Trans-






Ich lasse dich nicht du segnest mich denn - C-Dur




1.1.1 S, C-Dur, c/ - Ich lasse dich nicht du segnest
mich denn
S, A, T, B, i (2)






Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ
org
[at head:] Ich ruff zu dir Herr Jesu Christ p.
❶ 1 part: org (f.92v-93r)
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „O






Ich sehe nur auf Gottes Willen
org
[at head:] Ich sehe nur auf Gottes Willen p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ich weiß daß mein Erlöser lebt
org
[at head:] Ich weiß, das mein Erlöser lebt p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Ich weiß daß mein Erlöser lebt
org
[at head:] Ich weiß, das mein Erlöser lebt, ob ich
schon p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Ich weiß ein Blümlein hübsch
org
[at head:] Ich weiß ein Blümlein hübsch p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
f.107v-108r unter „Ich hab’ mein Sach’ Gott






Ich weiß mein Gott daß all’ mein Tun - D-Dur
org
[at head:] Ich weiß mein Gott, daß all mein Thun.
❶ 1 part: org (f.28r)
Abschrift
1.1.1 org, D-Dur, c
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Ich weiß mein Gott daß all’ mein Tun
org
[at head:] Ich weiß mein Gott, daß all mein p.
❶ 1 part: org (f.92v-93r)
Abschrift
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie











1.1.1 S Coro 1, D-Dur, c - Ich will den Herrn loben
allezeit
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Text: Psalm 34, 2; Psalm 117, 1-2. In Coro 2 von
Takt 12 bis Takt 50 choralhafte Reimdichtung
„Jesu, wie soll ich satt danken“ und von Takt 59
bis Takt 68 zwei Choralzeilen aus dem Choral von
Johann Olearius „Freuet euch ihr Gotteskinder“:






Ich will den Herrn loben allezeit - F-Dur




1.1.1 S, F-Dur, c/ - Ich will den Herrn loben
allezeit
S, A, T, B, i (2)






Ich will mit Danken kommen
org
[at bottom of the chorale:] Ich will mit Dancken
kom̄en p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Aus
meines Herzens Grunde“, „Ich preise dich und
singe“.
Verweis auf zwei Transpositionen f.80v-81r. Dort





Ich will zu aller Stund’
org
[at head:] Ich will zu aller Stund p.
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-










1.1.1 S, C-Dur, 3/4 - Ihr angenehmen Neujahrs-
stunden
S, A, T, B
Reimdichtung, 3 Textstrophen; Da-capo-Form.
Ebenfalls anonym und geringfügig verändert in






Im Frühling - G-Dur
V, pf
[caption title of the textstrophes 2-5:] Im Frühling.












In allen meinen Taten - G-Dur
org
[at head:] In allen meinen Thaten.
❶ 1 part: org (f.16v-17r)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





In allen meinen Taten
org
[at head:] In allen meinen Thaten p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






In dich hab’ ich gehoffet Herr
org
[at head:] In dich hab ich gehoffet Herr p.
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie








[at head:] In dulci jubilo p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von zwei
Transpositionen.
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Nun










1.1.1 V. Etwas schnell, G-Dur, 3/8 - In Sachsen-
land war einst ein Schloß
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







Instrumental pieces - B-Dur
i (X)
[at head:] 89. Anspachs.
❶ 7 parts: fl terzino, cl in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.37r, 37r, f.22r, 22r, f.37r, 37r,
38r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] XXIII. Intrada.
❶ 3 parts: i 1, 2, 3 (f.1r, 1r, 1r); 13,5 x 24 cm
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.







Ist Gott mein Schild und Helfersmann
org
[at head:] Ist Gott mein Schild und Helffer=Man̄
p.
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Jakobs Trauer-Ode - F-Dur
V, pf
[at head:] Jacobs Trauer Ode | Uber[!] den
schmerzlichen Verlust seines Sohns Benjamins
❶ score: f.4v-5v
Abschrift








Jammer hat mich ganz umgeben
org
[at head:] Jam̄er hat mich gantz umgeben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Jammer hat mich ganz umgeben
org
[at head:] Jam̄er hat mich gantz umgeben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig










1.1.1 S, C-Dur, c - Jauchzet dem Herren alle Welt
1.1.2 B, C-Dur, c - Jauchzet dem Herren alle Welt
1.2.1 S. Adagio, C-Dur, 3/8 - Kommt vor sein
Angesicht
S, A, T, B
Text: Psalm 100, 1-2.
Ebenfalls anonym überliefert in D-Gs, 8o Cod. Ms.







Jauchzet dem Herren alle Welt - C-Dur




1.1.1 S Coro 1, C-Dur, c - Jauchzet dem Herren
alle Welt
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Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, i (4)
Jedem Coro sind zwei Instrumente zugeordnet.
Text: Psalm 100, 1-2, in Coro 2 von Takt 22 bis
Takt 45 zwei Strophen des Chorals von Cornelius






Jauchzet dem Herrn alle Welt - C-Dur




1.1.1 B, C-Dur, 3/8 - Jauchzet dem Herren alle
Welt
S, A, T, B, i (5)
Die nicht näher bezeichneten Instrumentalstim-
men sind einen Ton höher als die Vokalstimmen,
in D-Dur, notiert. Es handelt sich vermutlich um












1.1.1 S, D-Dur, 6/8 - Jauchzet ihr Himmel freue
dich Erde
S, A, T, B







Jesaja dem Propheten das geschah
V, org
[at head:] Jesaia dem Propheten p.
❶ 1 part: V, org (f.44v-45r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - Jesaja dem Propheten das geschah
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Jesu deine tiefe Wunden
org
[at head:] Jesu deine tieffe Wunden p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von zwei
Transpositionen und einer alternativen Melodie.
Es werden alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltexte angegeben: u. a. „Sei mir
tausendmal gegrüßet“, „Jesu allerliebstes Leben“,





Jesu der du meine Seele
org
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[at head:] Jesu der du meine Seele p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Jesu
meiner Seelen Wonne“, „Jesu, allerliebster Bruder“.
Im Anschluß Notierung von einer vollständigen
Transposition.





Jesu der du meine Seele
org
[at head:] Jesu der du meine Seele p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Jesu du mein liebstes Leben
org
[at head:] Jesu du mein liebstes Leben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Jesu hilf siegen du Fürste des Lebens
org
[at head:] Jesu! hilf siegen, du Fürste p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
f.118v-119r alternative Melodie.
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie






Jesu hilf siegen du Fürste des Lebens
org
[at head:] Jesu, hilff siegen, du Fürste des Lebens
p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Anonymus 427
Jesu laß dein Leiden
org
[at head:] Jesu, Jesu, laß dein Leiden p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Jesu Leiden Pein und Tod
org
[at head:] Jesu Leiden Pein und Todt p.
❶ 1 part: org (f.25v-26r)
Abschrift
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Jesu meine Freude - d-Moll
org
[at head:] Jesu meine Freude.
❶ 1 part: org (f.24r)
Abschrift
1.1.1 org, d-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at bottom of the chorale:] Jesu meine Freude p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie








[at head:] Jesu meine Freude p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ist als „Responsio“ des vorhergehenden Chorals





Jesu meines Herzens Freud’
org
[at head:] Jesu meines Hertzens=Freud p.
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Jesu meines Lebens Leben
org
[at head:] Jesu meines Lebens Leben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss Notierung einer alternativen Me-






Jesu meines Lebens Leben
org
[at head:] Jesu meines Lebens Leben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Jesu meines Lebens Leben
org
[at head:] Jesu meines Lebens Leben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Jesu nun sei gepreiset
V, org
[at head:] Jesu nun seÿ gepreiset p
❶ 1 part: V, org (f.21v-22r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - Jesu nun sei gepreiset
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








[at head:] Jesu ruffe mich p
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-










1.1.1 S 1, c/ - Jesu wollst uns weisen







Jesu wollst uns weisen
org
[at head:] Jesu wollst uns weisen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Jesus Christus unser Heiland
org
[at head:] Jesus Christus unser Heiland p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Jesus Christus unser Heiland der von uns
org
[at head:] Jesus Christus unser Heÿland, der von
p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Jesus meine Zuversicht - C-Dur
org
[at head:] Jesus meine Zuversicht.
❶ 1 part: org (f.22r)
Abschrift
1.1.1 org, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Jesus meine Zuversicht - C-Dur
org
[at head:] Jesus meine Zuversicht.
❶ 1 part: org (f.41r)
Abschrift
1.1.1 org, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] Jesus meine Zuversicht p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







[at head:] Jesus meine Zuversicht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer alternativen Melodie.





Jesus nichts als Jesus - F-Dur
V (4)
[caption title:] 75. Aria




1.1.1 S, F-Dur, 2/4 - Jesus nichts als Jesus
S, A, T, B
Reimdichtung, 5 Strophen.
Zur Textdichterin - vergleiche A. G. Rudelbach
/ H. E. F. Guericke, Allgemeine kritische Bi-
bliographie der deutschen neuesten theologischen
Literatur, in: Zeitschrift für die gesamte lutheri-











1.1.1 S, A-Dur, 3/2 - Joseph was da
S, A, T, B
Reimdichtung; 3 Textstrophen.
Im Anschluß nur textliche Notierung einer Motette
mit 3 Strophen „Traure nicht betrübtes Herze, lege
deine Schmerzen ab“; über der Textnotierung zwei
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Kätchens Seufzer - C-Dur
V, pf
[at head:] Kätchens Seufzer.
❶ score: f.17v-18r
Abschrift
1.1.1 V. Mäßig, C-Dur, 2/4 - Mächens ach bedurt
dach mich
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Notiert in zwei Systemen.
7 Textstrophen.
Text im Hohnsteinischen Dialekte - vergleiche Ab-
druck in J. G. Radlof, Mustersaal aller deutschen






Kein Stündlein geht dahin
org
[at head:] Kein Stündlein geht dahin p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Keinen hat Gott verlassen
org
[at head:] Keinen hat Gott verlassen p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Keyboard pieces. Fragments - C-Dur
pf
[without title]
❶ 1 part: pf (2f.); 24,5 x 33,5 cm
Autograph? 1850-1890
Remark: Paginiert mit S. 15-18.
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Klagelied eines deutschen Bauern über das Fran-
zösische - g-Moll
V, pf




1.1.1 V. Langsam, g-Moll, c - Balde kommt der
jüngste Tag
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Komm Gott Schöpfer heil’ger Geist
org
[at head:] Kom[!] Gott Schöpffer, Heil. Geist p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist
org
[at head:] Kom̄ Gott Schöpfer Heil: Geist p.
❶ 1 part: org (f.126v-127r)
Abschrift
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ist als „Responsio“ des vorhergehenden Chorals





Komm Heiliger Geist erfüll die Herzen
V, org
[at head:] Kom̄ Heiliger Geist, erfüll die Hertzen
p.
❶ 1 part: V, org (f.130v-131r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 org, c/
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-






Komm Heiliger Geist Herre Gott - e-Moll
org
[at head:] Komm heiliger Geist Herre Gott.
❶ 1 part: org (f.31v-32r)
Abschrift
1.1.1 org, e-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Komm Heiliger Geist Herre Gott
org
[at head:] Kom̄ Heiliger Geist, Herre Gott p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Komm Hoffnung komm vergnüge mich - F-Dur
90





1.1.1 S, F-Dur, c - Komm Hoffnung komm vergnü-
ge mich
S, A, T, B
Ebenfalls anonym überliefert in D-Gs, 8o Cod. Ms.










[at head:] Kom̄ süßer Tod, komm̄ p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn - g-Moll
org
[at head:] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn.
❶ 1 part: org (f.10v-11r)
Abschrift
1.1.1 org. Bittend, g-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn
org
[at head:] Kom̄t her zu mir spricht Gottes Sohn p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-











1.1.1 S, c; 3/4 - Kommt mit nach Bethlehem wir
wollen Jesum sehen







Kommt Seelen dieser Tag
org
[at head:] Kom̄t Seelen dieser Tag p.
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Kommt wieder aus der finstern Gruft
org
[at head:] Kom̄t wieder aus der finstern Grufft p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Als „Responsio“ folgt der Choral „Heut triumphie-
ret Gottes Sohn“.





Kommt wieder aus der finstern Gruft
org
[at head:] Kom̄t wieder aus der finstern Grufft p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







[at head:] Das Kÿrie. O Vater allmächtiger GOTT
p.
❶ 1 part: V, org (f.5v-6r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - O Vater allmächtiger Gott zu dir
schreien wir
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Notierung von drei Strophen mit jeweils eigener
Melodie. Zur Melodie der dritten Strophe wurden
zwei weitere darauf singbare Choräle angegeben:
„Allein Gott in der Höh sei Ehr“, „Gottlob mein





Kyrie Gott aller Welt
V, org
[at head:] Kyrie, Gott aller Welt p.
❶ 1 part: V, org (f.42v-43r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - Kyrie Gott aller Welt
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Kyrie Gott Vater in Ewigkeit
org
[at head:] Kÿrie, Gott Vater in Ewigkeit p
❶ 1 part: org (f.46v-47r)
Abschrift
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1.1.1 org, c/
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Notierung von drei Strophen mit jeweils eigener
Melodie.








[at head:] 19. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.7r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 15. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.5r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 16. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.5v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 18. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.6v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 46. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.19v, 19v, f.12r, 12r, f.19v, 19v,
20v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Ländler., B-Dur, 3/8
93








[at head:] 44. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2
in B, vl 1, vl 2 (2x) (f.18v, 18v, f.11v, 11v, f.18v,
18v, 19v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 43. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.18r, 18r, f.11r, 11r, f.18r, 18r,
19r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 41. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.17r, 17r, f.10v, 10v, f.17r, 17r,
18r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 40. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2
in B, vl 1, vl 2 (2x) (f.16v, 16v, f.10v, 10v, f.16v,
16v, 17v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.









❶ 1 part: pf 4hands (f.16v-17r)
Abschrift
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i (X)
[at head:] 61. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.26r, 26r, f.15v, 15v, f.26r, 26r,
27r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 60. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2
in B, vl 1, vl 2 (2x) (f.25v, 25v, f.15v, 15v, f.25v,
25v, 26v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 48. Lænd:
❶ 4 parts: cl 1 in B, cl 2 in B, vl 2, b (f.22v, 20v,
f.22v, 22v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 2. Ländler., B-Dur, 3/8








[at head:] 47. Lænd:
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.22r, 20r, f.22r, 22r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 46. Lænd:
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.21v, 19v, f.21v, 21v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 59. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.25r, 25r, f.15r, 15r, f.25r, 25r,
26r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Ländler., B-Dur, 3/8
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[at head:] 58. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.24v, 24v, f.15r, 15r, f.24v, 24v,
25v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 47. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.20r, 20r, f.12r, 12r, f.20r, 20r,
21r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] Laendrer[!] V.
❶ 1 part: pf 4hands (f.18v-19r)
Abschrift









❶ 1 part: pf 4hands (f.19v-20r)
Abschrift








[at head:] 98. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 1,
vl 2 (2x) (f.41v, 41v, f.24v, 24v, f.41v, 41v, 42v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 24. Lænd:
❶ 1 part: cl 2 in C (f.9r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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[at head:] 25. Lænd:
❶ 1 part: cl 2 in C (f.9v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 cl 2. Ländler., C-Dur, 3/4









❶ 1 part: pf 4hands (f.17v-18r)
Abschrift








[at head:] 43. Lænd:
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.20r, 18r, f.20r, 20r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 42. Lænd:
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.20r, 18r, f.20r, 20r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.









❶ 1 part: fl 1 (f.11r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 fl 1. Ländler., C-Dur, 3/4
i (X)
Bei den anderen vorhandenen Stimmen der Samm-
lung ist an dieser Stelle jeweils eine Leerseite,
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[at head:] 22. Lænd:
❶ 1 part: cl 2 in C (f.8r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 13. Lænd:
❶ 1 part: vl 2 (f.6v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 14. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.6r, 6r, f.3v, 3v, f.6r, 6r, 7r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 10. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.5r, 5r, f.3r, 3r, f.5r, 5r, 5r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 9. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.4v, 4v, f.3r, 3r, f.4v, 4v, 4v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 7. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.3v, 3v, f.2v, 2v, f.3v, 3v, 3v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.










[at head:] 6. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.3r, 3r, f.2r, 2r, f.3r, 3r, 3r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 5. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.2v, 2v, f.2r, 2r, f.2v, 2v, 2v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 2. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1, cor 1, cor 2, vl 1, vl 2 (2x) (f.1v,
1v, f.1r, 1r, f.1v, 1v, 1v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 1. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.1r, 1r, f.1r, 1r, f.1r, 1r, 1r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 96. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.40v, 40v, f.24r, 24r, f.40v, 40v, 41v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 95. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.40r, 40r, f.23v, 23v, f.40r, 40r, 41r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Ländler., D-Dur, 3/8
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[at head:] 94. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.39v, 39v, f.23v, 23v, f.39v, 39v, 40v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 61. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.37v, 37v, f.22v, 22v, f.37v, 37v, 38v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 97. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.41r, 41r, f.24r, 24r, f.41r, 41r, 42r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 1. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 (f.1r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 2. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.1v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 4. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.2r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 5. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.2v)
Abschrift
Remark: Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2
oder ob 2.








[at head:] 8. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.2v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 9. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.3r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 11. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.3v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.








[at head:] 12. Lænd:
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag (f.4r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
Ohne Stimmbezeichnung, vermutlich fl 2 oder ob
2.










[at head:] 18. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.7v, 7v, f.4v, 4v, f.7v, 7v, 8v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 20. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.8v, 8v, f.5r, 5r, f.8v, 8v, 9v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 19. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.8r, 8r, f.5r, 5r, f.8r, 8r, 9r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 36. Lænd:
❶ 6 parts: ob 1, ob 2, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 2,
b (f.17v, 15v, f.10v, 10v, f.17v, 17v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 2. Ländler., D-Dur, 3/8









❶ 1 part: pf 4hands (f.14v-15r)
Abschrift









❶ 1 part: pf (f.10r)
Abschrift
1.1.1 pf. Ländrer[!]., D-Dur, 3/4
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[at head:] 51. Lænd:
❶ 3 parts: vl 1, vl 2 (2x) (f.21v, 21v, 22v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 50. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in Es, cor 2 in
Es, vl 1, vl 2 (2x) (f.21r, 21r, f.13r, 13r, f.21r, 21r,
22r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 55. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in Es, cor 2
in Es, vl 1, vl 2 (2x) (f.23v, 23v, f.14r, 14r, f.23v,
23v, 24v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 52. Lænd:
❶ 5 parts: cor 1 in Es, cor 2 in Es, vl 1, vl 2 (2x)
(f.13v, 13v, f.22r, 22r, 23r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 54. Lænd:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in Es, cor 2 in
Es, vl 1, vl 2 (2x) (f.23r, 23r, f.14r, 14r, f.23r, 23r,
24r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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[at head:] 29. Länd:
❶ 1 part: cl 2 in C (f.11r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 28. Länd:
❶ 1 part: cl 2 in C (f.10v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.









❶ 1 part: pf 4hands (f.15v-16r)
Abschrift








[at head:] 31. Länd:
❶ 1 part: cl 2 in C (f.12r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head, fl terzino:] 116. Lænd:
[at head, vl 1:] [crossed out:] 112. Angl. [changed
into:] 116. Lænd:
[at head, vl 2, N.I.20017g:] 112. Angl.
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in
G, vl 1, vl 2 (2x) (f.49v, 49v, f.29r, 29r, f.49v, 49v,
49v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 9. Lænd:
❶ 1 part: cl 1 (f.5r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.











❶ part: pf (f.13v)
Abschrift








[at head:] 44. Lænd:
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.20v, 18v, f.20v, 20v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 45. Lænd:
❶ 4 parts: cl 1 in B, cl 2 in B, vl 2, b (f.21r, 19r,
f.21r, 21r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 24. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.10r, 10r, f.6r, 6r, f.10r, 10r, 11r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 23. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.9v, 9v, f.6r, 6r, f.9v, 9v, 10v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 37. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.15v, 15v, f.9v, 9v, f.15v, 15v, 16v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.










[at head:] 36. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.15r, 15r, f.9r, 9r, f.15r, 15r, 16r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 34. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.14r, 14r, f.8v, 8v, f.14r, 14r, 15r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 39. Lænd.
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.18v, 16v, f.18v, 18v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 99. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl 1,
vl 2 (2x) (f.41v-42r, 41v-42r, f.24v, 24v, f.41v-42r,
41v-42r, 42v-43r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 38. Lænd.
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.18v, 16v, f.18v, 18v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 2. Ländler., G-Dur, 3/8








[at head:] 37. Lænd:
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.18r, 16r, f.18r, 18r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 fl 1. Ländler., G-Dur, 3/4
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[at head:] 33. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.14r, 14r, f.8v, 8v, f.14r, 14r, 15r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 32. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.13v, 13v, f.8r, 8r, f.13v, 13v, 14v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 29. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.12v, 12v, f.7v, 7v, f.12v, 12v, 13v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 28. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.12r, 12r, f.7r, 7r, f.12r, 12r, 13r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 27. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.11v, 11v, f.7r, 7r, f.11v, 11v, 12v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 25. Lænd:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
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1, vl 2 (2x) (f.10v, 10v, f.6v, 6v, f.10v, 10v, 11v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.






Lasset uns den Herren preisen
org
[at head:] Laßet uns den Herren preisen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-










1.1.1 S, A-Dur, c - Lasset uns ein Liedlein singen
S, A, T, B
Reimdichtung.
Ebenfalls anonym überliefert in D-WRha, ATH
67.
In FsKellner 2005 wird die mögliche Urheberschaft












1.1.1 S, C-Dur, 3/4; c - Lasset uns freuen und
fröhlich sein
S, A, T, B






Laßt uns alle fröhlich sein - G-Dur
org
[at head:] Laßt uns alle fröhlich sein, preisen Gott.
❶ 1 part: org (f.43v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Laßt uns alle fröhlich sein
org
[at head:] Last[!] uns alle frölich seÿn p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von drei
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Laßt uns erst Gott Opfer
org
[at head:] Last uns erst Gott Opffer p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Laßt uns jauchzen laßt uns freuen - C-Dur
V (4)
[caption title:] Mottet: 97.
Text: Lehms, Georg Christian (1684-1717)
❶ score: f.264v-267v
Abschrift
1.1.1 B, C-Dur, c - Laßt uns jauchzen laßt uns
freuen
S, A, T, B
Text aus Georg Christian Lehms, Gottgefälliges






Liebster Gott wenn werd’ ich sterben
org
[at head:] Liebster Gott, wen̄ werd ich sterben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Liebster Immanuel Herzog der Frommen
org
[at head:] Liebster (Schönster) Im̄anuel Hertzog p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Liebster Immanuel Herzog der Frommen
org
[at head:] Liebster Immanuel, Hertzog p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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Anonymus 564
Liebster Jesu wir sind hier - A-Dur
org
[at head:] Liebster Jesu wir sind hier.
❶ 1 part: org (f.44r)
Abschrift
1.1.1 org, A-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Liebster Jesu wir sind hier
org
[at head:] Liebster Jesu wir sind hier p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von zwei
Transpositionen und einer alternativen Melodie.
Es werden die alternativ zur ersten notierten
Choralmelodie singbaren Choräle angegeben:
„Nun Gottlob es ist vollbracht“, „Nun wir sind





Liebster Vater ich dein Kind
org
[at head:] Liebster Vater ich dein Kind p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Lied an einen Freund - F-Dur
V, pf
[at head:] Lied an einen Freund.
❶ score: f.9r
Abschrift
1.1.1 V. Ernst, F-Dur, c - Du mit dem trüben
Blicke
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







Lied eines Mädchens - Es-Dur
V, pf
[at head:] Lied eines Mädchen.
❶ score: f.5r
Abschrift
1.1.1 V. Lied eines Mädchens. Sanft, Es-Dur, 3/4
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Anonymus 569
Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren
- F-Dur
V (4), i (2)
[caption title:] 117
Text: Neander, Joachim (1650-1680)
❶ score: f.30v-31r
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, 3/4 - Lobe den Herren den mäch-
tigen König der Ehren







Lobe den Herrn meine Seele - C-Dur
V (4)
[caption title:] Lobe den Herrn meine Seele: .I.
❶ score: f.43r-45v
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Lobe den Herrn meine Seele
1.2.1 S. Aria., C-Dur, c - Auf meine Seele lobet
Gott
S, A, T, B
Text: Psalm 146, 1 (Chor); Reimdichtung (Aria).
Die Motette ist ebenfalls anonym in den Samm-
lungen D Dl, Mus.1-D-8 und D Gs, 8o Cod. Ms.






Lobe den Herrn o meine Seele - G-Dur
org
[without title]
❶ 1 part: org (f.55v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, 3/4 - Lobe den Herrn o meine
Seele
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Lobe Zion deinen Gott - C-Dur




1.1.1 S, C-Dur, c/ - Lobe Zion deinen Gott
S, A, T, B, i (5)
Die nicht näher bezeichneten Instrumentalstim-
men sind einen Ton höher als die Vokalstimmen,
in D-Dur, notiert. Vermutlich handelt es sich um
2 vl, b und 2 cor.
Notierung von 3 Textstrophen. Choraltext abge-
druckt im Zwickauer Gesangbuch, Zwickau 1864,






Lobet den Herren denn er ist sehr freundlich
org
[at head:] Lobet den Herren:||: den̄ Er ist p.
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Lobet den Herrn alle Heiden - A-Dur
Coro (2)
[caption title, at right:] (69.)
❶ score: f.184v-195v
Abschrift
1.1.1 S Coro 1, A-Dur, c - Lobet den Herrn alle
Heiden
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Text: Psalm 117; in Coro 1 zeitweise der Choral











1.1.1 S, C-Dur, c - Lobet den Herrn alle Heiden
S, A, T, B








Lobet den Herrn alle Heiden - D-Dur
V (4), i (2)
[caption title:] Lobet den Herrn alle Heiden. II.
❶ score: f.45v-49r
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, 3/8 - Lobet den Herrn alle Heiden
1.2.1 S. Aria., D-Dur, 3/4 - Lobet ihr Heiden den
Herrscher der Scharen
S, A, T, B, i (2)
Text: Psalm 117, 1-2; Reimdichtung, 4 Strophen
(Aria).
Die nicht näher bezeichneten Instrumentalstim-







Lobet ihr Himmel den Herrn - C-Dur
V (4)
[caption title, at right:] 8.
❶ score: f.60v-61v
Abschrift
1.1.1 A, C-Dur, 3/2 - Lobet ihr Himmel den Herrn
S, A, T, B
Mit Bleistift Verweis auf DDT 49/50.
In DDT 49/50 in B-Dur, in vorliegender Quelle in
C-Dur.
Die Motette ist ebenfalls anonym in D-Dl, Mus.1-
D-8 überliefert.
Text: Psalm 148, 1-2; cantus firmus im S „Nun lob







Lobsinget ihr Engel mit himmlischer Wonne -
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1.1.1 A, C-Dur, 6/4 - Lobsinget ihr Engel mit
himmlischer Wonne







Lobt Gott ihr Christen allzugleich - G-Dur
org
[at head:] Lobt Gott ihr Christen allzugleich
❶ 1 part: org (f.36v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Lobt Gott ihr Christen allzugleich
org
[at head:] Lobt Gott ihr Christen allzugleich p.
❶ 1 part: org (f.16v-17r)
Abschrift
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von drei
Transpositionen.
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Ich singe






Mach’s mit mir Gott nach deiner Güt’
org
[at head:] Machs mit mir Gott nach deiner Güt p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben:„Geduldig’s
Lämmlein Jesu Christ“, „Wohl dem, der sich auf
seinen Gott“, „Wohl dem, der Gott zum Freunde
hat“.






Machs mit mir Gott nach deiner Güt’ - Es-Dur
org
[at head:] Machs mit mir Gott nach deiner Güt.
❶ 1 part: org (f.15r)
Abschrift
1.1.1 org, Es-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-












1.1.1 V. Mäßig, G-Dur, 2/4 - Mädchen willst du
artig sein
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







Mädel sagt es laut Liesel ist die Braut. Arr -
A-Dur
i (X)
[at head, vl 1:] 119. Allegro Mädel sagt es laut
Liesel ist die Br:
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in A, cor 2 in A, vl 1,
vl 2 (2x) (f.50v, 50v, f.29v, 29v, f.50v, 50v, 50v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Mädel sagt es laut Liesel ist die Braut.,







Mag ich Unglück nicht widerstahn
org
[at head:] Mag ich Unglück nicht wiederstahn p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] 12. March
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.7v, f.7v)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Marsch., C-Dur, c/







[at head:] 78. General March.
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 1,
vl 2 (2x) (f.34r, 34r, f.20r, 20r, f.34r, 34r, 35r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 4. March.
❶ 1 part: cl 1 (f.3r)
Abschrift
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Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 5. March.
❶ 1 part: cl 1 (f.3v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 3. March.
❶ 1 part: cl 1 (f.2v-3r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 2. March.
❶ 1 part: cl 1 (f.1v-2r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] March. [space] Bonaparte.
❶ 1 part: pf (f.4r)
Abschrift








[at head:] 1. March.
❶ 1 part: cl 1 (f.1r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.






Mein’ Augen schließ’ ich jetzt
org
[at head:] Mein Augen schließ’ ich ietzt p.
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Mein Gott ich schwebe hier
org
[at head:] Mein Gott, ich schwebe hier auf wilden
Wellen pp.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Mein Herze laß dich Jesum - C-Dur




1.1.1 S, C-Dur, 2/4 - Mein Herze laß dich Jesum







Mein Jesu dem die Seraphinen
org
[at head:] Mein Jesu, dem die Seraphinen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Mein Jesu der du mich
org
[at head:] Mein Jesu, der du mich p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Mein Jesu treuer Hirt
org
[at head:] Mein Jesu, treuer Hirt p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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In Coll. 2033
Anonymus 600
Mein Jesu was vor Seelenweh
org
[at head:] Mein Jesu, was vor Seelen=Weh p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Mein Jesus alles und in allen - D-Dur
Coro (2), i (2)
[caption title:] Motetta [space] 91.
❶ score: f.237v-240r
Abschrift
1.1.1 S Coro 1, D-Dur, 6/8 - Mein Jesus alles und
in allen
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2






Mein Jesus stirbt was soll ich leben
org
[at head:] Mein Jesus stirbt was soll p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Mein junges Leben hat ein End’
org
[at head:] Mein junges Leben hat ein End p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Mein Werk will ich mit Gott anfangen - F-Dur
V (4), i (2)
[caption title:] Aria [space] 118
❶ score: f.31v-33v
Abschrift
1.1.1 S. Allegro, F-Dur, c/ - Mein Werk will ich
mit Gott anfangen
S, A, T, B, i (2)






Meine Seele erhebt den Herren
org
[at head:] Meine Seele erhebt den Herren.
❶ 1 part: org (f.9r)
Abschrift
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1.1.1 org, c/
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung einer Trans-
position des Chorals.
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie






Meine Seele laß es gehen
org
[at head:] Meine Seele laß es gehen p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Meine Seele laß es gehen
org
[at head:] Meine Seele laß es gehen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Meinen Jesum laß’ ich nicht
org
[at head:] Meinen Jesum laß ich nicht p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Meinen Jesum laß’ ich nicht
org
[at head:] Meinen Jesum laß ich nicht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung von drei vollständigen
Transpositionen und drei alternativen Melodien.







[at head:] 5. Men:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.4r, f.4r)
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Abschrift
1.1.1 cl 1. Menuett., C-Dur, 3/4







[at head:] 21. Men.
❶ 1 part: cl 1 (f.11r)
Abschrift
Remark: cl 2 fehlt.
1.1.1 cl 1. Menuett., C-Dur, 3/4








❶ part: pf (f.12r)
Abschrift








[at head:] 24. Men.
❶ 1 part: cl 1 (f.12r)
Abschrift
Remark: cl 2 fehlt.
1.1.1 cl 1. Menuett., F-Dur, 3/4







[at head:] 2. Men:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.2v-3r, f.2v-3r)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Menuett., F-Dur, 3/4







[at head:] 11. Men:
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (f.7r, f.7r)
Abschrift
1.1.1 cl 1. Menuett., F-Dur, 3/4





Mit Ernst o Menschenkinder - a-Moll
org
[at head:] Mit Ernst o Menschenkinder.
❶ 1 part: org (f.26r)
Abschrift
1.1.1 org, a-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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Mit Fried und Freud ich fahr dahin
org
[at head:] Mit Fried und Freud ich fahr dahin p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Mitten wir im Leben sind
org
[at head:] Mitten wir im Leben sind p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig


















Motets. Fragments - C-Dur




Remark: Nur Takt 1-5 in Coro 1 (mit Instrumen-
ten) ohne Textangabe notiert.
1.1.1 S Coro 1, C-Dur, c
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, i (X)
Möglicherweise handelt es sich um den Beginn
einer „Aria“ der vorhergehenden „Motetta“ Nr. 91:






Nicht so traurig nicht so sehr
org
[at head:] Nicht so traurig, nicht so sehr p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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In Coll. 2033
Anonymus 622
Nicht so traurig nicht so sehr
org
[at head:] Nicht so traurig nicht p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Nimm von uns Herr Gott
V, org
[at head:] Nim̄ von uns, Herr Gott, all unser p.
❶ 1 part: V, org (f.122v-123r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - Nimm von uns Herr Gott
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Nun bitten wir den Heiligen Geist - G-Dur
org
[at head:] Nun bitten wir den heiligen Geist.
❶ 1 part: org (f.31r)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Nun bitten wir den Heiligen Geist
org
[at head:] Nun bitten wir den Heil. Geist p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Nun danket alle Gott
org
[at head:] Nun dancket alle Gott p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Seid
stille, Sinn und Geist“, „Ich freue mich in dir“,
„Gott ist die Liebe selbst“.






Nun danket alle Gott der große Dinge tut - C-Dur
121





1.1.1 S 1, C-Dur, 3/4 - Nun danket alle Gott der
große Dinge tut
S (2), A, T, B






Nun freut euch Gottes Kinder all
org
[at head:] Nun freut euch Gottes Kinder all p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Nun freut euch lieben Christen g’mein - G-Dur
org
[at head:] Nun freut euch, lieben Christen g’mein.
❶ 1 part: org (f.44v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Nun freut euch lieben Christen g’mein
org
[at head:] Nun freut euch lieben Christen p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden unter anderem die alternativ zur
notierten Choralmelodie singbaren Choraltexte
angegeben: „Es ist gewißlich an der Zeit“, „Sei
fröhlich alles weit und breit“, „Also hat Gott von
Ewigkeit“.





Nun Gott Lob es ist vollbracht
org
[at head:] Nun, Gottlob! es ist vollbracht aller
Jam̄er p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Nun jauchzt dem Herren alle Welt - C-Dur
V (4)
[caption title:] Aria. [space] Nro. 86.
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Text: Becker, Cornelius (1561-1604)
❶ score: f.216r-217r
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, 2/4 - Nun jauchzt dem Herren alle
Welt







Nun komm der Heiden Heiland
org
[at head:] Nun kom̄ der Heÿden Heÿland p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung einer Trans-
position des Chorals.
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choräle angegeben:„Gott sei Dank
durch alle Zeit“, „Jesu meiner Seelen Ruh“, „Jesu





Nun laßt uns den Leib begraben - B-Dur
org
[at head:] Nun lasst uns den Leib begraben.
❶ 1 part: org (f.33v-34r)
Abschrift
1.1.1 org, B-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Nun laßt uns den Leib begraben
org
[at head:] Nun last uns den Leib p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Nun laßt uns Gott den Herren - B-Dur
org
[at head:] Nun laßt uns Gott den Herren.
❶ 1 part: org (f.12r)
Abschrift
1.1.1 org. Heiter, B-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Nun lob mein’ Seel’ den Herren
org
[at head:] Nun lob mein Seel den Herren p.
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden unter anderem die alternativ zur
notierten Choralmelodie singbaren Choraltexte
angegeben: „Wach auf, mein Ehr“, „Frohlocket itzt
mit Händen“, „Mein Gott, sei hoch gepreiset“.






Nun ruhen alle Wälder
org
[at head:] Nun ruhen alle Wälder p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Nun sich die Nacht geendet hat
org
[at head:] Nun sich die Nacht geendet hat, p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer alternativen Melodie.
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Mein











1.1.1 S Coro 1, C-Dur, c - Nun treten wir ins neue
Jahr
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B









[at head:] Nunc Angelorum gloria p. verdeutscht.
Heut sind die lieben Engelein p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Nur auf und nach dem Himmel zu
org
[at head:] Nur auf, und nach dem Him̄el zu! p.
❶ 1 part: org (f.129v-130r)
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Nur Geduld ihr schwachen Sinnen - C-Dur
V (4)
[caption title:] 76.
Text: Günther, Johann Christian (1695-1723)
❶ score: f.211v-212r
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, 2/4 - Nur Geduld ihr schwachen
Sinnen
S, A, T, B
Reimdichtung, 4 Strophen, weltlicher Text.
Da-capo-Form.
Textabdruck in: Gedichte von Johann Christian









[at head:] Nur nicht betrübt p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] O Christe Morgensterne p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





O Ewigkeit du Donnerwort
org
[at head:] O Ewigkeit du Donner=Wort p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








[at head:] O fröliche Stunden p.
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





O Gott du frommer Gott - a-Moll
org
[at head:] O Gott du frommer Gott.
❶ 1 part: org (f.27r)
Abschrift
1.1.1 org, a-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





O Gott du frommer Gott - F-Dur
org
[at head:] O Gott du frommer Gott. Nun danket
alle Gott.
❶ 1 part: org (f.29r)
Abschrift
1.1.1 org, F-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





O Gott du frommer Gott
org
[at head:] O Gott du from̄er Gott p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Du sagst,
ich bin ein Christ“, „Was frag’ ich nach der Welt“,





O großer Gott von Macht
org
[at head:] O Großer Gott von Macht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





O Haupt voll Blut und Wunden
org
[at head:] O Haupt voll Blut und Wunden.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-LEu
In Coll. 2014
Anonymus 653
O Haupt voll Blut und Wunden
org
[at head:] O Haupt voll Blut und Wunden p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von zwei
Transpositionen.
Es werden alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltexte angegeben: „Weg Welt mit
deinen Freuden“, „Komm Seele Jesu Leiden“,
„Ach Herr mich armen Sünder“, „Keinen hat Gott
verlassen“, „Befiehl du deine Wege“, „Herzlich tut
mich verlangen“, „Ich bin ein Gast auf Erden“, „O





O heil’ger Geist kehr bei uns ein - D-Dur
org
[at head:] O heil’ger Geist kehr bey uns ein.
❶ 1 part: org (f.32v-33r)
Abschrift
1.1.1 org, D-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





O Herre Gott dein göttlich’ Wort
org
[at head:] O Herre Gott, dein göttlich Wort p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






O Herre Gott in meiner Not
org
[at head:] O Herre Gott in meiner Noth p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





O Jesu Christ dein Kripplein ist
org
[at head:] O Jesu Christ, dein Kripplein p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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In Coll. 2033
Anonymus 658
O Jesulein süß o Jesulein mild
org
[at head:] O Jesulein süß, o Jesulein mild p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





O Lamm Gottes unschuldig
org
[at head:] O Lam̄ Gottes unschuldig p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung einer Trans-
position.
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie











1.1.1 S 1, F-Dur, 3/4 - O liebliche Nacht die uns
hat gebracht
S (2), A, T, B
Reimdichtung; 3 Strophen.
Ebenfalls anonym überliefert in D-Dl, Mus.1-D-8






O Mensch bewein dein’ Sünde groß
org
[at head:] O Mensch bewein dein’ Sünde groß p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung einer Trans-
position.
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelo-
die singbare Choraltext angegeben: „O Herz des
Königs aller Welt“.







[at head:] O Traurigkeit pp.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ist als „Responsio“ des vorhergehenden Chorals





O Traurigkeit o Herzeleid
org
[at head:] O Traurigkeit! o Herzeleid! pp.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von zwei
Transpositionen mit leicht veränderter Melodie.
Es werden alternativ zur notierten Choralmelo-
die singbare Choraltexte angegeben: „O Gottes






O wie selig seid ihr doch ihr Frommen
org
[at head:] O wie selig seÿd ihr doch ihr From̄en p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







[at head:] XXII. Paduana.
❶ 3 parts: i 1, 2, 3 (f.1r, 1r, 1r); 27 x 18 cm
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.









[f. 24r:] Pass’è mezzo antico è Saltarello | aus
Paix, Orgeltabulaturbuch 1589.
❶ 1 part: org (f.24v-25r)
Abschrift
1.1.1 org, c/
1.2.1 org. Saltarello., 3/4
org
Abschrift nach dem Druck in D-W (Jakob Paix,
Ein Schön Nutz unnd Gebreüchlich Orgel Tabula-
turbuch, Laugingen 1583).
f. 17-19, 21-23: Abschrift von Titel und Inhalt des
Vorlagedrucks.







[at head:] Passamezzo | Comun. | 3. | XXXI.
❶ 1 part: org (f.16r)
Abschrift
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1.1.1 org, c/
1.2.1 org. Il suo Saltarello., 3/4
org
Abschrift nach dem Druck in D-W (Bernhard
Schmid, Neue künstliche Tabulatur auf Orgel und
Instrument, Straßburg 1577).








[at head:] Pass’o- | mezo. | I | XXIX.
❶ 1 part: org (f.15r)
Abschrift
1.1.1 org, c/
1.2.1 org. Il suo Saltarello.
org
Abschrift nach dem Druck in D-W (Bernhard
Schmid, Neue künstliche Tabulatur auf Orgel und
Instrument, Straßburg 1577).







[label on cover:] Partitura | zur | Passion nach
den Evan- | gelist. Marcum. | 1776.
[title on paste-down:] Passio | secundum | Mar-
cum.
❶ score: 36f.; 24 x 33 cm
Abschrift 1776
1.1.1 S Coro. Parte 1, Chorale., A-Dur, c - Fließt
ihr Tränen
1.2.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und nach
zween Tagen war Ostern
1.3.1 vl 1. Coro., G-Dur, c
1.3.2 S Coro, G-Dur, c - Ja nicht auf das Fest
1.4.1 vl 1. Aria., D-Dur, c
1.4.2 B, D-Dur, c - Waffnet euch erboste Scharen
1.5.1 T (Evangelist). Parte 2 [Recitativo]. - Und
da er zu Bethanien war
1.6.1 A Coro. Coro., e-Moll, 3/4 - Was soll doch
dieser Unrat
1.7.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und murreten
über sie
1.8.1 B Coro. Coro., c - Wo wilt du daß wir
hingehen
1.9.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und er sandte
seiner Jünger zween
1.10.1 T (Evangelist). Parte 3 [Recitativo]. - Und
da sie den Lobgesang gesprochen hatten
1.11.1 B (Jesus). [Recitativo]. - Meine Seele ist
betrübt bis an den Tod
1.12.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und kam und
fand sie schlafend
1.13.1 S. Aria., G-Dur, c - Nimm des Heilands Ruf
zu Ohren
1.14.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und alsbald
da er noch redete
1.15.1 S Coro. Chorale., e-Moll, c - Ich lasse Jesum
nicht
1.16.1 T (Evangelist). Parte 4 [Recitativo]. - Und
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sie führeten Jesum zu dem Hohenpriester
1.17.1 S Coro. Coro. Vivace, D-Dur, c - Wir haben
gehöret daß er sagete
1.18.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Aber ihr
Zeugnis stimmete noch nicht überein
1.19.1 A. Aria., C-Dur, 3/8 - Der Mund der
Wahrheit Jesus schweiget
1.20.1 T (Evangelist). Parte 5 [Recitativo]. - Da
fragte ihn der Hohepriester abermal
1.21.1 S Coro. Coro. Vivace, g-Moll, c - Weissage
uns
1.22.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und die
Knechte schlugen ihn ins Angesicht
1.23.1 S Coro. Chorale., g-Moll, c - Du ach du hast
ausgestanden
1.24.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und Petrus
war danieder im Palast
1.25.1 S Coro. Coro., C-Dur, c - Wahrlich du bist
der einer
1.26.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Er aber fing
an sich zu verfluchen
1.27.1 vl 1. Parte 6, Aria. Lento con affetto,
D-Dur, c; 3/8
1.27.2 T, D-Dur, c - Trübe Wolken meiner Seele
1.28.1 S Coro. Parte 7, Chorale., A-Dur, c - So
wahrhaftig als ich lebe
1.29.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und alsbald
am Morgen hielten die Hohenpriester einen Rat
1.30.1 S Coro. Chorale., C-Dur, c - Das Lamm das
sich für uns verbürgt
1.31.1 T (Evangelist). [Recitativo con Coro]. -
Er pflegete aber ihnen auf das Osterfeste einen
Gefangenen los zu geben
1.32.1 B Coro. Coro. Vivace, G-Dur, c - Gegrüßet
seist du der Jüden König
1.32.2 S Coro, G-Dur, c - Gegrüßet seist du der
Jüden König
1.33.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und schlugen
das Haupt mit dem Rohr
1.34.1 S. Aria., E-Dur, c - Haupt vor dem die
Engel knien
1.35.1 T (Evangelist). Parte 8, Am Karfreitag
vor der Predigt [Recitativo]. - Und da sie ihn
verspottet hatten
1.36.1 S Coro. Coro. Vivace, Fx, c - Pfui dich wie
fein zerbrichst du den Tempel
1.37.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Desselbigen
gleichen die Hohenpriester verspotteten ihn unter-
einander
1.38.1 S Coro. Coro. Vivace, C-Dur, 3/4 - Er hat
andern geholfen
1.39.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und die mit
ihm gekreuziget waren
1.40.1 S Coro. Chorale., D-Dur, c - Satan Welt
und ihre Rotten
1.41.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und nach der
sechsten Stunde
1.42.1 B (Jesus). [Arioso con Recitativo]. Adagio,
d-Moll, c - Eli lama asabthani
1.43.1 vl 1. Aria. Andante, a-Moll, c; 2/4
1.43.2 B, a-Moll, c; 2/4 - Gott wird von Gott
verlassen
1.44.1 T (Evangelist). [Recitativo con Coro]. - Und
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etliche die dabei stunden
1.45.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Da lief einer
hin und füllet einen Schwamm mit Essig
1.46.1 T (Evangelist). [Recitativo]. - Und der
Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stück
1.47.1 S Coro. Chorale., C-Dur, c - Ihr frommen
Herzen eilt herzu
1.48.1 T (Evangelist). Parte 9, Nach der Predigt
[Recitativo]. - Und am Abend derweil es der
Rüsttag war
1.49.1 vl 1. Aria. Andante, e-Moll, 6/8
1.49.2 T, e-Moll, 6/8 - Dir folg’ ich zu deinem
Grabe
1.50.1 S Coro. Chorale., a-Moll, c - Nun ich danke
dir von Herzen
S, A (2), T (4), B (4), Coro S, Coro A, Coro T,
Coro B, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), cor (2), tr
(3), cnto, org
Roles: S (Magd); A (Zweiter Jünger); A (Judas);
T (Petrus); T (Kriegsknecht); T (Erster Jünger);
B (Hohepriester); B (Pilatus); B (Hauptmann)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
An f. 30 sind vier zusätzliche Vokalstimmen
angeheftet, die das für den Choral „Satan, Welt
und ihre Rotten“ geforderte Echo enthalten.







❶ 1 part: cl 1 (f.4v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.









❶ 1 part: cl 1 (f.6r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.









❶ 1 part: cl 1 (f.5v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.









❶ 1 part: cl 1 (f.5v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 cl 1, F-Dur, 2/4
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[at head:] 20. Polon.
❶ 1 part: cl 1 (f.10v)
Abschrift
Remark: cl 2 fehlt.
1.1.1 cl 1. Polonaise., F-Dur, 3/4








❶ 1 part: org (f.12v)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, a-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.26v)
Abschrift
1.1.1 org, a-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ebenfalls anonym überliefert als Vorspiel zu „O








❶ 1 part: org (f.24v)
Abschrift
1.1.1 org. Andante moderato, a-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] Praeludi [space] A mol.
❶ 1 part: org (f.47v)
Abschrift
1.1.1 org, a-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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[between the accolades:] Vorspiel
❶ 1 part: org (f.5v)
Abschrift
1.1.1 org. Gemäßigt, A-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] Mit gedeckten Stimmen.
❶ 1 part: org (f.3v-4r)
Abschrift
1.1.1 org. Lamentoso, h-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.33v)
Abschrift
1.1.1 org. Andante moderato, B-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] Ein oder zweÿ Claviere
❶ 1 part: org (f.11v)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam, B-Dur, 3/4
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.21v-22r)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.41v)
Abschrift
1.1.1 org. Non troppo allegro, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-










❶ 1 part: org (f.42v-43r)
Abschrift
1.1.1 org, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.9v)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] Mit sanften Stimmen.
❶ 1 part: org (f.7v)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, d-Moll, 2/4
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.23v-24r)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam, d-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.6v)
Abschrift
1.1.1 org, D-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.4v)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, e-Moll, 3/4
org
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.13v-14r)
Abschrift
1.1.1 org, Es-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.14v)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam, Es-Dur, 2/4
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.28v)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam, F-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.34v)
Abschrift
1.1.1 org, F-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.2v)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam, F-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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❶ 1 part: cemb (f.67r-67v)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb, g-Moll, c/
cemb
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.12, p.139-141; NBA, ser.5, vol.12
(Kritischer Bericht), p.151; WollnyT 2002, p.48-52








❶ 1 part: org (f.48v)
Abschrift
1.1.1 org, g-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.30v)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, G-Dur, 2/4
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.31v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.45v-46r)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.46v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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❶ 1 part: org (f.30r)
Abschrift
1.1.1 org. Adagio, G-Dur, 3/8
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.29v)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








❶ 1 part: org (f.16v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, 2/4
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Puer natus in Bethlehem
org
[at head:] Puer natus in Bethlehem p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








[at head:] 62. Quad:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.26v, 26v, f.16r, 16r, f.26v, 26v,
27v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 7. Quad:
❶ 3 parts: cl 1 in Bb, vl 2, b (f.4r, f.4r, 4r)
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Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 6. Quad:
❶ 4 parts: cl 1 in Bb, cl 2 in Bb, vl 2, b (f.3v, 3v,
f.3v, 3v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 8. Quad:
❶ 4 parts: cl 1 in Bb, cl 2 in Bb, vl 2, b (f.4v, 4r,
f.4v, 4v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 12. Quad:
❶ 4 parts: cl 1 in Bb, cl 2 in Bb, vl 2, b (f.6v, 5v,
f.6v, 6v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 106. Quad:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2
in B, vl 1, vl 2 (2x) (f.45v, 45v, f.26v, 26v, f.45v,
45v, 46v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 9. Quad:
❶ 3 parts: cl 1 in Bb, vl 2, b (f.5r, f.5r, 5r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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i (X)
[at head:] 109. Quad:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.47r, 47r, f.27r, 27r, f.47r, 47r,
48r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 11. Quad:
❶ 4 parts: cl 1 in Bb, cl 2 in Bb, vl 2, b (f.6r, 5r,
f.6r, 6r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 107. Quad:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.46r, 46r, f.26v, 26v, f.46r, 46r,
47r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 66. Quad:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 1,
vl 2 (2x) (f.28v, 28v, f.17r, 17r, f.28v, 28v, 29v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 67. Quad:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 1,
vl 2 (2x) (f.29r, 29r, f.17r, 17r, f.29r, 29r, 30r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 15. Quad:
❶ 6 parts: ob 1, ob 2, tr 1 in C, tr 2 in C, vl 2, b
(f.8r, 7r, f.4v, 4v, f.8r, 8r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 ob 1. Quadrille., C-Dur, 2/4
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[at head:] 16. Quad:
❶ 6 parts: fl 1, fl 2, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 2, b
(f.8v, 7v, f.5r, 5r, f.8v, 8v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 17. Quad:
❶ 5 parts: ob 1, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 2, b (f.9r,
f.5v, 5v, f.9r, 9r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 18. Quad:
❶ 6 parts: ob 1, ob 2, tr 1 in C, tr 2 in C, vl 2, b
(f.9v, 8r, f.6r, 6r, f.9v, 9v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 108. Quad:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 1,
vl 2 (2x) (f.46v, 46v, f.27r, 27r, f.46v, 46v, 47v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 1. Quad:
❶ 6 parts: ob 1, ob 2, tr 1 in D, tr 2 in D, vl 2, b
(f.1r, 1r, f.1r, 1r, f.1r, 1r)
Abschrift








[at head:] 70. Quad:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.30v, 30v, f.18r, 18r, f.30v, 30v, 31v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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[at head:] 71. Quad:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.31r, 31r, f.18r, 18r, f.31r, 31r, 32r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 20. Quad:
❶ 5 parts: fl 1, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 2, b
(f.10v, f.6v, 6v, f.10v, 10v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 72. Quad:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl
1, vl 2 (2x) (f.31v, 31v, f.18v, 18v, f.31v, 31v, 32v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 5. Quad:
❶ 6 parts: fl 1, fl 2, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 2, b
(f.3r, 3r, f.3r, 3r, f.3r, 3r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 4. Quad:
❶ 6 parts: fl 1 and ob 1, fl 2 and ob 2, tr 1 in D,
tr 2 in D, vl 2, b (f.2v, 2v, f.2v, 2v, f.2v, 2v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 3. Quad:
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❶ 6 parts: fl 1 and ob 1, fl 2 and ob 2, tr 1 in D,
tr 2 in D, vl 2, b (f.2r, 2r, f.2r, 2r, f.2r, 2r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 2. Quad:
❶ 6 parts: ob 1, ob 2, cor 1 in D and tr 1 in D,
cor 2 in D and tr 2 in D, vl 2, b (f.1v, 1v, f.1v, 1v,
f.1v, 1v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 73. Quad:
❶ 6 parts: fl, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 1, vl 2 (2x)
(f.32r, f.18v, 18v, f.32r, 32r, 33r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 63. Quad:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in Es, cor 2 in
Es, vl 1, vl 2 (2x) (f.27r, 27r, f.16r, 16r, f.27r, 27r,
28r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 111. Quad:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in Es, cor 2
in Es, vl 1, vl 2 (2x) (f.48r, 48r, f.27v, 27v, f.48r,
48r, 49r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 10. Quad:
❶ 6 parts: cl 1 in Bb, cl 2 in Bb, tr 1 in Eb, tr 2 in
Eb, vl 2, b (f.5v, 4v, f.3v, 3v, f.5v, 5v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 cl 1 in Bb. Quadrille., Es-Dur, 2/4
i (X)
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[at head:] 65. Quad:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in F, cor 2 in
F, vl 1, vl 2 (2x) (f.28r, 28r, f.16v, 16v, f.28r, 28r,
29r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 14. Quad:
❶ 4 parts: fag 1, fag 2, vl 2, b (f.7v, 6v, f.7v, 7v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 13. Quad:
❶ 6 parts: fag 1, fag 2, cor 1 in F, cor 2 in F, vl 2,
b (f.7r, 6r, f.4r, 4r, f.7r, 7r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 64. Quad:
❶ 7 parts: fl terzino, cl 1 in B, cor 1 in F, cor 2
in F, vl 1, vl 2 (2x) (f.27v, 27v, f.16v, 16v, f.27v,
27v, 28v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 6. Quatrill.
❶ 1 part: cl 1 (f.4r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 19. Quad:
❶ 4 parts: fl 1, fl 2, vl 2, b (f.10r, 8v, f.10r, 10r)
Abschrift
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Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[left before accolade:] Quadrille.
❶ 1 part: pf (f.6r)
Abschrift








[at head:] 69. Quad:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.30r, 30r, f.17v, 17v, f.30r, 30r, 31r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head:] 68. Quad:
❶ 7 parts: fl, cl 1 in C, cor 1 in G, cor 2 in G, vl
1, vl 2 (2x) (f.29v, 29v, f.17v, 17v, f.29v, 29v, 30v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at bottom of the chorale:] Qvem pastores laudave-
re:etc:




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Reichen Samen edeler Gefühle - A-Dur
V, pf
[at head, first letters unreadable:] Xxkrator
❶ score: f.5r
Abschrift
1.1.1 V. Sanft, A-Dur, c - Reichen Samen edlerer
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❶ score: f.15v-16r
Abschrift
1.1.1 V. Langsam und sanft, G-Dur, c - Lebe wohl
o mütterliche Erde
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







Rühmt mit freudigem Gemüte - C-Dur




1.1.1 S, C-Dur, 2/4 - Rühmt mit freudigem
Gemüte
1.2.1 T. Aria., C-Dur, c - Danke doch wer danken
kann













1.1.1 A 1 Coro 2, C-Dur, 2/4 - Rühmt unsern Gott
aufs allerbeste
Coro 1 S (2), Coro 1 B, Coro 2 A (2), Coro 2 B












1.1.1 V. Munter, D-Dur, 6/8 - Herr Bruder nimm
das Gläschen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig










[cover title:] S. SPIRITVM | CHORVS 2.
Other: Hausman, Christoph; Hörman, Michael
❶ part: V (310f.); 44,5 x 31 cm
Abschrift 1663
Copyist: Dauwe, Franz Bernhard (17.sc)
Remark: f.1-2, 125, 241, 307v, 308-310=leer
V
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der Band geht über den eigentlichen Inhalt und
Charakter eines Graduale hinaus, da hier gleichzei-
tig die vollständigen Lesungen und Anweisungen
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zur Ausführung eingetragen wurden.
Der Band weicht von der üblichen Ordnung nach
dem Kirchenjahr ab und weist auch in seinem
Inhalt einige Lücken auf (Berücksichtigung finden
Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Oster-
sonntag, Fronleichnam und Oktav, Weihnachten),
so daß vermutet werden kann, daß es sich um
notwendige Nachträge, Ergänzungen oder Neu-
fassungen zu einem bereits existierenden Band
handelt.
Der Eintrag f. 92v und der Einbandtitel weisen
auf die Datierung (1663) und die Herkunft aus der
Katholischen Pfarrkirche Heilig Geist in München.
f. 92v: „ANNO M,DC,LXIII. | ADMODVM
REVERENDVS, | & Doctissimus Dominus MI-
CHAEL HÖRMAN | Parochus ad S. SPIRITVM
ex dictamine | D. CHRISTOPHORI HAVSMAN
Chori | Regentis ibidem hæc MATVTINA pro
tri= | duo Hebdomadæ Sanctæ describi cu-
rauit, | per FRAN:BERNARDVM DAVWE, |
Flandro-Insulensem Belgam ad Collegiatam, | Par-
ochialemque D. VIRGINIS Ecclesiam, | Monachii
MVSICVM.“.
Beginn des Bandes: „Tribus sequentibus diebus
dicto secreto“ (f. 3r), Ende “ ... Diuinum auxilium
maneait semper nobiscum. Respondetur: Amen.“
(f. 306v).
Der Band bricht auf f. 307r mit folgender Über-
schrift ab: „IN DOMINICA | RESVRRECTIONIS.
| AD MATVTINVM. | Inuitatorium.“.
Schwarze Quadratnotation auf rotem 5-Linien-
System.
Mit Ledereinband und Metallbeschlägen. Trägt
deutliche Gebrauchsspuren (Papierverfärbungen,
Bleistifteintragungen). f. 154 und 155 sind einge-
legte zusätzliche Textblätter.









❷ 4 parts: S, A, T, B (f.1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 A, Es-Dur, c/ - Sacrificium Deo, spiritus
contribulatus
S, A, T, B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Sag was hilft alle Welt
org
[at head:] Sag was hilfft alle Welt p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Sag was hilft alle Welt
org
[at head:] Sag, was hilfft alle Welt p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head:] 88. Saira.
❶ 7 parts: fl terzino, cl in B, cor 1 in B, cor 2 in
B, vl 1, vl 2 (2x) (f.36v, 36v, f.22r, 22r, f.36v, 36v,
37v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.






Schatz über alle Schätze
org
[at head:] Schatz über alle Schätze p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung von zwei vollständigen
Transpositionen.
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie






Schauet doch ihr Sünder
org
[at head:] Schauet doch ihr Sünder p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig









❶ 1 part: pf (f.7r)
Abschrift






Schließet euch ihr Wolken auf
org
[at head:] Schließet euch ihr Wolcken auf p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Schmücke dich o liebe Seele
org
[at head:] Schmücke dich o liebe Seele p.
❶ 1 part: org (f.61v-62r)
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig













































Schwing dich auf zu deinem Gott - g-Moll
org
[at head:] Schwing dich auf zu deinem Gott.
❶ 1 part: org (f.48v-49r)
Abschrift
1.1.1 org, g-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] Seelen Bräutigam p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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In Coll. 2033
Anonymus 766
Sei Lob und Ehr’ dem höchsten Gut - D-Dur
org
[at head:] Sey Lob und Ehr dem hochsten[!] Gut.
❶ 1 part: org (f.36r)
Abschrift
1.1.1 org, D-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-











1.1.1 S, B-Dur, 3/8 - Sei willkommen Himmelsson-
ne und du aller Seelen Heil
S, B
Reimdichtung, 3 Textstrophen.






Seid zufrieden lieben Brüder
org
[at head:] Seÿd zufrieden lieben Brüder p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig











1.1.1 A, C-Dur, c/ - Siehe ich stehe vor der Tür
S, A, T (2), B
Text A, T, B: Offenbarung 3, 20; im S Auszug
aus dem Choral: „Vom Himmel hoch, da komm ich
her“ (Text: Martin Luther) mit dem Textbeginn:






Sing ein jeder was er weiß und kann
V (5)
[at head:] Altus. a 5. Vo. [space] Quodlibet
❶ 1 part: A (f.10v-11r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 19. Quodlibet., c/ - Sing ein jeder
was er weiß und kann
V (5)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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Anonymus 771
Singen wir aus Herzensgrund
org
[at head:] Singen wir aus Hertzens=Grund p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Zweierlei






So gehst du nun mein Jesu hin
org
[at head:] So gehst du nun mein Jesu hin p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





So gehst du nun mein Jesu hin
org
[at head:] So gehst du nun mein Jesu hin p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





So gib nun dar zum neuen Jahr - D-Dur




1.1.1 S, D-Dur, c - So gib nun dar zum neuen Jahr
S, A, T, B, i (3)
Reimdichtung; 2 Textstrophen.
Die Instrumentalstimmen sind abweichend von
den Vokalstimmen in F-Dur notiert.






So gibst du nun mein Jesu gute Nacht
org
[at head:] So giebst du nun, mein Jesu, gute Nacht
p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





So kommt das Heil der Welt - C-Dur
151





1.1.1 S, C-Dur, c - So kommt das Heil der Welt
S, A, T, B
Reimdichtung, 4 Strophen.
Die Motette ist ebenfalls anonym in der Samm-







So wahr ich lebe spricht dein Gott
org
[at head:] So wahr ich lebe spricht dein Gott.
❶ 1 part: org (f.8r)
Abschrift
1.1.1 org. Inbrünstig bittend, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





So wünsch’ ich nun ein’ gute Nacht
org
[at head:] So wünsch ich nun ein gute Nacht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Soll ich meine Doris missen - d-Moll
V, pf
[ad head:] Aria




1.1.1 V. Aria., d-Moll, c - Soll ich meine Doris
missen
V, pf
Vergleiche RISM A/II 301.004.757: dort ist die
Melodie ebenfalls anonym unter dem Titel „Auf
Daphnens Tod“ mit dem Textincipit „Heiterer
Schauplatz stiller Freuden“ verzeichnet.
Die Aria ist die Vertonung der ersten Strophe von
Friedrich Rudolf Ludwig von Canitz’ „Klag-Ode
über den Tod seiner ersten Gemahlin Dorothea
Emerentia von Arnim. 1695“, erschienen in „Des






Soll ich mich denn täglich kränken
org
[at head:] Soll ich mich den̄ täglich kräncken p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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Anonymus 781
Sollt’ es gleich bisweilen scheinen
org
[at head:] Solt es gleich bisweilen scheinen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer alternativen Melodie.





Sollt’ es gleich bisweilen scheinen
org
[at head:] Solt es gleich bisweilen scheinen p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Sollt’ es gleich bisweilen scheinen
org
[at head:] Solt es gleich bisweilen scheinen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Allenthalben wo
ich gehe“.
Im Anschluß Notierung von einer alternativen






Sollt’ ich meinem Gott nicht singen
org
[at head:] Solt ich meinem Gott nicht singen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








[at head:] Spiritus sancti gratia p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head, no. only b:] No. 61. Steÿreish.[!]
❶ 4 parts: cl 1 in B, cl 2 in B, vl 2, b (f.28v, 26v,
f.28v, 28v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.






Straf mich nicht in deinem Zorn
org
[at head:] Straf mich nicht in deinem Zorn.
❶ 1 part: org (f.7r)
Abschrift
1.1.1 org, D-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Straf mich nicht in deinem Zorn
org
[at head:] Straff mich nicht in deinem Zorn p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbare Choraltexte angegeben: „Herr, wie
lange wilt du doch“, „Tretet her zum Tisch des
Herrn“.





Sul margine d’un rio. Arr - G-Dur
S, pf
[at head:] Variations. [space] chanté par Made
Catalani.
Arranger: Catalani, Angelica (1780-1849)
❶ score: f.26v-27r
Abschrift
1.1.1 S. Andante, G-Dur, 2/4 - Sul margine d’un
rio
S, pf
Interpr.: Catalani, Angelica (1780-1849)
Die populäre Weise „Sul margine d’un rio“ wurde
von der berühmten Sängerin Angelica Catalani









[at head:] Surrexit Christus hodie p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig











❶ 1 part: i (f.53v)
Abschrift
1.1.1 i, G-Dur, 3/4
i
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Süßer Heiland Lebens Sonne - C-Dur
V (3)
[caption title, at right:] (.68.)
❶ score: f.183r-184r
Abschrift
1.1.1 B, C-Dur, 3/4; 6/8 - Süßer Heiland Lebens
Sonne
1.1.2 A, G-Dur, 3/4; 6/8 - Süßer Heiland Lebens
Sonne
A, T, B










[at head:] Te Deum laudamus.
❶ 1 part: V, org (f.66v-70r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - Herr Gott dich loben wir
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig









❶ 1 part: cl 1 (f.6v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 cl 1. Tiroler., F-Dur, 3/4
i (X)







[at head, vl 1:] No: 123. Tyroler.
❶ 1 part: vl 1 (f.51v-52r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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❶ 1 part: cl 1 (f.7r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 cl 1. Tiroler., F-Dur, 3/4
i (X)





Totengesang und Schmerzenstöne - Es-Dur
other title: Galora von Venedig. Excerpts. Arr
V, pf




1.1.1 pf. Aria doloroso bei dem Grabe Galora von
Venedig., Es-Dur, c/
1.1.2 V, Es-Dur, c/ - Totengesang und Schmerzen-
stöne
V, pf
Unter dem Titel „Galora von Venedig“ erschien
1778 in Leipzig ein Trauerspiel von Traugott
Benjamin Berger. In Grove7 wird ein verschollenes






Trau auf Gott in allen Sachen
org
[at head:] Trau auf Gott in allen Sachen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-














Weitere Stimmen sind nicht notiert.
f. 123r (zwischen Nr. 43 und 44) ist der Satz bereits






Triumph es kommt mit Pracht
org
[at head:] Triumph, triumph, es kom̄t mit p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-LEu
Anonymus 801
Trost des ewigen Lebens - G-Dur
V, pf
[at head:] Aria
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ score: f.4r
Abschrift







Composer-Cross-Reference: Bach, Johann Sebasti-
an (1685-1750)
Uns ist ein Kind geboren - a-Moll
BWV 142/Anh.2:23
V (3), Coro, orch, bc
Uns ist ein Kind geboren | Concerto festo nativ.
Christi | Cantate | von | Joh. Seb. Bach. [at
bottom right:] (Kgl. Berl. Bibl. P 464)
Text: Neumeister, Erdmann (1671-1756)
❶ score: 25f.; 29,5 x 24 cm
Abschrift 1880-1930
1.1.1 vl 1, a-Moll, c
1.2.1 T Coro. Chorus., a-Moll, c - Uns ist ein Kind
geboren
1.3.1 vl 1. Aria., e-Moll, c
1.3.2 B, e-Moll, c - Dein Geburtstag ist erschienen
1.4.1 A Coro. Chorus., C-Dur, 3/4 - Ich will den
Namen Gottes loben
1.5.1 ob 1. Aria., a-Moll, c
1.5.2 T, a-Moll, c - Jesu dir sei Dank gesungen
1.6.1 A. Recitativo. - [Immanuel du wollest dir
gefallen lassen]
1.7.1 fl 1. Aria., c
1.7.2 A, c - Jesu dir sei Preis gesungen
1.8.1 vl 1. Choral., a-Moll, 3/4
1.8.2 S Coro, a-Moll, 3/4 - Alleluja gelobet sei
Gott
A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, fl (2), ob (2), bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Abschrift nach D-B, Mus. ms. Bach P 464.




Uns ist ein Kind geboren. Excerpts - G-Dur
aria from the motet
V (4)
[caption title:] Aria: [at right:] 5.
❶ score: f.56v-57v
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, 3/2; 3/8 - Jauchzt ihr Himmel
Erde springe
S, A, T, B
Text: Reimdichtung, 3 Strophen.
Zum Gesamtwerk vergleiche die - ebenfalls anonym
überlieferte - konkordante Quelle in D-Dl Mus.
1-D-8 (f.226v-229r, no.103). Vollständig überliefert
ist die Motette auch in D-Bhm, Mus.ms.6639/1533
(Nr. 16). In D-WRha, ATH 67 ist - wie in der
vorliegenden Quelle - nur die Aria überliefert.
SteudeD 1974, no.8.103; RathertS 2001, p.513
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Unschuld lachet ob das Wetter krachet - G-Dur
V (4)
[caption title, at right:] (.67.)
❶ score: f.180r-182v
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, 3/8 - Unschuld lachet ob das
Wetter krachet
1.2.1 S, G-Dur, 3/8 - Sinken von den Sternen
S, A, T, B







Valet will ich dir geben - C-Dur
org
[at head:] Valet will ich dir geben.
❶ 1 part: org (f.42r)
Abschrift
1.1.1 org, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Vater unser im Himmelreich
org
[at head:] Vater Unser im Him̄elreich p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbare Choraltexte angegeben: „Nimm von







[at head:] Veni, Sancte Spiritus p.
❶ 1 part: V, org (f.38v-39r)
Abschrift
Remark: org with text
1.1.1 V, c/ - Komm Heiliger Geist erfüll die Herzen
V, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Vergnügte Neujahrslust du tränkest mein Herze
V (4)
[caption title, at right:] 11.
❶ score: f.63v-64r
Abschrift
1.1.1 T, 3/4 - Vergnügte Neujahrslust du tränkest
mein Herze
1.2.1 S, 3/4 - Vergnügte Neujahrslust du tränkest
mein Herze
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S, A, T, B
Ebenfalls anonym überliefert in D-Bhm,
Mus.ms.6639/1533 (Nr. 37). Geringfügig ver-









Verleih uns Frieden gnädiglich
org
[at head:] Verleÿ uns Frieden gnädiglich p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Viel Glück zum Neuen Jahre - G-Dur
V (4)
[caption title, at right:] 10.
❶ score: f.63r-63v
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Viel Glück zum Neuen Jahre
S, A, T, B
Ebenfalls anonym überliefert in D-Bhm,
Mus.ms.6639/1533 (Nr. 39). Geringfügig ver-









Vom Himmel hoch da komm’ ich her - C-Dur
org
[at head:] Vom Himmel hoch da komm.
❶ 1 part: org (f.43r)
Abschrift
1.1.1 org, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Vom Himmel hoch da komm ich her
org
[at head:] Vom Him̄el hoch da kom̄ ich p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung von drei
Transpositionen.
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Vom
Himmel kam der Engel Schar“, „Schaut, schaut was
ist für Wunder dar“, „Wir singen dir Immanuel“,
„Wie groß ist dieser Freudentag“, „Das alte Jahr“,
„Das neu geborne Kindelein“, „Das alte Jahr ist






RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-LEu
Anonymus 813
Vom Himmel kam der Engel Schar
org
[at head:] Vom Him̄el kam der Engel Schaar p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ist als „Responsio“ des vorhergehenden Chorals





Von Adam her so lange Zeit
org
[at head:] Von Adam her so lange Zeit p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Von Gott will ich nicht lassen
org
[at head:] Von Gott will ich nicht laßen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „O
Gott, ich tu dir danken“, „Helft mir Gottes Güte
preisen“.





Von Grund des Herzens mein. Excerpts
org
[at head:] Von Grund des Hertzens mein p
❶ 1 part: org (f.155v)
Abschrift
Remark: Nur Takt 1-8.
1.1.1 org, c/
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








Text: Schreiber, Christian (1781-1857)
❶ score: f.1v
Abschrift
1.1.1 V. Langsam mit Bedeutung, A-Dur, c/ -







Wach auf mein Herz und singe
org
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[at head:] Wach auf mein Hertz und singe p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung von drei vollständigen
Transpositionen.
Es werden unter anderem die alternativ zur
notierten Choralmelodie singbaren Choraltexte
angegeben: „Nun laßt uns gehn und treten“, „O






Wachet auf ruft uns die Stimme - C-Dur
org
[at head:] Wachet auf ruft uns die Stimme.
❶ 1 part: org (f.38v-39r)
Abschrift
1.1.1 org, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Wachet auf ruft uns die Stimme
org
[at head:] Wachet auf, rufft uns die Stim̄e p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig









❶ 1 part: pf (f.8v-9r)
Abschrift








[at head:] No. 1. | Wiener Walzer.
❶ part: pf (f.25v)
Abschrift






Wär’ Gott nicht mit uns diese Zeit
org
[at head:] Wär’ Gott nicht mit uns diese Zeit p
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Warum betrübst du dich mein Herz
org
[at head:] Warum betrübst du dich mein Hertz p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Ermuntre dich,





Warum sollt’ ich mich denn grämen
org
[at head:] Warum solt ich mich den̄ grämen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie
singbare Choraltext angegeben: „Fröhlich soll mein
Herze springen“.
Verweis auf die alternativen Melodien f. 20v-21r.






Warum sollt’ ich mich denn grämen
org
[at head:] Warum solt ich mich den̄ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Warum sollt’ ich mich denn grämen
org
[at head:] Warum solt ich mich den̄ grämen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Warum sollt’ ich mich denn grämen
org
[at head:] Warum solt ich mich den̄ grämen p.
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Warum sollt’ ich mich denn grämen
org
[at head:] Warum solt ich mich denn grämen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer vollständigen Trans-
position.






Was frag’ ich nach der Welt
org
[at head:] Was frag ich nach der Welt p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Was frag ich nach der Welt
org
[at head:] Was frag ich nach der Welt p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-











1.1.1 S, C-Dur, 3/2 - Was glimmert was schimmert
so lieblich von ferne
S, A, T, B






Was Gott tut das ist wohlgetan - G-Dur
org
[at head:] Was Gott thut das ist wohl gethan.
❶ 1 part: org (f.39v-40r)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Was Gott tut das ist wohlgetan
org
[at head:] Was Gott thut, das ist wohlgetan p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Was mein Gott will das gescheh’ allzeit
org
[at head:] Was mein Gott will, das gescheh p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choralme-
lodie singbaren Choraltexte angegeben: „Frisch auf
mein Seel“, „Ich hab’ in Gottes Herz und Sinn“,
„So gehst du nun, mein Jesu“.





Was mein Gott will gescheh’ allzeit - a-Moll
org
[at head:] Was mein Gott will gescheh allezeit.
❶ 1 part: org (f.20v-21r)
Abschrift
1.1.1 org, a-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Was soll Unglück mich betrüben
org
[at head:] Was soll Unglück mich betrüben p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Weg Trauern Angst und Plag’ - D-Dur
V (4)
[caption title:] Aria 73.
❶ score: f.203v-205r
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, 2/4 - Weg Trauern Angst und
Plag’
S, A, T, B
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In Coll. 2018
Anonymus 839
Welt ade ich bin dein müde
org
[at head:] Welt ade! ich bin dein p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Welt ade ich bin dein müde
org
[at head:] Welt ade ich bin dein müde p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig







[at head:] Welt packe dich Welt p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Weltlich’ Ehr’ und zeitlich’ Gut
org
[at head:] Weltlich Ehr und zeitlich Guth p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Wenn das Herz voll Angst und Leid - G-Dur
V, pf
[at head:] Wenn das Herz pp
❶ part: pf (f.14r)
Abschrift








Wenn dich Unglück tut greifen an
org
[at head:] Wen̄ dich Unglück thut p.
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org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Wenn mein Stündlein vorhanden ist
org
[at head:] Wen̄ mein Stündlein verhanden[!] ist p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Wenn wir in höchsten Nöten sein
org
[at head:] Wen̄ wir in höchsten Nöthen p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer alternativen Melodie.
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelo-
die singbare Choraltext angegeben: „Wenn dich





Wer Gott vertraut hat wohl gebaut
org
[at head:] Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Wer Jesum bei sich hat
org
[at head:] Wer Jesum beÿ sich hat p.
❶ 1 part: org (f.102v-103r)
Abschrift
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Wer Jesum bei sich hat
org
[at head:] Wer Jesum beÿ sich hat p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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In Coll. 2033
Anonymus 850
Wer nur den lieben Gott läßt walten - a-Moll
org
[at head:] Wer nur den lieben Gott laßt[!] walten.
❶ 1 part: org (f.25r)
Abschrift
1.1.1 org, a-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Wer nur den lieben Gott läßt walten
org
[at head:] Wer nur den lieben Gott läßt walten p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden unter anderem die alternativ zur
notierten Choralmelodie singbaren Choraltexte
angegeben: „Ach, wie betrübt sind fromme Seelen“,
„Ich armer Mensch, ich armer Sünder“.






Werde munter mein Gemüte
org
[at head:] Werde munter mein Gemüthe p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es wird der alternativ zur notierten Choralmelodie











1.1.1 V. Andantino, G-Dur, c - Wie daß ich denn
nichts anderes denke
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
















Wie Gott will sei unser Ziel - D-Dur
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1.1.1 S, D-Dur, c - Wie Gott will sei unser Ziel
S, A, T, B, i (2)
Text: Reimdichtung, 4 Strophen.
Die nicht näher bezeichneten Instrumentalstim-







Wie groß ist des Allmächt’gen Güte - C-Dur
V, pf
[at head:] Aria
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ score: f.1r
Abschrift
1.1.1 V. Aria., C-Dur, c - Wie groß ist des All-
mächt’gen Güte
V, pf
Bemerkung zu Beginn des Stückes: „Dieses Lied
ist noch zweymal Componirt / zu finden“. Die
Bemerkung bezieht sich auf die Existenz einer





Wie schön ist endlich noch mein Wünschen einge-
troffen - Es-Dur
V, pf
[at head:] Aria en Mourku[?]
❶ score: f.1r
Abschrift
1.1.1 V. Aria., Es-Dur, 2/4 - Wie schön ist endlich






Wie schön leucht’ uns der Morgenstern - Es-Dur
org
[at head:] Wie schön leucht uns der Morgenstern
❶ 1 part: org (f.16r)
Abschrift
1.1.1 org, Es-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Wie schön leuchtet der Morgenstern
org
[at head:] Wie schön leuchtet der Morgenstern p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Wie
schön ist doch Herr Jesu Christ“, „Herr Jesu, dir
sei Preis und Dank“.
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Anonymus 860
Wie schön und lieblich bist du du Liebe - F-Dur




1.1.1 S, F-Dur, c - Wie schön und lieblich bist du
du Liebe
S, A, T, B, i (2)
Text: Hoheslied 7, 7 und freier Text.
Die nicht näher bezeichneten Instrumentalstim-






Willkommen edles Knäbelein - A-Dur
V (4)
[caption title:] (33)
Text: Angelus Silesius (1624-1677)
❶ score: f.101v-102r
Abschrift
1.1.1 S, A-Dur, c - Willkommen edles Knäbelein
S, A, T, B
Reimdichtung; 4 Strophen. Textabdruck in An-
gelus Silesius, Sämtliche poetische Werke in drei






Wir Christenleut’ - g-Moll
org
[at head:] Wir Christen Leut.
❶ 1 part: org (f.51r)
Abschrift
1.1.1 org, g-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] Wir Christen=Leut p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluss vollständige Notierung einer Trans-
position.
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Ein






Wir glauben all’ an einen Gott
org
[at head:] Wir gläuben all an einen Gott p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








Wir wollen hier nach Gottes Willen - G-Dur
V (4), i (2)
[caption title:] Neujahrs Aria [space] 81. Nr.
❶ score: f.296r-297v
Abschrift
1.1.1 S, G-Dur, c - Wir wollen hier nach Gottes
Willen
S, A, T, B, i (2)
Choralhafte Reimdichtung; 7 Strophen.
Als Nr. 81 zum Hauptteil der Sammlung gehörig;
auf f. 212v wird auf die veränderte Position „ad
finis“ verwiesen.







Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
org
[at head:] Wo Gott der Herr nicht beÿ p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Im Anschluß Notierung einer vollständigen Trans-
position.
Es werden unter anderem die alternativ zur
notierten Choralmelodie singbaren Choraltexte
angegeben: „Ach Herre, du gerechter Gott“, „Mein





Wo soll ich fliehen hin
org
[at head:] Wo soll ich fliehen hin p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden die alternativ zur notierten Choral-
melodie singbaren Choraltexte angegeben: „Mein
Jesu treuer Hirt“, „Ich will zu aller Stund’“, „Auf
meinen lieben Gott“, „Wo soll ich fliehen hin“, „Die
Zeit ist nunmehr nah“.






Wohl dem der in Gottesfurcht steht
org
[at head:] Wohl dem der in Gottesfurcht steht p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Es werden unter anderem die alternativ zur
notierten Choralmelodie singbaren Choraltexte
angegeben: „Herr Gott, erhalt uns für und für“,
„Die helle Sonn’ leucht’ jetzt herfür“.
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In Coll. 2033
Anonymus 869
Wohl dem Menschen der nicht wandelt - G-Dur
org
[at head:] Wohl dem Menschen der nicht wandelt.
❶ 1 part: org (f.50r)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Wohl mir Jesus meine Freude
org
[at head:] Wohl mir Jesus meine Freude p




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-












1.1.1 S, C-Dur, c - Wunderbarer Gnadenthron
Gottes und Marien Sohn
S, A, T, B
Reimdichtung, 3 Textstrophen.








[at head:] Wunderbarer König p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Zerfließ mein Geist in Jesu
org
[at head:] Zerfließ mein Geist, in Jesu p.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Zeuch ein zu deinen Toren
org
[at head:] Zeuch ein zu deinen Thoren p
❶ 1 part: org (f.156r)
Abschrift
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1.1.1 org, c/
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head, fl:] 118. Zweÿtritt.
[at head, only cor 1 and cor 2:] 118. Ecoss:
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in A, cor 2 in A, vl 1,
vl 2 (2x) (f.50r, 50r, f.29r, 29r, f.50r, 50r, 50r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head, vl 1:] 80. Dreßtner2tritt
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 1,
vl 2 (2x) (f.34v, 34v, f.20v, 20v, f.34v, 34v, 35v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head, vl 1:] 81. 2tritt.
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 1,
vl 2 (2x) (f.34v, 34v, f.20v, 20v, f.34v, 34v, 35v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head, vl 1:] 82. 2tritt.
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in C, cor 2 in C, vl 1,
vl 2 (2x) (f.35r, 35r, f.21r, 21r, f.35r, 35r, 36r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head, vl 1:] 84. 2tritt.
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 1,
vl 2 (2x) (f.35v, 35v, f.21r, 21r, f.35v, 35v, 36v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.










[at head, vl 1:] 85. 2tritt.
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 1,
vl 2 (2x) (f.35v, 35v, f.21r, 21r, f.35v, 35v, 36v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.








[at head, vl 1:] 83. 2tritt.
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 1,
vl 2 (2x) (f.35r, 35r, f.21r, 21r, f.35r, 35r, 36r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.









❶ 3 parts: i 1, 2, 3 (3, 3, 3f.); Different sizes
Abschrift 1900-1930
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
i (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Stimmen lagen ursprünglich bei N.I.10571,
sind aber nicht dazugehörig und wurden deshalb
umsigniert.
Die Stimmen gehören zu einem sich aus rund 20
Einzelhandschriften und Sammlungen zusammen-
setzenden Bestand mit Abschriften aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese entstanden ver-
mutlich für Studienzwecke oder als Vorbereitung
für einen geplanten Druck. Der Hauptschreiber
des Bestandes ist auch der Urheber dieses Manu-
skripts.
Die Stücke sind vermutlich einer gedruckten
Sammlung des frühen 17. Jahrhunderts entnom-
men.
Es handelt sich jeweils um zwei Sopran- und eine




Contains: 175, 294, 411, 665
Arlberg, Fritz (1830-1896) 883
Umsonst auf allen Wegen such’ ich nach deiner
Spur - D-Dur
V, pf
Umsonst auf allen Wegen. | von | Fritz Arlberg.
❶ score: 2f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1890-1920
1.1.1 pf. Langsam, D-Dur, c
1.1.2 V, D-Dur, c - Umsonst auf allen Wegen such’
ich nach deiner Spur
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Golz, Jeanne (1902+)
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Auf dem Titelblatt oben links Stempel der Vorbe-




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 884
Amore infedel vedersi abbandonar - D-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] 6
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Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.107v-108v
Abschrift
1.1.1 S, D-Dur, c - Amore infedel vedersi abban-
donar
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 885
Bella Nice t’arresta - B-Dur
other title: La Fuggita
V (2), cemb




1.1.1 pf. Moderato, B-Dur, c
1.1.2 T, B-Dur, c - Bella Nice t’arresta
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthalte-
nen Sammlung: „Sei Duetti | Del Sig:re | Bonifacio
Asioli“ (Titelblatt f. 57r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 886
Cede la mia costanza - F-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] 10.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.113v-114r
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, 2/4 - Cede la mia costanza
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 887
Che cangi tempre - A-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] 11.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.114v-118r
Abschrift
1.1.1 S, A-Dur, 3/8 - Che cangi tempre
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.
Der ursprüngliche Text wurde zum Teil ausradiert
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und neue Eintragungen vorgenommen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 888
Chiama gli abitator - c-Moll
T, orch
Stanza | Del Sig. Bonifacio Asioli
Text: Tasso, Torquato (1544-1595)
❶ score: f.30r-36v
Abschrift
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, c-Moll, c
1.1.2 T, c-Moll, c - Chiama gli abitator
T, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cl (2), fag, cor (2), tr
(2)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Text: Torquato Tasso, Gerusalemme liberata
(Canto quarto, III.).




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 889
Ch’io mai vi possa lasciar d’amare - C-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] 4
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.104r-105v
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, 3/8 - Ch’io mai vi possa lasciar
d’amare
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 890
Del mare all’onda instabile - Es-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] N: 4.
❶ score: f.72v-79r
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto non molto, Es-Dur, 6/8
1.1.2 T, Es-Dur, 6/8 - Del mare all’onda instabile
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthalte-
nen Sammlung: „Sei Duetti | Del Sig:re | Bonifacio
Asioli“ (Titelblatt f. 57r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 891
E non vuoi lasciarmi in pace - G-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] 5:a !
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.106r-107r
Abschrift
1.1.1 A, C-Dur, c - E non vuoi lasciarmi in pace
A, T, cemb
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Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.
Das Duett wurde nachträglich von einer Fas-
sung für Sopran und Tenor in eine Fassung
für Alt und Tenor gebracht, indem der obere
Part ausradiert und die neue Stimme einge-
tragen wurde. Zum Teil wurden dabei auch
rhythmische Veränderungen vorgenommen. Das





Asioli, Bonifacio (1769-1832) 892
Ho un cor da vendere - C-Dur
V, pf
[left before accolade:] N:o 3
Text: Lemene, Francesco de
❶ score: f.13v-19v
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto, Es-Dur, 6/8
1.1.2 V, Es-Dur, 6/8 - Ho un cor da vendere
V, pf
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Arie ist Teil der in der Collection enthaltenen
Ariensammlung: „Sei Ariette | Del | Sig:re Bonifa-
cio Asioli“ (Titelblatt f. 3r).
Notiert in zwei Systemen.
Text aus „Il Narciso“ (Atto I, Scena 4) von Fran-
cesco de Lemene; abgedruckt in „Parnaso italiano
ovvero raccolta de’ poeti classici italiani“, Venedig
1788, S. 209.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 893
Il Ciclope
V (2), orch
Il Ciclope | Cantata | Del | Sigre Bonifacio Asioli
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.33r-98r
Abschrift 1790-1830
1.1.1 B (Polifemo) - Deh tacete una volta garrule
ninfe
1.2.1 vl 1. Allegro, Es-Dur, c
1.3.1 vl 1. Andante maestoso, A-Dur, 2/4
1.3.2 S (Galatea), A-Dur, 2/4 - È ver mi piace
quel volto
1.4.1 vl 1. Allegro più tosto presto, C-Dur, c
1.4.2 B (Polifemo), C-Dur, c - Dal mio sdegno il
tuo diletto
S, B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
Die alte Signatur deutet auf einen Vorbesitz des
Leipziger Konservatoriums hin.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 894
Il Tuono - c; C
V (2), cemb
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1.1.1 pf. Allegretto non molto, c; C, c
1.1.2 S, c;, c - Veh come i lampi strisciano
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthalte-
nen Sammlung: „Sei Duetti | Del Sig:re | Bonifacio
Asioli“ (Titelblatt f. 57r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 895
In amor chi mai fin ora - Es-Dur
V (2), keyb
[left before accolade:] N:1.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.37r-40r
Abschrift
1.1.1 A. Adagio, Es-Dur, 3/4 - In amor chi mai fin
ora
A, T, pf (cemb)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection ent-
haltenen Sammlung: „N: 6. Duetti | Con |
L’accompagnamento del Cimbalo | o Piano=Forte.
| del Sig:re | Bonifacio Asioli“ (Titelblatt f. 37r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 896
In quell’età ch’io misurar solea - A-Dur
S, cemb
In quell’Età ch’io Misurar Solea | Sonetto dello
Zappi | Posto in Musica dal Sig:re Bonifacio
Asioli
Text: Zappi, Giovan Battista Felice (1667-1719)
❶ score: f.137r-142r
Abschrift
1.1.1 cemb, A-Dur, 6/8
1.1.2 S, A-Dur, 6/8 - In quell’età ch’io misurar
solea
S, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 897
La Fuggita
V (2), pf
Duetto | di | Asioli.
❶ short score: f.132r-141v
Abschrift 1790-1830





Asioli, Bonifacio (1769-1832) 898
La Partenza
V, keyb
La Partenza di Metastasio | Del Sig:re Bonifazio
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Asioli | Correggiano
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.119r-135r
Abschrift
1.1.1 V. Adagio, A-Dur, 3/4 - Ecco quel fiero
istante
1.2.1 pf. Allegro, D-Dur, c
1.2.2 V, D-Dur, c - Soffri che in traccia almeno
1.3.1 pf. Adagio, a-Moll, 6/8
1.3.2 V, a-Moll, 6/8 - Io fra remote sponde
1.4.1 pf. Adagio, F-Dur, 6/8
1.4.2 V, F-Dur, 6/8 - Io rivedrò sovente
1.5.1 pf. Allegro, fx, c/
1.5.2 V, fx, c/ - Ecco dirò quel fonte
1.6.1 V. Andante, C-Dur, 2/4 - Quanti vedrai
giungendo
1.7.1 pf, A-Dur, 3/4
1.7.2 V, A-Dur, 3/4 - Pensa qual dolce strale
V, pf (cemb)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 899
La Tempesta
S, orch
La Tempesta | Cantata | Del Sigl: Bonifacio Asioli
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.1r-32r
Abschrift 1790-1830
1.1.1 S. [Recitativo]. Presto non tanto - No non
turbarti o Nice
1.2.1 cl 1. [Aria]., Es-Dur, 3/4
1.2.2 S, Es-Dur, 3/4 - Ma tu tremi o mio tesoro
S, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cl (2), fag (2), cor (2)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
Die alte Signatur deutet auf einen Vorbesitz des
Leipziger Konservatoriums hin.
Ursprünglich war rechts unten auf dem Titelblatt
vermutlich ein Namenszug zu lesen, von dem durch
die Beschneidung des Papiers für die Bindung nur
noch Reste erkennbar sind.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 900
Nel bel giardin d’amore - B-Dur
V, pf
[left before accolade:] N:o 5:
❶ score: f.24r-27r
Abschrift
1.1.1 pf. Andante brillante, B-Dur, 2/4
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1.1.2 V, B-Dur, 2/4 - Nel bel giardin d’amore
V, pf
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Arie ist Teil der in der Collection enthaltenen
Ariensammlung: „Sei Ariette | Del | Sig:re Bonifa-
cio Asioli“ (Titelblatt f. 3r).
Notiert in zwei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 901
Non sperar non lusingarti - A-Dur
V, pf
[left before accolade:] N:o 6
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.27v-29v
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, A-Dur, 6/8
1.1.2 V, A-Dur, 6/8 - Non sperar non lusingarti
V, pf
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Arie ist Teil der in der Collection enthaltenen
Ariensammlung: „Sei Ariette | Del | Sig:re Bonifa-
cio Asioli“ (Titelblatt f. 3r).
Notiert in zwei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 902
Non temer o madre amata - C-Dur
V, pf
[left before accolade:] N: 2
❶ score: f.8v-13r
Abschrift
1.1.1 pf. Andantino, C-Dur, 2/4
1.1.2 V, C-Dur, 2/4 - Non temer o madre amata
V, pf
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Arie ist Teil der in der Collection enthaltenen
Ariensammlung: „Sei Ariette | Del | Sig:re Bonifa-
cio Asioli“ (Titelblatt f. 3r).
Notiert in zwei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 903
Parlagli d’un periglio - G-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] N: 2.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.62v-67r
Abschrift
1.1.1 S. Andante non molto, G-Dur, 6/8 - Parlagli
d’un periglio
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthalte-
nen Sammlung: „Sei Duetti | Del Sig:re | Bonifacio
Asioli“ (Titelblatt f. 57r).
Notiert in drei Systemen.
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Asioli, Bonifacio (1769-1832) 904
Perché mai ben mio - C-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] + 9
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.112v-113r
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Perché mai ben mio
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 905
Perché vezzosi rai - F-Dur
V (2), keyb
[left before accolade:] N: 3.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.44r-47r
Abschrift
1.1.1 S. Andante, F-Dur, 2/4 - Perché vezzosi rai
S, T, pf (cemb)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection ent-
haltenen Sammlung: „N: 6. Duetti | Con |
L’accompagnamento del Cimbalo | o Piano=Forte.
| del Sig:re | Bonifacio Asioli“ (Titelblatt f. 37r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 906
Quand’erran le agnelle - G-Dur
V, pf
[at head:] N: 1
❶ score: f.3v-8r
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, G-Dur, 3/8
1.1.2 V, G-Dur, 3/8 - Quand’erran le agnelle
V, pf
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Arie ist Teil der in der Collection enthaltenen
Ariensammlung: „Sei Ariette | Del | Sig:re Bonifa-
cio Asioli“ (Titelblatt f. 3r).
Notiert in zwei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 907
Quanto mia cara Aspasia - As-Dur
V, pf
[left before accolade:] N:o 4.
❶ score: f.20r-23v
Abschrift
1.1.1 pf. Adagio, As-Dur, 2/4
1.1.2 V, As-Dur, 2/4 - Quanto mia cara Aspasia
V, pf
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Arie ist Teil der in der Collection enthaltenen
Ariensammlung: „Sei Ariette | Del | Sig:re Bonifa-
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cio Asioli“ (Titelblatt f. 3r).
Notiert in zwei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 908
Se lontan ben mio tu sei - Es-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] 8
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.111r-112r
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, c
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.
Im Text wurden nachträglich Veränderungen
vorgenommen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 909
Se più felice oggetto - Es-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] No I
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.99v-100v
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, 3/4 - Se più felice oggetto
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 910
Se tu mi sprezzi Nice - Es-Dur
V (2), keyb
[left before accolade:] N: 6.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.52v-56r
Abschrift
1.1.1 A. Andante con moto, Es-Dur, 2/4 - Se tu
mi sprezzi Nice
A, T, pf (cemb)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection ent-
haltenen Sammlung: „N: 6. Duetti | Con |
L’accompagnamento del Cimbalo | o Piano=Forte.
| del Sig:re | Bonifacio Asioli“ (Titelblatt f. 37r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 911
Sei tradito e pur mio core - As-Dur
V (2), keyb
[left before accolade:] N: 5.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.49r-52r
Abschrift
1.1.1 T. Adagio, As-Dur, c - Sei tradito e pur mio
core
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S, T, pf (cemb)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection ent-
haltenen Sammlung: „N: 6. Duetti | Con |
L’accompagnamento del Cimbalo | o Piano=Forte.
| del Sig:re | Bonifacio Asioli“ (Titelblatt f. 37r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 912
Sei troppo scaltra - D-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] 7
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.109r-110v
Abschrift
1.1.1 cemb, D-Dur, 3/8
1.1.2 S, D-Dur, 3/8 - Sei troppo scaltra
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 913
Sempre sarò costante - E-Dur
V (2), keyb
[left before accolade:] N: 4.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.47v-48v
Abschrift
1.1.1 S. Largo, E-Dur, 2/4 - Sempre sarò costante
S, T, pf (cemb)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection ent-
haltenen Sammlung: „N: 6. Duetti | Con |
L’accompagnamento del Cimbalo | o Piano=Forte.
| del Sig:re | Bonifacio Asioli“ (Titelblatt f. 37r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 914
S’io t’amo oh Dio mi chiedi - f-Moll
V (2), keyb
[left before accolade:] N: 2.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.40v-43v
Abschrift
1.1.1 S. Allegro agitato moderato, f-Moll, c - S’io
t’amo oh Dio mi chiedi
S, T, pf (cemb)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection ent-
haltenen Sammlung: „N: 6. Duetti | Con |
L’accompagnamento del Cimbalo | o Piano=Forte.
| del Sig:re | Bonifacio Asioli“ (Titelblatt f. 37r).
Notiert in drei Systemen.
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Asioli, Bonifacio (1769-1832) 915
T’intendo sì mio cor - F-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] N: 3.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.67v-72r
Abschrift
1.1.1 S. Adagio, F-Dur, c - T’intendo sì mio cor
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthalte-
nen Sammlung: „Sei Duetti | Del Sig:re | Bonifacio
Asioli“ (Titelblatt f. 57r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 916
Va più non dirmi infida - c-Moll
V (2), cemb
[left before accolade:] 3
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.102v-103v
Abschrift
1.1.1 S, c-Moll, 6/8 - Va più non dirmi infida
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 917
Voci canore e tenere - E-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] N: 1.
❶ score: f.57r-62r
Abschrift
1.1.1 S. Andante non molto, E-Dur, 2/4 - Voci
canore e tenere
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthalte-
nen Sammlung: „Sei Duetti | Del Sig:re | Bonifacio
Asioli“ (Titelblatt f. 57r).
Notiert in drei Systemen.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 918
Vorrei che almen per gioco - Es-Dur
V (2), cemb
[left before accolade:] 12
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: f.101r-102r
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, 2/4 - Vorrei che almen per gioco
S, T, cemb
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Duett ist Teil der in der Collection enthaltenen
Sammlung: „Dodici Duetti | Con accompagna-
mento di Cimbalo | Del Sig: Bonifacio Asioli“
(Titelblatt f. 99r).
Notiert in drei Systemen.
Die Nummerierung des Duettes mit „12“ ist zwei-
felhaft, möglicherweise auch als „2“ lesbar; laut
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Reihenfolge (die ansonsten nicht durchbrochen
wurde) müßte es sich um das Duett Nr. 2 handeln.
Andererseits soll die in der Collection enthaltene
Sammlung laut Titelblatt „Dodici Duetti ...“ 12
Duette enthalten, aber nur 11 Duette wurden
notiert, so daß möglicherweise statt dem Duett
Nr. 2 das Duett Nr. 12 kopiert wurde.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 919
2 Cantatas
V (X), orch
[cover title:] CANTATE DIVERSE | DI | BONI-
FACIO ASIOLI
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)




Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
Die alte Signatur deutet auf einen Vorbesitz des
Leipziger Konservatoriums hin.
Jede Kantate wurde von einem anderen Schreiber
notiert. Vermutlich wurden sie erst später zusam-
mengebunden.
Identische Einbandgestaltung mit N.I.10348;
vermutlich gemeinsame Provenienz.




Asioli, Bonifacio (1769-1832) 920
32 Vocal pieces
23 duets, 6 arias, 1 cantata, 1 stanza, 1 sonnet
V (X), i (X)
[cover title:] CANTATE DIVERSE / DI / BONI-
FACIO ASIOLI
❶ score: 142f.; 22 x 29,5 cm
Abschrift 1820-1860
Remark: f. 135v-136v=leer
V (X), i (X)
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
Die alte Signatur deutet auf einen Vorbesitz des
Leipziger Konservatoriums hin.
Die Collection enthält neben 3 Einzelwerken
folgende Sammlungen: „Sei Ariette“ (f. 3r-29v),
„6 Duetti“ (f. 37r-56r), „Sei Duetti“ (f. 57r-98r)
und „Dodici Duetti“ (f. 99r-118r). Die Sammlung
„Dodici Duetti“ umfasst nur 11 Duette.
Identische Einbandgestaltung mit N.I.10347;
vermutlich gemeinsame Provenienz.
f. 1r: unvollständiges, später erstelltes Inhaltsver-
zeichnis.
f. 2r: Kupferstichtitelblatt; nur Rahmen, keine
Titeleintragung.
Verschiedene Schreiber.
Die 23 Duette finden sich, jedoch in anderer
Reihenfolge, sämtlich in dem Druck RISM A/I
AA 2502 III,21.
Olim: M.pr. Ms. 5(II) Con.
A/II: 225001820
D-LEu N.I.10348
Contains: 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891,
892, 894, 895, 896, 898, 900, 901, 902, 903, 904,
905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914,
915, 916, 917, 918
Astorga, Emanuele d’ (1680-1757c) 921
Stabat mater
other title: Stabat mater
V (4), Coro, strings, org
[title page, instrumental parts:] Stabat Mater | di
Emanuele d’ Astorga | [indication of part]
❶ 23 parts: Coro S (6x), Coro A (5x), Coro T
(4x), Coro B (4x), vl 1, vl 2, vla, vlc and b and
org (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2f., 7, 6, 6, 8f.); 33 (34,5) x 25 (27) cm
Abschrift 1800-1850
Remark: Die Stimmen der vier Vokalsolisten
fehlen.
1.1.1 vl 1. No. 1. Largo, c-Moll, c
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1.1.2 - Stabat mater, dolorosa juxta crucem
lacrimosa
1.2.1 vl 1. No. 2. Largo, g-Moll, c
1.2.2 - O quam tristis et afflicta
1.3.1 vl 1. No. 3. Andante, Es-Dur, 3/8
1.3.2 - Quis est homo qui non fleret
1.4.1 vl 1. No. 4. Allegro, B-Dur, c
1.4.2 - Eia mater fons amoris
1.5.1 vl 1. No. 5. Adagio, f-Moll, c
1.5.2 - Sancta mater istud agas, crucifixi fige
plagas
1.6.1 vl 1. No. 6. Andantino maestoso, c-Moll, 3/4
1.6.2 - Fac me tecum pie flere
1.7.1 b. No. 7. Tempo giusto, Es-Dur, c
1.7.2 - Virgo virginum praeclara, mihi jam non sis
amara
1.8.1 vl 1. No. 8. Poco andante, B-Dur, 3/8
1.8.2 - Fac me plagis vulnerari, fac me cruce
inebriari
1.9.1 vlc. No. 9. Adagio, c-Moll, c
1.9.2 - Christe cum sit hinc exire
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, b, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: L. F.; Höckner, Walter
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft sowie
der Vorbesitzer L. F. und Walter Höckner.
Zum Teil Korrekturen und Rötelstifteinzeichnun-
gen in den Stimmen.





La Part du diable. Excerpts. Arr
arrangement from act 2, no. 7
pf 4hands
[at head, f. 6v:] Aus der Oper: Des Teufels Antheil.
| von Auber.
Text: Scribe, Eugène (1791-1861)
❶ 1 part: pf 4hands (f.6v-7r)
Abschrift
1.1.1 pf. Andantino, C-Dur, 6/8 - [Qu’avez vous







vl (2), strings, cemb
[cover title:] Concerto. | á 7. | Viol. Concerti: |
Viol. 1 | Viol. 2 | Viol. Ripieni | Viola | Violon-
cello | Violono | e | Cembalo. | del. Sigr. Bach.
❶ 2 parts: vl 1 conc, vl (2, 2f.); 31,5 x 19,5 cm
Abschrift 1740-1760
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1 conc. Allegro, a-Moll, c/
1.2.1 vl 1 conc. Adagio, a-Moll, c/
1.3.1 vl 1 conc. Allegro, a-Moll, 6/8
iSol: vl (2), vl, vla, vlc, vlne, cemb
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Auf Umschlag und auf Soloviolinstimme oben







HelB deest; BWV deest
org
[at head:] Praludium [space] Bach
❶ 1 part: org (f.35v)
Abschrift
1.1.1 org, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-






HelB deest; BWV deest
org
[at head:] Praludium [space] Bach.
❶ 1 part: org (f.27v)
Abschrift
1.1.1 org, D-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)926
Auf die Himmelfahrt des Erlösers - F-Dur
HelB 686/20
S, pf
[ad head:] Gellerts Oden u L: Comp: von H: Bach
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ score: f.3v
Abschrift







Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)927
Die Güte Gottes - D-Dur
HelB 686/34
S, pf
[ad head:] Gellertsche Oden u Lieder. Componirt
von H. Bach
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ score: f.6r
Abschrift
1.1.1 S. Munter, D-Dur, c/ - Wie groß ist des
Allmächt’gen Güte
S, pf
Die Bemerkung am Schluß des Stückes: „Dieses
Lied ist noch zweymal Componirt / zu finden.“
bezieht sich auf die Existenz einer zweiten Verto-




Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)928




❶ short score: f.1v-2v
Abschrift
❷ 4 parts: Coro 1 S and Coro 2 S, Coro 1 A and
Coro 2 A, Coro 1 T and Coro 2 T, Coro 1 B and
Coro 2 B (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
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1.1.1 Coro 1 S, c - Heilig ist Gott der Herr Zebaoth
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In der Kopfzeile rechts oben Komponistenangabe:
„Carl Philipp Emanuel Bach.“.
Notiert in 5 Systemen; Wechsel von „Chor der









[ad head:] Geistl: Oden ud[!] Lieder mit Melodien
von Gellert Componirt von Bach
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ score: f.2r
Abschrift
1.1.1 S. Munter, B-Dur, 2/4 - Jesus lebt mit ihm
auch ich
S, pf
Unter dem Lied steht die Bemerkung:„Das Lied
kann auch auf der Melodie Jesus meine Zufer-




Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)930
Vertrauen auf Gottes Vorsehung - E-Dur
HelB 686/51
S, pf
[ad head:] Gellerts Oden und Lieder Comp: von
H. Bach
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ score: f.6v
Abschrift







Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)931
Warnung vor der Wollust - F-Dur
HelB 686/31
S, pf
[ad head:] Gellerts Oden u L: Comp: von H: Bach
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ score: f.3r
Abschrift











[at head:] Concerto à 2 Clav: è Ped: di J. S. Bach.
❶ 1 part incpl: org (4f.); 35,5 x 22 cm
Abschrift 1725-1730
Copyist: Bach, Wilhelm Friedemann (1710-1784)
watermark: MA
1.1.1 org, C-Dur, c/
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig;
Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen
Republik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Jakoby, Konrad; Grude, E.
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Nur Satz 1, Takt 1-172a und Satz 3, Takt 157-242;
vermutlich 4-5 Blätter fehlen.
Der originale Umschlag ist verschollen. Durch
Mikrofilmierung ist eine Kopie erhalten. Sie liegt
der Quelle bei. Auf dem Umschlag sind die beiden
privaten Vorbesitzer genannt.
SchulzeB 1972, ; SchulzeB 1970, ; NBA, ser.4,
vol.8, p.30-55; DürrC 1976, p.138; NBA, ser.4,
vol.8 (Kritischer Bericht), p.17, 43-44
A/II: 200020991
D-LEu N.I.5138




Nro 40a) | Concerto. | à 2 Clavier | et Pedal. | di
| Johann Sebastian Bach.
❶ 1 part: org (6f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1730-1770
Copyist: Kellner, Johann Peter (1705-1772)
1.1.1 org, C-Dur, c/
1.2.1 org, a-Moll, c
1.3.1 org. Allegro, C-Dur, 3/4
1.4.1 org. Solo., C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig;
Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen
Republik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Roitzsch, Friedrich August (1805-
1889); Forkel, Johann Nikolaus (1749-1818);
Griepenkerl, Friedrich Conrad (1782-1849); Kell-
ner, Johann Peter (1705-1772); Jakoby, Konrad
Schreibervermerk auf dem Titelblatt unten rechts:
„Scrip: | J. P. Kellner.“.
Alte Signaturen: auf dem Titelblatt „Nro 40 a)“,
in der Kopfzeile zum ersten Satz: „No 16.“.
NBA, ser.4, vol.8, p.30-55; NBA, ser.4, vol.8
(Kritischer Bericht), p.17, 44-45, 49-50; Verzeich-
nisForkel 1819, no.110
Olim: Nro 40 a); No 16.
A/II: 200020992
D-LEu N.I.5137
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 934
Concertos - F-Dur





❶ 1 part: cemb (f.46r-52r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb, F-Dur, 2/4
1.2.1 cemb. Andante, d-Moll, 3/4
1.3.1 cemb. Presto, F-Dur, c/
cemb
Gemeinsames Titelblatt für den in der Collection
enthaltenen „Zweiten Teil der Clavier-Übung“:
BWV 971, 831; f. 45r: „Zweiter Theil | der |
Clavier Uebung | bestehend in | einem Concerto
nach Italiaenischen Gusto. | und | einer Ouverture
nach Französischer Art, | vor ein | Clavicymbel
mit zweyen Manualen | Denen Liebhabern zur
Gemüths Ergötzung | verfertiget von | Johann.
Sebastian Bach. | Hochfürst: Saechs:= Weissenfels:
Capellmeister und Directore | Chori Musici Lipsi-
ensis. | [mit Bleistift später hinzugefügt:] (1735)“
Unten rechts verschlungenes Monogramm: „JCB.“.
Johann Christian Bach ist nur der Schreiber
des Titelblattes und der Revisionen: vergleiche
WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
NBA, ser.5, vol.8 (Kritischer Bericht), p.24;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.2, p.3-19
Olim: M.pr. Ms. 20i
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[at head:] Fantasie sur un Rondeau. [space] di,
Joh. Sebastian, Bach.
❶ 1 part: cemb (f.60r-61r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb, c-Moll, 3/4
cemb
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7, p.33-34; NBA, ser.5, vol.8, p.24;
NBA, ser.5, vol.9.2, p.73, 288, 320-321; NBA,
ser.5, vol.12, p.151; WollnyT 2002, p.48-52; NBA,
ser.5, vol.9.2, p.18-23








[at head:] Fughetta [space] di, Joh. Seb: Bach.
❶ 1 part: cemb (f.63r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb, c-Moll, 12/8
cemb
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7, p.33-34; NBA, ser.5, vol.8, p.24;
NBA, ser.5, vol.9.2, p.73, 288, 320-321, 325; NBA,
ser.5, vol.12, p.151; WollnyT 2002, p.48-52; NBA,
ser.5, vol.9.2, p.182-183








[at head:] Fuga. [space] di, Joh. Seb. Bach.
❶ 1 part: cemb (f.61v-62v)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb, d-Moll, c/
cemb
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7, p.33-34; NBA, ser.5, vol.8, p.24;
NBA, ser.5, vol.9.2, p.73, 288, 292, 320-321; NBA,
ser.5, vol.12, p.151; WollnyT 2002, p.48-52; NBA,
ser.5, vol.9.2, p.156-162




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 938
Overtures - h-Moll
other title: Clavier-Übung zweiter Teil. Excerpts
BWV 831
cemb
[at head:] Ouverture. [space, by later hand, pencil:]
Partita.
❶ 1 part: cemb (f.52v-59r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb, h-Moll, c/
1.2.1 cemb. Courante., h-Moll, 3/2
1.3.1 cemb. Gavotte 1., h-Moll, 2/2
1.4.1 cemb. Gavotte 2., D-Dur, 2/2
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1.5.1 cemb. Passepied 1., h-Moll, 3/8
1.6.1 cemb. Passepied 2., H-Dur, 3/8
1.7.1 cemb. Sarabande., h-Moll, 3/4
1.8.1 cemb. Bourée [1]., h-Moll, 2/2
1.9.1 cemb. Bourée 2., h-Moll, 2/2
1.10.1 cemb. Gique., h-Moll, 6/8
1.11.1 cemb. Echo., h-Moll, 2/4
cemb
Gemeinsames Titelblatt für den in der Collection
enthaltenen „Zweiten Teil der Clavier-Übung“:
BWV 971, 831; f. 45r: „Zweiter Theil | der |
Clavier Uebung | bestehend in | einem Concerto
nach Italiaenischen Gusto. | und | einer Ouverture
nach Französischer Art, | vor ein | Clavicymbel
mit zweyen Manualen | Denen Liebhabern zur
Gemüths Ergötzung | verfertiget von | Johann.
Sebastian Bach. | Hochfürst: Saechs:= Weissenfels:
Capellmeister und Directore | Chori Musici Lipsi-
ensis. | [mit Bleistift später hinzugefügt:] (1735)“
Unten rechts verschlungenes Monogramm: „JCB.“.
Johann Christian Bach ist nur der Schreiber
des Titelblattes und der Revisionen: vergleiche
WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
NBA, ser.5, vol.8 (Kritischer Bericht), p.24;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.2, p.20-39








[at head:] Partita .3.
❶ 1 part: cemb (f.12v-17r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Fantasia., a-Moll, 3/8
1.2.1 cemb. Allemande., a-Moll, c
1.3.1 cemb. Courante., a-Moll, 3/4
1.4.1 cemb. Sarabande., a-Moll, 3/4
1.5.1 cemb. Burlesca., a-Moll, 3/4
1.6.1 cemb. Scherzo., a-Moll, 2/4
1.7.1 cemb. Gigue., a-Moll, 12/8
cemb
NBA, ser.5, vol.1 (Kritischer Bericht), p.45; NBA,
ser.5, vol.1, p.35-49








[at head:] Partita .I.
❶ 1 part: cemb (f.1v-6r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Praeludium., B-Dur, c
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1.2.1 cemb. Allemande., B-Dur, c
1.3.1 cemb. Courante., B-Dur, 3/4
1.4.1 cemb. Sarabande., B-Dur, 3/4
1.5.1 cemb. Menuett 1., B-Dur, 3/4
1.6.1 cemb. Menuett 2., B-Dur, 3/4
1.7.1 cemb. Giga., B-Dur, c
cemb
NBA, ser.5, vol.1 (Kritischer Bericht), p.45; NBA,
ser.5, vol.1, p.2-13









❶ 1 part: cemb (f.6v-12r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Sinfonia. Grave adagio, c-Moll, c
1.2.1 cemb. Allemande., c-Moll, c/
1.3.1 cemb. Courante., c-Moll, 3/2
1.4.1 cemb. Sarabande., c-Moll, 3/4
1.5.1 cemb. Rondeaux., c-Moll, 3/8
1.6.1 cemb. Capriccio., c-Moll, 2/4
cemb
NBA, ser.5, vol.1 (Kritischer Bericht), p.45; NBA,
ser.5, vol.1, p.15-33








[at head:] Partita 4.
❶ 1 part: cemb (f.17v-24r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Ouverture., D-Dur, c/
1.2.1 cemb. Allemande., D-Dur, c
1.3.1 cemb. Courante., D-Dur, 3/2
1.4.1 cemb. Aria., D-Dur, 2/4
1.5.1 cemb. Sarabande., D-Dur, 3/4
1.6.1 cemb. Menuett., D-Dur, 3/4
1.7.1 cemb. Gigue., D-Dur, 9/16
cemb
NBA, ser.5, vol.1 (Kritischer Bericht), p.45; NBA,
ser.5, vol.1, p.50-71
Olim: M.pr. Ms. 20a
A/II: 225002066
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[at head:] Partita 6.
❶ 1 part: cemb (f.31r-38v)
Abschrift
1.1.1 cemb. Toccata., e-Moll, c/
1.2.1 cemb. Allemande., e-Moll, c
1.3.1 cemb. Courante., e-Moll, 3/8
1.4.1 cemb. Air., e-Moll, c/
1.5.1 cemb. Sarabande., e-Moll, 3/4
1.6.1 cemb. Tempo di Gavotta, e-Moll, c
1.7.1 cemb. Gique., e-Moll, c/
cemb
NBA, ser.5, vol.1 (Kritischer Bericht), p.45; NBA,
ser.5, vol.1, p.90-113








[at head:] Partita. 5.
❶ 1 part: cemb (f.24v-30v)
Abschrift
1.1.1 cemb. Praeambulum., G-Dur, 3/4
1.2.1 cemb. Allemande., G-Dur, c
1.3.1 cemb. Courante., G-Dur, 3/8
1.4.1 cemb. Sarabande., G-Dur, 3/4
1.5.1 cemb. Tempo di Minuetto, G-Dur, 3/4
1.6.1 cemb. Passepied., G-Dur, 3/8
1.7.1 cemb. Gigue., G-Dur, 6/8
cemb
NBA, ser.5, vol.1 (Kritischer Bericht), p.45; NBA,
ser.5, vol.1, p.72-89




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 945
Preludes and Fugues - a-Moll
BWV 894
cemb
[at head, f. 63v:]Praeludium. [space] di. Joh.
Sebastian, Bach.
[at head, f. 65v:] Fuga.
❶ 1 part: cemb (f.63v-67r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Praeludium., a-Moll, c/
1.2.1 cemb. Fuga., a-Moll, 12/16
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cemb
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7, p.33-34; NBA, ser.5, vol.8, p.24;
NBA, ser.5, vol.9.2, p.73, 85, 288, 320-321; NBA,
ser.5, vol.12, p.151; WollnyT 2002, p.48-52; NBA,
ser.5, vol.9.2, p.40-68




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 946
Suites - a-Moll
other title: Englische Suiten. Excerpts
BWV 807
cemb
[at head:] Suite. 2.
❶ 1 part: cemb (f.7v-11r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Prelude., a-Moll, 3/4
1.2.1 cemb. Allemande., a-Moll, c/
1.3.1 cemb. Courante., a-Moll, 3/2
1.4.1 cemb. Sarabande., a-Moll, 3/4
1.5.1 cemb. Bouree 1., a-Moll, c/
1.6.1 cemb. Bouree 2., A-Dur, 2/2
1.7.1 cemb. Gique., a-Moll, 6/8
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
enthaltenen 6 Suiten BWV 806-811, f. 1r: „Six
grandes Suites | dites Suites anglaises | pour le |
Clavecin | composées | par | S. Bach.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.7, p.20-37




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 947
Suites - A-Dur
other title: Englische Suiten. Excerpts
BWV 806
cemb
[at head:] Suite. 1.
❶ 1 part: cemb (f.1v-7r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Prelude., A-Dur, 12/8
1.2.1 cemb. Allemande., A-Dur, c/
1.3.1 cemb. Courante 1., A-Dur, 3/2
1.4.1 cemb. Courante 2 avec 2 Doubles., A-Dur,
3/2
1.5.1 cemb. Double 1., A-Dur, 3/2
1.6.1 cemb. Double 2., A-Dur, 3/2
1.7.1 cemb. Sarabande., A-Dur, 3/4
1.8.1 cemb. Bourrée 1., A-Dur, 2/2
1.9.1 cemb. Bourrée 2., a-Moll, 2/2
1.10.1 cemb. Gigue., A-Dur, 6/8
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cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
enthaltenen 6 Suiten BWV 806-811, f. 1r: „Six
grandes Suites | dites Suites anglaises | pour le |
Clavecin | composées | par | S. Bach.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.7, p.2-19




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 948
Suites - h-Moll
other title: Französische Suiten. Excerpts
BWV 814
cemb
[at head:] Suite. 3.
❶ 1 part: cemb (f.36v-37v)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Allemande., h-Moll, c/
1.2.1 cemb. Courante., h-Moll, 6/4
1.3.1 cemb. Sarabande., h-Moll, 3/4
1.4.1 cemb. Gavotte., h-Moll, 2/2
1.5.1 cemb. Menuet altern.., h-Moll, 3/4
1.6.1 cemb. Trio., h-Moll, 3/4
1.7.1 cemb. Gique., h-Moll, 3/8
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
enthaltenen 6 Suiten BWV 812-817, f. 33r: „Sechs
Clavier Suiten, | von | Johan, Sebastian Bach.
| (genannt die französischen Suiten.)“ Unten
rechts verschlungenes Monogramm des Schreibers:
„JCB.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
NBA, ser.5, vol.8 (Kritischer Bericht), p.24, 55-56;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.8, p.20-29




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 949
Suites - c-Moll
other title: Französische Suiten. Excerpts
BWV 813
cemb
[at head:] Suite. 2.
❶ 1 part: cemb (f.35r-36r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Allemande., c-Moll, c/
1.2.1 cemb. Courante., c-Moll, 3/4
1.3.1 cemb. Sarabande., c-Moll, 3/4
1.4.1 cemb. Air., c-Moll, c/
1.5.1 cemb. Menuet., c-Moll, 3/4
1.6.1 cemb. Gique., c-Moll, 3/8
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
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enthaltenen 6 Suiten BWV 812-817, f. 33r: „Sechs
Clavier Suiten, | von | Johan, Sebastian Bach.
| (genannt die französischen Suiten.)“ Unten
rechts verschlungenes Monogramm des Schreibers:
„JCB.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
NBA, ser.5, vol.8 (Kritischer Bericht), p.24, 55-56;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.8, p.10-19




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 950
Suites - d-Moll
other title: Englische Suiten. Excerpts
BWV 811
cemb
[at head:] Suite. 6.
❶ 1 part: cemb (f.26v-31r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Prelude., d-Moll, 9/8
1.2.1 cemb. Allemande., d-Moll, c/
1.3.1 cemb. Courante., d-Moll, 3/2
1.4.1 cemb. Sarabande., d-Moll, 3/2
1.5.1 cemb. Double., d-Moll, 3/2
1.6.1 cemb. Gavotte [1]., d-Moll, c/
1.7.1 cemb. Gavotte 2., D-Dur, c/
1.8.1 cemb. Gique., d-Moll, 12/16
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
enthaltenen 6 Suiten BWV 806-811, f. 1r: „Six
grandes Suites | dites Suites anglaises | pour le |
Clavecin | composées | par | S. Bach.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.7, p.90-113




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 951
Suites - d-Moll
other title: Französische Suiten. Excerpts
BWV 812
cemb
[at head:] Suite. 1.
❶ 1 part: cemb (f.33v-34v)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Allemande., d-Moll, c/
1.2.1 cemb. Courante., d-Moll, 3/2
1.3.1 cemb. Sarabande., d-Moll, 3/4
1.4.1 cemb. Menuet altern.., d-Moll, 3/4
1.5.1 cemb. Menuet secondo., d-Moll, 3/4
1.6.1 cemb. Gique., d-Moll, c/
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
enthaltenen 6 Suiten BWV 812-817, f. 33r: „Sechs
Clavier Suiten, | von | Johan, Sebastian Bach.
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| (genannt die französischen Suiten.)“ Unten
rechts verschlungenes Monogramm des Schreibers:
„JCB.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
NBA, ser.5, vol.8 (Kritischer Bericht), p.24, 55-56;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.8, p.2-9




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 952
Suites - e-Moll
other title: Englische Suiten. Excerpts
BWV 810
cemb
[at head:] Suite. 5.
❶ 1 part: cemb (f.21v-26r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Prelude., e-Moll, 6/8
1.2.1 cemb. Allemande., e-Moll, c/
1.3.1 cemb. Courante., e-Moll, 3/2
1.4.1 cemb. Sarabande., e-Moll, 3/4
1.5.1 cemb. Passepied 1 en Rondeau., e-Moll, 3/8
1.6.1 cemb. Passepied 2., E-Dur, 3/8
1.7.1 cemb. Gique., e-Moll, 3/8
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
enthaltenen 6 Suiten BWV 806-811, f. 1r: „Six
grandes Suites | dites Suites anglaises | pour le |
Clavecin | composées | par | S. Bach.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.7, p.70-89




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 953
Suites - E-Dur
other title: Französische Suiten. Excerpts
BWV 817
cemb
[at head:] Suite. 6.
❶ 1 part: cemb (f.41r-42v)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Allemande., E-Dur, c/
1.2.1 cemb. Courante., E-Dur, 3/4
1.3.1 cemb. Sarabande., E-Dur, 3/4
1.4.1 cemb. Gavotte., E-Dur, c/
1.5.1 cemb. Polonoise., E-Dur, 3/4
1.6.1 cemb. Menuet., E-Dur, 3/4
1.7.1 cemb. Bourée., E-Dur, 2/2
1.8.1 cemb. Gique., E-Dur, 6/8
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
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enthaltenen 6 Suiten BWV 812-817, f. 33r: „Sechs
Clavier Suiten, | von | Johan, Sebastian Bach.
| (genannt die französischen Suiten.)“ Unten
rechts verschlungenes Monogramm des Schreibers:
„JCB.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
NBA, ser.5, vol.8 (Kritischer Bericht), p.24, 55-56;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.8, p.52-62




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 954
Suites - Es-Dur
other title: Französische Suiten. Excerpts
BWV 815
cemb
[at head:] Suite. 4.
❶ 1 part: cemb (f.37v-39r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Allemande., Es-Dur, c/
1.2.1 cemb. Courante., Es-Dur, 3/4
1.3.1 cemb. Sarabande., Es-Dur, 3/4
1.4.1 cemb. Gavotte., Es-Dur, 2/2
1.5.1 cemb. Air., Es-Dur, c/
1.6.1 cemb. Gique., Es-Dur, 6/8
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
enthaltenen 6 Suiten BWV 812-817, f. 33r: „Sechs
Clavier Suiten, | von | Johan, Sebastian Bach.
| (genannt die französischen Suiten.)“ Unten
rechts verschlungenes Monogramm des Schreibers:
„JCB.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
NBA, ser.5, vol.8 (Kritischer Bericht), p.24, 55-56;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.8, p.30-39




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 955
Suites - F-Dur
other title: Englische Suiten. Excerpts
BWV 809
cemb
[at head:] Suite. 4.
❶ 1 part: cemb (f.16v-21r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Prelude., F-Dur, c/
1.2.1 cemb. Allemande., F-Dur, c/
1.3.1 cemb. Courante., F-Dur, 3/2
1.4.1 cemb. Sarabande., F-Dur, 3/4
1.5.1 cemb. Menuet [1]., F-Dur, 3/4
1.6.1 cemb. Menuet 2., d-Moll, 3/4
1.7.1 cemb. Gique., F-Dur, 12/8
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
enthaltenen 6 Suiten BWV 806-811, f. 1r: „Six
grandes Suites | dites Suites anglaises | pour le |
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Clavecin | composées | par | S. Bach.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.7, p.54-69




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 956
Suites - g-Moll
other title: Englische Suiten. Excerpts
BWV 808
cemb
[at head:] Suite. 3.
❶ 1 part: cemb (f.11v-16r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Prelude., g-Moll, 3/8
1.2.1 cemb. Allemande., g-Moll, c/
1.3.1 cemb. Courante., g-Moll, 3/2
1.4.1 cemb. Sarabande., g-Moll, 3/4
1.5.1 cemb. Gavotte 1 altern.., g-Moll, 3/4
1.6.1 cemb. Gavotte 2., G-Dur, 2/2
1.7.1 cemb. Gique., g-Moll, 12/8
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
enthaltenen 6 Suiten BWV 806-811, f. 1r: „Six
grandes Suites | dites Suites anglaises | pour le |
Clavecin | composées | par | S. Bach.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.7, p.38-53




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 957
Suites - G-Dur
other title: Französische Suiten. Excerpts
BWV 816
cemb
[at head:] Suite. 5.
❶ 1 part: cemb (f.39r-41r)
Abschrift
Copyist: Bach, Johann Christian (1743-1814)
1.1.1 cemb. Allemande., G-Dur, c/
1.2.1 cemb. Courante., G-Dur, 3/4
1.3.1 cemb. Sarabande., G-Dur, 3/4
1.4.1 cemb. Gavotte., G-Dur, c/
1.5.1 cemb. Bourée., G-Dur, c/
1.6.1 cemb. Loure., G-Dur, 6/4
1.7.1 cemb. Gique., G-Dur, 12/16
cemb
Gemeinsames Titelblatt für die in der Collection
enthaltenen 6 Suiten BWV 812-817, f. 33r: „Sechs
Clavier Suiten, | von | Johan, Sebastian Bach.
| (genannt die französischen Suiten.)“ Unten
rechts verschlungenes Monogramm des Schreibers:
„JCB.“.
Zum Schreiber: vergleiche WollnyT 2002, S. 48-52.
NBA, ser.5, vol.7 (Kritischer Bericht), p.33-34;
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NBA, ser.5, vol.8 (Kritischer Bericht), p.24, 55-56;
WollnyT 2002, p.48-52; NBA, ser.5, vol.8, p.40-51




Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 958
6 Partitas
cemb
Clavir Ubung | bestehend in | Praeludien, Al-
lemanden, Couranten, Sarabanden, Giquen, |
Menuetten, und andere Galanterien; | Denen
Liebhabern zur Gemuths Ergoetzung verfertiget
| von | Johann Sebastian Bach | Hochfurstl:
Sächsisch-Weisenfelsischen wurklichen Capell-
meistern | und | Directore Chori Musici Lipsiensis
| OPUS I. | In Verlegung des Autoris. | 1731.
❶ 1 part: cemb (38f.); 20,5 x 31 cm
Abschrift 1731-1780
cemb
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Mewe, W.
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
Auf Titelblatt unten rechts Besitzvermerk: „WMe-
ve“.
Olim: M.pr. Ms. 20a
A/II: 200021084
D-LEu N.I.10271




[at head:] Mit vollen, dabei etwas schneidenden
Stimmen [space] W. Bach
❶ 1 part: org (f.39v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Baltzar, Thomas (1630c-1663) 960
Allemandes - 1t
other title: The division-violin. Excerpts
vl
[at head:] Allemand. [space] Th. Baltzar
❶ 1 part: vl (f.3r)
Abschrift
1.1.1 vl, 1t, c/
vl
Druck in RISM B/I 169515.
Unter dem Stück kurze Notiz, daß dieses in John
Hawkins „A General History of the Science and
Practice of Music“, Bd. 4, London 1776, S. 329
und den „Monatsheften für Musikgeschichte“ 20




Baltzar, Thomas (1630c-1663) 961
Preludes - G-Dur
other title: The division-violin. Excerpts
vl
[at head:] Prelude / aus the Division-Violin I.
part, [crossed out: 1688] 2 Aufl. 1685, Playford
[space] Baltzar
❶ 1 part: vl (f.2r)
Abschrift
1.1.1 vl, G-Dur, c/
vl
Druck in RISM B/I 168510, No. 34.
Unter dem Stück kurze Notiz, daß dieses in den
„Monatsheften für Musikgeschichte“ 20 (1888)
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Baltzar, Thomas (1630c-1663) 962
2 Instrumental pieces
other title: The division-violin. Excerpts
vl
Thomas Baltzar | Prelude | und | Allemand
❶ 1 part: vl (4f.); 27 x 21,5 cm
Abschrift 1900-1930
vl
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.





Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 963
Adelaide, op.46 - B-Dur
KinB 46
V, pf
Adelaide | Cantate von | Matthisson | in Musik
gesetzt für | eine Singstimme mit Begleitung | des
| Piano=Forte | und dem Dichter gewidmet | von
| L. van Beethofen.
Text: Matthisson, Friedrich von (1761-1831)
Dedicatee: Matthisson, Friedrich von (1761-1831)
❶ score: f.1r-5v
Abschrift
1.1.1 V. Larghetto; Allegro molto, B-Dur, c/ -





Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 964
Concertos, op.61 - D-Dur
KinB 61
vl, orch
[at head:] Concerto pour le Violon par L. van
Beethoven
❶ score: 50f.; 30,5 x 24,5 cm
Abschrift 1830-1870
Remark: f. 50v-51v=leer
1.1.1 ob 1. Allegro ma non troppo, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Larghetto, G-Dur, c
1.3.1 vl solo. Rondo., D-Dur, 6/8
iSol: vl, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Rohlffs, J. D.
Unter dem Kopftitel Namenszug des Vorbesitzers:
„J. D. Rohlffs“.
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
Offensichtlich wurde die Partitur nach Vorlage
von gedruckten Stimmen erstellt, da im Vorsatz
zu den einzelnen Systemen Ziffern notiert sind, die
mit dem Zusatz kommentiert werden: „Seitenzahl
der gedruckten | Stimmen - zu 14 Linien“.
A/II: 225001768
D-LEu N.I.10350
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 965
Masses. Excerpts, op.86 - C-Dur
KinB 86
V (4), orch, org
[at head right, vl 1:] Sanctus, Benedictus et Agnus
| di L. Beethoven.
❶ 20 parts: S, A, T, B, Coro S (3x), Coro A (3x),
Coro T (3x), Coro B (3x), vl 1, vl 2, vla, vlc and
b (5, 5, 4, 4f., 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4f., 3, 3,
3, 4f.); Different sizes
Abschrift 1825-1850
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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1.1.1 S coro. Adagio; Allegro, A-Dur, c - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.2.1 S solo. Allegretto, F-Dur, 2/4 - Benedictus,
qui venit in nomine Domini hosanna in excelsis
1.3.1 S coro. Poco Andante; Allegro ma non trop-
po, c; C, 12/8; c - Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi miserere nobis
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl
(2), fag (2), cor (2), tr (2), timp, org, bc: org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Die Instrumentalstimmen, die Solostimmen und
jeweils eine Chorstimme stammt von einem Schrei-
ber; dort Schreibervermerk am Schluß der meisten
Stimmen, schwer lesbar: „Polden“, „Polchen“ oder
„Pälcken“; bei der vla-Stimme mit dem Zusatz:
„XXV“. Bei den Chorstimmen waren jeweils noch
zwei andere Schreiber tätig.




Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 966
Quartets, op.18,1 - F-Dur
KinB 18.1
vl (2), vla, vlc
[title, vl 1:] Quatuor | pour | deux Violons Alto
& Violoncello. | Composes par | Louis van |
Beethoven | Op: 18. | No 1. [at bottom right:]
Poss: | W. Ritter.




1.1.1 vl 1. Allegro con brio, F-Dur, 3/4
1.2.1 vl 2. Adagio affettuoso e appassionato,
d-Moll, 9/8
1.2.2 vl 1, d-Moll, 9/8
1.3.1 vl 1. Scherzo. Allegro molto, F-Dur, 3/4
1.4.1 vl 1. Allegro, F-Dur, 2/4
vl 1, vl 2, vla, vlc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Ritter, W.
Die Handschrift des Besitzvermerks auf dem
Titelblatt ist mit der Handschrift des übrigen
Manuskripts identisch, so daß sich eine Über-
einstimmung zwischen Besitzer und Schreiber
vermuten lässt.
Auf dem Umschlag oben Mitte vermutlich alte
Signatur: „No 48.“.
Auf der vlc-Stimme am Ende nach dem „Fine“
-Vermerk in Noten verschlüsselter Name: „A.
Schaar“, vermutlich Interpretenname.
Die äußere Gestaltung, Vorbesitzer und mutmaß-
licher Schreiber korrespondieren mit den Stimm-
sätzen N.I.10514a-d (Beethoven), N.I.10516a-d





Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 967
Quartets, op.18,2 - G-Dur
KinB 18.2
vl (2), vla, vlc
[cover title:] No 62. | No 2. | Quartett | für | 2
Violinen, Viola & Violoncello | componirt und |
Durchlaucht dem Herrn Fürsten von Lobkowitz |
gewidmet von | Lud: van Beethoven | 18tes Werk.
| W. Ritter.
Dedicatee: Lobkowitz, Joseph Franz Maximilian
(1772-1816)
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1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 2/4
1.2.1 vl 1. Adagio cantabile; Allegro, C; F, 3/4;
2/4
1.3.1 vl 1. Scherzo. Allegro, G-Dur, 3/4
1.4.1 vlc. Allegro molto quasi presto, G-Dur, 2/4
1.4.2 vl 1, G-Dur, 2/4
vl 1, vl 2, vla, vlc
Interpr.: Siebert, A.; G. H. H.; L. K.
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Ritter, W.
Die Handschrift des Besitzvermerks auf dem
Titelblatt ist mit der Handschrift des übrigen
Manuskripts identisch, so daß sich eine Über-
einstimmung zwischen Besitzer und Schreiber
vermuten lässt.
Auf dem Umschlag oben Mitte vermutlich alte
Signatur: „No 62. | No 2.“; oben links Aufkleber
mit alter Signatur „931.“.
Auf den Stimmen vl 1 und vlc ist jeweils am
Ende neben dem „Fine“ -Vermerk ein Name oder
Monogramme notiert, vermutlich der Interpreten;
vl 1: „A. Siebert“, vlc: „G. H. H. u. | L. K.“. Auf der
Stimme vl 1 findet sich ausserdem die Datierung:
„49.“ Mit „G. H. H.“ könnte G. H. Horst gemeint
sein, der auch in der vlc-Stimme des Quartettes
von Onslow (N.I.10557a-f) genannt wird.
Die äußere Gestaltung, Vorbesitzer und mutmaß-
licher Schreiber korrespondieren mit den Stimm-
sätzen N.I.10515a-d (Beethoven), N.I.10516a-d
(Mozart), N.I.10517a-d (Mendelssohn Bartholdy)
und N.I.10557a-f (Onslow).
Mit Eintrag von Metronomzahlen.
Olim: No 62. No 2.; 931.
A/II: 225001767
D-LEu N.I.10514a-d
Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 968
Warum sind der Tränen unterm Mond so viel -
Es-Dur
BreB B4. 134; BreB A2. WoO 17.1
V (3), pf
[at head:] Terzett.
Text: Overbeck, Christian Adolph (1755-1821)
❶ score: f.2r-5v
Abschrift
1.1.1 B. Andante, Es-Dur, 3/4 - Warum sind der
Tränen unterm Mond so viel




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 969
Wer wollte sich mit Grillen plagen - F-Dur
BreB A2. WoO 18.3
V (3), pf
[at head:] Terzett.




1.1.1 S 1. Allegretto, F-Dur, 3/8 - Wer wollte sich
mit Grillen plagen




Bergt, Christian Gottlob August (1771-
1837) 970
Zu des Lebens Freuden schuf uns die Natur -
G-Dur
BreB A2. WoO 17.2
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1.1.1 S 1. Allegretto, G-Dur, c - Zu des Lebens
Freuden schuf uns die Natur




Bertoni, Ferdinando Gasparo (1725-1813)
971
Sesostri
Opera in 3 acts
HolB 40
Sesostri | del | Sigre Ferdinando Bertoni.
Text: Pariati, Pietro (1665-1733)
❶ score 3vol.: 112, 92, 72f.; 17,5 x 22 cm
Abschrift 1754-1780
Remark: vol.1, f.16v, 48v=leer; vol.2, f.91v-
92v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia., E-Dur, 2/4
1.2.1 vl 1. Andantino, A-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Allegro assai, E-Dur, 3/8
1.4.1 A (Fanete). [Atto 1] Scena 1 [Recitativo]. -
Degno il colpo è dite
1.5.1 S (Sesostri). Scena 2 [Recitativo]. - Artenice
idol mio
1.6.1 vl 1. Aria. Allegro, A-Dur, c
1.6.2 S (Sesostri), A-Dur, c - Parto da te ben mio
1.7.1 S (Artenice). Scena 3 [Recitativo]. - Qual
favellar ma che vegg’io
1.8.1 S (Artenice). Aria. Allegro, D-Dur, c - Sì
crudel verrò con te
1.9.1 T (Amasi). Scena 4 [Recitativo]. - Parte di
voi
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, C-Dur, c
1.10.2 T (Amasi), C-Dur, c - Già serenato il core
1.11.1 T (Orgonte). Scena 5 [Recitativo]. - Qui lo
stranier
1.12.1 vl 1. [Aria]., G-Dur, c
1.12.2 S (Orgonte), G-Dur, c - Dal usurpato soglio
1.13.1 A (Fanete). Scena 6 [Recitativo]. - Qui si-
gnor qui trafitto
1.14.1 T (Amasi). Scena 7 [Recitativo]. - Fanete
qual sembiante
1.15.1 T (Amasi). Scena 8 [Recitativo]. - Guardie
s’adempia il cenno
1.16.1 S (Artenice). Scena 9 [Recitativo]. - Qui il
genitor
1.17.1 vl 1. [Aria]., B-Dur, 3/4
1.17.2 T (Amasi), B-Dur, 3/4 - Se mi ricusi amante
1.18.1 S (Artenice). Scena 10 [Recitativo]. - Padre
signor
1.19.1 vl 1. Aria. Allegretto, Es-Dur, c; 6/8
1.19.2 A (Fanete), Es-Dur, c; 6/8 - Voi che udite
1.20.1 A (Nitocri). Scena 11 [Recitativo]. - Giorno
per me sereno
1.21.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, E; e, c
1.21.2 A (Nitocri), E-Dur; e-Moll, c - La sorte mia
tiranna
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1.22.1 T (Amasi). Scena 12 [Recitativo]. - Misera
più quanto più
1.23.1 S (Orgonte). Scena 13 [Recitativo]. - Morto
Sesostri or che si spera
1.24.1 A (Fanete). Scena 14 [Recitativo]. - Fausti
vegliate o numi
1.25.1 S (Artenice). Scena 15 [Recitativo]. - Parto
all’amor ma qui il mio ben
1.26.1 vl 1. Aria., B-Dur, c
1.26.2 S (Artenice), B-Dur, c - Son confusa e son
dubbiosa
1.27.1 S (Sesostri). Scena 16 [Recitativo]. -
Purch’io serbi quel core
1.28.1 vl 1. [Aria]., D-Dur, c; 3/4
1.28.2 S (Sesostri), D-Dur, c; 3/4 - Nell’orrore di
fiera tempesta
1.29.1 T (Amasi). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Guardie a me la Regina
1.30.1 A (Nitocri). Scena 2 [Recitativo]. - Eccomi
ov’è l’iniquo
1.31.1 S (Sesostri). Scena 3 [Recitativo]. - A si
funesto oggetto
1.32.1 A (Fanete). Scena 4 [Recitativo]. - Il regal
padre chiede
1.33.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, B-Dur, 3/4; c
1.33.2 S (Sesostri), B-Dur, 3/4; c - Ah così fiera
oh dio
1.34.1 A (Nitocri). Scena 5 [Recitativo]. - Nitocri
eccoti sola in libertà
1.35.1 vl 1. Aria. Andante, Es-Dur, c/
1.35.2 A (Nitocri), Es-Dur, c/ - Se di Lete ancor
1.36.1 S (Artenice). Scena 6 [Recitativo]. - Guisto
ciel che farò
1.37.1 vl 1. Aria. Andante, c-Moll, c
1.37.2 S (Artenice), c-Moll, c - Ah vi sento in
questo petto
1.38.1 A (Fanete). Scena 7 [Recitativo]. - Lo stra-
nier non trovasti
1.39.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, 3/8
1.39.2 S (Orgonte), D-Dur, 3/8 - Basta così tu sai
1.40.1 A (Fanete). Scena 8 [Recitativo]. - Amasi
vieni
1.41.1 T (Amasi). Scena 9 [Recitativo]. - Bella
quale a me riedi
1.42.1 T (Amasi). Scena 10 [Recitativo]. - Poss’io
sperar ch’estinto
1.43.1 vl 1. Aria. Non presto; Un poco lento;
Allegro, G-Dur, c
1.43.2 T (Amasi), G-Dur, c - Con la mia bella
1.44.1 S (Sesostri). Scena 12 [Recitativo]. - Solitu-
dini amene
1.45.1 vl 1. [Aria]., F-Dur, 3/4
1.45.2 S (Sesostri), F-Dur, 3/4 - Spiega omai le
placid’ali
1.46.1 A (Nitocri). Recitativo. - Che miro il
traditore
1.47.1 T (Amasi). Scena 13 [Recitativo]. - Lascia
o crudele
1.48.1 T (Amasi). Scena 14 [Recitativo]. - L’empia
s’uccida
1.49.1 vl 1. Aria., G-Dur, c
1.49.2 A (Fanete), G-Dur, c - Quell’onda che irata
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1.50.1 T (Amasi). Scena 15 [Recitativo]. - Giungi
opportuna
1.51.1 S (Sesostri). Scena 16 [Recitativo]. - Come
Artenice io salvo per tuo favor
1.52.1 S (Sesostri). [Aria]. Maestoso, C-Dur, c/ -
A trionfar prepara
1.53.1 T (Canopo). Scena 17 [Recitativo]. - Chi
m’aita
1.54.1 S (Artenice). Aria., F; d, 3/4; 3/8 - Vorrei
disciogliere le mie catene
1.55.1 T (Amasi). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Si l’ingiurie i disprezzi i tradimenti
1.56.1 vl 1. Aria. Allegretto, D-Dur, c
1.56.2 A (Nitocri), D-Dur, c - A quel labbro
1.57.1 T (Amasi). Scena 2 [Recitativo]. - Vieni o
bella
1.58.1 T (Amasi). Scena 3 [Recitativo]. - Che mai
vegg’io
1.59.1 A (Fanete). Scena 4 [Recitativo]. - Oh cieli
Artenice parlò
1.60.1 T (Amasi). Scena 5 [Recitativo]. - Va
contento sarai
1.61.1 T (Amasi). Scena 6 [Recitativo]. - Artenice
lo vedo
1.62.1 vl 1. Aria. Allegretto, C-Dur, 3/4
1.62.2 T (Amasi), C-Dur, 3/4 - Quella tu sei che
adoro
1.63.1 S (Artenice). Scena 7 [Recitativo]. - Sesostri
anima mia così ti trovo
1.64.1 vl 1. Duetto. Andante; Allegro, A; a, c; 3/4
1.64.2 S (Artenice), A-Dur; a-Moll, c; 3/4 - Con
quel cor che invitto
1.65.1 S (Orgonte). Scena 8 [Recitativo]. - In
periglio sì grande
1.66.1 A (Fanete). Scena 9 [Recitativo]. - Ecco
l’empio
1.67.1 vl 1. Aria., B-Dur, 3/4
1.67.2 A (Fanete), B-Dur, 3/4 - Rieda al ciglio
1.68.1 T (Amasi). Scena 10 [Recitativo]. - Si plachi
omai l’ombra d’Osiri
1.69.1 S (Artenice). Aria., Es-Dur, 3/4 - Mora ma
perché mai
1.70.1 T (Amasi). Scena 11 [Recitativo]. - Mora
nulla mi doni che non sia mio
1.71.1 S (Sesostri). [Recitativo]. - Dov’è s’affretti
per me la morte
1.72.1 T (Amasi). [Recitativo]. - Cosi al giudice
un reo
1.73.1 A (Nitocri). [Recitativo]. - Eccomi che si
vuol sul trono assisa
1.74.1 A (Fanete). Scena ultima [Recitativo]. -
Mori tu scellerato
1.75.1 vl 1. Coro., D-Dur, 3/4
1.75.2 S (Artenice), D-Dur, 3/4 - Lieto su questo
lido
S (3), A (2), T (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob
(2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Vol. 1, f. 112v (letzte Seite Atto 1): Bleistiftskizze
mit Beginn eines Stückes im Dreivierteltakt.
Vol. 3, f. 72v (letzte Seite Atto 3): Notizen mit
Tinte, vermutlich Preisberechnungen.
Die Instrumentalteile, Arien und Recitativi ac-
compagnati sind durchnummeriert.
Schreiber identisch mit Schreiber von N.I.10277
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(Bonno, Il Re pastore).
Olim: M.pr. Ms. 25 Con.
A/II: 200021336
D-LEu N.I.10279
Besard, Jean-Baptiste (1567c-1617p) 972
Passamezzos
lute
[at head:] Passemezo in C. sol fa ut duro.
❶ 1 part: lute (f.50v)
Abschrift
lute
Abschrift nach dem Druck in D-W (Thesaurus
harmonicus, Köln 1603).
f. 40-49: Titel und Inhalt des Vorlagedrucks sowie
weitere Notizen.









[at head:] Divertimento I.
❶ 1 part: cemb (f.2v-7r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro assai, A-Dur, 2/4
1.2.1 cemb. Minuetto I. o., A-Dur, 3/4
1.3.1 cemb. Minuetto II. do., a-Moll, 3/4
1.4.1 cemb. Presto assai, A-Dur, 6/8
cemb









[at head:] Divertimento III.
❶ 1 part: cemb (f.12v-17r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro, B-Dur, 2/4
1.2.1 cemb. Un poco largo, Es-Dur, c
1.3.1 cemb. Minuetto Imo., B-Dur, 3/4
1.4.1 cemb. Minuetto IIdo., g-Moll, 3/4
cemb









[at head:] Divertimento II.
❶ 1 part: cemb (f.7v-12r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro assai, D-Dur, 2/4
1.2.1 cemb. Tempo di Minuetto, D-Dur, 3/4
cemb
BrookB 1966, Suppl.II 1767, p.26 (282)
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[at head:] Divertimento V.
❶ 1 part: cemb (f.22v-27r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro con brio, Es-Dur, 2/4
1.2.1 cemb. Andante, Es-Dur, c/
1.3.1 cemb. Minuetto Imo., Es-Dur, 3/4
1.4.1 cemb. Minuetto Ido., c-Moll, 3/4
cemb









[at head:] Divertimento VI.
❶ 1 part: cemb (f.27r-32v)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro con spirito, F-Dur, 2/4
1.2.1 cemb. Andante, d-Moll, c/
1.3.1 cemb. Finale. Allegro assai, F-Dur, 2/4
cemb









[at head:] Divertimento IV.
❶ 1 part: cemb (f.17v-22r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro assai, G-Dur, 3/4
1.2.1 cemb. Minuetto Imo., G-Dur, 3/4
1.3.1 cemb. Minuetto IIdo., g-Moll, 3/4
1.4.1 cemb. Presto assai, G-Dur, 2/4
cemb









[at head:] Sonata. VI.
❶ 1 part: cemb (f.22v-27r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro, A-Dur, 3/4
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1.2.1 cemb. Andante, a-Moll, 2/4










[at head:] Sonata. V.
❶ 1 part: cemb (f.17v-22r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro con spirito, B-Dur, c
1.2.1 cemb. Allegretto, B-Dur, 2/4











❶ 1 part: cemb (f.9v-13r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro ma non tanto, D-Dur, c











❶ 1 part: cemb (f.13v-17r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro con spirito, Es-Dur, 3/4
1.2.1 cemb. Andante, Es-Dur, 2/4











❶ 1 part: cemb (f.6v-9r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro ma non tanto, F-Dur, c
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❶ 1 part: cemb (f.2v-6r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro, G-Dur, 3/4









SEI | DIVERTIMENTI | Per il Cembalo | dedicati
| A sua Altezza Serenissima | FREDERICO
AUGUSTO. | Elettore di Sassonia pp. | Composti
di | Christlieb Sigimondo Binder.
Dedicatee: Friedrich August I., König von Sachsen
(1750-1827)
❶ 1 part: cemb (32f.); 23 x 31 cm
Abschrift 1763-1780




Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts und
der Königlichen Privat-Musikaliensammlung.
Unten auf dem Titelblatt „F. 1.“ - deutet auf das
in der Königlichen Privat-Musikaliensammlung
verwendete Schrank- und Fächersystem hin.
Das Papier trägt das Wasserzeichen a) Großes
gekröntes Lilienwappen mit angehängter Vierer-
marke, darunter ICH, b) KB; dieses Wasserzeichen
erscheint auch bei den Widmungsexemplaren
Binders von FleB. 3.4 bis 3.6 in D-Dl von 1767.
Olim: M.pr. Ms. 28a Con.; F. 1.
A/II: 200021442
D-LEu N.I.10273
Contains: 973, 974, 975, 976, 977, 978




Sei Sonate | per il | Cembalo | umilmente dedicate
| a Sua Altezza Serenissima | Amalia Augusta |
Elettrice di Sassonia p | composte di | Christlibio
Sigimondo Binder.
Dedicatee: Maria Amalia Augusta, Königin von
Sachsen (1752-1828)




Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts und
der Königlichen Privat-Musikaliensammlung.
Das Papier trägt das Wasserzeichen a) Großes
gekröntes Lilienwappen mit angehängter Vierer-
marke, darunter ICH, b) KB; dieses Wasserzeichen
erscheint auch bei den Widmungsexemplaren
Binders von FleB. 3.4 bis 3.6 in D-Dl von 1767.
Olim: M.pr. Ms. 28b Con.
A/II: 200021444
D-LEu N.I.10267
Contains: 979, 980, 981, 982, 983, 984
Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)987
Sonates, op.1,7 - A-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata VII.
❶ score: f.5r
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, A-Dur, c
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vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)988
Sonates, op.1,3 - A-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata III.
❶ score: f.3r
Abschrift
1.1.1 vl, A-Dur, c/
vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)989
Sonates, op.1,5 - A-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata V.
❶ score: f.4r
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, A-Dur, c/
vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)990
Sonates, op.1,8 - B-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata VIII.
❶ score: f.5v
Abschrift
1.1.1 vl. Largo, B-Dur, c
vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)991
Sonates, op.1,2 - B-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata II.
❶ score: f.2v
Abschrift
1.1.1 vl, B-Dur, 3/4
vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)992
Sonates, op.1,9 - C-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata IX.
❶ score: f.6r
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, C-Dur, c
vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)993
Sonates, op.1,10 - D-Dur
vl, bc
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[at head:] Sonata X.
❶ score: f.6v
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, D-Dur, c
vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)994
Sonates, op.1,1 - D-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata I.
❶ score: f.2r
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, D-Dur, c
vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)995
Sonates, op.1,4 - E-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata IV.
❶ score: f.3v
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, E-Dur, c
vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)996
Sonates, op.1,12 - F-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata XII.
❶ score: f.7v
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, F-Dur, c
vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)997
Sonates, op.1,6 - G-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata VI.
❶ score: f.4v
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, G-Dur, c
vl, bc





Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)998
Sonates, op.1,11 - G-Dur
vl, bc
[at head:] Sonata XI.
❶ score: f.7r
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio e cantabile, G-Dur, c
vl, bc
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In Coll. 999
Birckenstock, Johann Adam (1687-1733)999
12 Sonatas, op.1
vl, bc
[label on cover:] XII | SOLOS | for a | VIOLIN
| with a | THOROUGH BASS | for the | HARP-
SICORD | or | BASS VIOLIN | Composed by |
GIO.ADAMO BIRCKENSTOK | Opera prima. |
[space] London. Printed for and sold by J:Walsh
servant to his Majesty at the | Harp and Hoboy in
Catharine street in the Strand and Joseph Hare
at | the Viol and Flut in Cornhill near the Royal
Exchange.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Es handelt sich nicht um eine Abschrift des
vollständigen Werkes, sondern nur um ein Incipit-
verzeichnis.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Auf der Titelseite oben rechts mit Bleistift: „zu
Seite 16.“.
f.1v: eingeklebtes Blatt mit Notizen zu einer Par-
allelausgabe des Vorlagedruckes, zu Datierungen




Contains: 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994,
995, 996, 997, 998
Blassfeldt, F. A. (19.sc) 1000
Festgedicht - C-Dur
V, pf, guit
Fest Gedicht | für den Gesang mit Forte Piano und
Guitarre Begleitung | auf die Vermählung Feier
| Ihro Ihro Königlichen Hoheiten: | Herrn Herrn
Friedrich August und | Herrin Herrin Maria Anna
Leopoldingen; | Prinz und Prinzessin Mitregenten
und Herzogen zu Sachsen!! | in tiefster Ehrfucht
unterthänigst submissest geeigent, | von | F. A.
Blassfeldt. | Dresden 1833. | [at bottom, right:]
Poesie, Composition und Handschrift von demsel-
ben.
Text: Blassfeldt, F. A. (19.sc)
Dedicatee: Friedrich August II., König von Sachsen
(1797-1854); Maria Anna Leopoldina, Königin von
Sachsen (1805-1877)
❶ score: 6f.; 24 x 36 cm
Autograph -1833
Copyist: Blassfeldt, F. A. (19.sc)
Remark: f.1r-2v, 4v-6v=leer
1.1.1 pf. Andante, C-Dur, 6/8




Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf dem Titelblatt Stempel des Instituts für
Musikwissenschaft Leipzig und der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung zu Dresden; es gibt
keinen expliziten Hinweis auf einen Zwischen-
besitz durch die heutige Hochschule für Musik
und Theater in Leipzig. Da ein größerer Mu-
sikhandschriftenbestand aus der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung allerdings über diesen
Zwischenbesitzer an die Universitätsbibliothek
Leipzig gelangt ist, ist für die vorliegende Hand-
schrift eine ebensolche Provenienz anzunehmen.
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Boccherini, Luigi (1743-1805) 1001
Sonatas. Arr - A-Dur
GerB 20/6
vl, pf
[at head:] Sonata VI.
❶ score: f.18v-23r
Abschrift 1905-1906
❷ 1 part: vl (f.8r-9v); 34,5 x 27,5 cm
Abschrift - 1905-1906
Copyist: Drews, Richard
1.1.1 vl. Adagio molto, A-Dur, c
1.2.1 vl. Allegro, A-Dur, c





Boccherini, Luigi (1743-1805) 1002
Sonatas. Arr - A-Dur
GerB 20/1
vl, pf
[at head:] Sonata I [space] L. Boccherini.
❶ score: f.1r-4v
Abschrift 1905-1906
❷ 1 part: vl (f.1v-2v); 34,5 x 27,5 cm
Abschrift - 1905-1906
Copyist: Drews, Richard
1.1.1 vl. Allegro, A-Dur, c
1.2.1 vl. Largo, D-Dur, c





Boccherini, Luigi (1743-1805) 1003
Sonatas. Arr - C-Dur
GerB 20/2
vl, pf
[left before accolade:] Sonata II
❶ score: f.4v-8r
Abschrift 1905-1906
❷ 1 part: vl (f.2v-4r); 34,5 x 27,5 cm
Abschrift - 1905-1906
Copyist: Drews, Richard
1.1.1 vl. Allegro, C-Dur, c
1.2.1 vl. Adagio, F-Dur, c





Boccherini, Luigi (1743-1805) 1004
Sonatas. Arr - Es-Dur
GerB 20/4
vl, pf
[at head:] Sonata IV.
❶ score: f.12r-15v
Abschrift 1905-1906
❷ 1 part: vl (f.5v-6v); 34,5 x 27,5 cm
Abschrift - 1905-1906
Copyist: Drews, Richard
1.1.1 vl. Adagio, Es-Dur, 3/4
1.2.1 vl. Allegro, Es-Dur, c
1.3.1 vl. Affetuoso, Es-Dur, 3/4
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Boccherini, Luigi (1743-1805) 1005
Sonatas. Arr - F-Dur
GerB 20/5
vl, pf
[at head:] Sonata V
❶ score: f.15v-18r
Abschrift 1905-1906
❷ 1 part: vl (f.6v-8r); 34,5 x 27,5 cm
Abschrift - 1905-1906
Copyist: Drews, Richard
1.1.1 vl. Allegro, F-Dur, c
1.2.1 vl. Adagio, C-Dur, 3/4





Boccherini, Luigi (1743-1805) 1006
Sonatas. Arr - G-Dur
GerB 20/3
vl, pf
[left before accolade:] Sonata III
❶ score: f.8v-11v
Abschrift 1905-1906
❷ 1 part: vl (f.4r-5r); 34,5 x 27,5
Abschrift - 1905-1906
Copyist: Drews, Richard
1.1.1 vl. Largo, G-Dur, c
1.2.1 vl. Allegro alla militare, G-Dur, c









[title, vl:] Sechs Sonaten | für | Violine solo und
Bass | von | Luigi Boccherini | Da Lucca









Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut
Stempel des „Musikwissenschaftlichen Instituts“
und des Vorbesitzers Helmut Schultz.
Auf dem Titelblatt unten rechts: „DRichard-
Drews“.
Die Violinstimme ist am Ende durch den Schreiber
mit seinem Namenszug abgezeichnet und datiert:
„30/12 1905.“ Im Klavierauszug, f. 8r, nach „Sona-
ta II“ Datierung: „8/4 1906“.




Contains: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006
Böhm, Georg (1661-1733) 1008








1.1.1 S, D-Dur, 3/2 - Jesu teure Gnadensonne
angenehmer Morgenschein
S, A, T, B
Choralhafte Reimdichtung; 3 Textstrophen.







Boieldieu, Adrien (1775-1834) 1009
Le calife de Bagdad. Excerpts. Arr
V, pf
[at head:] CHANSON DE TABLE DU CALIFE
DE BAGDAD, Musique de Boieldieu. [space]
(Grave par Richomme)
Text: Saint-Just, Claude Godard d’Aucour de
(1768-1826)
Other: Richomme, Josephe Theodore
❶ f.3v-4r:
Abschrift
1.1.1 pf. Chanson de table. Allegretto, F-Dur, 6/8




Wahrscheinlich Abschrift eines Druckes, der aber




Bonno, Giuseppe Giovanni Battista (1711-
1788) 1010
Il Re pastore
Opera in 3 acts
IL RE PASTORE | Dramma per Musica | Da
Rappresentarsi | Nell’Imperial Corte | Da | Dame,
e Cavalieri | L’Anno MDCCLI | La Musica é Del
Sig. Giuseppe Bonno Compre di Camera | Di S:
M: R: C:
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: 224f.; 17 x 20 cm
Abschrift 1751-1780
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, d-Moll, 2/4
1.3.1 vl 1. [Atto 1, Scena 1, Aria]. Allegro assai,
D-Dur, 3/8; 12/8
1.3.2 S (Aminta), D-Dur, 3/8; 12/8 - Intendo
amico rio quel basso mormorio
1.4.1 S (Aminta). [Recitativo]. - Belle Elisa idol
mio
1.5.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, 2/4
1.5.2 S (Elisa), B-Dur, 2/4 - Alla selva al prato al
fonte
1.6.1 S (Aminta). Scena 2 [Recitativo]. - Perdono
amici dei
1.7.1 S (Aminta). [Aria]. Allegro, A-Dur, 3/8 - So
che pastor son’io
1.8.1 S (Agenore). Scena 3 [Recitativo]. - Or che
dici Alessandro
1.9.1 vl 1. [Aria]. Maestoso, C-Dur, c; 3/8
1.9.2 T (Alessandro), C-Dur, c; 3/8 - Si spande al
sole in faccia
1.10.1 S (Tamiri). Scena 4 [Recitativo]. - Agenore
t’arresta odi
1.11.1 S (Agenore). [Aria]. Andante ma non
troppo, F-Dur, c - Per me rispondete
1.12.1 S (Tamiri). Scena 5 [Recitativo]. - No voi
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non siete o dei
1.13.1 S (Tamiri). [Aria]. Allegro assai, G-Dur, c -
Di tante me procelle
1.14.1 S (Elisa). Scena 6 [Recitativo]. - Oh lieto
giorno oh me felice
1.15.1 S (Aminta). Scena 7 [Recitativo]. - Elisa
1.16.1 vl 1. Duetto. Adagio, E-Dur, c
1.16.2 S (Elisa), E-Dur, c - Vanne a regnar ben
mio
1.17.1 S (Elisa). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Sentimi a che t’ arresti
1.18.1 S (Tamiri). [Aria]. Andante, F-Dur, 3/8 -
Al mio fedel dirai
1.19.1 S (Elisa). Scena 2 [Recitativo]. - Questa del
campo greco
1.20.1 S (Elisa). [Aria]. Allegro, G-Dur, c - Barbaro
oh dio mi vedi
1.21.1 S (Agenore). Scena 3 [Recitativo]. - Nel
gran cor d’Alessandro
1.22.1 vl 1. Aria. Spiritoso, A-Dur, c; 3/8
1.22.2 S (Agenore), A-Dur, c; 3/8 - Ogn’altro
affetto ormai
1.23.1 T (Alessandro). Scena 4 [Recitativo]. -
Agenore
1.24.1 vl 1. [Aria]. Cantabile, Es-Dur, c; 3/8
1.24.2 S (Aminta), Es-Dur, c; 3/8 - Ah per voi la
pianta umile
1.25.1 S (Agenore). Scena 5 [Recitativo]. - Or per
la mia Tamiri è tempo
1.26.1 vl 1. Aria. Andante, G-Dur, 3/8
1.26.2 T (Alessandro), G-Dur, 3/8 - Se vincendo
vi rendo felici
1.27.1 S (Agenore). Scena 6 [Recitativo]. - Oh
inaspettato oh fiero colpo
1.28.1 S (Aminta). Scena 7 [Recitativo]. - Eccomi
a te di nuovo
1.29.1 S (Tamiri). Scena 8 [Recitativo]. - Dove
Agenore
1.30.1 S (Elisa). [Quartetto]., f-Moll, c - Ah tu non
sei più mio
1.31.1 S (Aminta). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Oimè declina il sol
1.32.1 S (Agenore). Scena 2 [Recitativo]. - E
irresoluto ancora ti ritrovo
1.33.1 S (Aminta). [Aria]., C; c, 3/4 - L’amerò
sarò costante
1.34.1 S (Agenore). Scena 3 [Recitativo]. - Uscite
al fine uscite
1.35.1 S (Elisa). Scena 4 [Recitativo]. - Ma senti
Agenore
1.36.1 vl 1. [Aria]. Allegro, F-Dur, c
1.36.2 S (Agenore), F-Dur, c - Io rimaner divisa
1.37.1 S (Agenore). Scena 5 [Recitativo]. - Povera
ninfa io ti compiango
1.38.1 vl 1. Aria. Andante, A-Dur, c
1.38.2 S (Tamiri), A-Dur, c - Se tu di me fai dono
1.39.1 S (Agenore). Scena 6 [Recitativo]. - Misero
cor credevi
1.40.1 S (Agenore). [Aria]. Andante, Es-Dur, 3/8 -
Sol può dir come si trova
1.41.1 vl 1. Scena 7 [Aria]., C-Dur, c; 3/8
1.41.2 T (Alessandro), C-Dur, c; 3/8 - Voi che
fausti ognor donate
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1.42.1 T (Alessandro). [Recitativo]. - Olà che più
si tarda
1.43.1 T (Alessandro). Scena ultima [Recitativo]. -
Olà che più si tarda
1.44.1 S (Elisa). [Sestetto]., C-Dur, 3/8 - Alla selva
e dall’ ovile
S (4), T, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag (2),
cor (2), tr da caccia (2), clno (2), timp
Interpr.: Kollonitz; Rosenberg; Lamberg; Fran-
ckenberg; Pering
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
f. 1v: Aufstellung der Mitwirkenden, vermutlich
der Uraufführung am 27. Oktober 1751 in Wien,
Schönbrunn. Die Ausführungen auf dem Titelblatt
der Oper und die Namen der Mitwirkenden lassen
auf eine Liebhaberaufführung des Kaiserhofes
schließen; „Allessandro“ - „Il Conte Pering“,
„Aminta“ - „La Freyla Franckenberg“, „Elisa“ -
„La Freyla Rosenberg“, „Tamiri“ - „La Freyla
Lamberg“, „Agenore“ - „La Freyla Kollonitz“.
Außer „Pering“ bezeichnen die Namen weibliche
Mitglieder aus weitverzweigten österreichischen
Familien, vermutlich Ehegattinen und Töchter
von Hofbeamten - vergleiche WurzbachL.
Die Aria der Aminta aus Atto 1, Scena 2 „So che
pastor son’io“ erscheint in RISM A/II 570.002.644
als eine geistliche Arie von Johann Adolf Hasse
mit dem Text „Virga Jesse“.
Die Aria der Agenore aus Atto 1, Scena 4 „Per me
rispondete“ erscheint in RISM A/II 570.000.817
als geistliche Arie von Bonno mit dem Text „Ave
mundi spes“.
Die Aria der Elisa aus Atto 3, Scena 4 “ Io rimaner
divisa“ erscheint in RISM A/II 550.031.753 als
eine geistliche Arie von Ignaz Jakob Holzbauer
mit dem Text „Maria caelum“.
Schreiber identisch mit Schreiber von N.I.10279
(Bertoni, Sesostri).
WurzbachL,




Suites. Excerpts. Arr - F-Dur
pf 4hands
[at head:] Polonoisse à quatre mains.
❶ part: pf 4hands (f.10v-11r)
Abschrift
1.1.1 pf primo. Polonoisse., F-Dur, 3/4
pf 4hands
Laut RISM A/II 220.030.750 und 200.021.547




Carafa de Colobrano, Michele Enrico Fran-
cesco Vincenzo Aloisio Paolo (1787-1872)
1012
Adele di Lusignano. Excerpts. Arr
S, pf
Cavatina | Amor fortuna e pace | Con accom-
pagnamento di Piano Forte | Del Sig:r Michele
Caraffa | P. 3.
Text: Romani, Felice (1788-1865)
❶ short score: f.55r-67r
Abschrift
1.1.1 S (Adele). [Recitativo]. Andante mosso -
Grazie vi rendo amici
1.2.1 pf. Cavatina. Largo, As-Dur, 6/8
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In Coll. 2036
Carafa de Colobrano, Michele Enrico Fran-
cesco Vincenzo Aloisio Paolo (1787-1872)
1013
Il sacrifizio d’Epito. Excerpts
Opera in 2 acts
Nel Sacrifizio d’Epito | |: Sperai contenti e pace :|
| Romanza | Del Sigre Michele Carafa
Text: Kreglianovich Albinoni, Giovanni
❶ score: 28f.; 24,5 x 32,5 cm
Abschrift 1819-1850
1.1.1 cor inglese. Moderato, Andante espressivo;
Allegro, Eb; G, 6/8; 2/4; c
1.1.2 S (Cresfonte), Es-Dur; G-Dur, 6/8; 2/4; c -
Sperai contenti e pace
V (X), Coro, i (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
In Schreiber und äußerer Anlage identisch mit
N.I.10352, N.I.10356 und N.I.10561 - ebenfalls
Ausschnitte aus der vorliegenden Oper.
A/II: 225001743
D-LEu N.I.10547
Carafa de Colobrano, Michele Enrico Fran-
cesco Vincenzo Aloisio Paolo (1787-1872)
1014
Il sacrifizio d’Epito. Excerpts
Opera in 2 acts
Nel Sagrifizio d’Epito | |: Teneri voti, e puri :| |
Terzetto | Del Sigre Michele Carafa
Text: Kreglianovich Albinoni, Giovanni
❶ score: 24f.; 24,5 x 32,5 cm
Abschrift 1819-1850
Remark: f. 24r=leer
1.1.1 fl 1. Cantabile; Allegro con brio, Es-Dur,
3/4; c
1.1.2 S (Dircea), Es-Dur, 3/4; c - Teneri voti e puri
V (X), Coro, i (X)
Roles: Cresfonte (S); Aristodemo (T)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
In Schreiber und äußerer Anlage identisch mit
N.I.10352, N.I.10356 und N.I.10547 - ebenfalls
Ausschnitte aus der vorliegenden Oper.
A/II: 225001742
D-LEu N.I.10561
Carafa de Colobrano, Michele Enrico Fran-
cesco Vincenzo Aloisio Paolo (1787-1872)
1015
Il sacrifizio d’Epito. Excerpts
Opera in 2 acts
Nel Sacrifizo d’Epito | |: Serba la figlia :| | Scena,
e Duetto | Del Sigre Michele Carafa
Text: Kreglianovich Albinoni, Giovanni
❶ score: 34f.; 24,5 x 32,5 cm
Abschrift 1819-1850
1.1.1 T (Aristodemo). Recitativo. - Parla siam soli
1.2.1 vl 1. Duetto. Allegro; Andante, B-Dur, c; 2/4
1.2.2 S (Cresfonte), B-Dur, c; 2/4 - Serba la figla
V (X), Coro, i (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Musikwissenschaftlichen Instituts“.
In Schreiber und äußerer Anlage identisch mit
N.I.10356, N.I.10547 und N.I.10561 - ebenfalls
Ausschnitte aus der vorliegenden Oper.
A/II: 225001741
D-LEu N.I.10352
Carafa de Colobrano, Michele Enrico Fran-
cesco Vincenzo Aloisio Paolo (1787-1872)
1016
Il sacrifizio d’Epito. Excerpts
Opera in 2 acts
Nel Sagrifizio d’Epito | |: Cara Patria Amica voce
:| | Cavatina | Del Sigre Michele Carafa
Text: Kreglianovich Albinoni, Giovanni
❶ score: 20f.; 24,5 x 32,5 cm
Abschrift 1819-1850
1.1.1 vl 1. Andante, E-Dur, c
1.1.2 S (Dircea), E-Dur, c - Cara patria amica voce
V (X), Coro, i (X)
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Musikwissenschaftlichen Instituts“.
In Schreiber und äußerer Anlage identisch mit
N.I.10352, N.I.10547 und N.I.10561- ebenfalls
Ausschnitte aus der vorliegenden Oper.
A/II: 225001744
D-LEu N.I.10356
Carafa de Colobrano, Michele Enrico Fran-




Duetto | Sempre più pp | Del Sig: Caraffa.
❶ short score: f.164r-169r
Abschrift 1800-1830
1.1.1 pf. Andante sostenuto, C-Dur, c









[at head, f. 2r:] Jephta Votum. [by later hand,
pencil:] Carissimi
❶ score: 24f.; 36 x 26,5 cm
Abschrift 1840-1885
Remark: f. 21r-24r=leer
1.1.1 A. Recitativo. - Cum vocasset in proelium,
filios Israel
1.2.1 T (Jephta). [Recitativo]. - Si tradiderit
Dominus filios Ammon in manus meas
1.3.1 S 1. Chorus., G-Dur, c - Transivit ergo
Jephta, ad filios Ammon
1.4.1 S 1, C-Dur, c/ - Et clangebant tubae
1.5.1 B, C-Dur, c/ - Fugite cedite impii
1.6.1 S 1. Chorus., c - Fugite cedite impii
1.7.1 S. Recitativo. - Et percussit Jephte viginti
civitates
1.8.1 S 2. Adagio, c - Et ululantes filii Ammon
1.9.1 B. Recitativo. - Cum autem victor Jephta
1.10.1 S (Jephtae Filiae), G-Dur, c/ - Incipite in
tympanis et psallite in cymbalis
1.11.1 S 1, G-Dur, 3/2 - Hymnum cantemus
Domino
1.12.1 S 2, c/ - Cantate mecum Domino
1.13.1 S 1. Chorus., G-Dur, c/ - Cantemus omnes
1.14.1 A. Recitativo. - Cum vidisset Jephta
1.15.1 T (Jephta). [Recitativo]. - Heu mihi filia
mea
1.16.1 S (Jephtae Filiae). [Recitativo]. - Cur ego
te pater decepi
1.17.1 T (Jephta). [Recitativo]. - Aperui os meum
ad Dominum
1.18.1 S (Jephtae Filiae). [Recitativo]. - Pater mi
si vovisti votum Domino
1.19.1 T (Jephta). [Recitativo]. - Quid poterit
animam tuam
1.20.1 S (Jephtae Filiae). [Recitativo]. - Dimitte
me ut duobus mensibus circumeam montes
1.21.1 T (Jephta). [Recitativo]. - Vade filia mea
unigenita et plange
1.22.1 S 1, G-Dur, c - Abiit ergo in montes filia
Jephte
1.23.1 S 1 (Jephtae Filiae), a-Moll, c - Plorate
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coles dolete montes
1.24.1 S 2. Chorus., c - Plorate filii Israel
S (3), A, T, B, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Husk, William Henry (1814-1887)
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
f. 1v, oben Mitte Namenseintrag des Vorbesitzers:
„WmHy Husk“.
Bei BufC ist diese Quelle nicht aufgeführt.




Carus, Ernst August (1795-1854) 1019
Lied
other title: Ährenliebe; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.44v:] 157. Lied, comp. von
Carus, ged. von Wendler.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.2) (f.44v)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Zart und leise, C-Dur, 3/4 - Es
wogt und neigt sich um mich her
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.
Alternativer Titel nach der Parallelüberlieferung
in D-LEmh.





Carus, Ernst August (1795-1854) 1020
O Kaiser Karl mein Trost und Schild
other title: Kaiser Karl; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.46v:] 161. ged. von Platz-
mann. comp. von Carus | [at the end:] auf-
gen[ommen]. den | 29. Juni | 1834.
Text: Platzmann, Theodor Alexander
❶ part: B 1 (vol.2) (f.46v)
Abschrift 1834
1.1.1 B 1 coro. Feurig, D-Dur, 3/4 - O Kaiser Karl
mein Trost und Schild
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den alternativen Titel nach der Parallelüberliefe-
rung in D-LEmh.
Mit sechs unterlegten Textstrophen.





Cherubini, Luigi (1760-1842) 1021
Les deux journées
other title: Le porteur d’eau; Der Wasserträger;
Graf Armand; Die Tage der Gefahr
comédie lyrique in 3 acts
[label on cover, vol. 1:] Cherubini | Graf Armand.
| mit deutsch. Text
Text: Bouilly, Jean Nicolas (1763-1842)
❶ score 4vol.: 100, 62, 84, 87f.; 22,5 (23) x 31
(31,5) cm
Abschrift 1801-1850
Remark: vol.1: f.43v, 57r, 57v=leer; vol.3: f.46r,
46v, 50v, 69v=leer; vol.4: f.14v=leer
1.1.1 vl 1. Overtura. Andante molto sostenuto;
Allegro, E-Dur, c
1.2.1 fl 1. Atto 1, Scena 1. Andantino commodo,
g; G, 6/8
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1.2.2 T (Antonio), g-Moll; G-Dur, 6/8 - Es fiel ein
kleiner Savoyard; [Un pauvre petit Savoyard]
1.3.1 B (Mikeli). Scena 3, Aria. Allegretto, Es-Dur,
3/4 - Vorsicht höre meine Bitte; [Guide mes pas ô
Providence]
1.4.1 vl 1. Terzetto. Allegro spiritoso, C-Dur, c
1.4.2 T (Armand), C-Dur, c - O was verdank’ ich
dir; [O mon libérateur]
1.5.1 S (Constanze). Duetto. Allegro, D-Dur, c -
Ich sollte von dir mich trennen; [Me séparer de
mon époux]
1.5.2 S (Constanze), D-Dur, c - Nein ich will jedes
Leiden tragen; [Non du t-il m’en couter la vie]
1.6.1 vl 1. Finale primo. Allegro spiritoso; Alle-
gretto; Allegro, Es-Dur, c; 3/4; 6/8
1.6.2 T (Antonio), Es-Dur, c - Was seh’ ich täu-
schet nicht mein Auge mich; [O ciel en croirai-je
mes yeux]
1.7.1 vl 1. Atto 2, Scena 1. Sostenuto; Andantino;
Allegro, D-Dur, 2/4
1.7.2 A Coro, D-Dur, 2/4 - Seid auf der Hut;
[Point de pitié]
1.8.1 vl 1. Scena 3, Melodrama. Allegro, B-Dur,
3/4
1.8.2 S (Constanze), B-Dur, 3/4 - O mein Bruder
wie muß ich beben; [O mon frére je t’en supplie]
1.9.1 fl. Scena 4, Melodrama. Allegro, Es-Dur, 3/4
1.10.1 vl 1. Finale secondo. Allegro; Andantino,
E;, c; 6/8
1.10.2 B (Zweiter Kommandant), E;, c; 6/8 -
Wohlan man wählt schnell die treuesten Soldaten;
[Alons sans tarder d’avantage]
1.11.1 vl 1. Atto 3. Allegro non tanto; Andantino,
D-Dur, 2/4
1.12.1 ob 1. Scena 2. Andantino; Marcia con moto;
Moderato, A;, 2/4; c/
1.12.2 S Coro, A;, 2/4; c/ - Muntere Mädchen
schmücket mit Blumen den Brautaltan; [Jeunes
fillettes et bergerettes de ce hameau]
1.13.1 vl 1. Scena 6, Melodrama. Sostenuto assai,
Es-Dur, 3/4
1.14.1 vl 1. Scena 8, Melodrama. Sostenuto;
Allegro, F-Dur, c
1.14.2 S (Constanze), F-Dur, c - Sein Schweigen
nimmt mir alle Ruh’; [Que ce silence est effrayant]
1.15.1 vl 1. Finale. Allegro moderato, G-Dur, 6/8
1.15.2 S Coro, G-Dur, 6/8 - Die Freude töne
himmelan; [Livrons-nous tous à la gaieté]
S (3), T (2), B (7), Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B,
Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl 1, vl
2, vla, vlc, b, fl.picc (2), fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), trb (2), timp
Roles: Marzellina (S); Angelina (S); Daniel (B);
Semos (B); Erster Kommandant (B); Erster Soldat
(B); Zweiter Soldat (B)
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Deutsche Fassung.
Die musikalischen Teile sind nummeriert. Der
Beginn des ersten Aktes und die erste Arie sind
dabei beide mit „No. 1“ bezeichnet. Die gespro-
chenen Passagen sind auf anderem Papier in
die Notenbände eingeheftet. Ein Teil der Szenen
enthält keine musikalischen Stücke.
Ein Eintrag im Innendeckel von vol. 1 deutet auf
den Erwerb aus dem Antiquariatshandel.
Einzeichnungen und Streichungen mit Rötelstift.
vol. 3, f. 33-34 zusammengeheftet (f. 33v-34r leer).
A/II: 225001739
D-LEu N.I.10261a-d
Cimarosa, Domenico (1749-1801) 1022
D’una donna quel son io - F-Dur
V, pf
[at head:] No III. [space] del Signore Cimarosa.
❶ score: f.3v-4r
Abschrift
1.1.1 pf. Larghetto, F-Dur, 2/4
1.1.2 V, F-Dur, 2/4 - Argwohn kränket meine
Ehre; [D’una Donna quel son io]
V, pf
Arie auch in Sammelhandschrift in KadeM 1893,
Bd. 3, S. 49.





Cimarosa, Domenico (1749-1801) 1023
I Traci amanti. Excerpts
commedia per musica in 2 acts
V (3), orch
I Traci Amanti | Terzetto | |: In si scura piaggia
ombrosa :| | Del Sig Cimmarosa
Text: Palomba, Giuseppe (1825+)
❶ score: 22f.; 22,5 x 31,5 cm
Abschrift 1793-1830
1.1.1 vl 1. Larghetto mosso, C-Dur, c
1.1.2 B (Giorgiolone), C-Dur, c - In si scura
piaggia ombrosa
S, B (2), vlc princ, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), fag
(2), cor (2)
Roles: Lenina (S); Zaccaria (B)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Die äußere Gestaltung und der Schreiber korre-
spondieren mit N.I.10522 (Domenico Cimarosa,




Cimarosa, Domenico (1749-1801) 1024
I Traci amanti. Excerpts
commedia per musica in 2 acts
V (3), Coro, orch
I | Traci Amanti | Terzetto con cori. | |: La moglie
i felice e:| | Del Sigl Cimmarosa
Text: Palomba, Giuseppe (1825+)
❶ score: 15f.; 22,5 x 31,5 cm
Abschrift 1793-1830
1.1.1 vl 1. Allegro spiritoso, C-Dur, 6/8
1.1.2 S (Lenina), C-Dur, 6/8 - La moglie infelice
S, T, B (2), Coro S, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, b, ob (2), fag (2), cor (2), mandoline
Roles: Osmano (T); Giorgiolone (B); Mustanzir
(B)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Die äußere Gestaltung und der Schreiber korre-
spondieren mit N.I.10523 (Domenico Cimarosa,
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„La moglie infelice“ aus „I traci amanti“ ).
A/II: 200021795
D-LEu N.I.10522
Clementi, Muzio (1752-1832) 1025




[left before accolade:] Sonata VIa | Toccata
❶ 1 part: pf (f.28v-31r)
Abschrift
1.1.1 pf. Prestissimo, B-Dur, c/
pf





Clementi, Muzio (1752-1832) 1026
Composer-Cross-Reference: Baudron, Antoine-
Laurent (1742-1822p)
Sonatas, op.[12,1] - B-Dur
TysC 12/1
pf
[left before accolade:] Sonata I.
❶ 1 part: pf (f.1v-8v)
Abschrift
1.1.1 pf. Presto, B-Dur, c/
1.2.1 pf. Larchetto con espressione, F-Dur, 3/4
1.3.1 pf. Lindor con Variazioni. Allegretto, B-Dur,
2/4
pf
Letzter Satz: 11 Variationen über das von Bau-
dron komponierte Thema „Je suis Lindor“ aus
Beaumarchais’ „Barbier von Sevilla“.





Clementi, Muzio (1752-1832) 1027
Sonatas, op.[12,4] - Es-Dur
TysC 12/4
pf
[left before accolade:] Sonata IV.
❶ 1 part: pf (f.18v-23r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro, Es-Dur, c/
1.2.1 pf. Lento, c-Moll, 3/4
1.3.1 pf. Rondo. Allegro con spirito, Es-Dur, 2/4
pf





Clementi, Muzio (1752-1832) 1028
Sonatas, op.[12,2] - Es-Dur
TysC 12/2
pf
[left before accolade:] Sonata | II.a
❶ 1 part: pf (f.8v-13r)
Abschrift
1.1.1 pf. Presto, Es-Dur, 2/4
1.2.1 pf. Largo, As-Dur, 3/4
1.3.1 pf. Rondo. Allegro assai, Es-Dur, 2/4
pf
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Clementi, Muzio (1752-1832) 1029
Sonatas, op.[11,1] - Es-Dur
TysC 11/1
pf
[left before accolade:] Sonata V.a
❶ 1 part: pf (f.23v-28r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro, Es-Dur, c/
1.2.1 pf. Larghetto con espressione, B-Dur, 3/4
1.3.1 pf. Rondo. Allegro di molto, Es-Dur, 2/4
pf





Clementi, Muzio (1752-1832) 1030
Sonatas, op.[12,3] - F-Dur
TysC 12/3
pf
[left before accolade:] Sonata III.a
❶ 1 part: pf (f.13v-18r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro di molto, F-Dur, c
1.2.1 pf. Largo, B-Dur, 2/4
1.3.1 pf. Rondo. Allegro, F-Dur, 2/4
pf





Clementi, Muzio (1752-1832) 1031
6 Keyboard pieces
5 sonatas and 1 toccata
pf
VI. SONATE | per il | PIANO FORTE | delle
quali la Sesta è una | TOCCATA | composte dal
Sigre | M. CLEMENTI.
❶ 1 part: pf (31f.); 24 x 33 cm
Abschrift 1784-1787
Copyist: August, Peter (1726-1787)
pf
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ (sehr schwach und über-
stempelt) und des „Musikwissenschaftlichen
Institutes“.
Auf dem Titelblatt rechts unten: „Ultimo Scritto
| di P. A.“; ist möglicherweise der Hinweis, daß es
sich um Peter Augusts letztes Manuskript handelt
- ist vom Befund ein sehr spätes Schriftstadium.
RosenmüllerC 2002, p.71-77
Olim: M.pr. Ms. 43a Con.
A/II: 200021855
D-LEu N.I.10270
Contains: 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030
Colizzi, Johann Andreas (1740c-1806p) 1032
Concertos - D-Dur
vl, strings
[title vl princ:] Concerto | a | Violino concertanto
ó Mandolino | Due Violini di Ripieno | Violetta
| é | Basso | Dedicato al Serenissimo Principe |
Michele di Wolkonskoy | da | G. A. K. Colizzi | a
Leyden | (Quintett.)
Dedicatee: Wolkonskoy, Michele di
❶ 5 parts: vl princ, vl 1, 2, vla, b (2, 1, 1, 1, 1f.);
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32,5 x 22 cm
Abschrift 1849-1949
Copyist: Biehle
1.1.1 vl princ. Allegretto non tanto, D-Dur, c/
1.2.1 vl princ. Adagio, G-Dur, 3/4
1.3.1 vl princ. Rondeau. Allegro, D-Dur, 2/4
vl princ (mandoline), vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Biehle
Auf dem Titelblatt unten links „Biehle | 15/3 49.“.
Die Stimmen sind jeweils am Ende mit dem
Namenszug des Schreibers abgezeichnet sowie dem
Datum der Niederschrift; vl solo - „15/3 49“, vl 1
- „31/1 49.“, vl 2 - „1/2 49.“, vla - „1/2 49. “, b -
„15/3 49“.
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Die Abschrift ahmt in Schrift, Titelblattge-
staltung, Format und Handrastrierung eine
Stimmenabschrift des 18. Jahrhunderts nach. Es
gibt aber keine eindeutigen Hinweise, die für eine
Entstehung 1849 oder 1949 sprechen; das Papier
stammt aus technischer Produktion, könnte aber
eventuell schon 1849 verfügbar gewesen sein. Die
Tinte sowie Tintenfraßspuren deuten auch auf
1849; aus musikwissenschaftlicher Sicht ließen sich
aber für eine Entstehung 1949 eher Argumente
finden, z. B. größerer Interessentenkreis in der
Musikpraxis vorhanden, Anfertigung für musik-
wissenschaftliche Studienzwecke.
Einige Einzeichnungen mit Rötelstift.
Druck in RISM A/I CC 3365a.
A/II: 225001626
D-LEu N.I.10555a-e
Conti, Francesco Bartolomeo (1681c-1732)
1033
Don Chisciotte in Sierra Morena. Excerpts
Tragicommedia in 5 acts
Scelta di Scene | dal | Don Chisciotte | in Sierra
Morena. | Tragicommedia | in cinque atti, | posta
in Musica | da | Francesco Conti | 1719.
Text: Zeno, Apostolo (1668-1750); Pariati, Pietro
(1665-1733)
❶ short score: 16f.; 33,5 x 27 cm
Abschrift 1880-1930
Remark: f.1r, 16r=leer
1.1.1 vl 1. Entrée. Maestoso, C-Dur, c
1.2.1 vl 1. Minuet. Allegretto e staccato, C-Dur,
3/8
1.3.1 T (Sancio). Atto 1, Scena 3 [Recitativo]. -
Sorgi il pazzo è partito
1.4.1 vl 1. Aria. Allegro, G-Dur, c
1.4.2 T (Sancio), G-Dur, c - Corro incontro a le
squadre de’ Mori
1.5.1 S (Dorotea). Atto 1, Scena 8, Aria. Larghet-
to, a-Moll, 12/8 - Se in vera è stabil
S (4), A (3), T (2), B (2), vl (2), vla, b, ob (2)
Interpr.: Casati, Pietro (1684c-1754); Orsini, Gae-
tano (1667-1750); Borosini, Francesco (1690c*);
Giovanni; Garghetti, Silvio (1729+); Greco, Gi-
useppe; Praun, Christoph (1696-1771); Pezzoni,
Peter Paulo (1676-1736); Genuesi, Domenico
(18.sc); Schoonians, Maria Regina (1677-1759);
Landini-Contini, Maria (18.sc)
Roles: Lucinda (S); Ordogno (S); Maritorne (S);
Fernando (A); Cardenio (A); Rigo (A); Don
Chisciotte (T); Lope (T); Mendo (B)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Bitter
Zwei- bis fünfsystemiges Particell mit vl 1, 2, vla,
b, bc und zusätzlichen Instrumentationsangaben.
Auf dem Titelblatt unten rechts Namenszug des
Vorbesitzers: „Bitter“.
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Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Die Gesamtbesetzung wurde ermittelt nach RISM
A/II 452.010.132.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit Abschrift aus der
Wiener Uraufführungsquelle von 1719; f.2r-2v:
Personenverzeichnis und Aktübersicht. Die auf-
geführten Sänger decken sich zum Teil mit der
Sängerbesetzung einer Aufführung der Oper
„Psiche“ von Johann Josef Fux an der Wiener
Hofoper 1720 - vergleiche KöcF, S. 139.
Besetzung nach f.2r: Don Chisciotte - Borosini,
Dorotea - La Conti [Landini-Contini, Maria], Lu-
cinda - La Schonjans, Fernando - Gaetano [Orsini,
Gaetano], Cardenio - Casati [Sängerauflistungen
der Zeit nennen einen „Peter Cassati“ oder „Pietro
Casali“ ], Lope - Silvio [Garghetti, Silvio], Ordogno
- Domenico [Genuesi, Domenico], Sancio - Pietro
Paolo [mutmaßlich Peter Paul Pezzoni], Mendo -
Braun [Praun, Christoph], Maritorne - Giovanni,








other title: Giulietta e Romeo. Inserts
arias and duetto from act III
S (2), Coro maschile, orch
[without title]
❶ score: ; 22 x 30,5 cm
Abschrift 1796-1820
1.1.1 vl 1. Rondo. Maestoso, D-Dur, c
1.1.2 S (Romeo), D-Dur, c - Ombra adorata
aspetta
S (2), Coro T, Coro B, vl (2), vla, b, fl (2), cor (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Crescentini, Girolamo (1762-1846) 1035
Tu mi chiedi o mio tesoro - F-Dur
V, cemb
[at head:] Canzonetta [at right:] di Crescentini
❶ score: f.3v
Abschrift
1.1.1 V. Canzonetta. Andante, F-Dur, c - Tu mi





Czerny, Carl (1791-1857) 1036
Sonatine - F-Dur
pf
Sonatine | für das | Piano=Forte | von | Carl
Czernÿ.
❶ 1 part: pf (6f.); 21 x 33 cm
Abschrift 1820-1870
1.1.1 pf. Allegro moderato, F-Dur, c
1.2.1 pf. Andante, B-Dur, 2/4
1.3.1 pf. Allegretto vivace, F-Dur, 2/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001624
D-LEu N.I.10496
Danzi, Franz (1763-1826) 1037
Alma redemptoris mater - D-Dur
PecD 114
V (4), orch
Alma Redemptoris | di | Francesco Danzi.
❶ score: f.95r-102r
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Abschrift
1.1.1 S. Allegro maestoso, D-Dur, 3/4 - Alma
redemptoris mater, quae pervia caeli
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, fl, ob (2), fag (2), cor





Danzi, Franz (1763-1826) 1038
In te speravi Domine - B-Dur
PecD 83
V (4), orch, org
Offertorium | a | 4 Voci, 2 Violini, Viole, 2
Clarinetti, | 2 Fagotti, 2 Corni, | Basso con
Organo | del | Sig. Francesco Danzi
❶ score: f.61r-70v
Abschrift
1.1.1 S, B-Dur, c - In te speravi Domine, dixi tu
es Deus meus
1.1.1 vl 1. Allegretto, B-Dur, c






Danzi, Franz (1763-1826) 1039
Introibo in domum tuam - G-Dur
PecD 82
T (2), orch
Offertorium | di | Francesco Danzi.
❶ score: f.31r-41r
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c
1.1.2 T 1, G-Dur, c - Introibo in domum tuam,
Domine





Danzi, Franz (1763-1826) 1040
Jubilate Deo omnis terra - C-Dur
PecD 84
T, Coro, orch
Offertorium | di | Franseco[!] Danzi
❶ score: f.15r-30r
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, C-Dur, c
1.1.2 T, C-Dur, c - Jubilate Deo, omnis terra
servite Domino in laetitia
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,





Danzi, Franz (1763-1826) 1041
Levavi oculos meos - C-Dur
PecD 90
S, Coro, orch, org
Offertorium | a | 4 Voci, 2 Violini, Viole, Flauto,
| 2 Oboi, 2 Fagotti, 2 Corni, | Basso con Organo,
| del | Sig. Francesco Danzi
❶ score: f.1r-13v
Abschrift
1.1.1 vl 1. Larghetto, C-Dur, 6/8
1.1.2 S, C-Dur, 6/8 - Levavi oculos meos, in
montes
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S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,





Danzi, Franz (1763-1826) 1042
Non mortui laudabunt te - d-Moll
PecD 92
V (4), orch, org
Offertorium | a | 4. Voci, 2. Violini, Viole, 2




1.1.1 vl 1. Moderato, d-Moll, c
1.1.2 S, d-Moll, c - Non mortui laudabunt te





Danzi, Franz (1763-1826) 1043
Quartets, op.40,3 - B-Dur
PecD 271.3
fag, vl, vla, vlc
[left before accolade:] Quartetto III
❶ 4 parts: vl, vla, vlc, fag (f.6r-8r, f.5v-7v, f.4v-6r,
f.6r-8r)
Abschrift
1.1.1 vl. Allegro moderato, B-Dur, c/
1.2.1 fag. Larghetto non troppo, F-Dur, 6/8
1.3.1 vl. Minuetto. Allegretto, B-Dur, 3/4
1.4.1 vl. Allegretto, B-Dur, 2/4




Danzi, Franz (1763-1826) 1044
Quartets, op.40,1 - C-Dur
PecD 271.1
fag, vl, vla, vlc
[left before accolade:] Quartetto I
❶ 4 parts: vl, vla, vlc, fag (f.1r-3v, f.1r-3r, f.1r-2v,
f.2r-4r)
Abschrift
1.1.1 vl. Allegretto, C-Dur, c/
1.2.1 vl. Andante, G-Dur, 3/4
1.2.2 fag, G-Dur, 3/4
1.3.1 vl. Minuetto. Allegretto, C-Dur, 3/4
1.4.1 fag. Polonaise., C-Dur, 3/4; 3/8




Danzi, Franz (1763-1826) 1045
Quartets, op.40,2 - F-Dur
PecD 271.2
fag, vl, vla, vlc
[left before accolade:] Quartetto II
❶ 4 parts: vl, vla, vlc, fag (f.3v-6r, f.3v-5v, f.2v-4v,
f.4r-6r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegretto, F; D, c/
1.2.1 vl. Andante con moto, F-Dur, c/
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1.3.1 vl. Minuetto. Allegretto, F; D, 3/4
1.4.1 fag. Allegretto, d; D, c/




Danzi, Franz (1763-1826) 1046
Qui timent Dominum - Es-Dur
PecD 93
V (2), Coro, orch
Offertorium | di | Franseco[!] Danzi.
❶ score: f.42r-59r
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, Es-Dur, c
1.1.2 S, Es-Dur, c - Qui timent Dominum spera-
verunt, in Domino
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl solo, vlc





Danzi, Franz (1763-1826) 1047
Regina caeli - C-Dur
PecD 116
V (4), orch
Regina Coeli | di | Francesco Danzi.
❶ score: f.113r-118r
Abschrift
1.1.1 S. Allegro, C-Dur, 3/4 - Regina caeli, laetare
alleluia
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), fag (2), cor





Danzi, Franz (1763-1826) 1048
Regina caeli - D-Dur
PecD 117
V (2), Coro, orch
Regina Coeli | di | Francesco Danzi
❶ score: f.107r-112r
Abschrift
1.1.1 T. Allegretto, D-Dur, c/ - Regina caeli,
laetare alleluia
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,





Danzi, Franz (1763-1826) 1049
Tantum ergo - D-Dur
PecD 160
V (4), orch




1.1.1 S. Allegro maestoso, D-Dur, 3/4 - Tantum
ergo, sacramentum






Danzi, Franz (1763-1826) 1050
Veni sancte spiritus - D-Dur
PecD 161
V (4), Coro, orch
Veni Sancte Spiritus | di Francesco Danzi | 1799.
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❶ score: f.91r-94v
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, 3/4
1.1.2 S, D-Dur, 3/4 - Veni sancte spiritus, et
emitte caelitus lucis tuae radium
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,





Danzi, Franz (1763-1826) 1051
11 Sacred songs
11 sacred songs with Latin words
V (X), orch
[without title]
❶ score: 118f.; 26 x 32,5 cm
Abschrift 1785-1830
Remark: f. 14r, 14v, 30v, 41v, 59v, 60r, 102v,
112v=leer
V (X), orch
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Bottée de Toulmon, Auguste (1797-
1850)
Stempel des „Musikwissenschaftlichen Instituts“.
Stempel „BIBLIOTHEQUE DE M. BOTTÉE DE
TOULMON“.
Einige Rötelstiftkorrekturen.
Auf dem Vorsatzblatt nachträglich mit Bleistift
hinzugefügtes Inhaltsverzeichnis.
Olim: M.pr. Ms. 56.
A/II: 200021980
D-LEu N.I.10276
Contains: 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042,
1046, 1047, 1048, 1049, 1050
Danzi, Franz (1763-1826) 1052
3 Quartets, op.40
PecD 271
fag, vl, vla, vlc
[title, fag:] Drei Quartette | für | Fagott Violine
Alto Violoncello | componirt und gewidmet an |
Herrn Jacob Hartmann | von | Franz Danzi. | Op
40. | Offenbach a/M bei J. André.
Dedicatee: Hartmann, Jacques (1794-1876)




vl, vla, vlc, fag
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Musikwissenschaftlichen Instituts“.
Auf dem Titelblatt unten rechts: „Nach dem
Exemplar der | Königl Bibliothek Berlin | Dr
Richard Drews | 3/10 16.“.
Jede Stimme ist am Ende durch den Schreiber mit
seinem Namenszug abgezeichnet und datiert: fag -




Contains: 1043, 1044, 1045
Davaux, Jean-Baptiste (1742-1822) 1053
Théodore. Excerpts. Arr
other title: Le Bonheur inattendu. Excerpts. Arr
pf, vl
Ouverture & Entre actes | de Théodore | composés
& arrangés pour | le Forte-Piano, ou la Harpe, |
Avec accompagnement de Violon ad libitum | Par
Mr Davaux
Text: Marsollier des Vivetières, Benoît-Joseph
(1750-1817)
❶ 2 parts: pf (arp), vl (5f., 2f.); 23 x 31,5 cm
Abschrift 1785-1830
1.1.1 pf. Allegro, D-Dur, c
1.2.1 pf. Premier Entre acte. Andante grazioso, A;
a, 3/4
1.3.1 pf. Second Entre acte. Rondeau Allegretto,
D-Dur, 2/4
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pf (arp), vl
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Nel mirarvi o boschi amici - D-Dur
V (4)




1.1.1 S. Divertimento. Andante maestoso, D-Dur,
c - Nel mirarvi o boschi amici





O care selve antiche - Es-Dur
V (3)




1.1.1 S. Divertimento. Un poco Adagio, Es-Dur, c






Se lontan ben mio tu sei - G-Dur
V (3)




1.1.1 S 1. Divertimento. Andante grazioso, G-Dur,








Opéra comique in 1 act
Singspiel | Oper in 1. Aufzug. | In Musick gesetzt
| von | della Maria
Text: Ségur, Joseph Alexandre Pierre de (1756-
1805); Dupaty, Louis Emmanuel Félicité Charles
Mercier (1775-1851)
❶ score: 60f.; 17 x 26,5 cm
Abschrift 1798-1840
1.1.1 vl 1. Adagio; Allegro molto, d; D, c/; c
1.2.1 vl 1. Duetto. Allegro non troppo, F-Dur, c/
1.2.2 B (Blumenberg), F-Dur, c/ - Ja liebe Nichte
höre mich
1.3.1 B (Blumenberg). No: 2 [Couplet]. Andantino,
A-Dur, c - O Komponisten wie Tyrannen verfahrt
mit unsern Werken ihr
1.4.1 S (Laura). 2. Couplet. Andantino, A-Dur, c
- O Dichter Müh’ und Plagen
1.5.1 vl 1. No. 3 Ariette. Andante, B-Dur, 2/4
1.5.2 S (Laura), B-Dur, 2/4 - Nein ich gehe weg
von hier
1.6.1 vl 1. No. 4 Duetto. Andante, Es-Dur, c
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1.6.2 B (Blumenberg), Es-Dur, c - Mein Herr sie
können mir nicht glauben
1.7.1 vl 1. No. 5. Allegretto, G-Dur, 6/8
1.7.2 B (Blumenberg), G-Dur, 6/8 - Was ich
erblicke rings um mich
1.8.1 vl 1. No. 6. Allegretto, A-Dur, 3/4
1.8.2 T (Armfeld), A-Dur, 3/4 - Zwar schon von
ferne sehe ich
1.9.1 vl 1. No. 7 Terzetto. Allegro moderato,
A-Dur, c/
1.9.2 B (Blumenberg), A-Dur, c/ - Geschwind sie
stehn auf dieser Seite hier
1.10.1 vl 1. No. 8. Adagio, E-Dur, c
1.10.2 S (Laura), E-Dur, c - Die Sprache die nur
Liebe spricht
S, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), fag
(2), cor (2), tr (2), timp
Prov. Pers.: Reinach-Werth, Ludwig Ferdinand
Benedict (1769-1841)
Auf einer alten RISM-Karteikarte ist als Vorbesit-
zer „Leipzig, Muwi-Institut, Privatbesitz Metzger“
angegeben. Der alte Musikalien-Zettelkatalog der
Leipziger Universitätsbibliothek vermerkt, daß
das vorliegende Manuskript ursprünglich aus dem
Holstein-Nachlaß stammt, welcher ebenfalls in
den Besitz des Musikwissenschaftlichen Instituts
überging. Alle Angaben lassen sich aber nicht
durch Vermerke oder Stempel in der Quelle selbst
verifizieren.
Auf dem Titelblatt alte Signaturen: oben links -
„S: 19“, oben Mitte - „No 82.“.
Auf dem Titelblatt oben rechts kreisrunder Stem-
pel mit Monogramm „FL“.
Auf dem Titelblatt unten rechts Vermerk: „Ge-
schenk des Commd H v Reinach Werth | an
das Museum von Freyburg“. Es könnte sich um
Freiherr Ludwig Ferdinand Benedict von Reinach-
Werth (1769-1841) handeln, der Commandeur des
Johanniter-Ordens war.
Durch Beschneidung und Bindung des Manu-
skripts in den Überschriften zum Teil leichter
Textverlust.
Wenige Korrekturen und zusätzliche Einzeichnun-
gen.
Olim: No. 82.; S. 19
A/II: 200022014
D-LEu N.I.10477
Delver, Friedrich (18/19) 1058
Das Würfelspiel - F-Dur
V, pf
[at head:] Das Würfelspiel.
❶ score: f.4v-5r
Abschrift
1.1.1 pf, F-Dur, 3/4
1.1.2 V, F-Dur, 3/4 - Das Leben ist ein Würfelspiel
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Notiert in zwei Systemen.
2 Textstrophen.
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❶ 1 part: lute (f.5r)
Abschrift
lute
Kopftitel „Denss, Florilegium 1594“ des vorherge-
henden Stückes auch für dieses Werk gültig.
f. 3r: genaue Abschrift des Sammlungstitels vom
Vorlagedruck.
f. 4r: Inhaltsübersicht von RISM B/I, 159419.
Abschrift nach dem Druck in D-W (RISM B/I,
159419).




Denss, Adrian (16/17) 1060
Passamezzos - B-Dur
lute
[at head:] Passemezo in D la sol re, b dur.
❶ 1 part: lute (f.5r)
Abschrift
lute
Der Kopftitel „Denss, Florilegium 1594“ bezieht
sich auf beide kopierten Stücke aus der Sammlung.
f. 3r: genaue Abschrift des Sammlungstitels vom
Vorlagedruck.
f. 4r: Inhaltsübersicht von RISM B/I, 159419.
Abschrift nach dem Druck in D-W.




Dittersdorf, Karl Ditters von (1739-1799)
1061
Der Apotheker und der Doktor
KreD 292
[title, vl 1:] Doktor und Apotheker.
Text: Stephanie, Gottlieb (1741-1800)
❶ 12 parts: vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, ob 1, 2, fag 1, 2,
cor 1, 2 (42, 40, 30, 19f., 11, 8, 13, 12, 13, 21f., 13,
14f.); Different sizes
Abschrift 1790-1850
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
S (3), T (4), B (3), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob
(2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Interpr.: Blesner; Bemer; Tumcher; Huhn; Braun;
Müller; Herold
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Aufführungsmaterial mit zahlreichen Einzeich-
nungen, Streichungen, späteren Überheftungen
(zum Beispiel in der vla-Stimme mit Hilfe von
Nadeln) und eingelegten Ergänzungsblättern.Zum
Teil Vermerk der Interpreten rechts oben auf dem
Umschlag; vla - „Herold“ [?], b - „Huhn“, fl 1 -
„Braun“, fl 2 - „Müller“, ob 1 - „Tumcher“ [?], cor 1
- „Bemer“ [?], cor 2 - „Blesner“.
Sehr heterogenes Material mit verschiedenen
Formaten, Papieren und Schreibern. Der Titel
der Oper ist bei den jeweiligen Stimmen sehr
unterschiedlich erfasst. Es gibt eigene Titelblätter,
Titeletiketten und Kopftitel.
Die mit Umschlag versehenen Stimmen tragen
zumeist Aufkleber mit der Stimmbezeichnung und
einer Nummerierung.
vl 1, f. 41r, Vermerk von Aufführungsdaten: „d
11/3 58 in Nbg. | d. 18/3 58.“.
Im ersten Teil der vla-Stimme eingelegtes Blatt (f.
15) „zu No 11.“.




Dittersdorf, Karl Ditters von (1739-1799)
1062
Der Apotheker und der Doktor. Excerpts
only act 1
KreD 292
[at head:] Doctor & Apotheker.
Text: Stephanie, Gottlieb (1741-1800)
❶ 1 part: vl 1 (16f.); 31,5 x 25 cm
Abschrift 1790-1850
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
S (3), T (4), B (3), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob
(2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
f. 1r, oben links: „N.1.“.
f. 16v: Takt 1 und 2 von Akt 2, Nr. 1.




Dittersdorf, Karl Ditters von (1739-1799)
1063
Der Apotheker und der Doktor. Excerpts
from the finale of act 1
KreD 292
[at head:] Schluß des Iten Finale |:nachdem
Sturmwald eingeschlafen
Text: Stephanie, Gottlieb (1741-1800)
❶ score: 18f.; 25 x 32 cm
Abschrift 1790-1850
1.1.1 fl 1, Es-Dur, c
1.1.2 vl 1, Es-Dur, c
1.1.3 T (Gotthold), Es-Dur, c - Wer will lieben
muß auch wagen
S (3), T (4), B (3), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob
(2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
A/II: 225001608
D-LEu N.I.10625
Döhler, Theodor (1814-1856) 1064
Lied ohne Worte - E-Dur
pf
[at head:] Lied ohne Worte von Theodor Döhler.
❶ 1 part: pf (f.71r-71v)
Abschrift





Donizetti, Gaetano (1797-1848) 1065
Belisario. Excerpts. Arr
2 arrangements: terzetto from the act 3, scena 3
pf 4hands
[at head, f. 1v:] Aus der Oper Belisar | von |
Donizetti.
Text: Cammarano, Salvatore (1801-1852)
❶ 1 part: pf 4hands (f.1v-3r, 7v-10r)
Abschrift
1.1.1 pf. Andantino, D-Dur, 3/8 - [Se il fratel
stringere]





Donizetti, Gaetano (1797-1848) 1066
La Fille du régiment. Excerpts. Arr
arrangement from the act 1, scene 4
pf 4hands
[at head, f. 4v:] Aus der Tochter des Regiments |
von Donizetti.
Text: Bayard, Jean François Alfred (1796-1853);
Vernoy de Saint-Georges, Jules Henri
❶ 1 part: pf 4hands (f.4v-5r)
Abschrift
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In Coll. 2038
Donizetti, Gaetano (1797-1848) 1067
L’Elisir d’amore. Excerpts. Arr
arrangement of the barcarole from act 2
pf 4hands
[at head, f. 3v:] Aus der Oper: Der Liebestrank.
[space] v. Donizetti.
Text: Romani, Felice (1788-1865)
❶ 1 part: pf 4hands (f.3v-4r)
Abschrift






Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1068
Abschied
other title: Abschiedsgruß; Gesänge der Liederta-
fel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.36v:] 143. Abschied, von
Wendler Dörrien.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.2) (f.36v)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro, D-Dur, 2/4; 6/8 - Es nahen sich
Töne von nah und von fern
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der Textanfang konnte nicht ermittelt werden.
Alternativer Titel nach einer Parallelüberlieferung
der Stimme von T 1 in D-LEmh.
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1069
An die Freude
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.26r:] XXXII. An die Freude,
v. Hagedorn u. Dörrien.
Text: Hagedorn, Friedrich von (1708-1754)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.26r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Lebhaft, D-Dur, c - Freude Göttin
edler Herzen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textautors ermittelt nach Fried-
laenderL 1902.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.29





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1070
Bergmannslied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.47r:] 162. Bergmannslied
von Dörrien | [at the end:] aufgen[ommen]. den 7.
Dez. 1834. | Novalis
Text: Novalis (1772-1801)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.46v)
Abschrift 1834
1.1.1 B 1 coro, D-Dur, c/ - Der ist der Herr der
Erde
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den alternativen Titel nach der Parallelüberliefe-
rung in D-LEmh.
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Mit sechs unterlegten Textstrophen.





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1071
Das Singen
other title: Gesang; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.30r:] 37. Das Singen, von
Fouqué u. Dörrien.
Text: Fouqué, Friedrich de La Motte- (1777-1843);
Limburger, Jakob Bernhard (1770-1847)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.30r-30v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Andante con moto, H-Dur, 3/4 -
Singen macht das Bittre süß
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei unterlegten Textstrophen, deren zweite
nachträglich vom Hauptschreiber ergänzt worden
ist.
Vermutlich ist Friedrich de la Motte-Fouqué
Autor der ersten Textstrophe und Jacob Bernhard
Limburger der der zweiten. Vergleiche denselben
Chor in D-LEmh.





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1072
Der Besuch
other title: Dithyrambe; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.15r:] XVIII. Der Besuch,
ged. v. Schiller, Mus. v. Dörrien.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.15r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Leicht in schneller Bewegung; Mit
Feuer, G-Dur, 3/8; 3/4 - Nimmer das glaubt mir
erscheinen die Götter
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Parallelüberlieferungen derselben Textvertonung
mit dem Titel „Dithyrambe“.
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Über den letzten auftaktigen 10 Takten die
Tempobzeichnung „Mit Feuer“ und Besetzungsan-
weisung „Tutti“.





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1073
Der Sachsen Vaterland
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
T (2), B, Coro maschile
[caption title, vol.2, f.22v:] 121. Der Sachsen
Vaterland, v. Mahlmann u. Dörrien.
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.22v)
Abschrift 1826
1.1.1 B 1 coro. Con espressione, E-Dur, c - Glück
auf das schöne Land
T (2), B, Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.
B 1 beinhaltet lediglich den Tutti-Refrain für die
Textstrophen 1-3 und in textlich abgewandelter
Form für die 4. Textstrophe und ist identisch mit
der Ausgabe des Männerchors in FinkL 1849.
Angaben zur Gesamtbesetzung sind zusätzlich
belegt durch die handschriftliche Parallelüberliefe-
rung in D-LEmh.
FinkL 1849, p.246, no 406
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Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1074
Hoffnung
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (3)
[caption title, vol.2, f.8r:] 94. Hoffnung, von
Schiller u. Dörrien.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.8r-8v)
Abschrift 1822
1.1.1 B 1 solo, B-Dur, 2/4 - Es reden und träumen
die Menschen viel
T, B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei fortlaufend unterlegten Textstrophen.
Besetzung nach der Parallelüberlieferung in D-
LEmh.
Vertonung desselben Textes von Johann Friedrich
Reichardt, ebenfalls mit drei Textstrophen in
FinkL 1849.
FinkL 1849, p.170, no.289





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1075
Lied beim Wein
other title: Lied beim Weine; Gesänge der Lie-
dertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.38r:] 47. Lied beÿm Wein, v.
Heinroth u. Dörrien.e.
Text: Heinroth, Johann Christian August
❶ part: B 1 (vol.1) (f.38r-38v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Allegretto, B-Dur, 3/4 - Traulich
sinkt die Nacht hernieder
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Text und Textdichter ermittelt nach HeinrothB
1818.
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Die letzten acht Takte mit Besetzungshinweis:
„Tutti“.
HeinrothB 1818, p.119





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1076
Lied des Trostes
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.28v:] 131. Lied des Trostes
v. Mahlmann u. Dörrien.
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.28v-29r)
Abschrift 1827
1.1.1 B 1 coro. Längsam, B-Dur, c - Was grämst
du dich noch wenig trübe Stunden
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Nachweis des Mahlmann-Textes in FriedlaenderL
1902.
Mit drei unterlegten Textstrophen.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.442
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Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1077
Nachtlied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.53v:] 75. Nachtlied, von
Mahlmann u. Dörrien.
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.53v)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 coro. Langsam und ausdrucksvoll,
As-Dur, c - Die Erde ruht das Herz erwacht
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1078
Schlachtgesang
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.17v:] XXIII. Schlachtgesang,
v. Arndt u. Dörrien.
Text: Arndt, Ernst Moritz (1769-1860)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.17v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Mutig, G-Dur, c - Der Himmel
unser Hort die Freiheit unser Wort
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Komponisten, „Heinr. Dörrjen“,
nach und die Stimme identisch mit FinkL 1849.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
FinkL 1849, p.245, no.404





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1079
Stiftungslied
other title: Zum Stiftungsfest der Leipziger Lie-
dertafel; Stiftungsfest der Liedertafel; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.7r:] 92. Stiftungslied, von
Wendt u. Dorrien [!].
Text: Wendt, Amadeus (1783-1836)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.7r)
Abschrift 1821
1.1.1 B 1 solo, C-Dur, c - Es war einmal ein
wackrer Mann
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die beiden alternativen Titel nach der Parallel-
überlieferung in D-LEmh.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
Für die letzten neun Takte (mit Viertelauftakt):
Besetzungshinweis „Tutti“.





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1080
Trinklied
other title: Tischlied; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.42v:] 153. Trinklied, von
Blumauer und Dörrien.
Text: Blumauer, Johannes Aloys (1755-1798)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.42v-43r)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Mäßig schnell, A-Dur, 6/8 - Hört
Brüder die Zeit ist ein Becher
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Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textdichters ermittelt nach
FriedlaenderL 1902.
Der alternative Titel nach der Parallelüberliefe-
rung in D-LEmh.
Mit drei unterlegten Textstrophen.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.456





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1081
Trinklied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.11r:] 99. Trinklied, ged. v.
Tiedge, Musik v. Dörrien.
Text: Tiedge, Christoph August (1752-1841)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.11r)
Abschrift 1823
1.1.1 B 1 coro. Lebhaft und bestimmt, E-Dur, 3/4
- Weg ihr eitlen Träume
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1082
Unserm Könige dem Jubelgreise
other title: Unserm König dem Jubelgreis; Ge-
sänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.47r:] 64. Unserm Könige,
dem Jubelgreise; von Wendler u. Dörrien.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.1) (f.47r-47v)
Abschrift 1818
1.1.1 B 1 solo. Con moto, As-Dur, c - Wie strahlst
du herrlich holdes Bild
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die letzten sechs Takte mit Auftakt: „Tutti“.
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Dörrjen, Heinrich (19.sc) 1083
Wechsel
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.3r:] 85. Wechsel, von Wend-
ler u. Dörrien.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.2) (f.3r-4r)
Abschrift 1820
1.1.1 B 1 coro. Mäßig, D; d; D, 3/8 - Rosenbe-
kränzt blütenumglänzt
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen, deren vierte in
d und fünfte Textstrophe in D varriert und separat
notiert sind.
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Dreyschock, Alexander (1818-1869) 1084
Nocturnes, op.16 - F-Dur
pf
[at head:] Nocturne v. A. Dreyschock. op. 16.
❶ 1 part: pf (f.12v-13v)
Abschrift






Ebers, Karl Friedrich (1770-1836) 1085
Vergeßner Schwur - C-Dur
V, pf
[at head:] Vergeßner Schwur.
❶ score: f.12v-13r
Abschrift
1.1.1 V, C-Dur, c - O kehre zu der Buchen Rinde
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Engelhardt, J. H. 1086
Preludes - Es-Dur
org
[at head:] Mit lieblichen Stimmen. [space] J. H
Engelhardt.
❶ 1 part: org (f.15v)
Abschrift
1.1.1 org. Adagio, Es-Dur, 3/4
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Ernst, Heinrich Wilhelm (1814-1865) 1087




[at head, pf:] Elegie. [space] H. W. Ernst. Op. 10.
❶ score: f.1r-3r
Abschrift 1850-1900
❷ 1 part: vl (f.1v-2r); 32 x 26 cm
Abschrift - 1850-1900
1.1.1 pf. Adagio melancolico ed appassionata,
c-Moll, 12/8
1.1.2 vl, c-Moll, 12/8
vl, pf
Bearbeitungen dieses Stückes für Violine und Kla-




Ernst, Heinrich Wilhelm (1814-1865) 1088
Élégie sur la mort d’un objet chéri. Arr, op.[10] -
c-Moll
pf
[at head:] Elegie de H. W. Ernst transcr. par
Berthold Damcke
Arranger: Damcke, Berthold (1812-1875)
❶ 1 part: pf (f.76r-80r)
Abschrift
1.1.1 pf. Adagio melancolico ed appassionato,
c-Moll, 12/8
pf
Ausgabe in der Originalbesetzung 1840: Wien,
Tobias Haslinger (Pl-Nr. 8144).
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Evers, Carl (1819-1875) 1089
Chansons d’amour. Excerpts, op.[13] - E-Dur
pf
[at head:] Charles Evers Chansons d’amour nro.
8. Ecosse.
❶ 1 part: pf (f.42v-45v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto non troppo, E-Dur, 3/8
pf




Evers, Carl (1819-1875) 1090
Chansons d’amour. Excerpts, op.[13] - Es-Dur
pf
[at head:] Chansons d’amour par Charles Evers
[space] Nro. 2. Allemagne
❶ 1 part: pf (f.15r-22v)
Abschrift
1.1.1 pf, Es-Dur, c
pf




Fasch, Carl Friedrich (1736-1800) 1091
Heil dem Manne der rechtschaffen lebet
V (8)
Der 119 Psalm. | Für die Singacademie in Berlin
| von | Carl Fasch.
❶ score: 48f.; 24,5 x 31,5 cm
Abschrift 1795-1850
Remark: f.23r, 48v=leer
1.1.1 S 1, Es-Dur, c - Heil dem Manne der recht-
schaffen lebet
1.2.1 S 2. No. II., As-Dur, 3/4 - Der ist wie ein
Baum
1.3.1 S. No. III., C-Dur, c - Leite mich in deiner
Vorschrift
1.4.1 T 1. No. IIII., F-Dur, 3/4 - Du bist gütig
und freundlich
1.5.1 S. No. V., C-Dur, 3/4 - Wenn dein Wort
offenbar wird
1.6.1 A Coro. No. VI., a-Moll, c - Ich will mit
meinen Lippen
1.7.1 B. No. VII., F-Dur, c - Meine Zunge rühmt
im Wettgesang dein Lob
1.8.1 A. No. VIII., f-Moll, c - Meine Seele liegt im
Staube
1.9.1 S. No. IX., C-Dur, 3/4 - Dein Wort ist
meinem Munde süßer denn Honig
1.10.1 S. No. X., D-Dur, 3/4 - Wie hab’ ich dein
Gesetz so lieb
1.11.1 S. No. XI., B-Dur, c - Dein Gesetz ist mein
Ergötzen
1.12.1 S. No. XII., G-Dur, 3/4 - Herr du bist wahr
und deine Gebote sind eitel
1.13.1 S Coro. No. XIII., g-Moll, c - Laß dir
gefallen Herr das willig Opfer meines Mundes
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1.14.1 S. Choral., F-Dur, c - Heil dem o treuer
Gott
S (2), A (2), T (2), B (2), Coro S (2), Coro A (2),
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Musikwissenschaftlichen Institutes“.
Die einzelnen Sätze sind bis auf den ersten und
letzten mit römischen Zahlen durchnummeriert.





Fasch, Carl Friedrich (1736-1800) 1092





❷ 4 parts: S, A, T, B (f. 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
1.1.1 S, Es-Dur, c/ - Et secundum multitudinem,
miserationum tuarum
S, A, T, B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In der Kopfzeile rechts oben Komponistenangabe:
„Fasch.“.




Fasch, Carl Friedrich (1736-1800) 1093
Selig sind die Toten - c-Moll




Dedicatee: Friedrich Karl Ludwig (Preußen, Prinz)
❶ score: f.5v-6v
Abschrift
❷ 4 parts: S and Coro S, A and Coro A, T and
Coro T, B and Coro B (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 S. Sempre piano, c-Moll, c - Selig sind die
Toten
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In der Kopfzeile rechts oben Komponistenangabe:
„Carl Fasch.“.




Ferrandini, Giovanni (1710-1791) 1094
Catone in Utica
Opera in 3 acts
[binding title, act 2 and 3:] OPERA | CATONE
IN UTICA | COMPOSTA DAL SIG: | GIO: DE
FERRANDINI
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 3vol.: 108, 104, 62f.; 23 x 30,5 cm
Abschrift 1753-1780
Remark: vol. 1, fol. 108r-108v=leer; vol. 2, fol.
104r-104v=leer; vol. 3, fol. 62v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Presto assai, G-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante e dolce, C-Dur, c
1.3.1 vl 1. Allegro spiritoso, G-Dur, 3/8
1.4.1 S (Marzia). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Perché sì mesto o padre
1.5.1 vl 1. Aria. Allegro ma non troppo presto, D;
d, c
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1.5.2 T (Catone), D-Dur, c - Con sì bel nome in
fronte
1.6.1 A (Arbace). Scena 2 [Recitativo]. - Poveri
affetti miei
1.7.1 S (Marzia). Aria. Tempo galantino allegretto,
A-Dur, 2/4 - Non ti minaccio sdegno
1.8.1 A (Arbace). Scena 3 [Recitativo]. - Che
giurai che promisi
1.9.1 vl 1. Aria. Allegretto ma non presto, Es-Dur,
2/4
1.9.2 A (Arbace), Es-Dur, 2/4 - Che legge spietata
1.10.1 T (Catone). Scena 4 [Recitativo]. - Dunque
Cesare venga
1.11.1 S (Emilia). Scena 5 [Recitativo]. - Che
veggio o Dei
1.12.1 vl 1. Aria. Andantino, e; G, c
1.12.2 T (Catone), e-Moll; G-Dur, c - Si sgomenti
alle tue pene
1.13.1 S (Cesare). Scena 6 [Recitativo]. - Tu taci
Emilia
1.14.1 S (Cesare). Aria. Larghetto, D; d, c -
Nell’ardire ch’il seno t’accende
1.15.1 S (Emilia). Scena 7 [Recitativo]. - Quanto
da te diverso
1.16.1 vl 1. Aria. Andante affetuoso, B-Dur, c
1.17.1 S (Emilia). Scena 8 [Recitativo]. - Se gli
altrui folli amori ascolto
1.18.1 vl 1. Aria. Andante, A; a, c/; 3/4; 2/4
1.18.2 S (Emilia), A-Dur; a-Moll, c/; 3/4; 2/4 - O
nel sen di qualche stella
1.19.1 S (Cesare). Scena 9 [Recitativo]. - Giunse
dunque a tentarti d’infedeltade Emilia
1.20.1 S (Cesare). Scena 10 [Recitativo]. - Pur ti
riveggo o Marzia
1.21.1 S (Marzia). Aria. Tempo grazioso, B-Dur,
3/8 - Gia torna la speranza a questo afflito cor
1.22.1 S (Cesare). Scena 11 [Recitativo]. - Questa
è troppa vittoria
1.23.1 vl 1. Aria. Andantino amoroso; Andantino,
E-Dur, c; 2/4
1.23.2 S (Cesare), E-Dur, c; 2/4 - Chi un dolce
amor condanna
1.24.1 T (Catone). Scena 12 [Recitativo]. - Figlia
ecco il luogo
1.25.1 vl 1. Coro. Tempo grazioso, G-Dur, 3/4
1.25.2 S Coro, G-Dur, 3/4 - Dea del ciel la gioja
scenda
1.26.1 T (Catone). [Recitativo]. - Vieni o prence
1.27.1 S (Emilia). Scena 13 [Recitativo]. - In mezzo
al mio dolore
1.28.1 vl 1. Aria., D-Dur, 2/4
1.28.2 A (Arbace), D-Dur, 2/4 - È in ogni core
diverso amore
1.29.1 S (Emilia). Scena 14 [Recitativo]. - Se
manca Arbace alla promessa fede
1.30.1 S (Emilia). Aria. Tempo grazioso, A-Dur,
3/4 - Un certo non so che
1.31.1 S (Marzia). Scena 15 [Recitativo]. - Ah
troppo dissi
1.32.1 vl 1. Aria. Tempo grazioso e comodo,
G-Dur, c
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1.32.2 S (Marzia), G-Dur, c - È follia se nascondete
1.33.1 S (Marzia). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Nelle nove difese
1.34.1 T (Fulvio). Scena 2 [Recitativo]. - Signor
Cesare è giunto
1.35.1 vl 1. Aria. Presto, G-Dur, 2/4
1.35.2 T (Catone), G-Dur, 2/4 - Va ritorna al tuo
tiranno
1.36.1 T (Fulvio). Scena 3 [Recitativo]. - A tanto
eccesso arriva
1.37.1 vl 1. Aria. Largo andantino, F-Dur, c
1.37.2 A (Arbace), F-Dur, c - So che pietà non hai
1.38.1 S (Marzia). Scena 4 [Recitativo]. - E qual
sorte è la mia
1.39.1 T (Fulvio). Scena 5 [Recitativo]. - Ormai
consolati
1.40.1 vl 1. Aria., G-Dur, c
1.40.2 S (Cesare), G-Dur, c - Soffre talor del vento
1.41.1 S (Emilia). Scena 6 [Recitativo]. - Lode agli
dei
1.42.1 S (Marcia). Aria. Andantino scherzante,
A-Dur, c - In che t’offende
1.43.1 T (Fulvio). Scena 7 [Recitativo]. - Tu vedi
o bella Emilia
1.44.1 S (Emilia). Aria. Largo, d-Moll, c - Per te
spero e per te solo
1.45.1 T (Fulvio). Scena 8 [Recitativo]. - Oh dei
tutta se stessa
1.46.1 vl 1. Aria. Allegro spiritoso assai; Andanti-
no, D; d, 3/8; 2/4
1.46.2 T (Fulvio), D-Dur; d-Moll, 3/8; 2/4 - Salda
rupe in mezzo all’onde
1.47.1 T (Catone). Scena 9 [Recitativo]. - Si vuole
ad onta mia
1.48.1 T (Catone). Scena 10 [Recitativo]. - Cesare
a me son troppo preziosi
1.49.1 S (Marzia). Scena 11 [Recitativo]. - Cesare
e dove
1.50.1 vl 1. Aria. Allegro spiritoso assai, C-Dur,
2/4
1.50.2 S (Cesare), C-Dur, 2/4 - Se in campo
armato
1.51.1 S (Marzia). Scena 12 [Recitativo]. - Ah
Signor che facesti
1.52.1 A (Arbace). Scena 13 [Recitativo]. - Signor
so che a momenti
1.53.1 vl 1. Aria. Allegro assai, F-Dur, 2/4
1.53.2 T (Catone), F-Dur, 2/4 - Dovea svenarti
allora
1.54.1 S (Marzia). Scena 14 [Recitativo]. - Sarete
paghi alfin volesti al padre
1.55.1 vl 1. Aria. Larghetto affetuoso, E-Dur, c;
3/8
1.56.1 S (Emilia). Scena 15 [Recitativo]. - Udisti
Arbace il credo appena
1.57.1 vl 1. Aria. Allegretto grazioso, G-Dur, 2/4
1.57.2 S (Emilia), G-Dur, 2/4 - Se sciogliere non
vuoi
1.58.1 A (Arbace). Scena 16 [Recitativo]. - L’
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ingiustizia il disprezzo
1.59.1 vl 1. Aria. Largo maestoso, e; E, c; 3/4
1.59.2 A (Arbace), e-Moll; E-Dur, c; 3/4 - Che sia
la gelosia
1.60.1 S (Cesare). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Tutto amico ho tentato
1.61.1 vl 1. Aria. Allegro ma non presto, A-Dur,
c/
1.61.2 T (Fulvio), A-Dur, c/ - La fronda che
circonda
1.62.1 S (Cesare). Scena 2 [Recitativo]. - Quanti
aspetti la sorte
1.63.1 vl 1. Aria. Largo, Es-Dur, c
1.63.2 S (Marzia), Es-Dur, c - Confusa smarrita
spiegarti vorrei
1.64.1 S (Cesare). Scena 3 [Recitativo]. - Quali
’nsoliti moti
1.65.1 vl 1. Aria. Allegro assai, A-Dur, 2/4
1.65.2 A (Arbace), A-Dur, 2/4 - Combattuta da
tante vicende
1.66.1 S (Cesare). Scena 4 [Recitativo]. - Del rivale
all’ aita
1.67.1 S (Cesare). Aria. Grazioso comodo, G-Dur,
3/4 - Quell’amor che poco accende
1.68.1 S (Emilia). Scena 5 [Recitativo]. - E questo
amici il luogo
1.69.1 S (Cesare). Scena 6 [Recitativo]. - Ecco
d’iside il fonte
1.70.1 T (Catone). Scena 7 [Recitativo]. - O là
fermate
1.71.1 S (Cesare). Scena 8 [Recitativo]. - Lascia
che un alma grata
1.72.1 S (Emilia). Scena 9 [Recitativo]. - Siam
perduti
1.73.1 S (Emilia). Scena 10 [Recitativo]. - Chi
poco nelle sventure
1.74.1 vl 1. Aria. Allegro moderato, G;, c; 3/4
1.74.2 S (Emilia), G;, c; 3/4 - Nacqui agli affanni
in seno
1.75.1 T (Catone). Scena 11 [Recitativo]. - Vinces-
te inique stelle
1.76.1 S (Marzia). Scena 12 [Recitativo]. - Padre
1.77.1 T (Catone). Aria. Andantino virtuoso,
A-Dur, 3/4 - Per darvi alcun pegno d’affetto
1.78.1 S (Cesare). Scena 13 [Recitativo]. - Il vincer
o compagni
1.79.1 S (Marzia). Scena ultima [Recitativo]. -
Lasciatemi o crudeli
S (3), A, T (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cor (2), tr
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Titelblatt fehlt.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Auf dem Rücken in Goldprägung auf allen Bänden:
„No: 57.“.
Die Arien des Catone (T) in Atto 1 (Scena 5),
Atto 2 (Scena 13) und Atto 3 (Scena 12) sind im
C-1-Schlüssel notiert.
Wenige Bleistifteinzeichnungen.
Olim: M.pr. Ms. 90b (I/II/III) Con.; No: 57.
A/II: 200022402
D-LEu N.I.10282a-c
Ferrandini, Giovanni (1710-1791) 1095
La Caccia del cervo forzato
[binding title:] No. V. | LA CACCIA | DEL
CERVO | TORZATO[!] | DEL SIG: GIO: |
FERRANDINI
❶ score: 68f.; 27 x 33 cm
Abschrift 1750-1780
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1.1.1 S. Recitativo et Coro. - Già ritornano dal
prato
1.2.1 vl 1. Aria in Fanfara La Nimphenburg., C; c,
12/8
1.2.2 S, C-Dur; c-Moll, 12/8 - Dell’umido prato e
la campagna
1.3.1 S. Recitativo. - Girar vi veggo cacciatori
amati intorno
1.4.1 vl 1. La Parma., C-Dur, 6/8
1.5.1 S. Recitativo. - Odo di tromba l’immancabil
segno
1.6.1 S. Arietta La Reale., C-Dur, 6/8 - E tempo
d’inseguirlo
1.7.1 S. Recitativo. - Benche tal volta spartiti
cacciano
1.8.1 vl 1. Arietta La Neuhaus., C-Dur, 6/8
1.8.2 S, C-Dur, 6/8 - Il suon di vostra tromba
1.9.1 S. Recitativo. - Sequono tutti a gara
1.10.1 vl 1. Arietta Il Primo Rilasso dato., C-Dur,
6/8
1.10.2 S, C-Dur, 6/8 - Senza tema di cangiar
1.11.1 S. Recitativo. - Il fuggir non giova al timido
cervo
1.12.1 S. Arietta La Elletorale., C-Dur, 6/8 - A
gilbok ed a figlio
1.13.1 S. Recitativo. - Dal nativo suo svuol
1.14.1 vl 1. Arietta Il Secondo Rilasso dato.,
C-Dur, 6/8
1.14.2 S, C-Dur, 6/8 - Si lascia in stretto passo
1.15.1 S. Recitativo. - Cani di gran saviezza e
sicurtade
1.16.1 vl 1. Arietta., C-Dur, 6/8
1.16.2 S, C-Dur, 6/8 - Hurvari che femis torna
fedele
1.17.1 S. Arietta La Philipsburg., C-Dur, 6/8 -
Saggia v’insegna
1.18.1 S. Recitativo. - Ogni qual volta
1.19.1 vl 1. Arietta Il Terzo Rilasso dato., C-Dur,
6/8
1.19.2 S, C-Dur, 6/8 - Vengano i sei cani
1.20.1 S. Recitativo. - Cerca il fango le strade
1.21.1 vl 1. Aria La Sortita del Bosco., C-Dur, 6/8
1.21.2 S, C-Dur, 6/8 - Tenta fuggendo le campagne
1.22.1 S. Recitativo. - Sen corre dove fresc’ aura
respira
1.23.1 vl 1. Arietta All’ aqua., C-Dur, 6/8
1.23.2 S, C-Dur, 6/8 - Spera nel fiumicel ristoro
trovar
1.24.1 S. Recitativo. - Ma si sente
1.25.1 S. Arietta Il Halali., C-Dur, 6/8 - Ed il
Halali sonar
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1.26.1 S. Recitativo. - Del suo fiero destin e della
sorte
1.27.1 vl 1. Aria., C-Dur, 3/4
1.27.2 S, C-Dur, 3/4 - Il cervo alterato con cento
cani allato
1.28.1 S. Recitativo. - Il piede si toglie
1.29.1 S. Aria La Parrigiana., C-Dur, 6/8 - All’ora
nuova mente
1.30.1 S. Recitativo. - Vien le vata la pelle
1.31.1 S Coro. Arietta Il Halali e la Ritirala
asieme., C-Dur, 6/8 - Viva la caccia e i cacciatori
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, b, cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Die Arien, Arietten und Instrumentalstücke sind
zum größten Teil nummeriert (siehe Einzeleinträ-
ge).
Olim: M.pr. Ms. 90a Con.; No. V
A/II: 200022401
D-LEu N.I.10295
Ferrari, Giacomo Goffredo (1763-1842) 1096
A Carolina - D-Dur
V, pf
[at head:] Canzonetta I. [space] A Carolina.
❶ score: f.1v-3r
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro spiritoso, D-Dur, c/






Ferrari, Giacomo Goffredo (1763-1842) 1097
A Enrichetta - G-Dur
V, pf
[at head:] Canzonetta II. [space] A Enrichetta.
❶ score: f.3v-4r
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto, G-Dur, 6/8






Ferrari, Giacomo Goffredo (1763-1842) 1098
A Giorgina - F-Dur
V, pf
[at head:] Canzonetta IV. [space] A Giorgina.
❶ score: f.6r-7r
Abschrift
1.1.1 V. Andantino, F-Dur, 3/8 - Giorgina crudele






Ferrari, Giacomo Goffredo (1763-1842) 1099
A Margheritina - B-Dur
V, pf
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[at head:] Canzonetta V. [space] A Margheritina.
❶ score: f.7v-9r
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro spiritoso, B-Dur, 6/8






Ferrari, Giacomo Goffredo (1763-1842) 1100
A Marietta - C-Dur
V, pf
[at head:] Canzonetta III. [space] A Marietta.
❶ score: f.4v-5v
Abschrift







Ferrari, Giacomo Goffredo (1763-1842) 1101
A Teresina - G-Dur
V, pf
[at head:] Canzonetta VI. [space] A Teresina.
❶ score: f.9v-10r
Abschrift







Ferrari, Giacomo Goffredo (1763-1842) 1102
6 Canzonettas
6 canzonettas in Italian words
V, pf
Six Chansons Italiennes | avec Accompagnement
| de | Piano=Forte | Composeés[!] et Dèdiées |
a | Madame la Baronne de Jacobi | par | G. G.
Ferrari.
Dedicatee: De Jacobi, Baronesse
❶ score: 10f.; 23,5 x 32,5 cm
Abschrift 1795-1850
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Limburger, Jakob Bernhard (1770-
1847)
Mutmaßlich eine Abschrift des Druckes RISM A/I
F 366. Die Stücke erschienen auch in weiteren
Ausgaben - vergleiche RISM A/I F 367 - F 369.
Titelblatt oben rechts Namenszug des Vorbesit-
zers: „JBLimburger“, Vornamen als verschlungenes
Monogramm.





Contains: 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101
Field, John (1782-1837) 1103
Air russe varié
other title: Air russe varié, H 10
HopF 10
pf 4hands
Aria Russa | Variata per il Piano-Forte | a quattro
mani | Composta da Gió. Field.
Dedicatee: Albergati, Eleonora
❶ part: pf 4hands (7f.); 22,5 x 30,5 cm
Abschrift 1813-1860
1.1.1 pf. Moderato, C-Dur, c
pf 4hands
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf dem Titelblatt rechts unten Widmung: „Per la
Sig.a Marchesa Eleonora Elbergati“. Die Widmung
stammt nicht von dem Schreiber der Quelle.
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Das Werk erschien seit der Erstausgabe in Moskau
bei Schildbach [ca. 1803-1810] in zahlreichen Aus-
gaben. Die vorliegende Quelle folgt laut Titelblatt





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1104
Abendlied im Frühling
other title: Abendlied; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.40r:] 51. Abendlied im
Frühling, v. Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.40r-40v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Innig und leise, B-Dur, c - Seht der
milde Abend kehret wieder
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ohne Nennung des Textautors und ohne diffen-
renzierenden Besetzungshinweis.
Die Stimme ist identisch mit der in FinkL 1849.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
FinkL 1849, p.628, no.924





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1105
Champagner-Bacchanal
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.24v:] XXXI. Champagner-
Bacchanal, Ged. u. Musik v. Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.24v-25v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Rasch und feurig, C-Dur, 6/8 - Ha
wie er sprudelt ihr rüstigen Zecher
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1106
Communalgardenlied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.42v:] 152. Communalgarden-
Lied, von Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.42v)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Fest, C-Dur, 3/4 - Brüder auf mit
Herz und Mund
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Identisch mit der Stimme B 1 in der Druckausgabe
FinkL 1849.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
FinkL 1849, p.247, no.408
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Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1107
Den Entschlafenen
other title: Vier Anträge auf einem Platze. Ex-
cerpts; Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste
Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.39v:] 148. Den Entschlafe-
nen, von Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.39v-40r)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Andante poco Adagio; Dolce,
f-Moll, c; 6/4 - Meine Seel’ ist düster
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.
Den Namen des Textautors nach der Parallelüber-
lieferung in D-LEmh.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1108
Der Scheintod
other title: Vier Anträge auf einem Platze. Ex-
cerpts; Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste
Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X); Coro maschile
[caption title, vol.2, f.38v:] 147. Der Scheintod,
comp. von Fink.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.38v-39v)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Andante; Allegretto; Fugato;
Tempo primo, c; c; 6/8 - Weint Mädchen weint
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.
Ohne Hinweis auf den Namen des Textautors.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1109
Die Arche Noäh
other title: Die Arche Noä; Die Arche Noah;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.9r:] 95. [corrected with
pencil: „96“ ] von Müller u. Fink. Die Arche Noä.
Text: Müller, Wilhelm
❶ part: B 1 (vol.2) (f.9r)
Abschrift 1822
1.1.1 B 1 coro. Munter und fest, G-Dur, c - Das
Essen nicht das Trinken
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit sechs unterlegten Textstrophen.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1110
Die Frauen
other title: Frauenlob; Und wenn uns stolz die
Ehre schmückt; Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.33v:] 40. Die Frauen, von
Fink.
❶ part: B 1 (vol.1) (f.33v)
Abschrift 1815
1.1.1 V solo. Innig froh - Und wenn uns stolz die
Ehre schmückt
1.1.2 B 1 coro, A-Dur, 2/4
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Textanfang des Abschnitts für Solostimmen er-
mittelt nach „Frauenlob“ in D-LEmh. Die letzten
sieben Takte: „Tutti“.
Ohne Hinweis auf den Namen des Textautors.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1111
Die Zwölf
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (4), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.9v:] XII. Die Zwölf, ged. u.
in Musik ges. von Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.9v-10r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Un poco Grave; Andante, B-Dur,
2/4 - Ist doch gar eigen in der Welt
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Stimme ist identisch mit FinkL 1849, „An-
merkung“ am Ende der separat abgedruckten
Textstrophen: „Die alte Leipziger Liedertafel
bestand aus 12 Urmitgliedern.“.
Zu Beginn der Besetzungshinweis „Tutti“, folgen,
mit „Andante“ überschrieben, acht Takte für Solo-
stimmen (sind nicht notiert) und dann vermutlich
weiter mit Tutti.
Mit sieben unterlegten Textstrophen.
FinkL 1849, p.446, no.700





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1112
Ermutigung
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.44r:] 156. Ermuthigung, von
Sim. Dach u. Fink.
Text: Dach, Simon (1605-1659)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.44r)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Kräftig nicht gedehnt, B-Dur, c -
Hinweg mit Gram und Sorgen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit sechs unterlegten Textstrophen.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1113
Frühlingslied der Zwölfe
other title: Frühlingslied der Zwölfer; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.16r:] XX. Frühlingslied der
Zwölfe, Ged. u. Mus. v. Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.16r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Rasch und feurig, G-Dur, c -
Willkommen der Frühling ist da
Coro T (X), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.
Ergänzter Bleistifthinweis in D-LEmi „3 Stimmig“
läßt eine Besetzung für T, B 1, 2 vermuten.
Nachweis in FinkL 1849 nicht enthalten.
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FinkL 1849, deest





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1114
Gruß und Abschied der Liedertafel in Kahnsdorf
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.29r:] 132. Gruss u. Abschied
der L[ieder]. T[afel]. in Kahnsdorf, von Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.29r-29v)
Abschrift 1827
1.1.1 B 1 coro. Mäßig, F-Dur, 3/4; c; 3/4; 3/8;
3/4; c; 3/4 - Kahnsdorf du Herz hörst du’s nicht
klingen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
Den Namen des Textdichters nach einer Parallel-
überlieferung in D-LEmh.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1115
Ländliches Glück
other title: Vier Anträge auf einem Platze. Ex-
cerpts; Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste
Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.40r:] 149. Ländliches Glück,
v. Göthe u. Fink.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.40r-41r)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Andantino, B-Dur, 6/8 - Seid o
Geister des Hains; [Seid o Geister des Haines]
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1116
Lebensruf
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.41r:] 150. Lebensruf, von
Herder, nach d. Persischen, u. Fink.
Text: Herder, Johann Gottfried von (1744-1803)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.41r-42r)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 solo. Allegretto, C-Dur, 6/8 - Tulpen
und Rosen und Anemonen
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1117
Mädel willst mein Schätzel sein
other title: Vier Anträge auf einem Platze. Ex-
cerpts; Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste
Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.38r:] 146. Vier Anträge auf
einem Platze, von Fink.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.38r-38v)
Abschrift 1829
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1.1.1 B 1 coro. Leichtfertig, C-Dur, 2/4 - Mädel
willst mein Schätzel sein
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen und erweiter-
tem Schluß der dritten Strophe.
Ohne Hinweis auf den Namen des Textautors.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1118
Mailiebe
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.31v:] 137. May25liebe, von
Rochlitz und Fink. (Hrn. Dr. Schmidt zu seiner
Verbindung imMaÿ [1828]; | darbracht im Junius.)
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
Other: Schmidt
❶ part: B 1 (vol.2) (f.31v-32v)
Abschrift 1828
1.1.1 B 1 coro, C-Dur, 6/8 - Im Mai da kommt
uns das Liebste
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1119
Meeresstille und glückliche Fahrt
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.26v:] 129. Meeresstille u.
glückliche Fahrt, von Göthe und Fink.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.26v-28r)
Abschrift 1827
1.1.1 B 1 coro. Un poco grave, f; F, c; 2/4; 3/8 -
Tiefe Stille herrscht im Wasser
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Nachweis für den Goethe-Text in FriedlaenderL
1902.
Mit durchgehend unterlegtem Text.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.199





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1120
Minnesold
other title: Wem der Minne Dienst gelinget;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.42v:] 55. Minnesold, von
Bürger und Fink.
Text: Bürger, Gottfried August (1747-1794)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.42r-43r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Innig, Es-Dur, c - Minnesold läßt
Amt und Ehren
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Notiert ist die Stimme ab der zweiten Textstrophe
in fortlaufender Vertonung jeweils Solo beginnend
und die letzten vier oder fünf Takte „Tutti“
beschließend. „Die fünfte Strophe [gleich der
Vertonung der vierten] Tutti.“.
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D-LEu N.I.10346a-b
In Coll. 2011
Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1121
Potztausend
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.36v:] 45. Potz tausend! von
Fink.Freundschaft, von Köppken [!] u. Schneider.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.36v-37v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Nicht zu geschwind, F-Dur, c -
Potztausend meine Herrn
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ohne ausdrückliche Nennung des Textautors.
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1122
Romanze vom König Saul
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.48r:] 164. Romanze vom
König Saul. ged. v. Markgraf [!]. comp. v. Fink |
[at the end:] Aufg[enommen]. den 2 April 1837.
Text: Marggraff, Hermann
❶ part: B 1 (vol.2) (f.48r-48v)
Abschrift 1837
1.1.1 B 1 solo. Marschartig stark markiert, C-Dur,
c/ - Die bärt’gen Jüden kamen all’ mit Pauken-
schlag
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1123
Schneiderburschenlied auf Leipzig
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.43v:] 56.*) Schneiderbur-
schenlied auf Leipzig, von Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.43v-44r)
Abschrift 1815
1.1.1 T 2 coro. Nicht langsam und steifzierlich,
A-Dur, c - O Leipzig edle Lindenstadt
Coro T (2), Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stimme ist identisch mit der in FinkL 1849 mitge-
teilten T-2-Stimme. Titelüberschrift: „Schneider-
burschenlied auf Leipzig 1818. | Für dreistimmigen
Männerchor ohne, einstimmig mit Begleitung.“.
f.43r: “ [No.] 56. tacet. *) | [Fußnote:] *) Siehe:
nach [No.] 57.“ Fußnote f.43v: “ *) No. 57, siehe
vor 56.“.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
FinkL 1849, p.69, no.113





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1124
Stiftungsfest
other title: Wollet ihr den Lenz befragen; Gesänge
der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Lieder-
tafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.47v:] 163. Stiftungsfest, von
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Fink | [at the end:] aufg[enommen]. d[en]. 17.
Jan[ua]r. 1836.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.47v-48r)
Abschrift 1836
1.1.1 B 1 coro. Mäßig; Etwas schneller, C-Dur,
c/; 6/8 - Alles Schöne das dem Leben schenkt des
Himmels Seligkeit
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Textanfang (= alternativer Titel) nach der
Parallelüberlieferung in D-LEmh.
Mit zwei unterlegten Textstrophen.
Ohne Hinweis auf den Namen des Textautors.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1125
Tafelgesang
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.35r:] 142. Tafel-Gesang, von
Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.35r-36r)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Mäßig aber nicht schleppend,
C-Dur, 3/4 - Hört meine Meinung ist nicht über-
trieben
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textdichters nach einer Parallel-
überlieferung in D-LEmh.
Mit durchgehend unterlegtem Text.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1126
Treue
other title: Männertreue; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.43v:] 155. Treue, von Gottl.
v. Dauren [!] und Fink.
Text: Deuren, G. v.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.43v-44r)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 solo. Alla Polacca, F-Dur, 3/4 - Liebchen
sieh die Biene eilt
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der alternative Titel nach der Parallelüberliefe-
rung in D-LEmh.
Mit drei unterlegten Textstrophen. Über dem
Beginn der separat notierten dritten Strophe: „Beÿ
der Wiederholung, Tutti.“.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1127
Trinken will ich laßt mich trinken
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[without title]
❶ part: B 1 (vol.2) (f.45r-45v)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Munter, B-Dur, c/ - Trinken will
ich laßt mich trinken
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In der Kopfzeile, über dem Beginn sind lediglich
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die Titelnummer und rechts der Name des Kom-
ponisten notiert. Ohne Hinweis auf den Namen
des Textautors.
Die Überschrift in der Parallelüberlieferung in
D-LEmh „Nur nicht ängstlich“ ist wohl mehr als
Zusatz zur Tempobezeichnung zu verstehen, denn
als Titelbezeichnung.
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1128
Vater unser
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.38v:] 48. Vater-Unser, von
Fink.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.38v-39r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro, B-Dur, 3/4 - O Vater unser Gott
der Güte
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit acht unterlegten Textstrophen.
Die vorhandene Stimme ist identisch mit der in
der Druckausgabe FinkL 1849.
FinkL 1849, p.631, no.928





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1129
Weinlied
other title: Den Becher blank den Becher her;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.48r:] 66. Weinlied, von Fink.
❶ part: B 1 (vol.1) (f.48r-48v)
Abschrift 1818
1.1.1 B 1 coro. Munter und kräftig, D-Dur, 6/8 -
Den Becher voll den Becher leer
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stimme beginnt erst neun Takte mit Achtelauftakt
vor Schluß mit „Tutti“.
Den Textanfang des Männerchors ermittelt nach
einer Parallelüberlieferung in D-LEmh.
Mit sieben unterlegten Textstrophen.





Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846) 1130
Wenn wir wieder in Connewitz sind
other title: Unserm Dörflein; Gesänge der Lie-
dertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.29v:] Tenore II. 36. Wenn
wir wieder in Connewitz sind, von Fink. (dreÿ-
stimmig)
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.29v-30r)
Abschrift 1815
1.1.1 T 2 coro. Innig, G-Dur, 3/4 - Dörflein mit
den schönen Wiesen
Coro T (2), Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Identisch mit T 2 der Veröffentlichung in FinkL
1849 unter der Titelüberschrift: „Unser’m Dörf-
lein“.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
FinkL 1849, p.260, no.429
Olim: M.pr.Ms.284 (I) Con.; M.pr.Ms.284 (II)
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Fioravanti, Valentino (1764-1837) 1131
I Virtuosi ambulanti. Excerpts
V (3), orch
[ at head:] Terzetto | di Fioravanti
Text: Balocchi, Giuseppe Luigi (1766-1832)
❶ score: 16f.; 23,5 x 31 cm
Abschrift 1807-1850
1.1.1 S (Rosalinda). Andante, B-Dur, c - Stiamo
attente e solfeggiamo
S (2), B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2)
Roles: Lauretta (S); Bellarosa (B)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Eine frühere Paginierung (p. 179-210) weist
darauf hin, daß es sich bei der Quelle mit hoher




Fioravanti, Valentino (1764-1837) 1132
Il giudizio di Paride. Excerpts. Arr
other title: I rivali ridicoli. Excerpts. Arr
V (3), pf
Terzetto | Del Sigr Fioravanti
Text: Tarducci, Filippo
❶ short score: f.31r-44r
Abschrift 1808-1830
1.1.1 pf. Andante con moto, B-Dur, c/
1.1.2 T, B-Dur, c/ - Dille che questo core
1.2.1 pf. Allegro, B-Dur, 2/4
S, T, B, pf
Das Terzetto ist ursprünglich für Tenor (Filandro)
und zwei Bässe (Leonzio, Policarpio) bestimmt.
Die vorliegende Abschrift bringt eine Fassung
für Sopran, Tenor und Baß, wobei lediglich die




Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1133
Ach bleib mit deiner Gnade, op.[10,3] - E-Dur
org
[at head:] Ach bleib mit deiner Gnade p
❶ 1 part: org (f.1v-2v)
Abschrift
1.1.1 org. Munter, aber nicht zu stark, E-Dur, 3/4
org
FischerO, p.7-8




Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1134
Adagio, op.[10,2] - a-Moll
org
[at head:] VIII.
[title on table contents:] Adagio
❶ 1 part: org (f.12v-13r)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam und bewegt, mit sanften
Stimmen und ohne Pedal, a-Moll, c
org
FischerO, p.6
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In Coll. 1144
Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1135
Adagio, op.[10,9] - g-Moll
org
[at head:] VII.
[title on table contents:] Adagio
❶ 1 part: org (f.11v-12v)
Abschrift
1.1.1 org. Langsam und schwach, g-Moll, 3/8
org
FischerO, p.20




Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1136
Adagio and Fugue, op.[10,6] - Es-Dur
org
[at head:] IV.
[title on table of contents:] Adagio mit einer
Fughette
❶ 1 part: org (f.8v-9v)
Abschrift
1.1.1 org. Adagio. Langsam und mäßig stark,
Es-Dur, 2/4
1.2.1 org. Fughetta. Lebhaft, Es-Dur, 3/4
org
FischerO, p.11-12




Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1137
Allein Gott in der Höh’, op.[10,11] - G-Dur
org
[at head:] X. Vorspiel zu dem Liede: Allein Gott
in der Höh’ p -
❶ 1 part: org (f.14v-16r)
Abschrift








Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1138
Ich komm’ o Jesu hier, op.[10,7] - d-Moll
org
[at head:] XI. Vorspiel zu dem Liede: Ich komm’ o
Jesu hier etc.
❶ 1 part: org (f.16v-17v)
Abschrift








Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1139
Keyboard pieces, op.[10,1] - d-Moll
org
[at head:] III. Für’s volle Werk, und ein | schwach
gezogenes Manual.
❶ 1 part: org (f.6v-8r)
Abschrift
1.1.1 org. Molto vivace, d-Moll, c/
org
FischerO, p.3-5
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Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1140
Moderato, op.[10,10] - A-Dur
org
[at head:] V.
[title on table contents:] Moderato
❶ 1 part: org (f.10r-10v)
Abschrift
1.1.1 org. Mäßig langsam, A-Dur, 2/4
org
FischerO, p.21




Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1141
Moderato, op.[10,5] - C-Dur
org
[at head:] IX.
[title on table contents:] Moderato
❶ 1 part: org (f.13v-14r)
Abschrift








Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1142
Postludes, op.[10,8] - f;
org
[at head:] II. | Nachspiel | fürs volle Werk.
❶ 1 part: org (f.3r-6r)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, f-Moll, c
1.2.1 org. Vivace assai, F-Dur, c/
org
FischerO, p.15-19




Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1143
Vivace, op.[10,12] - D-Dur
org
[at head:] VI.
[title on table contents:] Vivace
❶ 1 part: org (f.11r-11v)
Abschrift
1.1.1 org. Mäßig stark und lebhaft, D-Dur, c/
org
FischerO, p.24




Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 1144
12 Orgelstücke verschiedener Art. Excerpts, op.10
org
[label on cover:] Eilf | Orgelstuke | verschiedener
Art, | von | M. G. Fischer. | Aus Op. 10.
❶ 1 part: org (17f.); 20 x 32 cm
Abschrift 1827
Copyist: Mothschiedler, Philipp Franz Christian
(1774-1845)
Remark: Originale Paginierung von „2.“ -„34.“
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Mothschiedler, Philipp Franz Christi-
an (1774-1845); Mundt, Gustav
Auf dem Titeletikett rechts unten durchgestrichen
„Mothschiedler.“, verbessert in „Gust: Mundt“.
Auf der inneren Titelseite rechts oben: „No. 25“.
Auf dem Titeletikett rechts oben: „No. 25“, später
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in „No. 93“ verbessert.
Am Schluß der Quelle Datierung: „Fine den 2ten
Aug. 1827.“.
Besitzvermerk und Enddatierung weisen Ähnlich-
keit mit RISM A/II 211.004.313 auf.
f.1r: Inhaltsverzeichnis.
Wenige Einzeichnungen mit Rötelstift.
Die Satzbezeichnungen des Inhaltsverzeichnisses
weichen zum Teil von den Kopftiteln ab.
Druck der Stücke in: Zwölf Orgelstücke ver-
schiedener Art von M. G. Fischer, Zweites Heft,
Op. 10, Leipzig: Breitkopf & Härtel [ca. 1807].
Ausgelassen ist die Nr. [4] des Drucks. Gegenüber
dem Druck ist die Reihenfolge verändert. In
der handschriftlichen Quelle wurden italienische
Tempobezeichnungen verwendet, die sich nicht im
Druck finden.
FischerO,
Olim: No. 25; No. 93
A/II: 225001578
D-LEu N.I.10335
Contains: 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138,
1139, 1140, 1141, 1142, 1143
Franck, Melchior (1579c-1639) 1145
Ach bleib mit deiner Gnade
other title: Votiva Columbae Sioneae suspiria.
Excerpts
V (4)
[at head:] à. 4. Voc. [space] Melchior Franck. ALT.
❶ 1 part: A (f.14r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A, c - Ach bleib mit deiner Gnade
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Stück findet sich bei Melchior Franck, Votiva
Columbae Sioneae suspiria ..., Coburg 1629 (RISM




Franck, Melchior (1579c-1639) 1146
Ewiger Gott wir bitten dich
other title: Votiva Columbae Sioneae suspiria.
Excerpts
V (4)
[at head:] à. 4. voc. [space] IV. [space] ALT.
❶ 1 part: A (f.15v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] IV.., c - Ewiger Gott wir bitten dich
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Stück findet sich bei Melchior Franck, Votiva
Columbae Sioneae suspiria ..., Coburg 1629 (RISM




Franck, Melchior (1579c-1639) 1147
Gib Fried o frommer treuer Gott
other title: Votiva Columbae Sioneae suspiria .
Excerpts
V (4)
[at head:] à. 4. [space] 2. [space] ALT.
❶ 1 part: A (f.14v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 2.., c - Gib Fried o frommer treuer
Gott
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Stück findet sich bei Melchior Franck, Votiva
Columbae Sioneae suspiria ..., Coburg 1629 (RISM




Franck, Melchior (1579c-1639) 1148
Gott mein Gott o mein Gott
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other title: Votiva Columbae Sioneae suspiria.
Excerpts
V (4)
[at head:] à 4. Vocu. [space] III. [space] ALT.
❶ 1 part: A (f.15r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] III.., c - Gott mein Gott o mein Gott
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Stück findet sich bei Melchior Franck, Votiva
Columbae Sioneae suspiria ..., Coburg 1629 (RISM




Franck, Melchior (1579c-1639) 1149
Wie murren doch die Leute
other title: Votiva Columbae Sioneae suspiria.
Excerpts
V (4)
[at head:] à. 4. voc. [space] V. [space] ALT.
❶ 1 part: A (f.16r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] V.., c - Wie murren doch die Leute
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Stück findet sich bei Melchior Franck, Votiva
Columbae Sioneae suspiria ..., Coburg 1629 (RISM




Furchheim, Johann Wilhelm (1635p-1682)
1150
Sonatas - a-Moll
vl (2), winds, bc
[cover title:] Sonata a 5. | 2 Cornetti 2 violini e
fagotto. | di | Forcheim.
❶ score: 5f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1900-1930
Remark: Originale Paginierung „1.“ bis „6.“; „6.“
(f. 3) ist nur ein Halbblatt, das zwischen „2.“ und
„3.“ eingeklebt wurde.
1.1.1 vl 1, a-Moll, 3/2; 3/4; 2/4
vl 1, vl 2, fag, kornetto (2), bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Die Handschrift ist eine Spartierung der Stim-
men in S-Uu, Instr. mus. i hs. 3:16 (RISM A/II
190.008.313).
Auf dem Titelblatt ist der Vermerk, daß sich auf
der Vorlage ein Stempel der Universitätsbibliothek
Uppsala befindet und eine Übersicht über die
Vorlagestimmen. Oben links ist die Signatur der
Uppsaler Handschrift notiert.
Oben rechts auf dem Titelblatt mit Bleistift: „zu
Seite 24“.
f. 1v: aufgeklebtes kleinformatiges Blatt mit
kurzen Notizen zur Vorlage.
Im Notentext Korrekturen mit Bleistift.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Die Sonate ist einsätzig.
A/II: 225001949
D-LEu N.I.10568
Furchheim, Johann Wilhelm (1635p-1682)
1151
Sonatas - A-Dur
strings, fag, cemb, bc
[cover title:] Sonatella | à 7. | 3. Violin : 2. Viol:
di Bracc: | Fagotto ò Violone, | è | Basso continuo.
| W. F.(orchheim)
❶ score: 5f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1900-1930
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1.1.1 vl 1, A-Dur, 3/4
vl (3), vla (2), fag (vlne), cemb, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Die Handschrift ist eine Spartierung der Stim-
men in S-Uu, Instr. mus. i hs. 3:14 (RISM A/II
190.008.317).
Auf dem Titelblatt ist der Vermerk, daß sich auf
der Vorlage ein Stempel der Universitätsbibliothek
Uppsala befindet und daß der Komponistenname
von fremder Hand vervollständigt wurde. Außer-
dem wurden von der Vorlage eine vermutlich alte
Signatur „41.“ und der Schreibervermerk „Assieg.“
übernommen. Oben rechts ist die Signatur der
Uppsaler Handschrift notiert.
Oben rechts auf dem Titelblatt mit Bleistift: „zu
Seite 24“.
f. 1v: aufgeklebtes kleinformatiges Blatt mit
kurzen Notizen zur Vorlage.
Im Notentext Korrekturen mit Bleistift.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Das Werk ist einsätzig.
A/II: 225001951
D-LEu N.I.10566
Furchheim, Johann Wilhelm (1635p-1682)
1152
Sonatas - D-Dur
vl (3), va (2), fag, bc
[cover title:] Sonata à 6. | di Sig. | J. W. Forch-
heim | [space] 3 Violin. 2 Viola Fagotto | con
Continuo.
❶ score: 6f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1900-1930
Remark: f. 1v, 6v, 7r=leer
1.1.1 vl 1, D-Dur, 3/4; c
vl (3), vla (2), fag, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Die Handschrift ist eine Spartierung der Stim-
men in S-Uu, Instr. mus. i hs. 3:15 (RISM A/II
190.008.314).
Auf dem Titelblatt befindet sich der Vermerk, daß
sich auf der Vorlage mit 7 Stimmen ein Stempel
der Universitätsbibliothek Uppsala befindet. Oben
links ist die Signatur der Uppsaler Handschrift
notiert.
Oben rechts auf dem Titelblatt mit Bleistift: „zu
Seite 24“.
Im Notentext Korrekturen mit Bleistift.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Die Sonate ist einsätzig.
A/II: 225001950
D-LEu N.I.10567




[cover title:] A 5. | Pralud: Alemand. Courant. |
Sarab: è Gique. | di | J. W. Forchheim.
❶ score: 4f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1900-1930
1.1.1 i 1. Präludium. Presto, h-Moll, c
1.2.1 i 1. Allemande., h-Moll, c
1.3.1 i 1. Courante., h-Moll, 3/4
1.4.1 i 1. Sarabande., h-Moll, 3/4
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1.5.1 i 1. Gigue., h-Moll, 3/4
i (5)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Die Handschrift ist eine Spartierung der Stim-
men in S-Uu, Instr. mus. i hs. 3:12 (RISM A/II
190.008.318).
Auf dem Titelblatt ist der Vermerk, daß sich auf
der Vorlage ein Stempel der Universitätsbibliothek
Uppsala befindet und daß das Manuskript in
Uppsala von derselben Hand notiert wurde, die die
„Sonata à due“, Instr. mus. i hs. 3:13, aufschrieb.
Außerdem ist oben links die Signatur der Uppsaler
Handschrift notiert.
Oben rechts auf dem Titelblatt mit Bleistift: „zu
Seite 24.“.
f. 1v: aufgeklebtes kleinformatiges Blatt mit
kurzen Notizen zur Vorlage.
Im Notentext Korrekturen mit Bleistift.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Es fehlen genaue Instrumentenangaben; die
Schlüsselung ist G-2, C-1, C-3, C-4, F-4.
A/II: 225001952
D-LEu N.I.10565
Gade, Niels Wilhelm (1817-1890) 1154
Foraarstoner. Excerpts, op.[2b] - B-Dur
other title: Frühlingsblumen. Excerpts
FogG 2b
pf
[left before accolade:] Nro 2.
❶ 1 part: pf (f.91v-93r)
Abschrift
1.1.1 pf. Andantino, B-Dur, 6/8
pf
f. 90v Kopftitel für alle drei Stücke der in der Col-
lection enthaltenen Sammlung: „Frühlingsblumen.





Gade, Niels Wilhelm (1817-1890) 1155
Foraarstoner. Excerpts, op.[2b] - D-Dur
other title: Frühlingsblumen. Excerpts
FogG 2b
pf
[left before accolade:] Nro | III.
❶ 1 part: pf (f.93r-94r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto, D-Dur, 3/8
pf
f. 90v Kopftitel für alle drei Stücke der in der Col-
lection enthaltenen Sammlung: „Frühlingsblumen.






Gade, Niels Wilhelm (1817-1890) 1156
Foraarstoner. Excerpts, op.[2b] - F-Dur
other title: Frühlingsblumen. Excerpts
FogG 2b
pf
[left before accolade:] Nro. 1.
❶ 1 part: pf (f.90v-91v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto, F-Dur, 6/4
pf
f. 90v Kopftitel für alle drei Stücke der in der Col-
lection enthaltenen Sammlung: „Frühlingsblumen.
Drei Stücke für das P. F. | von | Niels W. Gade.
Copenhagen“.
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Galuppi, Baldassare (1706-1785) 1157
Attalo
other title: L’ Attalo
Opera in 3 acts
[label on cover:] Opera. | L’Attalo. | dell | Sig:
Baldas: Galuppi | detto | Buranello.
[title page:] Attalo. | Dramma in Musica, rapre-
sentato nel | Teatro di Parma | Del Sig: Baldassar
Galuppi, detto | Buranello.
Text: Papi, Antonio; Silvani, Francesco
❶ score: 187f.; 16 x 21 cm
Abschrift 1755-1760
Remark: f.76r, 151r=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/8
1.4.1 S (Idaspe). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. - Su
queste odiose soglie
1.5.1 S (Nino). Scena 2 [Recitativo]. - Amico
Arbace oh quale grato
1.6.1 vl 1. Aria. Allegro; Largo, B-Dur, c
1.6.2 S (Nino), B-Dur, c - Lungi da te ben mio
1.7.1 A (Zomira). Scena 3 [Recitativo]. - Qual
forza sul mio core
1.8.1 vl 1. Aria. Andante grazioso, D-Dur, 2/4
1.8.2 A (Zomira), D-Dur, 2/4 - Non è ver che
l’alma in seno
1.9.1 S (Idaspe). Scena 4 [Recitativo]. - Ingrata
donna
1.10.1 S (Idaspe). Aria. Andante, B-Dur, 3/8 -
Basta sol d’un nuovo oggetto
1.11.1 S (Semiramide). Scena 5 [Recitativo]. -
Ombra del primo sposo
1.12.1 T (Attalo). Scena 6 [Recitativo]. - Dolce
amato sostegno della Patria
1.13.1 S (Semiramide). Scena 7 [Recitativo]. - Son
quasi in porto
1.14.1 A (Arbace). Scena 8 [Recitativo]. - Regina
il tutto é pronco
1.15.1 S (Semiramide). Aria. Maestoso, F-Dur,
3/4 - Figlio vedrai nel seno
1.16.1 S (Nino). Scena 9 [Recitativo]. - Arbace in
quelle spoglie
1.17.1 S (Nino). Scena 10 [Recitativo]. - Mi sdegni
mi disprezzi
1.18.1 S (Nino). Aria. Allegro, C-Dur, 2/4 - Con
me sia pur sdegnata
1.19.1 T (Attalo). Scena 11 [Recitativo]. - Popoli
dell’Assiria ecco il Rè nostro
1.20.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, D-Dur, 2/4
1.21.1 T (Attalo). Scena 12 [Recitativo]. - Principi
il vostro sato udrete da semira
1.22.1 vl 1. Aria. Allegro assai, A-Dur, c
1.22.2 T (Attalo), A-Dur, c - Il tuo furor non temo
1.23.1 S (Semiramide). Scena 13 [Recitativo]. -
Vanne ch’io nulla temo
1.24.1 S (Semiramide). Aria. Allegro; Larghetto,
G-Dur, c; 3/4 - Alma grande e nata al regno
1.25.1 A (Arbace). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Fra momenti Regina
1.26.1 vl 1. Aria. Allegro, F-Dur, 3/4
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1.26.2 A (Arbace), F-Dur, 3/4 - Fido sarò al tuo
lato
1.27.1 S (Nino). Scena 2 [Recitativo]. - Libero
Madve è Idaspe
1.28.1 T (Attalo). Scena 3 [Recitativo]. - Eccomi
al fin da duvi
1.29.1 A (Arbace). Scena 4 [Recitativo]. - Alla
menza real frà la nil turba
1.30.1 S (Nino). Scena 5 [Recitativo]. - Ingrato
Arbace
1.31.1 S (Nino). Scena 6 [Recitativo]. - Pur fra
tante nicende
1.32.1 vl 1. Aria. Allegro, E-Dur, 6/8
1.32.2 A (Zomira), E-Dur, 6/8 - So che in seno
amor
1.33.1 S (Nino). Scena 7 [Recitativo]. - In qual
d’aspre
1.34.1 vl 1. Aria. Cantabile; Andante, Es-Dur,
3/4; 3/8
1.34.2 S (Nino), Es-Dur, 3/4; 3/8 - Fra tante pene
e tante
1.35.1 S (Semiramide). Scena 8 [Recitativo]. -
L’ombra del tuo gran Padre
1.36.1 S (Semiramide). Scena 9 [Recitativo]. -
Attalo i guardi tuoi in me volgi
1.37.1 vl 1. Aria. Allegro assai, g-Moll, c
1.37.2 T (Attalo), g-Moll, c - Perfida donna ingrata
non temo
1.38.1 S (Nino). Scena 10 [Recitativo]. - Oh
ingiusti numi
1.39.1 vl 1. Aria. Allegro non tanto, B-Dur, 3/4
1.39.2 S (Semiramide), B-Dur, 3/4 - Mi chiami
crudele
1.40.1 A (Zomira). Scena 11 [Recitativo]. - Empio
perchè sottrarre dalla morte
1.41.1 vl 1. Aria. Non tanto allegro, D-Dur, 2/4
1.41.2 S (Idaspe), D-Dur, 2/4 - Pià invendicata
sul nero
1.42.1 S (Nino). Scena 12 [Recitativo]. - Fra tanti
affanni miei
1.43.1 vl 1. Aria. Larghetto, F-Dur, 3/8
1.43.2 A (Zomira), F-Dur, 3/8 - Leggo nel tuo
sembiante
1.44.1 S (Nino). Scena 13 [Recitativo]. - E qual è
il fallo mio
1.45.1 S (Semiramide). Duetto. Andantino; An-
dante, G-Dur, 3/4; 2/4 - Taci sei troppo audace
1.46.1 A (Zomira). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Regina Attalo mora
1.47.1 S (Semiramide). Scena 2 [Recitativo]. -
Figlio m’adopro per far tuo quel core
1.48.1 vl 1. Aria. Andante, G-Dur, 3/8
1.48.2 S (Semiramide), G-Dur, 3/8 - Il gran diletto
che doni à un core
1.49.1 S (Nino). Scena 3 [Recitativo]. - Al grave
affano
1.50.1 S (Idaspe). Scena 4 [Recitativo]. - Dal
Nemico col figlio ancor parli
1.51.1 vl 1. Aria. Andante, f-Moll, 2/4
1.51.2 S (Idaspe), f-Moll, 2/4 - Penar per un
ingrata
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1.52.1 T (Attalo). Scena 5 [Recitativo]. - Eccomi
giunto al fin de mali miei
1.53.1 S (Nino). Scena 6 [Recitativo]. - Or che
libero è il padre ogni tormento
1.54.1 S (Nino). Scena 7 [Recitativo]. - Ma troppo
bello il cor
1.55.1 S (Nino). Aria. Andante, C-Dur, 3/8 -
Vedrò felice in trono
1.56.1 S (Semiramide). Scena 8 [Recitativo]. -
Assiri Attalo è morto
1.57.1 T (Attalo). Scena 9 [Recitativo]. - Assiri
Attalo vive ecco il Rè nostro
1.58.1 S (Idaspe). Scena 10 [Recitativo]. - Il colpo
è fatto
1.59.1 T (Attolo). Scena 11 [Recitativo]. - Misero
figlio e più infelice padre
1.60.1 ob 1. Aria. Allegro, F-Dur, 6/8
1.60.2 T (Attalo), F-Dur, 6/8 - Pià di Lete alla
torbida sponda
1.61.1 S (Nino). Scena ultima [Recitativo]. - Que
corri signore
1.62.1 vl 1, D-Dur, 3/8
S (3), A (2), T, vl 1, vl 2, vla (2), vlc, b, cb, fl (2),
ob (2), cor (2)
Interpr.: Bruscolini, Pasqualino; Berregard, Frede-
rick von
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In [Grove7] unsichere Angaben zum Librettisten.
Der typische Ziertitel weist auf ein Abschrift
italienischer Provenienz. Möglicherweise handelt
es sich um die venezianische Kopistenwerkstatt
Giuseppe Baldan.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Die Quelle scheint in direkter Beziehung zum
in D-Dl befindlichen Manuskript Mus.2477-L-5
(RISM A/II 270.000.403) zu stehen. Die dortige
Handschrift wird als Komposition Johann Adolf
Hasses beschrieben, scheint aber allenfalls in Teilen
von ihm zu stammen. Aus Galuppis vorliegender
Oper „Attalo“ sind die instrumentale Einleitung
und die Arie „Lungi da te ben mio“ (Atto 1,
Scena 2) übernommen. Das Opernmanuskript von
Galuppi muß unmittelbar zur Compilation heran-
gezogen worden sein, da sich in der vorliegenden
Quelle in der Kopfzeile der genannten Arie spätere
Rolleneintragungen finden, die sich mit den Rollen
der Compilation decken - getilgt: „Nice“, verbessert
in „Amore“.
Bei den Arien finden sich spätere Eintragun-
gen mit Bleistift zur Besetzung. Die erwähnten
Namen können als Indiz dafür gelten, daß die
Quelle als Grundlage einer Liebhaberaufführung
am polnisch-sächsischen Hof in Warschau zur
Zeit des Siebenjährigen Krieges diente. Atto 1:
Scena 2 und Scena 10, Aria (Nino) - „Berregard“
(ein Frederick von Berregard ist als dänischer
Gesandter am sächsischen Hof belegt); Scena 3,
Aria (Zomira) - „Pasqualino“ (bezieht sich auf
den Kastraten Pasquale Bruscolini, genannt Pas-
qualini oder Pasqualino); Scena 4, Aria (Idaspe)
- „Princesse Miecznitz“ [?] (über die „Königlich
Polnischen und Churfürstlich Sächsischen Hof-
und Staats-Calender“ sind zu dieser Zeit am
polnischen Hof belegt: Kammerherrin Mieczinska
und Kammerherrin Gräfin Mieszinka); Scena 8,
Aria (Semiramide) - „Mniszech“ oder „Mniszeck“
(am polnischen Hof belegt sind „Groß-Cämmerer
von Lithauen“, Johann Wandalin Mniszech, und
„Cron-Hof-Marschall“ Georg Vandalin Mniszeck);
Scena 12, Aria (Attalo) - „Caselli“; Atto 2: Scena
1, Aria (Arbace) - „Capelli“; Scena 6 und Scena 12,
Aria (Zomira) - „Pasqualino“; Scena 7, Aria (Nino)
- „Berregard“; Scena 9, Aria (Attalo) - „Caselli“;
Scena 10, Aria (Semiramide) - „Mniszech“ oder
„Mniszeck“; Scena 11, Aria (Idaspe) - „Princesse
Miecznitz“ [?]; Scena 13, Duetto (Nino, Semira-
mide) - „Berregard Mniszech“; Atto 3, Scena 2,
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Aria (Semiramide) - „Mniszech“ oder „Mniszeck“;
Scena 4, Aria (Idaspe) - „Princesse Miecznitz“ [?];
Scena 7, Aria (Nino) - „Berregard“; Scena 11, Aria
(Attalo) - „Caselli“.
Die Rolle der „Semiramide“ erscheint im Manu-
skript meist in abgekürzter Form, zum Teil wird
sie auch als „Semira“ bezeichnet.
Vor dem instrumentalen Schlußteil soll laut Quelle
ein „Coro“ stehen, der jedoch im Manuskript nicht
ausgeführt ist.
Olim: M.pr. Ms. 104b Con.
A/II: 200022638
D-LEu N.I.10266
Galuppi, Baldassare (1706-1785) 1158
Sesostri. Excerpts
Opera in 3 acts
[at head:] 1758 In S. Benedetto. Sesostri. [space]
Del Sigo Baldassar Galuppi Buranello
Text: Pariati, Pietro (1665-1733)
❶ score: 147f.; 17,5 x 23,5 cm
Abschrift 1758
Remark: f.147r=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro assai, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante spiritoso, G-Dur, 2/4
1.3.1 T (Fanete). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Degno di te fu il colpo
1.4.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, 3/4
1.4.2 T (Fanete), D-Dur, 3/4 - Se cade il figlio
indegno
1.5.1 S (Sesostri). Scena 2 [Recitativo]. - Artenice
idol mio
1.6.1 S (Sesostri). [Aria]., G-Dur, c/; 3/8 - Deh
non oscuri mai ombra
1.7.1 S (Artenice). Scena 3 [Recitativo]. - Qual
favella ma che vegg’io
1.8.1 S (Orgonte). Scena 4 [Recitativo]. - Signor
su l’orme tue
1.9.1 S (Orgonte). Scena 5 [Recitativo]. - E lo
soffrite oh Dei
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, 3/8
1.10.2 S (Orgonte), D-Dur, 3/8 - Empia sorte sai
mentire
1.11.1 T (Fanete). Scena 6 [Recitativo]. - Qui
signor qui trafitto
1.12.1 T (Amasi). Scena 7 [Recitativo]. - Fanete
qual sembiante
1.13.1 T (Amasi). Scena 8 [Recitativo]. - Vada or
Nitocri al creda al valor
1.14.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, C-Dur, 3/4
1.14.2 T (Amasi), C-Dur, 3/4 - Se mi ricusi amante
1.15.1 S (Artenice). Scena 9 [Recitativo]. - Padre
signor
1.16.1 S (Artenice). Aria. Andante spiritoso,
A-Dur, 2/4 - Fra l’ombre del timore
1.17.1 S (Nitocri). Scena 10 [Recitativo]. - Giorno
per me sereno
1.18.1 S (Nitocri). [Aria]. Allegro assai; Lento,
D-Dur, c - Non credo ai detti tuoi
1.19.1 T (Amasi). Scena 11 [Recitativo]. - Misera
più quanto più
1.20.1 T (Fanete). Scena 12 [Recitativo]. - Fausti
vegliare o rei sui voti degl’Egitto
1.21.1 vl 1. [Aria]. Andantino, B-Dur, c/
1.21.2 T (Fanete), B-Dur, c/ - Ama o figlia amar
tu dei
1.22.1 S (Artenice). Scena 13 [Recitativo]. - Ecco
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il mio ben
1.23.1 S (Sesostri). Scena 14 [Recitativo]. - Pur
ch’io serbi quel core
1.24.1 vl 1. [Aria]. Allegro; Larghetto, C-Dur, c;
3/4
1.24.2 S (Sesostri), C-Dur, c; 3/4 - Bell’Iride
serena
1.25.1 T (Amasi). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Guardie a me la Regina
1.26.1 S (Nitocri). Scena 2 [Recitativo]. - Eccomi
ov’è l’iniquo
1.27.1 vl 1. [Aria]. Allegro, A-Dur, 3/4
1.27.2 T (Amasi), A-Dur, 3/4 - Quel placido
amante
1.28.1 S (Sesostri). Scena 3 [Recitativo]. - A si
funesto oggetto
1.29.1 T (Fanete). Scena 4 [Recitativo]. - Il regal
padre chiede
1.30.1 S (Sesostri). [Aria]. Cantabile; Andante,
B-Dur, c/; 3/8 - Non sospirar non piangere
1.31.1 S (Nitocri). Scena 5 [Recitativo]. - Nitocri
eccoti sola in libertà
1.32.1 vl 1. [Aria]. Andante spiritoso, D-Dur, 3/4
1.32.2 S (Nitocri), D-Dur, 3/4 - Del mio figlio e
del tuo sposo
1.33.1 S (Artenice). Scena 6 [Recitativo]. - Non è
più tempo affetti
1.34.1 S (Artenice). Aria. Andante, G-Dur, c -
Dolce affetto in questo
1.35.1 T (Fanete). Scena 7 [Recitativo]. - Dimmi
Orgonte
1.36.1 A (Orgonte). [Aria]. Allegro, A-Dur, 6/8 -
Se un innocento pianto
1.37.1 T (Fanete). Scena 8 [Recitativo]. - Amasi
vien
1.38.1 T (Amasi). Scena 9 [Recitativo]. - Poss’io
sperar ch’estinto
1.39.1 vl 1. [Aria]., Es-Dur, c
1.39.2 T (Amasi), Es-Dur, c - S’hai piacere del
pianto
1.40.1 S (Artenice). Scena 10 [Recitativo]. - Frema
pianga il tiranno
1.41.1 S (Sesostri). Scena 11 [Recitativo]. - Solitu-
dine amene a me gradite
1.42.1 T (Amasi). Scena 12 [Recitativo]. - Ferma
spietata
1.43.1 vl 1. [Aria]. Presto, F-Dur, c
1.43.2 S (Nitocri), F-Dur, c - Tremate si tremate
1.44.1 T (Amasi). Scena 13 [Recitativo]. - L’empia
s’uccida
1.45.1 vl 1. [Aria]. Allegro molto, D-Dur, 3/4
1.45.2 T (Fanete), D-Dur, 3/4 - Son qual fiume
che gonfio d’umori
1.46.1 T (Amasi). Scena 14 [Recitativo]. - Sai tu
Osiri a qual nume
1.47.1 S (Sesostri). Scena 15 [Recitativo]. - Come
Artenice io salvo per tuo favor
1.48.1 vl 1. [Aria]., Es-Dur, 3/8
1.48.2 S (Sesostri), Es-Dur, 3/8 - Ti parla il core
sul labbro
1.49.1 S (Artenice). Scena 16 [Recitativo]. - Posso
amor senza colpa
1.50.1 vl 1. [Aria]. Non tanto allegro ma brioso,
D-Dur, c
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1.50.2 S (Artenice), D-Dur, c - Se vanto rigore se
adoro fedele
S (4), T (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, cb, fl (2), ob
(2), fag, cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Nur Atto 1 und 2.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
In der Arie in Atto 2, Scena 7 ist Orgonte (S) im
C-3-Schlüssel notiert.
Olim: M.pr. Ms. 104c Con.
A/II: 200022645
D-LEu N.I.10278
Galuppi, Baldassare (1706-1785) 1159
Siroe
Opera in 3 acts
Il Siroe: | In Vicenza 1756: | Nella Fiera | Del
Sigl: Baldassar Galuppi | Detto Buranello.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: 192f.; 23 x 32 cm
Abschrift 1756-1800
Remark: f.154v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, d-Moll, 2/4
1.3.1 T (Cosroe). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Figli di voi non meno
1.4.1 vl 1. Aria. Allegro, G-Dur, c
1.4.2 T (Cosroe), G-Dur, c - Se il mio paterno
amore
1.5.1 S (Siroe). Scena 2 [Recitativo]. - E puoi
senz’arrossirti
1.6.1 S (Siroe). Scena 3 [Recitativo]. - Troppo
presto t’avanzi
1.7.1 S (Emira). Scena 4 [Recitativo]. - Al fin
giungesti a consolar Laodice
1.8.1 vl 1. Aria. Andante, F-Dur, 2/4
1.8.2 S (Emira), F-Dur, 2/4 - D’ogni amator la
fede
1.9.1 S (Laodice). Scena 5 [Recitativo]. - Siroe non
parli
1.10.1 vl 1. Aria. Allegro, A-Dur, c/
1.10.2 S (Siroe), A-Dur, c/ - Se il labbro amor ti
giura
1.11.1 S (Laodice). Scena 6 [Recitativo]. - E tolerar
potrei
1.12.1 A (Arasse). Scena 7 [Recitativo]. - Non
tradirò per lei l’amicizia
1.13.1 vl 1. Aria. Allegro assai, F-Dur, 3/4
1.13.2 A (Arasse), F-Dur, 3/4 - L’onda che mor-
mora
1.14.1 S (Siroe). Scena 8 [Recitativo]. - Da l’insidie
d’Emira
1.15.1 T (Cosroe). Scena 9 [Recitativo]. - Che da
un superbo figlio
1.16.1 S (Medarse). Scena 10 [Recitativo]. - Padre
io ti miro
1.17.1 S (Medarse). Scena 11 [Recitativo]. - Chi
tradisce il mio re
1.18.1 S (Siroe). Aria. Largo con moto; Andante,
G-Dur, c; 3/8 - La sorte mia tiranna
1.19.1 T (Cosroe). Scena 12 [Recitativo]. - Olà
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s’osservi il prence
1.20.1 S (Medarse). Scena 13 [Recitativo]. - Avresti
mai creduto in Siroe
1.21.1 vl 1. Aria. Allegro moderato; Allegro,
D-Dur, 3/4; 2/4
1.21.2 S (Emira), D-Dur, 3/4; 2/4 - Non condann-
armi ancora
1.22.1 S (Laodice). Scena 14 [Recitativo]. - Gran
mistero in que’detti
1.23.1 S (Laodice). Scena 15 [Recitativo]. - Non
credo che sian tali
1.24.1 vl 1. Aria. Allegro, C-Dur, 3/4
1.24.2 S (Laodice), C-Dur, 3/4 - Son confusa
pastorella
1.25.1 S (Laodice). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Che funesto piacere
1.26.1 S (Laodice). Aria. Allegro, B-Dur, 2/4
1.27.1 S (Siroe). Scena 2 [Recitativo]. - Come quel
di Laodice
1.28.1 T (Cosroe). Scena 3 [Recitativo]. - Che fai
superbo
1.29.1 vl 1. Aria. Allegro ma non presto, F-Dur, c
1.29.2 S (Siroe), F-Dur, c - Mi credi infedele
1.30.1 S (Emira). Scena 4 [Recitativo]. - Pensoso è
il re
1.31.1 S (Medarse). Scena 5 [Recitativo]. - Signore
1.32.1 S (Emira). Aria. Andantino, A-Dur, 3/8 -
Sgombra dall’anima tutto il timor
1.33.1 S (Medarse). Scena 6 [Recitativo]. - Non è
picciola sorte
1.34.1 S (Medarse). Scena 7 [Recitativo]. - Gia
l’intrapreso inganno
1.35.1 vl 1. Aria. Allegro assai; Andante, D; d, c;
3/4
1.35.2 S (Medarse), D-Dur; d-Moll, c; 3/4 - Fra
l’orror della tempesta
1.36.1 A (Arasse). Scena 8 [Recitativo]. - Chi
ricusa un’aita
1.37.1 T (Cosroe). Scena 9 [Recitativo]. - Veglia
Idaspe all’ingresso
1.38.1 S (Laodice). Scena 10 [Recitativo]. - Eccomi
a’ cenni tuoi
1.39.1 vl 1. Aria. Allegro assai, B-Dur, c
1.39.2 T (Cosroe), B-Dur, c - Tu di pietà mi spogli
1.40.1 S (Siroe). Scena 11 [Recitativo]. - Che
risolver degg’io
1.41.1 S (Siroe). Aria. Larghetto; Andante, C-Dur,
3/4; 2/4 - Fra dubbi affetti miei
1.42.1 S (Emira). Scena 12 [Recitativo]. - A costei
che dirò
1.43.1 S (Emira). Scena 13 [Recitativo]. - Che feci
mai nel precipizio
1.44.1 vl 1. Aria. Allegro assai; Andantino, Eb; c,
c; 3/8
1.44.2 S (Emira), Es-Dur; c-Moll, c; 3/8 - Si salvi
il caro bene
1.45.1 T (Cosroe). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
No voglio che mora
1.46.1 T (Cosroe). Scena 2 [Recitativo]. - Sollecito
e nascosto
1.47.1 T (Cosroe). Scena 3 [Recitativo]. - Finché
del ciel nemico
1.48.1 T (Cosroe). Scena 4 [Recitativo]. - Vediam
fin dove giunge
1.49.1 T (Cosroe). Scena 5 [Recitativo]. - Oh me
infelice
1.50.1 S (Emira). Cavatina. Allegro assai, D-Dur,
c - Rendimi l’idol mio barbaro
1.51.1 T (Cosroe). Scena 6 [Recitativo]. - Ove son
che mi avvenne
1.52.1 vl 1. Aria. Andantino, Es-Dur, c
1.52.2 T (Cosroe), Es-Dur, c - Gelido in ogni vena
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1.53.1 A (Arasse). Scena 7 [Recitativo]. - Torni la
prigioniera
1.54.1 A (Arasse). Scena 8 [Recitativo]. - Che
bell’incontro o Numi
1.55.1 S (Siroe). Scena 9 [Recitativo]. - Son stanco
ingiusti Numi
1.56.1 S (Emira). Scena 10 [Recitativo]. -
Dell’amica fortuna
1.57.1 S (Emira). Duetto. Andantino, G-Dur, 3/4
- Ah non fuggirmi ingrato
1.58.1 T (Cosroe). Scena 11 [Recitativo]. - Vinto
ancor non son io
1.59.1 S (Medarse). Scena 12 [Recitativo]. - Padre
1.60.1 vl 1. Coro., D-Dur, 2/4
1.60.2 S 1 Coro, D-Dur, 2/4 - I suoi nemici affetti
S (4), A, T, Coro S (2), Coro A, Coro T, vl 1, vl
2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Vermutlich italienische Provenienz (typischer
Ziertitel, tre-lune-Papier). Möglicherweise handelt
es sich um die venezianische Kopistenwerkstatt
Giuseppe Baldan.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Olim: M.pr. Ms. 104a Con.
A/II: 200022646
D-LEu N.I.10326
Gerstenberg, Johann Daniel (1758-1841)
1160
Das Liedchen von der Ruhe - F-Dur
V, pf
[at head:] Das Liedchen von der Ruhe
Text: Ültzen, Hermann Wilhelm Franz
❶ score: f.7v
Abschrift
1.1.1 V. Das Liedchen von der Ruhe. Gelassen,
F-Dur, 6/8 - Im Arm der Liebe ruht sich’s wohl
V, pf
Mit 4 Textstrophen.





Gestewitz, Friedrich Christoph (1753-1805)
1161
Der Meyerhof. Excerpts. Arr
V, pf
[at head,number by later hand:] 7 [space] Aus dem
Meÿerhofe [space] von | Gestewitz
❶ short score: f.12r-14r
Abschrift







Girschner, Karl Friedrich Julius (1794-1860)
1162
Undine. Excerpts. Arr
cavatinetta from the opera
S, pf
Cavatinette | aus der Oper Undine | componirt
| und dem | Fräulein Pölchau | hochachtungsvoll
zugeeignet | von | C. F. J. Girschner.
Text: Fouqué, Friedrich de La Motte- (1777-1843)
Dedicatee: Pölchau, Fräulein
❶ short score: 2f.; 24,5 x 34 cm
Autograph? 1837-1860
Remark: f.2v=leer
1.1.1 pf. Andante con moto, C-Dur, 3/4
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1.1.2 S, C-Dur, 3/4 - Traute sonnig blaue Welle
gib zurück das blanke Pfand
S, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
A/II: 225001452
D-LEu N.I.10505
Gläser, Paul (1871-1937) 1163
In memoriam
Coro, pf
In memoriam | Zur 25jährigen Jubelfeier des
Holsteinstiftes gedichtet | von Heinrich Bulthaupt
| für gemischten Chor u. Pianofortebegleitung
komponiert | v. | Paul Gläser.
Text: Bulthaupt, Heinrich Alfred (1849-1905)
❶ score: 14f.; 32 x 25 cm
Autograph 1904
Remark: f.13r-14v=leer
❷ score: 14f.; 34,5 x 27cm
Abschrift
Remark: f.13r-14v=leer
Die in der autographen Partitur (N.I.10576b)
vorgenommenen Ergänzungen und Streichungen
mit Rötelstift sind hier mit Blaustift ausgeführt
worden.
❸ 20 parts: S (7x), A (5x), T (4x), B (4x) (2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 34,5
x 27 cm
Abschrift
Remark: Hinzufügungen und Streichungen mit
Blaustift.
1.1.1 pf. Langsam und düster, b-Moll, c
1.1.2 B, b-Moll, c - Aus dem Dunkel der Gruft
kehrt kein Erschaffner wieder
S, A, T, B, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der Komponistenname auf dem Titelblatt und
beim Kopftitel (f.1v) wurde von fremder Hand
hinzugefügt.
Hinzufügungen und Streichungen mit Rötelstift.
A/II: 225001451
D-LEu N.I.10576a-f
Gleissner, Franz (1761-1818) 1164
Masses, op.[1,3] - C-Dur
V (4), orch, org
[cover title:] Missa 3tio Di Gleissner. | a | Canto,
Alto, | Tenore, Basso, | 2 Violini, | 2 Corni | Alto
Viola | e | Organo.
❶ 7 parts: S, A, vl 1, vl 2, cor 1, cor 2, org (4, 4,
4, 4f., 2, 2f., 6f.); 23 x 33,5 (32) cm
Abschrift 1803
Copyist: Palfner, Joachim (18/19)
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Adagio, C-Dur, c/
1.2.1 S, C-Dur, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 S. Allegro moderato, C-Dur, c - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 S. Allegro moderato; Adagio, C-Dur, c/ -
Credo, in unum Deum patrem omnipotentem
1.4.1 S. Allegro, C-Dur, c/ - Et resurrexit tertia
die
1.5.1 vl 1. Offertorium. Allegro moderato, C-Dur,
c/
1.5.2 S, C-Dur, c/ - Laudate Dominum in sanctis
ejus, laudate eum in firmamento virtutis eius
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1.6.1 vl 1. Adagio, C-Dur, 3/4
1.6.2 S, C-Dur, 3/4 - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.7.1 vl 1. Allegro, C-Dur, 3/4
1.7.2 S, C-Dur, 3/4 - Pleni sunt caeli, et terra
gloria tua
1.8.1 vl 1. Andante, F-Dur, 2/4
1.8.2 T solo, F-Dur, 2/4 - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
1.9.1 vl 1. Andante, G-Dur, 2/4
1.9.2 T solo, G-Dur, 2/4 - Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi miserere nobis
1.10.1 S, C-Dur, 2/4 - Dona nobis pacem
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cor (2), org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Stimmen sind in einen Umschlag eingelegt,
der innen mit „Organo“ bezeichnet ist und die
Notiz eines kurzen Notenincipits („Kyrie. adagio“
) beinhaltet, das jedoch nicht zu dieser Messe
gehört.
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Schreibervermerk rechts unten auf dem Titelblatt:
„Ad me | Joachim Palfner. | 1803.“.
Zum Teil sind aufführungspraktische Einzeichnun-
gen vorhanden.
Die Orgelstimme (N.I.10530a) enthält im Wesent-
lichen nur die bezifferte Baßstimme. Bei einigen
Stücken wurde die Gesangssolostimme mit Text
in einem zusätzlichen System hinzugefügt. Zum
Teil sind Texteintragungen von späterer Hand mit
Bleistift enthalten.
Druck in RISM A/I G 2592.
A/II: 225001448
D-LEu N.I.10530a-g
Gleissner, Franz (1761-1818) 1165
Masses, op.[2,3] - Es-Dur
V (4), orch, org
[caption title:] Missa III di Gleissner. Opus II. |
Tenore Solo, Passo[!] et Organo.
❶ 1 part: T solo and B and org (10f.); 31 x 23 cm
Abschrift 1800-1805
Copyist: Palfner, Joachim (18/19)
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 b. Andante, Es-Dur, 3/4
1.2.1 B, Es-Dur, 3/4 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 B. Allegro, Es-Dur, c - Et in terra pax,
hominibus bonae voluntatis
1.3.1 B. Andante, Es-Dur, 3/4 - Qui tollis, peccata
mundi miserere nobis
1.4.1 B. Allegro, Es-Dur, c - Quoniam, tu solus
sanctus
1.5.1 B. Allegro moderato, Es-Dur, c/ - Patrem
omnipotentem, factorem caeli et terrae
1.6.1 T. Allegro, Es-Dur, 3/4 - Confiteor unum
baptisma, in remissionem peccatorum
1.7.1 b. Offertorium. Allegro moderato, Es-Dur,
4/4
1.7.2 B, Es-Dur, 4/4 - Intende voci, orationis meae
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1.8.1 B. Adagio, Es-Dur, c/ - Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth
1.9.1 B. Allegretto, Es-Dur, c/ - Hosanna in
excelsis
1.10.1 b. Andante, Es-Dur, 3/4
1.10.2 T solo, Es-Dur, 3/4 - Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi miserere nobis
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cor (2), org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Mit Schreibervermerk von 1803 versehene Ab-
schriften des Kopisten unter N.I.10530a-g und
N.I.10554a-i.
Mit beziffertem Baß.




Gleissner, Franz (1761-1818) 1166
Masses, op.[2,2] - F-Dur
V (4), orch, org
[cover title:] In F. / Missa / a / Canto, Alto,
Tenore, Basso, / Violino primo, Violino secundo,
/ Cornu primo, Cornu secundo, / Alto Viola / e
/ Organo. / Di Francisc. Gleissner.
❶ 9 parts: S, A, T, vl 1, vl 2, cor 1 (2x), cor 2, org
(3, 3, 3f., 4, 4f., 2, 2, 2f., 9f.); Different sizes
Abschrift 1803
Copyist: Palfner, Joachim (18/19)
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Adagio, F-Dur, c/
1.1.2 S, F-Dur, c/ - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 S. Allegro moderato, F-Dur, c - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, F-Dur, c
1.4.1 S. Allegro, B-Dur, 3/4 - Credo, in unum
Deum patrem omnipotentem
1.5.1 S. Adagio, B-Dur, 3/4 - Et incarnatus est
1.6.1 S. Allegro, B-Dur, 3/4 - Et resurrexit tertia
die
1.7.1 vl 1. Offertorium. Allegro, F-Dur, c
1.7.2 S, F-Dur, c - In virtute tua, Domine laetabi-
tur justus
1.8.1 vl 1. Larghetto, F-Dur, c/
1.8.2 S, F-Dur, c/ - Sanctus, Dominus Deus
Sabaoth
1.9.1 vl 1. Allegretto, B-Dur, 3/4
1.9.2 A solo, B-Dur, 3/4 - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
1.10.1 vl 1. Andante, F-Dur, 3/4
1.10.2 S, F-Dur, 3/4 - Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi miserere nobis
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S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cor (2), org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Stimmen sind in einen Umschlag eingelegt.
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Schreibervermerk rechts unten auf dem Titelblatt:
„Joachim Palfner, Cantor Hofi in Ga= | stuna,
1803.“.
T, cor 1 (2. Stimme), cor 2 von anderen Schrei-
bern.
Auf dem Titelblatt unten rechts von fremder Hand
mit Bleistift „658,5“.
Druck in RISM A/I G 2593.
A/II: 225001449
D-LEu N.I.10554a-i
Goulé, Jacques-Nicolas (1774-1818) 1167
La Suissesse au bord du lac - A-Dur
V, pf
[at head:] La Suissesse au bord du lac
❶ score: f.24v-25r
Abschrift
1.1.1 V. Andantino, A-Dur, 6/8 - L’encens des






Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 1168
Der Tod Jesu. Arr
GruG 42
[label on cover:] Der Tod Jesu
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
❶ short score: 42f.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1755-1800
Remark: f. 42r, 42v=leer
1.1.1 S coro. Choral., Es-Dur, c/ - Du dessen
Augen flossen
1.2.1 pf. [Coro]. Non troppo largo, c-Moll, c/
1.2.2 [S coro], c-Moll, c/ - Sein Odem ist schwach
1.3.1 [S solo]. Recitativo. - Gethsemane wen hören
deine Mauern
1.4.1 pf. Aria. Vivace; Largo, B-Dur, c/; 3/4
1.4.2 [S solo], B-Dur, c/; 3/4 - Du Held auf den
die Köcher des Todes
1.5.1 S coro. Choral., B-Dur, c/ - Wen hab ich
sonst als dich allein
1.6.1 [S solo]. Recitativo. - Ach mein Immanuel
1.7.1 [S solo]. Aria. Allegretto, G; g, 3/4; 2/4 - Ein
Gebet um neue Stärke
1.8.1 [T solo]. Recitativo. - Nun klingen Waffen
Lanzen blinken
1.9.1 pf. Aria. Largo; Vivace, Es-Dur, c/; 3/8
1.9.2 [S solo], Es-Dur, c/; 3/8 - Ihr weichgeschaff-
nen Seelen
1.10.1 pf. [Coro]. Largo, f-Moll, 3/4
1.10.2 [S coro], f-Moll, 3/4 - Unsre Seele ist
gebeuget
1.11.1 S coro. Choral., c/ - Ich will von meiner
Missetat
1.12.1 [B solo]. Recitativo. - Jerusalem voll Mord-
lust
1.13.1 pf. Aria. Vivace, D-Dur, c
1.13.2 [B solo], D-Dur, c - So stehet ein Berg
Gottes
1.14.1 B coro. [Coro]., A-Dur, c/
1.15.1 S coro. Choral., a-Moll, c/ - Ich werde dir
zu Ehren alles wagen
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1.16.1 [S solo]. Recitativo. - Da steht der traurige
verhängnisvolle Pfahl
1.17.1 [S 1 solo]. Duetto. Grazioso, C-Dur, 3/4 -
Feinde die ihr mich betrübt
1.18.1 [S solo]. Recitativo. - Wer ist der Heilige
1.19.1 [S solo]. Aria. Vivace, B-Dur, 2/4 - Singt
dem göttlichen Propheten
1.20.1 S coro. [Coro]., F-Dur, 3/4 - Freuet euch
alle ihr Frommen
1.21.1 S coro. Choral., F-Dur, c/ - Wie herrlich ist
die neue Welt
1.22.1 [B solo]. Recitativo. - Auf einmal fällt der
aufgehaltne Schmerz
1.23.1 pf. [Arioso]. Adagio, d-Moll, c/
1.23.2 [B solo], d-Moll, c/ - Es steigen Seraphim
von allen Sternen nieder
1.24.1 pf. Choral., g; G, c
1.24.2 S coro, g-Moll; G-Dur, c - Ihr Augen weint
1.25.1 pf. Chor. Largo, Es-Dur, c/
1.25.2 [S coro], Es-Dur, c/ - Hier liegen wir
gerührte Sünder
S (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
(orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Notiert in zwei bis drei Systemen mit beziffertem
Baß.
Im ersten Choral spätere Aussetzung des beziffer-




Gregor, Christian Friedrich (1723-1801)1169
Glaube Liebe Hoffnung - Es-Dur
V, Coro maschile
[at head:] Glaube, Liebe, Hoffnung [space] C.
Gregor
❶ 1 part: V (f.6r-6v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 V. Con espressione, Es-Dur, c - Armes Herz
nicht feige darfst du zagen
V, Coro T (2), Coro B (2)
Nur Notierung des Soloparts mit 4 Textstrophen.







Caravane du Caire. Excerpts. Arr - D-Dur
V (2), pf
[at head:] Duo de la Caravane du Caire [space]
Par Mr Gretry.
Text: Morel de Chédeville, Etienne
❶ short score: f.4v-6r
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro moderato, D-Dur, c/
1.1.2 S (Zelime), D-Dur, c/ - Malgré la fortune
cruelle
S, T, pf (orch)
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Roles: Saint-Phar (T)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-






Théodore et Paulin. Excerpts. Arr - D-Dur
other title: Epreuve villageoise, L’. Excerpts. Arr
S, pf
[at head:] Ariette de l Opera L’Epreuve Villageoise.
[space] Par Mr Gretrÿ.
Text: Desforges, Pierre-Jean-Baptiste Choudard
(1746-1806)
❶ short score: f.4r
Abschrift
1.1.1 pf. Gaiement, D-Dur, c/
1.1.2 S (Denise), D-Dur, c/ - Bon Dieu comme à
c’te fête
S, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-





Groh, Johann (1575c-1627c) 1172
Intrada - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
strings




1.1.1 vl 1, g-Moll, c/
vl (3), vla, vlc
Es handelt sich um die Spartierung der Intrada VI
aus RISM A/I G 1809.
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Handschriften zusammensetzenden Bestand
mit Abschriften aus der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Diese entstanden vermutlich für
Studienzwecke oder als Vorbereitung für einen ge-
planten Druck. Der Hauptschreiber des Bestandes
ist auch der Urheber dieses Manuskripts.
Vom Schreiber der Handschrift stammt auch eine




Groh, Johann (1575c-1627c) 1173
Intradas - a-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXXVI.
❶ score: f.16r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1174
Intradas - C-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXVII.
❶ score: f.12v
Abschrift
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Groh, Johann (1575c-1627c) 1175
Intradas - C-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XIV.
❶ score: f.7v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1176
Intradas - C-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXVIII.
❶ score: f.12v-13r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1177
Intradas - C; a
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XVIII.
❶ score: f.9r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1178
Intradas - F-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XVI.
❶ score: f.8r-8v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1179
Intradas - F-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXIII.
❶ score: f.11r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1180
Intradas - F-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada X.
❶ score: f.6r-6v
Abschrift
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Groh, Johann (1575c-1627c) 1181
Intradas - F-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXII.
❶ score: f.10v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1182
Intradas - F-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada IX.
❶ score: f.5v-6r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1183
Intradas - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXIV.
❶ score: f.11r-11v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1184
Intradas - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXVI.
❶ score: f.12r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1185
Intradas - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada II.
❶ score: f.2r-2v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1186
Intradas - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXXIII.
❶ score: f.14v-15r
Abschrift
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Groh, Johann (1575c-1627c) 1187
Intradas - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXXV.
❶ score: f.15v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1188
Intradas - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXXIV.
❶ score: f.15r-15v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1189
Intradas - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada VIII.
❶ score: f.5v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1190
Intradas - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XV.
❶ score: f.8r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1191
Intradas - G-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XX
❶ score: f.9v-10r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1192
Intradas - G-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXXII.
❶ score: f.14v
Abschrift
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Groh, Johann (1575c-1627c) 1193
Intradas - G-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXXI.
❶ score: f.14r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1194
Intradas - G-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXX.
❶ score: f.13v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1195
Intradas - G-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XI.
❶ score: f.6v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1196
Intradas - G-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXI.
❶ score: f.10r-10v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1197
Intradas - G-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XIII.
❶ score: f.7r-7v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1198
Intradas - G-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XII.
❶ score: f.7r
Abschrift
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Groh, Johann (1575c-1627c) 1199
Intradas - G-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XIX.
❶ score: f.9v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1200
Intradas
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada I.
❶ score: f.2r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1201
Intradas
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XVII.
❶ score: f.8v-9r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1202
Intradas
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXV.
❶ score: f.11v-12r
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1203
Intradas
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada XXIX.
❶ score: f.13r-13v
Abschrift





Groh, Johann (1575c-1627c) 1204
Intradas. Fragments - a-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada IV.
❶ score: f.3r-3v
Abschrift
1.1.1 i 1, a-Moll, c/
i (5)
Das Stück wurde nur in der ersten Stimme voll-
ständig notiert. In den anderen Stimmen fehlen
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In Coll. 1209
Groh, Johann (1575c-1627c) 1205
Intradas. Fragments - C-Dur
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada III.
❶ score: f.3r
Abschrift
1.1.1 i 1, C-Dur, c/
i (5)




Groh, Johann (1575c-1627c) 1206
Intradas. Fragments - C; a
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada V.
❶ score: f.3v-4r
Abschrift
1.1.1 i 1, C; a, c/
i (5)
Das Stück wurde nur in der ersten Stimme voll-
ständig notiert. In den anderen Stimmen fehlen




Groh, Johann (1575c-1627c) 1207
Intradas. Fragments - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada VI.
❶ score: f.4v
Abschrift
1.1.1 i 1, g-Moll, c/
i (5)
Das Stück wurde nur in der ersten Stimme voll-
ständig notiert. In den anderen Stimmen fehlen




Groh, Johann (1575c-1627c) 1208
Intradas. Fragments - g-Moll
other title: Intraden, 1603 / Ausw.
i (5)
[at head:] Intrada VII.
❶ score: f.5r
Abschrift
1.1.1 i 1, g-Moll, c/
i (5)
Das Stück wurde nur in der ersten Stimme voll-
ständig notiert. In den anderen Stimmen fehlen




Groh, Johann (1575c-1627c) 1209
36 Intradas
other title: Intraden, 1603
i (5)
[cover title:] Sechsunddreissig | Neue liebliche und
zierliche | Intraden / so zuvor niemals gesehen
/ noch im | Truck kommen / jetzo aber zu son-
derlichem Wolgefallen allen der | Edlen Musica
Liebhabern / bevor auß denen / so sich der |
Text nicht gebrauchen / zur Fröligkeit mit fünff |
Stimmen gesetzet / und in öffentlichem | Truck
publiciret / | durch | Johannem Ghro Dresd. |
Cantus | Gedruckt zu Nürnberg / durch Pau= |
lum Kauffmann | MDCIII.
❶ score: 16f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1911
i (5)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
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Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Im Notentext Überklebungen und Korrekturen
mit Bleistift.
Am Ende Datierung: „Wolfenbüttel | August
1911.“.
Spartierung nach dem Wolfenbütteler Exemplar
von RISM A/I G 1809.
Zum Teil wurden die Stücke nicht vollständig
notiert.
Die Stimmen sind mit Cantus, Quinta vox, Altus,
Tenor und Basis bezeichnet. In der Abschrift
wurden die Schlüssel zum Teil verändert.
A/II: 225001953
D-LEu N.I.10608
Contains: 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178,
1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186,
1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194,
1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208
Grosser, J. E. 1210
Preludes - a-Moll
org
[at head, right:] J. E Grosser.
❶ 1 part: org (f.25v)
Abschrift
1.1.1 org, a-Moll, 3/4
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Guglielmi, Pietro Alessandro (1728-1804)
1211
La sposa fedele. Excerpts. Arr
other title: Robert und Kalliste. Excerpts. Arr;
Der Triumph der Treue. Excerpts. Arr
V, pf
[at head,number by later hand:] 11 [space] Aus
Robert und Kalliste [space] von | Guglielmi
Text: Chiari, Pietro (1712-1785)
❶ short score: f.18v-19r
Abschrift
1.1.1 V (Lucinde). Allegretto, B-Dur, 3/8 - Lange
gnug gab ich täuschenden Schwüren; [Lange genug






Guglielmi, Pietro Carlo (1772-1817) 1212
La fiera. Excerpts
V (2), orch
Duetto. | Se mi bra mi Signorina | Musica | Del
Sigro D: Pietro Carlo Guglielmi
Text: Palomba, Giuseppe (1825+)
❶ score: f.45r-76r
Abschrift 1790-1830
1.1.1 vl 1. Andante con moto, G-Dur, c
1.1.2 S (Merolinda), G-Dur, c - Se mi brami signo-
rina
S, B, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), fag (2), cor (2)
Roles: Marcontontaro (B)
Prov. Pers.: Bose, Charles





Hamm, Johann Valentin (1811-1875) 1213
Agathen-Marsch. Arr - D-Dur
vl, guit
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[at head:] No 2 Agathen Marsch [space] v Hamm
❶ 3 parts: fl, vl, guit (f.3v-4r, 3v-4r, 3v-4r)
Abschrift
1.1.1 vl, D-Dur, c
vl (fl), guit
Das Stück erschien im Druck in der Besetzung
für Klavier zu zwei Händen in der Sammlung:
Johann Valentin Hamm, Kissinger Bad-Saison.
Beliebte Tänze und Märsche des Kur-Orchesters,
Mainz: Schott o. J. unter der Nr. 27 - vergleiche
PazdirekU 1904, Bd. V, S. 477.




Hassler, Hans Leo (1564-1612) 1214
Gagliarda
other title: Lustgarten. Excerpts
V (5)
[at head:] Altus. [space] a. 5 Vo.
❶ 1 part: A (f.11v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 20.., 3 - Tanzen und springen singen
und klingen
V (5)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Hans Leo Haßler, Lust-
garten neuer deutscher Gesänge, Nürnberg 1601
(RISM A/I H 2340), Nr. 20.
2 Textstrophen.




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1215
Achille in Sciro
other title: L’Achille in Sciro
Opera in 3 acts
L’Achille in Sciro | Musica | Del Sig. Gio: Adolfo
Hasse, detto il Sassone | Rappresentata nel Real
Teatro di S. Carlo | Nel di 4o Nov.bre 1759. | In
Napoli
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 3vol.: 102, 76, 50f.; 23 x 31,5 cm
Abschrift 1759-1780
Copyist: August, Peter (1726-1787)
Remark: vol.3, f.45r-50v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro e spiritoso; Allegro ma
non troppo, F; Bb, 3/4; c
1.2.1 vl 1. Atto 1, Scena 1, Coro. Allegro e con
spirito ma non troppo presto, F-Dur, 3/8
1.2.2 S Coro, F-Dur, 3/8 - Ah di tue lodi al suono
1.3.1 S (Deidamia). [Recitativo]. - Udisti
1.4.1 T (Nearco). Scena 2 [Recitativo]. - Ecco gli
amanti
1.5.1 vl 1. [Aria]. Vivace, F-Dur, c
1.5.2 S (Deidamia), F-Dur, c - No ingrato amor
non senti
1.6.1 T (Nearco). Scena 3 [Recitativo]. - Di pacifi-
che ulive
1.7.1 S ([Achille]). Aria. Allegro assai; Lento,
Es-Dur, 6/8; c - Involarmi il mio tesoro
1.8.1 T (Nearco). Scena 4 [Recitativo]. - Che
difficile impresa
1.9.1 A (Ulisse). Scena 5 [Recitativo]. - Arcade il
ciel seconda la nostra impresa
1.10.1 A (Ulisse). Scena 6 [Recitativo]. - Già con
prospero vento
1.11.1 vl 1. [Aria]. Andante e spiritoso, G-Dur, c/
1.11.2 A (Ulisse), G-Dur, c/ - Fra l’ombre un
lampo solo
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1.12.1 T (Licomede). Scena 7 [Recitativo]. - Ma se
ancor nol vedesti
1.13.1 vl 1. [Aria]., B-Dur, c/
1.13.2 T (Limocede), B-Dur, c/ - Alme incaute
che torbide
1.14.1 S (Deidamia). Scena 8 [Recitativo]. - All’idol
mio mancar di fede
1.15.1 vl 1. Cavatina. Un poco lento ed amoroso,
F-Dur, 3/4
1.15.2 S (Achille), F-Dur, 3/4 - Sì ben mio sarò
qual vuoi
1.16.1 S (Deidamia). Scena 9 [Recitativo]. - Taci
v’è chi t’ascolta
1.17.1 A (Ulisse). Scena 10 [Recitativo]. - O il
desio di trovarlo
1.18.1 T (Nearco). Scena 11 [Recitativo]. - Signor
vieni che fai
1.19.1 S (Arcade). Scena 12 [Recitativo]. - Chi può
d’Ulisse al pari
1.20.1 S (Arcade). Aria. Allegro, C-Dur, 3/8 - Sì
varia in ciel talora
1.21.1 S (Deidamia). Scena 13 [Recitativo]. - No
Achille io non mi fido
1.22.1 vl 1. Aria., A-Dur, c
1.22.2 T (Licomede), A-Dur, c - Intendo il tuo
rossor
1.23.1 S (Achille). Scena 14 [Recitativo]. - Ah se
altre spoglie avessi
1.24.1 vl 1. Aria. Allegro e con spirito; Un poco
allegretto, D; d, c; 3/8
1.24.2 S (Deidamia), D-Dur; d-Moll, c; 3/8 - Del
sen gl’ardori
1.25.1 A (Teagene). [Recitativo]. - Giusti Numi e
in tal guisa
1.26.1 S ([Achille]). [Aria]. Lento; Allegretto, G; e,
c/; 3/8 - Risponderti vorrei
1.27.1 A (Teagene). [Recitativo]. - Son fuor di me
1.28.1 vl 1. Aria. Allegro ma non troppo, F-Dur,
3/8
1.28.2 A (Teagene), F-Dur, 3/8 - Chi mai vide
altrove ancora
1.29.1 S (Arcade). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Tutto come imponesti signor
1.30.1 S (Achille). Scena 2 [Recitativo]. - Ecco il
guerriero che la Grecia inviò
1.31.1 T (Licomede). Scena 3 [Recitativo]. - Pirra
appunto ti bramo
1.32.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, 3/8
1.32.2 A (Ulisse), B-Dur, 3/8 - Quando il soccorso
apprenda
1.33.1 T (Licomede). Scena 4 [Recitativo]. -
Vezzosa Pirra il crederai
1.34.1 vl 1. Aria., G-Dur, 3/4
1.34.2 T (Licomede), G-Dur, 3/4 - Fa che si spieghi
almeno
1.35.1 S (Achille). Scena 5 [Recitativo]. - Non
parlarmi Nearco più di riguardi
1.36.1 S (Achille). Aria. Allegretto, f-Moll, c -
Potria fra tante pene
1.37.1 T (Nearco). Scena 6 [Recitativo]. - Oh
incredibile oh strano miracolo
1.38.1 vl 1. Aria., E-Dur, c
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1.38.2 T (Nearco), E-Dur, c - Così leon feroce
1.39.1 vl 1. Scena 7, Coro., D; d, c
1.39.2 S Coro, D-Dur; d-Moll, c - Lungi lungi
fuggite fuggite
1.40.1 T (Licomede). [Recitativo]. - Fumin le tazze
intorno
1.41.1 mandoline. Arietta col Coro. Allegretto,
G-Dur, 3/8
1.41.2 S (Achille), G-Dur, 3/8 - Se un core annodi
1.42.1 T (Licomede). [Recitativo]. - Questi chi son
1.43.1 S (Achille). Scena 8 [Recitativo]. - E dovrò
neghittoso
1.44.1 vl 1. Aria. Un poco lento; Allegretto, C-Dur,
3/4; 2/4
1.44.2 S (Deidamia), C-Dur, 3/4; 2/4 - Ah se veder
potessi questo mio core
1.45.1 S (Achille). Scena 8 [Recitativo]. - Perdona-
temi o stelle
1.46.1 T (Nearco). Scena 9 [Recitativo]. - Pirra
ove corri
1.47.1 S (Achille). Aria. Allegro; Andantino, A; a,
c; 3/8 - Dille che si consoli
1.48.1 T (Nearco). Scena 10 [Recitativo]. - Eterni
dei qual fulmine improvviso
1.49.1 S (Deidamia). Scena 11 [Recitativo]. -
Achille m’abbandona
1.50.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, D; a, 3/8
1.50.2 A (Teagene), D-Dur; a-Moll, 3/8 - Disse il
ver parlò per gioco
1.51.1 S (Deidamia). Scena ultima [Recitativo]. -
Misera qual torrente mi ruina sul cor
1.52.1 ob solo. Aria. Andantino; Allegretto, C-Dur,
c/; 3/8
1.52.2 S (Deidamia), C-Dur, c; 3/8 - Tortorella
abbandonata
1.53.1 S (Arcade). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Pel trascorso tumulto
1.54.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, 3/4
1.54.2 S (Arcade), B-Dur, 3/4 - No ingrati non
saremo
1.55.1 A (Teagene). [Recitativo]. - Licomede mio
re sperar degg’io
1.56.1 vl 1. Aria., G-Dur, c/
1.56.2 T (Licomede), G-Dur, c/ - Quel cor che
sembra ingrato
1.57.1 A (Teagene). [Recitativo]. - Mi accerta Li-
comede
1.58.1 vl 1. Aria. Allegretto; Allegro, D-Dur, c;
3/8
1.58.2 A (Teagene), D-Dur, c; 3/8 - Sento ch’al
cor la speme
1.59.1 A (Ulisse). Scena 2 [Recitativo]. - Achille or
ti conosco
1.60.1 vl 1. Aria. Andante e con spirito, Es-Dur,
c/
1.60.2 A (Ulisse), Es-Dur, c/ - Del terreno nel
concavo seno
1.61.1 S (Achille). Scena 3 [Recitativo]. - Ecco i
legni alla sponda
1.62.1 S (Deidamia). Scena 4 [Recitativo]. - Achille
ah dove vai
1.63.1 S (Deidamia). Scena 5 [Recitativo]. - Ohimè
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1.64.1 S (Achille). Aria. Non troppo lento, F-Dur,
3/4; 2/4 - Tornate sereni begl’astri d’amore
1.65.1 S (Deidamia). Scena 6 [Recitativo]. - Nearco
io tremo
1.66.1 vl 1. Aria. Allegro non troppo però, B-Dur,
3/8
1.66.2 S (Deidamia), B-Dur, 3/8 - Chi può dir che
rea son io
1.67.1 S (Achille). Scena 7 [Recitativo]. - Né di
risposta ancora
1.68.1 S (Achille). Scena ultima [Recitativo]. - Ah
vieni Ulisse
S (3), A (2), T (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor
(2), mandoline
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Zur Schreiberzuordnung - vergleiche RosenmüllerC
2002, S. 71-77.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Die Arien sind durchnummeriert.
In Atto 2 ist irrtümlich die Bezeichnung „Scena
VIIIa“ doppelt vergeben.
MenH, 4.44; RosenmüllerC 2002, p.71-77
Olim: M.pr. Ms. 123e (I/II/III) Con.
A/II: 225001445
D-LEu N.I.10298a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1216
Adriano in Siria
Opera in 3 acts
[spine title:] ADRI= | ANUS | ATTO I. [II., III.]
| SIG: | GIO ADOLFO HASSE
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 3vol.: 106, 75, 48f.; 23,5 x 31 cm
Abschrift 1752-1780
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro di molto, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andantino, d-Moll, 3/8
1.3.1 vl 1. Atto 1, Scena 1, Coro. Allegro, D-Dur,
c
1.3.2 S Coro, D-Dur, c - Vivi a noi vivi all’impero
1.4.1 B (Aquilio). [Recitativo]. - Chiede il Parto
Farnaspe
1.5.1 vl 1. Coro., D-Dur, c
1.5.2 S Coro, D-Dur, c - Vivi a noi vivi all’impero
1.6.1 S (Farnaspe). [Recitativo]. - Nel dì che Roma
adora
1.7.1 vl 1. [Aria]. Andante, E-Dur, c
1.7.2 A (Adriano), E-Dur, c
1.8.1 T (Osroa). Scena 2 [Recitativo]. - Compren-
desti o Farnaspe
1.9.1 T (Osroa). Scena 3 [Recitativo]. - Dalla man
del nemico
1.10.1 vl 1. [Aria]. Molto allegro e con spirito, G;
g, 3/4
1.10.2 T (Osroa), G-Dur; g-Moll, 3/4 - Sprezza il
furor del vento
1.11.1 B (Aquilio). Scena 4 [Recitativo]. - Ah se
con qualche inganno
1.12.1 A (Adriano). Scena 5 [Recitativo]. - Principe
quelle sono le sembianze
1.13.1 S (Farnaspe). [Aria]. Andantino, A-Dur,
3/8 - Dopo un tuo sguardo ingrata
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1.14.1 A (Adriano). Scena 6 [Recitativo]. - Dove
Emirena
1.15.1 A (Adriano). Scena 7 [Recitativo]. - Che fu
1.16.1 S (Sabina). Scena 8 [Recitativo]. - Sposo
augusto signor
1.17.1 vl 1. [Aria]. Andante, C-Dur, c/
1.17.2 A (Adriano), C-Dur, c/ - È vero che
oppresso la sorte
1.18.1 S (Sabina). Scena 9 [Recitativo]. - Aquilio
io non l’intendo
1.19.1 S (Emirena). [Aria]. Allegretto, g-Moll, c -
Prigionera abbandonata
1.20.1 B (Aquilio). Scena 10 [Recitativo]. - Tentiam
la nostra sorte
1.21.1 vl 1. [Aria]. Allegro, C-Dur, 3/8
1.21.2 B (Aquilio), C-Dur, 3/8 - Vuoi punir
l’ingrato amante
1.22.1 S (Sabina). Scena 9 [Recitativo]. - Io piango
ah no la debolezza mia
1.23.1 S (Sabina). [Aria]. Un poco lento; Allegro,
Es-Dur, 3/4; c - Numi se giusti siete
1.24.1 T (Osroa). Scena 12 [Recitativo]. - Felici
Parti al nostro ardir
1.25.1 S (Sabina). Scena 13 [Recitativo]. - E
nessuno sa dirmi
1.26.1 S (Sabina). Scena 14 [Recitativo]. - Senti
come mi lascia
1.27.1 S (Emirena). Scena 15 [Recitativo]. -
Farnaspe
1.28.1 vl 1. [Aria]. Lento ma non tanto; Allegretto,
E; e, c/; 3/8
1.28.2 S (Farnaspe), E-Dur; e-Moll, c/; 3/8 - Se
non ti moro a lato
1.29.1 S (Emirena). Scena 16 [Recitativo]. - S’è
ver che i mali altrui
1.30.1 vl 1. [Aria]. Allegro e con spirito, D; d, c
1.30.2 S (Emirena), D-Dur; d-Moll, c - Son per
deserte selve
1.31.1 B (Aquilio). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Più oltre o principessa
1.32.1 S (Sabina). Scena 2 [Recitativo]. - Stelle è
qui la rival
1.33.1 S (Emirena). [Aria]. Più tosto allegro,
A-Dur, 3/4 - Per te novella speme
1.34.1 S (Sabina). Scena 3 [Recitativo]. - Chi sa
quando lontana Emirena
1.35.1 S (Sabina). Aria. Allegro, f-Moll, c - Ah
ingrato m’inganni
1.36.1 A (Adriano). Scena 4 [Recitativo]. - Udisti
Aquilio e si dirà
1.37.1 B (Aquilio). Scena 5 [Recitativo]. - Toller-
anza o mio cor
1.38.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, c/
1.38.2 B (Aquilio), B-Dur, c/ - Saggio guerriero
antico
1.39.1 S (Sabina). Scena 6 [Recitativo]. - Ecco la
sposa tua
1.40.1 S (Sabina). Aria. Più tosto allegro, A; fx,
c/ - Volga il ciel felici amanti
1.41.1 S (Farnaspe). Scena 7 [Recitativo]. - Ed è
ver che sei mia
1.42.1 T (Osroa). Scena 8 [Recitativo]. - Fra
l’ombre adesso a raccontar
1.43.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, 3/8
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1.43.2 T (Osroa), B-Dur, 3/8 - Giacché la via
trovai d’abbatter
1.44.1 S (Emirena). [Recitativo]. - Mi fu vana ogni
cura
1.45.1 S (Farnaspe). Scena 9 [Recitativo]. - Fermati
traditor
1.46.1 A (Adriano). Aria. Allegro, D-Dur, c - Tutti
nemici e rei
1.47.1 S (Emirena). Scena 10 [Recitativo]. - Padre
oh dio con qual fronte
1.48.1 vl 1. [Aria]. Comodetto, B-Dur, 3/4
1.48.2 S (Emirena), B-Dur, 3/4 - Quell’amplesso e
quel perdono
1.49.1 S (Farnaspe). Scena 11 [Recitativo]. - Almen
tutto il mio sangue
1.50.1 vl 1. Aria. Comodetto ma con spirito;
Presto, C-Dur, c/
1.50.2 T (Osroa), C-Dur, c/ - Leon piagato a
morte
1.51.1 S (Farnaspe). Scena 12 [Recitativo]. - Con
quai nodi tenaci
1.52.1 vl 1. [Aria]. Andante, g-Moll, c
1.52.2 S (Farnaspe), g-Moll, c - È troppo barbaro
l’affanno mio
1.53.1 S (Sabina). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Come ch’io parta a questo segno
1.54.1 S (Sabina). Aria. Andantino grazioso,
G-Dur, 3/8 - Digli che un’infedele
1.55.1 B (Aquilio). Scena 2 [Recitativo]. - Io la
trama dispongo
1.56.1 A (Adriano). Scena 3 [Recitativo]. - Aquilio
che ottenesti
1.57.1 A (Adriano). Scena 4 [Recitativo]. - Che dir
può il mondo
1.58.1 A (Adriano). Scena 5 [Recitativo]. - Bellis-
sima Emirena
1.59.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, c-Moll,
3/8
1.59.2 A (Adriano), c-Moll, 3/8 - Barbaro non
comprendo
1.60.1 T (Osroa). Scena 6 [Recitativo]. - Figlia s’è
ver che m’ami
1.61.1 vl 1. [Aria]. Allegro, F; d, c
1.61.2 T (Osroa), F;, c - Non ritrova un’alma forte
1.62.1 S (Emirena). Scena 7 [Recitativo]. - Misera
a qual consiglio
1.63.1 S (Emirena). [Aria]. Un poco lento, G; g, c;
3/8 - Ah che mancar mi sento
1.64.1 S (Farnaspe). Scena 8 [Recitativo]. - Di
vassallo e d’amante la fedeltà
1.65.1 S (Farnaspe). [Aria]. Un poco allegro,
B-Dur, 3/8 - Per cause tanto belle sì vi perdono
1.66.1 S (Sabina). Scena 9 [Recitativo]. - Temerario
e tu ardisci di parlarmi
1.67.1 A (Adriano). Scena 10 [Recitativo]. - Sabina
ascolta
1.68.1 S (Emirena). Scena 11 [Recitativo]. - Ah
cesare pietà
1.69.1 vl 1. Coro. Allegretto, A-Dur, 3/8
1.69.2 S Coro, A-Dur, 3/8 - Che del ciel che degli
dei
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S (3), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag, cor (2), tr (2),
timp
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Titelblatt fehlt.
Abschrift mehrerer Dresdner Hofkopisten.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
MenH, 4.44
Olim: M.pr. Ms. 122a (I/II/III) Con.
A/II: 200043745
D-LEu N.I.10290a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1217
Alfonso
Opera in 5 acts
ALFONSO. | DRAMMA PER MUSICA | RAP-
PRESENTATO | PER REGIO COMANDO
| IN DRESDA | IN OCCASIONE | DELLE
AUGUSTE NOZZE | DI | CARLO, RE DELLE
| DUE SICILIE, | E | AMALIA, PRINCI= |
PESSA REALE DI POLO= | NIA DUCHESSA
DI SASSONIA. | MDCCXXXVIII. | Fu posto in
Musica di Gio. Adol. Hasse, Mastro di Cappella
d. S. M.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
❶ score: 183 f.; 22 x 30 cm
Abschrift 1738-1770
Remark: f.2r, 2v, 124r, 124v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro assai, D-Dur, c
1.2.1 vl 1, d-Moll, 3/8
1.3.1 vl 1, D-Dur, 6/8
1.4.1 B (Pelagio). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. - O
del gotico sangue reliquie illustri
1.5.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, A-Dur, 3/4
1.5.2 A (Garzia), A-Dur, 3/8 - Questa mia spada
più del costume
1.6.1 B (Pelagio). Scena 2 [Recitativo]. - Cielo tu
ch’ai mortali
1.7.1 S ([Fernando]). [Aria]. Allegretto, Es-Dur, c
- Grave più la mia ferita
1.8.1 B (Pelagio). Scena 3 [Recitativo]. - Pelagio
più che padre
1.9.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, D-Dur,
3/8
1.9.2 B (Pelagio), D-Dur, 3/8 - Di tua perdita il
dolore
1.10.1 S (Ermesenda). Scena 4 [Recitativo]. -
Giovane valoroso il minor dono
1.11.1 A (Alfonso). Scena 5 [Recitativo]. -
T’inganni ingombro mira
1.12.1 A (Garzia). Scena 6 [Recitativo]. - Per via
di stragi sparsa giunger incontro
1.13.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, C-Dur, c
1.13.2 S (Ermesenda), C-Dur, c - Resta nell’alma
impresso
1.14.1 A (Alfonso). Scena 7 [Recitativo]. - Volto
dono parole
1.15.1 vl 1. [Aria]. Presto assai, B-Dur, c
1.15.2 S (Alfonso), B-Dur, c - A saettar rivolto il
ciel la crima al monte
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1.16.1 A (Enrico). Scena 8 [Recitativo]. - Di freno
impaziente abbastanza
1.17.1 A (Enrico). [Aria]. Allegro assai, F-Dur, 3/8
- Ritorni l’arator al solco amato
1.18.1 S (Fernando). Atto 2, Scena 1 [Recitativo].
- O lungamente prima cugina Elvira
1.19.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non presto, B-Dur,
c
1.19.2 S (Fernando), B-Dur, c - Al laccio primiero
quest’alma rieda
1.20.1 S (Elvira). Scena 2 [Recitativo]. - Ben con
infausto aspetto
1.21.1 A (Garzia). Scena 3 [Recitativo]. - L’usato
brio riprendete o guerrier
1.22.1 vl 1. [Aria]. Allegro, c-Moll, 3/8
1.22.2 S (Elvira), c-Moll, 3/8 - Ombra sei tu non
io
1.23.1 A (Garzia). Scena 4 [Recitativo]. - Costei
viva è pur troppo
1.24.1 A (Garzia). Scena 5 [Recitativo]. - Princi-
pessa adorata il tuo rigore
1.25.1 vl 1. [Aria]. Lento, C-Dur, c/; 3/8
1.25.2 A (Garzia), C-Dur, c/ - All’amor dover
vorrei tua conquista
1.26.1 S (Ermesenda). Scena 6 [Recitativo]. -
Costui nel mio pensier
1.27.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, B-Dur, c
1.27.2 S (Ermesenda), B-Dur, c - È in odio al fato
mia libertà
1.28.1 A (Enrico). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Sancio poiché di Sancio
1.29.1 vl 1. Scena 2 [Arioso]. Non troppo lento,
F-Dur, 3/4
1.29.2 S (Ermesenda), F-Dur, 3/4 - Chiare fonti
aure fresche
1.30.1 S (Ermesenda). [Recitativo]. - Della fiac-
chezza mia meco mi dolgo
1.31.1 vl 1. [Aria]. Un poco lento, A-Dur, 3/4
1.31.2 S (Alfonoso), A-Dur, 3/4 - Ciò che nel più
profondo
1.32.1 S (Ermesenda). Scena 3 [Recitativo]. -
Questo è d’amor linguaggio
1.32.2 S (Ermesenda), F-Dur, 3/8 - Più non so tra
’l falso e ’l vero
1.33.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, c
1.33.2 A (Enrico), D-Dur, c - Nel suo corso
strepitoso
1.34.1 S (Ermesenda). Scena 4 [Recitativo]. - Sì fu
amor che dal labbro
1.35.1 S (Elvira). Scena 5 [Recitativo]. - Occhi
infelici ecco chi di Garzia
1.36.1 vl 1. [Aria]. Allegro, F-Dur, 3/8
1.37.1 S (Elvira). Scena 6 [Recitativo]. - Inquieta
partì punta mortale
1.38.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, D-Dur, 3/8
1.38.2 A (Garzia), D-Dur, 3/8 - Quella bocca udir
già
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1.39.1 S (Elvira). Scena 7 [Recitativo]. - A tanta
ingiuria e sopravvivi
1.40.1 S (Elvira). [Aria]., h-Moll, c - Leggier dolore
quello è d’un core
1.41.1 S (Alfonso). Scena 8 [Recitativo]. - Dunque
del gran cimento
1.42.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, G-Dur, c/
1.42.2 S (Alfonso), G-Dur, c/ - Nel fier contrasto
assistimi
1.43.1 A (Garzia). Scena 9 [Recitativo]. - Fidi
soldati il diroccato muro
1.44.1 S (Ermesenda). Atto 4, Scena 1 [Recitativo].
- Sancio poiché di Sancio
1.45.1 A (Pelagio). Scena 2 [Recitativo]. - Intera è
la vittoria
1.46.1 vl 1. Scena 3, Coro., F-Dur, 3/8
1.46.2 S Coro, F-Dur, 3/8 - Lodi e corone al forte
1.47.1 S (Alfonso). [Recitativo]. - Lordo di sangue
ancor
1.48.1 vl 1. [Aria]., F-Dur, c
1.48.2 B (Pelagio), F-Dur, c - Toccar e porto e lido
1.49.1 S (Ermesenda). Scena 4 [Recitativo]. - A
cotanta virtude eroe sublime
1.50.1 vl 1. [Aria]. Un poco moderato ma poco, A;
a, c/; 3/8
1.50.2 S (Ermesenda), A;, c/; 3/8 - Su la fronte
degli eroi
1.51.1 A (Garzia). Scena 5 [Recitativo]. - Condona
s’io disturbo
1.52.1 A (Garzia). Scena 6 [Recitativo]. - Fortuna
e che più avanza
1.53.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai e fiero, g-Moll, c
1.53.2 A (Garzia), g-Moll, 3/8 - Sdegno vergogna
e doglia
1.54.1 S (Elvira). Atto 5, Scena 1 [Recitativo]. - Sì
vendetta o cugin
1.55.1 S (Fernando). [Aria]. Allegro ma non presto,
Es-Dur, 3/8
1.56.1 S (Alfonso). Scena 2 [Recitativo]. - Enrico
dell’infanta assicuri
1.57.1 vl 1. [Aria]. Allegro, e-Moll, c
1.57.2 S (Elvira), e-Moll, c - Dirò cor dispietato
1.58.1 S (Ermesenda). Scena 3 [Recitativo]. - Invan
lusinga i miei timori Enrico
1.59.1 S (Alfonso). [Aria]. Allegro, A-Dur, 3/8 -
La dolcissima saetta nel mio sen
1.60.1 S (Ermesenda). Scena 4 [Recitativo]. - O
sanguinarie o crude leggi
1.61.1 vl 1. [Aria]. Non troppo lento, D; d, 6/8
1.61.2 S (Ermesenda), D;, 6/8 - Se il tuo coraggio
offendo
1.62.1 A (Garzia). Scena 5 [Recitativo]. - Non
perché infido al piede
1.63.1 S (Elvira). Scena 6 [Recitativo]. - Al suo
periglio non regge il cor
1.64.1 S (Alfonso). Scena 7 [Recitativo]. - Al
valoroso Garzia tu pur perdona
1.65.1 S (Elvira). [Aria]. Allegro, G-Dur, c - Un
giorno più chiaro
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1.66.1 S (Imeneo). Scena ultima. - Illustri amanti
a riparar eletti
1.67.1 vl 1. [Aria]. Allegretto ma poco, A-Dur, 3/8
1.67.2 S (Imeneo), A-Dur, 3/8 - Ove stampi
Amalia i passi
1.68.1 S Coro. Coro. Allegro, D-Dur, c - All’amante
augusta coppia
S (5), A (2), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), chalumeau, cor
(2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Abschrift von zwei Dresdner Hofkopisten. Der
Kopist des Atto 1 ist identisch mit dem bei
FechnerI 1999 genannten Schreiber A(3).
Die Partie des Pelagio, sonst durchgehend mit F-4
notiert, ist in den Recitativi IV/2 und IV/3 in C-3
übersetzt; innerhalb von Recitativo IV/3 wieder
Wechsel zu F-4 - vergleiche auch Quelle RISM
A/II 270.000.668.
Von Pallavicini speziell zur Vermählung der
sächsisch-polnischen Prinzessin Amalia mit dem
spanischen Infanten (König von Sizilien) Carlo
verfaßt; daher unter Einbeziehung der Licenza in
das Dramma als „Scena ultima“ - vergleiche dazu
Quelle RISM A/II 270.000.668.
MenH, 4.40; FechnerI 1999, p.66-91, 156
Olim: M.pr. Ms. 122f Con.
A/II: 200043749
D-LEu N.I.10301
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1218
Antigono
Opera seria in 3 acts
L’ANTIGONO. | OPERA | del Sigr Ab: Pietro
Metastasio, | Poeta di S. M. la Regina d’Ungheria
etc. | Fù posto in Musica dal Sig Gio.Adol.Hasse,
Maestro di Cappella | di S. M. | MDCCXXXXIII.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: 258f.; 22,5 x 31 cm
Abschrift 1743-1770
Remark: f.209v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegrissimo, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andantino, A-Dur, c/
1.3.1 vl 1. Allegro di molto, D-Dur, 3/4
1.4.1 S (Ismene). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
No tutto o Berenice
1.5.1 S (Ismene). [Aria]. Allegro, Bb; g, c - Di
vantarsi a ben ragione
1.6.1 S (Berenice). Scena 2 [Recitativo]. - Io di
Demetrio amante
1.7.1 T (Antigono). Scena 3 [Recitativo]. - Eccola
in odio al cielo
1.8.1 vl 1. [Aria]. Andantino, Es-Dur, c/
1.8.2 A (Demetrio), Es-Dur, c/ - A torto spergiuro
1.9.1 S (Berenice). Scena 4 [Recitativo]. - Povero
prence
1.10.1 vl 1. [Aria]. Andante ma non troppo; Più
tosto lento, C; a, c/; 3/4
1.10.2 T (Antigono), C;, c/; 3/4 - È la beltà del
cielo un raggio
1.11.1 S (Berenice). Scena 5 [Recitativo]. - E fra
tante tempeste
1.12.1 S (Berenice). [Aria]. Quasi allegretto,
G-Dur, 3/8 - Io non so se amor
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1.13.1 vl 1. Scena 6, Marcia. Allegro assai, G;, c/
1.14.1 B (Clearco). [Recitativo]. - Tutto alla tua
fortuna cede
1.15.1 S (Ismene). Scena 7 [Recitativo]. - Il padre
mio deh serbami
1.16.1 S (Berenice). Scena 8 [Recitativo]. - Io son
lo vedo fra’tuoi lacci
1.17.1 vl 1. [Aria]. Allegro, G-Dur, 3/8
1.17.2 T (Antigono), G-Dur, 3/8 - Tu m’involasti
un regno
1.18.1 S (Ismene). Scena 9 [Recitativo]. - Che
Alessandro m’ascolti
1.19.1 S (Ismene). [Aria]. Allegretto, Es-Dur, 3/8
- Sol che appresso al genitore
1.20.1 S (Alessandro). Scena 10 [Recitativo]. - Alla
reggia o Clearco
1.21.1 vl 1. [Aria]. Andantino, C-Dur, c
1.21.2 S (Alessandro), C-Dur, c - Meglio rifletti al
dono
1.22.1 S (Berenice). Scena 11 [Recitativo]. - Da tai
disastri almeno
1.23.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, Es-Dur,
c
1.23.2 S (Berenice), Es-Dur, c - È pena troppo
barbara
1.24.1 A (Demetrio). Scena 12 [Recitativo]. - Or
chi dirmi oserà
1.25.1 A (Demetrio). Scena 13 [Recitativo]. - Ch’io
fugga e lasci intanto
1.26.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, D; b, 3/4
1.26.2 A (Demetrio), D;, 3/4 - Contro il destin che
freme
1.27.1 S (Alessandro). Atto 2, Scena 1 [Recitativo].
- Che prigioniero e vinto
1.28.1 vl 1. [Aria]. Allegro, d-Moll, 3/8
1.28.2 B (Clearco), d-Moll, 3/8 - Di due ciglia il
bel sereno
1.29.1 S (Alessandro). Scena 2 [Recitativo]. -
D’Antigono il pungente
1.30.1 S (Alessandro). [Aria]. Andante, B-Dur, c/
- Sai qual’ardor m’accende
1.31.1 A (Demetrio). Scena 3 [Recitativo]. - Misero
me che ottenni
1.32.1 vl 1. [Aria]. Più tosto moderato; Allegretto,
G; g, c/; 3/8
1.32.2 S (Berenice), G;, c/; 3/8 - Basta così ti cedo
1.33.1 A (Demetrio). Scena 4 [Recitativo]. - Che
ascoltai Berenice arde per me
1.34.1 A (Demetrio). [Aria]. Comodetto ma non
troppo lento, D-Dur, 3/8 - Piango è ver ma non
procede
1.35.1 S (Alessandro). Scena 5 [Recitativo]. - Or
non v’è chi felice
1.36.1 S (Alessandro). Scena 6 [Recitativo]. - I
nostri sdegni amico re
1.37.1 vl 1. [Aria]. Allegro, A-Dur, 3/8
1.37.2 S (Allessandro), A-Dur, 3/8 - Dal sen delle
tempeste
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1.38.1 T (Antigono). Scena 7 [Recitativo]. -
L’arcano io non intendo
1.39.1 vl 1. [Aria]. Largo; Andante, B-Dur, c/
1.39.2 T (Antigono), B-Dur, c - Scherno degl’astri
e gioco
1.40.1 S (Ismene). Scena 8 [Recitativo]. - Ah già
che amar chi l’ama
1.41.1 vl 1. [Aria]. Allegro, g-Moll, c
1.41.2 S (Ismene), g-Moll, c - Perché due cori
insieme
1.42.1 vl 1. [Aria]. Allegro, G-Dur, 3/8
1.42.2 S (Ismene), G-Dur, 3/8 - Perché due cori
insieme
1.43.1 T (Antigono). Scena 9 [Recitativo]. - Dun-
que nascesti ingrato
1.44.1 S (Berenice). Scena 10 [Recitativo]. - Cangiò
sembianza Antigono
1.45.1 B (Clearco). Scena 11 [Recitativo]. - Fermati
altrove meco signor
1.46.1 vl 1. [Aria]. Presto di molto, D-Dur, c
1.46.2 T (Antigono), D-Dur, c - Sfogati o ciel
1.47.1 S (Berenice). Scena 12 [Recitativo]. -
Demetrio ah fuggi almeno
1.48.1 vl 1. Duetto. Comodo ma non troppo lento;
Andante ma non troppo, G; g, 3/4; c/
1.48.2 A (Demetrio), G;, 3/4; c/ - Non temer non
son più amante
1.49.1 T (Antigono). Atto 3, Scena 1 [Recitativo].
- Non lo speri Alessandro
1.50.1 T (Antigono). [Aria]. Andante ma non
troppo, C-Dur, 3/4
1.51.1 B (Clearco). [Recitativo]. - Custodi a voi
consegno
1.52.1 S (Ismene). Scena 2 [Recitativo]. - Or che
farò se affretto
1.53.1 S (Ismene). [Aria]. Allegro, D-Dur, 3/8 -
Che pretendi Amor tiranno
1.54.1 S (Alessandro). Scena 3 [Recitativo]. -
Dunque l’offerta pace
1.55.1 vl 1. [Aria]., D-Dur, c; 3/4
1.55.2 B (Clearco), D-Dur, c - Guerrier che i colpi
affretta
1.56.1 S (Alessandro). Scena 4 [Recitativo]. -
Vedersi una vittoria sveller di man
1.57.1 B (Clearco). Scena 5 [Recitativo]. - Mio re
chi mai dalla tua man
1.58.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non presto, F-Dur,
3/8
1.58.2 S (Alessandro), F-Dur, 3/8 - Benché giusto
a vendicarmi
1.59.1 A (Demetrio). Scena 6 [Recitativo]. -
Demetrio assai facesti
1.60.1 vl 1. [Aria]. Grave; Non troppo lento,
Es-Dur, c/; 3/8
1.60.2 A (Demetrio), Es-Dur, c/; 3/8 - Già che
morir degg’io
1.61.1 S (Berenice). Scena 7 [Recitativo]. - Bereni-
ce che fai
1.62.1 vl 1. [Aria]. Presto, f-Moll, c
1.62.2 S (Berenice), f-Moll, c - Perché se tanti siete
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1.63.1 T (Antigono). Scena 8 [Recitativo]. - Ma
Demetrio dov’è
1.64.1 S (Ismene). Scena 9 [Recitativo]. - È tarda
padre già la pietà
1.65.1 B (Clearco). Scena ultima [Recitativo]. -
Antigono che fai Demetrio è in vita
1.66.1 vl 1. Sestetto. Andante; Allegretto, D; d, c;
3/4
1.66.2 A (Demetrio), D;, c; 3/4 - Padre sposa ah
dunque insieme
S (3), A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2),
fag (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Wenige Korrekturen.
In Aria II/6 spätere Einzeichnungen von fremder
Hand, die eine Hinzufügung von fl 1, 2 und ob 1,
2 fordern. Diese Besetzung findet sich auch in der
weitestgehend mit diesem Manuskript überein-
stimmenden Quelle RISM A/II 270.000.700.
In der vorliegenden Partitur ist die Aria II/8 in
zwei unmittelbar nacheinander notierten Verto-
nungen (in g und in G) enthalten; stimmt mit der
Quelle RISM A/II 270.000.700 überein - vergleiche
auch die Bemerkungen dort.
MenH, 4.42
Olim: M.pr. Ms. 122r Con.
A/II: 200043750
D-LEu N.I.10300
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1219
Artaserse
Opera seria in 3 acts
Artaserse | Posto in Musica | l’Anno 1760. in
Napoli | Da Giovanni Adolfo Hasse | detto il
Sassone | Primo Maestro di Capella di S. M. | il
Re di Polonia | ed Elettore di Sassonia etc. etc.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Lalli, Dome-
nico (1679-1741)
❶ score 3vol.: 72, 58, 42f.; 23,5 x 31,5 (32) cm
Abschrift 1760-1780
Copyist: August, Peter (1726-1787)
Remark: vol.1, f.72r, 72v=leer; vol.2, f.58r=leer;
vol.3, f.42r, 42v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia., D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Più tosto andante, d-Moll, 3/4
1.3.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/8
1.4.1 S (Arbace). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Addio
1.5.1 S (Mandane). Aria. Un poco moderato ma
poco, G-Dur, 3/4 - Conservati fedele
1.6.1 S (Arbace). Scena 2 [Recitativo]. - O coman-
do o partenza
1.7.1 vl 1. Aria. Presto, F-Dur, c
1.7.2 S (Arbace), F-Dur, c - Fra cento affanni e
cento
1.8.1 T (Artabano). Scena 3 [Recitativo]. - Corag-
gio o miei pensieri
1.9.1 A (Artaserse). Scena 4 [Recitativo]. - Qual
vittima si svena
1.10.1 A (Semira). Scena 5 [Recitativo]. - Dove
principe dove
1.11.1 vl 1. Aria. Andantino; Allegretto, C-Dur,
3/4; 3/8
1.11.2 A (Artaserse), C-Dur, 3/4; 3/8 - Per pietà
bell’idol mio
1.12.1 A (Semira). Scena 6 [Recitativo]. - Gran
cose io temo
1.13.1 vl 1. Aria. Allegro e con spirito, G-Dur, c
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1.13.2 S (Megabise), G-Dur, c - Sogna il guerrier
le schiere
1.14.1 S (Mandane). Scena 8 [Recitativo]. - Dove
fuggo ove corro
1.15.1 T (Artabano). Scena 9 [Recitativo]. -
Signore
1.16.1 A (Semira). Scena 10 [Recitativo]. - Arta-
serse respira
1.17.1 S (Megabise). Scena 11 [Recitativo]. -
Arbace è il reo
1.18.1 vl 1. [Aria]. Andante, Es-Dur, c
1.18.2 A (Artaserse), Es-Dur, c - Deh respirar
lasciatemi
1.19.1 S (Arbace). Scena 12 [Recitativo]. - E
innocente dovrai tanti oltraggi soffrir
1.20.1 T (Artabano). Aria. Allegretto, D-Dur, c -
Non ti son padre non mi sei figlio
1.21.1 S (Arbace). Scena 13 [Recitativo]. - Ma per
qual fallo mai
1.22.1 A (Semira). Aria. Allegro assai, C-Dur, 6/8
- Torna innocente e poi
1.23.1 S (Arbace). Scena 14 [Recitativo]. - E non
v’è chi m’uccida
1.24.1 vl 1. Aria. Un poco lento, A; a, c/; 3/8
1.24.2 S (Arbace), A;, c/; 3/8 - Se al labbro mio
non crede
1.25.1 S (Mandane). Scena 15 [Recitativo]. -
Arbace ah se veder potessi
1.26.1 S (Mandane). Aria. Allegro, C-Dur, c - Se
vendetta io chiedo
1.27.1 A (Artaserse). Atto 2, Scena 1 [Recitativo].
- Dal carcere custodi qui si conduca; [Dal carcere
o custodi qui si conduca]
1.28.1 T (Artabano). Scena 2 [Recitativo]. - Son
quasi in porto
1.29.1 S (Arbace). Aria. Allegro e con spirito,
B-Dur, c - Mi scacci sdegnato
1.30.1 T (Artabano). Scena 3 [Recitativo]. - I tuoi
deboli affetti
1.31.1 T (Artabano). Scena 4 [Recitativo]. - Figlia
è questi il tuo sposo
1.32.1 A (Semira). Scena 5 [Recitativo]. - Ascolta
o Megabise io mi lusingo
1.33.1 vl 1. Aria. Allegro, D-Dur, 3/8
1.33.2 S (Megabise), D-Dur, 3/8 - Non temer ch’io
mai ti dica
1.34.1 A (Semira). Scena 6 [Recitativo]. - Qual
serie di sventure
1.35.1 S (Mandane). Aria. Moderato; Allegretto,
Bb; g, 3/4; c - Se d’un amor tiranno
1.36.1 A (Semira). Scena 7 [Recitativo]. - A qual
di tanti mali
1.37.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, G-Dur, c
1.37.2 A (Semira), G-Dur, c - Se del fiume altera
l’onda
1.38.1 A (Artaserse). Scena 8 [Recitativo]. -
Eccomi o della Persia fidi sostegni
1.39.1 A (Semira). Scena 9 [Recitativo]. - Artaserse
pietà
1.40.1 T (Artabano). Scena 10 [Recitativo]. - È
vana la tua la mia pietà
1.41.1 S (Arbace). Scena 11 [Recitativo]. - Tanto
in odio alla Persia
1.42.1 S (Arbace). Aria. Lento; Allegretto, E-Dur,
c/; 3/8 - Per quel paterno amplesso
1.43.1 S (Mandane). Scena 12 [Recitativo]. - Ah
che al partir d’Arbace
1.44.1 vl 1. Aria. Presto di molto, D-Dur, c
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1.44.2 S (Mandane), D-Dur, c - Va tra le selve
ircane
1.45.1 A (Artaserse). Scena 13 [Recitativo]. -
Quanto amata Semira congiura il ciel
1.46.1 vl 1. Aria. Allegretto, F-Dur, 3/4
1.46.2 A (Artaserse), F-Dur, 3/4 - Non conosco in
tal momento
1.47.1 T (Artabano). Scena 14 [Recitativo]. - Son
pur solo una volta
1.48.1 vl 1. Aria. Allegro; Andantino, G-Dur, c;
3/8
1.48.2 T (Artabano), G-Dur, c; 3/8 - Così stupisce
e cade
1.49.1 A (Artaserse). Atto 3, Scena 1 [Recitativo].
- Oh dei che miro in questo albergo
1.50.1 S (Arbace). Aria. Allegro e con spirito,
G-Dur, 3/8 - L’onda dal mar divisa
1.51.1 T (Artabano). Scena 3 [Recitativo]. - Figlio
Arbace ove sei
1.52.1 T (Artabano). [Scena 4] Recitativo]. -
Trovaste avversi dei
1.53.1 vl 1. Aria. Allegro, C-Dur, c
1.53.2 T (Artabano), C-Dur, c - Figlio se più non
vivi; Figlio se tu non vivi
1.54.1 S (Mandane). Scena 5 [Recitativo]. - O che
all’uso de’mali
1.55.1 S (Mandane). Aria. Allegretto, F-Dur, c -
Mi credi spietata
1.56.1 A (Semira). Scena 6 [Recitativo]. - Forsen-
nata che feci
1.57.1 vl 1. Aria. Allegretto, D-Dur, 3/8
1.57.2 A (Semira), D-Dur, 3/8 - Non è ver che sia
contento
1.58.1 S (Mandane). Scena 7 [Recitativo]. - Neppur
qui la ritrovo; [Né pur qui la ritrovo]
1.59.1 S (Arbace). Duetto. Lento; Andantino, A;
a, c/; 3/8 - Tu vuoi ch’io viva o cara
1.60.1 A (Artaserse). Scena 8 [Recitativo]. - A voi
popoli io m’offro
1.61.1 S (Mandane). Scena 10 [Recitativo]. - Ferma
germano gran novelle
1.62.1 S (Arbace). Scena ultima [Recitativo]. -
Ecco Arbace o monarca
1.63.1 vl 1. Coro., D-Dur, 3/8
1.63.2 S Coro, D-Dur, 3/8 - Giusto re la Persia
adora
S (3), A (2), T, Coro S, Coro A, Coro T, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Zur Schreiberzuordnung - vergleiche RosenmüllerC
2002, S. 71-77.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Die Quelle folgt laut Titelblatt der 1760 in Neapel
erstaufgeführten Fassung; vergleiche auch „Online-
Katalog der Hamburger Hasse-Handschriften“, ND
VI 2927. Die Hamburger Quelle zeigt in vielem
eine Übereinstimmung mit dem vorliegenden
Manuskript.
Die Arien sind durchnummeriert.
In Atto 3 fehlt die Scena 2 (Recitativo, Arta-
serse) „Quella fronte sicura, e quel sembiante“ -
vergleiche „Online-Katalog der Hamburger Hasse-
Handschriften“, ND VI 2927. Die auf Scena 3
folgende Scena 4 wurde in der vorliegenden Quelle
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fälschlich mit Scena 2 bezeichnet. - In Atto 3
fehlt eine Scena 9. Das in der Quelle RISM A/II
270.000.755 erscheinende Textincipit zu Scena
9 „Al riparo signor“ findet sich bereits in Scena
8. In der Quelle ND VI 2927 („Online-Katalog
der Hamburger Hasse-Handschriften“ ) ist dieser
Sachverhalt ebenfalls zu beobachten.
MenH, 4.46; RosenmüllerC 2002, p.71-77
Olim: M.pr. Ms. 122m (I/II/III) Con.
A/II: 200043755
D-LEu N.I.10286a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1220
Artaserse
Opera seria in 3 acts
[spine title:] ARTASERSE | DI | GIO. ADOL.
HASSE
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782); Lalli, Dome-
nico (1679-1741)
❶ score: 178f.; 22 x 30 cm
Abschrift 1740-1770
Remark: f.178r, 178v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro assai, D-Dur, c; 3/4
1.2.1 vl 1. Allegro assai, D-Dur, 3/8
1.3.1 S (Arbace). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Addio
1.4.1 S (Mandane). Aria. Allegretto, G-Dur, c/ -
Conservati fedele
1.5.1 S (Arbace). Scena 2 [Recitativo]. - O coman-
do o partenza
1.6.1 vl 1. [Aria]. Andante di molto, D-Dur, c
1.6.2 S (Arbace), D-Dur, c - Fra cento affanni e
cento
1.7.1 S (Artabano). Scena 3 [Recitativo]. - Corag-
gio o miei pensieri
1.8.1 T (Artaserse). Scena 4 [Recitativo]. - Qual
vittima si svena
1.9.1 A (Semira). Scena 5 [Recitativo]. - Dove
principe dove
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, C-Dur, 3/8
1.10.2 T ([Artaserse]), C-Dur, 3/8 - Per pietà
bell’idol mio
1.11.1 A (Semira). Scena 6 [Recitativo]. - Gran
cose io temo
1.12.1 vl 1. [Aria]. Presto, B-Dur, c/
1.12.2 S (Megabise), B-Dur, c/ - Sogna il guerrier
le schiere
1.13.1 A (Semira). Scena 7 [Recitativo]. - Voi della
Persia voi deità protettrici
1.14.1 vl 1. [Aria]. Un poco andante con brio,
Es-Dur, c/
1.14.2 A (Semira), Es-Dur, c/ - Bramar di perdere
1.15.1 S (Mandane). Scena 8 [Recitativo]. - Dove
fuggo ove corro
1.16.1 S (Artabano). Scena 9 [Recitativo]. - Signore
1.17.1 A (Semira). Scena 10 [Recitativo]. - Arta-
serse respira
1.18.1 S (Megabise). Scena 11 [Recitativo]. -
Arbace è il reo
1.19.1 vl 1. [Aria]. Più tanto allegro, g-Moll, c
1.19.2 T (Artaserse), g-Moll, c - Deh respirar las-
ciatemi
1.20.1 S (Arbace). Scena 12 [Recitativo]. - E inno-
cente dovrai tanti oltraggi soffrir
1.21.1 S (Artabano). Aria. Allegro, D-Dur, 3/8 -
Non ti son padre non mi sei figlio
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1.22.1 S (Arbace). Scena 13 [Recitativo]. - Ma per
qual fallo mai
1.23.1 A ([Semira]). [Aria]. Allegro ma non troppo,
c-Moll, c - Torna innocente e poi
1.24.1 S (Arbace). Scena 14 [Recitativo]. - E non
v’è chi m’uccida
1.25.1 S ([Arbace]). [Aria]. Adagio mà non tanto,
A-Dur, c/ - Se al labro mio non credi
1.26.1 S (Mandane). Scena 15 [Recitativo]. -
Arbace ah se veder potessi
1.27.1 S (Mandane). [Aria]. Allegro mà non
troppo, C-Dur, c/ - Che pena al mio core
1.28.1 T (Artaserse). Atto 2, Scena 1 [Recitativo].
- Dal carcere o custodi qui si conduca
1.29.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, c
1.29.2 T (Artaserse), B-Dur, c - Rendimi il caro
amico
1.30.1 S (Artabano). Scena 2 [Recitativo]. - Son
quasi in porto
1.31.1 vl 1. [Aria]. Non troppo allegro, B-Dur, 3/8
1.31.2 S ([Arbace]), B-Dur, 3/8 - Lascia cadermi
in volto
1.32.1 S (Artabano). Scena 3 [Recitativo]. - I tuoi
deboli affetti
1.33.1 S (Artabano). Scena 4 [Recitativo]. - Figlia
è questi il tuo sposo
1.34.1 vl 1. Aria. Un poco moderato, A-Dur, c/
1.34.2 A (Artabano), A-Dur, c/ - Amalo e se al
tuo sguardo
1.35.1 A (Semira). Scena 5 [Recitativo]. - Ascolta
o Megabise io mi lusingo
1.36.1 vl 1. Aria. Allegro, G-Dur, 3/8
1.36.2 S (Megabise), G-Dur, 3/8 - Non temer ch’io
mai ti dica
1.37.1 A (Semira). Scena 6 [Recitativo]. - Qual
serie di sventure
1.38.1 S (Mandane). [Aria]. Allegretto, A-Dur, c/
- Se d’un amor tiranno
1.39.1 A (Semira). Scena 7 [Recitativo]. - A qual
di tanti mali
1.40.1 vl 1. Aria. Allegro e con molto spirito,
G-Dur, c/
1.40.2 A (Semira), G-Dur, c/ - Se del fiume altera
l’onda
1.41.1 T (Artaserse). Scena 8 [Recitativo]. -
Eccomi o della Persia fidi sostegni
1.42.1 A (Semira). Scena 9 [Recitativo]. - Artaserse
pietà
1.43.1 S (Artabano). Scena 10 [Recitativo]. - È
vana la tua la mia pietà
1.44.1 S (Arbace). Scena 11 [Recitativo]. - Tanto
in odio alla Persia
1.45.1 [Aria]., G-Dur, c
1.45.2 S (Arbace), G-Dur, c - Per questo dolce
amplesso
1.46.1 S (Mandane). Scena 12 [Recitativo]. - Ah
che al partir d’Arbace
1.47.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, 3/8
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1.47.2 S (Mandane), D-Dur, 3/8 - Va tra le selve
ircane
1.48.1 T (Artaserse). Scena 13 [Recitativo]. -
Quanto amata Semira congiura il ciel
1.49.1 T (Artaserse). Scena 14 [Recitativo]. -
Dell’ingrata Semira i rimproveri
1.50.1 S (Artabano). Scena 15 [Recitativo]. -
Eccomi alfine in libertà
1.51.1 vl 1. [Aria]. Andante assai, Es-Dur, c
1.51.2 A (Artabano), Es-Dur, c - Pallido il sole
1.52.1 T (Artaserse). Atto 3, Scena 1 [Recitativo].
- Arbace
1.53.1 vl 1. Aria. Allegretto, g-Moll, c
1.53.2 T (Artaserse), g-Moll, c - Pensa che l’amor
mio
1.54.1 S (Arbace). Scena 2 [Recitativo]. - Ch’io
parta e in faccia al mondo
1.55.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, c
1.55.2 S (Arbace), D-Dur, c - Parto qual pastorello
1.56.1 S (Artabano). Scena 3 [Recitativo]. - Figlio
Arbace ove sei
1.57.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, C-Dur, c
1.57.2 S ([Megabise]), C-Dur, c - Spiega i lini ab-
bandona la sponda
1.58.1 S (Artabano). Scena 4 [Recitativo]. - Tro-
vaste avversi dei
1.59.1 vl 1. [Aria]. Allegro; Un poco lento, F-Dur,
c; 3/8
1.59.2 A (Artabano), F-Dur, c - Figlio se più non
vivi
1.60.1 S (Mandane). Scena 5 [Recitativo]. - O che
all’uso de’mali
1.61.1 S (Mandane). [Aria]. Allegretto, Eb; c, c -
Mi credi spietata
1.62.1 A (Semira). Scena 6 [Recitativo]. - Forsen-
nata che feci
1.63.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, E-Dur, 3/8
1.63.2 A (Semira), E-Dur, 3/8 - Non è ver che sia
contento
1.64.1 S (Arbace). Scena 7 [Recitativo]. - Né pur
qui la ritrovo
1.65.1 vl 1. Duetto. Adagio, G-Dur, c
1.65.2 S (Arbace), G-Dur, c - Tu vuoi ch’io viva o
cara
1.66.1 vl 1. Sinfonia., D-Dur, c/
1.67.1 T (Artaserse). Scena 8 [Recitativo]. - A voi
popoli io m’offro
1.68.1 T (Artaserse). [Recitativo]. - Lucido dio per
cui l’april fiorisce
1.69.1 A (Semira). Scena 9 [Recitativo]. - Al riparo
o signor
1.70.1 S (Mandane). Scena 10 [Recitativo]. - Ferma
o germano gran novelle
1.71.1 S (Arbace). Scena ultima [Recitativo]. -
Ecco Arbace o monarca
1.72.1 vl 1. Coro. Allegro ma non troppo, D-Dur,
3/8
1.72.2 S Coro, D-Dur, 3/8 - Giusto re la Persia
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adora
S (4), A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Kein Titelblatt vorhanden.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Die Partie des Artabano ist in sämtlichen Rezita-
tiven mit C-1, in den 4 Arien (I/12, II/4, II/15,
III/4) jedoch mit C-3 notiert.
Wenige Korrekturen.
MenH, 4.46
Olim: M.pr. Ms. 122l Con.
A/II: 200043754
D-LEu N.I.10308
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1221
Artemisia
Opera seria in 3 acts
ARTEMISIA. | DRAMMA PER MUSICA. |
Da Rappresentarsi | Nel Teatro | Alla | REGIA
ELETTORAL | CORTE DI DRESDA. | Nel |
Carnevale Dell’Anno | 1754. | La Musica è Di
Gio: Adolfo | Hasse | Primo Maestro di Capella |
Di S: R: M:
Text: Migliavacca, Giovanni Ambrogio
❶ score 3vol.: 88, 82, 81f.; 23,5 x 32,5 (32) cm
Abschrift 1754-1800
Remark: vol.2, f.82r, 82v=leer; vol.3, f.81r,
81v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro assai, a-Moll, c
1.2.1 vl 1. A tempo giusto, C-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Allegro di molto, a-Moll, c/
1.4.1 T (Sebaste). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
In questi simulacri
1.5.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, G-Dur, c
1.5.2 A (Nicandro), G-Dur, c - Il mio dover mi
chiama la tua virtù mi guida
1.6.1 ob 1. Marcia., D-Dur, c
1.7.1 A (Nicandro). Scena 2 [Recitativo]. - È la
regina al porto
1.8.1 vl 1. Coro. Allegro di molto, D-Dur, 6/8
1.9.1 S (Artemisia). [Recitativo]. - Popoli della
Caria in questi voti
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegro, F-Dur, c
1.10.2 S (Artemisia), F-Dur, c - Quando divido il
regno
1.11.1 S (Oronte). Scena 3 [Recitativo]. - No nol
dobbiam soffrir
1.12.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, B-Dur,
c
1.12.2 S (Idaspe), B-Dur, c - Verserò se vuoi
contento
1.13.1 S (Oronte). Scena 4 [Recitativo]. - Ah se
non val la forza
1.14.1 S (Oronte). [Aria]. Allegro di molto, A-Dur,
c
1.15.1 S (Erenice). Scena 5 [Recitativo]. - No la
rival non speri
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1.16.1 S (Erenice). [Aria]. Molto allegro, E-Dur,
3/8 - Sospirar se alfin degg’io
1.17.1 T (Sebaste). Scena 6 [Recitativo]. - Alfin
maturo è il colpo
1.18.1 vl 1. [Aria]. Andante, G-Dur, c/
1.18.2 T (Sebaste), G-Dur, c/ - Se forse ti piace la
luce del soglio
1.19.1 S (Dardano). Scena 7 [Recitativo]. - Sogno
o vaneggio Idaspe
1.20.1 vl 1. [Aria]. Andante ma non troppo, A-Dur,
3/4
1.20.2 S (Dardano), A-Dur, 3/4 - Ah se de’ voti
miei
1.21.1 S (Idaspe). Scena 8 [Recitativo]. - Contro la
mia sovrana cospira
1.22.1 S (Idaspe). [Aria]. Andante, G-Dur, c
1.23.1 S (Artemisia). Scena 9 [Recitativo]. - Ah
mia cara Erenice contro me
1.24.1 S (Dardano). Scena 10 [Recitativo]. - Come
alla mia regina tende
1.25.1 S (Artemisia). Duetto. Allegro, B-Dur, c -
Va già palesi sono gl’inganni
1.26.1 T (Sebaste). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
A Dardano degg’io qui solo favellar
1.27.1 S (Artemisia). Scena 2 [Recitativo]. - Ebben
si scolpa ancora
1.28.1 vl 1. Aria. Allegro non troppo però, F-Dur,
3/8
1.28.2 T (Sebaste), F-Dur, 3/8 - Sei regina è di te
degno
1.29.1 S (Artemisia). Scena 3 [Recitativo]. -
Dunque al tuo piè degg’io oggi venir
1.30.1 S (Dardano). Aria. Lento; Allegretto,
C-Dur, c/; 3/8 - Vado morrò costante
1.31.1 S (Artemisia). Scena 4 [Recitativo]. - Che
menzognieri accenti
1.32.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, g-Moll, c
1.32.2 S (Artemisia), g-Moll, c - Regina tradita gli
dono la vita
1.33.1 S (Idaspe). Scena 5 [Recitativo]. - Ed io
vedrò Nicandro perir l’amico
1.34.1 S (Idaspe). [Aria]. Allegro ma non troppo,
A; a, c - Perché sì tardi sinceri
1.35.1 A (Nicandro). Scena 6 [Recitativo]. - D’altri
l’aita implori
1.36.1 vl 1. Aria. Presto; Andantino, F-Dur, c; 3/8
1.36.2 A (Nicandro). Moderato, F-Dur, c; 3/8 -
Dopo crudel fortuna talora il ciel
1.37.1 S (Oronte). Scena 7 [Recitativo]. - Un’altra
volta al certo
1.38.1 S (Oronte). Aria. Allegro, A-Dur, 3/8 - Se
la frode e se l’inganno
1.39.1 S (Artemisia). Scena 8 [Recitativo]. - E la
fatal sentenza ancor
1.40.1 S (Artemisia). Scena [9] [Recitativo]. - Mia
rivale Erenice
1.41.1 vl 1. Aria. Andantino, B; b, c/; 3/8
1.41.2 S (Artemisia), H-Dur; h-Moll, c/; 3/8 - Tu
crudel de’miei tormenti
1.42.1 S (Erenice). Scena 10 [Recitativo]. - Or del
tuo cor mi svela
1.43.1 vl 1. Aria. Presto, Es-Dur, 3/4
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1.43.2 S (Dardano), Es-Dur, 3/4 - D’un cor
disperato non vedi l’affanno
1.44.1 S (Erenice). Scena 11 [Recitativo]. - Questo
è l’amor son queste
1.45.1 S (Erenice). [Aria]. Allegro ma non troppo
però, D; d, c/ - Disperanza un aura appena
1.46.1 S (Idaspe). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Ho risoluto amico voglio partir
1.47.1 S (Idaspe). [Aria]. Allegretto, c-Moll, 3/8 -
Ogni tua brama è mia
1.48.1 S (Dardano). Scena 2 [Recitativo]. - Non ti
pentir non palpitarmi
1.49.1 S (Oronte). Scena 3 [Recitativo]. - Or mai
tutta è in tumulto
1.50.1 S (Erenice). Aria. Allegro; Poco lento,
F-Dur, c; 3/8 - Non mi chiamar germana
1.51.1 S (Oronte). Scena 4 [Recitativo]. - In quella
torre amici
1.52.1 vl 1. [Aria]. Andante maestoso; Allegretto,
D-Dur, 3/4; c
1.52.2 S (Dardano), D-Dur, 3/4; c - Guardami in
volto e vedi
1.53.1 S (Oronte). Scena 5 [Recitativo]. - Affret-
tarci or convien
1.54.1 S (Oronte). [Aria]. Allegro assai, G-Dur, c -
Tal serpeggia del monte nel seno
1.55.1 A (Nicandro). Scena 6 [Recitativo]. - Vieni
opportuno Oronte
1.56.1 vl 1. [Aria]. Andantino, D; d, c; 3/8
1.56.2 A (Nicandro), D;, c/; 3/8 - Calma il duolo
opponi al fato
1.57.1 T (Sebaste). Scena 7 [Recitativo]. - Voi che
il mio cor vedete
1.58.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, a-Moll, 3/4
1.58.2 T (Sebaste), a-Moll, 3/4 - Per esser fido o
dio il figlio
1.59.1 S (Artemisia). Scena 8 [Recitativo]. - [È
sogno o verità]; È sogno è verità
1.60.1 S (Oronte). Scena 9 [Recitativo]. - Dardano
è morto
1.61.1 S (Artemisia). Scena 10 [Recitativo]. -
Sarete paghi alfine implacabili dei
1.62.1 S (Artemisia). [Aria]. Andante, Es-Dur, c;
3/8 - Rendetemi il mio ben Numi tiranni
1.63.1 T (Sebaste). Scena 11 [Recitativo]. - Popoli
grandi amici ecco l’istante
1.64.1 S (Artemisia). Scena 12 [Recitativo]. - È
tardi fuggon le mie guerriere
1.65.1 S (Oronto). Scena 13 [Recitativo]. - Invan
Sebaste coll’ardita menzogna
1.66.1 vl 1. Coro. Allegro, D-Dur, 3/8
1.66.2 S Coro, D-Dur, 3/8 - Parla il cielo ed ogni
core
S (5), A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (4), fag (2), cor (4)
Roles: Popolo (T Coro)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Abschrift von verschiedenen Dresdner Hofkopis-
ten.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Arien sind von späterer Hand mit Bleistift durch-
nummeriert.
Zum Teil von späterer Hand mit Bleistift Angabe
von Taktzahlen am Ende der Stücke.
MenH, 4.7
Olim: M.pr. Ms. 123p (I/II/III) Con.
A/II: 200043757
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D-LEu N.I.10291a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1222
Artemisia. Excerpts. Arr
S, bc
[at head:] Artemisia Sola. [space] die Hasse.
Text: Migliavacca, Giovanni Ambrogio
❶ short score: 2f.; 35,5 x 21,5 cm
Abschrift 1775-1800
1.1.1 S (Artemisia). Recitativo. - Sarete paghi
alfine implacabili dei
S, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Niedhart
f. 1r, unten links: Namenszug „Niedhart“. Mög-
licherweise war die Sängerin Luise oder ihre
Schwester Henriette Niedhart die Vorbesitzerin.
f. 1r: Stempel des Instituts für Musikwissenschaft
der Karl-Marx-Universität Leipzig.
f. 1r, oben rechts alte Signatur: „No 51.“.
Notiert in zwei Systemen. Im oberen System wur-
den neben der Gesangsstimme auch Stichnoten




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1223
Atalanta
Opera in 3 acts
ATLANTA, | DRAMMA PER MUSICA | rap-
presentato | IN DRESDA | l’anno 1737. | nel
celebrarsi | PER REGIO COMANDO | IL GIOR-
NO DEL NOME | DELLA | MAESTÁ D’ANNA
| IMPERADRICE DELLE RUSSIE | Posto in
Musica di Gio. Adol. Hasse, Mastro di Cappella
di S. M.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
Dedicatee: Anna, Imperatrica Rossii (1693-1740)
❶ score: 108f.; 23 x 31,5 cm
Abschrift 1737
Remark: f.2r, 42r, 42v=leer
1.1.1 B (Arcade). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Per quell’amor che ti nudrì
1.2.1 vl 1. [Aria]. Allegro, d; F, 3/8
1.2.2 B (Arcade), d-Moll; F-Dur, 3/8 - Van ritegno
è zelo e fede
1.3.1 S (Atalanta). Scena 2 [Recitativo]. - A
vendicar di Calidone
1.4.1 S (Ceneo). [Aria]. Non troppo allegro, A-Dur,
3/8 - Di coraggio e di baldanza
1.5.1 S (Meleagro). Scena 3 [Recitativo]. - Cenea
cresce a tal nome
1.6.1 vl 1. [Aria]. Un poco adagio, G-Dur, c
1.6.2 S (Meleagro), G-Dur, c - Begl’occhi ho detto
poco; Begl’occhi o detto poco
1.7.1 S (Atalanta). Scena 4 [Recitativo]. - Ismene
ahi che promisi
1.8.1 vl 1. [Aria]., D-Dur, c/
1.8.2 S (Atalanta), D-Dur, c/ - Cerva piagata da
canna infesta
1.9.1 S (Ismene). Scena 5 [Recitativo]. - Se vieni
per Cenea
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegro, Bb; g, 3/8
1.10.2 A (Acasto), B-Dur; g-Moll, 3/8 - Grand’o il
core e in due diviso
1.11.1 S (Ismene). Scena 6 [Recitativo]. - Pigre che
fan le tue saette
1.12.1 vl 1. [Aria]. Non troppo andante, D-Dur, c/
1.12.2 S (Ismene), D-Dur, c/ - Chiama a torto il
mar crudele
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1.13.1 S (Meleagro). Atto 2, Scena 1 [Recitativo].
- Sotto femminee spoglie
1.14.1 S (Atalanta). Scena 2 [Recitativo]. - Numi
Cenea di Meleagro in braccio
1.15.1 fl solo. [Aria]., h-Moll, c
1.15.2 S (Meleagro), h-Moll, c - Sottrarsi all’altrui
sguardo
1.16.1 S (Ceneo). Scena 3 [Recitativo]. - Bellissima
Atalanta ripiene la faretre
1.17.1 S (Ceneo). [Aria]. Non troppo allegro,
Es-Dur, c/ - Bel labbro adorato sdegnato
1.18.1 S (Atalanta). Scena 4 [Recitativo]. - Lassa
in altrui condanno amore
1.19.1 vl 1. [Aria]., G-Dur, 3/8
1.19.2 S (Atalanta), G-Dur, 3/8 - Non andrà
l’indegno altero
1.20.1 S (Ismene). Scena 5 [Recitativo]. - Rimaner
in Etolia è mio interesse
1.21.1 vl 1. [Aria]. Allegro, A-Dur, 3/8
1.21.2 S (Ismene), A-Dur, 3/8 - Lusingati di
posseder quel core
1.22.1 A (Acasto). Scena 6 [Recitativo]. - Saria
possibil mai
1.23.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, D-Dur,
c
1.23.2 A (Acasto), D-Dur, c - Mormora un tempo
il fulmine
1.24.1 S (Meleagro). Scena 7 [Recitativo]. - Del
suo folle sospetto
1.25.1 S (Atalanta). Scena 8 [Recitativo]. - Ei
dunque parte e all’imminente
1.26.1 S (Atalanta). [Aria]. Non troppo andante,
F-Dur, 3/8 - Trovar nel primo amante
1.27.1 S (Ceneo). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Vicino è ’l bosco
1.28.1 B (Arcade). Scena 2 [Recitativo]. - Che
giovommi infelice
1.29.1 vl 1. [Aria]. Non troppo allegro, c-Moll, 3/8
1.29.2 B (Arcade), c-Moll, 3/8 - Sul viver nostro
dei che vegliate
1.30.1 S (Ismene). Scena 3 [Recitativo]. - Ah più
non regge il guardo
1.31.1 S (Ismene). Scena 4 [Recitativo]. - Ad un
egual periglio esposta
1.32.1 vl 1. [Aria]. Allegro, G-Dur, c
1.32.2 S (Ismene), G-Dur, c - Dubbia sta d’entrar
nel nido
1.33.1 S (Atalanta). Scena 5 [Recitativo]. - Dalla
folla distinta
1.34.1 vl 1. [Aria]. Non troppo allegro, A-Dur, c/
1.34.2 S (Meleagro), A-Dur, c/ - Sì chiara risplenda
la fiamma
1.35.1 A (Acasto). Scena 6 [Recitativo]. - Lasciami
Ismene
1.36.1 S (Ceneo). Scena 7 [Recitativo]. - Reggimi
o padre
1.37.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, C;, 3/8
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1.37.2 S (Atalanta), C;, 3/8 - Nostre gioie amor
raddoppia
1.38.1 vl 1. [Coro]., G-Dur, 3/8
1.38.2 S Coro, G-Dur, 3/8 - Novi rispettino regni
il suo nome
1.39.1 S (Meleagro). [Recitativo]. - Amici a me
quel teschio
1.40.1 S Coro. [Coro]., G-Dur, 3/8 - A ragion
cedere vedi
S (4), A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl, ob (2), fag, cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Universität, Zweigbibliothek Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik <Leipzig>,
Leipzig; Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig
Vermerk am Ende des Schluß-Coro: „Qui attacca
subito la Licenza e dopo si replica la 1.ma parte
del Coro, unita alla 2.da e si finisce poi col da
Capo della prima cantando que’ Versi che stanno
scritti di sopra.“.
MenH, 4.19




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1224
Atalanta. Excerpts
other title: Licenza
[f. 108r, at head:] Licenza.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
Dedicatee: Anna, Imperatrica Rossii (1693-1740)
❶ score: f. 108r-108v; 23 x 31,5 cm
Abschrift 1737
1.1.1 S - A più sublime oggetto
S, bc
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende: „Da Capo tutto il Coro, dovendo si
nella Ima parte di esso cantare le parole di sopra:
Novi rispettino.“.




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1225
Attilio Regolo. Excerpts
Opera seria in 3 acts
[spine title: ] ATTILIO | REGOLO | DI GIO.
ADOL. | HASSE | ATTO I. [II.]
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 2vol.: 106, 92f.; 24,5 (24) x 32 (31,5) cm
Abschrift 1750-1770
Remark: vol.1, f.106r, 106v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andantino, d-Moll, c
1.3.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/8
1.4.1 B (Licinio). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Sei tu mia bella Attilia
1.5.1 vl 1. [Aria]. Allegro, F-Dur, 3/8
1.5.2 B (Licinio), F-Dur, 3/8 - Tu sei figlia e lodo
anch’io
1.6.1 S (Attilia). Scena 2 [Recitativo]. - Manlio per
pochi istanti t’arresta
1.7.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, A-Dur, c
1.7.2 T (Manlio), A-Dur, c - Mi crederai crudele
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1.8.1 S (Attilia). Scena 3 [Recitativo]. - Nulla dun-
que mi resta da consoli
1.9.1 S (Publio). Scena 4 [Recitativo]. - Germana
son fuor di me
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegro, G-Dur, 3/4
1.10.2 S (Attilia), G-Dur, 3/4 - Goda con me s’io
godo
1.11.1 S (Publio). Scena 5 [Recitativo]. - Addio
Barce vezzosa
1.12.1 S (Publio). [Aria]. Allegretto, E-Dur, c/ -
Se più felice oggetto
1.13.1 S (Barce). Scena 6 [Recitativo]. - Dunque è
ver che a momenti
1.14.1 vl 1. [Aria]. Allegro, C-Dur, 3/8
1.14.2 S (Barce), A-Dur, 3/8 - Sol può dir che sia
contento
1.15.1 T (Manlio). Scena 7 [Recitativo]. - Venga
Regolo e venga l’africano orator
1.16.1 S (Amilcare). [Recitativo]. - Regolo a che
t’arresti
1.17.1 vl 1. [Aria]. Allegro e con spirito, B-Dur,
3/4
1.17.2 T (Manlio), B-Dur, 3/4 - Tu sprezzator di
morte
1.18.1 S (Attilia). Scena 8 [Recitativo]. - In questa
guisa adempie
1.19.1 vl 1. [Aria]. Andante, C-Dur, c/
1.19.2 A (Regolo), C-Dur, c/ - Non perdo la calma
1.20.1 S (Barce). Scena 9 [Recitativo]. - Amilcare
1.21.1 S (Amilcare). Aria. Un poco lento, G-Dur,
3/4 - Ah se ancor mia tu sei
1.22.1 S (Attilia). Scena 10 [Recitativo]. - Chi
creduto l’avrebbe
1.23.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D; d, c; 3/4
1.23.2 S (Attilia), D-Dur; d-Moll, c; 3/4 - Mi parea
del porto in seno
1.24.1 S (Barce). Scena 11 [Recitativo]. - Che
barbaro destino sarebbe il mio
1.25.1 vl 1. [Aria]. Allegro, G-Dur, c/
1.25.2 S (Barce), G-Dur, c/ - Sempre è minor del
vero
1.26.1 A (Regolo). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Publio tu qui
1.27.1 S (Publio). [Aria]. Lento, Es-Dur, c/; 3/8 -
Ah se provar mi vuoi
1.28.1 A (Regolo). Scena 2 [Recitativo]. - Il gran
punto s’appressa
1.29.1 vl 1. [Aria]. Non troppo andante e maestoso
nell’istesso tempo, G-Dur, c/; 3/8
1.29.2 T (Manlio), G-Dur, c/; 3/8 - Oh qual
fiamma di gloria
1.30.1 A (Regolo). Scena 3 [Recitativo]. - A
respirar comincio
1.31.1 S (Attilia). Scena 4 [Recitativo]. - Amato
padre pure una volta
1.32.1 A (Regolo). [Aria]. Allegro assai e con foco,
B-Dur, c - Taci non è romano
1.33.1 S (Attilia). Scena 5 [Recitativo]. - Ma di’
credi o Licinio
1.34.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, D-Dur,
c
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1.34.2 B (Licinio), D-Dur, c - Da voi cari lumi
1.35.1 S (Attilia). Scena 6 [Recitativo]. - Ah che
pur troppo adesso
1.36.1 S (Attilia). [Aria]. Comodetto ma non
troppo lento, F-Dur, 3/4; c - Se più fulmini vi sono
1.37.1 A (Regolo). Scena 7 [Recitativo]. - Tu
palpiti o mio cor
1.38.1 A (Regolo). Scena 8 [Recitativo]. - Signor
che pena per un figlio
1.39.1 vl 1. [Aria]. Un poco andante ma poco,
Es-Dur, c; 6/8
1.39.2 A (Regolo), Es-Dur, c - Non tradir la bella
speme
1.40.1 S (Publio). Scena 9 [Recitativo]. - Ah sì
Publio coraggio
1.41.1 S (Attilia). Scena 10 [Recitativo]. - Vedi il
crudel come mi lascia
1.42.1 vl 1. [Aria]. Allegro, A; fx, c; 3/8
1.42.2 S (Amilcare), A;, c; 3/8 - Se minore è in noi
l’orgoglio
1.43.1 S (Attilia). Scena 11 [Recitativo]. - Barce
1.44.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, f-Moll,
c
1.44.2 S (Attilia), f-Moll, c - Non è la mia speranza
luce
1.45.1 S (Barce). Scena 12 [Recitativo]. - Rassicu-
rar procuro l’alma
1.46.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, D; d, c; 3/4
1.46.2 S (Barce), D-Dur; d-Moll, c; 3/4 - S’espone
a perdersi
S (4), A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag, cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Universität, Zweigbibliothek Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik <Leipzig>,
Leipzig; Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Nur Atto I und II.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Wenige Korrekturen.
MenH, 4.49
Olim: M.pr. Ms. 122i (I/II) Con.
A/II: 200043765
D-LEu N.I.10319a-b
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1226
Ciro riconosciuto
other title: Ciro
Opera seria in 3 acts
[spine title:] CIRO | ATTO I. [II. / III.] | DI |
GIO. ADOL. | HASSE
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 3vol.: 106, 78, 74f.; 23,5 (23) x 31 cm
Abschrift 1751-1770
Remark: vol.2, f.78r, 78v=leer; vol.3, f.73r-
74v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro di molto, A-Dur, 3/4
1.2.1 vl 1. Allegro, a-Moll, c
1.3.1 vl 1. Allegro, A-Dur, 3/8
1.4.1 S (Mandane). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Ma di’ non è quel bosco
1.5.1 A (Arpago). Scena 2 [Recitativo]. - Princi-
pessa è giunto il figlio tuo
1.6.1 S (Arpalice). [Aria]. Allegretto, F-Dur, 3/4 -
Basta così t’intendo
1.7.1 S (Mandane). Scena 3 [Recitativo]. - Ed
Astiage non viene
1.8.1 S (Mandane). [Aria]. Allegro, A-Dur, c - Par
che di giubilo
1.9.1 A (Arpago). Scena 4 [Recitativo]. - Sicuro è
il colpo
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, F-Dur, c
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1.10.2 A (Arpago), F-Dur, c - Già l’idea del giusto
scempio
1.11.1 S (Ciro). Scena 5 [Recitativo]. - Come io
son Ciro
1.12.1 S (Ciro). [Aria]. Andantino, B-Dur, c/ -
Ognor tu fosti il mio tenero padre
1.13.1 B (Mitridate). Scena 6 [Recitativo]. - Chi
potrebbe a que’detti
1.14.1 T (Astiage). Scena 7 [Recitativo]. - Alcun
non osi qui penetrar
1.15.1 T (Astiage). Scena 8 [Recitativo]. - E pur
dagl’inquieti
1.16.1 vl 1. [Aria]. Un poco lento, F-Dur, 3/4
1.16.2 T (Astiage), F-Dur, 3/4 - Sciolto dal suo
timor
1.17.1 S (Cambise). [Recitativo]. - Che veggo amici
dei
1.18.1 S (Mandane). Scena 9 [Recitativo]. - Ah
traditor che fai
1.19.1 S (Cambise). [Aria]. Un poco amoroso,
g-Moll, 3/4 - Non piangete amati rai
1.20.1 S (Mandane). Scena 10 [Recitativo]. - Signor
1.21.1 vl 1. [Aria]. Allegro con spirito, Es-Dur, c
1.22.1 S (Mandane). Scena 11 [Recitativo]. - Oh
padre oh sposo oh me dolente
1.23.1 S (Mandane). Scena 12 [Recitativo]. -
Arpalice ed è vero
1.24.1 S (Mandane). [Aria]. Allegro, F-Dur, 3/4 -
Rendimi il figlio mio
1.25.1 S (Ciro). Scena 13 [Recitativo]. - Arpalice
consola quella madre dolente
1.26.1 vl 1. Duetto. Andantino, G-Dur, c
1.26.2 S (Ciro), G-Dur, c - Sappi che al nascer mio
1.27.1 S (Mandane). Atto 2, Scena 1 [Recitativo].
- Ah Mitridate ah che mi dici
1.28.1 vl 1. Aria. Un poco amoroso, Es-Dur, 3/8
1.28.2 S (Mandane), Es-Dur, 3/8 - Non sdegnarti
a te mi fido
1.29.1 B (Mitridate). Scena 2 [Recitativo]. - Oh
de’ provvidi Numi
1.30.1 T (Astiage). Scena 3 [Recitativo]. - Che
oggetto tormentoso
1.31.1 S (Arpalice). Scena 4 [Recitativo]. - Gran re
perdono pietà
1.32.1 T (Astiage). Scena 5 [Recitativo]. - È quello
di Mitridate il figlio
1.33.1 T (Astiage). [Aria]. Lento; Allegretto,
A-Dur, c/; 3/8 - Non so con dolce moto
1.34.1 A (Arpargo). Scena 6 [Recitativo]. - Partì
respiro Arpalice
1.35.1 S (Arpalice). [Aria]. Allegro, B-Dur, c -
Guardalo in volto
1.36.1 A (Arpago). Scena 7 [Recitativo]. - Quel
pastor sia disciolto
1.37.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D; b, 3/4
1.37.2 A (Arpago), D-Dur; h-Moll, 3/4 - Cauto
guerrier pugnando
1.38.1 S (Ciro). Scena 8 [Recitativo]. - Oh madre
mia se immaginar potessi
1.39.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, a-Moll,
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3/8
1.39.2 S (Ciro), a-Moll, 3/8 - Parlerò non è
permesso
1.40.1 S (Mandane). Scena 9 [Recitativo]. - Onni-
potenti Numi questo che
1.41.1 S (Cambise). [Aria]. Allegro di molto e con
spirito, G-Dur, c - Men bramosa di stragi funeste
1.42.1 S (Mandane). Scena 10 [Recitativo]. - Se
tornasse il fellone
1.43.1 S (Ciro). [Aria]. Lento, Es-Dur, c; 3/8 -
Parto non ti sdegnar
1.44.1 S (Mandane). Scena 11 [Recitativo]. - Che
dolcezza fallace
1.45.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, B-Dur,
c/
1.45.2 S (Mandane), B-Dur, c/ - Quel nome se
ascolto
1.46.1 S (Arpalice). Scena 12 [Recitativo]. - Ah chi
saprebbe mai
1.47.1 S (Arpalice). [Aria]. Allegro, D-Dur, c - So
che presto ognun s’avvede
1.48.1 S (Mandane). Atto 3, Scena 1 [Recitativo].
- Lo veggo Mitridate
1.49.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, d-Moll, c
1.49.2 B (Mitridate), d-Moll, c - Dimmi crudel
dov’è
1.50.1 S (Mandane). Scena 2 [Recitativo]. - A
quale eccesso arriva l’arte
1.51.1 S (Mandane). Scena 3 [Recitativo]. - Oh me
infelice oh troppo verace Mitridate
1.52.1 S (Cambise). Scena 4 [Recitativo]. - Vedi
del mio furor
1.53.1 S (Ciro). Scena 5 [Recitativo]. - Dove la
madre dove mai troverò
1.54.1 T (Astiage). Scena 6 [Recitativo]. - Qui
Cambise e disciolto
1.55.1 A (Arpago). Scena 7 [Recitativo]. - Ecco il
tiranno per trarlo
1.56.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, 3/8
1.56.2 T (Astiage), B-Dur, 3/8 - Perfidi non godete
1.57.1 A (Arpago). Scena 8 [Recitativo]. - Partì
l’empio è nel laccio
1.58.1 S (Cambise). Scena [9] [Recitativo]. - Addio
1.59.1 vl 1. [Aria]. Andantino, E; e, c; 3/8
1.59.2 S (Cambise), E-Dur; e-Moll, c; 3/8 - Dammi
o sposa un solo amplesso
1.60.1 S (Mandane). Scena 10 [Recitativo]. - Ciro
attendimi io temo
1.61.1 vl 1. [Aria]. Allegro, F-Dur, c
1.61.2 S (Mandane), F-Dur, c - Benché l’augel
s’asconda
1.62.1 S (Ciro). Scena 11 [Recitativo]. - Ah tra-
monti una volta
1.63.1 B (Mitridate). Scena 12 [Recitativo]. - Al
tempio al tempio mio principe
1.64.1 S (Ciro). Aria. Andantino, G-Dur, 3/8; c -
No non vedrete mai
1.65.1 S (Arpalice). Scena 13 [Recitativo]. - Io son
fuor di me stessa
1.66.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, C-Dur, 6/8
1.66.2 S (Arpalice), C-Dur, 6/8 - Chi a ritrovare
aspira
1.67.1 S Coro. Scena ultima, Coro. Allegro, A-Dur,
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3/8 - Le tue selve in abbandono
1.68.1 T (Astiage). [Recitativo]. - Ah rubelli ah
spergiuri
S (4), A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag
(2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Universität, Zweigbibliothek Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik <Leipzig>,
Leipzig; Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband buntes Mar-
morpapier.
Titelblatt fehlt.
Abschrift von zwei Dresdner Hofkopisten: Haupt-
schreiber bis Atto 3, Scena 12; anderer Schreiber
ab Atto 3, Scena 13 bis Schluss.
Am Ende von Atto 3, Scena 14: „Si replica tutto
l’intiero Coro, e finisce l’Opera.“.
MenH, 4.63
Olim: M.pr. Ms. 123m (I/II/III) Con.
A/II: 200043766
D-LEu N.I.10299a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1227
Demetrio
other title: Il Demetrio
Opera seria in 3 acts
IL | DEMETRIO | DRAMMA PER MUSICA |
rappresentato | ALLA REGIA ELETTORAL |
CORTE DI DRESDA | il Carnovale | dell’ Anno
1740. | Fu posto in Musica di Gio. Adol. Hasse |
Maestro di Capella di S.M.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: 205f.; 22 x 30,5 cm
Abschrift 1740-1770
Remark: f.f.163r, 205r, 205v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Presto e con spirito, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Allegretto, D-Dur, 3/8
1.3.1 vl 1, D-Dur, 3/8
1.4.1 S (Cleonice). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Basta Olinto non più
1.5.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, D-Dur, c
1.5.2 S (Olinto), D-Dur, c - Di quell’ingiusto
sdegno
1.6.1 S (Cleonice). Scena 2 [Recitativo]. - Alceste
amato Alceste dove sei
1.7.1 S (Mitrane). Scena 3 [Recitativo]. - Che fai
regina il periglio
1.8.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, c
1.8.2 S (Cleonice), B-Dur, c - Fra tanti pensieri
1.9.1 S (Barsene). Scena 4 [Recitativo]. - Infelice
regina quanto mi fai pietà
1.10.1 vl 1. [Aria]. A tempo giusto, C; a, 3/4
1.10.2 S (Barsene), C;, 3/4 - Misero tu non sei
1.11.1 S (Mitrane). Scena 5 [Recitativo]. - Inutile
pietà
1.12.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, G-Dur, 3/4
1.12.2 T (Fenicio), G-Dur, 3/4 - Ogni procella
infida
1.13.1 S (Mitrane). Scena 6 [Recitativo]. - Non
poteva un Alceste nascer
1.14.1 S (Mitrane). [Aria]. Allegro ma non troppo,
C-Dur, c - Alma grande e nata al regno
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1.15.1 S Coro. Scena 7, Coro., G-Dur, 3/8 - Ogni
Nume ed ogni Diva
1.16.1 S (Olinto). [Recitativo]. - Dal tuo labbro o
regina
1.17.1 S (Mitrane). Scena 8 [Recitativo]. - In
questo punto sopra picciolo legno
1.18.1 vl 1. Marcia., F-Dur, c/
1.19.1 A (Alceste). [Recitativo]. - Pur mi concede
il fato
1.20.1 S (Cleonice). [Aria]. Allegro, A-Dur, c - Se
libera non sono
1.21.1 T (Fenicio). Scena 9 [Recitativo]. - Così de’
tuoi trasporti sempre
1.22.1 S (Olinto). Scena 10 [Recitativo]. - Nelle
tue scuole il padre vuol
1.23.1 vl 1. [Aria]. Allegro, F-Dur, c
1.23.2 A (Alceste), F-Dur, c - Scherza il nocchier
talora
1.24.1 S (Olinto). Scena 11 [Recitativo]. - Chi di
costui l’oscura origine
1.25.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, G-Dur, c
1.25.2 S (Olinto), G-Dur, c - Che mi giova l’onor
della cuna
1.26.1 S (Cleonice). Scena 12 [Recitativo]. - Dun-
que perch’io l’adoro
1.27.1 S (Mitrane). Scena 13 [Recitativo]. - Chiese
Alceste l’ingresso
1.28.1 A (Alceste). Scena 14 [Recitativo]. - Numi
che avvenne mai
1.29.1 vl 1. [Aria]. Moderato, B-Dur, c
1.29.2 A (Alceste), B-Dur, c - Dal suo gentil
sembiante
1.30.1 S (Barsene). Scena 15 [Recitativo]. - Infelice
cor mio
1.31.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, c
1.31.2 S (Barsene), D-Dur, c - Vorrei dai lacci
sciogliere
1.32.1 A (Alceste). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
E tu per qual ragione
1.33.1 S (Mitrane). Scena 2 [Recitativo]. - Alceste
e dove
1.34.1 vl 1. [Aria]. Andante ma non troppo, C-Dur,
c/
1.34.2 A (Alceste), C-Dur, c/ - Non v’è più
barbaro
1.35.1 S (Olinto). Scena 3 [Recitativo]. - La caduta
di Alceste alfin
1.36.1 S (Olinto). [Aria]. Allegretto, A-Dur, 3/8 -
È la fede degl’amanti
1.37.1 S (Mitrane). Scena 4 [Recitativo]. - Un’aura
di fortuna che spira
1.38.1 S (Mitrane). [Aria]., B-Dur, c - Dice che t’è
fedele
1.39.1 S (Barsene). Scena 5 [Recitativo]. - Regina
è pronto il foglio
1.40.1 T (Fenicio). Scena 6 [Recitativo]. - Pietà
regina
1.41.1 S (Olinto). Scena 7 [Recitativo]. - Padre
regina Alceste più
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1.42.1 S (Cleonice). [Aria]. Moderato di molto,
G-Dur, c - Nacqui agli affanni in seno
1.43.1 S (Olinto). Scena 8 [Recitativo]. - Signor di
Cleonice non vidi mai
1.44.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, A-Dur, 3/8
1.44.2 T (Fenicio), A-Dur, 3/8 - Ora è preggio il
crine
1.45.1 S (Olinto). Scena 9 [Recitativo]. - Per
appagar la strana
1.46.1 S (Olinto). Scena 10 [Recitativo]. - Di
Barsene i disprezzi
1.47.1 vl 1. [Aria]. Presto, F-Dur, 3/4
1.47.2 S (Olinto), F-Dur, 3/4 - Non fidi al mar che
freme
1.48.1 S (Cleonice). Scena 11 [Recitativo]. - Eccoti
Cleonice al duro passo
1.49.1 A (Alceste). Scena 12 [Recitativo]. - Adorata
regina io più non credo
1.50.1 vl 1. Duetto. Lento ma non troppo, E-Dur,
c; 3/8
1.50.2 A (Alceste), E-Dur, c; 3/8 - Dal mio ben
che tanto amai
1.51.1 S (Cleonice). Scena 13 [Recitativo]. - Eccomi
abbandonata eccomi priva
1.52.1 fl 1. [Aria]. Allegro, e-Moll, 3/8
1.52.2 S (Cleonice), e-Moll, 3/8 - Manca sollecita
più dell’usato
1.53.1 T (Fenicio). Scena 14 [Recitativo]. - Il tuo
zelo eccessivo
1.54.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, Es-Dur,
3/8
1.54.2 S (Barsene), Es-Dur, 3/8 - Saria piacer non
pena
1.55.1 T (Fenicio). Scena 15 [Recitativo]. - Fenicio
che farai
1.56.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D; d, c/; 3/8
1.56.2 T (Fenicio), D;, c/; 3/8 - Disperato in mar
turbato
1.57.1 S (Olinto). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Sarò pur una volta senza rival
1.58.1 S (Cleonice). Scena 2 [Recitativo]. - Fermati
Alceste
1.59.1 S (Cleonice). Scena 3 [Recitativo]. - Alceste
assai diverso
1.60.1 vl 1. [Aria]. Più tosto andante, B-Dur, c/
1.60.2 S (Cleonice), B-Dur, c/ - Io so qual pena sia
1.61.1 A (Alceste). Scena 4 [Recitativo]. - Di Cleo-
nice i detti
1.62.1 S (Olinto). Scena 5 [Recitativo]. - Io lo
previdi una virtù
1.63.1 ob solo. [Aria]. Moderato, C; a, c; c/
1.63.2 S (Olinto), C-Dur; a-Moll, c; c/ - Più non
sembra ardito
1.64.1 T (Fenicio). Scena 6 [Recitativo]. - In più
dubbioso stato
1.65.1 S (Olinto). Scena 7 [Recitativo]. - Di gran
novella o padre
1.66.1 A (Alceste). Scena 8 [Recitativo]. - Permetti
che al tuo piede
1.67.1 vl 1. [Aria]. Maestoso, G-Dur, 3/4
1.67.2 T (Fenicio), G-Dur, 3/4 - Giusti dei da voi
non chiede
1.68.1 A (Alceste). Scena 9 [Recitativo]. - Sogno o
son desto
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1.69.1 vl 1. [Aria]., A-Dur, c
1.69.2 S ([Mitrane]), A-Dur, c - Più liete immagini
nell’alma aduna
1.70.1 A (Alceste). Scena 10 [Recitativo]. - Io
Demetrio io l’erede
1.71.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, F-Dur, 3/8
1.71.2 A (Alceste), F-Dur, 3/8 - Se tutti i miei
pensieri
1.72.1 S (Barsene). Scena 11 [Recitativo]. - Era
meglio tacer
1.73.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, c
1.73.2 S (Barsene), D-Dur, c - Semplicetta torto-
rella
1.74.1 T (Fenicio). Scena 12 [Recitativo]. - Credimi
io non t’inganno
1.75.1 A (Alceste). Scena 13 [Recitativo]. - La
prima volta è questa
1.76.1 S (Barsene). Scena 14 [Recitativo]. - Tutta
in tumulto è Seleucia
1.77.1 S (Olinto). Scena ultima [Recitativo]. - Olà
fermate il ciel non soffre
1.78.1 S Coro. Coro., D-Dur, 3/8 - Quando scende
in nobil petto
S (4), A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband buntes Mar-
morpapier.
Abschrift von zwei Dresdner Hofkopisten; Kopist
2 nur Teile von Atto 3.
Wenige Korrekturen.
Es handelt sich um die bei MillnerH 1979 beschrie-
bene Fassung b des Werkes.
MenH, 4.34; MillnerH 1979, p.133-139
Olim: M.pr. Ms. 122k Con.
A/II: 200043775
D-LEu N.I.10307
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1228
Ezio
Opera seria in 3 acts
EZIO | DRAMMA per Musica. | Del Sigr Giov.
Adolfo Hasse | detto il Sassone, Primo Maestro di
Capella | di S. M. il Re di Polonia, | Elettore di
Sassonia.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 3vol.: 87, 88, 54f.; 23,5 x 31,5 cm
Abschrift 1755-1770
Remark: vol.1, f.18v=leer; vol.2, f.88r, 88v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro di molto, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andantino, d-Moll, 3/4
1.3.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 3/8
1.4.1 T (Massimo). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Signor mai con più fasto
1.5.1 vl 1. Scena 2, Marche., D-Dur, c/
1.6.1 S (Ezio). [Recitativo]. - Signor vincemmo
1.7.1 vl 1. Aria. Allegro, G; e, c
1.7.2 S (Valentiniano), G;, c - Se tu la reggia
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1.8.1 T (Massimo). Scena 3 [Recitativo]. - Ezio
donasti assai alla gloria
1.9.1 vl 1. [Aria]. Non troppo lento, D; d, 3/4; c
1.9.2 S (Ezio), D;, 3/4; c - Pensa a serbarmi o cara
1.10.1 S (Fulvia). Scena 4 [Recitativo]. - E soffrirai
che sposa abbia
1.11.1 S (Fulvia). Aria. Allegretto, Bb; g, c - Caro
padre a me non dei
1.12.1 T (Massimo). Scena 5 [Recitativo]. - Pria
che sorga l’aurora
1.13.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, C-Dur, c
1.13.2 T (Massimo), C-Dur, c - Il nocchier che si
figura
1.14.1 S (Onoria). Scena 6 [Recitativo]. - Del
vincitor ti chiedo
1.15.1 S (Varo). Aria. Andante ma non troppo,
F-Dur, c/ - Se un bell’ardire
1.16.1 S (Onoria). Scena 7 [Recitativo]. - Importu-
na grandezza tiranna
1.17.1 S (Onoria). [Aria]. Comodetto, C; a, 3/8; c
- Quanto mai felici siete
1.18.1 S (Valentiniano). Scena 8 [Recitativo]. -
Ezio sappia ch’io bramo seco parlar
1.19.1 S (Valentiniano). Aria. Andantino, D-Dur,
c; 3/8 - So chi t’accese basta per ora
1.20.1 S (Ezio). Scena 9 [Recitativo]. - Vedrem se
ardisce ancora
1.21.1 S (Onoria). Scena 10 [Recitativo]. - Fulvia
ti vuol sua sposa Cesare
1.22.1 S (Fulvia). Scena 11 [Recitativo]. - Ferma
ah mio ben conviene
1.23.1 S (Ezio). Aria. Allegro assai, F-Dur, c - Se
fedele mi brama il regnante
1.24.1 S (Fulvia). Scena 12 [Recitativo]. - Via per
mio danno aduna
1.25.1 S (Fulvia). Aria. Andantino, D-Dur, 3/8; c
- Fin che un zeffiro soave
1.26.1 T (Massimo). Atto 2, Scena 1 [Recitativo].
- Qual silenzio è mai questo
1.27.1 S (Valentiniano). Scena 2 [Recitativo]. -
Ogni via custodite
1.28.1 S (Varo). Scena 3 [Recitativo]. - Cesare
invano il traditor cercai
1.29.1 S (Valentiniano). Aria. Allegretto, F-Dur, c
- Vi fida lo sposo vi fida il regnante
1.30.1 S (Fulvia). Scena 4 [Recitativo]. - E puoi
d’un tuo delitto
1.31.1 vl 1. [Aria]. Allegro, c-Moll, c
1.31.2 T (Massimo), c-Moll, c - Va dal furor
portata
1.32.1 S (Fulvia). Scena 5 [Recitativo]. - Che fo
dove mi volgo
1.33.1 S (Fulvia). Scena 6 [Recitativo]. - Varo che
cerchi
1.34.1 S (Ezio). [Aria]. Un poco Andante e Mae-
stoso, Es-Dur, 3/4; c - Recagli quell’acciaro
1.35.1 S (Fulvia). Scena 7 [Recitativo]. - Varo se
amasti mai
1.36.1 S (Fulvia). Aria. Andante, G; e, c/ - Quel
finger affetto; [Quel fingere affetto]
1.37.1 S (Varo). Scena 8 [Recitativo]. - Folle è
colui che al tuo favor
1.38.1 S (Varo). [Aria]. Allegro, D; d, c - Nasce al
bosco in rozza cuna
1.39.1 S (Onoria). Scena 9 [Recitativo]. - Massimo
anch’io lo veggo
1.40.1 S (Valentiniano). Scena 10 [Recitativo]. -
Onoria ascolta
1.41.1 S (Onoria). Aria. Andante, Bb; g, c/ - Fin
che per te mi palpita
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1.42.1 S (Valentiniano). Scena 11 [Recitativo]. -
Olà qui si conduca il prigionier
1.43.1 S (Ezio). Scena 12 [Recitativo]. - Stelle che
miro in Fulvia come tanta incostanza
1.44.1 vl 1. Aria. Adagio, E; A, c/; c - /
1.44.2 S (Ezio), E-Dur; A-Dur, c/; c - Caro mio
bene addio
1.45.1 S (Valentiniano). Scena 13 [Recitativo]. -
Ingratissima donna
1.46.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, c
1.46.2 S (Fulvia), B-Dur, c - Svenami pur tiranno
1.47.1 S (Valentiniano). Scena 14 [Recitativo]. - E
la tua figlia amico
1.48.1 S (Valentiniano). Scena 15 [Recitativo]. -
Sdegno amor gelosia cure d’impero
1.49.1 vl 1. Aria. Andante maestoso, G; g, c/; 3/8
1.49.2 S (Valentiniano), G-Dur; g-Moll, c/; 3/8 -
Che mi giova impero e soglio
1.50.1 S (Valentiniano). Atto 3, Scena 1 [Recitati-
vo]. - No per quel reo superbo
1.51.1 S (Onoria). Aria. Allegretto, f-Moll, c - Peni
tu per un’ingrata
1.52.1 S (Valentiniano). Scena 2 [Recitativo]. - Olà
Varo si chiami
1.53.1 S (Varo). Aria. Allegretto, B-Dur, 3/8 - Già
del mio zelo antico
1.54.1 S (Valentiniano). Scena 3 [Recitativo]. - Il
prigionier qui venga
1.55.1 S (Valentiniano). Scena 4 [Recitativo]. -
Vedi qual dono
1.56.1 S (Ezio). Aria. Grave, D-Dur, c; 3/8 - Dono
sì grande in vero
1.57.1 S (Valentiniano). Scena 5 [Recitativo]. - Va
pur te ne avedrai; [Va pur te n’avvedrai]
1.58.1 S (Valentiniano). Scena 6 [Recitativo]. -
Varo eseguisti il cenno
1.59.1 S (Onoria). Scena 7 [Recitativo]. - Liete
novelle Augusto
1.60.1 T (Massimo). Scena 8 [Recitativo]. - Cesare
alla mia fede troppo ingrato
1.61.1 vl 1. Aria. Allegro di molto, E-Dur, c
1.61.2 S (Valentiniano), E-Dur, c - Per tutto il
timore perigli m’addita
1.62.1 T (Massimo). Scena 9 [Recitativo]. - Partì
una volta ah lascia
1.63.1 vl 1. Aria. Andante, A; a, 3/4; c
1.63.2 T (Massimo), A-Dur; a-Moll, 3/4; c - Tergi
l’ingiuste lagrime
1.64.1 S (Fulvia). Scena 10 [Recitativo]. - Misera
dove son
1.65.1 ob solo. [Aria]. Lento, G; g, c/; c - [Quel
fingere affetto]
1.65.2 S (Fulvia), G-Dur; g-Moll, c/; c - Ah s’io
respiro e parlo
1.66.1 T (Massimo). Scena 11 [Recitativo]. -
Inorridisci o Roma
1.67.1 S (Valentiniano). Scena 12 [Recitativo]. -
Ah traditori
1.68.1 S (Varo). Scena ultima [Recitativo]. - Cesare
viva
1.69.1 S Coro. Coro. Allegro, D-Dur, 3/8 - Della
vita nel dubbio cammino
S (5), T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, violetta, b, fl (2), ob (4), fag (2), cor (4), tr
(4), timp
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband buntes Mar-
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morpapier.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Wenige Korrekturen.
MenH, p.493, 4.45
Olim: M.pr. Ms. 123n (I/II/III) Con.
A/II: 200043789
D-LEu N.I.10292a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1229
Giuseppe riconosciuto
other title: Il Giuseppe riconosciuto
Oratorio in 2 parts
KamH 6
Il Giuseppe | riconosciuto. | posto in Musica |
1741. | Del Sig:r Gio: Adol. Hasse | Maestro di
Cappella di S: M: | il Re di Polonia et
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: 102f.; 22 x 30 cm
Abschrift 1754-1770
Remark: f.51v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Un poco grave e staccato,
F-Dur, 3/4; c
1.2.1 A (Giuseppe). Parte prima [Recitativo]. - Né
degli Ebrei germani in Menfi
1.3.1 vl 1. [Aria]. Più tosto andante, C-Dur, c
1.3.2 A (Giuseppe), C-Dur, c - È legge di natura
1.4.1 B (Thanete). [Recitativo]. - E questo basta a
tormentarti
1.5.1 vl 1. [Aria]., B-Dur, 3/8
1.5.2 B (Thanete), B-Dur, 3/8 - Se a ciascun
l’interno affanno
1.6.1 A (Giuseppe). [Recitativo]. - Vanne
s’appressa Aseneta
1.7.1 vl 1. [Aria]. Non troppo andante, Es-Dur, c/
1.7.2 A (Giuseppe), Es-Dur, c/ - Vederti io bra-
merei
1.8.1 S (Aseneta). [Recitativo]. - Se libero non
vuoi
1.9.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, F-Dur, c/
1.9.2 S (Aseneta), F-Dur, c/ - D’ogni pianta palesa
l’aspetto
1.10.1 A (Giuseppe). [Recitativo]. - Vien Simeone
oh se pensar potesse
1.11.1 vl 1. [Aria]. Un poco andante, Es-Dur, c
1.11.2 A (Simeone), Es-Dur, c - Oh Dio che
sembrami veder presente
1.12.1 A (Giuseppe). [Recitativo]. - Vorrei per
consolarlo
1.13.1 T (Guida). [Aria]. Allegro ma non troppo,
D-Dur, c - Portiamo in tributo con umil sembiante
1.14.1 A (Giuseppe). [Recitativo]. - Gradisco i
doni vostri
1.15.1 S Coro. [Coro]. Grave, Es-Dur, c - Difendi
il popol’tuo
1.16.1 A (Giuseppe). Parte seconda [Recitativo]. -
Eseguisti il mio cenno
1.17.1 A (Giuseppe). [Recitativo]. - Tu che
dell’alme nostre eterna verità
1.18.1 vl 1. [Aria]. Moderato, D-Dur, c/
1.18.2 A (Giuseppe), D-Dur, c/ - Sarò qual madre
amante
1.19.1 S (Aseneta). [Recitativo]. - Ah sposo il ver
dicesti
1.20.1 vl 1. [Aria]. Andante, Es-Dur, c; 3/4
1.20.2 S (Aseneta), Es-Dur, c; 3/4 - Nell’orror
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d’altra foresta
1.21.1 B (Thanete). [Recitativo]. - Ecco o signore
i rei
1.22.1 vl 1. [Aria]. Allegro, f-Moll, c
1.22.2 T (Guida), f-Moll, c - Del reo nel core desti
un ardore
1.23.1 A (Giuseppe). [Recitativo]. - No tanto rigore
tolga il ciel
1.24.1 S (Beniamino). [Aria]. Lento, A-Dur, c; 3/8
- Voi se pietà provate
1.25.1 A (Giuseppe). [Recitativo]. - Soffrite affetti
miei
1.26.1 ob solo. [Aria]. Andante ma non troppo;
Andantino, G-Dur, c; 3/8
1.26.2 S (Aseneta), G-Dur, c; 3/4 - Ma parla quel
pianto si spiega
1.27.1 T (Giuda). [Recitativo]. - Oh giusto
1.28.1 vl 1. Coro. Non troppo andante, F-Dur, c;
3/4
1.28.2 S Coro, F-Dur, c; 3/4 - Folle chi oppone i
suoi a consigli di Dio
S (2), A (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband buntes Mar-
morpapier.
Zwei Dresdner Schreiber; Hauptschreiber: Beginn
bis f. 93v, zweiter Schreiber: f. 94r bis Schluss.
Wenige Korrekturen.
Entgegen der im Titel angegebenen Jahreszahl
überliefert die vorliegende Partitur die Werkfas-
sung von 1754 - vergleiche RISM A/II 270.000.593
und 270.000.594.
MenH, 4.82
Olim: M.pr. Ms. 122o Con.
A/II: 200043714
D-LEu N.I.10318
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1230
I Pellegrini al sepolcro di Nostro Signore
Oratorio in 2 parts
KamH 7
Ad majorem Dei Gloriam. | I PELLEGRINI
| AL SEPOLCRO | DI N. S. | ORATORIO |
CANTATO NELLA RE | GIA ELETTORAL
CAPPELLA | LA SERA | DEL VENERDI
SANTO. | 1742. | fu posto in Musica dal Sig.r
Gio. Adol. Hasse, | Maestro di Cappella di S.M.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
❶ score: 91f.; 22,5 x 30 cm
Abschrift 1742-1790
Remark: f.2r, 80v=leer
1.1.1 b. Sinfonia. Adagio, c-Moll, 3/4
1.2.1 A (Albino). [Parte I, Recitativo]. - Compagni
eccoci giunti
1.3.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, f-Moll, c
1.3.2 A (Albino), f-Moll, c - Città misera il tuo
stato
1.4.1 S (Eugenio). [Recitativo]. - Di Solima dis-
trutta lo squallore
1.5.1 S (Eugenio). [Aria]. Allegro, B-Dur, 3/4 -
Del cammin più lo stento
1.6.1 A (Teotimo). [Recitativo]. - Grazie a quel
Dio che della nostra carco
1.7.1 vl 1. [Aria]. Moderato, C-Dur, c
1.7.2 A (Teotimo), C-Dur, c
1.8.1 A (Albino). [Recitativo]. - A chi di cuor
l’invoca
1.9.1 S (Agapito). [Aria]. Allegretto, h-Moll, c -
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Non così cervo assetato
1.10.1 B (Guida). [Recitativo]. - Quanto scorgete
intorno alme fedeli
1.11.1 S (Agapito). Lauda. Lento, F-Dur, 3/4 - Le
porte a noi diserrà Gerusalem beata
1.12.1 B (Guida). [Parte II, Recitativo]. - Il Gesse-
mani è questo
1.13.1 vl 1. [Aria]. Un poco moderato, G-Dur, c
1.13.2 S (Eugenio), G-Dur, c - Era amor quei che
dal fronte
1.14.1 B (Guida). [Recitativo]. - Costì di tosco
infetto
1.15.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, d-Moll, c
1.15.2 B (Guida), d-Moll, c - D’aspri legato indegni
nodi
1.16.1 A (Teotimo). [Recitativo]. - Barbari oimè
fermate
1.17.1 B (Guida). [Recitativo]. - Del loco siavi il
cavo sasso
1.18.1 S (Agapito). [Aria]. Moderato assai, Es-Dur,
c/ - Viva fonte sia la fronte
1.19.1 A (Teotimo). [Recitativo]. - Dall’orror de’
miei falli
1.20.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, G-Dur,
3/4
1.20.2 A (Teotimo), G-Dur, 3/4 - Scaccia l’orror le
tenebre
1.21.1 vl 1. Grave, g-Moll, c
1.22.1 B Coro. Coro della seconda Parte, nell’
Oratorio I Pellegrini.. Tempo giusto, c-Moll, 3/4 -
Pellegrino è l’uomo in terra
S (2), A (2), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, violetta (2), vlc (2), vlne (2), b, fl
(2), ob (2), fag (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
f. 1v: Liste der handelnden Personen.
f. 79v: instrumentale Überleitung zwischen Arie
des Teotimo „Scaccia l’orror le tenebre“ und
Schlußchor gestrichen. Ursprünglich endete hier
das Werk mit einer Wiederholung der Lauda.
f. 80r: neue instrumentale Überleitung durch
anderen Schreiber.
f. 80r-91v (instrumentale Überleitung und Schluß-
chor „Pellegrino è l’uomo in terra“ ) erst später
dazugeheftet.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
MenH, 4.8
Olim: M.pr. Ms. 122v Con.
A/II: 200043718
D-LEu N.I.10312
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1231
Il Natal di Giove
Serenata in 1 act
IL NATAL DI GIOVE | RAPPRESENTATO |
NEL REAL CASTELLO DISANT’ UBERTO |
PER COMANDO | DELLA MAESTÀ DELLA
REGINA | è messo in Musica da Gio: Adolfo
Hasse, Maestro di Capella | delle Loro Maestà.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: 143f.; 22,5 x 30 cm
Abschrift 1749-1770
Remark: f.2r=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, G-Dur, c
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1.2.1 vl 1. Un poco maestoso alla Polacca, D-Dur,
3/4
1.3.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 3/8
1.4.1 S (Adrasto). Prologo [Recitativo]. - Dove
Cassandro dove
1.5.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, c/
1.5.2 T (Cassandro), B-Dur, c/ - M’empi d’orrore
il tuono
1.6.1 S (Adrasto). [Recitativo]. - Ah sì pietosa
deità
1.7.1 vl 1. [Aria]. Un poco lento ma non troppo,
G; g, 3/4; c
1.7.2 S (Adrasto), G-Dur; g-Moll, 3/4; c - Sconso-
lata filomena
1.8.1 S (Melite). Il Natal di Giove, Scena 1 [Reci-
tativo]. - E Adrasto ancor non viene
1.9.1 S (Melite). [Aria]. Andante, B-Dur, c/ - Digli
che il sangue mio
1.10.1 S (Adrasto). Scena 2 [Recitativo]. - Mi
opprimono in tal guisa
1.11.1 S (Amaltea). Scena 3 [Recitativo]. - Ove
t’affretti perché fuggi
1.12.1 T (Cassandro). [Aria]. Lento, F-Dur, c/;
3/4 - Oh dio non sdegnarti
1.13.1 S (Amaltea). Scena 4 [Recitativo]. - Quel
pallido sembiante
1.14.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, A-Dur, 3/8
1.14.2 S (Amaltea), A-Dur, 3/8 - A’ giorni suoi la
sorte
1.15.1 S (Adrasto). Scena 5 [Recitativo]. - Ed a
virtù sì grande
1.16.1 vl 1. [Aria]. Allegro, Es-Dur, c/; 3/4
1.16.2 S (Adrasto), Es-Dur, c/; 3/4 - D’atre nubi
è il sol ravvolto
1.17.1 T (Cassandro). Scena 6 [Recitativo]. -
Magnanima eroina onor del trono
1.18.1 S (Melite). [Aria]. Un poco lento, E-Dur,
3/4 - Giusta dea morir vogl’io
1.19.1 S (Amaltea). Scena 7 [Recitativo]. - Sospen-
dete ministri il sacrificio
1.20.1 S (Amaltea). Aria. Un poco lento, f; Ab,
6/8; c - Vuoi per sempre abbandonarmi
1.21.1 S (Melite). [Recitativo]. - Sentimi io più non
posso
1.22.1 S (Temide). Scena 8 [Recitativo]. - Lungi
illustri eroine
1.23.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D; b, c; 3/8
1.23.2 S (Temide), D-Dur, c - Bell’alme al ciel
dilette
1.24.1 S (Adrasto). Scena 9 [Recitativo]. - Oh
Creta
1.25.1 S (Melite). [Aria]. Tempo giusto, F-Dur,
3/4; c - Non so dirti il mio contento
1.26.1 S (Adrasto). [Recitativo]. - Chi mai creduto
avrebbe
1.27.1 S 1. Coro. Allegrissimo, G-Dur, 3/8; 3/4 -
Di questo dì l’aurora
S (4), T, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, vlne, fl (2), ob (2),
fag (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
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Schlußbemerkung: „Dopo la Licenza si replica la
[prima] Parte del Coro. e finisce“. In der Quelle ist
keine Licenza enthalten.
MenH, 4.14
Olim: M.pr. Ms. 122y Con.
A/II: 200043801
D-LEu N.I.10311
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1232
Il Trionfo di Clelia
Opera seria in 3 acts
Il Trionfo. | di | Clelia | Messo in Musica da Giov:
Adolfo Hasse | Maestro di Capella di S: M: il Re |
di Polonia Elettore di Sassonia.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 3vol.: 110, 84, 92f.; 22 x 31 cm
Abschrift 1762-1790
Remark: vol.1, f.1v, 109v-110v=leer; vol.2, f.83v-
84v=leer; vol.3, f.92r-92v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro e con spirito, C-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andantino, F-Dur, c/
1.3.1 vl 1. Allegro di molto, C-Dur, 6/8
1.4.1 S (Clelia). Atto I, Scena 1, [Recitativo]. -
Come oh ardir temerario
1.5.1 S (Tarquinio). Scena 2, [Recitativo]. - Qual
fausto amico Nume
1.6.1 S (Tarquinio). Aria. Andante, E-Dur, 2/4 -
Sì tacerò se vuoi
1.7.1 S (Clelia). Scena 3, [Recitativo]. - Vedesti o
principessa giammai
1.8.1 S (Larissa). [Aria]. Allegro, B-Dur, 3/8 - Ah
celar la bella face
1.9.1 S (Clelia). Scena 4, [Recitativo]. - Io più pace
non ho
1.10.1 S (Mannio). Scena 5, [Recitativo]. - Amico
ha il re desio
1.11.1 vl 1. [Aria]. Andantino, F-Dur, 2/4
1.11.2 A (Orazio), F-Dur, 2/4 - Resta o cara e per
timore
1.12.1 S (Clelia). Scena 6, [Recitativo]. - Prence
un istante
1.13.1 S (Clelia). Scena 7, [Recitativo]. - Grazie o
dei protettori
1.14.1 S (Clelia). [Aria]. Allegro, D-Dur, c -
Tempeste il mar minaccia
1.15.1 S (Mannio). Scena 8, [Recitativo]. - Signor
pronto al tuo cenno
1.16.1 vl 1. Aria. Allegro, C-Dur, c
1.16.2 T (Porsenna), C-Dur, c - Sai che piegar si
vede
1.17.1 A (Orazio). Scena 9, [Recitativo]. - Che più
pensar
1.18.1 A (Orazio). Scena 10, [Recitativo]. - Che
crudel sacrifizio
1.19.1 A (Orazio). Aria. Largo, Es-Dur, 3/4 -
Saper ti basti o cara
1.20.1 S (Clelia). Scena 11, [Recitativo]. - Misera
ah qual m’asconde
1.21.1 S (Clelia). Aria. Andante, G-Dur, c - Mille
dubbi mi destano in petto
1.22.1 S (Tarquinio). Atto II, Scena 1, [Recitativo].
- Dei scorre l’ora
1.23.1 vl 1. Scena 2, [Aria]. Largo, C-Dur, c/
1.23.2 A (Orazio), C-Dur, c/ - Dei di Roma ah
perdonate
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1.24.1 A (Orazio). [Recitativo]. - Alla tua tenerezza
1.25.1 S (Clelia). Scena 3, [Recitativo]. - Chi mai
fin ora intese
1.26.1 vl 1. Duetto. Andante, F-Dur, 3/4
1.26.2 S (Clelia), F-Dur, 3/4 - Sì ti fido al tuo gran
core
1.27.1 T (Porsenna). Scena 4, [Recitativo]. -
Larissa io non t’intendo
1.28.1 S (Clelia). Scena 5, [Recitativo]. - Fra qual
gente o Porsenna
1.29.1 vl 1. Aria. Andante ma non troppo, B-Dur,
c/
1.29.2 T (Porsenna), B-Dur, c/ - Sol del Tebro in
su la sponda
1.30.1 S (Larissa). Scena 6, [Recitativo]. - Troppo
amica eccedesti
1.31.1 S (Clelia). Scena 7, [Recitativo]. - Ah prence
amico il tuo soverchio
1.32.1 S (Larissa). Scena 8, [Recitativo]. - Seguila
o prence
1.33.1 S (Larissa). Aria. Allegro ma non troppo,
C-Dur, 2/4 - Dico che ingiusto sei
1.34.1 S (Mannio). Scena 9, [Recitativo]. - Ma fra
tutti gli amanti
1.35.1 vl 1. Aria. Allegretto vivo, F-Dur, 3/4
1.35.2 S (Mannio), F-Dur, 3/4 - Vorrei che almen
per gioco
1.36.1 vl 1. Scena 10, Marcia. Un poco maestoso,
G-Dur, c/
1.37.1 A (Orazio). [Recitativo]. - No traditori in
ciel di Roma
1.38.1 vl 1. Presto, D-Dur, c
1.39.1 A (Orazio). [Recitativo]. - Ecco il tempo o
Romani
1.40.1 S (Tarquinio). Scena 11, [Recitativo]. - Dove
o codardi
1.41.1 S (Clelia). Scena 12, [Recitativo]. - Ah da’
cardini suoi
1.42.1 S (Tarquinio). Scena 13, [Recitativo]. -
Barbaro fato ah dunque
1.43.1 S (Clelia). Aria. Allegro con spirito, A-Dur,
3/8 - Io nemica a torto il dici
1.44.1 S (Tarquinio). [Recitativo]. - Ma qual mai
si possente
1.45.1 vl 1. Aria. Allegro di molto, G-Dur, 3/4
1.45.2 S (Tarquinio), G-Dur, 3/4 - Non speri
onusto il pino
1.46.1 S (Clelia). Atto III, Scena 1, [Recitativo]. -
Ma Larissa che fa
1.47.1 fl solo. Aria. Andantino moderato, C-Dur,
c/
1.47.2 S (Clelia), C-Dur, c/ - Tanto esposta alle
sventure
1.48.1 S (Clelia). [Recitativo]. - Eccola al fin no
m’ingannai
1.49.1 S (Tarquinio). Scena 2, [Recitativo]. - Dove
s’asconde mai
1.50.1 S (Larissa). Scena 3, [Recitativo]. - Oh dio
già dal mio sguardo
1.51.1 S (Larissa). Aria. Allegretto, G-Dur, 3/8 -
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Ah ritorna età dell’oro
1.52.1 T (Porsenna). Scena 4, [Recitativo]. -
Tarquinio il so del violato patto
1.53.1 S (Mannio). Scena 5, [Recitativo]. - Un
orator romano giunto pur or
1.54.1 vl 1. [Aria]. Allegro e con spirito, F-Dur,
3/4
1.54.2 T (Porsenna), F-Dur, 3/4 - Spesso se ben
l’affretta
1.55.1 S (Tarquinio). Scena 6, [Recitativo]. - Ah
m’abbandoni empia fortuna
1.56.1 S (Tarquinio). [Aria]. Andante, Es-Dur, c/
- In questa selva oscura
1.57.1 T (Porsenna). Scena 7, [Recitativo]. - Olà
venga e s’ascolti
1.58.1 T (Porsenna). Scena 8, [Recitativo]. - Olà
venga e s’ascolti
1.59.1 vl 1. [Aria]. Presto, D-Dur, c
1.60.1 S (Tarquinio). Scena 9, [Recitativo]. -
Respiro al fin partì
1.61.1 T (Porsenna). Scena ultima, [Recitativo]. -
No ma di mia dubbiezza
1.62.1 S Coro. Coro. Allegro, C-Dur, 3/8 - Oggi a
te gran re toscano
S (4), A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cor inglese (2),
fag (2), cor (2), clno (2), tr (2), timp
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der Schriftduktus sowie das tre-lune-
Wasserzeichen deuten auf einen Wiener Schreiber.
Wenige Eintragungen von fremder Hand.
Ledereinbände, an den Bandrücken mit Goldprä-
gung, Inneneinbände Marmorpapier.
MenH, 4.5
Olim: M.pr. Ms. 123f (I/II/III) Con.
A/II: 200043842
D-LEu N.I.10287a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1233
Ipermestra
other title: L’Ipermestra
Opera seria in 3 acts
[spine title:] IPER | MESTRA | DEL | S. HASSE
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 3vol.: 87, 80, 46f.
Abschrift 1751-1770
1.1.1 vl 1. Sinfonia., C-Dur, c; 3/4
1.2.1 vl 1, c-Moll, c
1.3.1 vl 1. Allegro, C-Dur, 3/8
1.4.1 S (Elpinice). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. - I
teneri tuoi voti
1.5.1 vl 1. [Aria]. Allegro, E; e, 3/8
1.5.2 S (Elpinice), E-Dur; e-Moll, 3/8 - Tornerai
nel fido amante
1.6.1 S (Ipermestra). Scena 2 [Recitativo]. - Vada
sì al genitor
1.7.1 vl 1. [Aria]. Lento, B-Dur, c/; 3/8
1.7.2 T (Danao), B-Dur, c/; 3/8 - Figlia se un
dolce affetto
1.8.1 S (Ipermestra). Scena 3 [Recitativo]. - Misera
che ascoltai
1.9.1 S (Ipermestra). [Aria]. Andante, F-Dur, c -
Ah non parlar d’amore
1.10.1 S (Linceo). Scena 4 [Recitativo]. - Questi
son gl’imenei
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1.11.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, Es-Dur, c
1.11.2 S (Linceo), Es-Dur, c - Di pena sì forte
m’opprime l’eccesso
1.12.1 S (Elpinice). Scena 5 [Recitativo]. - Plistene
ah che sarà
1.13.1 vl 1. [Aria]. Andante, G-Dur, c/
1.13.2 S (Elpinice), G-Dur, c/ - Da quel labbro da
quel ciglio
1.14.1 A (Plistene). Scena 6 [Recitativo]. - Plistene
ah che sarà
1.15.1 vl 1. [Aria]. Andante, C-Dur, c
1.15.2 A (Plistene), C-Dur, c - Ma rendi pur
contento
1.16.1 T (Adrasto). Scena 7 [Recitativo]. - Ah
signor siam perduti
1.17.1 vl 1. Aria. Allegro, D-Dur, 3/8
1.17.2 T (Adrasto), D-Dur, 3/8 - Più temer non
posso ormai
1.18.1 T (Danao). Scena 8 [Recitativo]. - Giunse
Linceo dal campo
1.19.1 S (Ipermestra). Scena 9 [Recitativo]. - Che
angustia è questa
1.20.1 S (Ipermestra). [Aria]. Allegro di molto,
Es-Dur, c - Se pietà da voi non trovo
1.21.1 S (Linceo). Scena 10 [Recitativo]. - Io mi
perdo o mio re
1.22.1 S (Linceo). Aria. Più tosto andante, F-Dur,
c - Io non pretendo o stelle
1.23.1 T (Danao). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Come di me già cominciò Linceo
1.24.1 vl 1. [Aria]. Allegro, C-Dur, c
1.24.2 T (Adrasto), C-Dur, c - Pria di lasciar la
sponda
1.25.1 S (Ipermestra). Scena 2 [Recitativo]. - Potrò
pure una volta al mio padre
1.26.1 vl 1. [Aria]. Allegro, A-Dur, c
1.26.2 T (Danao), A-Dur, c - Non ai cor per un
impresa
1.27.1 S (Ipermestra). Scena 3 [Recitativo]. -
Nuova angustia per me
1.28.1 vl 1. [Aria]. Lento; Andante, E; e, 6/8; c
1.28.2 S (Ipermestra), E-Dur; e-Moll, 6/8; c - Se il
mio duol se i mali miei
1.29.1 A (Plistene). Scena 4 [Recitativo]. - Di qual
nemico ignoto ha da temer
1.30.1 S (Elpinice). Scena 5 [Recitativo]. - Così
turbato in volto
1.31.1 vl 1. [Aria]. Andante e con spirito, G-Dur,
c/
1.32.1 A (Plistene). Scena 6 [Recitativo]. - Addio
cara Elpinice
1.32.2 S (Linceo), G-Dur, c/ - Gonfio tu vedi il
fiume
1.33.1 A (Plistene). [Aria]. Andantino, Es-Dur,
3/8 - Tornerò perdon ti chieggio
1.34.1 S (Elpinice). Scena 7 [Recitativo]. - Confusa
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a questo segno
1.35.1 S (Elpinice). [Aria]. Andante, Bb; g, c/ -
Mai l’amor mio verace
1.36.1 T (Danao). Scena 8 [Recitativo]. - Tanto
ardisce Linceo
1.37.1 S (Ipermestra). Scena 9 [Recitativo]. - Ecco
al paterno impero
1.38.1 vl 1. Aria. Allegro, c-Moll, 3/8
1.38.2 T (Danao), c-Moll, 3/8 - Or del tuo ben la
sorte
1.39.1 S (Ipermestra). Scena 10 [Recitativo]. - V’è
qualche Nume in cielo
1.40.1 vl 1. Duetto. Lento, A; a, c/
1.40.2 S (Linceo), A;, c/ - Ah se di te mi privi
1.41.1 S (Elpinice). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Pure è così vuol che il mio braccio
1.42.1 S (Linceo). Scena 2 [Recitativo]. - Non
creder già ch’io più di te
1.43.1 S (Ipermestra). [Aria]. Allegretto, G; e, 3/8
- Va più non dirmi infida
1.44.1 S (Linceo). Scena 3 [Recitativo]. - Qual sarà
giusti Numi
1.45.1 S (Elpinice). Scena 4 [Recitativo]. - Udite io
gelo di timor
1.46.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, B-Dur, 3/4
1.46.2 S (Linceo), B-Dur, 3/4 - Tremo per l’idol
mio
1.47.1 S (Elpinice). Scena 5 [Recitativo]. - Prence
e sai ch’avventuri
1.48.1 A (Plistene). [Aria]. Allegretto, D-Dur, 3/8
- Vuoi ch’io lasci o mio tesoro
1.49.1 S (Elpinice). Scena 6 [Recitativo]. - Numi
pietosi Numi deh proteggete
1.50.1 vl 1. [Aria]. Allegro, Es-Dur, c
1.50.2 S (Elpinice), Es-Dur, c - L’amato bene oh
dei serbate
1.51.1 T (Adrasto). Scena 7 [Recitativo]. - Dove
corri o mio re
1.52.1 T (Danao). Scena 8 [Recitativo]. - Sei
contenta Ipermestra
1.53.1 S (Ipermestra). [Aria e Recitativo]. Un poco
lento, F-Dur, 3/4 - Ah non mi dir così
1.54.1 T (Adrasto). Scena ultima [Recitativo]. -
Occupate o miei fidi
1.55.1 vl 1. Coro. Allegro, G-Dur, 3/8
1.55.2 S (Linceo), G-Dur, 3/8 - Alma eccelsa
ascendi in trono
S (3), A, T (2), Coro S, Coro A, Coro T, vl 1, vl
2, vla, b, fl (2), ob (2), fag, cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der Rückentitel ist nur noch teilweise zu lesen. Er
wurde von einer alten Titelaufnahme übernom-
men.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband dunkelviolettes
Blumenornamentpapier.
Zwei Dresdner Schreiber; erster Schreiber - Atto
1, 3; zweiter Schreiber - Atto 2.
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Es handelt sich um Hasses zweite Fassung des
Werkes - vergleiche auch RISM A/II 270.000.697,
270.000.699 und MillnerH 1979.
Inhalt ab erster Arie durchnummeriert von 1 bis
22 - vergleiche auch RISM A/II 270.000.699.
In Aria des Linceo, Atto 2, Scena 5 wenige
Bleistifteintragungen mit Varianten.
MenH, 4.2; MillnerH 1979, p.141-152
Olim: M.pr. Ms. 122t (I/II/III) Con.
A/II: 200043792
D-LEu N.I.10285a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1234
Irene
Opera seria in 3 acts
IRENE, | DRAMMA PER MUSICA, | rappresen-
tato | ALLA | REGIA ELETTORAL | CORTE
DI DRESDA. | dell’ Anno MDCCXXXVIII. | Fu
posto in Musica di Gio. Adol. Hasse. Mastro di
Cappella di S. M.
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
❶ score: 160f.; 22 x 30 cm
Abschrift 1738
Remark: f. 2r, 2v, 160r=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Un poco grave e staccato,
G-Dur, c; 6/8
1.2.1 vl 1. Allegretto ma poco, g-Moll, 3/8
1.3.1 vl 1. Allegro assai, G-Dur, c
1.4.1 S (Irene). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. - Che
d’un bene io mi privi
1.5.1 A (Niceforo). Scena 2 [Recitativo]. - Se l’ardir
mio forse ti mosse
1.6.1 vl 1. [Aria]. Un poco lento, Es-Dur, 3/4
1.6.2 A (Niceforo), Es-Dur, 3/4 - Nella tomba
eterno oblio
1.7.1 S (Irene). Scena 3 [Recitativo]. - Che favellar
che portamento
1.8.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, B-Dur, c/
1.8.2 S (Irene), B-Dur, c/ - Vanne osserva insisti e
prega
1.9.1 S (Eudossa). Scena 4 [Recitativo]. - Di ciò
tanto le cal
1.10.1 vl 1. [Aria]. Non troppo lento, F-Dur, c
1.10.2 S (Eudossa), F-Dur, c - Pensa che figlia io
sono
1.11.1 S (Isacio). Scena 5 [Recitativo]. - Di tutela
molesta
1.12.1 vl 1. Aria. Allegro, A-Dur, c/
1.12.2 S (Isacio), A-Dur, c/ - Amore di gloria che
fisso
1.13.1 A (Niceforo). Scena 6 [Recitativo]. - De’
pensier miei nella più chiusa parte
1.14.1 S (Irene). Scena 7 [Recitativo]. - Niceforo
trattienti Eudossa non partir
1.15.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, D-Dur, 3/8
1.15.2 A (Niceforo), D-Dur, 3/8 - Da qual astro in
me deriva
1.16.1 S (Irene). Scena 8 [Recitativo]. - Eudossa a
te
1.17.1 S (Eudossa). [Aria]. Allegro, C-Dur, c - Se
basso vapore s’inalza talora
1.18.1 S (Irene). Scena 9 [Recitativo]. - Questo
gielo che scorre le vene tutte
1.19.1 A (Oreste). Scena 10 [Recitativo]. - Risoluto
favella amor di madre
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1.20.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, D-Dur,
3/8
1.20.2 S (Irene), D-Dur, 3/8 - Alla gloria sol per
poco
1.21.1 S (Isacio). Scena 11 [Recitativo]. - A chi a
gloria mi stimola
1.22.1 A (Oreste). [Aria]. Allegro, Es-Dur, 3/8 -
Più che sforzo di rabbia straniera
1.23.1 S (Isacio). Scena 12 [Recitativo]. - Olà
s’appresti ai giochi usati il corso
1.24.1 vl 1. [Aria]. Moderato, C; a, c; 3/8
1.24.2 S (Isacio), C-Dur; a-Moll, c; 3/8 - Non per
orgoglio salir vo’il soglio
1.25.1 A (Niceforo). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
A Irene dunque i pensier miei svelasti
1.26.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non presto, Es-Dur, c
1.26.2 A (Niceforo), Es-Dur, c - Dell’adorato laccio
non sia
1.27.1 S (Irene). Scena 2 [Recitativo]. - Dopo un
novo altercar
1.28.1 S (Eudossa). [Aria]. Allegro, D-Dur, 3/8 -
Chi salito in erta rupe
1.29.1 S (Irene). Scena 3 [Recitativo]. - Timor
larva è che infesta
1.30.1 vl 1. [Aria]. Non troppo lento, F-Dur, c/;
3/8
1.30.2 S (Irene), F-Dur, c/; 3/8 - Spirar sento un
aura lieve
1.31.1 A (Oreste). Scena 4 [Recitativo]. - Fiacchi e
lenti consigli
1.32.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, 3/8
1.32.2 A (Oreste), D-Dur, 3/8 - Qui della tromba
al suono unite
1.33.1 S (Isacio). Scena 5 [Recitativo]. - Per valore
non men che per possanza
1.34.1 vl 1. Coro. Allegro, D-Dur, c
1.34.2 S Coro, D-Dur, c - Regni Augusto e regni
solo
1.35.1 S (Irene). Scena 6 [Recitativo]. - Qual
tumulto son questi del circo
1.36.1 S Coro. Coro., D-Dur, c - Regni Augusto e
regni solo
1.37.1 S (Isacio). [Recitativo]. - Tu odi o madre a
forza
1.38.1 S (Isacio). [Aria]. Allegro più tosto, B-Dur,
c/ - Del lungo navigar
1.39.1 S (Irene). Scena 7 [Recitativo]. - Patrizio
meritato da te
1.40.1 vl 1. [Aria]. Allegro, g-Moll, c
1.40.2 S (Irene), g-Moll, c - Sì di ferri mi cingete
1.41.1 A (Niceforo). Scena 8 [Recitativo]. - Signor
il piè ferma ti prego
1.42.1 A (Niceforo). Scena 9 [Recitativo]. - Non mi
sei figlio
1.43.1 S (Eudossa). Scena 10 [Recitativo]. - Sott-
ratta a un cieco popolo
1.44.1 S (Eudossa). Scena 11 [Recitativo]. - Che
non farebbe il disperato amante
1.45.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, Es-Dur, c
1.45.2 S (Eudossa), Es-Dur, c - Del dovere e
dell’affetto
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1.46.1 S (Irene). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. - In
questa orrenda chiostra
1.47.1 S (Irene). Scena 2 [Recitativo]. - Cieli qual
vista
1.48.1 A (Oreste). Scena 3 [Recitativo]. - Ma non
intese unirvi
1.49.1 S (Irene). Scena 4 [Recitativo]. - Ferma
barbaro ferma
1.50.1 vl 1. [Aria]. Adagio, E-Dur, c
1.50.2 S (Irene), E-Dur, c - Un sì funesto addio
1.51.1 A (Niceforo). Scena 5 [Recitativo]. - Che
tardi anima vil
1.52.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, Es-Dur, 3/4
1.52.2 A (Niceforo), Es-Dur, 3/4 - Perfidi sul mio
core la rabbia
1.53.1 S (Eudossa). Scena 6 [Recitativo]. - Colle
lagrime mie signor perdona
1.54.1 S (Eudossa). [Aria]., B-Dur, 3/8 - Non è
d’un regno il dono
1.55.1 S (Isacio). Scena 7 [Recitativo]. - Il cor
ritroso ai vinto
1.56.1 S (Isacio). Scena 8 [Recitativo]. - Son Isacio
o Niceforo
1.57.1 vl 1. [Aria]. Presto, D;, c
1.57.2 S (Isacio), D-Dur, c - Fier contrasto aspra
battaglia
1.58.1 S (Eudossa). Scena 9 [Recitativo]. - Questa
volta il german
1.59.1 A (Niceforo). Scena 10 [Recitativo]. - Non
imito il tuo esempio
1.60.1 S (Isacio). Scena ultima [Recitativo]. -
Lasciatemi la destra dal sacrilego
1.61.1 S 1 Coro. Coro. Allegro, F-Dur, 3/8 - Di
torbide vicende in mezzo al cieco orror
S (3), A (2), Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1
B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), chalumeau, cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband dunkelviolettes
Blumenornamentpapier.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Wenige Korrekturen.
MenH, 4.11
Olim: M.pr. Ms. 122e Con.
A/II: 200043796
D-LEu N.I.10289
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1235
L’ Asilo d’Amore
Festa teatrale in 1 act
[spine title:] L ASILO | D’AMORE | DI | GIO.
ADOL. HAS
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: 157f.; 23 x 31,5 cm
Abschrift 1742-1770
Remark: f.13v, 157r, 157v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia., G-Dur, c
1.2.1 vl 1, g-Moll, 3/8
1.3.1 vl 1, G-Dur, 3/8
1.4.1 S (Venere). [Recitativo]. - Figlio mia forza
1.5.1 S (Venere). [Aria]. Allegro ma non presto,
D-Dur, c - Vorrei di te fidarmi
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1.6.1 S (Amore). [Recitativo]. - Anime innamorate
1.7.1 vl 1. [Aria]., c-Moll, c
1.7.2 S (Amore), c-Moll, c - Se Amor l’abbandona
1.8.1 vl 1. Coro. Più tosto allegro, F-Dur, 3/8
1.8.2 S Coro, F-Dur, 3/8 - Chi sa dir che fu
d’Amore
1.9.1 S (Mercurio). [Recitativo]. - Venere a Giove
innanzi
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D; b, 3/8
1.10.2 A (Pallade), D;, 3/8
1.11.1 S (Venere). [Recitativo]. - Il materno timore
1.12.1 S Coro. Coro., F-Dur, 3/8 - Chi sa dir
1.13.1 S (Venere). [Recitativo]. - Il vostro sdegno
o Numi
1.14.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, B-Dur, c
1.14.2 S (Apollo), B-Dur, c - Non v’è chi più
sdegni
1.15.1 T (Marte). [Recitativo]. - Chi crederia che
questo temerario fanciullo
1.16.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D; d, c; 3/8
1.16.2 T (Marte), D-Dur; d-Moll, c; 3/8 - Prima
odiava l’oziosa dimora
1.17.1 S (Mercurio). [Recitativo]. - Se dell’armi il
decoro
1.18.1 S (Mercurio). [Aria]. Allegretto ma che
abbia dal vivo di molto, G-Dur, 3/8 - Son le
dottrine arcane
1.19.1 A (Pallade). [Recitativo]. - La vigilanza mia
dall’insidie
1.20.1 vl 1. [Aria]., Es-Dur, 3/8
1.20.2 A (Pallade), Es-Dur, 3/8 - Onde mai sperar
salute
1.21.1 T (Marte). [Recitativo]. - E noi di tanti
oltraggi
1.22.1 vl 1. Coro. Allegro assai, D; d, c
1.22.2 S Coro, D-Dur; d-Moll, c - Cada il tiranno
regno d’Amore
1.23.1 S (Venere). [Recitativo]. - Giuste son l’ire
vostre
1.24.1 vl 1. [Aria]. Allegro, G-Dur, c
1.24.2 S (Venere), G-Dur, c - Varcan col vento
istesso
1.25.1 T (Marte). [Recitativo]. - Occasione o
principio sia
1.26.1 S (Apollo). [Aria]. Andantino moderato ma
non patetico affatto, A; a, c/; 3/8 - Alla prigione
antica
1.27.1 S (Venere). [Recitativo]. - Dunque in cura
allo sdegno
1.28.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, C-Dur, 3/8
1.28.2 T (Marte), C-Dur, 3/8 - Non è ver che l’ira
insegni
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1.29.1 S (Venere). [Recitativo]. - Ma la Fatica
almeno
1.30.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, G-Dur, c
1.30.2 S (Mercurio), G-Dur, c - Sembra gentile nel
verno un fiore
1.31.1 S (Venere). [Recitativo]. - Di ragione
all’impero
1.32.1 vl 1. [Aria]. Allegro e con spirito, D-Dur, c;
3/8
1.32.2 A (Pallade), D-Dur, c - Parlagli d’un
periglio
1.33.1 S (Venere). [Recitativo]. - E pur conviene o
Numi
1.34.1 S (Venere). [Aria]. Il tempo è un tantino
meno dell’ Allegretto ma vivo e brillante insieme,
F-Dur, 3/8 - Senza l’amabile dio di Citera
1.35.1 T (Marte). [Recitativo]. - Se tu stessa non
trovi
1.36.1 vl 1. Coro. Allegro di molto, D; d, c
1.36.2 S Coro, D-Dur; d-Moll, c - Cada il tiranno
regno d’Amore
1.37.1 A (Proteo). [Recitativo]. - Calmate il vostro
sdegno
1.38.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, E-Dur, 3/8
1.38.2 A (Proteo), E-Dur, 3/8 - Non è più d’Amor
la face
1.39.1 A (Pallade). [Recitativo]. - Più d’oltraggi
non parlo
1.40.1 vl 1. [Aria]. Moderato di molto, G-Dur, c/
1.40.2 T (Marte), G-Dur, c/ - Sentir del figlio
amato
1.41.1 A (Proteo). [Recitativo]. - Già che il natal
d’Amalia
1.42.1 vl 1. [Coro]., G-Dur, 3/8
1.42.2 S Coro, G-Dur, 3/8 - Sempre o felice giorno
S (4), A (2), T, Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T,
Coro 1 B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2
B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, ob (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Universität, Zweigbibliothek Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik <Leipzig>,
Leipzig; Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.




Olim: M.pr. Ms. 122q Con.
A/II: 200043761
D-LEu N.I.10283
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1236
L’ Eroe cinese
Opera in 3 acts
L’ EROE CINESE. | DRAMMA PER MUSICA |
Da Recitarsi | Nel felicissimo | Giorno Natalizio
| Di | SUA MAESTA | AUGUSTO IIIo | Re Di
Polonia, | Elettor Di Sassonia. e : | Anno. 1753. |
La Musica è del Sig: Giov: Adolfo | Hasse | Primo
Maestro di Cappella | Di S: R: M:
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
Dedicatee: August III., król polski (1696-1763)
❶ score 3vol.: vol. 1: 68f., vol. 2: 74f., vol. 3: f.
1r-58v; 23,5 x 32 cm
Abschrift 1753
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Remark: vol.1, f.68v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, E; e, 3/4; c
1.2.1 S (Lisinga). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Del real genitore i caratteri adoro
1.3.1 S (Siveno). Scena 2 [Recitativo]. - Ah dimmi
è vero ch’io ti perdo
1.4.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, F; f, c;
3/8
1.4.2 S (Siveno), F-Dur; f-Moll, c; 3/8 - Ah se in
ciel benigne stelle
1.5.1 S (Lisinga). Scena 3 [Recitativo]. - Tutti
dunque i miei dì
1.6.1 S (Lisinga). Aria. Andantino, G-Dur, c/ - Da
quel sembiante appresi
1.7.1 S (Ulania). Scena 4 [Recitativo]. - Ecco
Minteo s’eviti
1.8.1 S (Ulania). [Aria]. Allegro ma non presto,
A-Dur, c - Io del tuo cor non voglio
1.9.1 S (Minteo). Scena 5 [Recitativo]. - Non mi
lusingo invano
1.10.1 S (Minteo). Aria. Un poco lento, C-Dur, c/;
3/8 - Il padre mio tu sei
1.11.1 T (Leango). Scena 6 [Recitativo]. - Ecco il
dì che finora
1.12.1 T (Leango). Scena 7 [Recitativo]. - Onde sì
lieto e dove
1.13.1 vl 1. Aria. Vivace, B-Dur, 3/8
1.13.2 T (Leango), B-Dur, 3/8 - Nel cammin di
nostra vita
1.14.1 S (Lisinga). Scena 8 [Recitativo]. - Siveno
ascolta
1.15.1 S (Lisinga). Scena 9 [Recitativo]. - E non
sogno ed è vero
1.16.1 S (Lisinga). [Aria]. Allegro assai, G; Bb, c;
3/8 - Agitata per troppo contento
1.17.1 S (Siveno). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. -
Lasciami caro amico; [Lasciami amico caro]
1.18.1 S (Siveno). Scena 2 [Recitativo]. - Conosci
fra’mortali uno al par
1.19.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, Es-Dur, c
1.19.2 S (Siveno), Es-Dur, c - Il mio dolor vedete
1.20.1 S (Minteo). Scena 3 [Recitativo]. - Ulania
ah tu del volto
1.21.1 S ([Minteo]). [Aria]. Amoroso ma non
troppo lento, G; g, 3/8; c - Oh quanto mai son
belle
1.22.1 S (Ulania). Scena 4 [Recitativo]. - Debole
Ulania i tuoi ritegni
1.23.1 S (Ulania). [Aria]. Allegro di molto, D-Dur,
c - Quando il mar biancheggia e freme
1.24.1 S (Lisinga). Scena 5 [Recitativo]. - Se perdo
il mio Siveno
1.25.1 S (Lisinga). Aria. Allegretto, F-Dur, 3/8 -
Se fra catene il core
1.26.1 S (Leango). Scena 6 [Recitativo]. - Disin-
gannarla io pur vorrei
1.27.1 vl 1. [Aria]. Un poco lento, A; a, c; 6/8
1.27.2 T (Leango), A;, c; 6/8 - Perdona l’affetto
che l’alma mi preme
1.28.1 S (Siveno). Scena 7 [Recitativo]. - Oh
sorpresa oh contento
1.29.1 S (Siveno). Scena 8 [Recitativo]. - Giusto
ciel che m’avvenne
1.30.1 S ([Lisinga]). Duetto. Un poco lento, G-Dur,
3/4; c/ - Perché se re tu sei
1.31.1 fl 1. Atto 3, Scena 1 [Arioso]. Andante,
e-Moll, c - [Lasciami amico caro]
1.32.1 S (Siveno). [Recitativo]. - Lisinga oh lode al
ciel; [Lisinga ah lode al ciel]
1.32.2 S (Lisinga), e-Moll, c - Fra quante vicende
di sorte
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1.33.1 S (Siveno). [Aria]. Un poco lento, D-Dur,
3/4; c - Frena le belle lagrime
1.34.1 S (Lisinga). Scena 2 [Recitativo]. - Assiste-
telo o dei
1.35.1 S (Lisinga). [Aria]. Allegretto, A-Dur, c - In
mezzo a tanto affanni; [In mezzo a tanti affanni]
1.36.1 T (Leango). Scena 3 [Recitativo]. - Olà se
ancor nel tempio
1.37.1 T (Leango). Scena 4 [Recitativo]. - Ah
traditore
1.38.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, D-Dur,
3/8
1.38.2 T (Leango), D-Dur, 3/8 - Re non sei ma
senza regno
1.39.1 S (Minteo). Scena 5 [Recitativo]. - Mi
lusingai che mi rendesse
1.40.1 vl 1. Aria. Allegro, F-Dur, c
1.40.2 S (Minteo), F-Dur, c - Avran le serpi o cara
1.41.1 S (Ulania). Scena 6 [Recitativo]. - Chi vuol
che di follia sia
1.42.1 S (Ulania). [Aria]. Allegretto, C-Dur, 3/8 -
Se per tutti ordisce Amore
1.43.1 T (Leango). Scena 7 [Recitativo]. - E voi
stupidi e voi del suo periglio
1.44.1 S (Ulania). Scena 8 [Recitativo]. - Leango
ah quale qual novella
1.45.1 T (Leango). Scena ultima [Recitativo]. - Ah
vieni dell’età mia cadente delizia
1.46.1 vl 1. Coro. Allegro di molto, E-Dur, c
1.46.2 S 1 Coro, E-Dur, c - Sarà nota al mondo
intero
S (5), T, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag
(2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Universität, Zweigbibliothek Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik <Leipzig>,
Leipzig; Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig
MenH, 4.64




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1237
L’ Eroe cinese. Excerpts
other title: Licenza
[vol. 3, f. 59r, at head:] Licenza.
Text: Migliavacca, Giovanni Ambrogio
Dedicatee: August III., król polski (1696-1763)
❶ score: vol. 3, f. 59r-70v; 23,5 x 32 cm
Abschrift 1853
1.1.1 S. [Recitativo]. - Se d’un eroe straniero
1.2.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, G-Dur, 3/8
1.2.2 S, G-Dur, 3/8 - In questo lieto giorno
1.3.1 vl 1. Coro., G-Dur, 3/8
1.3.2 S 1 Coro, G-Dur, 3/8 - Non nacque mai
finora
S, Coro S (2), Coro T, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob
(2), fag (2), contra-fag, cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
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Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1238
La Caduta di Gerico
Oratorio in 2 parts
KamH 9
La Caduta | Di Gerico | La Poesia è del Sigr
Abbate Gio: | Claudio Pasquini, Cav.re del | S. R.
I. e Poeta di S. R. M. | La Musica del Sigr Giov:
Adolfo Hasse | Pr: Maestro di Cappella di S. R.
M.
Text: Pasquini, Giovanni Claudio (1695-1763)
❶ score: 120f.; 23 x 32,5 cm
Abschrift 1750-1770
1.1.1 vlc. [Parte 1] Coro. Allegro ma non troppo,
C-Dur, 3/4
1.1.2 vl 1, C-Dur, 3/4
1.1.3 S Coro, C-Dur, 3/4 - A te lode eterno Iddio
1.2.1 T (Giosuè). [Recitativo]. - Sì compagni ed
amici
1.3.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, F-Dur,
3/8
1.3.2 T (Giosuè), F-Dur, 3/8 - Fu abbastanza
l’incostanza
1.4.1 A (Eleazzaro). [Recitativo]. - Io spero Giosuè
che a lui fedeli
1.5.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D; b, c
1.5.2 A (Eleazzaro), D-Dur; h-Moll, c - Farà Iddio
qual di fare
1.6.1 T (Giosuè). [Recitativo]. - Con questa speme
intanto
1.7.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, B-Dur, c
1.7.2 B (Caleb), B-Dur, c - Finché solco il mare
infido
1.8.1 A (Eleazzaro). [Recitativo]. - D’una sì bella
fede
1.9.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, F-Dur, c
1.9.2 S (Finees), F-Dur, c
1.10.1 A (Eleazzaro). [Recitativo]. - Son Finees un
abisso del Signore
1.11.1 T Coro. [Coro]. Allegro, D; b, c - Suonin le
sacre trombe
1.12.1 S (Rahab). Parte 2 [Recitativo]. - Oh
condottier felici del popol d’Israele
1.13.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, B-Dur,
c
1.13.2 S (Rahab), B-Dur, c - Enigma ai pensier
miei Dio
1.14.1 A (Eleazzaro). [Recitativo]. - In quest’unico
avvanzo e chi non vede
1.15.1 vl 1. Aria. Lento, Es-Dur, 3/4
1.15.2 A (Eleazzaro), Es-Dur, 3/4 - Pietà Signore
pietà siam rei
1.16.1 T (Giosuè). [Recitativo]. - Sì peccammo egli
è ver
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1.17.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, A-Dur, c
1.17.2 S (Finees), A-Dur, c - Vederlo se brami se
in lui
1.18.1 S (Rahab). [Recitativo]. - Ma voi mi con-
fendete
1.19.1 vl 1. [Aria]. Lento, G; g, c; 3/8
1.19.2 T (Giosuè), G;, c; 3/8 - Tenera madre
amante
1.20.1 S (Rahab). [Recitativo]. - In qual tristezza
o Dio
1.21.1 vl 1. Aria. Andantino, f; Ab, c
1.21.2 S (Rahab), f-Moll; As-Dur, c - Non son
degna eterno Iddio
1.22.1 A (Eleazzaro). [Recitativo]. - Tutti siam
figli d’ira
1.23.1 B Coro. Coro. Allegro; Andante, c-Moll, c;
3/4 - Quel popolo dov’è la gente
S (2), A, T, B (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, cb, fl (2), ob (2), fag, cor
(2), tr (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Universität, Zweigbibliothek Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik <Leipzig>,
Leipzig; Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
MenH, 4.3
Olim: M.pr. Ms. 123o Con.
A/II: 200043879
D-LEu N.I.10320
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1239
La conversione di Sant’ Agostino
Oratorio in 2 parts
KamH 11
la Conversione | di | Sant’Agostino. | Oratorio. |
posto in Musica | da Gio.Adolfo Hasse. | Supremo
Maestro di Capella | di S. M. Reale di Polonia |
ed Elettorale di Sassonia etc. | 1750.
Text: Maria Antonia Walpurgis, Kurfürstin von
Sachsen (1724-1780)
❶ score 2vol.: 76, 68f.; 23,5 x 31,5 cm
Abschrift 1750-1770
Remark: vol.2, f.66r-68v=leer
1.1.1 vl 1. Introduzzione. Allegro non troppo però
ma con molto spirito, B-Dur, c
1.2.1 T (Simpliciano). Parte 1, Recitativo. - Più
non t’affligger tanto madre dolente
1.3.1 S (Monica). Aria. Lento, F; f, c; 3/8 -
Piangerò ma figlio amato
1.4.1 A (Agostino). [Recitativo]. - Ah che il mio
cor giammai
1.5.1 vl 1. [Aria]. Allegro, Es-Dur, c
1.5.2 A (Alipio), Es-Dur, c - Sento orror del tuo
delitto
1.6.1 A (Agostino). [Recitativo]. - Ah tu padre
ammutisci
1.7.1 vl 1. [Aria]. Amoroso ma non troppo lento,
A-Dur, 3/4; c
1.7.2 T (Simpliciano), A-Dur, 3/4 - Non abbando-
na mai Iddio
1.8.1 A (Agostino). [Recitativo]. - Sì solo a te mio
Dio
1.9.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, c-Moll, c
1.9.2 A (Agostino), c-Moll, c - Il rimorso opprime
il seno
1.10.1 B (Navigio). [Recitativo]. - Caro germano
alfine t’abbraccio
1.11.1 ob 1. [Aria]. Allegro di molto, B-Dur, 3/4
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1.11.2 B (Navigio), B-Dur, 3/4 - Come fra venti
insani
1.12.1 S (Monica). [Recitativo]. - E nessun lo
socorre
1.13.1 vl 1. Coro. Un poco lento ma poco, F-Dur,
3/4
1.13.2 S (Monica), F-Dur, 3/4 - Inspira o Dio
clemente
1.14.1 S (Monica). Parte 2 [Recitativo]. - Il figlio
ancor non vedo
1.15.1 S (Monica). [Aria]. Allegro, Es-Dur, c; 3/8
- Ah veder già parmi il figlio
1.16.1 S (Monica). [Recitativo]. - Simplician che
rechi
1.17.1 fl 1. [Aria]. Allegro, C-Dur, c
1.17.2 A (Alipio), C-Dur, c - Piange e quel pianto
avviva
1.18.1 T (Simpliciano). [Recitativo]. - Ecco che
giunge a noi esso in gravi pensieri
1.19.1 vl 1. [Aria]. Largo, D; d, c/; 3/8
1.19.2 A (Agostino), D;, c/; 3/8 - Or mi pento oh
Dio che tardi
1.20.1 T (Simpliciano). [Recitativo]. - Ah figlio
1.21.1 vl 1. [Aria]. Andante, F-Dur, c/
1.21.2 T (Simpliciano), F-Dur, c/ - A Dio ritornate
lasciate l’errore
1.22.1 vl 1. Coro. Allegro, Bb; g, c; 3/4
1.22.2 S Coro, B-Dur; g-Moll, c; 3/4 - Si lodi il ciel
pietoso
S (2), A (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2)
Roles: Voce (S)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband buntes Mar-
morpapier.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Wenige Korrekturen.
MenH, 4.68
Olim: M.pr. Ms. 122z (I/II) Con.
A/II: 200043694
D-LEu N.I.10275a-b
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1240
La Deposizione dalla croce di Gesù Cristo salvato-
re nostro
Oratorio in 2 parts
KamH 8
LA DEPOSIZIONE DALLA CROCE | DI |
GESÙ CRISTO SALVADOR NOSTRO | AZIO-
NE SACRA | DA CANTARSI NELLA REGIA
ELETTORAL | CAPELLA DI DRESDA | IL
SABATO SANTO. | La Poesia è del Sigr Abbate
Gio: Claudio Pasquini, Cavre | del S. R. I., e
Poeta di S. R. M. | Fù posta in Musica dal Sigr
Gio: Adol: Hasse, Maestro | di Cappella di S. R.
M. | l’Anno MDCCXLIV.
Text: Pasquini, Giovanni Claudio (1695-1763)
❶ score: 111f.; 22,5 x 31 cm
Abschrift 1744
Remark: f.2r, 60v, 111r, 111v=leer
Der Schluß des Recitativs „Or noi felice prole d’una
madre“ (f.42v-44r) wurde auf einem zusätzlich
angeklebten Papierstreifen notiert.
f.93v Überklebung.
1.1.1 vl 1. Introduzzione. Non troppo lento, d-Moll,
3/4; c
1.2.1 S Coro. Parte 1, Coro., d-Moll, 3/4 - Al
crudo scempio atroce
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1.3.1 S (Maddalena). [Recitativo]. - Ah quietatevi
amici non più
1.4.1 vl 1. [Aria]. Andantino, C-Dur, c
1.4.2 A (Giovanni), C-Dur, c - Quasi agnelle tutti
noi
1.5.1 S (Maddalena). [Recitativo]. - Ma per depor-
re al fine dall’altar
1.6.1 vl 1. [Aria]. A tempo giusto, F-Dur, 3/4
1.6.2 T (Giuseppe), F-Dur, 3/4 - Ritorna a lui che
tiene
1.7.1 S (Maddalena). [Recitativo]. - È vero in
questa croce non è il Dio
1.8.1 vl 1. [Aria]. Allegro e con spirito, Es-Dur, c/
1.8.2 A (Nicodemo), Es-Dur, c/ - Colle torri
diroccate
1.9.1 A (Giovanni). [Recitativo]. - Or noi felice
prole d’una madre
1.10.1 S (Maddalena). [Aria]. Lento ma non
troppo, G-Dur, 3/4
1.11.1 A (Nicodemo). [Recitativo]. - Già schiodato
è Gesù
1.12.1 S Coro. Coro. Un poco lento ma poco,
Es-Dur, c/ - Tutto il tuo sangue pietoso amore
1.13.1 A (Nicodemo). Parte 2 [Recitativo]. - A sì
pietoso oggetto più resister non so
1.14.1 vl 1. [Aria]. Allegro, c-Moll, 3/8
1.14.2 B (Simeone), c-Moll, 3/8 - Dovria bastarti
ingrato
1.15.1 A (Giovanni). [Recitativo]. - A questi cori
ingrati
1.16.1 A (Nicodemo). [Aria]. Un poco moderato,
D-Dur, 3/4 - Un guardo è bastante
1.17.1 T (Giuseppe). [Recitativo]. - Ma già presso
all’occaso
1.18.1 S (Maddalena). [Aria]. Lento, Es-Dur, c/;
3/8 - Il peccar fu di me degno
1.19.1 A (Giovanni). [Recitativo]. - La bontà del
Signore vince
1.20.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, c
1.20.2 A (Giovanni), B-Dur, c - Restò cieca di core
e di mente
1.21.1 B (Simeone). [Recitativo]. - Ah giovi a noi
sparso per noi
1.22.1 vl 1. [Aria]. Lento, A; a, 6/8; c
1.22.2 T (Giuseppe), A;, 6/8; c - Ah se pura più
nel core
1.23.1 S Coro. Coro. Poco andante, d; F, c; 3/4 -
Nulla siam fuora e dentro siam veleno
S, A (2), T, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro
B, vl 1, vl 2, vla (2), vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2),
cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband buntes Mar-
morpapier.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
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MenH, 4.84
Olim: M.pr. Ms. 122s Con.
A/II: 200043713
D-LEu N.I.10293
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1241
La Spartana generosa
other title: Archidamia
Opera seria in 3 acts
[spine title:] SPARTANA | ATTO. I. [II., III.] |
DI | GIO: ADOL: | HASSE
Text: Pasquini, Giovanni Claudio (1695-1763)
❶ score 3vol.: 100, 70, 69f.; 22 x 31 cm
Abschrift 1747-1790
Remark: vol.2, f.70r=leer, vol. 3, f.69v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro di molto, G-Dur, c
1.2.1 vl 1. Un poco moderato, g-Moll, 3/8
1.3.1 vl 1. Prestissimo, G-Dur, 3/8
1.4.1 vl 1. Atto 1, Scena 1, Coro. Presto di molto,
C-Dur, c
1.4.2 S Coro, C-Dur, c - Mora l’iniquo mora
1.4.3 T (Areo), C-Dur, c - Ah sospendete ancora
1.5.1 T (Areo). [Recitativo]. - Udite amici
1.6.1 S Coro. Coro. Allegro, F-Dur, 3/8 - Che viva
il reo ma viva
1.7.1 S (Archidamia). Scena 2, [Recitativo]. -
Cleonimo ancor vive
1.8.1 vl 1. Aria. Allegro ma non troppo, G-Dur, c/
1.8.2 T (Areo), G-Dur, c/ - Se più gl’eterni dei
1.9.1 S (Archidamia). Scena 3, [Recitativo]. - Qual
premio qual mercè questo mistero
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, B-Dur, c
1.10.2 S (Acrotato), B-Dur, c - Sagace è la mano
che tarda
1.11.1 S (Damagete). Scena 4, [Recitativo]. - No
non mi appaga
1.12.1 S (Damagete). Scena 5, [Recitativo]. -
Arrestati non m’ode
1.13.1 vl 1. [Aria]. Allegro più tosto, G-Dur, 3/8
1.13.2 S (Damagete), G-Dur, 3/8 - Ma troppo è
fiero
1.14.1 S (Archidamia). Scena 6, [Recitativo]. - A
un così caro prezzo
1.15.1 vl 1. [Aria]. Allegro, C-Dur, c
1.15.2 S (Archidamia), C-Dur, c - Così non ho
d’affetti
1.16.1 S (Euristene). Scena 7, [Recitativo]. - Ugual
fede si presta o prence
1.17.1 S (Euristene). [Aria]. Più tosto allegro,
Es-Dur, c/ - Sento nel cor la speme
1.18.1 S (Acrotato). Scena 8, [Recitativo]. - Sì
cesserai lo spero
1.19.1 T (Areo). [Aria]. Andante, B-Dur, 3/4 - Se
non trovi in questi accenti
1.20.1 S (Acrotato). Scena 9, [Recitativo]. - Misero
in qual son io
1.21.1 vl 1. [Aria]. Sostenuto, F-Dur, c
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1.21.2 S (Acrotato), F-Dur, c - Nel ben che adoro
io vivo
1.22.1 S (Cleonimo). Scena 10, [Recitativo]. - Per
torre il senno a chi
1.23.1 S (Cleonimo). Scena 11, [Recitativo]. - Il
primo laccio è teso
1.24.1 S (Cleonimo). [Aria]. Allegro assai, G-Dur,
c - A dispetto d’un tenero amore
1.25.1 S (Euristene). Scena 12, [Recitativo]. -
Misera che ascoltai
1.26.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, 3/8
1.26.2 S (Euristene), D-Dur, 3/8 - Se pretendete
oh dei
1.27.1 S (Archidamia). Atto 2, Scena 1, [Recitati-
vo]. - Signore io non accetto
1.28.1 S (Cleonimo). Scena 2, [Recitativo]. - Non
ci perdiamo
1.29.1 S (Euristene). Scena 3, [Recitativo]. - Odimi
prence non partire
1.30.1 vl 1. Aria. Allegro ma non molto, A-Dur, c
1.30.2 S (Archidamia), A-Dur, c - Tel dica il bel
contento
1.31.1 S (Euristene). Scena 4, [Recitativo]. - Che
amari detti che vuol dir
1.32.1 vl 1. Aria. Andante, D-Dur, 3/4
1.32.2 S (Cleonimo), D-Dur, 3/4 - Sciolto dal freno
brami il tuo core
1.33.1 S (Euristene). Scena 5, [Recitativo]. - Numi
del ciel che fiero colpo
1.34.1 vl 1. [Aria]. Allegro molto, f-Moll, c
1.34.2 S (Euristene), f-Moll, c - Se un tenero
affetto
1.35.1 T (Areo). Scena 6, [Recitativo]. - Dunque la
patria ingrata
1.36.1 vl 1. [Aria]. Vivace, B-Dur, c
1.36.2 S (Damagete), B-Dur, c - Non t’abbagli il
falso lume
1.37.1 T (Areo). Scena 7, [Recitativo]. - A sospirare
andate
1.38.1 S (Acrotato). Scena 8, [Recitativo]. - Ah
caro genitor
1.39.1 vl 1. [Aria]. Presto, c-Moll, c
1.39.2 T (Areo), c-Moll, c - No non è vero oh dei
1.40.1 S (Acrotato). Scena 9, [Recitativo]. - Ove
son che ascoltai me non ritrovo
1.41.1 vl 1. Duetto., D-Dur, c
1.41.2 S (Euristene), D-Dur, c - Parti infedel non
t’odo
1.42.1 S (Archidamia). Scena 10, [Recitativo]. -
Prence
1.43.1 S (Acrotato). [Aria]. Un poco andante,
Es-Dur, 3/8
1.44.1 S (Archidamia). Scena 11, [Recitativo]. -
Non mi ritrovo meco non favello
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1.45.1 vl 1. [Aria]. Presto, G-Dur, c
1.45.2 S (Archidamia), G-Dur, c - Or ch’è tran-
quillo il mare
1.46.1 S (Damagete). Atto 3, Scena 1, [Recitativo].
- Questo è un segreto accordo
1.47.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, C-Dur, c
1.47.2 S (Damagete), C-Dur, c - Pria che gonfio
d’acque abbondi
1.48.1 S (Archidamia). Scena 2, [Recitativo]. -
Qual confusione è questa
1.49.1 T (Areo). Scena 3, [Recitativo]. - Figlia
1.50.1 vl 1. [Aria]., A-Dur, 3/8
1.50.2 S (Archidamia), A-Dur, 3/8 - Se a dispetto
di fortuna
1.51.1 T (Areo). Scena 4, [Recitativo]. - Ah
generosa intendo
1.52.1 vl 1. [Aria]., F-Dur, 3/4
1.52.2 T (Areo), F-Dur, 3/4 - Sarò contento allora
1.53.1 S (Acrotato). Scena 5, [Recitativo]. - Che il
genitor mi voglia morto
1.54.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, G-Dur,
3/8
1.54.2 S (Cleonimo), G-Dur, 3/8 - Lasciami in
pace e taci
1.55.1 S (Euristene). Scena 6, [Recitativo]. - Ah
s’egli è ver che cenno
1.56.1 vl 1. [Aria]. Lento, D-Dur, c/
1.56.2 S (Acrotato), D-Dur, c/ - S’io moro e se
ascolti
1.57.1 S (Euristene). Scena 7, [Recitativo]. - No
vita mia non dubitar
1.58.1 S (Euristene). [Aria]. Allegro, B-Dur, c/ -
Se le nostr’alme in vita
1.59.1 T (Areo). Scena 8, [Recitativo]. - Che venga
il figlio
1.60.1 S (Cleonimo). Scena 9, [Recitativo]. -
D’ingrato non tacciarmi
1.61.1 S (Archidamia). Scena 10, [Recitativo]. -
Taci spergiuro
1.62.1 vl 1. Coro. Presto di molto, C-Dur, c
1.62.2 S Coro, C-Dur, c - Mora l’iniquo mora
1.63.1 S (Acrotato). Scena ultima, [Recitativo]. -
Ferma che fai
1.64.1 vl 1. Coro. Presto di molto, C-Dur, c
1.64.2 S Coro, C-Dur, c - Mora l’iniquo mora
1.65.1 T (Areo). [Recitativo]. - Udite amici uguale
a tante colpe
1.66.1 S Coro. Coro., F-Dur, 3/8 - Che viva il reo
ma viva
1.67.1 S (Archidamia). [Recitativo]. - Perdonami
signor questa mercede
1.68.1 vl 1. Coro., G-Dur, 2/4
1.68.2 S Coro, G-Dur, 2/4 - Di Persa ornato il
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crine
S (5), T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla (2), b, fl (2), ob (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Titelblatt fehlt.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinbände mit Goldprägung, Goldschnitt,
Inneneinband Marmoreinband.
MenH, 4.23
Olim: M.pr. Ms. 122w (I/II/III) Con.
A/II: 200043838
D-LEu N.I.10303a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1242
Leucippo
Favola pastorale in 3 acts
LEUCIPPO. | FAVOLA PASTORALE | PER
MUSICA | rappresentata. | Nella Regia Elettoral
Villa di Sant UBERTO. | il felicissimo | GIORNO
NATALIZIO, | DELLA | MAESTÀ | di | AU-
GUSTO III. RE DI POLONIA, | ED ELETTOR
DI SASSONIA. | Per comando | DI | Sua Maestà
la Regina. | L’ anno 1747. | Fu Posto in Musica
da Gio: Adolfo Hasse | Maestro di Capella d. S.
M.
Text: Pasquini, Giovanni Claudio (1695-1763)
Dedicatee: August III., król polski (1696-1763)
❶ score 3vol.: 81, 68, 67f.; 22,5 x 29,5 cm
Abschrift 1747-1770
Remark: vol. 1: f.2r=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Presto assai, F-Dur, c; 3/4
1.2.1 vl 1. Allegro, F-Dur, 3/8
1.3.1 T (Narete). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Affrettati Aristeo
1.4.1 vl 1. [Aria]. Andantino, E; e, c; 3/8
1.4.2 S (Leucippo), E-Dur; e-Moll, c; 3/4 - Nel
lasciarti o padre amato
1.5.1 T (Narete). Scena 2 [Recitativo]. - S’io non
sapessi certo
1.6.1 S Coro. Coro. Allegro e con spirito, Es-Dur,
3/4 - Dea delle selve che sdegni un core
1.7.1 T (Narete). [Recitativo]. - Dameta a me si
rechi l’urna
1.8.1 vl 1. [Aria]. Allegro, A; a, 3/4
1.8.2 T (Narete), A;, 3/4 - Ha nel suo core accesa
1.9.1 S (Dafne). Scena 3 [Recitativo]. - Folle che
dissi mai
1.10.1 S (Dafne). [Aria]. Allegro, F; f, c - Te felice
o pastorella
1.11.1 S (Climene). Scena 4 [Recitativo]. - Dunque
convien che questo amor
1.12.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, A-Dur,
3/8
1.12.2 S (Climene), A-Dur, 3/8 - Per fuggirti io
pena avrò
1.13.1 B (Nunte). Scena 5 [Recitativo]. - Semplicità
vezzosa
1.14.1 S (Dafne). Scena 6 [Recitativo]. - Lasciami
Delio
1.15.1 S (Leucippo). Scena 7 [Recitativo]. - Dimmi
pastore e quando la finirai
1.16.1 S (Delio). [Aria]. Un poco moderato, F; d,
c/; 3/8 - Adoro in essa un Nume
1.17.1 S (Leucippo). Scena 8 [Recitativo]. - Ah
salvati Aristeo
1.18.1 vl 1. [Aria]. Non troppo andante, G-Dur,
3/8
1.18.2 S (Dafne), G-Dur, 3/8 - Abbastanza io ti
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parlai
1.19.1 S (Leucippo). Scena 9 [Recitativo]. - Che
destino fatale
1.20.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, D-Dur, c
1.20.2 S (Leucippo), D-Dur, c - Così geloso il cane
1.21.1 S (Dafne). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. - E
non partisti ancora
1.22.1 vl 1. [Aria]. Andantino, Es-Dur, 3/4; c
1.22.2 S (Dafne), Es-Dur, 3/4; c - Bene adorato
addio
1.23.1 S (Leucippo). Scena 2 [Recitativo]. - Ed io
potrò lasciarla
1.24.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, G-Dur, c
1.24.2 S (Leucippo), G-Dur, c - Del sole innamorato
1.25.1 B (Nunte). Scena 3 [Recitativo]. - Fallace
idea chi vuole
1.26.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, c-Moll,
3/8
1.26.2 B (Nunte), c-Moll, 3/8 - Così quando
d’augelli uno stuolo
1.27.1 S (Delio). Scena 4 [Recitativo]. - Nunte ha
ragione
1.28.1 S (Climene). Scena 5 [Recitativo]. - Padre
pietà
1.29.1 S (Climene). Scena 6 [Recitativo]. - Ah
padre udisti Delio
1.30.1 T (Narete). Aria. Andante, B-Dur, c/ - Così
vogl’io mi piace
1.31.1 S (Climene). Scena 7 [Recitativo]. - Così
confusa io sono
1.32.1 S (Climene). [Aria]. Allegro, F-Dur, c
1.33.1 B (Nunte). Scena 8 [Recitativo]. - Chi è di
me più felice
1.34.1 S (Dafne). Scena 9 [Recitativo]. - Eh che in
Narete l’ira troppo è tenace
1.35.1 vl 1. [Aria]. Andantino, D; d, 3/8
1.35.2 S (Delio), D-Dur; d-Moll, 3/8 - Pupille care
vi fate amare
1.36.1 S (Leucippo). Scena 10 [Recitativo]. - Dafne
lo san gli dei
1.37.1 vl 1. [Aria]. Comodo, C; c, c/; 3/8
1.37.2 S (Leucippo), C-Dur; c-Moll, c/; 3/8 - Per
me vivi amato bene
1.38.1 S (Dafne). Scena 11 [Recitativo]. - T’inganni
o insiem vivremo
1.39.1 vl 1. [Aria]. Andante, G-Dur, c/
1.39.2 S (Dafne), G-Dur, c/ - Uguale è il desio
1.40.1 B (Nunte). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Ma perché d’Aristeo tanto il destin
1.41.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, G; g, 3/8; c
1.41.2 S (Climene), G-Dur; g-Moll, 3/8; c - Se
agl’occhi tuoi son cara
1.42.1 B (Nunte). Scena 2 [Recitativo]. - Bisogna
darsi pace
1.43.1 vl 1. [Aria]. Allegro, d; F, c
1.43.2 B (Nunte), d-Moll; F-Dur, c - Quante volte
dal sembiante
1.44.1 S (Delio). Scena 3 [Recitativo]. - No la
morte non voglio di Leucippo
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1.45.1 S (Delio). [Aria]. Allegro assai, G-Dur, c/ -
Perché leggiero il vento
1.46.1 T (Narete). Scena 4 [Recitativo]. -
M’avvenga ciò che vuol
1.47.1 vl. [Aria]. Moderato, Es-Dur, c/; 3/8
1.47.2 T (Narete), Es-Dur, c/; 3/8 - Quando penso
o figlio amato
1.48.1 S (Leucippo). Scena 5 [Recitativo]. -
M’occupa la sua pena
1.49.1 vl 1. [Aria]. Più tosto Allegro, D-Dur, 3/8
1.49.2 S (Leucippo), D-Dur, 3/8 - Voler che in vita
io resti
1.50.1 S (Dafne). Scena 6 [Recitativo]. - Questo
tuo genio disperato
1.51.1 B (Nunte). Scena 7 [Recitativo]. - Narete
Arcadia tutta vuol d’Aristeo la vita
1.52.1 vl 1. [Aria]. Più tosto Allegro, Es-Dur, c;
3/8
1.52.2 S (Dafne), Es-Dur, c; 3/8 - Ombra amante
almeno allora
1.53.1 T (Narete). [Recitativo]. - Pastori che sia
sciolto
1.54.1 S (Leucippo). Scena ultima [Recitativo]. -
Che fai
1.55.1 vl 1. Coro. Allegretto con spirito, F-Dur,
3/8
1.55.2 S Coro, F-Dur, 3/8 - Per noi le occulte vie
S (4), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Universität, Zweigbibliothek Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik <Leipzig>,
Leipzig; Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband buntes Mar-
morpapier.
Zwei Dresdner Schreiber: Hauptschreiber bis
einschließlich Atto 3, Scena 7, Aria (Dafne).
Es handelt sich um die Fassung a des Werkes -
vergleiche MillnerH 1979.
MenH, 4.77; MillnerH 1979, p.112-116
Olim: M.pr. Ms. 122u (I/II/III) Con.
A/II: 200043797
D-LEu N.I.10288a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1243
Lucio Papirio
other title: Lucio Papirio Dittatore
Opera in 3 acts
LUCIO PAPIRIO | DITTATORE, | DRAMMA
PER MUSICA | rappresentato | alla | REGIA
ELETTORAL CORTE | DI DRESDA | il Car-
novale dell’ Anno | MDCCXLII. | Fu posto in
Musica dal Sigr Gio. Adolfo Hasse, | Mastro di
Cappella di S. M.
Text: Zeno, Apostolo (1668-1750)
❶ score: 180f.; 22,5 x 31 cm
Abschrift 1742
Remark: f.1r, 133v-134v, 178v-179v=leer
Manuskript zum Teil beschädigt, ab f.150 stark.
f.171 fast völlig ausgerissen. Zwischen f. 171 und
f. 172 fehlen einige Seiten. Scena 8 bis 14 sind
wegen fehlender Seiten beziehungsweise schwerer
Beschädigung nur rudimentär lesbar.
1.1.1 vl 1. Sinfonia., D-Dur, c
1.2.1 vl. Andante di molto, d-Moll, c
1.3.1 vl. Allegrissimo, D-Dur, 3/8
1.14.1 S (Cominio). Scena 6 [Recitativo]. - Nella
casa de’Fabj
1.26.1 S (Papiria). Scena 13 [Recitativo]. - Figlia e
moglie che fo
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1.31.1 S (Papiria). Scena 3 [Recitativo]. - No ma
passa in tua mano
1.34.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, C-Dur, 3/8
1.34.2 B (Servilio), C-Dur, 3/8 - Non dispetto non
riguardo
1.38.1 S (Papiria). [Aria]. Moderato di molto,
E-Dur, c/ - Tu sei mio caro ardor
1.40.1 vl 1. [Aria]. Andante, A-Dur, c/
1.40.2 S (Quinto Fabio), A-Dur, c/
1.43.1 A (Lucio Papirio). Scena 9 [Recitativo]. -
Tribun fuor di mia tenda
1.50.1 vl 1. Coro. Allegro, D-Dur, 3/8
1.50.2 S Coro, D-Dur, 3/8 - Di trionfo e non di
morte
1.4.1 vl 1. Atto 1, [Scena 1], Coro. Allegro
ma non troppo, G-Dur, 3/8
1.4.2 S Coro, G-Dur, 3/8 - Giove è placato
1.5.1 A (Lucio Papirio). [Recitativo]. - Torno al
campo o Romani
1.6.1 vl 1. [Aria]. Allegro, C-Dur, c
1.6.2 A (Marco Fabio), C-Dur, c - Avido di vittoria
parmi d’udir quel cor
1.7.1 S (Papiria). Scena 2, [Recitativo]. - Padre e
signor col core e di figlia
1.8.1 B (Servilio). Scena 3, [Recitativo]. - Dal
campo che ad Imbrinio
1.9.1 vl 1. Coro. Allegro, D-Dur, c
1.9.2 S Coro, D-Dur, c - Viva Fabio viva
1.10.1 A (Lucio Papirio). [Recitativo]. - Viva Fabio
alla curia il passo affretto
1.11.1 vl 1. Scena 4, Coro. Allegro, D-Dur, c
1.11.2 S Coro, D-Dur, c - Viva Fabio viva
1.12.1 S (Cominio). [Scena 5, Recitativo]. - Del
giubilo comun
1.13.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, A-Dur, c
1.13.2 S (Papiria), A-Dur, c - Vincitor è ’l dolce
sposo
1.15.1 S (Cominio). Aria. Allegretto, C-Dur, 3/8 -
Se può amor far degl’eroi
1.16.1 B (Servilio). Scena 7 [Recitativo]. - Infelici
trionfi misero Fabio
1.17.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, 3/4
1.17.2 A (Rutilia), B-Dur, 3/4 - Vapor di bassa
valle
1.18.1 vl 1. Scena 8, Marcia. Allegro, F-Dur, c/
1.19.1 S (Quinto Fabio). [Recitativo]. - Quella è
Roma o guerrieri
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1.20.1 S (Papiria). Scena 9 [Recitativo]. - Quinto
1.21.1 S (Cominio). Scena 10 [Recitativo]. - Con
pronta fuga amico salvati
1.22.1 A (Lucio Papirio). Scena 11 [Recitativo]. -
Qui la sella curule
1.23.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, c
1.23.2 S (Quinto Fabio), D-Dur, c - Dall’armi cinto
che Sannio an vinto
1.24.1 A (Lucio Papirio). Scena 12 [Recitativo]. -
Seguitemi vedremo chi alzerà
1.25.1 vl 1. [Aria]. Moderato, C-Dur, c/
1.25.2 A (Lucio Papirio), C-Dur, c/ - All’onor mio
rifletti
1.27.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, G-Dur, c
1.27.2 S (Papiria), G-Dur, c - Col mio ben finger
rigore
1.28.1 A (Rutilia). Atto 2, [Scena 1, Recitativo]. -
Alla fronte dimessa al tardo passo
1.29.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, c
1.29.2 S (Cominio), B-Dur, c - Come per nube il
raggio passa
1.30.1 B (Servilio). Scena 2 [Recitativo]. - Rutilia
egli è costume
1.32.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, D-Dur, 3/8
1.32.2 A (Rutilia), D-Dur, 3/8 - Non deggio amarti
1.33.1 S (Papiria). Scena 4 [Recitativo]. - Deh
Servilio d’un’alma prevenuta
1.35.1 S (Papiria). Scena 5 [Recitativo]. - Quanto
di te son io più misera
1.36.1 vl 1. Aria. Allegro, Es-Dur, c
1.36.2 A (Marco Fabio), Es-Dur, c - Tu figlio mio
nol sei
1.37.1 S (Quinto Fabio). Scena 6 [Recitativo]. - Mi
scaccia il padre o fulmine
1.39.1 S (Quinto Fabio). Scena 7 [Recitativo]. -
Son io Fabio io prostrarmi
1.41.1 A (Lucio Papirio). Scena 8 [Recitativo]. -
Non mi si parli morirà il superbo
1.42.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, G-Dur, 3/8
1.42.2 S (Papiria), G-Dur, 3/8 - Già nell’alma
ritorna la calma
1.44.1 A (Lucio Papirio). Scena 10 [Recitativo]. -
Quel che scorgete Romani
1.45.1 vl 1. [Aria]. Presto, D-Dur, 3/4
1.45.2 A (Lucio Papirio), D-Dur, 3/4 - Non invan
di dardo acceso
1.46.1 vl 1. Atto 3, Scena 1, Coro. Allegro, D-Dur,
3/8
1.46.2 S Coro, D-Dur, 3/8 - Di trionfo e non di
morte
1.47.1 A (Marco Fabio). [Recitativo]. - Meglio al
publico sguardo
1.48.1 A (Lucio Papirio). Scena 2 [Recitativo]. -
Ove o Fabj que’rostri non ascenda
1.49.1 B (Servilio). Scena 3 [Recitativo]. - Fine
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alle risse e di silenzio
1.51.1 S (Lucio Papirio). [Recitativo]. - Le pietade
o Romani
1.52.1 vl 1. Aria. Un poco moderato, B-Dur, c/
1.52.2 S (Quinto Fabio), B-Dur, c/ - Non tema
non viltà mia fine oscurerà
1.53.1 A (Rutilia). Scena 4 [Recitativo]. - Sgridi
imperi minacci
1.54.1 S (Cominio). [Aria]. Allegro, Es-Dur, c -
Più cori più vite dal cielo vorrei
1.55.1 A (Rutilia). Scena 5 [Recitativo]. - Qual
mai più fido e generoso amante
1.56.1 vl 1. [Aria]. Non troppo presto ma con
spirito e staccato, B-Dur, 3/8
1.56.2 A (Rutilia), B-Dur, 3/8 - Amante molesto
chi seppe sprezzarti
1.57.1 B (Servilio). Scena 6 [Recitativo]. - Tutto si
può soffrir
1.58.1 vl 1. Aria. Allegro, D-Dur, c
1.58.2 B (Servilio), D-Dur, c - In tua man sta vita
e morte
1.59.1 S (Papiria). Scena 7, [Recitativo]. - Padre a
vita rinasco
1.60.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, c-Moll, 3/8
1.60.2 S (Papiria), c-Moll, 3/8 - Prendi il nome di
tiranno
1.61.1 A (Lucio Papirio). Scena 8, [Recitativo]. -
Quasi mi abbandonò la mia costanza
1.62.1 vl 1. [Aria]. Allegro, A-Dur, c/
1.62.2 A (Lucio Papirio), A-Dur, c/ - Con intrepi-
da sembianza
1.63.1 B (Servilio). Scena ultima, [Recitativo]. -
Col suo decreto il popolo romano
1.64.1 vl 1. Coro., D-Dur, 3/8
1.64.2 S Coro, D-Dur, 3/8 - Più non turba un
mesto orrore
S (3), A (3), B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Universität, Zweigbibliothek Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik <Leipzig>,
Leipzig; Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband Blumenorna-
mentpapier.
Dresdner Schreiber; ein Hauptschreiber, zweiter
Schreiber - nur Beginn von Atto 3.
MenH, 4.47
Olim: M.pr. Ms. 122p Con.
A/II: 200043798
D-LEu N.I.10310
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1244
Nitteti
Opera seria in 3 acts
Nittetti 1758. | Nel Carnevale in Venezia | Opera
Seconda | Del Sigr Gio: Adolfo Hasse Sassone |
Poesia del Sigre Ab:te Metastasio.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 2vol.: 92, 106f.; 23 x 31 cm
Abschrift 1758-1780
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Copyist: August, Peter (1726-1787)
Remark: vol.2, f.66r, 66v, 106r, 106v=leer
1.1.1 vl 1. Ouverture., D-Dur, 3/4
1.2.1 vl 1. Andantino, G-Dur, c
1.3.1 vl 1. Molto Allegro e con spirito, D-Dur, c
1.4.1 T (Amenofi). Atto 1, Scena 1, [Recitativo]. -
E Sammete non torna
1.5.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, G-Dur, c
1.5.2 S (Sammete), G-Dur, c - Sono in mar non
veggo sponde
1.6.1 T (Amenofi). Scena 2, [Recitativo]. - Oh
come amor tiranno
1.7.1 vl 1. [Aria]., F-Dur, c
1.7.2 T (Amenofi), F-Dur, c - Se il labbro nol dice
1.8.1 S (Beroe). Scena 3, [Recitativo]. - Nitteti ah
per pietà
1.9.1 S (Nitteti). [Aria]., A-Dur, c - Tu sai che
amante io sono
1.10.1 S (Beroe). Scena 4, [Recitativo]. - Questi
reali alberghi
1.11.1 S (Sammete). Aria. Andante, E-Dur, c/ -
Se d’amor se di contento
1.12.1 S (Beroe). Scena 5, [Recitativo]. - Sembran
sogni i miei casi
1.13.1 vl 1. [Aria]. Allegro, F-Dur, 3/8
1.13.2 S (Beroe), F-Dur, 3/8 - Non ho il core
all’arti avvezzo
1.14.1 vl 1. Scena 6, Marcia., D-Dur, c/
1.15.1 T (Amasi). [Recitativo]. - Non rendono
superbi
1.16.1 S (Bubaste). Scena 7, [Recitativo]. - Signor
t’arride il ciel
1.17.1 S (Nitteti). Aria. Andante ma non troppo,
Es-Dur, 3/4 - Già vendicato sei
1.18.1 T (Amasi). Scena 8, [Recitativo]. - Amenofi
ove vai
1.19.1 vl 1. Aria. Andante e con spirito, B-Dur, c/
1.19.2 T (Amasi), B-Dur, c/ - Tutte fin or dal cielo
1.20.1 T (Amenofi). Scena 9, [Recitativo]. - Las-
ciatemi una volta
1.21.1 S (Beroe). Scena 10, [Recitativo]. - Misera
ah qual novella
1.22.1 S (Beroe). Duetto. Andantino, G-Dur, c/ -
Sì ti credo amato bene
1.23.1 vl 1. Atto 2, Scena 1, [Arioso e Recitativo].
Allegretto, e-Moll, c
1.23.2 S (Beroe), e-Moll, c - Povero cor tu palpiti
1.24.1 S (Nitteti). Scena 2, [Recitativo]. - Ah cara
ah fida amica
1.25.1 T (Amasi). Scena 3, [Recitativo]. - Ah
Nitteti del mio figlio il rifiuto
1.26.1 S (Beroe). Scena 4, [Recitativo]. - Tremo da
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capo a piè
1.27.1 T (Amasi). Scena 5, [Recitativo]. - Vieni
non arrossirti
1.28.1 vl 1. Aria. Allegro assai, C-Dur, c
1.28.2 T (Amasi), C-Dur, c - Puoi vantar le tue
ritorte
1.29.1 S (Sammete). Scena 6, [Recitativo]. - Chi al
genitor mai rese
1.30.1 S (Bubaste). Scena 7, [Recitativo]. - Amasi
a te m’invia
1.31.1 S (Beroe). Aria. Andantino, D-Dur, 3/8 -
Per costume o mio bel Nume
1.32.1 S (Sammete). Scena 8, [Recitativo]. -
Assistetemi o Numi son fuor di me
1.33.1 S (Sammete). Aria. Andante ma non
troppo, c-Moll, c - Sol può dir come si trova
1.34.1 S (Nitteti). Scena 9, [Recitativo]. - Povero
prence a quale estremità
1.35.1 vl 1. Aria. Non troppo lento, G-Dur, 3/4
1.35.2 T (Amenofi), G-Dur, 3/4 - Chi sa qual core
per te languisce
1.36.1 S (Nitteti). Scena 10, [Recitativo]. - Se
lasciasse Sammete un solo
1.37.1 S (Nitteti). Aria. Allegro, B-Dur, c/ - Se fra
gelosi sdegni
1.38.1 S (Beroe). Scena 11, [Recitativo]. - Ma dove
oh dio mi guidi
1.39.1 S (Beroe). Scena 12, [Recitativo]. - Oimè
deh per pietà rendimi
1.40.1 vl 1. Terzetto. Allegro di molto, F-Dur, 3/4
1.40.2 S (Sammete), F-Dur, 3/4 - Guardami padre
amato
1.41.1 S (Nitteti). Atto 3, Scena 1, [Recitativo]. -
E fia vero o mio re
1.42.1 T (Amasi). Scena 2, [Recitativo]. - Ah de’
falli del figlio
1.43.1 S (Bubaste). Scena 3, [Recitativo]. - Signore
1.44.1 vl 1. Aria. Presto, g-Moll, c
1.44.2 T (Amasi), g-Moll, c - Se potra dire il per-
fido
1.45.1 T (Amenofi). Scena 4, [Recitativo]. - Dove
Bubaste
1.46.1 S (Bubaste). Aria. Andante, A-Dur, 3/8 -
Più della sorte oh stelle
1.47.1 T (Amenofi). Scena 5, [Recitativo]. - Ah
proteggete o Numi
1.48.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, c
1.48.2 T (Amenofi), B-Dur, c - Solcar pensa un
mar sicuro
1.49.1 S (Sammete). Scena 6, [Recitativo]. - Come
sposo a Nitteti
1.50.1 vl 1. Aria. Allegro di molto, B-Dur, 3/4
1.50.2 S (Beroe), B-Dur, 3/4 - Deh rispetta il
padre amato
1.51.1 S (Sammete). Scena 7, [Recitativo]. - Misero
che giurai
1.52.1 S (Bubaste). Scena 8, [Recitativo]. - Prence
ti chiede il re
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1.53.1 S (Sammete). Aria. Allegretto, G-Dur, 3/8
- Non dimandar ti prego
1.54.1 S (Nitteti). Scena 9, [Recitativo]. - Volubile
incostante la fortuna
1.55.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, E-Dur, c
1.55.2 S (Nitetti), E-Dur, c - Per tutto il timore
perigli m’addita
1.56.1 T (Amenofi). Scena 10, [Recitativo]. - Ma
qual gioia improvvisa
1.57.1 vl 1. Coro. Allegro, D-Dur, 3/8
1.57.2 S 1 Coro (Beroe), D-Dur, 3/8 - Temerario è
ben chi vuole
S (4), T (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2),
cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Universität, Zweigbibliothek Musik-
wissenschaft und Musikpädagogik <Leipzig>,
Leipzig; Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig
Zur Schreiberzuordnung - vergleiche RosenmüllerC
2002, S. 71-77.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, Goldschnitt,
Inneneinband Blumenornamentpapier.
MenH, 4.52; RosenmüllerC 2002, p.71-77
Olim: M.pr. Ms. 122d (I/II) Con.
A/II: 200043803
D-LEu N.I.10302a-b
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1245
Semiramide riconosciuta
Opera seria in 3 acts
[spine title:] SEMIRA | MIDE | TOM. I. [II., III.]
| DI | GIO: ADOLFO | HASSE
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 3vol.: 86, 90, 44f.; 22 x 30,5 cm
Abschrift 1760-1790
Remark: vol.1, f.86r, 86v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro assai, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, d-Moll, c
1.3.1 vl 1, D-Dur, 3/8
1.4.1 S (Semiramide). Atto 1, Scena 1, [Recitativo].
- Olà sappia Tamiri
1.5.1 A (Tamiri). Scena 2, [Recitativo]. - Nino
deve al tuo zelo
1.6.1 vl 1. Marcia., F-Dur, c/
1.7.1 S (Mirteo). Scena 3, [Recitativo]. - Al tuo
cenno gran re
1.8.1 S (Semiramide). [Aria]. Allegro ma non
troppo, F-Dur, 3/8 - Non so se più t’accendi
1.9.1 A (Scitalce). Scena 4, [Recitativo]. - Che vidi
che ascoltai
1.10.1 A (Scitalce). Aria. Andantino, Es-Dur, c/ -
Vorrei spiegar l’affanno
1.11.1 A (Tamiri). Scena 5, [Recitativo]. - Più che
ad ogni altro spiace
1.12.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, 3/8
1.12.2 A (Tamiri), B-Dur, 3/8 - Che quel cor quel
ciglio altero
1.13.1 T (Ircano). Scena 6, [Recitativo]. - La
principessa udisti
1.14.1 S (Mirteo). Scena 7, [Recitativo]. - Felice te
se puoi
1.15.1 S (Mirteo). [Aria]. Andante, F-Dur, c/ - Bel
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piacer saria d’un core
1.16.1 S (Sibari). Scena 8, [Recitativo]. - Amico in
rivederti oh qual piacer
1.17.1 S (Sibari). [Aria]. Allegro, C-Dur, c/ - Come
all’amiche arene
1.18.1 A (Scitalce). Scena 9, [Recitativo]. - Chi sa
forse il desio
1.19.1 A (Tamiri). Scena 10, [Recitativo]. - Signor
brama Scitalce teco parlar
1.20.1 A (Tamiri). Scena 11, [Recitativo]. - Perdo-
nami s’io torno
1.21.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, D-Dur, c/
1.21.2 A (Scitalce), D-Dur, c/ - Se intende sì poco
1.22.1 A (Tamiri). Scena 12, [Recitativo]. - Udisti
il prence
1.23.1 S (Semiramide). Scena 13, [Recitativo]. -
Sarà dunque Scitalce
1.24.1 vl 1. [Aria]. Andantino moderato, F-Dur, c
1.24.2 S (Mirteo), F-Dur, c - Voi non sapete
quanto giova
1.25.1 S (Mirteo). Scena 14, [Recitativo]. - Che
pensi Ircano
1.26.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, D-Dur, c
1.26.2 T (Ircano), D-Dur, c - Talor se il vento freme
1.27.1 S (Mirteo). Scena 15, [Recitativo]. - D’un
indomito Scita barbari sensi
1.28.1 vl 1. [Aria]. Allegro, G-Dur, c
1.28.2 S (Mirteo), G-Dur, c - Rondinella a cui
rapita
1.29.1 S (Sibari). Atto 2, Scena 1, [Recitativo]. -
Ministri al re sia noto
1.30.1 S (Semiramide). Scena 2, [Recitativo]. -
Ecco il luogo o Tamiri
1.31.1 vl 1. Coro., G-Dur, 3/8
1.31.2 S Coro, G-Dur, 3/8 - Il piacer la gioia
scenda
1.32.1 S (Semiramide). [Recitativo]. - In lucido
cristallo aureo liquore
1.33.1 vl 1. Aria. Allegro assai, D-Dur, c
1.33.2 A (Tamiri), D-Dur, c - Tu mi disprezzi
ingrato
1.34.1 S (Semiramide). Scena 3, [Recitativo]. - Il
mio bene è in periglio
1.35.1 vl 1. [Aria]. Presto, B-Dur, 3/4
1.36.1 S (Semiramide). Scena 4, [Recitativo]. -
Conoscerai fra poco
1.37.1 T (Ircano). Aria. Andante, A-Dur, c - Saper
bramate tutto il mio core
1.38.1 S (Mirteo). Scena 5, [Recitativo]. - Vedi
quanto son io sfortunato
1.39.1 S (Semiramide). Scena 6, [Recitativo]. - Di
Scitalce il rifiuto
1.40.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, G-Dur, c
1.40.2 S (Semiramide), G-Dur, c - Il pastor se
torna aprile
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1.41.1 S (Sibari). Scena 7, [Recitativo]. -
L’accortezza a che val
1.42.1 T (Ircano). Scena 8, [Recitativo]. - Qual
rossore avranno; [O qual rossore avranno]
1.43.1 vl 1. Aria. Allegretto, F-Dur, 3/8
1.43.2 T (Ircano), F-Dur, 3/8 - Tu sei lieto io vivo
in pene
1.44.1 S (Mirteo). Scena 9, [Recitativo]. - Felice
me se un giorno; [O qual rossore avranno]
1.45.1 S (Mirteo). Aria. Andante ma non troppo,
B-Dur, c
1.46.1 A (Tamiri). Scena 10, [Recitativo]. - E qual
sul mio nemico; [O qual rossore avranno]
1.47.1 S (Sibari). Scena 11, [Recitativo]. - Come
imponesti Scitalce è qui; [O qual rossore avranno]
1.48.1 vl 1. [Aria]. Andantino, Es-Dur, 3/4
1.48.2 A (Tamiri), Es-Dur, 3/4 - Non so se sdegno
sia
1.49.1 S (Semiramide). Scena 12, [Recitativo]. -
S’avanzi il prigionier; [O qual rossore avranno]
1.50.1 vl 1. Aria. Allegro assai, d-Moll, c
1.50.2 S (Semiramide), d-Moll, c - Tradita sprez-
zata che piango che parlo
1.51.1 A (Scitalce). Scena 13, [Recitativo]. - Parti
l’infida e mi lasciò nel seno; [O qual rossore
avranno]
1.52.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, c
1.52.2, D-Dur, c
1.53.1 T (Ircano). Atto 3, Scena 1, [Recitativo]. -
Che fa che tarda impaziente
1.54.1 S (Sibari). Scena 2, [Recitativo]. - Signor
fuggiamo
1.55.1 S (Mirteo). Scena 3, [Recitativo]. - Traditori
al mio sdegno
1.56.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, B-Dur, 3/4
1.56.2 T (Ircano), B-Dur, 3/4 - Il ciel mi vuole
oppresso
1.57.1 S (Mirteo). Scena 4, [Recitativo]. - Inutile
furor
1.58.1 S (Sibari). Scena 5, [Recitativo]. - Quell’ira
ch’io destai
1.59.1 S (Sibari). [Aria]., A-Dur, c - Quando un
fallo è strada al regno
1.60.1 S (Semiramide). Scena 6, [Recitativo]. - Nol
voglio udir
1.61.1 S (Semiramide). Scena 7, [Recitativo]. - Che
vuol dir quello sdegno
1.62.1 vl 1. Aria., F-Dur, c
1.62.2 S (Semiramide), F-Dur, c - Fuggi dagl’occhi
miei
1.63.1 A (Scitalce). Scena 8, [Recitativo]. - E può
con tanto fasto
1.64.1 S (Mirteo). Scena 9, [Recitativo]. - Che
ardir che tradimento
1.65.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, F-Dur, 3/8
1.65.2 A (Scitalce), F-Dur, 3/8 - Se vi lascio o luci
amate
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1.66.1 A (Tamiri). Scena 10, [Recitativo]. -
S’impedisca il cimento
1.67.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, G-Dur,
c/
1.67.2 A (Tamiri), G-Dur, c/ - D’un genio che
m’accende
1.68.1 S (Mirteo). Scena 11, [Recitativo]. - Or va
servi un’ingrata
1.69.1 S (Mirteo). [Aria]. Allegro, D-Dur, c/ -
Sentirsi dire dal caro bene
1.70.1 S (Semiramide). Scena 12, [Recitativo]. -
Fra tanti affanni miei
1.71.1 S (Mirteo). Scena 13, [Recitativo]. - Al
traditore in faccia
1.72.1 A (Tamiri). Scena ultima, [Recitativo]. -
Mirteo Scitalce oh dio
1.73.1 S Coro. Coro., D-Dur, 3/8 - Viva lieta e sia
reina
1.74.1 S (Mirteo). [Recitativo]. - Ah germana
1.75.1 vl 1. Coro., D-Dur, 3/8
1.76.2 S Coro, D-Dur, 3/8 - Viva lieta e sia reina
S (3), A (2), T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag, cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Titelblatt fehlt.
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Zwei Schreiber - 1./2. Band, 3. Band.
Ledereinbände mit Goldprägung, Goldschnitt,
Inneneinband Marmoreinband.
Die Quelle folgt der Fassung b des Werkes -
vergleiche MillnerH 1979.
MenH, 4.48; MillnerH 1979, p.116-133
Olim: M.pr. Ms. 122x (I/II/III) Con.
A/II: 200043820
D-LEu N.I.10284a-c
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1246
Te Deum. Excerpts. Arr - D-Dur
other title: Herr Gott dich loben wir. Excerpts.
Arr
Movements 1 and 3 only
MülH 171/17
V (X), pf
Te Deum laudamus. | per il | Cembalo. | del Sig.
Hasse.
❶ short score: 9f.; 23,5 x 32,5 cm
Abschrift 1751-1800
1.1.1 V. Allegro assai, D-Dur, c - Herr Gott dich
loben wir
1.2.1 V, D-Dur, c - Hilf deinem Volk Herr Jesu
Christ
V (X), pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mittelsatz fehlt.
Häufig Angaben zur vokalen Besetzung wie
„C.1“ oder „C.2“ - vergleiche auch RISM A/II
270.000.350.
Text nur deutsch.
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
A/II: 225001446
D-LEu N.I.10574
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1247
Tito Vespasiano
other title: La Clemenza di Tito
Opera seria in 3 acts
LA CLEMENZA | DI TITO. | DRAMMA PER
MUSICA | rappresentato | ALLA | REGIA ELET-
TORAL | CORTE DI DRESDA, | il Carnovale |
dell’Anno MDCCXXXVIII. | Fu posto in Musica
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di Gio.Adol.Hasse Mastro di Cappella di S.M.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: 210f.; 22 x 30,5 cm
Abschrift 1738-1760
Remark: f.3r, 3v, 85r, 85v, 95r, 95v, 210r=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, C-Dur, 3/4
1.2.1 vl 1. Andante, G-Dur, c/
1.3.1 vl 1. Allegro ma non presto, C-Dur, 3/8
1.4.1 S (Vitellia). Atto 1, Scena 1 [Recitativo]. -
Ma che sempre l’istesso Sesto
1.5.1 S (Annio). Scena 2 [Recitativo]. - Amico
Cesare a sé ti chiama
1.6.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, B-Dur, 3/8
1.6.2 S (Vitellia), B-Dur, 3/8 - Deh se piacer mi
vuoi
1.7.1 S (Annio). Scena 3 [Recitativo]. - Amico ecco
il momento
1.8.1 S (Annio). [Aria]. Allegretto, G-Dur, c - Io
sento ch’in petto
1.9.1 S (Annio). Scena 4 [Recitativo]. - Numi
assistenza
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, c
1.10.2 S (Sesto), D-Dur, c - Opprimete i contumaci
1.11.1 vl 1. Scena 5 [Coro]. Allegro, G-Dur, 3/8
1.11.2 S Coro, G-Dur, 3/8 - Serbate o dei custodi
1.12.1 A (Publio). [Recitativo]. - Te della patria il
padre
1.13.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, B-Dur, 3/8
1.13.2 A (Tito), B-Dur, 3/8 - Del più sublime
soglio
1.14.1 S (Annio). Scena 6 [Recitativo]. - Non ci
pentiam
1.15.1 vl 1. [Aria]. Un poco moderato, G-Dur, 3/4
1.15.2 S (Annio), G-Dur, 3/4 - Ah perdona al
primo affetto
1.16.1 S (Servilia). Scena 7 [Recitativo]. - Io
consorte d’Augusto
1.17.1 S (Servilia). [Aria]. Allegro, A-Dur, 3/4 -
Amo te solo
1.18.1 S (Servilia). Scena 8 [Recitativo]. - Di Tito
al piè
1.19.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, C-Dur,
c
1.19.2 A (Tito), C-Dur, c - Ah se fosse intorno al
trono
1.20.1 S (Servilia). Scena 9 [Recitativo]. - Felice
me
1.21.1 S (Servilia). [Aria]. Allegro, E-Dur, c - Non
ti lagnar s’io parto
1.22.1 S (Vitellia). Scena 10 [Recitativo]. - Questo
soffrir degg’io
1.23.1 S (Sesto). [Aria]. Un poco andante, G-Dur,
c - Parto ma tu ben mio
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1.24.1 S (Vitellia). Scena 11 [Recitativo]. - Vedrai
Tito vedrai che al fin
1.25.1 S (Vitellia). Scena 12 [Recitativo]. - Che
angustia è questa
1.26.1 vl 1. [Aria]. Adagio, Bb; g, c/; 3/8
1.26.2 S (Vitellia), B-Dur, c/; 3/8 - Quando sarà
quel dì
1.27.1 S (Sesto). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. - Oh
dei che smania è questa
1.28.1 S (Annio). Scena 2 [Recitativo]. - Sesto dove
t’affretti
1.29.1 S (Annio). Scena 3 [Recitativo]. - Già lo
saprai per mio rossor
1.30.1 S (Servilia). Scena 4 [Recitativo]. - Publio
che inaspettato accidente funesto
1.31.1 vl 1. [Aria]. Più tosto allegro, F-Dur, 3/8
1.31.2 A (Publio), F-Dur, 3/8 - Sia lontano ogni
cimento
1.32.1 vl 1. [Aria]. Allegretto, G-Dur, 3/8
1.32.2 A (Publio), G-Dur, 3/8 - Sia lontano ogni
cimento
1.33.1 S (Servilia). Scena 5 [Recitativo]. -
Dall’adorato oggetto
1.34.1 S (Servilia). [Aria]. Amoroso, C-Dur, 3/4 -
Almen se non poss’io
1.35.1 S (Vitellia). Scena 6 [Recitativo]. - Chi per
pietà m’addita
1.36.2 S (Vitellia), G-Dur, c; 3/8 - Come potesti o
dio; [Come potesti oh dio]
1.37.1 S (Sesto). Scena 7 [Recitativo]. - Grazie o
Numi crudeli
1.38.1 vl 1. [Aria]. Più tosto Allegro, Es-Dur, c
1.38.2 S (Sesto), Es-Dur, c - Fra stupido e pensoso
1.39.1 A (Tito). Scena 8 [Recitativo]. - Contro me
si congiura
1.40.1 S (Sesto). Scena 9 [Recitativo]. - Ecco il mio
prence
1.41.1 A (Tito). Scena 10 [Recitativo]. - Ah Sesto
è qui
1.42.1 S (Annio). Scena 11 [Recitativo]. - Potessi
Sesto avvertir
1.43.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, E-Dur, 3/8
1.43.2 A (Tito), E-Dur, 3/8 - Tu infedel non ai
difese
1.44.1 S (Annio). Scena 12 [Recitativo]. - E pur
dolce mia sposa
1.45.1 S (Servilia). [Aria]. Allegro assai, C-Dur, c
- Non odo gli accenti
1.46.1 S (Annio). Scena 13 [Recitativo]. - E Sesto
non favella
1.46.2 S (Annio), B-Dur, c - Ch’io parto reo lo
vedi
1.47.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, B-Dur,
c
1.48.1 S (Sesto). Scena 14 [Recitativo]. - Posso al
fine o crudele
1.49.1 A (Publio). Scena 15 [Recitativo]. - Sesto
1.50.1 S (Sesto). [Aria]. Un poco lento, c-Moll, 3/8
- Se mai senti spirarti
1.51.1 S (Vitellia). Scena 16 [Recitativo]. - Misera
che farò
1.52.1 S (Vitellia). [Aria]. Andante ma non troppo,
Es-Dur, c/ - Tremo fra dubbi miei
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1.53.1 A (Publio). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Già de’ pubblici giuochi
1.54.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, c
1.54.2 A (Publio), D-Dur, c - Tardi s’avvede d’un
tradimento
1.55.1 A (Tito). Scena 2 [Recitativo]. - No così
scellerato il mio Sesto
1.56.1 A (Publio). Scena 3 [Recitativo]. - Cesare
nol diss’io
1.57.1 S (Annio). [Aria]. Un poco lento, D-Dur,
3/8 - Pietà signor di lui
1.58.1 A (Tito). Scena 4 [Recitativo]. - Che orror
che tradimento
1.59.1 A (Tito). Scena 5 [Recitativo]. - Ma Publio
ancora Sesto non viene
1.60.1 S (Sesto). Scena 6 [Recitativo]. - Numi è
quello che miro
1.61.1 S (Sesto). [Aria]. Allegro ma non presto,
d-Moll, 3/8 - Vo disperato a morte
1.62.1 A (Tito). Scena 7 [Recitativo]. - E dove mai
s’intese
1.63.1 A (Publio). Scena 8 [Recitativo]. - Cesare
1.64.1 vl 1. [Aria]. Moderato, D-Dur, c/
1.64.2 A (Tito), D-Dur, c/; 3/8 - Se all’impero
amici dei
1.65.1 S (Vitellia). Scena 9 [Recitativo]. - Publio
ascolta
1.66.1 S (Vitellia). Scena 10 [Recitativo]. - Non
giova lusingarsi
1.67.1 vl 1. [Aria]. Allegro ma non troppo, A-Dur, c
1.67.2 S (Servilia), A-Dur, c - S’altro che lagrime
1.68.1 S (Vitellia). Scena 11 [Recitativo]. - Ecco il
punto o Vitellia
1.69.1 S (Vitellia). [Aria]. Allegro ma non troppo,
F-Dur, 3/8 - Getta il nocchier talora
1.70.1 vl 1. Scena 12, Coro. Allegretto, A-Dur, 3/8
1.70.2 S Coro, A-Dur, 3/8 - Che del ciel che degli
dei
1.71.1 A (Tito). Scena 13 [Recitativo]. - Sesto
de’tuoi delitti
S (4), A (2), Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag, cor (2),
theorbe
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband buntes Mar-
morpapier.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten; f. 91r-94v
von anderem Schreiber.
Wenige Korrekturen.
Für die Dresdener Fassung von Hasses Oper
überliefern die Quellen einheitlich die Titelform
„La Clemenza di Tito“ - vergleiche RISM A/II
270.000.660.
Die Aria in Atto 2, Scena 4 („Sia lontano ogni
cimento“ ) liegt in zwei Vertonungen vor, die
kommentarlos nacheinander kopiert sind; ebenso
ist die Überlieferung in RISM A/II 270.000.660.
Dort wird vermutet, daß eine der Arien zur Wie-
deraufführung des Werkes 1740 gehört, allerdings
handelt es sich in der vorliegenden Quelle um eine
Fassung von 1738.
MenH, 4.1
Olim: M.pr. Ms. 122g Con.
A/II: 200043768
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D-LEu N.I.10314
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1248
Tito Vespasiano. Excerpts
other title: La Clemenza di Tito. Excerpts
act 2 and 3 from the opera in 3 acts
[spine title, act 2:] LA CLE | DI | TITO | Del
SIG | HASS | ATT- II-
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 2vol.: 96, 79f.; 21,5 x 29 cm
Abschrift 1738-1760
Remark: vol.2, f.65v=leer
1.1.1 S (Sesto). Atto 2, Scena 1 [Recitativo]. - Oh
dei che smania è questa
1.2.1 A (Annio). Scena 2 [Recitativo]. - Sesto dove
t’affretti
1.3.1 A (Annio). Scena 3 [Recitativo]. - Poi lo
saprai per mio rossor; [Già lo saprai per mio
rossor]
1.4.1 S (Servilia). Scena 4 [Recitativo]. - Publio
che inaspettato accidente funesto
1.5.1 S (Servilia). Scena 5 [Recitativo]. -
Dall’adorato oggetto
1.6.1 S (Servilia). [Aria]. Comodetto; Allegretto,
C-Dur, 3/8; 2/4 - Cari affetti del cor mio
1.7.1 S (Vitellia). Scena 6 [Recitativo]. - Chi per
pietà m’addita
1.8.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, B-Dur, 3/4
1.8.2 S (Vitellia), B-Dur, 3/4 - Tu me da me dividi
1.9.1 S (Sesto). Scena 7 [Recitativo]. - Grazie o
Numi crudeli
1.10.1 S (Sesto). [Aria]. Andante, Es-Dur, c/ - Fra
stupido e pensoso
1.11.1 T (Tito). Scena 8 [Recitativo]. - Contro me
si congiura
1.12.1 S (Sesto). Scena 9 [Recitativo]. - Ecco il mio
prence
1.13.1 S (Vitellia). Scena 10 [Recitativo]. - Ah
Sesto è qui
1.14.1 A (Annio). Scena 11 [Recitativo]. - Potessi
Sesto avvertir
1.15.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, D-Dur, c
1.15.2 T (Tito), D-Dur, c - Tu infedel non ai difese
1.16.1 A (Annio). Scena 12 [Recitativo]. - E pur
dolce mia sposa
1.17.1 vl 1. [Aria]. Andante non troppo, E-Dur,
3/8
1.17.2 A (Annio), E-Dur, 3/8 - Ch’io parto reo lo
vedi
1.18.1 S (Sesto). Scena 13 [Recitativo]. - Posso al
fine o crudele
1.19.1 S (Publio). Scena 14 [Recitativo]. - Sesto
1.20.1 S (Sesto). Aria. Lento; Allegro, D-Dur, c;
3/8 - Se mai senti spirarti
1.21.1 S (Vitellia). Scena ultima [Recitativo]. -
Misera che farò
1.22.1 S (Vitellia). [Aria]. Allegro con spirito,
G-Dur, 3/8 - Fra dubbiosi affetti miei
1.23.1 S (Publio). Atto 3, Scena 1 [Recitativo]. -
Già de’ pubblici giuochi
1.24.1 vl 1. [Aria]. Allegro, A-Dur, c
1.24.2 S (Publio), A-Dur, c - Tardi s’avvede d’un
tradimento
1.25.1 T (Tito). Scena 2 [Recitativo]. - No così
scellerato il mio Sesto
1.26.1 S (Publio). Scena 3 [Recitativo]. - Cesare
nol diss’io
1.27.1 A (Annio). Aria. Andante amoroso, D-Dur,
3/8 - Ah pietà signor di lui
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1.28.1 T (Tito). Scena 4 [Recitativo]. - Che orror
che tradimento
1.29.1 T (Tito). Scena 5 [Recitativo]. - A me si
guidi Sesto
1.30.1 S (Sesto). Scena 6 [Recitativo]. - Numi è
quello ch’io miro
1.31.1 vl 1. Aria. Allegro, f-Moll, 3/8
1.31.2 S (Sesto), f-Moll, 3/8 - Vo disperato a morte
1.32.1 T (Tito). Scena 7 [Recitativo]. - E dove mai
s’intese
1.33.1 S (Publio). Scena [8] [Recitativo]. - Cesare
1.34.1 vl 1. Aria. Maestoso ma non troppo lento;
Andantino, D-Dur, c/; 3/8
1.34.2 T (Tito), D-Dur, c/; 3/8 - Se all’impero
amici dei
1.35.1 S (Vitellia). Scena 9 [Recitativo]. - Publio
ascolta
1.36.1 S (Vitellia). Scena 10 [Recitativo]. - Non
giova lusingarsi
1.37.1 vl 1. Aria. Allegro, F-Dur, c/
1.37.2 S ([Servilia]), F-Dur, c/ - S’altro che lagrime
1.38.1 S (Vitellia). Scena 11 [Recitativo]. - Ecco il
punto o Vitellia
1.39.1 S (Vitellia). [Aria]. Allegro, G-Dur, 3/8
1.40.1 vl 1. Coro. Allegro con spirito, D-Dur, c
1.40.2 S Coro, D-Dur, c - Del nostro Cesare altro
maggiore
1.41.1 T ([Tito]). [Scena 12, Recitativo]. - Pria che
principio ai lieti spettacoli
1.42.1 T (Tito). Scena ultima [Recitativo]. - Sesto
de’tuoi delitti
S (4), A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla (2), vlc, b, fl (2), ob (2), tr (2), cor (2),
timp
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband buntes Mar-
morpapier.
Nur Atto II (vol. 1) und III (vol 2).
Wenige Korrekturen.
Für die Dresdener Fassung von Hasses Oper
überliefern die Quellen einheitlich die Titelform
„La Clemenza di Tito“ - vergleiche RISM A/II
270.000.660.
Die vorliegende Quelle folgt der Fassung RISM
A/II 270.000.663.
MenH, 4.1
Olim: M.pr. Ms. 122h (II/III) Con.
A/II: 225001103
D-LEu N.I.10315a-b
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1249
Tito Vespasiano. Excerpts
other title: La Clemenza di Tito. Excerpts
S, strings, ob (2), cor (2)
[at head:] Aria del Sigr Gio Adolfo Hasse detto il
Sassone | [by later hand:] nella Clemenza di Tito.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: 10f.; 23 x 30 cm
Abschrift 1735-1800
1.1.1 S ([Sesto]). Lento; Allegro, D; d, c; 3/8 - Se
mai senti spirarti
S, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut
f. 1r: Stempel des Instituts für Musikwissenschaft
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D-LEu N.I.10503
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1250
Zenobia. Excerpts
other title: La Zenobia. Excerpts
act 1 and 2 from the Opera seria in 3 acts
La Zenobia | messa in Musica | Da Giov: Adol:
Hasse | detto il Sassone.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score 2vol. incpl.: 90, 82f.; 22,5 x 30,5 cm
Abschrift 1761-1810
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro assai, G-Dur, 3/4
1.2.1 vl 1. Andantino grazioso, C-Dur, c/
1.3.1 vl 1. Allegro assai, G-Dur, 3/8
1.4.1 T (Zopiro). Atto 1, Scena 1, [Recitativo]. -
No non m’inganno
1.5.1 vl 1. Aria. Allegretto vivo, e con spirito,
F-Dur, c
1.5.2 S (Radamisto), F-Dur, c - Oh almen qualor
si perde
1.6.1 T (Zopiro). Scena 2, [Recitativo]. - Oh
Zenobia oh infelici mie
1.7.1 vl 1. Aria. Allegro di molto, B-Dur, c
1.7.2 T (Zopiro), B-Dur, c - Cada l’indegno e miri
1.8.1 S (Zenobia). Scena 3, [Recitativo]. - Fermati
non seguirmi
1.9.1 vl 1. Aria. Andante grazioso, ma non pateti-
co, non languente, G-Dur, 3/8
1.9.2 S (Zenobia), G-Dur, 3/8 - Resta in pace e gli
astri amici
1.10.1 A (Egle). Scena 4, [Recitativo]. - Misera
principessa
1.11.1 vl 1. [Aria]. Allegro di molto, e con spirito,
D-Dur, 3/4
1.11.2 A (Egle), D-Dur, 3/4 - Di ricche gemme e
rare
1.12.1 S (Zenobia). Scena 5, [Recitativo]. - Rada-
misto ove andò
1.13.1 fl 1. [Aria]. Allegretto vivo, Es-Dur, c
1.13.2 S (Zenobia), Es-Dur, c - Lasciami o ciel
pietoso
1.14.1 A (Tiridate). Scena 6, [Recitativo]. - Nè
ritorna Mitrane
1.15.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, c
1.15.2 S (Mitrane), B-Dur, c - Ch’io parta
m’accheto
1.16.1 A (Tiridate). Scena 7, [Recitativo]. - Dun-
que è morta Zenobia
1.17.1 A (Tiridate). Scena 8, [Recitativo]. - Prin-
cipessa idol mio sentimi
1.18.1 A (Tiridate). Scena 9, [Recitativo]. - Non
so più dov’io sia
1.19.1 vl 1. Aria. Un poco lento, e maestoso,
D-Dur, c/
1.19.2 S (Tiridate), D-Dur, c/ - Vi conosco amate
stelle
1.20.1 S (Mitrane). Atto 2, Scena 1, [Recitativo]. -
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T’offron gli armeni o prence
1.21.1 vl 1. Aria. Allegretto vivace, e con spirito,
F-Dur, 3/4
1.21.2 A (Tiridate), F-Dur, 3/4 - So che sognata
ancora
1.22.1 S (Zenobia). Scena 2, [Recitativo]. - Vanne
cercalo amica
1.23.1 vl 1. Aria. Allegretto vivo, Es-Dur, c
1.23.2 A (Egle), Es-Dur, c - Ha negli occhi un tale
incanto
1.24.1 S (Zenobia). Scena 3, [Recitativo]. - A
Tiridate innanzi amici Numi
1.25.1 vl 1. Duetto. Lento, ma non in tempo
moribondo, G-Dur, c/
1.25.2 S (Zenobia), G-Dur, c/ - Va ti consola addio
1.26.1 T (Zopiro). Scena 4, [Recitativo]. - Zenobia
insieme e Tiridate
1.27.1 S (Radamisto). Scena 5, [Recitativo]. - Non
ingannarmi cortese pastorella
1.28.1 A (Egle). Aria. Allegretto con spirito,
D-Dur, 3/4 - Oh che felici pianti
1.29.1 S (Radamisto). Scena 6, [Recitativo]. - Oh
generosa oh degna
1.30.1 S (Radamisto). Aria. Presto e con molto
spirito, G-Dur, c - Non respiro che rabbia e veleno
1.31.1 T (Zopiro). Scena 7, [Recitativo]. - Oh
ch’illustre vittoria
1.32.1 vl 1. Aria. Allegro ma non troppo, B-Dur,
3/8
1.32.2 T (Zopiro), B-Dur, 3/8 - Salvo tu vuoi lo
sposo
1.33.1 S (Zenobia). Scena 8, [Recitativo]. - E vivi
e spiri e pronunciar potesi
1.34.1 S (Zenobia). [Aria]. Andantino vivo, C-Dur,
c/ - Voi leggete in ogni core
S (3), A (2), T, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), cor
(2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ledereinbände, an den Bandrücken mit Goldprä-
gung, Inneneinbände Marmorpapier.
Enthält nur den 1. und 2. Akt.
MenH, 4.27
Olim: M.pr. Ms. 123h (I/II) Con.
A/II: 200043844
D-LEu N.I.10317a-b
Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1251
2 Atalanta
V (X), i (X)
[without title]
Text: Pallavicino, Stefano Benedetto
Dedicatee: Anna, Imperatrica Rossii (1693-1740)
❶ score: 108f.; 23 x 31,5 cm
Abschrift 1737
Remark: f.2r, 42r, 42v=leer
V (X), i (X)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Olim: M.pr. Ms. 122d Con.
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Hasse, Johann Adolf (1699-1783) 1252
2 L’ Eroe cinese
V (X), orch
[without title]
Dedicatee: August III., król polski (1696-1763)





Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel der „Königlichen Privat-
Musikaliensammlung“ und des „Musikwissen-
schaftlichen Institutes“.
Ledereinband mit Goldprägung, geprägter Rück-
entitel, Goldschnitt, Inneneinband buntes Mar-
morpapier.
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.








❶ 1 part: org (f.19v)
Abschrift
1.1.1 org. Traurig, a-Moll, 3/8
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








❶ 1 part: org (f.49v)
Abschrift
1.1.1 org. Andante grazioso, G-Dur, 2/4
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Haueisen, F. Carl (18/19) 1255
Preludes - G-Dur
org
[at head:] Präludium von Haueisen.
❶ 1 part: org (f.46v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, 3/4
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Haydn, Joseph (1732-1809) 1256
Die Schöpfung. Excerpts. Arr
2 recitatives and arias, 1 duetto
Hob XXI:2/16b; Hob XXI:2/9b; Hob XXI:2/8a;
Hob XXI:2/6b; Hob XXI:2/5a
V (3), cemb
[at head:] Aus | JOSEPH HAYDN’S | SCHÖP-
FUNG.
❶ short score: 16f.; 23,5 x 32,5 cm
Abschrift 1798-1830
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Remark: f.1r, 1v, 16r, 16v=leer
Notiert in zwei bis vier Systemen.
1.1.1 S (Gabriel). Recitativo. - Und Gott sprach
es bringe die Erde
1.2.1 S (Gabriel). Aria. Andante, B-Dur, 6/8 -
Nun beut die Flur das frische Grün
1.3.1 S (Gabriel). Recitativo. - Und Gott sprach
es bringe das Wasser
1.4.1 cemb. Aria. Moderato, F-Dur, c/
1.4.2 S (Gabriel), F-Dur, c/ - Auf starkem Fittige
1.5.1 cemb. Duetto. Adagio, Es-Dur, 3/4
1.5.2 B (Adam), Es-Dur, 3/4 - Holde Gattin
S (2), B, cemb (orch)
Roles: Eva (S)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 200043987
D-LEu N.I.10577
Haydn, Joseph (1732-1809) 1257
Symphonies. Arr - G-Dur
other title: Londoner 3. Arr; Mit dem Pauken-
schlag. Arr; The Surprise. Arr
Hob I:94
pf 4hands
Sonate | a quatre mains | pour | Pianoforte. |
composée | par | Jos: Haydn.
❶ 1 part: pf 4hands (15f.); 21,5 x 36 cm
Abschrift 1792-1820
1.1.1 pf. Adagio cantabile; Vivace, G-Dur, 3/4;
6/8
1.2.1 pf. Andante, C; c, 2/4
1.3.1 pf. Menuett. Allegro molto, G-Dur, 3/4
1.4.1 pf. Allegro molto, G-Dur, 2/4
pf 4hands
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 200044208
D-LEu N.I.10504
Haydn, Joseph (1732-1809) 1258
Symphonies. Excerpts. Arr - G-Dur
other title: Hymne an die Freundschaft; An die
Freundschaft
Hob XXVIa-Anh.b/15; Hob I:75/2
V, pf




1.1.1 V. Andante, G-Dur, 3/4 - In stiller Wehmut
in Sehnsuchtstränen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Heinichen, Johann David (1683-1729) 1259
Flavio Crispo
Opera in 3 acts
SeiH 36.1
Flavio Crispo. | di | Heinichen. | Atto I:mo | A. |
[act 2 and 3:] Flavio Crispo. | Atto II [III]:o | A.
❶ score 3vol.: 71, 66, 68f.; 26,5 x 31,5 cm
Autograph 1720
Remark: vol.1, f.42r und 42v=leer und durchgestri-
chen, f.63v, 64v=leer; vol.2, f.62r, 62v, 66v=leer;
vol.3: f.60v-68v=leer
Die Partitur bricht im 3. Akt in der Scena 16 ab.
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1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, G-Dur, c
1.2.1 vl 1. Amabile e sempre piano, G-Dur, 3/4
1.3.1 ob 1. Allegro, G-Dur, 2/4
1.4.1 T (Massenzio). Atto 1, Scena 1, [Recitativo].
- Ne potrà il tuo favor
1.5.1 vl 1. [Aria]. Amabile, B-Dur, 3/8
1.5.2 T (Massenzio). Amabile, B-Dur, 3/8 - Non
contrasti il fato ingrato
1.6.1 A (Fausta). Scena 2, [Recitativo]. -
All’indornito genio
1.7.1 vl 1. [Aria]. Allegro, F-Dur, 2/4
1.7.2 S (Elena). Allegro, F-Dur, 2/4 - Non tutta
renda si valma al rigore
1.8.1 S (Elena). Scena 3, [Recitativo]. - Qui giunge
il prince
1.9.1 S (Crispo). Scena 4, [Recitativo]. - D’Augusta
e madre il venerabile nome
1.10.1 cor 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, 3/8
1.10.2 A (Fausta). Allegro, D-Dur, 3/8 - Del mio
sdegno giungi à quel del vinto regno
1.11.1 S (Crispo). Scena 5, [Recitativo]. - Arisciò
su queste luci d’Elena mia
1.12.1 vl 1. [Aria]., F-Dur, 2/4
1.12.2 S (Crispo), F-Dur, 2/4 - Il dolce mio
servaggio amor rinova
1.13.1 S (Elena). Scena 6, [Recitativo]. - Signor in
questo di veggo adempirsi
1.14.1 S (Crispo). [Aria]., g-Moll, 3/8 - Basta à me
laciadorate
1.15.1 S (Elena). Scena 7, [Recitativo]. - Oimè piu
che sincero egli è discreto
1.16.1 vl 1. [Aria]., A-Dur, 12/8
1.16.2 S (Elena), A-Dur, 12/8 - Chi chiedesse
all’Augeletto
1.17.1 A (Imilce). Scena 8, [Recitativo]. - Allor
chea Costantino prigioniera mi guidi
1.18.1 vl 1. [Aria]., D-Dur, 3/8
1.18.2 S (Gilimero). Moderato, D-Dur, 3/8 - Ohi
mè non credere ch’io possa cedere
1.19.1 B (Costantino). Scena 9, [Recitativo]. -
S’appreti il trono onde sovrano
1.20.1 cor 1. [Aria]., F-Dur, 2/4
1.20.2 A (Imilce). Moderato, F-Dur, 2/4 - Se tal
sull’alme regni
1.21.1 B (Costantino). Scena 10, [Recitativo]. -
Sciolto delle Catene già lungo
1.22.1 S (Gilimero). Scena 11, [Recitativo]. -
Cesare il novo grado in te primiero
1.23.1 vl 1. [Aria]., Es-Dur, 6/8
1.23.2 B (Costantino), Es-Dur, 6/8 - Bella pace in
più placide cure
1.24.1 S (Crispo). Scena 12, [Recitativo]. - Che
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pensi far
1.25.1 vl 1. [Aria]. Presto assai, D-Dur, 3/8
1.25.2 S (Crispo). Presto assai, D-Dur, 3/8 - Che
mia mon porti la fede
1.26.1 S (Gilimero). Scena 13, [Recitativo]. - Ben
qual che speme alg’occhi miei
1.27.1 S (Gilimero). [Aria]. Sostenuto, D-Dur, 2/4
- Se adorno di speme un lieto pensiero
1.28.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, G-Dur, 3/8
1.29.1 A (Fausta). Atto 2, Scena 1, [Recitativo]. -
Dunque all’amor d’Imilce
1.30.1 S (Elena). [Aria]., c-Moll, c - Quel nodo
ond’ei paventa diro
1.31.1 A (Fausta). Scena 2, [Recitativo]. - Mal
sopite mie fiamme
1.32.1 vla. [Aria]. Sostenuto, Es-Dur, 6/8
1.32.2 A (Fausta). Sostenuto, Es-Dur, 6/8 - Dura
legge di decoro
1.33.1 A (Fausta). [Recitativo]. - O decoro o dover
ciel da rimorso
1.34.1 S (Crispo). Scena 3, [Recitativo]. - Elena mi
lusinga o i prieghi miei
1.35.1 S (Crispo). [Aria]. Furioso, D-Dur, c/ - Non
la madre non l’amante
1.36.1 A (Fausta). Scena 4, [Recitativo]. - Euai
pianto è rossore equale al mio
1.37.1 T (Massenzio). [Aria]. Allegro, B-Dur, c -
Con questa spema farò men ria la gelosia
1.38.1 A (Fausta). Scena 5, [Recitativo]. - Che
lessi oh nel cor nulla restava
1.39.1 b. [Aria]. Allegro, C-Dur, c
1.39.2 A (Fausta). Allegro, C-Dur, c - Odo in
pugno à te mio Ré
1.40.1 B (Costantino). Scena 6, [Recitativo]. -
Vincitor delle Gallie
1.41.1 vl 1. [Aria]. Allegro, F-Dur, 3/8
1.41.2 B (Costantino). Allegro, F-Dur, 3/8 -
All’empio un primo fulmine
1.42.1 A (Imilce). Scena 7, [Recitativo]. - Di felice
messaggio apportator à me venir tu dei
1.43.1 vl 1. [Aria]., Es-Dur, 2/4
1.43.2 A (Imilce), Es-Dur, 2/4 - Non perché veda
di strano aspetto
1.44.1 S (Crispo). Scena 8, [Recitativo]. - Amico
oh stella infida
1.45.1 S (Gilimero). [Aria]. Allegro, G-Dur, 3/8 -
Sdegno tu cerca ou’io
1.46.1 A (Imilce). Scena 9, [Recitativo]. - Cosa che
per commando del gran Augusto
1.47.1 vl 1. [Aria]. Moderato, Es-Dur, 3/8
1.47.2 S (Crispo). Moderato, Es-Dur, 3/8 - Perdo-
nate sembianze leggiadre
1.48.1 B (Costantino). Scena 10, [Recitativo]. -
Che più resta se non pronuncia il nome
1.49.1 vl 1. [Aria]. Allegro, E-Dur, 2/4
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1.49.2 S (Crispo). Allegro, E-Dur, 2/4 - Mio
destino è aver in petto
1.50.1 S (Gilimero). Scena 11, [Recitativo]. -
Monarca al tuo cenno
1.51.1 S (Gilimero). Scena 12, [Recitativo]. - Ei
dal trionfo à morte
1.52.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, F-Dur, c
1.52.2 S (Gilimero). Allegro assai, F-Dur, c - Arde
fiera in ciel cometa
1.53.1 S (Elena). Scena 13, [Recitativo]. - Più
cresce il mio timor
1.54.1 fl 1. [Aria]. Cantabile, G-Dur, 6/8
1.54.2 T (Massenzio). Cantabile, G-Dur, 6/8 - Se
ben l’altrui pianto
1.55.1 S (Elena). Scena 14, [Recitativo]. - E di
qualche sciagura
1.56.1 ob 1. [Aria]. Sostenuto, F-Dur, 6/8
1.56.2 S (Elena). Sostenuto, F-Dur, 6/8 - In veder
l’altrui piacer
1.57.1 S (Crispo). [Aria]. Furioso, D-Dur, c/ - Non
la madre non l’amante
1.58.1 S (Crispo). Atto 3, Scena 1, [Recitativo]. -
Dunque morir degg’io
1.59.1 vl 1. [Aria]., E-Dur, 3/8
1.59.2 S (Crispo), E-Dur, 3/8 - Vieni ò tosco e
scendi al cor
1.60.1 S (Elena). Scena 2, [Recitativo]. - Ceda a
tema vergogna
1.61.1 vl 1. [Duett]., G-Dur, c
1.62.1 S (Elena). Scena 3, [Recitativo]. - Gridar
pianger spirar qual farò prima
1.62.2 S (Elena), G-Dur, c - Questo sguardo nò
cor mio non sia l’estremo
1.63.1 S (Gilimero). [Aria]. Allegro, A-Dur, c -
Vuoi di più beltà sdegnata
1.64.1 S (Elena). Scena 4, [Recitativo]. - Si a
Costantino andiam
1.65.1 fl 1. [Aria]. Allegro assai, D-Dur, 3/8
1.65.2 A (Imilce). Allegro assai, D-Dur, 3/8 - Face
farà di furia
1.66.1 A (Fausta). Scena 5, [Recitativo]. - Lasciate
mi importune
1.67.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, c
1.67.2 A (Fausta). Allegro, B-Dur, c - Crude porte
disserratevi
1.68.1 A (Fausta). [Scena 6, Recitativo]. - Ah che
il morir cosi faria mercede
1.69.1 T (Massenzio). Scena 7, [Recitativo]. -
Godiam Fausta a vicenda
1.70.1 T (Massenzio). Scena 8, [Recitativo]. -
Questa nube che sorge
1.71.1 ob 1. [Aria]., F-Dur, 3/8
1.71.2 T (Massenzio), F-Dur, 3/8 - Se chiamo al
soglio favor di sorte
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1.72.1 B (Costantino). Scena 9, [Recitativo]. -
Servi il bagno chiudete
1.73.1 vl 1. [Aria]. Sostenuto, g-Moll, 6/8
1.73.2 B (Costantino). Sostenuto, g-Moll, 6/8 -
Vostre imagini noi non siamo
1.74.1 A (Fausta). Scena 10, [Recitativo]. - Co-
stantin troppo tardi à pianger pensi
1.75.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, c
1.75.2 S (Gilimero). Allegro, B-Dur, c - Non tardar
impugna il folgore
1.76.1 A (Fausta). [Scena 11, Recitativo]. - Me
pria manda o Cocito
1.77.1 A (Fausta). Scena 12, [Recitativo]. - Di
lagrimar invece ite
1.78.1 cor 1. [Aria]. Furioso, D-Dur, 3/8
1.78.2 A (Fausta). Furioso, D-Dur, 3/8 - Già dal
profondo perduto mondo
1.79.1 A (Imilce). Scena 13, [Recitativo]. - Nò
Romano pietà da voi non merta
1.80.1 S (Elena). Scena 14, [Recitativo]. - Prima la
morte io v’accorò
1.81.1 lute. [Aria]., d-Moll, c
1.81.2 S (Elena), d-Moll, c - Io vorrei saper d’amore
1.82.1 B (Costantino). Scena 15, [Recitativo]. -
T’intendo o ciel
1.83.1 T (Massenzio). Scena 16, [Recitativo]. -
Fantasma che forgesti dall’Abisso a’ miei danni
S (3), A (2), T, B, vl 1, vl 2, vl 3, vla, vlc, b, vlne,
fl (2), ob (3), fag, cor (2), lute, cemb
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Bände enthalten Stempel der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung Dresden und des
Musikwissenschaftlichen Instituts Leipzig.
Ledereinband mit Schmuckborte, Bandrücken mit
Goldprägung, Inneneinband Marmorpapier.
Mit Korrekturen.
Nach Abschluß des 1. Aktes in vol. 1, f. 64r-71v
nochmals Titelblatt mit „Atto 1“ (f. 64r) und ab f.
65r Notierung einer vollständigen „Sinfonia“ - ver-
mutlich Alternativsatz für die Eingangssinfonia.
Nach Abschluß des 2. Aktes in vol. 2, f. 63r-66r
alternative Fassung zur Arie „Non la madre, non
l’amante“ von Kopistenhand.
Olim: M.pr. Ms. 125 (I/II/III) Con.
A/II: 200044357
D-LEu N.I.10305a-c
Henselt, Georg Martin Adolf von (1814-
1889) 1260
Das ferne Land. Arr, op.[26] - F-Dur
pf
[at head:] Das ferne Land. Romance favorite de
Mdm. Garcia par Ad. Henselt.
Dedicatee: Viardot, Pauline (1821-1910)
❶ 1 part: pf (f.82r-83r)
Abschrift
1.1.1 pf. Con moto, F-Dur, 6/8
pf
Das Werk erschien in Fassungen für Gesang
und Klavier und Klavier solo etwa 1843/44 in
verschiedenen Ausgaben.
Das Stück ist auf drei Systemen notiert, aber




Henselt, Georg Martin Adolf von (1814-
1889) 1261
Impromptus, op.[7] - c-Moll
pf
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[at head:] Improptu[!] pour le P. F. composé[!] par
Adolph. Henselt.
❶ 1 part: pf (f.88r-88v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro non troppo, c-Moll, 3/4
pf





Henselt, Georg Martin Adolf von (1814-
1889) 1262
La Fontaine, op.[6,2] - F-Dur
other title: Nocturnes. Excerpts
pf
[at head:] Nro. 2. | La Fontaine.
❶ 1 part: pf (f.65v-67v)
Abschrift
1.1.1 pf. Moderato marco il canto, F-Dur, c
pf
f.64v gemeinsamer Titel für die Nocturnes op. 6:





Henselt, Georg Martin Adolf von (1814-
1889) 1263
Pensée fugitive - f-Moll
pf
[at head:] Pensée fugitive pour l.P. composée par
Adolphe Henselt
❶ 1 part: pf (f.94r-95v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro con molto agitazione, f-Moll, 6/8
pf





Henselt, Georg Martin Adolf von (1814-
1889) 1264
Poème d’amour, op.[3] - H-Dur
pf
[at head:] Andante et Etude concertante par
Adolphe Henselt : Poëme d’amour à sa Rosalie
Dedicatee: Henselt, Rosalie (1804-1893)
❶ 1 part: pf (f.26v-31r)
Abschrift
1.1.1 pf. Andante et molto cantabile, H-Dur, 12/8






Henselt, Georg Martin Adolf von (1814-
1889) 1265
Romance de Thal. Arr - As-Dur
pf
[at head:] Romance du Thal trancrite pour le P.F.
par Adolphe Henselt.
❶ 1 part: pf (f.89r-90v)
Abschrift
1.1.1 pf. Recitando, As-Dur, 6/8 - [Ich möchte um
den Hals]
pf
Das Werk erschien in Fassungen für Gesang
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[at head:] Romanze v. Adolph Henselt.
❶ 1 part: pf (f.70v)
Abschrift





Henselt, Georg Martin Adolf von (1814-
1889) 1267
Schmerz im Glück, op.[6,1] - es-Moll
other title: Nocturnes. Excerpts
pf
[at head:] Nro 1. Schmerz im Glück
❶ 1 part: pf (f.64r-65v)
Abschrift
1.1.1 pf. Moderato con molto agitatione, Es-Dur,
3/4
pf
f.64v gemeinsamer Titel für die Nocturnes op. 6:
„Deux Nocturnes | par | Adolphe Henselt.“.






Herzog, August (1815c*) 1268
Bonvivant-Polka. Arr - D-Dur
vl, guit
[at head:] No 1 Bonvivant Polka
❶ 3 parts: fl, vl, guit (f.1v-2r, 1v-2r, 1v-2r)
Abschrift
1.1.1 vl, D-Dur, 2/4
vl (fl), guit
fl-Stimme f. 1v, oben rechts: „Herzog“.
Das Stück erschien im Druck in der Besetzung für
Klavier zu zwei Händen in der Sammlung: August
Herzog, Tänze, Hamburg: Böhme o. J. unter der





Herzog, August (1815c*) 1269
Manufactur-Galopp. Arr - G-Dur
vl, guit
[at head:] No 2 Manufactur Galopp
❶ 3 parts: fl, vl, guit (f.2v-3r, 2v-3r, 2v-3r)
Abschrift
1.1.1 vl, G-Dur, 2/4
vl (fl), guit
fl- und vl-Stimme f. 2v, oben rechts: „v Herzog“.
Das Stück erschien im Druck in der Besetzung für
Klavier zu zwei Händen in der Sammlung: August
Herzog, Tänze, Hamburg: Böhme o. J. unter der





Hiller, Johann Adam (1728-1804) 1270
Die Jagd. Arr
Singspiel in 3 acts
V (7), Coro, pf
Die Jagd | eine | komische Oper | in Drey Acten |
verfertiget | von | Herrn Craiß Steuer Einnehmer
Weisen | und | in die Musik gesetzt | von | Herrn
Johann Adam Hillern | 1777.
Text: Weiße, Christian Felix (1726-1804)
❶ short score: 37f.; 22,5 x 36 cm
Abschrift 1777-1830
Remark: Der Klavierauszug liegt bis auf ein Stück
(„Ich habe meinen Christel wieder“ ) zweisystemig
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vor und ist im Sopran- und Baßschlüssel notiert.
Die Gesangsstimmen haben kein eigenes System.
1.1.1 pf. Sinfonia. Allegro con Spirito, A-Dur, c/
1.2.1 pf. Piu tosto Allegro, D-Dur, 3/8
1.3.1 pf. Allegro assai, A-Dur, 2/4
1.4.1 pf. Erster Act.. Vivace, A-Dur, 3/8
1.4.2 S (Röse). Vivace, A-Dur, 3/8 - Mein Töffel
ist ein Mann für mich
1.5.1 S (Röse). Allegretto, A-Dur, 3/8 - Ich sah da
Töffel an den Hecken
1.6.1 pf. Andante, F-Dur, 2/4
1.6.2 B (Töffel). Andante, F-Dur, 2/4 - Wenn
mich nur mein Röschen liebt
1.7.1 pf. Allegretto, C-Dur, 3/8
1.7.2 S (Röse). Allegretto, C-Dur, 3/8 - Und käm
ein Graf mit einem Band und Stern an seiner Seite
1.8.1 B (Töffel). Tempo vivo, D-Dur, 6/8 - Ich
traue keinen Mädgen nicht
1.9.1 T (Michel). Andante, a-Moll, c - Beim
schönsten Sonnenschein nimm deinen Mantel um
1.10.1 S (Marthe). Andante, B-Dur, c/ - Nein es
könnte was geschehen
1.11.1 B (Töffel). Larghetto, G-Dur, 6/8 - Mein
Engelchen was machst du hier
1.12.1 S (Röse). Allegretto, F-Dur, 2/4 - Als da
der Jäger Gabel kam
1.13.1 S (Hannchen). Contenerezza, Es-Dur, 3/4 -
Du süßer Wohnplatz stiller Freuden
1.14.1 B (Töffel). Allegro moderato, C-Dur, 6/8 -
Das weint und lachet wenn es will
1.15.1 T (Michel). Vivace, A-Dur, 6/8 - Nu Marthe
lebe wohl
1.16.1 S Coro. Con Spirito, C-Dur, 2/4 - Der
König jagt der ganze Wald braust
1.17.1 B (Töffel). Andante vivo, B-Dur, 2/4 - Ist
das nicht eine liebe Not
1.18.1 S (Röse). Mesto, g-Moll, 6/8 - Ach nein was
kann ich hören
1.19.1 S (Hannchen). Allegro moderato, B-Dur, c/
- O daß mich noch sein Herze liebte
1.20.1 S (Hannchen). Con Spirito, G-Dur, 6/8 -
Man liebt die Bosheit nur im prächtigen Gewande
1.21.1 pf, A-Dur, c/
1.21.2 S (Hannchen), A-Dur, c/ - Als ich auf
meiner Bleiche
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1.22.1 S (Röse). Non molto, più tosto andante,
C-Dur, 2/4 - Ich habe Töffelchen auf mich so oft
schon böse gesehn
1.23.1 pf. Un poco lento, c-Moll, c/
1.23.2 T (Christel). Un poco lento, c-Moll, c/ -
Mein Hannchen war für mich allein auf dieser Welt
geboren
1.24.1 T (Christel). Condolezza, F-Dur, 3/8 - So
schön war sie so schön kann nie die Flur im Lenze
prangen
1.25.1 pf. Allegro ma non troppo, G-Dur, 3/8
1.25.2 S (Hannchen). Allegro non troppo, G-Dur,
3/8 - Ich habe meinen Christel wieder
1.26.1 T (Christel). Più tosto andante, F-Dur, c/
- Du warst zwar sonst ein gutes Kind
1.27.1 pf. Mezzo allegro, B-Dur, 2/4
1.27.2 S (Röse). Mezzo allegro, B-Dur, 2/4 - Die
den Bruder Christel liebt
1.28.1 T (Christel). Allegretto, B-Dur, 2/4 - Ich
sterbe fast für Freuden
1.29.1 T (Christel). Più vivo, B-Dur, 6/8 - Hann-
chen ist mein und Christel ist dein
1.30.1 pf. Andante, E-Dur, c/
1.30.2 S (Hannchen). Andante, E-Dur, c/ - Der
Graf bot seine Schätze mir
1.31.1 pf. Das Donnerwetter. Allegro moderato,
d-Moll, c/
1.32.1 pf. Der Regen. Allegro di molto, F-Dur, c/
1.32.2 S (Hannchen). Allegro moderato, d-Moll, c/
- Siehst du wie jene Wolken ziehn
1.33.1 pf. Andante e con gravità, D-Dur, 2/4
1.33.2 B (König). Andante e con gravità, D-Dur,
2/4 - Was sind die Menschen nicht für Toren
1.34.1 pf. Alla polacca, A-Dur, 3/4
1.34.2 B (König). Alla polacca, A-Dur, 3/4 - Was
noch jung und artig ist
1.35.1 T (Michel). Allegro moderato, G-Dur, 2/4 -
Wer unsern lieben König liebt
1.36.1 S (Röse). Dritter Akt. Andante, F-Dur, 2/4
- Nein lobt mir doch nur nicht die Nacht
1.37.1 pf. Non troppo lento, f-Moll, 3/4
1.37.2 S (Marthe). Non troppo lento, f-Moll, 3/4 -
Ich bin dein Vater und bin tot
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1.38.1 B (König). Moderato, C-Dur, 6/8 - Welch
ein schöner Gegenstand
1.39.1 T (Christel). Allegretto, Es-Dur, c/ - Schön
sind Rosen und Jasmin
1.40.1 pf. Allegretto, A-Dur, 2/4
1.40.2 S (Röse). Allegretto, A-Dur, 2/4 - Wollt ein
großer König mich
1.41.1 T (Michel). Vivace, D-Dur, 3/8 - Ich liebe
die Mädchen ich liebe den Wein
1.42.1 pf. Andante, mà non languente, Es-Dur,
2/4
1.42.2 B (König). Andante, mà non languente,
Es-Dur, 2/4 - Welche königliche Lust seinen Thron
auf Liebe gründen
1.43.1 T (Christel). Con Spirito, F-Dur, 2/4 -
Holdes Glück mit welchen Freuden
1.44.1 T (Michel). Divertissimento. Allegretto,
A-Dur, 2/4 - Wer wollte nicht sein Gut und Leben
S (3), T (2), B (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Ludwig, Oscar; Ludwig, Ernst
Auf Tbl. und Schmutztitel rechts unten Besitz-
vermerk von Oscar Ludwig. Der früher vermerkte
Vorname Ernst wurde gestrichen.
f. 1v: Verzeichnis der handelnden Personen.
Pappeinband mit Lederrücken und -ecken.
Ein gedruckter Klavierauszug erschien in Leipzig
bei Breitkopf & Härtel in drei Auflagen: 1771,




Hiller, Johann Adam (1728-1804) 1271
Die Jagd. Arr
Singspiel in 3 acts
V (7), Coro, pf
Die Jagd | eine | komische Oper | von | Herrn |
Hiller. | E. H. G
Text: Weiße, Christian Felix (1726-1804)
❶ short score: 51f.; 20 x 32,5 cm
Abschrift 1770-1830
Remark: 1v, 51v=leer
Der Klavierauszug liegt bis auf ein Stück („Ich
habe meinen Christel wieder“ ) zweisystemig vor
und ist im Sopran- und Baßschlüssel notiert. Die
Gesangsstimmen haben kein eigenes System.
1.1.1 pf. Sinfonie. Allegro con Spirito, A-Dur, c/
1.2.1 pf. Più tosto Allegretto, D-Dur, 3/8
1.3.1 pf. Allegro assai, A-Dur, 2/4
1.4.1 pf. Erster Act. Vivace, A-Dur, 3/8
1.4.2 S (Röse). Vivace, A-Dur, 3/8 - Mein Töffel
ist ein Mann für mich
1.5.1 S (Röse). Allegretto, B-Dur, 2/4 - Ich sah da
Töffeln an den Hecken
1.6.1 pf, F-Dur, 3/4
1.6.2 B (Töffel), F-Dur, 2/4 - Wenn mich nur mein
Röschen liebt; Wenn mich nur mein Rösgen liebt
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1.7.1 pf. Allegretto, C-Dur, 3/8
1.7.2 S (Röse). Allegretto, C-Dur, 3/8 - Und käm
ein Graf mit einem Band und Stern an seiner Seite
1.8.1 B (Töffel). Tempo vivo, D-Dur, 6/8 - Ich
traue keinen Mädgen nicht
1.9.1 T (Michel). Andante, a-Moll, c/ - Beim
schönsten Sonnenschein nimm deinen Mantel um
1.10.1 S (Marthe). Allegro moderato, B-Dur, c/ -
Nein es könnte was geschehen
1.11.1 B (Töffel). Larghetto, G-Dur, 6/8 - Mein
Engelchen was machst du hier
1.12.1 S (Röse). Allegretto, F-Dur, 2/4 - Als da
der Jäger Gabel kam
1.13.1 S (Hannchen). Con tenerezza, Es-Dur, 3/4
- Du süßer Wohnplatz stiller Freuden
1.14.1 B (Töffel). Allegro moderato, C-Dur, 6/8 -
Das weint und lachet wenn es will
1.15.1 T (Michel). Vivace, A-Dur, 6/8 - Nu Marthe
lebe wohl
1.16.1 S Coro. Con Spirito, C-Dur, 2/4 - Der
König jagt der ganze Wald braust
1.17.1 B (Töffel). Zweite Act. Andante vivo,
B-Dur, 2/4 - Ist das nicht eine liebe Not
1.18.1 S (Röse). Mesto, g-Moll, 6/8 - Ach nein was
kann ich hören
1.19.1 S (Hannchen). Allegro moderato, B-Dur, c/
- O daß mich noch sein Herze liebte
1.20.1 S (Hannchen). Con Spirito, G-Dur, 6/8 -
Man liebt die Bosheit nur im prächtigen Gewande
1.21.1 pf. Commodetto, A-Dur, c/
1.21.2 S (Hannchen). Commodetto, A-Dur, c/ -
Als ich auf meiner Bleiche
1.22.1 S (Röse). Non molto allegro, piu tosto
andante, C-Dur, 2/4 - Ich habe Töffelchen auf
mich so oft schon böse gesehn
1.23.1 pf. Un poco lento, c-Moll, c/
1.23.2 T (Christel). Un poco lento, c-Moll, c/ -
Mein Hannchen war für mich allein auf dieser Welt
geboren
1.24.1 T (Christel). Der Liebling aller feinen
Seelen., F-Dur, 3/8 - So schön war sie so schön
kann nie die Flur im Lenze prangen
1.25.1 pf. Allegro non troppo, G-Dur, 3/8
1.25.2 S (Hannchen). Allegro non troppo, G-Dur,
3/8 - Ich habe meinen Christel wieder
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1.26.1 T (Christel). Più tosto andante, F-Dur, c/
- Du warst zwar sonst ein gutes Kind
1.27.1 pf. Mezzo allegro, B-Dur, 2/4
1.27.2 S (Röse). Mezzo allegro, B-Dur, 2/4 - Die
den Bruder Christel liebt
1.28.1 T (Christel). Allegretto, B-Dur, 2/4 - Ich
sterbe fast für Freuden
1.29.1 T (Christel). Piú vivo, B-Dur, 6/8 - Hann-
chen ist mein und Christel ist dein
1.30.1 pf. Andante, E-Dur, c/
1.30.2 S (Hannchen). Andante, E-Dur, c/ - Der
Graf bot seine Schätze mir
1.31.1 pf. Allegro moderato, d-Moll, c/
1.31.2 S (Hannchen). Allegro moderato, d-Moll, c/
- Siehst du wie jene Wolken ziehn
1.32.1 pf. Sinfonie. Allegro di molto, F-Dur, c/
1.33.1 pf. Andante e con gravità, D-Dur, 2/4
1.33.2 B (König). Andante e con gravità, D-Dur,
2/4 - Was sind die Menschen nicht für Toren; Was
sind die Menschen nicht vor Toren
1.34.1 pf. Alla polacca, A-Dur, 3/4
1.34.2 B (König). Alla Polacca, A-Dur, 3/4 - Was
noch jung und lebhaft ist
1.35.1 T (Michel). Allegro moderato, G-Dur, 2/4 -
Wer unsern lieben König liebt
1.36.1 S (Röse). Dritter Act. Andante, F-Dur, 2/4
- Mein lobt mir doch nur nicht die Nacht
1.37.1 pf. Non troppo lento, f-Moll, 3/4
1.37.2 S (Marthe). Non troppo lento, f-Moll, 3/4 -
Ich bin dein Vater und bin tot
1.38.1 B (König). Moderato, C-Dur, 6/8 - Eine
Flasch in Phillis Hand; [Welch ein schöner Gegen-
stand]
1.39.1 T (Christel). Allegretto, Es-Dur, c/ - Schön
sind Rosen und Jasmin
1.40.1 pf. Allegretto, A-Dur, 2/4
1.40.2 S (Röse). Allegretto, A-Dur, 2/4 - Wollt ein
großer König mich
1.41.1 T (Michel). Vivace, D-Dur, 3/8 - Ich liebe
die Mädchen ich liebe den Wein
1.42.1 pf. Andante ma non languente, Es-Dur, 2/4
1.42.2 B (König). Andante ma non languente,
Es-Dur, 2/4 - Welche königliche Lust seinen Thron
auf Liebe gründen
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1.43.1 T (Christel). Con Spirito, F-Dur, 2/4 -
Holdes Glück mit welchen Freuden
1.44.1 T (Michel). Divertissement., A-Dur, 2/4 -
Wer wollte nicht sein Gut und Leben
S (3), T (2), B (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: E. H. G.
Ein gedruckter Klavierauszug erschien in Leipzig
bei Breitkopf & Härtel in drei Auflagen: 1771,




Hiller, Johann Adam (1728-1804) 1272
Ehrwürd’ger Greis Vertrauter mit dem Himmel.
Excerpts. Arr




Text: Clodius, Christian August Heinrich (1772-
1836)
❶ short score: f.2v-4r
Abschrift
1.1.1 S Coro. Un poco lento, F-Dur, 3/4 - Verwaist
liegt hier im Staub o Gott
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Hiller, Johann Adam (1728-1804) 1273
Ehrwürd’ger Greis Vertrauter mit dem Himmel.
Excerpts. Arr




Text: Clodius, Christian August Heinrich (1772-
1836)
❶ short score: f.1v-2r
Abschrift
1.1.1 pf. Andante ed Amoroso, C-Dur, 3/8
pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Hiller, Johann Adam (1728-1804) 1274
Habe deine Lust an dem Herrn - C-Dur
V (8)
[at head:] Motetto a 8 Voc. / [at right:] Hiller
❶ score: 2f.; 34 x 21 cm
Autograph 1759
1.1.1 S Coro 1, C-Dur, c/ - Habe deine Lust an
dem Herrn
1.1.2 B Coro, C-Dur, c/ - Befiehl dem Herrn deine
Wege
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Text: Psalm 37,4-5.
Nicht in MGG2/p verzeichnet.
Trägt nicht - wie sonst bei der Signaturengruppe
N.I. üblich - einen Stempel des Musikwissenschaft-
lichen Instituts.
Am Ende der Partitur: „d. 1 Sept. / 1759“.
Beiliegend Zettel, der ursprünglich als Korrektur
über den letzten 16 Takten klebte; dort Schlußver-
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Himmel, Friedrich Heinrich (1765-1814)1275
Fanchon das Leyermädchen. Excerpts. Arr
V, pf
[at head right:] a. d. Fanchon.
Text: Kotzebue, August von (1761-1819)
❶ score: f.19r
Abschrift
1.1.1 pf. Andantino con moto, C-Dur, c
1.1.2 V. Andantino con moto, C-Dur, c - Dich
deckt mit bleiernem Gefieder
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Himmel, Friedrich Heinrich (1765-1814)1276
Marches - C-Dur
orch
[at head:] Marcia. [space] v Himmel
❶ score: 4f.; 25 x 30,5 cm
Abschrift 1790-1840
1.1.1 vl 1, C-Dur, c
vl 1, vl 2, vla, vlc, cB, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (2), tr (2), timp, tamb, triangolo, cimb
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001081
D-LEu N.I.12026
Hirzel, Isaac (1756-1833) 1277
Freut euch des Lebens. Arr - G-Dur
i (X)
[at head:] 77. Freut euch des Lebens p
Text: Usteri, Johann Martin (1763-1827)
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 1,
vl 2 (2x) (f.33v, 33v, f.20r, 20r, f.33v, 33v, 34v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.






Gottes Wille soll mein Wille stets in meinem
Leben sein - D-Dur
V (4)
[caption title:] Aria: Gottes Wille soll mein Wille




1.1.1 S, D-Dur, c - Gottes Wille soll mein Wille
stets in meinem Leben sein
S, A, T, B
Choralhafte Reimdichtung; 4 Strophen.
Als Nr. 80 zum Hauptteil der Sammlung gehörig;







Mein Jesus A und O. Excerpts - F-Dur
V (4)
[caption title:] Im Nahmen Jesu: Amen. 82 [cros-
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sed out: I.] | Hoffmann.
❶ score: f.11r-11v
Abschrift
1.1.1 S, F-Dur, c - Mein Jesus A und O
S, A, T, B
Unter dem Kopftitel ist die Zeile notiert: „Aria
Mein Jesus A. und O. S“, wohl Hinweis auf eine
vorausgehende Sopranarie.





Holstein, Franz von (1826-1878) 1280
Der Erbe von Morley. Sketches, op.30
Opera in 3 acts
V (X), Coro, pf
[cover title, inside:] Skizzen zu [crossed out:
Charles: Charlie. | Charlie: Sein [unreadable
word]] | Der Erbe von Morley (1869-72)
Text: Holstein, Franz von (1826-1878)
Other: Scott, Walter
❶ short score: 47f.; 26 x 33,5 cm
Autograph 1869-1872
Remark: Zwischen f.44 und f.45 eingelegtes loses
Blatt, ebenfalls mit musikalischen Skizzen.
Am Schluß eingelegtes kleineres Blatt mit Notizen
zum Libretto.
Aus dem Band wurden zahlreiche Blätter heraus-
geschnitten, einige Passagen wurden überklebt.
Die meisten Seiten wurden mit Blau-, Rötel- oder
Bleistift vollständig durchgestrichen.
V (X), Coro (X), pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Franz von Holstein verfaßte das Libretto zu seiner
Oper „Der Erbe von Morley“ unter dem Einfluß
von Walter Scotts Romanen „Guy Mannering“
(1815) und „The Monastery“ (1820).
Möglicherweise dokumentiert die gestrichene
Passage im Titel die Suche nach einem anderen
Titel. Charles und Charlie sind Personen, die mit
der Handlung der Oper in Beziehung stehen.
In D-LEu ist ebenfalls der Nachlaß von Franz
von Holstein überliefert. Möglicherweise steht der
Skizzenband zu „Die Erben von Morley“ zu diesem
in Beziehung.
Die Notierung ist drei- bis siebensystemig.
Der Band enthält unter anderem Skizzen zum
Vorspiel und den Nummern 7, 10, 11, 14, 15, 19
und 20 - vergleiche HolsteinE n.d.
Die Skizzen enthalten unter anderem Hinweise auf









❶ 35 parts: Coro S (13x), Coro A (9x), Coro T
(4x), Coro B (9x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 27 (35) x 17 (27) cm
Abschrift 1850-1900
1.1.1 T Coro. Moderato, d-Moll, c - Gegrüßt sei
Maria von Lichtglanz umflossen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Holstein, Franz von (1826-1878)





Holstein, Franz von (1826-1878) 1282
Trauungslied - As-Dur
Coro
[at head:] Trauungslied. II | [at right:] F. v:
Holstein.
❶ 13 parts: Coro S (3x), Coro A (3x), Coro T
(4x), Coro B (3x) (f. 2r-2v, 2r-2v, 1r-1v, 2r-2v,
2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 2r-2v, 1r, 2r-2v, 2r-2v,
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2r-2v)
Abschrift
1.1.1 S Coro. Con moto, As-Dur, c - Auf euch wird
Gottes Segen ruhn
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Holstein, Franz von (1826-1878) 1283
Trauungslied - F-Dur
Coro
[at head:] Trauungslied. I | [at right:] v: F. v:
Holstein.
❶ 13 parts: Coro S (3x), Coro A (3x), Coro T (4x),
Coro B (3x) (f. 1r-1v, 1r-1v, 1r, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r-1v, 1r-1v,1r-1v, 1r-1v, 1r-1v, 1r-1v)
Abschrift
1.1.1 B Coro. Moderato con moto, F-Dur, c - Das
was der Himmel hat gefügt kann nichts auf Erden
spalten
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








❶ 14 parts: Coro S (3x), Coro A (3x), Coro T
(5x), Coro B (3x) (2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2,
2, 2f.); 26,5 (34) x 17 (26) cm
Abschrift 1850-1900
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Holstein, Franz von (1826-1878)
Die Stimmen stammen aus dem Nachlaß Franz
von Holsteins.
Unterschiedliche Schreiber.
Bei den Tenorstimmen gibt es neben zwei Stim-





Hůrka, Friedrich Franz (1762-1805) 1285
Die Glocke - D-Dur
V, pf
DIE GLOCKE | Ein | Gedicht | Von | FRIED-
RICH SCHILLER | In | Musik Gesetzt. | Von |
Friedrich Franz Hurka. | Königlich Preussischen
Cammer=Sänger. [at bottom, right:] Carl Em-
minghaus.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
❶ score: 26f.; 22 x 36 cm
Abschrift 1800-1850
Remark: f. 1v-2r, 25v-26v=leer
1.1.1 pf. Allegro, D-Dur, c
1.1.2 V. Allegro, D-Dur, c - Fest gemauert in der
Erden
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Emminghaus, Carl
Möglicherweise Abschrift eines Druckes - RISM
A/I H 7980, H 7981, H 7982.
A/II: 200045118
D-LEu N.I.10512
Hůrka, Friedrich Franz (1762-1805) 1286
Lob der weißen Farbe - C-Dur
other title: Farben, Die. Excerpts
V, pf
[at head:] Lob der weißen Farbe
Text: Müchler, Karl (1763-1857)
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❶ score: f.20v-21r
Abschrift
1.1.1 pf. Lob der weißen Farbe. Mäßig, C-Dur, c







Hünten, Franz (1792-1878) 1287
Composer-Cross-Reference: Rossini, Gioachino
(1792-1868)
Rondos, op.[30,1] - C-Dur
other title: Ricciardo e Zoraide. Excerpts. Var
pf
[at head:] Ricciardo e Zoraide.
[left before accolade:] 1r | Rondeau.
❶ 1 part: pf (f.1r-4v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto, C-Dur, 2/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Hünten, Franz (1792-1878) 1288
Composer-Cross-Reference: Rossini, Gioachino
(1792-1868)
Rondos, op.[30,3] - C-Dur
other title: La Cenerentola. Excerpts. Var
pf
[at head:] La Cenerentola.
[left before second accolade:] 3e | Rondeau.
❶ 1 part: pf (f.5r-8r)
Abschrift
1.1.1 pf. Introduction. Andante, C-Dur, 2/4
1.2.1 pf. Allegretto, C-Dur, c
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Hünten, Franz (1792-1878) 1289
4 Rondos, op.[30,1]; [30,3]
pf
Quatre | Rondeaux | pour le | Piano=Forte | sur
des Thêmes favoris | par | François Hünten.
❶ 1 part: pf (8f.); 21 x 34 cm
Abschrift 1830-1870
Remark: f.1v, 4v, 5v, 8v=leer
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Liegt als op. 30 in mehreren Druckausgaben des
19. Jahrhunderts vor.









[left before accolade:] Responsorium | VIII.
❶ score: f.47r-48v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Aestimatus sum, cum descendentibus
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
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A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] Responsorium | IV.
❶ score: f.11v-13v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Amicus meus, osculi me tradidit signo
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] Respon- | sorium VI.
❶ score: f.28v-31r
Abschrift
1.1.1 A, c/ - Animam meam, dilectam tradidi in
manus
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes,
Hinweise zur Besetzung und Verbesserungen im
Notentext.









[left before accolade:] Responsorium | VII.
❶ score: f.46r-47r
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Astiterunt reges terrae, et principes
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.













S, A, T, B
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Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] Respon- | sorium IX.
❶ score: f.34r-35v
Abschrift
1.1.1 B, c/ - Caligaverunt, oculi mei
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes,
Hinweise zur Besetzung und Verbesserungen im
Notentext.




Ingegneri, Marco Antonio (1547c-1592)1296
Composer-Cross-Reference: Palestrina, Giovanni
Pierluigi da (1525-1594)
Ecce quomodo moritur justus
V (4)
[left before accolade:] Responsorium | VI.
❶ score: f.44r-46r
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Ecce quomodo moritur justus, et
nemo percipit corde
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes,
Hinweise zur Besetzung und Verbesserungen im
Notentext.









[left before accolade:] Responsori- | um III.
❶ score: f.9v-11v
Abschrift
1.1.1 A, c/ - Ecce vidimus eum, non habentem
speciem
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Hinweise zur Besetzung.




Ingegneri, Marco Antonio (1547c-1592)1298
Composer-Cross-Reference: Palestrina, Giovanni
Pierluigi da (1525-1594)
Eram quasi agnus innocens
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V (4)
[left before accolade:] Responso- | rium VII.
❶ score: f.16r-17v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Eram quasi agnus innocens, ductus
sum ad immolandum
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes,
Hinweise zur Besetzung und Verbesserungen im
Notentext.









[title page, printed:] RESPONSORIA. | COM-
POSTA DI | PALESTRINA. | IX IN COENA
DOMINI. [space] IX IN PARASCEVE. [space] IX
IN SABBATO SANCTO.
[left before accolade:] In Coena Domini | ad




1.1.1 S, c/ - In monte Oliveti, oravit ad patrem
S, A, T, B
Am Schluß der vollständigen Abschrift von RISM
A/I I 45, f. 50v Datierung: „Leipzig, 1. Juli 1855.“
Darunter mit Bleistift von anderer Hand: „9 x
Báer | 1807.“.
Zum Teil gibt es kurze Bleistiftkommentare zu
den Stücken, zum Beispiel „schön“, „hübsch“.
Mit Bleistift in diesem Responsorium Eintragung
des deutschen Textes und Hinweise zur Besetzung.









[left before accolade:] Responsorium II.
❶ score: f.37v-39r
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Jerusalem surge, et exue te vestibus
jucunditatis
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] Respon- | sorium VIII.
❶ score: f.33r-34r
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Jesum tradidit, impius summis
principibus
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
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von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes,
Hinweise zur Besetzung und Verbesserungen im
Notentext.









[left before accolade:] Responso- | rium V.
❶ score: f.13v-14v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Judas mercator
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Hinweise zur Besetzung.









[left before accolade:] Responsorium V.
❶ score: f.42v-43v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - O vos omnes, qui transitis per viam
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] In Parasceve | ad | primum
Nocturnum. | Responsorium | I.
❶ score: f.21r-22v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Omnes amici mei, dereliquerunt me
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes,
Hinweise zur Besetzung und Verbesserungen im
Notentext.
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[left before accolade:] Responsorium III.
❶ score: f.39r-40v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Plange quasi virgo, plebs mea ululate
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] Responsorium IV.
❶ score: f.41r-42v
Abschrift
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] Responso- | rium IX.
❶ score: f.19v-20v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Seniores populi, consilium fecerunt
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes,
Hinweise zur Besetzung und Verbesserungen im
Notentext.









[left before accolade:] Responsorium IX.
❶ score: f.48v-50v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Sepulto Domino, signatum est monu-
mentum
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.




Ingegneri, Marco Antonio (1547c-1592)1309
Composer-Cross-Reference: Palestrina, Giovanni
383




[left before accolade:] In Sabbato sancto | in primo
Nocturno. | Responsorium I.
❶ score: f.36r-37v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Sicut ovis, ad occisionem ductus est
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] Respon- | sorium IV.
❶ score: f.26r-27r
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Tamquam ad latronem, existis cum
gladiis
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] Responso- | rium V.
❶ score: f.27r-28v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Tenebrae factae sunt, dum crucifixis-
sent Jesum
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] Respon- | sorium VII.
❶ score: f.31v-32v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Tradiderunt me, in manus impiorum
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes,
Hinweise zur Besetzung und Verbesserungen im
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Notentext.




Ingegneri, Marco Antonio (1547c-1592)1313
Composer-Cross-Reference: Palestrina, Giovanni
Pierluigi da (1525-1594)
Tristis est anima mea
V (4)
[left before accolade:] Responso- | rium II.
❶ score: f.8r-9v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Tristis est anima mea, usque ad
mortem
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Hinweise zur Besetzung.









[left before accolade:] Responso- | rium VIII.
❶ score: f.17v-19r
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Una hora, non potuistis vigilare
mecum
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes,
Hinweise zur Besetzung und Verbesserungen im
Notentext.









[left before accolade:] Responso- | rium VI.
❶ score: f.14v-16r
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Unus ex discipulis, meis tradet me
hodie
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Hinweise zur Besetzung.









[left before accolade:] Responso- | rium II.
❶ score: f.22v-24r
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Velum templi, scissum est
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S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.









[left before accolade:] Responso- | rium III.
❶ score: f.24v-25v
Abschrift
1.1.1 S, c/ - Vinea mea electa, ego te plantavi
S, A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift
von RISM A/I I 45 - Titelblatt, Datierung,
Entstehungsort und Bemerkungen dazu unter dem
ersten Responsorium „In monte oliveti“ (RISM
A/II 225000936).
Mit Bleistift Eintragung des deutschen Textes und
Verbesserungen im Notentext.




Irmisch, Gottlieb Wilhelm (1732*) 1318
Ruhig ist des Todes Schlummer - Es-Dur
V, pf
[without title]
Text: Spangenberg, Dorothea Charlotte Elisabeth
❶ score: f.5v
Abschrift
1.1.1 V. Largo, Es-Dur, 3/4 - Ruhig ist des Todes
Schlummer
V, pf






Isouard, Nicolas (1775-1818) 1319
Joconde. Excerpts. Arr
other title: Les coureurs d’aventures. Excerpts.
Arr
T, pf
[left before accolade:] Romanze
Text: Étienne, Charles-Guillaume (1777-1845)
❶ short score: f.20v-21r
Abschrift
1.1.1 pf. Andantino, E-Dur, 6/8 - Dans un délire
extrême
1.1.2 T (Joconde), E-Dur, 6/8 - Dans un délire
extrême; [Losreißend ohn’ Erbarmen aus des
theuren Mädchens Armen]
T, pf (orch)
Zur Zuordnung der Arie - vergleiche den Klavier-
auszug „Joconde ou les Coureuers d’Avantures“,




Isouard, Nicolas (1775-1818) 1320
Joconde. Excerpts. Arr




Text: Étienne, Charles-Guillaume (1777-1845)
❶ short score: f.23v-24r
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Abschrift
1.1.1 pf. Andantino, G-Dur, 9/8
1.1.2 S (Jeannette), G-Dur, 9/8 - Parmi les filles
du canton; [Hier sammeln sich die Mädchen all’]
V (2), pf (orch)
Roles: Joconde (T)
Dreistrophig; die ersten zwei Strophen werden von
Jeannette (S), die letzte Strophe von Joconde (T)
gesungen.
Zur Zuordnung der Arie - vergleiche den Klavier-
auszug „Joconde ou les Coureuers d’Avantures“,




Isouard, Nicolas (1775-1818) 1321
Joconde. Excerpts. Arr




Text: Étienne, Charles-Guillaume (1777-1845)
❶ short score: f.21v-23r
Abschrift
1.1.1 T (Joconde). Allegretto moderato, G-Dur,
3/4 - Dans un amoureux délire; [Eingewiegt von
Liebesträumen]
T, pf (orch)
Zur Zuordnung der Arie - vergleiche den Klavier-
auszug „Joconde ou les Coureuers d’Avantures“,




Isouard, Nicolas (1775-1818) 1322
Le Prince de Catane. Excerpts
Overture from the opera
[at head:] Ouverture du Prince de Catane, de
Nicolo Isouard.
Text: Castel, René Richard Louis
❶ score: 6f.; 25 x 30 cm
Abschrift 1813-1850
1.1.1 l 1. Andantino cantabile, D-Dur, c
vl 1, vl 2, vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), trb (2), timp, triangolo, cymbal,
gran cassa
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Jeep, Johann (1581c-1644) 1323
Ach Schätzlein zart schönes Jungfräulein
other title: Studentengärtlein, Teil 1. Excerpts;
Corde reposta manes ibo redibo vale
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4. Vo.
❶ 1 part: A (f.8v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 15.., c/ - Ach Schätzlein zart schönes
Jungfräulein
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Johann Jeep, Studenten-
gärtlein, Erster Theil, Nürnberg 1613 (4. Auflage),







Jeep, Johann (1581c-1644) 1324
Jungfrau wollt mir’s verzeihen
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other title: Studentengärtlein, Teil 2. Excerpts;
Sum tua nolo volo post modo tempus erit
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4. Vo.
❶ 1 part: A (f.9v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 17.., c/ - Jungfrau wollt mir’s
verzeihen
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Johann Jeep, Studenten-
gärtlein, Ander Theil, Nürnberg 1613 (RISM A/I
J 513), Nr. 12. Dort ist dem Stück ein lateinischer
Devisentitel vorangestellt.
Den Strophen vorangestellt ist in der Quelle die







Jeep, Johann (1581c-1644) 1325
Nach euch steht all mein Lust und Freud
other title: Studentengärtlein, Teil 1. Excerpts.;
Virginei comes est Phoebus et ipse chori
V (4)
[at head:] Altus. a 4. Vo
❶ 1 part: A (f.9r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 16.., c - Nach euch steht all mein
Lust und Freud
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Johann Jeep, Studenten-
gärtlein, Erster Theil, Nürnberg 1613 (4. Auflage,







Jommelli, Niccolò (1714-1774) 1326
Requiems - Es-Dur
other title: Missa pro defunctis
HocJ A1.3
V (4), strings
Missa pro Defunctis | à quattro voci concertata | a
due Violini Viola Basso ed Organo | Di N. Jomelli
| Scuola Napoletana | Fatta nel 1760
❶ score: 112f.; 23,5 x 29,5 cm
Abschrift 1760
1.1.1 vl 1. Introitus. Larghetto, Es-Dur, c
1.1.2 S. Larghetto, Es-Dur, c - Requiem, aeternam
dona eis Domine
1.2.1 S, Es-Dur, c - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.3.1 A, Es-Dur, 3/4 - Christe eleison
1.4.1 S. Prosa. Maestoso, Es-Dur, c - Dies irae,
dies illa solvet saeclum in favilla
1.5.1 S. Andantino, Es-Dur, 3/8 - Salva me fons
pietatis
1.6.1 A. Larghetto, c - Oro supplex et acclinis
1.7.1 S, Es-Dur, c/ - Pie Jesu Domine, dona eis
requiem
1.7.2 A, Es-Dur, c/ - Pie Jesu Domine, dona eis
requiem
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1.8.1 S. Offertorium., c/ - Domine Jesu Christe,
rex gloriae
1.9.1 S. Andante assai, Es-Dur, 3/4 - Libera eas
de ore leonis
1.10.1 S. Andantino, 3/8 - Hostias et preces, tibi
Domine
1.11.1 S. Larghetto, Es-Dur, 3/4 - Sanctus, Domi-
nus Deus Sabaoth
1.12.1 S. Allegretto, Es-Dur, 3/8 - Hosanna in
excelsis
1.13.1 vl 1. Larghetto, c-Moll, c/
1.13.2 S. Larghetto, c-Moll, c/ - Benedictus, qui
venit in nomine Domini hosanna in excelsis
1.14.1 S. Agnus Dei., Es-Dur, c/ - Agnus Dei qui
tollis peccata mundi dona eis requiem
1.14.1 A. Allegretto, Es-Dur, 3/8 - Dona eis
requiem
1.15.1 S. Vivace, Es-Dur, c/ - Lux aeterna, luceat
eis
1.17.1 vl 1. Larghetto, Es-Dur, c
1.17.2 S. Larghetto, Es-Dur, c - Requiem, aeter-
nam dona eis Domine
1.18.1 T. Vivace, Es-Dur, c/ - Cum sanctis tuis, in
aeternum
1.19.1 vl 1. Adagio assai, c-Moll, c
1.19.2 S. Adagio assai, c-Moll, c - Libera me,
Domine de morte aeterna
1.20.1 A. Vivace, Es-Dur, c/ - Quando caeli
movendi sunt
1.21.1 A. Andante, Es-Dur, 3/4 - Dum veneris
judicare, saeculum per ignem
1.22.1 B. Adagio, Es-Dur, c - Tremens factus sum
ego
1.23.1 B, c - Dies illa dies irae, calamitatis et
miseriae
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla (2), vlc, b
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf dem Titelblatt Stempel „Collegium musicum
Universität Leipzig“ - ist Vorgängereinrichtung des
jetzigen Musikwissenschaftlichen Instituts Leipzig
und gleichzeitig der Name einer universitären
Musiziervereinigung Anfang des 20. Jahrhunderts
in Leipzig.
Mit Leder und Papier bezogener Holzeinband,
Inneneinband bunt gemustertes Papier.
In den Vokalstimmen wird keine Unterscheidung
zwischen Soli und Tutti getroffen.
Laut HocJ eventuell Abschrift des Druckes von Le
Duc - RISM A/I J 571.
HocJ, p.30
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Jommelli, Niccolò (1714-1774) 1327
Requiems - Es-Dur
HocJ A1.3
V (4), Coro, orch, org
Requiem. | à 4 voci | Del Sigr Jomelli.
❶ score: 62f.; 23 x 32 cm
Abschrift 1760-1790
Copyist: Haußstädler, Johann Gottlieb (1730c-
1800c)
1.1.1 vl 1. Larghetto, Es-Dur, c
1.1.2 S Coro. Larghetto, Es-Dur, c - Requiem,
aeternam dona eis Domine
1.2.1 S coro, Es-Dur, c/ - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.3.1 A. Un poco Adagio, Es-Dur, 3/4 - Christe
eleison
1.4.1 S Coro. Moderato, Es-Dur, c - Dies irae, dies
illa solvet saeclum in favilla
1.5.1 S. Andantino, Es-Dur, 3/8 - Salva me fons
pietatis
1.6.1 A. Larghetto, c - Oro supplex et acclinis
1.7.1 S Coro, Es-Dur, c/ - Pie Jesu Domine, dona
eis requiem
1.7.2 A Coro, Es-Dur, c/ - Pie Jesu Domine, dona
eis requiem
1.8.1 S Coro, c/ - Domine Jesu Christe, rex gloriae
1.9.1 S Coro. Andante assai, Es-Dur, 3/4 - Libera
eas de ore leonis
1.10.1 C-1. Andantino, 3/8 - Hostias et preces, tibi
Domine
1.11.1 S coro. Larghetto, Es-Dur, 3/4 - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.12.1 S Coro, Es-Dur, 3/8 - Hosanna in excelsis
1.13.1 vl 1, c-Moll, c
1.13.2 S, c-Moll, c - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
1.14.1 S Coro, Es-Dur, c - Agnus Dei qui tollis
peccata mundi dona eis requiem
1.15.1 A Coro, Es-Dur, 3/8 - Dona eis requiem
1.16.1 S Coro, Es-Dur, c/ - Lux aeterna, luceat eis
1.17.1 vl 1. Adagio, Es-Dur, c
1.17.2 S Coro. Largo, Es-Dur, c - Requiem,
aeternam dona eis Domine
1.18.1 T Coro. Adagio, Es-Dur, c/ - Cum sanctis
tuis, in aeternum
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla (2), vlc, b, vlne, org
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Laut Vorsatz sind ob und cor in der Besetzung
vorgesehen; die entsprechenden Systeme werden
aber im gesamten Werk nicht ausgefüllt.
Nach „Cum sanctis“ „Fine“. Ohne „Libera me“.
Olim: M.pr. Ms. 134b Con.
A/II: 200045607
D-LEu N.I.10328
Jommelli, Niccolò (1714-1774) 1328
Talestri. Excerpts
1st act of the opera
Alle Dame | 1752 | La Talestri | Musica | Del Sigr
Niccoló Jommelli
Text: Roccaforte, Gaetano
❶ score: 87f.; 20,5 x 29,5 cm
Abschrift 1752-1800
Remark: f. 1r-1v,87r-87v=leer
1.1.1 vl 1. Allegro spiritoso, G-Dur, c
1.2.1 vl 1. Andante, C-Dur, c
1.3.1 vl 1. Allegro assai, G-Dur, 3/8
1.4.1 S (Talestri). Atto Primo, Scena 1, [Recitati-
vo]. - Tetri aspetti di morte
1.5.1 vl 1. Aria. Andante, A-Dur, 2/4
1.5.2 S (Fenicia). Andante, A-Dur, 2/4 - Tenera
madre oh dio
1.6.1 S (Talestri). Scena 2, [Recitativo]. - E de sera
il riranno
1.7.1 vl 1. Aria. Andante moderato, F-Dur, c/
1.7.2 S (Teagene). Andante moderato, F-Dur, c/ -
So che degna ancor d’impero
1.8.1 T (Farnaspe). Scena 3, [Recitativo]. - Vadisti
Idaspe dunque ascolta in avventi
1.9.1 vl 1. Aria. Allegro, G-Dur, c
1.9.2 T (Farnaspe). Allegro, G-Dur, c - Non
disprezzarmi altera
1.10.1 S (Talestri). Scena 4, [Recitativo]. - A sotto
il cielo Nealce
1.11.1 S (Nealce). Scena 5, [Recitativo]. - Dal suo
giosto timore
1.12.1 vl 1. Aria. Allegro, D-Dur, c
1.12.2 S (Nealce). Allegro, D-Dur, c - Se l’infelice
assai
1.13.1 T (Farnaspe). Scena 6, [Recitativo]. - Olà
venga di Tiro a noi
1.14.1 S (Nealce). Scena 7, [Recitativo]. - Monarca
Asbite introno
1.15.1 vl 1. Marchia. Allegro, D-Dur, c/
1.16.1 A (Asbite). Scena 8, [Recitativo]. - Al
Monarca d’Egitto
1.17.1 vl 1. Aria. Allegro, C-Dur, 3/4
1.17.2 A (Asbite). Allegro, C-Dur, 3/4 - Sai perchè
premi il soglio
1.18.1 S (Nealce). [Recitativo]. - Signor giunge
Talestri
1.19.1 T (Farnaspe). Scena 9, [Recitativo]. - Vedi
come ciascuno
1.20.1 S (Fenicia). Scena 10, [Recitativo]. - Avran
del figlio cura gli dei
1.21.1 S (Talestri). Scena 11, [Recitativo]. - Oh dei
premi Fenicia
1.22.1 S (Fenicia). Aria. Non molto Andante,
G-Dur, 3/8 - La speme in seno mi parla
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1.24.1 S (Talestri). Aria., g-Moll, 2/4 - Fra tanti
perigli mio dolce consorte
1.25.1 S (Teagene). Scena 13, [Recitativo]. - Che
io fugga e lasci esposti
1.26.1 vl 1. Aria., D-Dur, c
1.26.2 S (Teagene). Allegro, D-Dur, c - Sottorella
rapir se si vede
S (4), A, T, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2), tr
(2), bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Eintragungen auf dem Schmutztitel und dem




Jommelli, Niccolò (1714-1774) 1329
Victimae paschali laudes - F-Dur
HocJ B1.2.3
V (6), Coro, bc
Victimae paschali | da | N. Jomelli
Other: Krug; Peterson




1.1.1 S 1. Larghetto moderato, F-Dur, 3/4 -
Victimae paschali laudes, immolent christiani
1.2.1 S 1 Coro. Largo, 3/4 - Mors et vita, duello
conflixere mirando
1.2.2 S 1. Largo, 3/4 - Mors et vita, duello
conflixere mirando
1.3.1 S 1. Andantino, 3/8 - Sepulcrum Christi
viventis, et gloriam vidi resurgentis
1.4.1 S 1. Allegro, F-Dur, c - Alleluia
S (2), A (2), T, B, Coro S (2), Coro A (2), Coro
T, Coro B, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Granzin, Luigi
Perf.: 10.12.1831
Eintragungen auf dem Innendeckel deuten auf
einem Erwerb aus dem Antiquariatshandel.
Auf dem Titelblatt unten rechts Besitzvermerk:
„L. Granzin“.
Aus italienischsprachigen Bemerkungen vermut-
lich von Luigi Granzin auf f. 19v geht hervor, daß
die Abschrift zum Zweck der Aufführung anlässlich
des Geburtstages eines Herrn Peterson angefertigt
wurde. Der Geburtstag wird mit dem 10. Dezem-
ber 1831 angegeben. In den Vorgang der Abschrift
laut Notizen auch ein „Sgr. Krug“ involviert. Au-
ßerdem werden Mitteilungen zur Besetzung und
zu späteren Zusätzen in der Handschrift gemacht.
Manuskripte, in denen ebenfalls eine Verbindung
zwischen Granzin und Peterson (dort Paterson)
nachgewiesen wird, finden sich laut RISM A/II in
D-Hs: 451.513.027 und 451.513.028.
In der Handschrift stammen nur die hinzugesetz-





Kellner, Johann Andreas (18.sc) 1330
Ehre sei Gott in der Höhe Friede auf Erden -
C-Dur
ClausK 1999 deest
V (4), i (2)
[caption title:] C. D. 109. Motetta [space] di Joh:
Andreas | Kellner.
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❶ score: f.283v-286v
Abschrift
1.1.1 S. Adagio; Andante; Allegro, C-Dur, 2/4 -
Ehre sei Gott in der Höhe Friede auf Erden
1.2.1 S. Aria., C-Dur, 3/8 - Nichts als Jesus ist der
Wunsch
S, A, T, B, i (2)






Kellner, Johann Peter (1705-1772) 1331
Gott sei uns gnädig und barmherzig - G-Dur
ClausK 1999 deest
Coro (2)
[caption title, at right:] (.66.) Kell: | ner.
❶ score: f.173r-179v
Abschrift
1.1.1 S Coro 1, G-Dur, c; 2/4 - Gott sei uns gnädig
und barmherzig
1.2.1 S Coro 1, G-Dur, 3/4; c - Daß du die Leute
recht richtest
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B





Kellner, Johann Peter (1705-1772) 1332






1.1.1 S, C-Dur, 6/8 - Saget der Tochter Zion
S, A, T, B (2)
In der Quelle D-WRha, ATH 67 unter „Kellner“
überliefert. In RISM A/II 250.008.903 wurde
der Komponist nach FsKellner 2005 bestimmt;
vergleiche auch HarderM 2007.
Text: Matthäus 21, 5, 9; im B 2 der Choral
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“.











1.1.1 V. Larghetto, E-Dur, 2/4 - Der wahre
Himmelsfriede wohnt nur im stillen Grab
V, pf






Kittel, Johann Christian (1732-1809) 1334
Preludes - G-Dur
org
[at head:] Preludie. [space] Kittel.
❶ 1 part: org (f.40v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001710
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D-LEu N.I.10593
In Coll. 2014
Kleeberg, Christian Gottlieb (1766-1811)
1335
Carls Lied zum neuen Jahr - F-Dur
V, pf




1.1.1 V. Carls Lied zum neuen Jahr. Mäßig und







Klein, Bernhard Joseph (1793-1832) 1336
Hiob
V (4), Coro, orch
No: 362. | Hiob. | Cantate mit Choeren | und
Begleitung des grossen Orchesters | in Musik
gesetzt | von | Bernhardt Klein. | Partitur. |[at
bottom right:] KBräuer | Elssner.
❶ score: 51f.; 33 x 20,5 cm
Abschrift 1822-1850
Remark: f.1v, 51v=leer
1.1.1 vl 1. Andante, g-Moll, c
1.2.1 S Coro. Coro., g-Moll, c - Es pflügten deine
Rinder
1.3.1 T Coro, g-Moll, c - Wie schwer trifft Gottes
Zorn dein Haupt
1.4.1 vl 1. Moderato, g; Bb, c
1.4.2 B (Hiob). Moderato, g-Moll; B-Dur, c - Der
Herr hat es gegeben
1.5.1 T. Recitativo. - Ihr Freunde klagt mit mir
1.6.1 fl 1. Allegro moderato, Bb; g, c
1.6.2 B (Hiob). Allegro moderator, B-Dur, c -
Verloren sei der Tag
1.7.1 B (Hiob). Piu lento, g-Moll, 3/4 - So läg ich
nun und wäre still
1.8.1 vl 1. Aria. Andante, g-Moll, 3/4 - So läg ich
nun und wäre still
1.8.2 B (Hiob). Andante, g-Moll, 3/4 - Im Grabe
höret auf das Toben
1.9.1 S Coro. Coro. Andante, G-Dur, 3/4 - Ist dies
dein Trost dein Hoffen
1.10.1 B (Hiob). Allegro, g-Moll, c - Könnt einer
meinen Jammer zählen
1.11.1 S Coro. Coro. Andante, B-Dur, 3/4 - Der
große Taten tut daß Wunder nicht zu zählen
1.12.1 B (Hiob). Andante; Allegro à tempo;
Andante non troppo, c-Moll, c - Wem steht ihr bei
1.13.1 T Coro. Maestoso, C-Dur, 4/2 - Wer ist der
der so fehlet
1.14.1 B (Hiob). Adagio; Largo, c - Herr ich
erkenne daß du alles vermagst
1.15.1 T. Recitativo. - Und der Herr wandte das
Gefängnis Hiobs
1.16.1 S Coro. Andante maestoso; Allegro, B-Dur,
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c - Preiset den Herrn er ist ewig herrlich
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (3), timp
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut; Bräuer, Carl Ehre-
gott (1796-1863); Bräuer, K.; Elssner
Auf dem Titelblatt Besitzerstempel „C. E. Braeu-
er“ und „Helmut Schultz“.
Es handelt sich vermutlich um eine Abschrift der
1822 bei Breitkopf & Härtel erschienenen Partitur.
Die Handschrift korrespondiert in alter Signatur,
Schreiber und einem Teil der Vorbesitzer mit der





König, Karl Gottlob 1337
Die schöne Flur - G-Dur
V, pf
[at head:] Die schöne Flur p
❶ score: f.5v
Abschrift
1.1.1 V. Die schöne Flur. Sanft, G-Dur, 3/8 -
Schon schweigt im Hain die Nachtigall
V, pf
Mit 5 Textstrophen.




König, Karl Gottlob 1338
Nicht bloß für diese Unterwelt - G-Dur
other title: Der Wert der Freundschaft
V, pf
[at head:] Der Werth der Freundschaft.
❶ score: f.7v
Abschrift
1.1.1 V. Der Wert der Freundschaft., G-Dur, 2/4 -
Nicht bloß für diese Unterwelt
V, pf
Nach RISM A/II 452.013.279 und 451.503.565





Koželuh, Leopold (1747-1818) 1339
Sonatas. Excerpts - C-Dur
PosK 11.5
pf 4hands
[at head, right:] J: Kozeluch.
❶ 1 part: pf 4hands (f.2v-3r)
Abschrift





Kozłowski, Józef (1757-1831) 1340
Polonaises - a-Moll
pf
[at head:] No: 4. Polonoise.
❶ 1 part: pf (f.4v-5v)
Abschrift





Kozłowski, Józef (1757-1831) 1341
Polonaises - F-Dur
pf
[at head:] No: 1. Polonoise.
❶ 1 part: pf (f.1v-2r)
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Abschrift





Kozłowski, Józef (1757-1831) 1342
Polonaises - G-Dur
pf
[at head:] No: 3. Polon:
❶ 1 part: pf (f.3v-4r)
Abschrift





Kozłowski, Józef (1757-1831) 1343
Polonaises - G-Dur
pf
[at head:] No: 2
❶ 1 part: pf (f.2v-3r)
Abschrift





Kozłowski, Józef (1757-1831) 1344
4 Polonaises
pf
Vier Polonoisen für’s | Forte Piano | von | J:
Koslovskÿ.
❶ 1 part: pf (6f.); 26 x 37 cm
Abschrift 1800-1850
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 200045883
D-LEu N.I.10535
Contains: 1340, 1341, 1342, 1343
Krieger, Johann Philipp (1649-1725) 1345
Sonatas - d-Moll
vl, vla da gamba, bc
[f. 6r:] Sonata Seconda | a doi | Violino e Viola
da Gambe | con B. C.
❶ score: 12f.; 27 x 24 cm
Abschrift 1900-1930
Remark: f. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v=leer
1.1.1 vl. Andante; Largo, d-Moll, c; 3/2
1.2.1 vl. Presto, d-Moll, c; 3/2
1.3.1 vl. Aria d’inventione., d-Moll, c
vl, vla da gamba, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Auf dem Umschlag Abschrift des Drucktitels: „XII
| SUONATE | a doi | Violino e Viola da Gamba,
| di | Giovanni Filippo Kriegher, Noriberghese, |
Maestro di Capella del Serenissimo Principe di
Sassonia | à Weissenfels | Opera Seconda | [space]
Stampata in Noriberga | Alle Spese di Guolfgango
Maurizio Endter. | MDCXCIII.“ Oben rechts auf
dem Titelblatt mit Bleistift: „zu Seite 18.“.
Spartierung nach dem Berliner Exemplar von
RISM A/I K 2457.
f. 2-5: Blätter in kleinerem Format ohne Notenlini-
en; f. 2r: Notizen zur Widmung, f. 3-5: Notierung
von Satzbezeichnung, Tonart und Taktart aller 12
Sonaten.
Über dem bc wurde jeweils eine Leerzeile für eine
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spätere Aussetzung eingefügt. Im letzten Satz ist
der Basso ostinato nicht bis zum Ende notiert.
A/II: 225002041
D-LEu N.I.10617
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882)1346
Abschied. Arr, op.[34,3] - g-Moll
pf
[at head:] Nro. 5 Abschied.
Arranger: Czerny, Carl (1791-1857)
Text: Freiligrath, Ferdinand (1810-1876); Burns,
Robert (1759-1796)
❶ 1 part: pf (f.51r-51v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro ma non troppo, g-Moll, 3/4 -
[Nun holt mir eine Kanne Wein]
pf
f.48v gemeinsamer Titel für die sechs aufeinander-
folgenden Lieder von F. W. Kücken: „Sechs Lieder
von Küken | für das Pianoforte übertragen von
Czerny.“.
Dem Stück ist der Text des Liedes vorangestellt.
Die Lieder op. 34 wurden etwa 1850 erstmalig bei




Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882)1347
Das Mädchen von Juda, op.[34,2] - h-Moll
V, pf





1.1.1 pf. Das Mädchen von Juda. Lento, h-Moll,
3/4
1.1.2 V, h-Moll, 3/4 - Verstummt ist die Harfe die
Saiten entzwei
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Sammlung op. 34 wurde erstmalig etwa 1850




Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882)1348
Das Mädchen von Juda, op.[34,2] - D-Dur
pf
[at head:] Nro 4. | Das Mädchen von Juda.
Arranger: Czerny, Carl (1791-1857)
Text: Hecker, Lyda
❶ 1 part: pf (f.50r-51r)
Abschrift
1.1.1 pf. Lento, D-Dur, 3/4 - [Verstummt ist die
Harfe die Saiten entzwei]
pf
f.48v gemeinsamer Titel für die sechs aufeinander-
folgenden Lieder von F. W. Kücken: „Sechs Lieder
von Küken | für das Pianoforte übertragen von
Czerny.“.
Dem Stück ist der Text des Liedes vorangestellt.
Die Lieder op. 34 wurden etwa 1850 erstmalig bei




Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882)1349
Die Rose. Arr, op.[34,4] - B-Dur
pf
[at head:] Nro 1. Die Rose.
Arranger: Czerny, Carl (1791-1857)
❶ 1 part: pf (f.47v-48v)
Abschrift
1.1.1 pf. Moderato, B-Dur, 6/8 - [Das Röslein von
Regen gar arg durchnäßt]
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pf
f.48v gemeinsamer Titel für die sechs aufeinander-
folgenden Lieder von F. W. Kücken: „Sechs Lieder
von Küken | für das Pianoforte übertragen von
Czerny.“.
Dem Stück ist der Text des Liedes vorangestellt.
Die Lieder op. 34 wurden etwa 1850 erstmalig bei




Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882)1350
Du wunderholde Maid. Arr, op.[34,1] - D-Dur
pf
[at head:] Nro. 2. Du wunderholde Maid!
Arranger: Czerny, Carl (1791-1857)
Text: Osterwald, Wilhelm (1820-1887)
❶ 1 part: pf (f.48v-49r)
Abschrift
1.1.1 pf. Moderato, D-Dur, 3/8 - [Du wunderholde
Maid ich bin mit meinem Leben]
pf
f.48v gemeinsamer Titel für die sechs aufeinander-
folgenden Lieder von F. W. Kücken: „Sechs Lieder
von Küken | für das Pianoforte übertragen von
Czerny.“.
Dem Stück ist der Text des Liedes vorangestellt.
Die Lieder op. 34 wurden etwa 1850 erstmalig bei




Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882)1351
Immortelle. Arr - B-Dur
pf
[at head:] Nro. 3. | Immortelle
Arranger: Czerny, Carl (1791-1857)
Text: Kletke, Hermann (1813-1886)
❶ 1 part: pf (f.49v-50r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto ma non troppo, B-Dur, 6/8 -
[Ich flüstre deinen Namen]
pf
f.48v gemeinsamer Titel für die sechs aufeinander-
folgenden Lieder von F. W. Kücken: „Sechs Lieder
von Küken | für das Pianoforte übertragen von
Czerny.“.




Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882)1352
Schlummerlied. Arr, op.[34,5] - E-Dur
pf
[at head:] Nro 6. Schlummerlied
Arranger: Czerny, Carl (1791-1857)
Text: Kugler, Franz (1808-1858)
❶ 1 part: pf (f.51v-52v)
Abschrift
1.1.1 pf. Andante con moto con espressione,
E-Dur, 3/8 - [Da draußen auf der Au’n]
pf
f.48v gemeinsamer Titel für die sechs aufeinander-
folgenden Lieder von F. W. Kücken: „Sechs Lieder
von Küken | für das Pianoforte übertragen von
Czerny.“.
Dem Stück ist der Text des Liedes vorangestellt.
Die Lieder op. 34 wurden etwa 1850 erstmalig bei




Kunze, Wilhelm (18/19) 1353
Gesundheit
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.32v:] 138. Gesundheit, von
Platzmann u. Kunze.
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Text: Platzmann, Theodor Alexander
❶ part: B 1 (vol.2) (f.32v-33r)
Abschrift 1828
1.1.1 B 1 coro. Maestoso, Es-Dur, c - Genesung
hoffnungsvolles Ringen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei unterlegten Textstrophen.





Kunze, Wilhelm (18/19) 1354
Jägerlied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.37r:] 144. Jägerlied, von
Wendler u. Kunze.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.2) (f.37r)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Kräftig, C-Dur, 6/8 - Halloh die
Jagd geht auf
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Kunze, Wilhelm (18/19) 1355
Lützows wilde Jagd
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.18r:] XXIV. Lützow’s wilde
Jagd, von Körner und Kunze.
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.18r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Rasch, G-Dur, 3/4 - Und wenn
ihr die schwarzen Gesellen fragt; [Was glänzt dort
vom Walde im Sonnenschein]
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stimme setzt auftaktig acht Takte vor Schluß für
„Chor“ ein.
Mit sechs unterlegten Textstrophen.





Kunze, Wilhelm (18/19) 1356
Schwärmerei
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.20v:] XXVIII. Schwärmereÿ,
von Wendler u. Kunze.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.1) (f.20v-21v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Feurig, D-Dur, 3/8 - Hat sie
geschlagen die fröhliche Stunde
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
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Kunze, Wilhelm (18/19) 1357
Soldatenlied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.24v:] 125. Soldatenlied, von
Jul. Eberwein und Kunze.
Text: Eberwein, Julius (1801-1870)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.24v-25r)
Abschrift 1826
1.1.1 B 1 coro. Geschwind-Marsch-Takt, D-Dur,
2/4 - Heute rot morgen tot macht Soldaten keine
Not
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Text stimmt nicht überein mit dem in Vertonung
von G. W. Fink in FinkL 1849 bei Nennung
desselben Textautors.
Mit vier unterlegten Textstrophen und mehrfachen
Textkorrekturen.
Vergleiche auch „Soldatenlied“ von W. F. Kunze
und den Titelnummern 125. a/125. b und jeweils
unterschiedlichen Textanfängen „Heute rot morgen
tot das ist der Soldaten Los“ /„Heute rot morgen
tot macht Soldaten keine Not“ in D-LEmh.
Tempobezeichnung identisch mit No. 125. a in
D-LEmh.
FinkL 1849, p.368, no. 590





Kunze, Wilhelm (18/19) 1358
Trinklied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.33r:] 139. Trinklied, von
Adler u. Kunze.
Text: Adler
❶ part: B 1 (vol.2) (f.33r-33v)
Abschrift 1828
1.1.1 B 1 coro. Lebhaft und feurig, Es-Dur, c -
Singt und trinket trinkt und singt
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Eine andere Vertonung des Textes ist in FinkL
1849 enthalten, nennt jedoch keinerlei Namen von
Autoren.
FinkL 1849, p.82, no.139





Kunze, Wilhelm (18/19) 1359
Vertrauen
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.34r:] 41. Vertrauen, von
Radowskÿ und Kunze.
Text: Hundt-Radowsky, Hartwig
❶ part: B 1 (vol.1) (f.34r-34v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Mäßig mit Ausdruck, D-Dur, 3/4 -
Nicht den Sternen sollst du trauen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei unterlegten Textstrophen.





Kunze, Wilhelm (18/19) 1360
Weinlied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
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Coro maschile
[caption title, vol.1, f.45r:] 60. Weinlied von St.
Schütze und Kunze.
Text: Schütze, Stephan
❶ part: B 1 (vol.1) (f.45r-45v)
Abschrift 1818
1.1.1 B 1 coro. Munter, C-Dur, c - Ein Lied ist
noch kein Gläschen Wein
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Kunze, Wilhelm (18/19) 1361
Zu guter Nacht
other title: Zur Nacht; Gute Nacht allen Müden
sei’s gebracht; Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.37v:] 46. Zu guter Nacht,
von Theod. Körner und Kunze.
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.37v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro, G-Dur, c - Gute Nacht allen Müden
sei’s gebracht
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stimme des Männerchors ist identisch mit der in
der Druckausgabe in FinkL 1849.
Der Name des Textautors ist neben FinkL 1849
auch in FriedlaenderL 1902 erwähnt.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
FinkL 1849, p.450, no.706; FriedlaenderL 1902,
vol.2, p.4





Kunze, Wilhelm (18/19) 1362
Zuruf
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.30r:] 134. Zuruf, comp. von
Kunze.
Text: Wendt, Amadeus (1783-1836)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.30r-30v)
Abschrift 1827
1.1.1 B 1 coro. Andante, Es-Dur, c - Rufet dich
des Tages Licht
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei unterlegten Textstrophen.
Den Namen des Textautors nach einer Parallel-
überlieferung in D-LEmh.





Kunzen, Friedrich Ludwig Aemilius (1761-
1817) 1363
Das Fest der Winzer. Excerpts. Arr - A-Dur
other title: Die Weinlese. Excerpts. Arr; Winzer-
fest. Excerpts. Arr
chorus from the finale of the first act
Coro, pf
[at centre:] Chor.
Text: Ihlée, Johann Jakob (1762-1827)
❶ score: f.2v-4r
Abschrift
1.1.1 Coro. Chor. Scherzando, A-Dur, 2/4 - Auf
auf in Zucht und Ehren
Coro S, Coro T, Coro B, pf (orch)
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Kunzen, Friedrich Ludwig Aemilius (1761-
1817) 1364
Das Fest der Winzer. Excerpts. Arr - B-Dur
other title: Die Weinlese. Excerpts. Arr; Winzer-
fest. Excerpts. Arr
aria from the second act
S, pf
[without title]
Text: Ihlée, Johann Jakob (1762-1827)
❶ score: f.9v-12v
Abschrift
1.1.1 S (Fräulein). Larghetto, B-Dur, 3/4 - Wohl





Kunzen, Friedrich Ludwig Aemilius (1761-
1817) 1365
Das Fest der Winzer. Excerpts. Arr - C-Dur
other title: Die Weinlese. Excerpts. Arr; Winzer-
fest. Excerpts. Arr
recitative and aria from the first act
S, pf
[at head:] Recitat.
Text: Ihlée, Johann Jakob (1762-1827)
❶ score: f.4v-9r
Abschrift
1.1.1 S (Fräulein). Recitativ. - Wie feierlich ist
dieser Tag für mein Herz
1.2.1 ob. Allegro moderato, C-Dur, c
1.2.2 S (Fräulein), C-Dur, c - Wenn in sanfter





Lafont, Charles Philippe (1781-1839) 1366
Boleros. Arr
vl, pf
[at head, short score 1:] Andante et Bolleros pour
le Violon avec acompagnement de Piano | par P.
Lafont
❶ 2 short scores: 5, 4f.; 23,5 (30,5) x 31,5 (24,5)
cm
Abschrift 1800-1850
Remark: 1: f.1r=leer; 2: f.1r, 4v=leer
1.1.1 pf. Andante, F-Dur, 6/8
1.2.1 pf. Bolleros., C-Dur, 3/4
iSol: vl, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Aus dem Datensatz RISM A/II 550.248.012
mit der mutmaßlichen Originalbesetzung wurde
abgeleitet, daß es sich bei der vorliegenden Quelle
um eine Bearbeitung handelt.
Die beiden Klavierauszüge stammen von ver-
schiedenen Schreibern und unterscheiden sich
außerdem im technischen Anspruch.
Der zweite Klavierauszug enthält nur den Bolero.
A/II: 225001067
D-LEu N.I.10549




❶ 11 parts: Coro S 1 (2x), Coro S 2 (2x), Coro A
(2x), Coro T 1, Coro T 2, Coro B (3x) (2, 2, 2, 2,
3, 2, 3, 2, 2, 2, 2f.); 19 x 27,5 cm
Abschrift 1800-1840
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 A Coro. Adagio, G-Dur, c - Stabat mater,
dolorosa juxta crucem lacrimosa
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1.2.1 S 1 Coro. Andante, G-Dur, 3/4 - Eia mater
fons amoris
1.3.1 - Sancta mater istud agas, crucifixi fige
plagas
1.4.1 S 1 Coro, F-Dur, 3/4 - Virgo virginum
praeclara, mihi jam non sis amara
1.5.1 S Coro 1, D-Dur, 2/4 - Inflammatus et
accensus
1.6.1 S 2 Coro. Adagio, e-Moll, c - Quando corpus
morietur
1.6.2 A Coro. Adagio, e-Moll, c - Quando corpus
morietur
1.7.1 T 2 Coro, E-Dur, c/ - Paradisi gloria
S (2), A, T (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro T
(2), Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf den meisten Stimmen ist jeweils rechts oben
„Latrobe.“ notiert.
Bis auf eine Baßstimme stammen alle Stimmen
vom selben Schreiber.
Nicht im Werkverzeichnis (Stevens, Charles Edgar:
The musical works of Christian Ignatius Latrobe,
University of North Carolina 1971) enthalten.
A/II: 225001066
D-LEu N.I.10606a-f
Leo, Leonardo (1694-1744) 1368
Miserere - c-Moll
KraL C1
V (4), Coro (2), bc
Miserere. | Ad Otto Voci obligati Del Sigr | Dn
Leonardo Leo




1.1.1 S Coro 1 and 2. Grave, c/ - Miserere mei
Deus secundum magnam misericordiam, tuam
1.2.1 S, c/ - Et secundum multitudinem, misera-
tionum tuarum
1.3.1 S Coro 1 and 2, c/ - Amplius lava me, ab
iniquitate mea
1.4.1 A, c/ - Quoniam iniquitatem meam, ego
cognosco
1.5.1 A Coro 1. Andante, c/ - Tibi soli peccavi, et
malum coram te feci
1.5.2 S Coro 1. Andante, c/ - Tibi soli peccavi, et
malum coram te feci
1.6.1 T, c/ - Ecce enim in iniquitatibus
1.7.1 S Coro 1. Grave, c/ - Ecce enim veritatem
dilexisti
1.8.1 B, c/ - Asperges me, Domine hysopo et
mundabor
1.9.1 B Coro 1, c/ - Auditui meo, dabis gaudium
et laetitiam
1.9.2 S Coro 1, c/ - Auditui meo, dabis gaudium
et laetitiam
1.10.1 S Coro 2, c/ - Averte faciem tuam, a
peccatis meis
1.11.1 T Coro 1. Largo, 3/4 - Cor mundum crea in
me, Deus
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1.11.2 S Coro 1, 3/4 - Cor mundum crea in me,
Deus
1.12.1 T Coro 1. Andante, c/ - Ne projicias me, a
facie tua
1.12.2 S Coro 1. Andante, c/ - Ne projicias me, a
facie tua
1.13.1 S Coro 1. Andante, c/ - Redde mihi laetiti-
am, salutaris tui
1.14.1 S Coro 1. Andante, c/ - Docebo iniquos vias
tuas, et impii
1.15.1 S Coro 1. Presto, c/ - Libera me de sangui-
nibus, Deus
1.16.1 T. Largo, c/ - Benigne fac Domine
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, Coro
S, Coro A, Coro T, Coro B, bc
Prov: Hochschule für Musik, Bibliothek, Leipzig;
Universität, Zweigbibliothek Musikwissenschaft
und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig; Königli-
che Privat-Musikaliensammlung, Dresden
Auf dem Titelblatt Stempel der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung zu Dresden.
Es fehlen die Teile ab T. 5 des „Libera me de
sanguinibus“ bis Beginn des „Sacrificium Deo“ und
Beginn des „Ut aedificentur muri Jerusalem“ bis
Beginn des „Tunc acceptabis“.
Olim: M.pr. Ms. 165b Con.
A/II: 225001065
D-LEu N.I.10265
Leo, Leonardo (1694-1744) 1369
Miserere. Excerpts - c-Moll
KraL C.1




1.1.1 S. Andantino, B-Dur, 3/4 - Cor mundum
crea in me, Deus
S (2), A (2), T (2), Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T,
Coro 1 B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2
B, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In der Kopfzeile rechts oben Komponistenangabe:
„Leonardo Leo.“.






Jauchzet ihr Himmel freue dich Erde - C-Dur
V (4)
[caption title, at right:] 3.
❶ score: f.49r-51v
Abschrift
1.1.1 S, C-Dur, c - Jauchzet ihr Himmel freue dich
Erde
1.2.1 S. [Aria]., C-Dur, 3/4 - Jauchzet ihr Himmel
Gott tröstet die Frommen
S, A, T, B
Die Motette ist - in D-Dur und mit leichten
Abweichungen - ebenfalls in den Sammlungen
D-Dl, Mus.1-D-8 und D-Gs, 8o Cod. Ms. philos.
84e: Sammelhs. 3 und Sammelhs. 5 überliefert.
Außerdem findet sich eine parallele Überlieferung
in D-Bhm, Mus.ms.6639/1533 (f. 63v, Nr. 19). Die
Edition folgt der Fassung in D-Dur.
Von späterer Hand ist mit Bleistift über der
Partitur „Liebholdt“ notiert, bezieht sich auf den
Druck in den DDT.
Text: Jesaja 49, 13 (Chor); Reimdichtung mit 2
Strophen (Aria).
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Limburger, Jakob Bernhard (1770-1847)
1371
Des Weines Hofstaat
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, B 1, f.45v:] 160. Des Weines Hof-
staat von Marés [!] und Limburger [at the end:]
aufgen[ommen]. den | 25. Maÿ 1834.
Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838);
Marées, Heinrich de
❶ part: B 1 (vol.2) (f.45r-46r)
Abschrift 1834
1.1.1 B 1 coro. Lebendig und markiert vorgetragen,
A-Dur, 6/8 - Da kommt ja die festliche Prozession
herein
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des zweiten Textautors, „Chamisso“,
nach der Parallelüberlieferung in D-LEmh.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.





Limburger, Jakob Bernhard (1770-1847)
1372
Die Freuden
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.22r:] 120. Die Freuden, von
Wagner u. Limburger.
Text: Wagner
❶ part: B 1 (vol.2) (f.22r)
Abschrift 1826
1.1.1 B 1 coro. Walzertempo, A-Dur, 3/8 - Freunde
die Freuden nahen im Festgewand
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Limburger, Jakob Bernhard (1770-1847)
1373
Freundschaft
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.20v:] 118. Freundschaft, von
Simon Dach und Limburger.
Text: Dach, Simon (1605-1659)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.20v)
Abschrift 1825
1.1.1 B 1 coro. Kräftig, C-Dur, c - Der Mensch hat
nichts so eigen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit sechs unterlegten Textstrophen, kein Hinweis
auf Strophen 7 und 8 der Parallelüberlieferung
D-LEmh.
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Lob der Tränen - D-Dur
RaaL 242; D2 711
pf
[at head:] Lob der Thränen Lied von Schubert |
übertragen von Liszt.
Text: Schlegel, August Wilhelm von
❶ part: pf (f.67v-69v)
Abschrift
1.1.1 pf. Andantino, D-Dur, 3/4
pf
Dem Stück ist der Text des Liedes vorangestellt.








other title: Schwanengesang. Excerpts; Leise flehen
meine Lieder
RaaL 245/7; D2 957/4
pf
[at head:] Ständchen | Lied aus Schuberts Schwa-
nengesang. | für das P. F. übertr. von Fr. Liszt
Text: Rellstab, Heinrich Friedrich Ludwig (1799-
1860)
❶ part: pf (f.100v-102v)
Abschrift
1.1.1 pf. Tempo rubato, d-Moll, 3/4
pf
Dem Stück ist der Text des Liedes vorangestellt.








other title: Mein Sohn wo willst du hin so spät
RaaL 217/6; MWV K 72
pf
[at head:] Winterlied v. Mendelssohn-Bartholdy
übertr. v. Liszt.
❶ part: pf (f.70r)
Abschrift
1.1.1 pf, G-Dur, 6/8
pf




Litolff, Henry Charles (1818-1891) 1377
Mazurkas, op.17,3 - a-Moll
pf
[at head:] Nro 3. Antolka. Mazurka. Reverie.
❶ 1 part: pf (f.36r-36v)
Abschrift
1.1.1 pf. Un poco lento e con molto espressione,
a-Moll, 3/4
pf
Ist Teil der in der Collection enthaltenen Samm-




Litolff, Henry Charles (1818-1891) 1378
Mazurkas, op.17,2 - A-Dur
pf
[at head:] Nro.2. Zofija-Mazurka Reverie
❶ 1 part: pf (f.34v-35v)
Abschrift
1.1.1 pf. Un poco lento, A-Dur, 3/4
pf
Ist Teil der in der Collection enthaltenen Samm-
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Litolff, Henry Charles (1818-1891) 1379
Mazurkas, op.17,1 - D-Dur
pf
[at head:] 1. Anna Mazurka op. 17.
❶ 1 part: pf (f.31v-34v)
Abschrift
1.1.1 pf. Grazioso, D-Dur, 3/4
pf
Ist Teil der in der Collection enthaltenen Samm-




Lortzing, Albert (1801-1851) 1380
Die Vornehmen Dilettanten
other title: Die Opernprobe
LoWV 91
Die Opern Probe. | Musik von Lortzing. | Partitur.
Text: Lortzing, Albert (1801-1851)
❶ score: 117f.; 27 x 35 cm
Abschrift 1860-1900
1.1.1 vl 1. Ouverture. Vivace, Es-Dur, c
1.2.1 vl 1. No 1. Introduction. Allegro con spirito,
C-Dur, c
1.2.2 S (Hannchen). Allegro con spirito, C-Dur, c -
Diesen Takt stark angeschlagen; Dieser Takt stark
angeschlagen
1.3.1 vl 1. No 2. Duetto. Allegro, F-Dur, c
1.3.2 T (Adolph). Allegro, F-Dur, c - Komm folge
mir
1.3.3 B (Johann). Allegro, F-Dur, c
1.4.1 vl 1. No 3. Arie. Con Allegrezza, B-Dur, 6/8
1.4.2 S (Hannchen). Con Allegrezza, B-Dur, 6/8 -
Es ist um die Bestimmung ein eigen Ding fürwahr
1.5.1 B (Graf). No 4. Recitativ. - Hier in der Halle
setz das Frühstück nieder
1.6.1 B (Graf). No 4 1/2. Recitativ. - Ha ein paar
Sänger
1.7.1 vl 1. No 5. Sextetto. Moderato, Es-Dur, 2/4
1.7.2 T (Adolph). Moderato, Es-Dur, 2/4 - Wir
stelln uns dem Herrn Grafen vor
1.8.1 vlc solo. No 6. Lied., G-Dur, 2/4
1.8.2 T (Adolph), G-Dur, 2/4 - Ob ich dich liebe
1.9.1 T (Adolph). No 7. Recitativ. - Ja Freund
Pedrillo ich habe sie gesehen
1.10.1 B (Graf). No 8. Recitativ. - Auf Wiederse-
hen
1.11.1 vl 1. No 9. Duett. Andante con moto,
G-Dur, c
1.11.2 B (Johann). Andante con moto, G-Dur, c -
Ich bin ein Mann getreu und ehrlich
1.12.1 vl 1. No 10. Finale. Allegro, E-Dur, 3/4
1.12.2 S Coro. Allegro, E-Dur, 3/4 - Daß man
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unsern Eifer lobe
1.13.1 S (Hannchen). Schlußchor. Vivace assai,
E-Dur, c - Es hat des Zufalls Macht uns heute eng
verbunden
S (3), T, B (5), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), timp
Roles: Louise (S); Gräfin (S); Bediente (B); Martin
(B); Baron Reinthal (B)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut
Auf Titelblatt Stempel „Helmut Schultz“.
Einige Korrektureinzeichnungen.
tr 1, 2 und timp zu No. 5 und zum Schlußchor als
„Nachtrag“ auf f. 64r und 117v notiert.




Lortzing, Albert (1801-1851) 1381
Zar und Zimmermann. Excerpts. Arr
arrangement of the Lied from the act 3
LoWV 38/14
pf 4hands
[at head, f. 5v:] Aus Czaar und Zimmermann. | v.
Lortzing
Text: Lortzing, Albert (1801-1851)
❶ 1 part: pf 4hands (f.5v-6r)
Abschrift






Lotti, Antonio (1666-1740) 1382
Crucifixus
V (8), org
[cover title, org:] Crucifixus | à otto voci coll’
Organo | da Antonio Lotti.
❶ score: 6f.; 18 x 23 cm
Abschrift 1810-1860
Remark: f.5v-6v=leer
❷ 19 parts: S 1 (3x), S 2 (3x), A 1 (2x), A 2 (2x),
T 1 (2x), T 2 (2x), B 1 (2x), B 2 (2x), org (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 18
(18,5) x 23 cm
Abschrift - 1810-1860
1.1.1 B 2. Crucifixus., c - Crucifixus, etiam pro
nobis
S (2), A (2), T (2), B (2), org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf der Partitur unten rechts mit roter Tinte
unleserlicher Besitzvermerk.




Lotti, Antonio (1666-1740) 1383
Crucifixus
V (6), org
[heading:] Crucifixus a 6 V [at right:] Ant. Lotti
❶ score: 2f.; 26,5 x 32 cm
Abschrift 1810-1860
Remark: f.2v=leer
❷ 44 parts: S 1 (7x), S 2 (7x), A (8x), T 1 (6x), T
2 (7x), B (9x) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); Different sizes
Abschrift - 1810-1860
1.1.1 S 1. Crucifixus., 3/1 - Crucifixus, etiam pro
nobis
S (2), A, T (2), B, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: C. S.
Viele Stimmen tragen links an der Seite den
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1.1.1 B, c/ - Miserere, mei Deus secundum ma-
gnam misericordiam tuam
S, A, T, B




Löwe von Eisenach, Johann Jakob (1629-
1703) 1385
Symphonies - C-Dur
vl (2), b, bc
[at head:] Synfonia. [space] LII.
❶ score: 5f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1900-1930
Remark: f. 2v, 4v-5r=leer
f. 2: eingelegter Zettel
1.1.1 vl 1, C-Dur, c
vl 1, vl 2, b, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Auf dem Umschlag Abschrift des Drucktitels: „Jo-
hann=Jacob Löwen | von Eisenach | Fürstlichen
Braunschweigischen Lüneburgischen | Capellmeis-
ters | Synfonien, | Intraden, Gagliarden, Arien, |
Balletten, Couranten, Sarabanden. | Mit 3. oder 5.
Instrumenten. | Violino Primo. | [space] In Bremen
| Getruckt bey Jacob Köhlern | Im Jahr M.DC.
LVIII.“ Unten rechts zusätzliche Bemerkung, daß
die übrigen Stimmen die Jahreszahl „MDCLVII“
tragen.
Spartierung nach dem Wolfenbütteler Exemplar
von RISM A/I L 2750.
f. 1v: Abschrift der Widmung, f. 2r: nähere Aus-
führungen zu den Stimmbüchern.
Über dem bc wurde jeweils eine Leerzeile für eine
spätere Aussetzung eingefügt. Der b wurde nicht
bis zum Ende des Stückes notiert.
A/II: 225002042
D-LEu N.I.10570
Marcello, Benedetto (1686-1739) 1386
Il Timoteo
other title: Gli effetti della musica sulla poesia
SelM A396
V (2), b
Il Timoteo | ovvero Gli effetti della Musica | Can-
tata a 2 Voci | del N. H. S.r Benedetto Marcello |
Nobile Veneto.
Text: Conti, Antonio (1677-1749)
❶ score: 26f.; 21,5 x 32 cm
Abschrift 1750-1800
Remark: f.1v, 2r, 25r-26v=leer
1.1.1 A. [Recitativo]. - Celebravasi il giorno
1.21. A. [Duetto]. Presto, D-Dur, c - Guerra l’Asia
atterra l’India
1.2.1 A. [Duetto]. Allegro, G-Dur, 3/4 - In sì bel
giorno a Marte intorno
1.31. A. [Recitativo]. - D’applausi il ciel risuona
1.3.1 [Recitativo]. - Cinto Timoteo il crin di sacro
alloro
1.4.1 A. [Duetto]., D-Dur, c - La dotta lingua
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1.5.1 A. [Arioso]. Sostenuto, c - Quando agli dei
Apollo canta
1.6.1 B. [Arioso]. Largo, D-Dur, c - Del bell’Eurota
1.7.1 A. [Duetto]., D-Dur, c - La dotta lingua
1.8.1 A. [Recitativo]. - Timoteo il canto incominciò
1.9.1 A. [Duetto]. Allegro, 3/8 - Ecco il Nume
presente
1.10.1 A. [Duetto]. Lento, D-Dur, 3/8 - Tutto
desio ode il monarca
1.11.1 A. [Recitativo]. - Di Bacco indi le lodi dolce
canta Timoteo
1.12.1 B. [Arioso]., F-Dur, 3/8 - Le tigri armenie
1.13.1 A. [Duetto]. Presto, C-Dur, c - Vieni Bacco
1.14.1 A. [Recitativo]. - Un bel purpureo lume
risplende
1.15.1 A. [Arioso]., c - Su allo strepito di flauti
1.16.1 A. [Arioso]., C-Dur, c - Viva Bacco
1.17.1 A. [Arioso]. Allegro, G-Dur, 3/8 - Lice
cantate del vino i fonti
1.18.1 B. [Arioso]. Largo, e-Moll, c - In torci i
fiumi
1.19.1 A. [Arioso]. Presto, G-Dur, 3/8 - Monte su
monte già
1.20.1 A. [Recitativo]. - E pure si credea che tu
1.22.1 A. [Recitativo]. - Ebbro il re di quel suono
nella fervida mente
1.23.1 A. [Arioso]. Largo, G-Dur, c - Negl’occhi
fiammeggia
1.24.1 A. [Arioso]. Presto, G-Dur, 3/8 - E se
impugnasse il fulmine
1.25.1 [Recitativo]. - Timoteo il vede
1.26.1 A. [Duetto]. Grave, C-Dur, 3/2 - O Numi
instabili o doni labili
1.27.1 A. [Recitativo]. - Mesto e penoso il vincitor
rimane; Mesto e pensoso il vincitor rimane
1.28.1 A. [Arioso]. Risoluto, c - Altro non è la
guerra
1.29.1 [Recitativo]. - Ah credimi Alessandro
1.30.1 A. [Arioso]. Vivace, F-Dur, c - Nel bel viso
1.32.1 A. [Duetto]. Largo, d-Moll, 3/4 - Co’ bei
papaveri Morfeo tu cingi
1.33.1 A. [Recitativo]. - Che fai Timoteo
1.34.1 A. [Arioso]., 3/8 - Come nel mondo strepita
il tuono
1.35.1 A. [Arioso]. Presto, 3/8 - Ma quai
s’avvanzano
1.36.1 A. [Arioso]. Largo, c - Ombre offese che
chiedete
1.37.1 B. [Duetto]. Grave, c - L’ombre siamo
Alessandro
1.37.2 A. Grave, c - L’ombre siamo Alessandro
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1.38.1 B. [Duetto]. Presto, G-Dur, 3/4 - Cada
Persepoli




Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf dem Titelblatt Stempel der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung zu Dresden; es gibt
keinen expliziten Hinweis auf einen Zwischen-
besitz durch die heutige Hochschule für Musik
und Theater in Leipzig. Da ein größerer Mu-
sikhandschriftenbestand aus der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung allerdings über diesen
Zwischenbesitzer an die Universitätsbibliothek
Leipzig gelangt ist, ist für die vorliegende Hand-
schrift eine ebensolche Provenienz anzunehmen.
In Schrift und Anlage identisch mit N.I.10263
(Benedetto Marcello, La Cassandra).
A/II: 225001060
D-LEu N.I.10264




La Cassandra | Cantata a | Voce Sola | del N. H.
S:r Benedetto Marcello. | Nobile Veneto.
Text: Conti, Antonio (1677-1749)
❶ score: 24f.; 21,5 x 31,5 cm
Abschrift 1750-1800
Remark: f.1v, 23v-24v=leer
1.1.1 A. [Recitativo]. - Odi o Troia
1.2.1 A. [Arioso]. Grave, 3/2 - Ahi prole misera di
Laomedonte
1.3.1 A. [Recitativo]. Presto - Accorrete alle
spiaggie
1.4.1 A. [Arioso]., 3/8 - Sotto il piè de’ soldati
1.5.1 A. [Arioso]. Largo, c - Ed al fragor de’
ripercosi scudi
1.6.1 A. [Arioso]., G-Dur, c - I dardi volano e il sol
ricopresi
1.7.1 A. [Recitativo]. - Voi mordete la polve
1.8.1 A. [Arioso]. Allegro, c - Sospirosetti va
raddoppiando gli umidi baci
1.9.1 A. [Recitativo]. - Non sempre riderai scher-
zosa
1.10.1 A. [Arioso]., 3/8 - Ma il furibondo Greco
stringe
1.11.1 A. [Arioso]., 3/2 - Ahi spettacolo mesto che
a lagrimar mi sforza
1.12.1 B. [Arioso]. Adagio, B-Dur, c - Santa dea
figlia di Giove
1.13.1 A. [Recitativo]. - Nulla ottien dalla Diva il
Re dolente
1.14.1 A. [Recitativo]. Adagio - Così tu parti
Ettorre
1.15.1 A. [Arioso]. Allegro assai, 3/8 - Ma festeg-
giate o Troiani
1.16.1 A. [Arioso]., 3/8 - Qual agil Nebbia
all’immortale
1.17.1 A. [Recitativo]. - O come incalza colui che
feri Marte
1.18.1 A. [Arioso]. Presto, 3/4 - Alla veloce notte
1.19.1 A. [Arioso]. Non presto, 3/8 - Non si
giganteggia Orione stellato
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1.20.1 A. [Arioso]., c - Come Ettore che trascorre
1.21.1 A. [Recitativo]. - Lo splendor dell’incendio
1.22.1 A. [Arioso]., 6/8 - O misero non sai
1.23.1 A. [Arioso]. Largo, c - Il maggior de’ mortali
è il più infelice
1.24.1 A. [Arioso]. Presto, 3/8 - Qual leone di
sangue assetato
1.25.1 A. [Arioso]. Largo, c - Oh discordie oh
perigli
1.26.1 A. [Arioso]. Largo, 3/4 - Rimbombano dal
lido i gridi di Minerva
1.27.1 A. [Arioso]., c - Suona dall’alto orribilmente
Giove
1.28.1 A. [Arioso]. Presto, c - Tu ti metti contro
Re Nettuno di Febo
1.29.1 A. [Arioso]., c - Alla corrente del Xanto
1.30.1 A. [Recitativo]. - Pur coll’aiuto di Vulcan
1.31.1 A. [Arioso]. Adagio, Es-Dur, c - Vieni o
sposa te felice
1.32.1 A. [Recitativo]. - Ei cade sulla polve
1.33.1 A. [Arioso]., 3/2 - E a tanto orrore
1.34.1 A. [Recitativo]. - Va tutta in pianto ed in
tumulto Troia




Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf dem Titelblatt Stempel der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung zu Dresden.
In Schrift und Anlage identisch mit N.I.10264
(Benedetto Marcello, Il Timoteo).
SelM, p.146
Olim: M.pr. Ms. 184 Con.; 184 Ms
A/II: 225001061
D-LEu N.I.10263
Markull, Friedrich Wilhelm (1816-1887)1388
Flüchtiger Gedanke in Liedform, op.10 - E-Dur
pf
[at head:] Flüchtiger Gedanke in Liederform von
F. W. Markull op. 10
❶ 1 part: pf (f.11r-12r)
Abschrift






Martín y Soler, Vicente (1754-1806) 1389
L’ arbore di Diana. Excerpts
other title: La pastorella nobile. Excerpts
S, orch
La Pastorella Nobile | Sereno raggio di Lieta
calma | Rondò | Del Signor Martini.
Text: Da Ponte, Lorenzo (1749-1838)
❶ score: 12f.; 23,5 x 31 cm
Abschrift 1790-1820
Remark: f.12v=leer
1.1.1 ob 1. Rondò. Allegretto, C-Dur, 2/4
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1.1.2 S (Eurilla). Allegretto, C-Dur, 2/4 - Sereno
raggio di lieta calma
S, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001059
D-LEu N.I.10363
Maurer, Ludwig Wilhelm (1789-1878) 1390
Quartets - As-Dur
i (3), pf
[cover title:] Quatour[!] brillant | von | Mauerer in
As.
❶ 1 part: pf (8f.); 30,5 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1900
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 pf. Allegro brillante ma non troppo, As-Dur,
c
1.2.1 pf. Adagio affetuoso, Des-Dur, c
1.3.1 pf. Rondo. Allegretto con spirito, As-Dur,
2/4
i (3), pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225002043
D-LEu N.I.10614
Mayer, Charles (1799-1862) 1391
Etudes, op.93,4 - Es-Dur
other title: 12 Etudes mélodiques. Excerpts
pf
[title in table of contents, f. 2r:] Etude Nro 4. op.
93 par Charles Mayer
❶ 1 part: pf (f.8v-10v)
Abschrift






Mayer, Charles (1799-1862) 1392
Rondino, op.[42] - a; A
pf
[at head:] Rondino pour l. P. F. par Charles
Mayer
❶ 1 part: pf (f.95v-100r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro ma non troppo, a-Moll, 2/4






Mayer, Charles (1799-1862) 1393
Variations, op.[41,2] - F-Dur
pf
[at head:] Variations pour le Pianoforte sur un air
russe par Charles Mayer.
❶ 1 part: pf (f.83v-85v)
Abschrift
1.1.1 pf. Thema. Andante un poco vivo, F-Dur,
3/4
1.2.1 pf. Var. I. Con espressione, F-Dur, 3/4
1.3.1 pf. Var. II. Allegro poco leggieramento, F-
Dur, 9/8
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Mayr, Johann Simon (1763-1845) 1394
Adelasia e Aleramo. Excerpts. Arr
AllM A45
V (2), pf
Che al mio bene, | Duetto | nell’ Opera: | Adelasia
ed Aleramo. | di Maÿr.
Text: Romanelli, Luigi (1751-1839)
❶ short score: f.121r-131r
Abschrift 1806-1830
1.1.1 pf. Allegro moderato, G-Dur, c




Prov. Pers.: Blümner, Heinrich
Die Rolle des Tenors ist fälschlicherweise mit
„Allone“ angegeben.
Auf dem Titelblatt rechts unten Besitzvermerk:
„v. Blümner“. Möglicherweise ist Heinrich Blümner
(1765-1839) gemeint. In D-LEm ist unter PM 7122
ebenfalls eine Abschrift dieses Duetts überliefert,
die - wie die vorliegende Quelle - vermutlich
von einem Dresdner Schreiber stammt; vergleiche
RISM A/II 225.000.226. Möglicherweise steht auch
die vorliegende Quelle mit der dort erwähnten
Aufführung im Leipziger Gewandhaus 1823 im





Mayr, Johann Simon (1763-1845) 1395
Ginevra di Scozia
Opera in 2 acts
AllM A25
[vol.1:] La | Ginevra di Scozia | Del Sig:r M:o |
Gio:v Simone Maÿr | Atto Primo
Text: Rossi, Gaetano (1774-1855)
❶ score 2vol.: 206, 181f.; 22,5 x 30 cm
Abschrift 1801-1840
Remark: vol.1, f.25v, 37v, 55v, 69v, 71v, 92v,
119v, 120v, 127v, 161v, 182v; vol.2, f.6v, 11v, 37v,
78v, 89v, 104v, 116v, 120v=leer
1.1.1 vl 1. Atto I, Sinfonia. Maestoso, D-Dur, c
1.2.1 vl 1, D-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Introduzione. Largo, B-Dur, c
1.3.2 T 1 Coro, B-Dur, c - Deh proteggi o ciel
1.3.3 T (Rè), B-Dur, c - Ah ci fosse il duca amato
1.4.1 T (Rè). [Recitativo]. - Ah l’impazienza mia
Lurcanio
1.5.1 T 1 Coro. [Coro]., D-Dur, 2/4 - S’apra alla
gioia contento il core
1.6.1 S (Ginevra). [Recitativo]. - Padre signor
t’arresta
1.7.1 S (Ginevra). [Aria]. Moderato, A-Dur, c -
Quest’anima consola
1.8.1 T (Rè). [Recitativo]. - Figlia tutto intendesti
1.9.1 S (Ginevra). Scena 3, [Recitativo]. - Amica
io vedrò dunque oggi
1.10.1 [Recitativo]. Allegro - Quale m’affanna e
opprime smania crudele
1.11.1 vl 1. Cavatina. Larghetto, Es-Dur, c
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1.11.2 T (Polinesso). Larghetto, Es-Dur, c - Se
pietoso amor tu sei
1.12.1 T (Polinesso). Scena 4, [Recitativo]. -
Dalinda
1.13.1 S (Dalinda). Scena 5, [Recitativo]. - Che
pensa ei mai
1.14.1 vl 1. Marcia. Maestoso, F-Dur, c
1.15.1 T (Rè). [Recitativo]. - Figlia gioisci il
vincitor
1.16.1 T (Rè). [Recitativo]. - Egli già vien da lungi
1.17.1 ob 1. [Aria]. Maestoso, C-Dur, c
1.17.2 T 1 Coro. Maestoso, C-Dur, c - Ecco l’eroe
ecco il guerriero
1.17.3 S (Ariodante). Maestoso, C-Dur, c - Per voi
fra l’armi
1.18.1 S (Ariodante). Scena 7, [Recitativo]. - Sire
vincemmo mai più bella
1.19.1 vl 1. Marcia. Maestoso, F-Dur, c
1.20.1 S (Lurcanio). Scena 9, [Recitativo]. - Dun-
que sempre spietata
1.21.1 vl 1. Aria. Allegro risoluto, C-Dur, c
1.21.2 S (Lurcanio). Allegro risoluto, C-Dur, c -
Ah dov’è quel alma audace; Ah dov’è quell’alma
audace
1.22.1 S (Ariodante). Scena 10, [Recitativo]. - Non
più lasciami o duca
1.23.1 vl 1. Duetto. Moderato, F-Dur, c
1.23.2 T (Polinesso). Moderato, F-Dur, c - Vieni
colà t’attendo
1.24.1 T (Vafrino). Scena 11, [Recitativo]. - Cielo
come agitato
1.25.1 vl 1. Aria. Allegro, Es-Dur, c
1.25.2 T (Vafrino). Allegro, Es-Dur, c - Tremo
confuso da mille affetti
1.26.1 S (Ariodante). [Recitativo]. - Presso è il
fatale istante
1.27.1 S (Ariodante). Aria. Allegro moderato,
Es-Dur, c - In mezzo a tanti spasimi
1.28.1 S (Lurcanio). [Recitativo]. - Ah misero
fratello genti
1.29.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, c
1.29.2 T (Polinesso). Allegro, B-Dur, c - Audaci io
sol m’oppongo
1.30.1 vl 1. Larghetto, Es-Dur, 3/4
1.30.2 T (Ré). Larghetto, Es-Dur, 3/4 - Sgombra
o ciel dal mio seno; Sgombra o cielo dal mio seno
1.31.1 vl 1. Finale primo. Allegro, C-Dur, c
1.31.2 S (Ginevra). Allegro, C-Dur, c - Di mia
morte s’hai desio
1.32.1 vl 1. [Atto II], Scena 1, Coro. Andante,
F-Dur, 3/4
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1.32.2 S 1 Coro. Andante, F-Dur, 3/4 - Deh per
pietà si laceri
1.33.1 S (Lurcanio). Recitativo. - Inutile preghiera
il ciel non soffre
1.33.2 S (Lurcanio). Allegro, C-Dur, 2/4 - Voi
soccorso al ciel chiedete
1.34.1 vl 1. Aria. Allegro, C-Dur, 2/4
1.35.1 T (Ré). Recitativo. - Inumano egli ha sete
1.36.1 S (Ginevra). Recitativo. - Infelice Ginevra
1.37.1 ob 1. Rondo. Adagio, Es-Dur, 2/4
1.37.2 S (Ginevra). Adagio, Es-Dur, 2/4 - A goder
la bella pace
1.38.1 T (Ré). Scena 2, [Recitativo]. - Crudo
cimento ah tu pietoso cielo
1.39.1 T (Vafrino). Scena 3, [Recitativo]. - Oh me
dolente ahi lasso
1.40.1 vl 1. Aria. Allegro, G-Dur, c
1.40.2 S (Dalinda). Allegro, G-Dur, c - Tu vedi in
me la vittima
1.41.1 vl 1. Scena 4, Coro dei Solitari., g-Moll, c
1.42.1 T 1 Coro, g-Moll, c - Quale orror che
infausto di; Quale orror che infausto dì
1.42.1 S (Ariodante). Scena dei Solitari. - Dove
son io dove m’inoltro
1.43.1 vl 1. Cavatina., C-Dur, 6/8
1.43.2 S (Ariodante), C-Dur, 6/8 - Ah che per me
non v’è
1.44.1 vl 1. Scena 5, Coro., a-Moll, c
1.44.2 T 1 Coro, a-Moll, c - Quale orror che
infausto dì
1.45.1 S (Ariodante). Recitativo. - Qual sciagura
mai oh cielo
1.46.1 S (Ariodante). [Recitativo]. - Non perirà
come soffrir potrei
1.47.1 fl 1. Aria. Moderato, Es-Dur, c
1.47.2 S (Ariodante). Moderato, Es-Dur, c - Se
sapeste chi m’accende
1.48.1 T (Ré). Scena 6, [Recitativo]. - Qual orrida
sciagura
1.49.1 T (Ré). Recitativo. - La legge e seguiro
1.50.1 vl 1. Aria. Moderato, B-Dur, c
1.50.2 T (Ré). Moderato, B-Dur, c - Tu mi trafiggi
ingrato
1.51.1 S (Lurcanio). [Recitativo]. - Alta pietà mi
desti
1.52.1 vl 1. Coro. Largo, F-Dur, 3/8
1.52.2 T 1 Coro. Largo, F-Dur, 3/8 - Il sole
all’occaso s’affretta
1.53.1 T (Polinesso). [Recitativo]. - Piangete sì
piangete fidi d’un tristo re
1.54.1 T (Polinesso). Aria. Larghetto cantabile,
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C-Dur, 3/4 - Come versar potrei quel sangue
1.55.1 T 1 Coro. Allegro, C-Dur, c - Dunque nel
campo scendi
1.55.2 T (Polinesso). Allegro, C-Dur, c - Che mi
chiedete oh Dio
1.56.1 T (Ré). Scena 8, [Recitativo]. - Figlia
1.57.1 vl 1. Quintetto. Larghetto sostenuto, Es-
Dur, 2/4
1.57.2 S (Ariodante). Larghetto sostenuto, Es-Dur,
2/4 - Io la diffendo in campo
1.58.1 S (Lurcanio). [Recitativo]. - Guerrier chi sei
1.59.1 S (Ariodante). Scena 10, [Recitativo]. -
Orribile momento
1.60.1 S (Ginevra). Duetto. Allegro, B-Dur, c -
Per pietà deh non lasciarmi
1.61.1 T 1 Coro. Coro. Larghetto, c-Moll, c - Che
giorno di spavento
1.62.1 T (Ré). [Recitativo]. - Popoli al gran
cimento
1.63.1 T (Vafrino). Scena 12, [Recitativo]. - Fer-
matevi guerrieri consolati
1.64.1 vl 1. Finale secondo. Allegro, C-Dur, c
1.64.2 S (Ariodante). Allegro, C-Dur, c - Apri mia
vita i lumi
S (4), T (4), Coro S (2), Coro T (3), Coro B (3),
vl 1, vl 2, vla (2), vlc, b, fl (2), ob (2), cor inglese,
cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Roles: Gran Solitario (T)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Titelblatt: Kupferstich mit handschriftlicher Tite-
leintragung.
Grüne Ledereinbände mit goldgeprägter Borte und
geprägter Rückentitel mit goldgeprägten Pflan-
zenornamentbändern, Goldschnitt, Inneneinband
mit lila-gelbem Marmorpapier.
Beteiligung von drei Schreibern.
Einzelne Auswischungen und Korrekturen.
Die Angabe der jeweiligen Szene erfolgt in der
Quelle nicht durchgängig.
Olim: M.pr. Ms. 188a (I/II) R.
A/II: 225001058
D-LEu N.I.10316a-b
Mayseder, Joseph (1789-1863) 1396
Adagio and Rondo
pf
[at head, right:] Mayseder
❶ 1 part: pf (4f.); 24,5 x 30,5 cm
Abschrift 1830-1870
1.1.1 pf. Adagio, d-Moll, 2/4
1.2.1 pf. Rondo, D-Dur, 2/4
1.2.2 pf, D-Dur, 2/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001057
D-LEu N.I.10611
Méhul, Étienne Nicolas (1763-1817) 1397
Héléna
Opera in 3 acts
[vol. 1:] Partitura | Helene | Ein Schauspiel mit
Gesang | in drey Aufzügen | Mr Mehul
Text: Bouilly, Jean Nicolas (1763-1842)
❶ score 2vol.: 112, 129f.; 23 (23,5) x 32 cm
Abschrift 1803-1820
Remark: vol.2, f.127v=leer
1.1.1 vl 1. Ouverture. Allegro vivace, A-Dur, 2/4
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1.2.1 vl 1. No. 1. Allegro moderato, 6/8
1.2.2 T (Bastian), 6/8 - Es liebet Hans Anton
Nanetten
1.3.1 S (Anna). No. 2. Allegro, C-Dur, c/ - Du
gutes Kind wie lieb’ ich dich so sehr
1.4.1 vl 1. Allegro, C-Dur, 2/4
1.5.1 S (Helena). No. 3. Andante, g-Moll, 2/4 -
Ein Ritter von edlem Geblüt
1.6.1 A Coro. No. 4. Finale primo. Allegro, G-Dur,
2/4 - Fort auf die grünen Matten zum Tanz nach
der Schalmei
1.7.1 T (Bastian). Allegro moderato, Es-Dur, c -
Hört die Trompeten schallen
1.8.1 ob solo. Allegro moderato, D-Dur, 6/8
1.8.2 S Coro, D-Dur, 6/8 - Schicket die Grillen
nach Haus
1.9.1 A Coro. Allegro, G-Dur, 2/4 - Fort auf die
grünen Matten zum Tanz nach der Schalmei
1.10.1 cl 1. No. 5. Andante, g-Moll, 2/4
1.11.1 vl 1. No. 6. Allegro vivace, F-Dur, c/
1.11.2 S (Anna), F-Dur, c/ - Ich will nicht nach
der Herrschaft streben
1.12.1 vl 1. No. 7. Allegro, C-Dur, 6/8
1.12.2 T (Bastian), C-Dur, 6/8 - Schönes Fest o
herrliche Zeit
1.13.1 T (Constantin). Recitativ. - Du wohlbe-
kanntes Land ihr fruchtgeschmückten Auen
1.14.1 T (Constantin). Romanze. Andante, B-Dur,
3/4 - Zum Tod verdammt mit Fluch beladen
1.15.1 S (Helena). No. 8. Allegro vivace, B-Dur, c
- Dich find’ ich hier
1.16.1 vl 1. No. 9. Allegro, C-Dur, 6/8
1.16.2 S Coro, C-Dur, 6/8 - Schönes Fest o
herrliche Zeit
1.16.3. T (Constantin), C-Dur, 6/8 - Wie preis ich
dich glücklicher Stand
1.17.1 T (Gouverneur). No. 10. Finale secondo.,
d-Moll, 3/4 - Es ist nun all zu klar
1.18.1 vl 1. Entre Acte., Es-Dur, c
1.19.1 vl 1. No. 11. Aria. Allegro, C-Dur, c
1.19.2 S (Helena), C-Dur, c - Ich sollte ihn verraten
1.20.1 vl 1. No. 12. Allegro, d-Moll, c
1.20.2 S Coro, d-Moll, c - Zur Rache es sterbe dir
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Mutter der Sohn
1.21.1 vl 1. No. 13. Finale terzia. Allegro, C-Dur,
c/
1.21.2 S Coro, C-Dur, c/ - Ha was wird unser
Auge gewahr
1.21.3 T (Gouverneur) - Vernimm o Volk was jetzt
ich dir verkünde
S (3), A (4), B, Coro S (2), Coro A, Coro T (2),
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, cb, fl.picc, fl (2), ob
(2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Roles: Paul (S); Leonore (S); Edmund (T); Mau-
rice (T); Moritz (B)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der Papier- und Schreiberbefund weist für den 1.
und 2. Akt auf eine eventuelle Wiener Provenienz.
Vol. 1: Akt 1, Vol. 2: Akt 2 und 3.
3. Akt von anderen Schreibern und auf anderem
Papier.
Vol. 2, fol. 128r-129r: Nachträge zu No. 12 und 13
mit separater Notierung einzelner Stimmen.
Wenige Rötelstift- und spätere Tinteneinzeichnun-
gen und -korrekturen.
Blaue Pappeinbände mit Lederrücken und -ecken
mit Papieraufklebern.
Olim: N.I.168; M.pr. Ms. 190 (I/II+III)
A/II: 225001056
D-LEu N.I.10294a-b
Méhul, Étienne Nicolas (1763-1817) 1398
Les Deux aveugles de Tolède. Excerpts. Arr
other title: Die zwei Blinden von Toledo. Excerpts.
Arr
pf 4hands
Ouverture | de l’Opera | Les deux aveugles de
Toledo | composée par | Mehul | arrangée pour
le Piano-forte | à quatre mains | et dediée | à
| Madelles Chatinka et Caroline Ebel. | par |
[monogram] ATM.
Text: Marsollier des Vivetières, Benoît-Joseph
(1750-1817)
Dedicatee: Ebel, Caroline; Ebel, Chatinka
❶ short score: 8f.; 22,5 x 30,5 cm
Abschrift 1806-1820
Remark: f.8v=leer
1.1.1 pf. Allegro moderato, C-Dur, c
pf 4hands
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








Other: Proch, Heinrich (1809-1878)
❶ text document: 16f.
Autograph? 1862
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Hoyer, A. (19.sc)
Auf Umschlag rechts unten: „Poss: | A. Hoyer. |
1862.“.
f. 16v rechts unten: „Robert Melte | 1862. | zu
Lausigk | im September“.
f. 1v: Illustration.
Vorwiegend Übungsstücke; bis auf f.15v („Wieder-




Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1400
Der Jäger Abschied
other title: Jägers Abschied; Der deutsche Wald;
Sechs Lieder. Excerpts; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
MWV G 27
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Coro maschile
[caption title, vol.2, f.58r:] No 174. Der Jäger
Abschied [right side:] Mendelssohn Bartholdy | [at
the end:] v. Eichendorff.
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.58r)
Abschrift 1840
1.1.1 B 1 coro. Alla Marcia, Es-Dur, 3/4 - Wer hat
dich du schöner Wald aufgebaut
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Erwähnt in FriedlaenderL 1902.
FriedlaenderL 1902, vol.1, p.LVI





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1401
Ersatz für Unbestand - c-Moll
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
MWV G 25
V (X), Coro maschile
[without title]
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.55v-56v)
Abschrift 1840
1.1.1 B 1 solo. Andante; Allegro vivace, c; C, c;
6/8 - Lieblich mundet der Becher Wein
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In der Kopfzeile, über dem Beginn: Titelnummer
„No 172.“ und bezogen auf die ersten 10 zu
wiederholenden Takte: „Das 1e mal Solo, das 2
mal Tutti“, rechts: der Name des Komponisten
„Mendelssohn Bartholdy“; am Ende, f.56v: der
Name des Textdichters „Rückert | aufgen[ommen].
d. 19 Januar 1840.“.
Mit durchgängig unterlegtem Text.





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1402
Lauda Sion. Arr, op.73
MWV A 24
V (4), Coro, pf
LAUDA SION | für Chor u. Orchester, für die Kir-
che St. Martin in Lüttich | zur Feier des 17 Juni
1846 | componirt von | F. Mendelssohn-Bartholdy
| Klavierauszug nach der Oritinalpartitur von
Jul. Rietz | Op. 73 | No 1 der nachgel. Werke.
| Partitur 6 fl. Orchestst. 6 fl. Clavierausz 4 fl.
Solo u. Chorst. 1fl. 48Xr. Einz. Chorst. 27 Xr. |
Mainz, bei Schott’s Söhnen.
❶ short score: 27f.; 35 x 27,5 cm
Abschrift 1847-1870
Remark: f.1v, 27v=leer
1.1.1 S Coro. No. 1. Andante maestoso, C-Dur, c -
Lauda Sion, salvatorem lauda ducem et pastorem;
Preise Sion den Regierer deinen Retter
1.2.1 T Coro. No. 2 Chor. Andante con moto,
c-Moll, 3/4 - Laudis thema specialis, panis vivus
et vitalis; Ziel der Sehnsucht Ziel des Strebens
1.3.1 S solo. No. 3 Soprano Solo und Chor.
Sostenuto, As-Dur, c - Schallt sein Lob mit vollen
Chören; Sit laus plena, sit sonora
1.4.1 S solo. No. 4 Quartetto. Andante, G-Dur, c -
In dem Glanz der neuen Zeiten; In hac mensa novi
regis, novum pascha novae legis
1.5.1 S Coro. No. 5 Chor. Grave, C-Dur, c/ - Docti
sacris institutis, panem vinum in salutis; Wir zum
Dienst des Herrn berufen
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1.6.1 S solo. No. 6 Soprano Solo. Andante, F-Dur,
3/4 - Caro cibus sanguis potus; Fleisch wird Speise
Blut verzehret
1.7.1 S Coro. No. 7 Chor und Solo. Grave, F-Dur, c
- Sei es Einer sei’s die Menge; Sumit unus sumunt
mille, quantum isti tantum ille
1.8.1 S solo. Allegro maestoso, C-Dur, c - Ecce
panis angelorum, factus cibus viatorum; Sieh der
Engel Himmelsspeise
1.9.1 pf. Alla breve non troppo Allegro, C-Dur, c/
1.9.2 S solo, C-Dur, c/ - Bone pastor, panis vere;
Guter Hirte Trost der Armen
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
(orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1403
Liebe und Wein
other title: Vin à tout prix; Sechs Lieder. Excerpts;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
MWV G 26
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.58v:] No 175. Liebe und
Wein | (Im trunkenen Ton zu singen) [right side:]
Mendelssohn Bartholdy | [at the end:] J. Mosen.
Text: Mosen, Julius (1803-1867)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.58v-59v)
Abschrift 1840
1.1.1 B 1 solo. Maestoso; Allegro molto; Allegro
maestoso; Allegro molto, g; g; G; G, c; 6/8; c; 6/8
- Was quälte dir dein armes Herz
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.
Teilweise zweistimmig notiert auf einem System
für B solo und B tutti.





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1404
Lied ohne Worte, op.[38,4] - A-Dur
other title: Sechs Lieder ohne Worte III. Excerpts
MWV U 120
pf
[left before accolade:] III Heft. | Nro.4.
❶ 1 part: pf (f.40v-41v)
Abschrift





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1405
Lied ohne Worte, op.[19,4] - A-Dur
other title: Sechs Lieder ohne Worte I. Excerpts
MWV U 73
pf
[left before accolade:] 1 Heft. | Nro 4.
❶ 1 part: pf (f.37v-38r)
Abschrift
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D-LEu N.I.10621
In Coll. 2040
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1406
Lied ohne Worte, op.[62,6] - A-Dur
other title: Sechs Lieder ohne Worte V. Excerpts
MWV U 161
pf
[left before accolade:] V. H. | Nro.6.
❶ 1 part: pf (f.62r-64r)
Abschrift





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1407
Lied ohne Worte, op.[53,1] - As-Dur
other title: Sechs Lieder ohne Worte IV. Excerpts
MWV U 143
pf
[at head:] F. Mendelssohn Bartholdy. 6. Lieder
ohne Worte
[left before accolade:] IV. Heft, | Nro. 1.
❶ 1 part: pf (f.45v-47v)
Abschrift





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1408
Lied ohne Worte, op.[62,3] - e-Moll




[at head:] F. Mendelssohn Bartholdy 6. Lieder
ohne Worte Heft. V. | Nro. 3.
❶ 1 part: pf (f.60v-61r)
Abschrift





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1409
Lied ohne Worte, op.[30,6] - E-Dur
other title: Venetianisches Gondellied; Gondolier-
lied; Sechs Lieder ohne Worte II. Excerpts
MWV U 110
pf
[at head:] Venetianisches Gondellied
[left before accolade:] II Heft | Nro. | 6.
❶ 1 part: pf (f.40r-40v)
Abschrift





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1410
Lied ohne Worte, op.[30,3] - E-Dur
other title: Sechs Lieder ohne Worte II. Excerpts
MWV U 104
pf
[left before accolade:] Heft II. | Nro.3.
❶ 1 part: pf (f.39v)
Abschrift
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D-LEu N.I.10621
In Coll. 2040
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1411
Lied ohne Worte, op.[30,1] - Es-Dur
other title: Sechs Lieder ohne Worte II. Excerpts
MWV U 103
pf
[left before accolade:] Heft II. | Nro.I.
❶ 1 part: pf (f.38v-39r)
Abschrift





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1412
Lied ohne Worte, op.[53,4] - F-Dur
other title: Sechs Lieder ohne Worte IV. Excerpts
MWV U 114
pf
[left before accolade:] IV Heft | Nro.4.
❶ 1 part: pf (f.41v-42r)
Abschrift





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1413
Lied ohne Worte, op.[19,6] - g-Moll
other title: Venetianisches Gondellied; Auf einer
Gondel; Sechs Lieder ohne Worte I. Excerpts
MWV U 78
pf
[at head:] Felix Mendelssohn Bartholdy 6 Lieder
ohne Worte | 1. Heft. nro. 6 | Venetianisches
Gondellied
❶ 1 part: pf (f.36v-37v)
Abschrift





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1414
Lied ohne Worte, op.[62,4] - G-Dur
other title: Sechs Lieder ohne Worte V. Excerpts
MWV U 175
pf
[left before accolade:] V H. | Nro 4.
❶ 1 part: pf (f.61r-62r)
Abschrift





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1415
Nachtgesang
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
MWV G 29
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.56v:] No 173. Nachtgesang.
[right side:] Mendelssohn Bartholdy | [at the end:]
A. Wendler | aufgen[ommen]. d. 20. März 1840.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.2) (f.56v-57v)
Abschrift 1840
1.1.1 B 1 coro. Sostenuto, B-Dur, 3/4 - Schlum-
mernd an des Vaters Brust
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen, von denen die
letzte Strophe in separater Vertonung vorliegt.
Notiert sind zwei Stimmen im F-4-Schlüssel auf
zwei Systemen; dazwischen ist der Text angeord-
net.





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1416
Quartets, op.44, 2 - e-Moll
MWV R 26
vl (2), vla, vlc
[cover title:] No: 44. | Grand Quatuor | pour |
deux Violons, Alto et Violoncelle. | par | Felix
Mendelssohn-Bartholdÿ | Opus 44. [space] No:
2./Emoll/ | W. Ritter.




1.1.1 vl 1. Allegro assai appassionato, e-Moll, c/
1.2.1 vl 1. Scherzo. Allegro di molto, E-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Andante, G-Dur, c/
1.4.1 vl 1. Presto agitato, e-Moll, 3/4
vl 1, vl 2, vla, vlc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Ritter, W.
Die Handschrift des Besitzvermerks auf dem
Titelblatt ist mit der Handschrift des übrigen
Manuskripts identisch, so daß sich eine Über-
einstimmung zwischen Besitzer und Schreiber
vermuten lässt.
Auf der Stimme vl 1 am Ende nach dem „Fine“
-Vermerk Datierung: „1/3. 44.“.
Auf dem Umschlag oben links Aufkleber mit alter
Signatur „844“.
Die äußere Gestaltung, Vorbesitzer und mutmaß-
licher Schreiber korrespondieren mit den Stimm-
sätzen N.I.10514a-d (Beethoven), N.I.10515a-





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1417
Sommerlied
other title: Sechs Lieder. Excerpts; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
MWV G 19
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.50r:] 167. Sommerlied,
v. F. Mendelssohn Bartholdy | [at the end:]
aufg[enommen]. d. 4. Mai 1837.
Text: Jacobi, Johann Georg (1740-1814); Goethe,
Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.50r-51r)
Abschrift 1837
1.1.1 B 1 solo. Vivace, G-Dur, 6/8 - Wie Feld und
Au’ so blinkend im Tau
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei unterlegten Textstrophen.
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other title: Vier Lieder. Excerpts; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
MWV G 15
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.49r:] 165. Trinklied v.
F. Mendelssohn Bartholdÿ | [at the end:]
aufg[enommen]. d. 2. Apr. 1837.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.49r-49v)
Abschrift 1837
1.1.1 B 1 coro. Allegro vivace, E-Dur, 3/4 - So
lang man nüchtern ist gefällt das Schlechte
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei unterlegten Textstrophen.





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1419
Türkisches Schenkenlied - g-Moll
other title: Türkisches Trinklied; Sechs Lieder.
Excerpts; Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste
Leipziger Liedertafel. Excerpts
MWV G 23
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.53v:] 171. Türkisches Schen-
kenlied. ged. v. Göthe comp. v. Mendelssohn
Bartholdy | [at the end:] aufg[enommen]. d. 19
Febr. 1839
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.53v-55v)
Abschrift 1839
1.1.1 B 1 coro, g; G, c/ - Setze mir nicht du
Grobian
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.
Abschnitt in G ab f.55r zweisystemig notiert für
Solo/Tutti.





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1420
Wanderlied - D-Dur
other title: Sechs Lieder. Excerpts; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
MWV G 28
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.60r:] No 176. Wanderlied
[right side:] Mendelssohn Bartholdy
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.60r-61r)
Abschrift 1840
1.1.1 B 1 solo. Allegro molto, D-Dur, 2/4 - Vom
Grund bis zu den Gipfeln
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen, deren letzte
Strophe in separater Vertonung vorliegt.
Teilweise zweistimmig notiert auf einem System
für B solo und B tutti.





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1421
Wasserfahrt
other title: Sechs Lieder. Excerpts; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
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MWV G 17
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.49v:] 166. Wasserfahrt,
v. F. Mendelssohn Bartholdy | [at the end:]
aufg[enommen]. d. 2. Apr. 1837.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.49v-50r)
Abschrift 1837
1.1.1 B 1 coro. Andante, h-Moll, 6/8 - Am fernen
Horizonte erscheint wie ein Nebelbild
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1422
Wie der Hirsch schreit, op.42
MWV A 15
V (5), Coro, orch, org
No: 684. | Der 42 Psalm | Wie der Hirsch schreit
nach frischem Wasser etc. | für vier Singstimmen
mit Begleitung des grossen Orchesters | in Musik
gesetzt | von | Felix Mendelsohn-Bartholdy. |
Partitur | Op. 42. Preis 4 Thlr. | Leipzig, bei
Breitkopf und Härtel. [at bottom right:] KBräuer |
[by pencil:] Elssner.
❶ score: 28f.; 27 x 34,5 cm
Abschrift 1839-1863
Remark: f.1v, 28r-28v=leer
1.1.1 A Coro. No: 1. Chor. Lento e sostenuto,
F-Dur, 6/4 - Wie der Hirsch schreit
1.2.1 S solo. No: 2. Aria. Adagio, d-Moll, 2/4 -
Meine Seele dürstet nach Gott
1.3.1 S solo. No: 3. Recitativo. - Meine Tränen
sind meine Speise Tag und Nacht
1.4.1 S solo. Allegro assai, a-Moll, c - Denn ich
wollte gern hingehen
1.5.1 T Coro. No: 4. Chor. Allegro maestoso assai,
F-Dur, c - Was betrübst du dich meine Seele
1.6.1 S solo. No: 5. Recitativo. - Mein Gott betrübt
ist meine Seele
1.7.1 T 1 solo. No: 6. Quintetto. Allegro moderato,
B-Dur, c - Der Herr hat des Tages verheißen seine
Güte
1.8.1 T Coro. No: 7. Schlußchor. Maestoso assai,
F-Dur, c - Was betrübst du dich meine Seele
S, T (2), B (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), timp, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Bräuer, Carl Ehregott (1796-1863);
Bräuer, K.; Elssner
Auf dem Titelblatt Besitzerstempel „C. E. Braeu-
er“.
Es handelt sich um eine Abschrift der erstmals
1839 bei Breitkopf & Härtel erschienenen Partitur.
Die Handschrift korrespondiert in alter Signatur,
Schreiber und Vorbesitzern mit der Handschrift





Millico, Giuseppe (1737-1802) 1423
Fille se mai pretendi - C-Dur
V, cemb
[at head:] Canzonetta [at right:] di Millico
❶ score: f.2v-3r
Abschrift
1.1.1 V. Canzonetta. Allegretto, C-Dur, 2/4 - Fille
se mai pretendi
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Möller, Johann (1570c-1617) 1424
Dances - G-Dur
i (3)
[at head:] Trium Vocum. [space] XVIII. [space]
Cantus, Altus, Tenor. [space] (1621) | Moller
❶ score: 3f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1910-1915
Remark: f. 2v, 3r=leer
1.1.1 i 1, G-Dur, c/
i (3)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Auf dem Umschlag Abschrift des Drucktitels: „An-
dere noch mehr | Neuwe Paduanen | und darauff
gehörige Galliarden | mit 5. Stimmen sampt eins
von 3. Stimmen | auff allerley Instrumenten füglich
zuge= | brauchen Componirt und in | Druck ver-
fertigt | durch | Johannem Mollerum | Fürstlichen
Landgräffischen Hof-Organisten | zu Darmstadt
etc. | Cantus | Gedruckt zu Darmstadt Durch
| Balthasar Hofmann Im Jar[!] | M.D.C.XII.“
Unten rechts auf dem Titelblatt Bemerkungen zur
Vorlage und zu den geplanten Kopien.
Spartierung nach dem Göttinger Exemplar von
RISM A/I M 2913.
Die Kopie entstand vermutlich im Dezember 1911
zusammen mit N.I.10569 (Möller, Neuwe Padua-
nen ..., 1610). Eine Notiz auf dem Titelblatt läßt
darauf schließen, daß zunächst weitere Abschriften
aus dem Druck geplant waren.





Möller, Johann (1570c-1617) 1425
Dances
i (4)
[left before accolade:] IX.
❶ score: f.2v
Abschrift
1.1.1 i 1, c
i (4)
Es ist nur der Cantus bis Takt 13 notiert. Vermut-




Möller, Johann (1570c-1617) 1426
Paduanas - g-Moll
i (4)
[left before accolade:] III.
❶ score: f.2r
Abschrift
1.1.1 i 1. Paduana., g-Moll, c
i (4)




Möller, Johann (1570c-1617) 1427





1.1.1 i 1. Paduana., g-Moll, c
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Möller, Johann (1570c-1617) 1428
3 Dances
i (4)
[cover title:] Tenor | Neuwe Paduanen | und
darauff gehörige Galliarden | von fünff Stimmen:
sampt einem neuesten | Quodlibet auff allerley
Instrumen= | ten füglich zugebrauchen | [space]
Componirt und in Truck verfertigt | durch |
Joannem Mollerum | Fürstlichen Landgräffischen
Hoff=Or=[!] | Organisten zu Darmstadt. [space]
Getruckt zu Franckfort am Mayn | bey Wolffgang
Richtern in Verlegung | Nicolai Steinii. Anno
1610.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Unten rechts auf dem Titelblatt Bemerkungen zur
Vorlage, zu den geplanten Kopien und Datierung:
„Dezember 1911.“, darunter ein verschlungenes
Monogramm.
Spartierung nach dem Göttinger Exemplar von
RISM A/I M 2911 nur in vierstimmiger Form, da
das Stimmbuch der Quinta vox in Göttingen fehlt.
Es wurden nur die Nummern I., III. und IX.
kopiert, davon von III. nur die Paduane und von
IX. nur der Cantus bis Takt 13.
Die Stimmen sind mit Cantus, Altus, Tenor und
Bassus bezeichnet.
f. 1v: Aufgeklebtes separates Blatt mit der Ab-
schrift der Widmung.
Zusätzliche Bemerkungen des Kopisten mit
Bleistift - meist abwertende Notizen zu den
Kompositionen („sehr mäßig“, „furchtbar eintönig“
). Diese Einschätzungen führten offensichtlich zu
einem vorher nicht geplanten Abbruch der Kopie.
A/II: 225002036
D-LEu N.I.10569
Contains: 1425, 1426, 1427
Monteverdi, Claudio (1567-1643) 1429
Stracciami pur il core
V (5)
Fuga a Cinque Voci | di | Claudio Monteverdi.
Text: Guarini, Giovanni Battista (1538-1612)
❶ score: 9f.; 28,5 x 22 cm
Abschrift 1880-1900
1.1.1 T, c - Stracciami pur il core
1.1.2 S, c - Stracciami pur il core
S (2), A, T, B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Vogel, Johannes Emil Eduard Bern-
hard (1859-1908); Höckner, Walter
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Auf dem Titelblatt oben rechts Namenszug des
Vorbesitzers: „Dr. Emil Vogel“, auf dem Umschlag
unten rechts weiterer Vorbesitzervermerk „WHöck-
ner“.
In D-LEm befindet sich unter PM 4557 (3) eine
1884 bis 1886 entstandene Sammelhandschrift mit
Madrigalen Monteverdis in der Abschrift von Emil
Vogel, darunter auch „Stracciami pur il core“ -
vergleiche RISM A/II 201.004.442.
MalipieroM 1926, vol.3, p.26
A/II: 225002046
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Morlacchi, Francesco (1784-1841) 1430
Salve regina
V (4)
Salve Regina. | di | Morlacchi.
❶ score: f.170r-174r
Abschrift 1800-1830
S, A, T, B
Prov. Pers.: Bose, Charles
Auf Titelblatt rechts oben Besitzvermerk: „Bose.“.
In der Sammlung, zu dem diese Abschrift gehört,
befindet sich ebenfalls ein Manuskript, das von
gleicher Hand den Besitzvermerk „Charles Bose“
trägt (RISM A/II 225.001.001), so daß auch hier




Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1431
Adagio and Fugue - c-Moll
other title: Quartets
KV 546
vl (2), vla, vlc
[without title]
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.4v-5r, 4v-5r, 4r, 4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Adagio, C-Dur, 3/4
1.2.1 vlc. Fuga. Allegro, c-Moll, c/





Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1432






1.1.1 keyb. Adagio, D-Dur, c/ - Ave verum corpus,
natum de Maria
S, A, T, B, keyb (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In der Kopfzeile rechts oben Komponistenangabe:
„Mozart.“.
Spätere Korrekturen mit Bleistift.









GRAND CONCERT | pour | Le Clavecin ou
Forte-Piano, | avec l’accompagnement des deux
Violons, Alto, | et Basse, deux Hautbois et deux
Cors. | composé par | W. A. Mozart.
❶ score: 52f.; 23,5 x 32,5 cm
Abschrift 1785-1786
Copyist: Funke, Christian Friedrich (1760c-1799)
Remark: f.52v=leer
1.1.1 pf. Allegro, A-Dur, c
1.2.1 pf. Andante, D-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Allegretto, A-Dur, 2/4
1.3.2 pf, A-Dur, 2/4
vl 1, vl 2, vla, vlc, ob (2), cor (2), pf (cemb)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
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Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf dem Titelblatt Stempel der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung zu Dresden; es gibt
keinen expliziten Hinweis auf einen Zwischen-
besitz durch die heutige Hochschule für Musik
und Theater in Leipzig. Da ein größerer Mu-
sikhandschriftenbestand aus der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung allerdings über diesen
Zwischenbesitzer an die Universitätsbibliothek
Leipzig gelangt ist, ist für die vorliegende Hand-
schrift eine ebensolche Provenienz anzunehmen.
Die Handschrift wurde aus den 1785 bei Artaria
erschienenen Stimmen in Partitur gebracht und
ist die Vorlage für die in Dresden 1786 von dem
Konzert erstellte Bearbeitung für zwei Claviere





Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1434




Ouverture. | Envelement du Serail | arrangée à 4
mains | pour le | Pianoforte | par C. F. Ebers |
composée par | W. A. Mozart. [at bottom right of
title page:] Clementine Andrée.
Arranger: Ebers, Karl Friedrich (1770-1836)
Text: Bretzner, Christoph Friedrich (1748-1807)
❶ short score: f.1r-11r
Abschrift






Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1435
Die Zauberflöte. Excerpts. Arr - Es-Dur
KV 620/21
pf 4hands
Ouverture. | Zauberflöte. | arrangée à 4 mains
| pour le | Piano=Forte. | par | C. F. Ebers |
composée par | W. A. Mozart. [at bottom right of
title page:] Clementine Andrée.
Arranger: Ebers, Karl Friedrich (1770-1836)
Text: Schikaneder, Emanuel (1751-1812)
❶ short score: f.12r-20r
Abschrift






Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1436
Die Zauberflöte. Excerpts. Arr
i (X)
[at head:] 76. Der Vogelfänger bin ich ja p
Text: Schikaneder, Emanuel (1751-1812)
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 1,
vl 2 (2x) (f.33v, 33v, f.19v, 19v, f.33v, 33v, 34v)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
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Dite almeno in che maniera. Arr - Es-Dur
other title: La villanella rapita. Inserts. Arr
KV 479
V (4), pf
Quartett | Dite almeno in che maniera etc. (Sagt,
was hab’ ich den̄ verbrochen? etc.) | Zur Oper | La
villanella rapita | von | W. A. Mozart.
❶ short score: 10f.; 29 x 39,5 cm
Abschrift 1790-1840
Remark: f.1v, 10r-10v=leer
1.1.1 vl 1. Allegro, Es-Dur, c
1.1.2 S (Mandina), Es-Dur, c - Dite almeno in che
maniera
V (4), pf (orch)
Roles: Il Conte; Pippa; Biagio
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001045
D-LEu N.I.11427
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1438




Arranger: Vanhal, Johann Baptist (1739-1813)
❶ 1 part: cemb (= pf) (f.10v)
Abschrift
1.1.1 pf. Menuetto., F-Dur, 3/4
cemb (pf)
Das Menuett entspricht, bis auf wenige rhyth-
mische Veränderungen und die Versetzung nach
F-Dur, dem Menuett in G-Dur aus Mozarts Oper
„Don Giovanni“ (KV 527) aus dem Finale des 1.
Aktes. Vanhal verwendete das Menuett ebenfalls
als Thema für sein Variationswerk „VI Variations
du Menuetto à Don Juan pour le Clavecin“, WeiV.





Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1439
La clemenza di Tito. Excerpts. Arr
duet from the opera in 2 acts
KV 621/3
V (2), pf
[at head:] Duettino [at right, by later hand:]
Clemenza di Tito | von Mozart




1.1.1 S (Sesto). Duettino. Andante, C-Dur, 6/8 -









Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1440
Le nozze di Figaro. Excerpts. Arr - D-Dur
other title: Figaros Hochzeit. Excerpts. Arr
KV 492
pf 4hands
Ouverture. | Figaro | arrangée à 4 mains | pour
le Piano=Forte | par | C. F. Ebers. | composée
par | W. A. Mozart. [at bottom right of title page:]
Poss. | Clementine Andrée.
Arranger: Ebers, Karl Friedrich (1770-1836)
Text: Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de
(1732-1799)
❶ short score: f.33r-44r
Abschrift
1.1.1 pf. Ouvertura., D-Dur, c
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vl (2), vla, vlc
[at head, vl 1:] Quartetto.3.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.7v-11r, 7v-10v, 7r-10r,
6v-8v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro vivace assai, B-Dur, 6/8
1.2.1 vl 1. Menuetto. Moderato, B-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Adagio, Es-Dur, c/
1.4.1 vl 1. Allegro assai, B-Dur, 2/4








vl (2), vla, vlc
[at head, vl 2:] Quartetto.2.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.4v-7r, 4v-7r, 4v-6v,
4r-6r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, d-Moll, c/
1.2.1 vl 1. Andante, F-Dur, 6/8
1.3.1 vl 1. Menuetto. Allegretto, d-Moll, 3/4
1.4.1 vl 1. Allegro ma non troppo, d-Moll, 6/8








vl (2), vla, vlc
[at head, left, vl 1:] Quatuor.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1v-4v, 1v-4r, 1r-4r,
1r-4r)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegretto, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Menuetto. Allegretto, D-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Adagio, G-Dur, 3/4
1.4.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 2/4
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vl (2), vla, vlc
[at head:] Quartetto. 1. [space, indication of parts,
space] di Mozart | Op: 1.
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (f.1r-4r, 1r-4r, 1v-4r,
1r-3v)
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro vivace assai, G-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Menuetto. Allegretto, G-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Andante cantabile, C-Dur, 3/4
1.4.1 vl 2. Allegro molto, G-Dur, c/








vl (2), vla (2), vlc
[left before accolade:] Quintetto | I.
❶ score: f.3r-18v
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, B-Dur, c
1.2.1 vl 1. Menuetto., B-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Adagio non troppo, Es-Dur, c
1.4.1 vl 1. Adagio, g-Moll, 3/4
1.5.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 6/8
vl (2), vla (2), vlc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








vl (2), vla (2), vlc
[at head:] Quintetto II.
❶ score: f.19r-45r
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro, c-Moll, c
1.2.1 vl 1. Menuetto., C-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Andante, F-Dur, 3/4
1.4.1 vl 1. Allegro, C-Dur, 2/4
vl (2), vla (2), vlc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








vl (2), vla (2), vlc
[at head:] Quintetto III.
❶ score: f.45v-66v
Abschrift
1.1.1 vl 1. Larghetto, D-Dur, 3/4
1.2.1 vl 1. Allegro, D-Dur, c
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1.3.1 vl 1. Adagio, G-Dur, 3/4
1.4.1 vl 1. Menuetto. Allegretto, D-Dur, 3/4
1.5.1 vl 1. Finale. Allegro, D-Dur, 6/8
vl (2), vla (2), vlc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








vl (2), vla (2), vlc
[at head:] Quintetto IV.
❶ score: f.67r-86v
Abschrift
1.1.1 vl 1. Allegro molto, Es-Dur, 6/8
1.2.1 vl 1. Andante, B-Dur, c
1.3.1 vl 1. Menuetto. Allegro, Es-Dur, 3/4
1.4.1 vl 1. Allegro, Es-Dur, 2/4
vl (2), vla (2), vlc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1449
2 Quartets
vl (2), vla, vlc
[cover title:] No 69. | Quatuor & Fuga | pour |
deux Violons, Alto & Violoncello | composès par |
W. A. Mozart | Oeuv: 58. | W. Ritter.




vl 1, vl 2, vla, vlc
Interpr.: H.; F. S.; Horst; Rabe, W.
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Ritter, W.
Die Handschrift des Besitzvermerks auf dem
Titelblatt ist mit der Handschrift des übrigen
Manuskripts identisch, so daß sich eine Über-
einstimmung zwischen Besitzer und Schreiber
vermuten lässt.
Auf den Stimmen ist jeweils am Ende nach dem
„Fine“ -Vermerk ein Name oder eine Initiale,
vermutlich der Interpreten, eingetragen; vl 1: „H.“,
vl 2: „Horst“, vla: „F. S.“, vlc: „W. Rabe.“.
Auf dem Umschlag oben links Aufkleber mit alter
Signatur „842“.
Die äußere Gestaltung, Vorbesitzer und mutmaß-
licher Schreiber sowie zum Teil der Vermerk der
Interpreten korrespondieren mit den Stimmsätzen
N.I.10514a-d (Beethoven), N.I.10515a-d (Beetho-






Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1450
3 Quartets
vl (2), vla, vlc
[without title]
❶ 4 parts: vl 1, 2, vla, vlc (11, 10, 10, 8f.); 34 x
20,5 cm
Abschrift 1837-1837
vl 1, vl 2, vla, vlc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf den Stimmen ist jeweils am Ende nach dem
„Fine“ -Vermerk die Datierung der Abschrift
eingetragen; vl 1: „19/3 37.“, vl 2: „20/3 37.“, vla:
„19/3 37.“, vlc: „20/3 37.“.
A/II: 225001041
D-LEu N.I.10332a-d
Contains: 1441, 1442, 1444
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1451
4 Quintets
vl (2), vla (2), vlc
Mozart’s | QUINTETTEN.
❶ scores: 88f.; 24,5 x 34,5 cm
Abschrift 1790-1830
Remark: f.1r-1v, 2v, 87r-88v=leer
vl (2), vla (2), vlc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Braunmarmorierter Pappeinband.
Einzelne Korrekturen mit Rötelstift.
A/II: 225001033
D-LEu N.I.10369
Contains: 1445, 1446, 1447, 1448
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1452
4 Stage music. Excerpts. Arr
pf 4hands
[without title]
❶ short scores: 44f.; 22,5 x 32 cm
Abschrift 1820-1840
Remark: f.11v, 20v, 32v, 44v=leer
pf 4hands
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Andrée, Clementine
Der Schriftduktus weist auf eine möglicherweise
Dresdner Provenienz.




Contains: 1434, 1435, 1440, 1492
Müller, Wenzel (1759-1835) 1453
Das Neusonntagskind. Excerpts. Arr - D-Dur
i (X)
[at head:] 74. Wer niemals einen Rausch
Text: Perinet, Joachim
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 1,
vl 2 (2x) (f.32v, 32v, f.19r, 19r, f.32v-33r, 32v-33r,
33v-34r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.






Müller, Wilhelm Adolf (1793-1859) 1454
Erster Lehrmeister im Clavier oder Fortepianospiel
keyboard
Erster Lehrmeister | im | Clavier oder For-
topianospiel[!] | Eine Sammlung ganz leichter
und gefälliger Musikstücke | in fortschreitender
Ordnung vom Leichten zum Schweren | Für den
aller ersten Anfänger, nach einer neuen und |
zweckmäßigen Methode bearbeitet | von | Wilhelm
Adolph Müller | Cantor in Borna und Verfasser
des musikal Blumenkranzes | In vier Bändchen |
dritte vermehrte und ganz umgearbeitete Auflage. |
III. Bändchen [space] Meissen bei F. W. Goedsche
| Eigenthum des Verfassers | Pr. 3/4 Thaler.
❶ 1 part: 36f.; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1840-1880
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Herde, Joseph
Auf dem Umschlag Aufkleber mit verkürztem
Titel und Besitzvermerk: „Eigenthum des Schul-
lehrers | Jos: Herde“.
f. 2r: Inhaltsverzeichnis.
Enthält 93 Übungsstücke; Nr. 1-41 „in den bekann-
testen Molltonarten“, Nr. 42-74 „in den Tonarten
H dur bis Cis dur und Des dur bis Ces dur“, Nr.
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Mussini, Natale Nicolo (1765-1837) 1455
Addio amato bene addio mio dolce amor - G-Dur
V, pf
[at head:] Canzonetta [at right:] da Mussini
❶ score: f.5r-6v
Abschrift
1.1.1 V. Canzonetta. Andante sostenuto, G-Dur, c





Mussini, Natale Nicolo (1765-1837) 1456
Addio amato bene addio mio dolce amor - G-Dur
V, cemb
[at head:] Canzonètta da Mussini
❶ score: f.1r-2v
Abschrift
1.1.1 V. Canzonetta. Andante sostenuto, G-Dur, c





Nagel, Johann Heinrich (1691-1727) 1457
Composer-Cross-Reference: Nagel, Johann Peter
(1663-1732)
Danket dem Herrn denn er ist freundlich - D-Dur




1.1.1 S 1, D-Dur, 3/4; c - Danket dem Herrn denn
er ist freundlich
S (2), A, T, B, i (5)
Die Instrumentalstimmen sind abweichend von
den Vokalstimmen in F-Dur notiert.
In der Quelle D-WRha, ATH 67 unter „Nagel“
überliefert. Laut RISM A/II 250.008.857 kämen
Johann Heinrich Nagel (1691-1727; wirkte ab 1721
in Dietendorf) oder dessen Vater Johann Peter
Nagel (1663-1732; wirkte ab 1695 in Gräfenroda)
infrage, vergleiche HarderM 2007 und FsKellner
2005.





Nagel, Johann Heinrich (1691-1727) 1458
Composer-Cross-Reference: Nagel, Johann Peter
(1663-1732)
Wünschet Jerusalem Glück - D-Dur




1.1.1 S, D-Dur, 3/4; c - Wünschet Jerusalem Glück
1.2.1 S. Aria., D-Dur, 3/4 - Glück und Friede Fried
und Glücke
S (2), A, T, B, i (5)
Die Instrumente sind abweichend von der Vokal-
besetzung in F-Dur notiert.
In der Quelle D-WRha, ATH 67 unter „Nagel“
überliefert. Laut RISM A/II 250.008.856 kämen
Johann Heinrich Nagel (1691-1727; wirkte ab 1721
in Dietendorf) oder dessen Vater Johann Peter
Nagel (1663-1732; wirkte ab 1695 in Gräfenroda)
infrage, vergleiche HarderM 2007 und FsKellner
2005.
Text: Psalm 122, 6-7; Reimdichtung, 2 Strophen
(Aria).
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In Coll. 2018
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1459
Agnus Dei - A-Dur
ForN 1.2/13; BemN VI.12
V (4), Coro, orch, org
Agnus Dei pp | di | Naumann.
❶ score: 11f.; 23,5 x 31 cm
Abschrift 1790-1810
Copyist: Kremmler, Johann George (1771-1834)
Remark: f.11v=leer
1.1.1 S solo. Larghetto, A-Dur, 3/4 - Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi miserere nobis
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl (2), ob (2), cor (2), org
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Zugehörig zur Messe in A-Dur (1779) - vergleiche
ForN, p.136-137.
Auf dem Titelblatt Stempel der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung zu Dresden; es gibt
keinen expliziten Hinweis auf einen Zwischen-
besitz durch die heutige Hochschule für Musik
und Theater in Leipzig. Da ein größerer Mu-
sikhandschriftenbestand aus der Königlichen
Privat-Musikaliensammlung allerdings über diesen
Zwischenbesitzer an die Universitätsbibliothek
Leipzig gelangt ist, ist für die vorliegende Hand-




Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1460
Cora och Alonzo. Excerpts. Arr
Coro, pf
[at head:] Chor, aus Cora von Naumann.
Text: Neumann, Johann Leopold (1745-1813);
Adlerbeth, Gudmund Jöran (1751-1818)
❶ short score: f.22v-24v
Abschrift
1.1.1 S Coro. Andante, B-Dur, 3/4 - Wolken
weichen Stürme schweigen
Coro S (2), Coro A, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1461
Cora och Alonzo. Excerpts. Arr
S, pf
[at head:] Aus der Cora von Naumann.
Text: Neumann, Johann Leopold (1745-1813);
Adlerbeth, Gudmund Jöran (1751-1818)
❶ short score: f.20r-21r
Abschrift
1.1.1 S (Ataliba). Andante non troppo, G-Dur, c -
Wie ein Hirt mein Volk zu weiden
S, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1462
Cora och Alonzo. Excerpts. Arr
pf
[at head:] Aus Cora von Naumann.
Text: Neumann, Johann Leopold (1745-1813);
Adlerbeth, Gudmund Jöran (1751-1818)
❶ short score: f.21v-22r
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro, C-Dur, 2/4
pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1463
Elisa. Excerpts. Arr
S, pf
[at head:] Aus Elise von Naumann.
Text: Mazzolà, Caterino (1745-1806)
❶ short score: f.13v-15r
Abschrift
1.1.1 S (Dalmira). Allegretto grazioso, F-Dur, 2/4
- Vaga palma di fiori novelli
S, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1464




❶ score: 2f.; 24 x 32,5 cm
Abschrift 1790-1820
Remark: f.1v-2v=leer
1.1.1 S 1. Adagio, C-Dur, 3/4 - Fra queste ombrose
piante
V (2), b
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001029
D-LEu N.I.10575
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1465
I pellegrini al sepolcro. Excerpts. Arr
V (5), b
Quintetto | Le porte a noi di serra | di | T:
Pellegrini.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ short score: f.24r-30r
Abschrift 1798-1830
1.1.1 T (Albino). Andantino quasi Larghetto,
Es-Dur, 2/4 - Le porte a noi diserrà Gerusalem
bramata
S (3), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, b
Roles: Agapito (S); Eugenio (S); Teotimo (S);
Guida (B)
Prov. Pers.: Bose, Charles
Die Baßstimme wurde später teilweise - sofern das
darüberliegende System des Vokalbasses Platz bot
- mit Bleistift zum Klavierauszug erweitert.
Auf Titelblatt rechts oben Besitzvermerk: „Bose“.
In der Sammlung, zu dem diese Abschrift gehört,
befindet sich ebenfalls ein Manuskript, das von
gleicher Hand den Besitzvermerk „Charles Bose“
trägt (RISM A/II 225.001.001), so daß auch hier




Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1466
Ich bin sittsam ohne Ränke. Arr - F-Dur
V, pf
[at head:] No VI. [space] del Sigr. Naumann.
❶ short score: f.9r-11v
Abschrift







Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1467
La reggia d’Imeneo
LA REGGIA D’IMENÈO. | Festa Teatrale. | Per
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le felicissime Nozze | del | Serenissimo Principe
| ANTONIO | di Sassonia, | della | Serenissima
Arciduchessa | MARIA TERESA | di Austria. |
La Musica è del Sig.r Giov. Amadeo Nauman.
Text: Migliavacca, Giovanni Ambrogio
Dedicatee: Anton, König von Sachsen (1755-1836);
Maria Theresia, Königin von Sachsen (1767-1828)
❶ score: 186f.; 23 x 32 cm
Abschrift 1787
Remark: f.185r-186v=leer
1.1.1 vl 1. Adagio, D-Dur, 3/4
1.2.1 S Coro. Coro. Allegro festoso, D-Dur, 3/4 -
Ah sì felice giorno
1.3.1 S (Minerva). [Recitativo]. - Qual improvvisa
luce scende dal ciel
1.4.1 ob 1. [Aria]. Larghetto, B-Dur, 3/4
1.4.2 S (Imeneo), B-Dur, 3/4 - Fra dee di pregio
eguale
1.5.1 S (Minerva). [Recitativo]. - A me l’illustre
incarco negar
1.6.1 vl 1. Aria. Allegro, C-Dur, c
1.6.2 B (Albi), C-Dur, c - Abbia la dea d’Atene il
sospirato vanto
1.7.1 S (Urania). [Recitativo]. - E vuoi ch’io taccia
1.8.1 S (Urania). Aria. Larghetto grazioso, A-Dur,
c - Il lor regno il lor ricetto
1.9.1 S (Minerva). [Recitativo]. - Chi le tue lodi
oscura
1.10.1 S (Minerva). Aria. Allegretto, F-Dur, c/ -
Oggi que’cori insieme
1.11.1 S (Urania). [Recitativo]. - Nel grembo mio
rinati
1.12.1 vl 1. Aria. Larghetto affettuoso, D-Dur, c
1.12.2 A (Arno), D-Dur, c - Non fia mai che un sol
momento
1.13.1 B (Albi). [Recitativo]. - E credi i geni tuoi
1.14.1 vl 1. Aria. Allegro, Es-Dur, c
1.14.2 S (Urania), Es-Dur, c - Sfidar so anch’io
cimenti
1.15.1 S Coro. Coro., Es-Dur, 3/4 - I dubbi cessino
cessin le gare
1.16.1 S (Imeneo). [Recitativo]. - Ah sì la lite
ormai
1.17.1 S (Imeneo). Aria. Andante, E-Dur, 2/4 -
Ad arder mia seguace
1.18.1 S (Minerva). [Recitativo]. - Ah se convien
ch’io ceda
1.19.1 S (Urania). Quintetto. Allegretto, B-Dur,
c/ - Ah sì tronchi la lunga dimora
1.20.1 S (Imeneo). [Recitativo]. - Andiam di mirto
e rose
1.21.1 S (Urania). Coro. Allegro festoso, D-Dur,
3/4 - Ah sì felice giorno
S (3), A, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), tr (2),
timp
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Perf.: 21.10.1787 Dresden, Kleines Kurfürstliches
Theater
Repräsentationsexemplar Dresdner Provenienz;
Einband: hellblaue Seide mit aufgeklebter, geklöp-
pelter Silberfadenborte, Goldschnitt.
Olim: M.pr. Ms. 202c Con.
A/II: 225001023
D-LEu N.I.10323
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1468
Licenza
[vol. 2, f. 143r:] Licenza
Text: Mazzolà, Caterino (1745-1806)
Dedicatee: Maria Caroline, Prinzessin von Sachsen
(1764-1782); Anton, König von Sachsen (1755-
1836)
❶ score: vol. 2, f. 143r-168v
Abschrift 1781
Copyist: Uhle, Carl Gottlob (1784+)
1.1.1 S (Iside). [Recitativo]. - Non temer il mio
labbro almo signor
1.2.1 vl. [Aria]. Allegro, A-Dur, c
1.2.2 S (Iside), A-Dur, c - Deh risplenda il ciel
benigno
1.3.1 Coro S. Coro. Andante, D-Dur, 3/4 - Preg-
hiere fervide per lui s’inalzino
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
b, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2), timp
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Perf.: 27.10.1781 Dresden, Kurfürstliches Theater




Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1469
Osiride
Opera in 2 acts
OSIRIDE | Dram̄a per Musica. | in Occasione
delle felicissime Nozze. | di | S: A: S: | il Principe
Antonio | Duca di Sassonia etc: | e di | S: A: R: |
La Principessa Carolina | Figlia di S: M: il Rè di
Sardegna. | di | Naumann.
Text: Mazzolà, Caterino (1745-1806)
Dedicatee: Maria Caroline, Prinzessin von Sachsen
(1764-1782); Anton, König von Sachsen (1755-
1836)
❶ score 2vol.: 124f, f. 1r-140r
Abschrift 1781
Copyist: Uhle, Carl Gottlob (1784+)
1.1.1 vl 1. Ouverture. Adagio maestoso, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Atto I, [Scena 1], Coro. Andante, D-Dur,
3/4
1.2.2 S (Iside), D-Dur, 3/4 - In questo placido lieto
soggiorno
1.3.1 S (Aretea). [Recitativo]. - Finché Osiride
regna
1.4.1 vl 1. Aria. Andantino affettuoso, A-Dur, 2/4
1.4.2 S (Aretea), A-Dur, 2/4 - Un tal moto io mi
sento
1.5.1 S (Iside). Scena 2, [Recitativo]. - Oh che
bella innocenza
1.6.1 ob 1. Aria. Adagio, C-Dur, c
1.6.2 S (Iside), C-Dur, c - Spira va dolce e lento
1.7.1 A (Osiride). Scena 3, [Recitativo]. - È giunto
forse il giorno
1.8.1 vl 1. Aria. Andante, G-Dur, 2/4
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1.8.2 S (Oro), G-Dur, 2/4 - Vago tacito ritiro
1.9.1 A (Osiride). [Recitativo]. - D’onde nasce il
tuo tormento
1.10.1 vl 1. Aria. Allegro, F-Dur, c
1.10.2 A (Osiride), F-Dur, c - Nobil guida a passi
tuoi
1.10.2 A (Osiride), F-Dur, c - Nobil guida a passi
tuoi
1.11.1 S (Oro). Recitativo. - Mio sovrano ah
quanto affetto
1.12.1 S (Oro). [Duett]. Allegro, F-Dur, c - Con-
servate eterni dei
1.13.1 B (Gerone). Scena 4, [Recitativo]. - Della
grotta paterna ecco l’orrido ingresso
1.14.1 vl. Allegro, Es-Dur, c
1.14.2 S 1 Coro, Es-Dur, c - Nel sen del cupo
averno
1.14.3 B (Tifone), Es-Dur, c - Parla de me che
vuoi
1.15.1 vl 1. Aria. Allegro, D-Dur, c
1.15.2 B (Gerone), D-Dur, c - Lo sdegno in alma
ardita
1.16.1 S 1 Coro. Allegro, d-Moll, 3/4 - Le tenebre
si lasciano
1.17.1 vl 1. Atto II, Scena 1. Allegro, c
1.17.2 S 1 Coro, c - Lo sanno sol gli dei
1.18.1 A (Osiride). Scena 2, [Recitativo]. - Calmate
il duol
1.19.1 S (Iside). Aria. Andante, G-Dur, 2/4 - Se
t’ascolto se ti miro
1.20.1 A (Osiride). Scena 3, [Recitativo]. - Quel
che sembra sventura
1.21.1 S (Oro). Scena 4, [Recitativo]. - Io ti seguo
già sento
1.22.1 vl 1. Aria. Allegro, F-Dur, c
1.22.2 S (Oro), F-Dur, c - Fra l’armi in mezzo al
foco
1.23.1 S (Aretea). Scena 5. - Dove mover il passo
1.24.1 S (Aretea). Andantino, B-Dur, 2/4 - Che
sarà di me infelice
1.25.1 vL 1. Aria. Andante mesto, B-Dur, 2/4
1.25.2 S (Aretea), B-Dur, 2/4 - Sventurata tor-
mentata
1.26.1 B (Gerone). Scena 6, [Recitativo]. - Oro si
cerchi forse avra men fermo il cor
1.27.1 B (Gerone). Aria. Allegro di molto, C-Dur,
c - Vorrei che gli elementi
1.28.1 A (Osiride). Scena 7, [Recitativo]. - Al
destinato loco siam giunti
1.29.1 vl 1. Aria. Andante, B-Dur, 3/4
1.29.2 A (Osiride), B-Dur, 3/4 - È grande il cimento
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1.30.1 S (Oro). Scena 8, [Recitativo]. - Oh imma-
gine adorata
1.31.1 S (Oro). [Recitativo]. - Ma che miro che
ascolto
1.32.1 S 1 Coro. Allegro, G-Dur, 2/4 - Bel garzon
finché ti lice e sul fior
1.33.1 S (Oro). Larghetto, C-Dur, 3/4 - Vago è il
soggiorno
1.34.1 S Coro. Scena 9., d-Moll, c - Indietro o
misero
1.34.2 S (Oro), d-Moll, c - Ah se il mio sangue
brami
1.35.1 S Coro. Scena 10, [Coro]. Allegro, D-Dur, c
- Con lieto cantico l’Eroe
1.36.1 S (Iside), D-Dur, c - Sposi magnanimi il
vostro pianto
1.37.1 S (Iside). [Recitativo]. - Vieni o cara al mio
sen sposi felici
S (3), A, B (2), Coro S (2), Coro A, Coro T (2),
Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, cb, fl (2), ob (2), cor
(2), tr (2), timp
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Perf.: 27.10.1781 Dresden, Kurfürstliches Theater




Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1470
Solimano. Excerpts
aria from act 3 of the opera
Chi manca di fede amante non è. | Rondò. | Del
Sig: Giovanni Amadeo Nauman. | Sassone.
Text: Migliavacca, Giovanni Ambrogio
❶ score: 8f.; 21 x 27,5 cm
Abschrift 1773-1820
Remark: fol.8v=leer
1.1.1 S. Andante, F-Dur, 2/4 - Chi manca di fede
amante non è
S, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Laut Grove7 stammt der Text von G. A. Mig-
liavacca. In RISM A/II 270.001.218 wird die




Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1471
Solimano. Excerpts
act 1 and 2 from the opera in 3 acts
[vol.1:] Solimano | Nel Teatro in San Benedetto |
Il Carnevale 1773. Op.a 2:a | Musica | Del Sig.
Gio: Amadeo Naumann. | Oüverturre.
Text: Migliavacca, Giovanni Ambrogio
❶ score 2vol.: 81, 61f.; 24 x 34 (33) cm
Abschrift 1773
Remark: vol.1, fol.12v=leer
1.1.1 vl 1. Ouverture. Allegro con spirito, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Presto, D-Dur, 3/8
1.3.1 T (Solimano). Atto I, Scena 1, [Recitativo]. -
Inosservati alfine siam giunti
1.4.1 S (Barsina). Scena 2, [Recitativo]. - Invitto
Solimano s’appressa a questa reggia
1.5.1 S (Barsina). Scena 3, [Recitativo]. - Ma
poss’io da un germano infendere
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1.6.1 vl 1. [Aria]. Allegro moderato, C-Dur, 3/4
1.6.2 S (Barsina), C-Dur, 3/4 - Sperai trovar il
mio
1.7.1 vl 1. Marchia. Maestoso, D-Dur, c
1.8.1 S (Selimo). Scena 4, [Recitativo]. - Qui de’
trionfi nostri termini
1.9.1 S (Zanghire). Scena 5, [Recitativo]. - Che
miro e non è quegli Soliman
1.10.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, c
1.10.2 T (Solimano), B-Dur, c - Di ferro ardito
armato
1.11.1 S (Persane). Scena 6, [Recitativo]. - E
Selimo non parta
1.12.1 vl 1. [Aria]. Allegro moderato, G-Dur, c
1.12.2 S (Persane), G-Dur, c - Mi troverai nel seno
1.13.1 S (Selimo). Scena 7, [Recitativo]. - Zanghire
addio
1.14.1 S (Selimo). [Aria]. Andante, A-Dur, 2/4 -
Se mai credi il mio tesoro
1.15.1 S (Osmino). Scena 8, [Recitativo]. - Germa-
na ove o inoltri
1.16.1 S (Barsina). [Aria]. Allegretto, D-Dur, 2/4
- Se fede costante serbasse l’amante
1.17.1 S (Barsina). Scena 9, [Recitativo]. - Potessi
in tal momento
1.18.1 S (Zanghire). [Aria]. Allegro, F-Dur, c -
Tremi pur del mio furore
1.19.1 T (Solimano). Scena 10, [Recitativo]. -
Perché guidarto io voglio
1.20.1 S (Selimo). Scena 11, [Recitativo]. - Signor
perché imponesti ch’io
1.21.1 S (Persane). [Recitativo]. - Sono queste o
Selimo
1.22.1 vl 1. Duetto. Larghetto, A-Dur, 3/4
1.22.2 S (Selimo), A-Dur, 3/4 - Prendi la destra
1.23.1 T (Solimano). Atto II, Scena 1, [Recitativo].
- Misero Soliman che mai si giocca
1.24.1 vl 1. [Aria]. Andantino, C-Dur, c/
1.24.2 S (Osmino), C-Dur, c/ - Se un figlio sven-
turato
1.25.1 T (Solimano). Scena 2, [Recitativo]. - Che
fiero casa è
1.26.1 T (Solimano). [Aria]. Moderato, G-Dur, c
1.27.1 S (Persane). Scena 4, [Recitativo]. - Che
all’idol mio ricusi
1.28.1 S (Persane). [Aria]. Allegro molto, Es-Dur,
c
1.29.1 S (Selimo). Scena 5, [Recitativo]. - Mi fugge
ah si raggiunga
1.30.1 S (Selimo). [Aria]. Allegro, D-Dur, c
1.30.2 S (Selimo), D-Dur, c - Frema pur il vento
irato
1.31.1 S (Zanghire). Scena 6, [Recitativo]. - Infelice
germano miseri affetti
1.32.1 S (Barsina). [Aria]. Andante, F-Dur, 2/4 -
Chi manca di fede amante non è
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1.33.1 S (Zanghire). Scena 7, [Recitativo]. - Perché
accendesti o amor
1.34.1 S (Zanghire). [Aria]., G-Dur, c - Chi pietà
non sente
1.35.1 S (Osmino). Scena 8, [Recitativo]. - Ecco la
reggia stanza
1.36.1 T (Solimano). Scena 9, [Recitativo]. - Quae
vai
1.37.1 vl 1. Quintetto. Allegro, B-Dur, 3/4
1.37.2 T (Solimano), B-Dur, 3/4 - Indegno ribelle
che speri da me
S (5), T, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), cor (2), tr
(2), timp
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Laut Grove7 stammt der Text von G. A. Mig-
liavacca. In RISM A/II 270.001.218 wird die
Autorschaft von Migliavacca verneint.
Nur Atto I (vol. 1) und II (vol 2).
Blaumelierter Pappeinband.
Olim: M.pr. Ms. 202a (I/II) Con.
A/II: 225001022
D-LEu N.I.10327a-b
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801)1472
2 Stage music
V (X), Coro, orch
[without title]
Text: Mazzolà, Caterino (1745-1806)
Dedicatee: Maria Caroline, Prinzessin von Sachsen
(1764-1782); Anton, König von Sachsen (1755-
1836)
❶ score 2vol.: 124, 170f.; 23 x 33 cm
Abschrift 1781
Copyist: Uhle, Carl Gottlob (1784+)
Remark: vol.2, f.141r-142v, 169r-170v=leer
V (X), Coro, orch
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Perf.: 27.10.1781 Dresden, Kurfürstliches Theater
Grüner Pappeinband mit goldgeprägter Pflanzen-
motivborte, Titelprägung in Medaillon: „OSIRIDE
| ATTO | I. [II.]“.
Inneneinband: Rotes Gittermuster in spezieller
Druck- und Kratztechnik.
Für den Sopran steht jeweils im Vorsatz ein
Mezzosopranschlüssel (C-2), notiert ist jedoch im
Sopranschlüssel (C-1).
Textdruck (mit Licenza), Dresden 1781: D Dl MT
1132a Rara.




Nicolini, Giuseppe (1762-1842) 1473
Coriolano. Excerpts. Arr
other title: L’assedio di Roma. Excerpts. Arr
V (2), pf
Coriolano. | Duetto | L’armi deponi o caro, se
vuoi, etc: | Del Sig: Maestro Giuseppe Nicolini.
Text: Romanelli, Luigi (1751-1839)
❶ short score: f.77r-84r
Abschrift 1808-1830







Nicolini, Giuseppe (1762-1842) 1474
Traiano in Dacia. Excerpts. Arr
V (2), pf
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❶ short score: f.143r-152r
Abschrift 1807-1830
1.1.1 S (Colmira). [Recitativo]. - Sposa amore e
fede per salvarti
1.1.2 S (Decebalo) - Colmira oh dei chi mai
1.2.1 pf. Andante sostenuto, F-Dur, c






Niedt, Nicolaus (1700+) 1475
Es singen und springen mit süßem Getöne - C-Dur
V (5)
[caption title, at right:] (42.)
❶ score: f.49r-51v
Abschrift
1.1.1 A, C-Dur, 3/2 - Es singen und springen mit
süßem Getöne
S (2), A, T, B
Ebenfalls anonym überliefert in D-WRha, ATH 67
und D-Dl, Mus.1-D-8.
Von späterer Hand ist mit Bleistift über der
Partitur “ (Nik. Niedt?)“ notiert; bezieht sich auf
die mutmaßliche Autorangabe in den DDT.
Reimdichtung; 3 Textstrophen.





Onslow, Georges (1784-1853) 1476
Quintets, op.19 - e-Moll
vl (2), vla, vlc, b
[cover title:] No 16. | Quintetto | pour | deux
Violons, Viola, Violoncello & Basso | par | G.
Onslow | Op: 19. | W. Ritter.
❶ 6 parts: vl 1, 2, vla, a-vlc,vlc, b (4, 3, 3, 3, 3,
3f.); 35 x 22 cm
Abschrift 1849
Copyist: Ritter, W.
1.1.1 vl 1. Allegro, e-Moll, c
1.2.1 vlc. Menuetto. Allegro, e-Moll, 3/4
1.3.1 vl 1. Andante grazioso quasi Allegretto,
G-Dur, 3/8
1.4.1 vl 1. Finale. Presto, e-Moll, 2/4
vl (2), vla, b, vlc (a-vlc)
Interpr.: Frank, G.; Horst, G. H.; Horst, H.;
Knüpfer, S.
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Ritter, W.
Die Handschrift des Besitzvermerks auf dem
Titelblatt ist mit der Handschrift des übrigen
Manuskripts identisch, so daß sich eine Über-
einstimmung zwischen Besitzer und Schreiber
vermuten lässt.
Auf den Stimmen vl 1, 2, vla, vlc und b ist
jeweils am Ende unter dem „Fine“ -Vermerk ein
Namenszug, vermutlich der Interpreten; vl 1: „S.
Knüpfer“, vl 2: „H. Horst.“, vla: „G. Frank“, vlc:
„G. H. Horst.“, b: „A. Siebert.“ Auf der Baßstimme
findet sich ausserdem die Datierung: „24/4 49.“.
Die äußere Gestaltung, Vorbesitzer und mut-
maßlicher Schreiber sowie zum Teil der Vermerk
der Interpreten korrespondieren mit dem Stim-
mensatz N.I.10514a-d (Beethoven), N.I.10515a-d





Oschmann, Johann Michael (1770+) 1477
Composer-Cross-Reference: Oschmann, Johann
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Balthasar (1739+)





1.1.1 S, C-Dur, c - Auf ihr Menschen dichtet Lieder
S, A, T, B
3 Textstrophen.
In der Quelle D-WRha, ATH 67 unter „Oschmann“
überliefert. Laut RISM A/II 250.008.908 kämen
als Komponisten Johann Balthasar Oschmann
(aus Engelsbach, gestorben 1739 in Ballstädt)
oder dessen Sohn Johann Michael Oschmann (aus







Oschmann, Johann Michael (1770+) 1478
Composer-Cross-Reference: Oschmann, Johann
Balthasar (1739+)
Dies ist der Tag den der Herr gemacht hat - D-Dur
V (4), cor (2)




1.1.1 S, D-Dur, 3/8 - Dies ist der Tag den der Herr
gemacht hat
1.2.1 S. Aria., D-Dur, 3/8 - Dies ist der Tag den
Gott gemacht
S, A, T, B, cor (2)
Text: Psalm 118, 24-25; Reimdichtung (Aria), 4
Strophen.
In der Quelle D-WRha, ATH 67 unter „Oschmann“
überliefert. Laut RISM A/II 250.008.907 kämen
als Komponisten Johann Balthasar Oschmann
(aus Engelsbach, gestorben 1739 in Ballstädt)
oder dessen Sohn Johann Michael Oschmann (aus
Ballstädt, gestorben 1770 in Eschenberga) infrage,







Oschmann, Johann Michael (1770+) 1479
Composer-Cross-Reference: Oschmann, Johann
Balthasar (1739+)
Siehe ich verkündige euch große Freude - D-Dur




1.1.1 S, D-Dur, c; 3/8 - Siehe ich verkündige euch
große Freude
1.2.1 S, D-Dur, 3/8 - Heute soll Freude verjagen
das Zagen
S, A, T, B, i (2)
Möglicherweise in der Instrumentalbesetzung auch
mit zwei Hörnern, wie die vorherige Motette der
Sammlung.
In der Quelle D-WRha, ATH 67 unter „Oschmann“
überliefert. Laut RISM A/II 250.008.842 kämen
als Komponisten Johann Balthasar Oschmann
(aus Engelsbach, gestorben 1739 in Ballstädt)
oder dessen Sohn Johann Michael Oschmann (aus
Ballstädt, gestorben 1770 in Eschenberga) infrage,
vergleiche HarderM 2007.
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Oswald, Heinrich Siegmund (1751-1830)
1480
Der Lebensgenuß - D-Dur
V, pf
[at head:] Der Lebensgenus[!]
❶ score: f.3v
Abschrift
1.1.1 V. Der Lebensgenuß. Moderato, D-Dur, 2/4
- Nimm hin die Schale Seligkeiten
V, pf
Mit 6 Textstrophen.




Otto, Stephan (1603-1656) 1481
Er begehret mein
V (6), Coro, bc
[cover title:] Er begehret mein.
❶ 5 parts: B solo and coro, Coro: S 2, A, T 1, B
(1f., 1, 1, 1,1f.); 16 x 19,5 cm
Abschrift 1648-1680
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 B, c/ - Er begehret mein so will ich
1.1.2 Coro S, c/ - Ich bin bei ihm in der Not
S (2), A, T (2), B, Coro S (2), Coro A, Coro T
(2), Coro B, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut
Komponist ermittelt in RISM A/I O 282.
Psalm 91,14-16.
Stimmen in einem Umschlagdoppelblatt mit Titel.
A/II: 225000487
D-LEu N.I.20000a-e
Pacini, Giovanni (1796-1867) 1482
Amazilia. Excerpts
Recitvo e Duetto | nell’ Amazilia | |:Se non ti
muove o caro:| | Musica del Sgre Maestro Giovan-
ni Pacini.




1.1.1 T (Zadir). Recitativo. - Eccola e dessa oh
come Imida
1.2.1 S (Amazilia). Duetto. Allegro vivace giusto,
B-Dur, c - Se non ti muove o caro
S, T, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), trb (2), timp
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001019
D-LEu N.I.10349
Pacini, Giovanni (1796-1867) 1483
Amazilia. Excerpts. Arr
S, pf
Cavatina | Come mai calmar le pene | Con accom-
pagnamento di Piano Forte | Del Sig:r Giovanni
Pacini | P. 3.
Text: Schmidt, Giovanni Federico
❶ short score: f.43r-54r
Abschrift
1.1.1 pf. Andantino, A-Dur, 6/8
1.1.2 S (Zadir), A-Dur, 6/8 - Come mai calmar le
pene
S, pf (orch)
Die Zuordnung der Arie zur Oper „Amazilia“
erfolgte nach Poriss, Hilary: Making Their Way
through the World: Italian One-Hit Wonders, in:
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Pacini, Giovanni (1796-1867) 1484
Cesare in Egitto. Excerpts
[at head:] Scena. [space] Canzone e Terzetto.
[space] [by later hand, pencil:] Pacini




1.1.1 T (Cesare). [Recitativo]. - No qui amato non
sono
1.2.1 arp. Canzone., B-Dur, c
1.2.2 S (Cleopatra), B-Dur, c; 6/8 - Non mi ventar
gli allori
1.3.1 T (Cesare). Terzetto. Andante sostenuto,
F-Dur, c - Per che piange
S, T (3), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag
(2), cor (4), clno (2), trb (2), arp, timp
Roles: Apollodore (T); Tolomeo (T)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Daß es sich um einen Ausschnitt aus Pacinis
„Cesare in Egitto“ handelt, geht lediglich aus




Pacini, Giovanni (1796-1867) 1485
Cesare in Egitto. Excerpts
Nel Cesare in Egitto | |:Ah te accanto io piu non
palpito.:| | Scena e Cavatina | Del Sigre Giovanni
Pacini
Text: Ferretti, Vincenzo Cesare
❶ score: 31f.
Abschrift 1821-1850
1.1.1 S (Cleopatra). [Recitativo]. - Sì questa terra
è mia
1.2.1 ob 1. Largo tempo di marcia lugubre, f-Moll,
2/4
1.2.2 T 1 Coro, f-Moll, 2/4 - Ombra magnanima
ombra ferale
1.3.1 vl 1. Cavatina. Andante cantabile, As-Dur,
6/8
1.3.2 S (Cleopatra), As-Dur, 6/8 - A te accanto io
più non palpito
S, T, Coro T (2), Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl
(2), ob (2), fag (2), cor (2), clno (2), tr (2), trb (2)
Roles: Apollodore (T)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001020
D-LEu N.I.10545
Pacini, Giovanni (1796-1867) 1486
Cesare in Egitto. Excerpts
[at head:] (Per pietà nel dirmi addio) [space] Scena
e Duetto, Nel Cesare in Egito | di Pacini




1.1.1 S (Cleopatra). [Recitativo]. - Qual rumor
come intorno tutte rimbomba
1.2.1 vl 1. Duetto. Allegro giusto, C-Dur, c
1.2.2 S (Cleopatra), C-Dur, c - Per pietà nel dirmi
addio
V (X), Coro, i (X)
Roles: Cesare (T)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001017
D-LEu N.I.10500
Pacini, Giovanni (1796-1867) 1487
Cesare in Egitto. Excerpts
[at head:] Scena e Rondo
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1.1.1 S (Cleopatra). Recitativo. - Vissi a questa
sventura
1.2.1 S (Cleopatra). Rondo. Andantino, C-Dur,
2/4 - Non vola al trono
S, T, Coro T (2), Coro B, vlne solo, vl 1, vl 2, vla,
b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb
(2)
Roles: Tolomeo (T)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Daß es sich um einen Ausschnitt aus Pacinis
„Cesare in Egitto“ handelt, geht lediglich aus









Text: De Gamerra, Giovanni (1743-1803)
❶ short score: f.14r-18r
Abschrift
1.1.1 S (Achille). Allegretto giusto, C-Dur, 2/4 -
Dunque andiam più non si tardi; [Du bist mein o
welches Glück]
S (3), pf (orch)
Der Text wurde zum einen im italienischen Origi-





Paer, Ferdinando (1771-1839) 1489
Camilla
other title: Il sotterraneo
Opera in 3 acts
PaWV 19
[vol.1, f.1r:] La Camilla , | ossia: | Il Sotterraneo
. | Dramma Seriogiocoso per Musica , | in tre Atti
. | Del Sig:Ferd:Paer. | Atto 1mo. | Vienna | Nel
Magazino di Musica dei Teatri imp:real:
Text: Carpani, Giuseppe (1752-1825); Marsollier
des Vivetières, Benoît-Joseph (1750-1817)
❶ score (5vol.): 135, 156, 99, 99, 76f.; 22 (21,5) x
31 (31,5) cm
Abschrift 1798-1815
Remark: vol.2: f.145v=leer, vol.3: f.46, 47 zusam-
mengeklebt, f.75v=leer, vol.4: f.47r-47v=leer
1.1.1 vl 1. Atto I, Ouverture. Larghetto, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. [Scena 1], Nro 1, Introduzione. Allegro,
F-Dur, c
1.2.2 T (Loredano), F-Dur, c - Oh che tempo
indiavolato
1.3.1 T (Loredano). [Recitativo]. - Corragio Cola
via
1.4.1 B (Cola). Nro 2, Aria. Andante maestoso,
D-Dur, c - Cadice bella e cara
1.5.1 B (Gennaro). Scena 2, [Recitativo]. - Scusate
miei Signori
1.6.1 B (Gennaro). Nro 3, Recitativo. - Per tutto
si puo fare all’amor
1.7.1 B (Gennaro). Aria. Allegro giusto, G-Dur, c
- Viso gentile
1.8.1 B (Gennaro). [Recitativo]. - Voglio che la
vediate
1.9.1 B (Gennaro). Scena 3, [Recitativo]. - Il
padrone
1.10.1 B (Cola). Scena 4, [Recitativo]. - E chi è
quel signor così garbato
1.11.1 B (Gennaro). Nro 4, Terzetto. Allegro
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moderato, B-Dur, c - Una campana antica
1.12.1 B (Cola). Scena 5, [Recitativo]. - Che ne
dite Signor di tutto questo
1.13.1 T (Loredano). Nro 5, Recitativo. - Osserva
ecco tei libri
1.14.1 B (Cola). Recitativo. - Donna e la grimè e
protteste
1.15.1 T (Loredano). Nro 5, [Aria]. Andante
sostenuto, B-Dur, 6/8 - In quel gentil sembiante
1.16.1 B (Cola). Recitativo. - Bravo così l’eccesso
dettestate
1.17.1 S (Ghitta). Nro 6, Aria. Allegretto, G-Dur,
3/8 - M’hanno detto che il marito
1.18.1 B (Gennaro). Scena 6, [Recitativo]. - Signori
ritiriamoci il padrone vien qui
1.19.1 vl 1. Nro 7, Pantomime del Duca. Larghetto,
F-Dur, c
1.20.1 B (Cola). [Scena 7], Recitativo. - S’egli non
dice mai più di così
1.21.1 B (Duca). Scena 8, [Recitativo]. - Come mi
batte il cor
1.22.1 fl 1. [Aria]. Adagio non troppo, F-Dur, 2/4
1.22.2 B (Duca), F-Dur, 2/4 - Luci crudeli e
amante; Luci crudeli e amate
1.23.1 B (Duca). [Aria]., C-Dur, c - Itene ingrate
forne
1.24.1 B (Gennaro). Scena 9, [Recitativo]. - Eccel-
lenza
1.25.1 B (Gennaro). Scena 10, [Recitativo]. -
Anche voi quì vedete
1.26.1 vl 1. Ballo. Tempo di Walzer, c-Moll, 3/8
1.27.1 S (Ghitta). Recitativo. - Zitti fermate una
ruota balliamo
1.28.1 fag 1. Finale. Andante sostenuto, A-Dur,
6/8
1.28.2 B (Gennaro), A-Dur, 6/8 - Un dì carco il
molinaro
1.29.1 T (Cienzo). Allegro, B-Dur, c - Olà fermate
qua tutti v’appressate
1.30.1 fl 1. Allegro con spirito, C-Dur, 2/4
1.30.2 T (Cienzo), C-Dur, 2/4 - Orsù noi ci
ritiriamo
1.31.1 vl 1. Nro 11, Duetto. Allegro giusto, Es-Dur,
3/4
1.31.2 T (Loredano), Es-Dur, 3/4 - Andiam va
avanti
1.32.1 T (Loredano). Atto II, Scena 1, [Recitativo].
- A che quella valiggia
1.33.1 B (Cola). Cavatina. Andante con moto,
C-Dur, 2/4 - La lara la lallera
1.34.1 B (Cola). [Recitativo]. - Eccellenza ne son
certo
1.35.1 B (Duca). Scena 2, [Recitativo]. - Intesi del
romor che ancor non fossero
1.36.1 B (Duca). [Recitativo]. - Oh ciel che veggo
1.37.1 B (Duca). Duetto. Sostenuto, F-Dur, 3/4 -
No crudel tu non m’amasti
1.38.1 S (Camilla). [Recitativo]. - Uberto è un
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anno omai
1.39.1 S (Camilla). Scena 3, Nro 14, [Recitativo]. -
Dunque mio figlio io rivedrò
1.40.1 vl 1. [Aria]. Adagio, G-Dur, 3/4
1.40.2 S (Camilla), F-Dur, 3/4 - Pietoso ciel che
vedi
1.41.1 S (Adolfo). Scena 4, [Recitativo]. - Pappa
dove mi conduci
1.42.1 vl 1. Terzettino. Adagio non troppo, A-Dur,
6/8
1.42.2 S (Adolfo), A-Dur, 6/8
1.43.1 S (Adolfo). [Recitativo]. - Pappa t’hanno
ingannato
1.44.1 vl 1. Quartetto. Allegro agitato, A-Dur, 2/4
1.44.2 T (Loredano), A-Dur, 2/4 - Zio amato siete
voi
1.45.1 T (Loredano). Scena ultima, [Recitativo]. -
Zio vi perdete il re vi chiama
1.46.1 vl 1. Nro 17, Finale. Allegro, D-Dur, c
1.46.2 B Coro, D-Dur, c - Eccolo là sì desso
1.47.1 vl 1, C-Dur, 3/4
1.47.2 S (Ghitta), C-Dur, 3/4 - Partiamo subito
noi pur fuggiamo
1.48.1 S (Camilla). Atto III, Scena 1, [Recitativo].
- Trascorsa è l’ora usata
1.49.1 cl 1. Aria. Larghetto, B-Dur, 6/8
1.49.2 S (Camilla), B-Dur, 6/8 - Cara parte di me
stessa
1.50.1 S (Camilla). [Recitativo]. - Questa lucerna
che tremando manca
1.51.1 S (Camilla). [Recitativo]. - Ma quale io
veggo
1.51.2 S (Camilla), G-Dur, 2/4 - Clemente ciel che
ai miseri sola speranza sei
1.52.1 ob solo. Duettino., G-Dur, 2/4
1.53.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 6/8
1.53.2 S (Ghitta), D-Dur, 6/8 - È salvo il figlio
1.54.1 B (Gennaro). [Recitativo]. - Buono nuove
buonissime belle
1.55.1 B (Duca). Allegretto giusto, B-Dur, 3/8 -
Mia moglie il figlio eccoli ancora
S (3), T (3), B (3), Coro S, Coro A, Coro T (2),
Coro B, vl 1, vl 2, vla (2), b, fl (2), ob (2), cl (2),




Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Abschrift verschiedener Wiener Schreiber, ur-
sprünglich im Bestand der Königlichen Privat-
musikaliensammlung zu Dresden. Möglicherweise
handelt es sich um die Vorlage für das in Dres-
den erstellte Aufführungsmaterial (RISM A/II
270.001.573, 270.001.574).
Wenige Bleistiftstreichungen.
Einige Stücke wurden mit Nummern bezeichnet,
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allerdings nicht durchgängig.
Olim: M.pr. Ms. 242 (I/II/III/IV/V) Con.
A/II: 225001015
D-LEu N.I.10321a-e
Paer, Ferdinando (1771-1839) 1490
I fuorusciti. Excerpts. Arr
other title: Die Wegelagerer. Excerpts. Arr; I
fuorusciti di Firenze. Excerpts. Arr
PaWV 27/4b; PaWV 27/4a
S, pf
Duetto | aus der Oper | Die Wegelagerer | von |
Ferd. Pär
Text: Anelli, Angelo (1761-1820)
❶ short score: f.1r-7r
Abschrift 1802-1830
1.1.1 S (Isabella). Recitativo. Allegro - Edoardo è
il mio sposo
1.2.1 pf. Duetto. Allegro moderato assai, F-Dur, c







Paer, Ferdinando (1771-1839) 1491
I fuorusciti. Excerpts. Arr
other title: I fuorusciti di Firenze. Excerpts. Arr
recitative and duet from the opera in 2 acts
PaWV 27/12b; PaWV 27/12a
V (2), pf
[at head, at right:] Fuoruscili | von Pär ;
Text: Anelli, Angelo (1761-1820)
❶ f.9r-11v:
Abschrift
1.1.1 pf. Adagio non troppo, E-Dur, c
1.1.2 S (Isabella), C-Dur, c - Allgütge Liebe rette
den Geliebten; Amor pietoso salva il mio sposo
S, T, pf
Roles: Edoardo (T)





Paer, Ferdinando (1771-1839) 1492
Leonora. Excerpts. Arr - C-Dur
other title: L’amor conjugale. Excerpts. Arr
PaWV 29
pf 4hands
Ouverture | de l’Opera Leonore | de | Mr. Pär,
| arrangée | pour le Clavecin à 4 mains | par |
Zucker. [at bottom right page:] Clementine Andrée.
Arranger: Zucker
Text: Schmidt, Giovanni Federico
❶ short score: f.21r-32r
Abschrift










❶ part: pf (f.18v)
Abschrift
1.1.1 pf, F-Dur, 3/4
pf
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In Coll. 2016




Antigono. [space] S. Carlo 1785. | Recitativo con
Aria | Scherno degl’astri e gioco | Musica | Del
Sigr D. Giovani Paisiello.
Text: Metastasio, Pietro (1698-1782)
❶ score: 24f.; 23 x 30,5 cm
Abschrift 1785-1810
Remark: f.24v=leer
1.1.1 T (Antigono). [Recitativo]. Maestoso - Misero
e sarà ver
1.2.1 vl 1. [Aria]. Largo non tanto, A-Dur, c
1.2.2 T (Antigono), A-Dur, c - Scherno degli astri
e gioco
T, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000996
D-LEu N.I.10562
Paisiello, Giovanni (1740-1816) 1495
Elfrida. Excerpts
RobP 1.86/26; RobP 1.86/25; RobP 1.86/24
[without title]




1.1.1 S (Elfrida). larghetto, B-Dur, 2/4 - Credi la
mia ferita
1.2.1 cl 1. Allegro, Es-Dur, 2/4
1.2.2 S (Elfrida), Es-Dur, 2/4 - Un marmo istesso
1.3.1 S (Elfrida). Allegretto, B-Dur, 2/4 - Le
nostre ceneri un’urna sola





Paisiello, Giovanni (1740-1816) 1496
I giuochi d’Agrigento. Excerpts
RobP 1.84/14
S, strings, ob (2), cor in C (2)
Aria | S’ognai tormenti, è affanni &c. | Del Sigr:
Giovanni Paisiello.
Text: Pepoli, Alessandro
❶ score: 14f.; 20,5 x 27 cm
Abschrift 1792-1810
Remark: f.14v=leer
1.1.1 vl 1. Andante, C-Dur, 2/4
1.1.2 S (Clearco), C-Dur, 2/4 - Sognai tormenti
affanni; Sognai tormenti e affanni
S, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor in C (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Vermutlich italienischer Provenienz.




Paisiello, Giovanni (1740-1816) 1497
Il re Teodoro in Venezia. Excerpts. Arr
RobP 1.66/21
V (4), cemb
Il Re Theodore in Venezia | Quartetto | per il |
Clavi Cembalo | |: Permetti o mia Lisetta :| | Del
Siglre Paisiello
Text: Casti, Giovanni Battista (1724-1803)
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❶ short score: 14f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1784-1810
1.1.1 T (Sandrino). Recitativo. - Intendesti signor
altri discorsi; M’intendesti signor altri discorsi
1.1.1 cemb. Moderato, B-Dur, c
1.1.2 B (Teodoro), B-Dur, c - Permetti o mia
Lisetta
S, T, B (2), cemb
Roles: Lisetta (S); Taddeo (B)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000993
D-LEu N.I.11438
Paisiello, Giovanni (1740-1816) 1498
L’amore ingegnoso. Excerpts
RobP 1.68
L’Amore Ingegnoso | Intermezzi a cinque Voci
| Musica | Del Sig.r Giovanni Paisiello | Parte
Prima
❶ score: 150f.; 22,5 x 29,5 cm
Abschrift 1785-1810
Remark: f.150v=leer
1.1.1 vl 1. Allegro Presto, C-Dur, c
1.2.1 fl 1. Introduzzione. Andante, F-Dur, 3/8
1.2.2 S (Giannina), F-Dur, 3/8 - Grazie al ciel non
v’è il tutore
1.3.1 B (Martufo). Scena 1 [Recitativo]. - Quei
ladri quella carta
1.4.1 B (Berto). Scena 2 [Recitativo]. - Al fine sen’
è andato
1.5.1 B (Berto). Scena 3 [Recitativo]. - Fuggiamo
ancora noi
1.6.1 B (Berto). Aria. Allegro, D-Dur, c - Vuol
saper che furia è questa
1.7.1 B (Martufo). Scena 4 [Recitativo]. - Che
brutta bestia è l’impostura
1.8.1 S (Giannina). Duettino. Andantino, G-Dur,
3/8 - O care aurette aure gradite
1.9.1 T (Leandro). Scena 5 [Recitativo]. - Ginnina
mia
1.10.1 T (Leandro). Scena 6 [Recitativo]. - Ah
quant’è cara
1.11.1 S (Lindora). Scena 7 [Recitativo]. - L’aura
da far con me
1.12.1 S (Lindora). Aria. Andante, B-Dur, 2/4 -
Un onesto giovinetto ama tanto la Giannina
1.13.1 B (Martufo). Scena 8 [Recitativo]. - Ah
pupilla furfante e poi si dice
1.14.1 B (Martufo). Aria. Allegro, C-Dur, c - Certa
smania già mi sento
1.15.1 S (Giannina). Scena 9 [Recitativo]. - Giac-
ché di me si fida
1.16.1 S (Lindora). Terzetto. Andante con moto,
A-Dur, 3/4 - Mio caro Leandro son dunque felice
1.17.1 B (Berto). Scena 10 [Recitativo]. - Signori
una parola
1.18.1 vl 1. Aria. Allegro, C-Dur, c
1.18.2 T (Leandro), C-Dur, c - Se freme il nembo
irato
1.19.1 B (Martufo). Scena 11 [Recitativo]. - Ma
Giannina cos’hai
1.20.1 vl 1. Aria. Andantino, Es-Dur, 2/4
1.20.2 S (Giannina), Es-Dur, 2/4 - Voi m’amate
già lo vedo
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1.21.1 B (Martufo). Scena 12 [Recitativo]. - Io
spasimo per lei
1.22.1 vl 1. Finale. Allegro, D-Dur, c
1.22.2 S (Giannina), D-Dur, c - Tu difendi quel
crudele
S (2), T, B (2), vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), fag
(2), cor (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Nur 1. Akt.
Notizen in den Einbandinnendeckeln lassen einen
Erwerb aus Antiquariatsbesitz vermuten.
f. 1v: Auflistung der auftretenden Personen.
Im Finale Einzeichnungen und Korrekturen mit
Rötelstift und zwei Überklebungen (f. 134 - gelöste
Überklebung, liegt lose im Band; f. 143).
Im vorderen Buchinnendeckel eingeklebte, ge-




Paisiello, Giovanni (1740-1816) 1499
Masses - E-Dur
RobP C.13
V (5), Coro, orch





1.1.1 vl 1. Allegro, E-Dur, c
1.1.2 S 1 Coro, E-Dur, c - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 vl 1. Allegretto, C-Dur, c/
1.2.2 S 1 Coro, C-Dur, c/ - Et in terra pax,
hominibus bonae voluntatis
1.3.1 tr 2. Allegro, C-Dur, c
1.3.2 S 1 Coro, C-Dur, c - Gloria, in excelsis Deo
et in terra pax
1.4.1 vl 1. Andante con moto, A-Dur, c
1.4.2 S solo, A-Dur, c - Laudamus te, benedicimus
te
1.5.1 S 1 Coro. Largo, F-Dur, 3/4 - Gratias
agimus, tibi propter magnam gloriam tuam
1.6.1 vl 1. Andante con moto, F-Dur, c
1.6.2 S 1 Coro, F-Dur, c - Domine Deus rex
caelestis
1.7.1 vl 1. Allegro Spirito, B-Dur, c
1.8.1 S solo. Largo, C-Dur, c/ - Qui tollis, peccata
mundi miserere nobis
1.9.1 vl 1. Largo, B-Dur, c
1.9.2 S 1 Coro, c-Moll, c - Qui tollis peccata mundi
suscipe
1.10.1 vl 1. Affettuoso, C-Dur, 3/4
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1.10.2 A solo, C-Dur, 3/4 - Qui sedes, ad dexteram
patris
1.11.1 vl 1. Allegro, G-Dur, c
1.11.2 B solo, G-Dur, c - Quoniam, tu solus
sanctus
1.12.1 vl 1. Allegro, E-Dur, c
1.12.2 S 1 Coro, E-Dur, c - Cum sancto spiritu, in
gloria Dei patris
S (2), A, B, Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B,
vl 1, vl 2, vla (2), b, fl (2), ob (2), cor (2), tr (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Zählt laut Grove7 zu den zweifelhaften Werken
Paisiellos.
Vermutlich italienische Provenienz.
Auf dem Einbandinnendeckel links oben alte
Signatur des Musikwissenschaftlichen Institus: „M.
pr. Ms. 244b“; auf dem Titelblatt rechts oben alte
Signatur: „J: 25“.
Auf Titelblatt links oben Erwerbungshinweis: „List
& Franke 7/4 04“; Einband laut Notiz auf dem
Titelblatt links oben vermutlich von 1908.
Olim: M.pr. Ms. 244b; J: 25
A/II: 225000994
D-LEu N.I.10334
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1500





1.1.1 S. No. 19., c/ - Adjuro vos filiae Jerusalem,
si inveneritis dilectum meum
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1501





1.1.1 A 1. No. 29., c/ - Al fin madre di Dio
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1502
Amor senza il tuo dono
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.42v-44r
Abschrift
1.1.1 S. No. 15., c/ - Amor senza il tuo dono
S, A (2), T, B
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Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1503





1.1.1 S. No. 26., c/ - Anzi se foco e ferro
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).












1.1.1 A 1. No. 20., c/ - Caput ejus aurum, optimum
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1505





1.1.1 T 1. No. 9., c/ - Cedro gentil dagli amorosi
vermi
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).












1.1.1 T. No. 15., c/ - Città di Dio
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).
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D-LEu N.I.2571
In Coll. 2041
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1507





1.1.1 S. No. 4., c/ - Dammi scala del ciel
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).












1.1.1 T 2. No. 6., c/ - Dammi vermiglia rosa
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1509





1.1.1 T. No. 24., c/ - Descendi in hortum meum,
ut viderem poma convallium
S (2), A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).












1.1.1 S. No. 17., c/ - Dilectus meus, mihi et ego illi
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).














1.1.1 S. No. 21., c/ - Dilectus meus descendit, in
hortum suum
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).










Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.44r-45v
Abschrift
1.1.1 S. No. 16., c/ - Dunque divin spiracolo
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).












1.1.1 T. No. 26., c/ - Duo ubera tua
S (2), A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1514





1.1.1 S. No. 27., c/ - E con i raggi tuoi
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1515





1.1.1 S. No. 22., c/ - E dal letto di mille colpe
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S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1516





1.1.1 S. No. 25., c/ - E quella certa spem’e quella
fede
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).












1.1.1 S. No. 21., c/ - E questo spirto
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1518





1.1.1 S. No. 5., c/ - E se fur già delle mie mani
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1519





1.1.1 A. No. 7., c/ - E se ’l pensier de la futura
morte
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).
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Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1520





1.1.1 S. No. 2., c/ - E se mai voci
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1521





1.1.1 S. No. 13., c/ - E se nel foco di lascivia
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1522
E tu anima mia
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.62r-63v
Abschrift
1.1.1 S. No. 25., c/ - E tu anima mia
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1523





1.1.1 S. No. 30., c/ - E tu Signor tu la tua gratia
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).
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Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1524





1.1.1 S. No. 24., c/ - E tua mercè da così cieca
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1525





1.1.1 A. No. 8., c/ - Ecce tu pulcher es, dilecte mi
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1526





1.1.1 S. No. 8., c/ - Eletta Mirra che soave odore
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).












1.1.1 S. No. 23., c/ - Et arda ogn’hor
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1528





1.1.1 S. No. 10., c/ - Fa che con l’acque tue
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S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).












1.1.1 S. No. 7., c/ - Fasciculus myrrhae, dilectus
meus mihi
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).









[title page:] Madrigali spirituali | di | Giovanni
Pierluigi | da | Palestrina | Libro secondo | 1594. |
Geistliche Madrigale (Zweites Buch) von | Johann
Peter Aloysius Palestrina. 1594.




1.1.1 A 2. No. 1., c/ - Figlio immortal
S, A (2), T, B
Auf dem Titelblatt f. 67r rechts unten Besitzver-
merk und Datierung: „C. R. 1856.“.
Auf dem Titelblatt unten die Bemerkung: “ (Dr.
Liszt - Berliner Bibliothek - Hofr. Kiesewetter.)“ -
vergleiche auch RISM A/II 250000878.
f. 2r-3v: Abschrift eines Berichtes von Raphael
Georg Kiesewetter („Wien im September 1831“
): „Vorbericht, die zwei Bücher der Madrigali
spirituali des großen Palestrina nur deren hier
vorliegendes Exemplar betreffend.“.
f. 68r: Inhaltsverzeichnis.
f. 67v: Handschriftlicher Auszug aus „Ueber das
Leben und die Werke des G. Pierluigi da Palestrina
... : Nach den Memorie storico-critiche des Abbate
Giuseppe Baini ... / verfaßt und mit historisch-
kritischen Zusätzen begleitet von Franz Sales
Kandler. Nachgelassenes Werk, herausgegeben mit
einem Vorworte ... von R. G. Kiesewetter, Leipzig
1834, S. 110ff.
Das Titelblatt und die Vorbemerkungen sind nur
eingelegt.
Zusätzliche Vorzeichen und Akzidentien mit roter
Tinte.










Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.51v-53v
Abschrift
1.1.1 S. No. 20., c/ - Giammai non resti
S, A, T (2), B
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Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1532





❷ 4 parts: S, A, T, B (f.1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
1.1.1 S, a-Moll, 3/2 - Gloria patri, et filio et
spiritui sancto
S, A, T, B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In der Kopfzeile rechts oben Komponistenangabe:
„Palestrina.“.






Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1533





1.1.1 A 2. No. 28., c/ - Guttur tuum sicut vinum,
optimum
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1534





1.1.1 A 1. No. 3., c/ - Hor tu sol che di vivi almi
splendori
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1535





1.1.1 S. No. 12., c/ - Horto che sei sì chiuso e sì
serrato
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
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RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1536





1.1.1 S. No. 12., c/ - Introduxit me rex in cellam
vinariam
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).












1.1.1 S. No. 13., c/ - Laeva ejus, sub capite meo
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).









Laudate Dominum | Motette für drei Chöre zu
je vier Stimmen | von | Pierluigi da Palestrina
| Aus: P. d. Palestrina’s Werke, siebenter Band,
vier-zwölfstimmige Motetten. | Breitkopf u. Härtel
. | Für den praktischen Gebrauch bearbeitet v.
Joh. Biehle. | als | Motette über den 150 Psalm /
deutsch)
Arranger: Biehle, Johannes (1870-1941)
❶ score: 6f.; 27 x 34 cm
Autograph? 1900-1940
Remark: f.6r-6v=leer
1.1.1 Coro 2 S, c - Lobt Gott den Herrn in seinem
Heiligtum; [Laudate Dominum]
Coro 1 S, Coro 1 A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2
S, Coro 2 A, Coro 2 T, Coro 2 B, Coro 3 S, Coro
3 A, Coro 3 T, Coro 3 B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
f. 1v: Hinweise zu Besetzung und Ausführung;
Bleistiftnotation zur namentlichen Besetzung.




Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1539
Ma so ben Signor mio
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.60r-61v
Abschrift
1.1.1 S. No. 24., c/ - Ma so ben Signor mio
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S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1540
Masses
other title: Missa Papae Marcelli
V (6)
Missa | Papae Marcelli nuncupata | senis vocibus
| Jo. Petri Aloysii Praenestini | [by later hand,
pencil:] Palestrina
❶ score: 28f.; 22 x 29 cm
Abschrift 1800-1850
Remark: f.28v=leer
1.1.1 S, c - Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie
eleison
1.2.1 S, c/ - Et in terra pax, hominibus bonae
voluntatis
1.3.1 S, c/ - Patrem omnipotentem, factorem caeli
et terrae
1.4.1 T, c/ - Crucifixus, etiam pro nobis
1.5.1 S, c/ - Et in spiritum, sanctum Dominum
1.6.1 S, c/ - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.7.1 S, c/ - Benedictus, qui venit in nomine
Domini hosanna in excelsis
1.8.1 S, c/ - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis
S, A, T (2), B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1541





1.1.1 T 2. No. 3., c/ - Nigra sum sed formosa, filiae
Jerusalem
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1542
Non basta ch’una volta
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.55v-57v
Abschrift
1.1.1 A. No. 22., c/ - Non basta ch’una volta
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
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RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).












1.1.1 T. No. 20., c/ - Novella Aurora
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1544
O cibo di dolcezza
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.35v-37r
Abschrift
1.1.1 S. No. 11., c/ - O cibo di dolcezza
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).










Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.48v-51r
Abschrift
1.1.1 S. No. 19., c/ - O Jesu dolce
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).










Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.45v-47r
Abschrift
1.1.1 S. No. 17., c/ - O manna saporito
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).
HaberlP 1862, vol.29, p.65-67; CasimiriP 1939,
vol.9, p.86-89
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Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.37v-39r
Abschrift
1.1.1 S. No. 12., c/ - O refrigerio acceso
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).










Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.33v-35v
Abschrift
1.1.1 S. No. 10., c/ - O sol’incoronato
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).









[title page, f. 1r:] Joannis Petraloysii Praenestini
| Salamonis | Canticum Canticorum | quinque vo-
cum. | 29 Motetten, nach Textworten aus Salamos
| Hohem Liede, für 5 Stimmen componirt von |
Johann Peter Aloysius Palestrina. | 1584.
Dedicatee: Gregorius XIII., Papa (1502-1585)
Other: Liszt, Franz (1811-1886); Kiesewetter,




1.1.1 S. No. 1., c/ - Osculetur me, osculo oris sui
S, A, T (2), B
Auf dem Titelblatt unten die Bemerkung:“ (Vor-
liegendes Exemplar ist nach einer Handschrift im
Besitz des Herrn Dr. Fr. Liszt copirt. Dieser hat
sie von der Berliner Bibliothek, welche sie durch
Hofrath Kiesewetter in Wien erlangt zu haben
scheint. Wie aus der nachfolgenden Kiesewetter-
schen Vorrede (...) hervorgeht, hat Kiesewetter die
Abschrift durch Geheimrath Thibaut in Heidel-
berg erhalten.) C. R. 1856.“.
f. 1r: Abschrift von „Palestrina’s Vorwort.“.
f. 2v: Handschriftlicher Auszug aus „Ueber das
Leben und die Werke des G. Pierluigi da Palestrina
... : Nach den Memorie storico-critiche des Abbate
Giuseppe Baini ... / verfaßt und mit historisch-
kritischen Zusätzen begleitet von Franz Sales
Kandler. Nachgelassenes Werk, herausgegeben mit
einem Vorworte ... von R. G. Kiesewetter, Leipzig
1834, S. 82-83.
f. 3r-4r: Abschrift eines Berichtes von Raphael
Georg Kiesewetter („Wien im Oktober 1830“
): „Vorbericht, das hier vorliegende Exemplar
betreffend.“.
f. 4v: Inhaltsverzeichnis.
Am Beginn jeder Motette der Sammlung ist
jeweils die genaue Bibelstelle notiert (spätere
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Bleistiftnotiz).
In der Motettensammlung zusätzliche Vorzeichen
und Akzidentien mit roter Tinte.










Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.41r-42v
Abschrift
1.1.1 S. No. 14., c/ - Paraclito amoroso
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1551
Per questo Signor mio
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.64r-65v
Abschrift
1.1.1 No. 26., c/ - Per questo Signor mio
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1552





1.1.1 T. No. 22., c/ - Pulchra es amica mea, suavis
et decora sicut Jerusalem
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1553





1.1.1 s. No. 6., c/ - Pulchrae sunt genae tuae, sicut
turturis
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).
HaberlP 1862, vol.4, p. 17-19; CasimiriP 1939,
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Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1554





1.1.1 A. No. 23., c/ - Quae est ista quae progredi-
tur, quasi aurora consurgens
S (2), A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).












1.1.1 S. No. 27., c/ - Quam pulchra es et quam
decora, carissima
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1556





1.1.1 T. No. 25., c/ - Quam pulchri sunt gressus
tui, in calciamentis filia principis
S (2), A, T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).










Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.53v-55v
Abschrift
1.1.1 S. No. 21., c/ - Quanto più t’offend’io
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-LEu
In Coll. 2041







1.1.1 S. No. 28., c/ - Regina delle vergini
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1559





1.1.1 A 1. No. 16., c/ - Santo altare d’odor più veri
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1560





1.1.1 S. No. 11., c/ - Se amarissimo fele e mortal
tosco
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1561





1.1.1 S. No. 5., c/ - Si ignoras te o pulchra, inter
mulieres
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1562
Sicut lilium inter spinas
V (5)
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1.1.1 S. No. 11., c/ - Sicut lilium inter spinas
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).










Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.47r-48v
Abschrift
1.1.1 S. No. 18., c/ - Signor dammi scienza
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1564
S’io non ti conoscessi
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.58r-59v
Abschrift
1.1.1 A. No. 23., c/ - S’io non ti conoscessi
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1565





1.1.1 A 1. No. 18., c/ - Specchio che fosti sì polito
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).










Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.31r-33r
Abschrift
1.1.1 S. No. 9., c/ - Spirito santo amore
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S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1567





1.1.1 S. No. 18., c/ - Surgam et circuibo civitatem,
per vicos et plateas
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).












1.1.1 T 2. No. 16., c/ - Surge amica mea, speciosa
mea et veni
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1569





1.1.1 S. No. 15., c/ - Surge propera amica mea
columba mea
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1570





1.1.1 S. No. 9., c/ - Tota pulchra es amica mea, et
macula non est in te
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
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dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1571





1.1.1 S. No. 2., c/ - Trahe me post te curremus, in
odorem unguentorum tuorum
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1572





1.1.1 S. No. 17., c/ - Tu di fortezza torre
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1573
Tu sei soave fiume
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.39r-41r
Abschrift
1.1.1 S. No. 13., c/ - Tu sei soave fiume
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).












1.1.1 A 2. No. 19., c/ - Vello di Gedeon
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).
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In Coll. 2041







1.1.1 S. No. 29., c/ - Veni dilecte mi, egrediamur
in agrum
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1576
Vergine bella che di sol vestita
V (5)
[title page:] Madrigali spirituali | di | Giovanni
Pierluigi da | Palestrina | Libro primo. 1581. |
Geistliche Madrigale (Erstes Buch) von | Johann
Peter Ludwig Palestrina
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)




1.1.1 S. No. 1., c/ - Vergine bella che di sol vestita
S, A, T (2), B
Auf dem Titelblatt f. 1r rechts unten Besitzver-
merk und Datierung: „C. R. 1856.“.
Auf dem Titelblatt unten die Bemerkung: “
(Vorliegende Copie nach einem Exemplar im |
Besitze von Dr. Fr. Liszt - Berliner Bibliothek -
Hofrath Kiesewetter in Wien.)“.
f. 2r-3v: Abschrift eines Berichtes von Raphael
Georg Kiesewetter („Wien im September 1831“
): „Vorbericht, die zwei Bücher der Madrigali
spirituali des großen Palestrina nur deren hier
vorliegendes Exemplar betreffend.“.
f. 4r: Inhaltsverzeichnis.
f. 4v: Handschriftlicher Auszug aus „Ueber das
Leben und die Werke des G. Pierluigi da Palestrina
... : Nach den Memorie storico-critiche des Abbate
Giuseppe Baini ... / verfaßt und mit historisch-
kritischen Zusätzen begleitet von Franz Sales
Kandler. Nachgelassenes Werk, herausgegeben mit
einem Vorworte ... von R. G. Kiesewetter, Leipzig
1834, S. 80.
Das Titelblatt und die Vorbemerkungen sind nur
eingelegt.
Zusätzliche Vorzeichen und Akzidentien mit roter
Tinte.





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1577
Vergine chiara e stabile in eterno
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.21v-24v
Abschrift
1.1.1 T 1. No. 6., c/ - Vergine chiara e stabile in
eterno
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).
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In Coll. 2041
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1578
Vergine pura d’ogni parte
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.11r-14v
Abschrift
1.1.1 S. No. 3., c/ - Vergine pura d’ogni parte
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).










Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.24v-28r
Abschrift
1.1.1 S. No. 7., c/ - Vergine quante lagrime
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1580
Vergine saggia e del bel numero una
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.8v-11r
Abschrift
1.1.1 T 2. No. 2., c/ - Vergine saggia e del bel
numero una
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1581
Vergine santa d’ogni grazia piena
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.14v-18r
Abschrift
1.1.1 A. No. 4., c/ - Vergine santa d’ogni grazia
piena
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).
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Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1582
Vergine sola al mondo
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.18r-21v
Abschrift
1.1.1 S. No. 5., c/ - Vergine sola al mondo
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1583
Vergine tale è terra
V (5)
[without title]
Text: Petrarca, Francesco (1304-1374)
❶ score: f.28r-31r
Abschrift
1.1.1 S. No. 8., c/ - Vergine tale è terra
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 761 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Vergine bella che
di sol vestita“ (RISM A/II 225000878).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1584





1.1.1 A 1. No. 14., c/ - Vincitrice de l’empia Hidra
S, A (2), T, B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 764 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter dem ersten Madrigal „Figlio immortal“
(RISM A/II 225000904).





Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-
1594) 1585





1.1.1 T 1. No. 4., c/ - Vineam meam non custodivi,
indica mihi
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).
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❶ score: f.86v-89r
Abschrift
1.1.1 S. No. 14., c/ - Vox dilecti mei, ecce iste
venit
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).












1.1.1 S. No. 10., c/ - Vulnerasti cor meum, soror
mea sponsa vulnerasti cor meum
S, A, T (2), B
Das Stück ist Teil der vollständigen Abschrift von
RISM A/I P 716 - Titelblatt und Bemerkungen
dazu unter der ersten Motette „Osculetur me“
(RISM A/II 225000963).





Perez, Davide (1711-1778) 1588
Se parti ben mio - B-Dur
V, pf
[at head:] Aria Romano. [space] del Singl David
Perez.
❶ score: 2f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1760-1820
1.1.1 V (Romano). Aria. Andante, B-Dur, 2/4 - Se
parti ben mio
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000525
D-LEu N.I.20008
Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736)
1589
La serva padrona
other title: La servante maîtresse
PayP 137
[cover title, vl 1:] Violino | Primo della Serva
Padrona
Text: Federico, Gennero Antonio
❶ 3 parts: vl 1, 2, b (12, 12, 11f.); 24 x 33 cm
Abschrift 1750-1800
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Nr. 1 [Aria]. Spiritoso, B-Dur, c
1.2.1 vl 1. Nr. 2 [Aria]. Allegro, F-Dur, c
1.3.1 B (Pandolfe). Recitativ. - Voilà pourtant
voilà comment on fait soi même
1.4.1 vl 1. Aria. Allegro, G-Dur, c
1.5.1 vl 1. Nr. 3 [Aria]. Allegro, A-Dur, 2/4
1.6.1 vl 1. Nr. 4 [Duetto]. Allegro, G-Dur, c
1.7.1 vl 1. Nr. 5 [Aria]. Larghetto, B-Dur, c
1.8.1 vl 1. Aria. Andantino, G-Dur, 2/4
1.9.1 vl 1. Aria. Allegro, G-Dur, 2/4
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1.10.1 S (Zerbine). Recitativ. - Jouissez cependant
du destin le plus tendre
1.11.1 B (Pandolfe). [Recitativ]. - Quel sera donc
enfin cet hommeci
1.12.1 vl 1. Nr. 6 Aria. Tempo giusto, Es-Dur, c
1.13.1 vl 1. Nr. 7 [Duetto]. Allegro, A-Dur, 3/8
S, B, vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut
Französische Fassung.
Die Stücke sind numeriert, allerdings nicht durch-
gängig. Zwischen die numerierten Stücke wurden
unnumerierte Stücke eingeschoben.
Jeweils auf Einband und erstem Notenblatt Stem-
pel „Helmut Schultz“.
Auf dem Umschlag von vl 1 oben rechts mit









[cover title:] Das Päbstliche Missale | am stillen
Freytage 1759 | aufgeführt zu Rom. | [by other
hand:] Stabat mater | von | Pergolesi. | [by later
hand, pencil:] Giovanni Battista
❶ score: 32f.; 33 x 21 cm
Abschrift 1759-1800
1.1.1 vl 1. Grave, f; c, c
1.1.2 S 1, f-Moll; c-Moll, c - Stabat mater, dolorosa
juxta crucem lacrimosa
1.2.1 S 1. Nr. 2. Andante, c-Moll, 3/8 - Cujus
animam gementem
1.3.1 S 1. Nr. 3. Larghetto, g-Moll, c - O quam
tristis et afflicta
1.4.1 vl 1. Nr. 4. Allegro, Es-Dur, 2/4
1.4.2 S 2, Es-Dur, 2/4 - Quem merebat
1.5.1 S 1. Nr. 5. Largo, c-Moll, c - Quis est homo
qui non fleret
1.6.1 S 1. Allegro, Es-Dur, 6/8 - Pro peccatis suae
gentis, vidit Jesum in tormentis
1.7.1 S 1. Nr. 6. Andante, f; c, c - Vidit suum
dulcem natum
1.8.1 S 2. Nr. 7. Larghetto, c-Moll, 3/8 - Eia mater
fons amoris
1.9.1 S 1. Nr. 8. Allabreve, g-Moll, c/ - Fac ut
ardeat cor meum
1.10.1 vl 1. Nr. 9. Tempo giusto, Es-Dur, c
1.10.2 S 1, Es-Dur, c - Sancta mater istud agas,
crucifixi fige plagas
1.11.1 vl 1. Nr. 10. Largo, g-Moll, c
1.11.2 S 2, g-Moll, c - Fac ut portem Christi
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mortem
1.12.1 S 1. Nr. 11. Allegro, B-Dur, c - Inflammatus
et accensus
1.13.1 vl 1. Nr. 12. Largo, f; c, c
1.13.2 C-1, f-Moll; c-Moll, c - Quando corpus
morietur
1.14.1 S 1. Nr. 13. Presto assai, f; c, c - Amen
S (2), vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Fürstlich Stolbergsche Bibliothek, Wernige-
rode; Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf dem Titelblatt Rundstempel mit Wappen der
Fürstlich Stolbergschen Bibliothek Wernigerode.
Auf der Rückseite alte Signatur mit Bleistift: „Ue
827 x“.
CaffarelliP 1939, vol.26
Olim: Ue 827 x
A/II: 225000874
D-LEu N.I.10492





[cover title:] Stabat Mater
❶ score: 50f.; 22 x 29,5 cm
Abschrift 1750-1800
1.1.1 vl 1, f; c, c
1.1.2 S, f-Moll; c-Moll, c - Stabat mater, dolorosa
juxta crucem lacrimosa
1.2.1 S, c-Moll, 3/8 - Cujus animam gementem
1.3.1 S, g-Moll, c - O quam tristis et afflicta
1.4.1 vl 1, Es-Dur, 2/4
1.4.2 A, Es-Dur, 2/4 - Quem merebat
1.5.1 S, c-Moll, c - Quis est homo qui non fleret
1.6.1 S, Es-Dur, 6/8 - Pro peccatis suae gentis,
vidit Jesum in tormentis
1.7.1 S, f; c, c - Vidit suum dulcem natum
1.8.1 A, c-Moll, 3/8 - Eia mater fons amoris
1.9.1 S. Allegro, g-Moll, c/ - Fac ut ardeat cor
meum
1.10.1 vl 1. Tempo giusto, Es-Dur, c
1.10.2 S, Es-Dur, c - Sancta mater istud agas,
crucifixi fige plagas
1.11.1 vl 1. Largo, g-Moll, c
1.11.2 A, g-Moll, c - Fac ut portem Christi mortem
1.12.1 S, B-Dur, c - Inflammatus et accensus
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1.13.1 vl 1. Largo assai, f; c, c
1.14.1 S. Presto assai, f; c, c/ - Amen
1.14.2 S, f-Moll; c-Moll, c - Quando corpus morietur
S, A, vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Perti, Giacomo Antonio (1661-1756) 1592
Adoramus te Christe
other title: Ehr’ und Dank sei dir Christe
Coro
[cover title, score:] Adoramus | von | G. A. Perti.
| Partitur und Stimmen. | [by later hand:] 1838.
1844. 1847




❷ 10 parts: S (4x), A (2x), T (2x), B (2x) (1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17,5 (18) x 21 (23) cm
Abschrift - 1800-1838
Copyist: Früh, A.
1.1.1 S. Adoramus te., c - Ehr’ und Dank sei dir
Christe; [Adoramus te Christe]
S, A, T, B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schneider, Joh.; Früh, A.
Auf dem Titelblatt unten rechts Besitz- und
Schreibervermerk: „A. Früh.“, darunter aus späte-
rer Zeit Besitzvermerk: „Joh. Schneider.“.
Die Partitur und 9 Stimmen stammen vom Haupt-
schreiber A. Früh. Eine Canto-Stimme stammt
von einem späteren Schreiber.
Einige Stimmen tragen Vermerke mit Bleistift,
zum Teil vermutlich die Namen der ausführenden
Sänger.
Erschienen in der AMZ, Beilage 1808 (Beilage Nr.
2 zu Nr. 25).
A/II: 225000871
D-LEu N.I.10597a-e
Piccinni, Niccolò (1728-1800) 1593
La notte critica
other title: Die Nacht
Opera in 3 acts
[vol. I, fol. 15r:] La Notte Critica | Dramma
giocoso del Sig. Avvto Carlo Goldoni | Musica del
Sig. Niccola Piccinni
Text: Goldoni, Carlo (1707-1793)
❶ score 3vol.: 154, 142, 101f.; 23 x 30,5 cm
partly Autograph 1766
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro con spirito, D-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Allegro presto assai, D-Dur, 3/8
1.3.1 B (Carlotto). Atto I, Scena 1 [Recitativo].
Andante moderato - Vieni o cara a quel balcone
1.4.1 T (Leandro). [Recitativo]. - Ehi Carlotto
1.5.1 B (Carlotto). [Recitativo]. Tempo medesimo
- Quell’amor che mi ha ferito
1.6.1 T (Leandro). [Recitativo]. - E ben
1.7.1 B (Carlotto). [Recitativo]. Primo Tempo - È
l’amore un vermicello
1.8.1 S (Marinetta). Scena 2 [Recitativo]. - Dolce
canto dolce suono; Vieni o cara a qual balcone
1.9.1 T (Leandro). [Recitativo]. - Carlotto; Vieni
o cara a qual balcone
1.10.1 vl 1. Aria. Allegro moderato, D-Dur, 2/4 -
Vieni o cara a qual balcone
1.10.2 T (Leandro), D-Dur, 2/4 - In lo sai in le
dirai
1.11.1 B (Carlotto). Scena 3 [Recitativo]. - Si
signor verrò diviato; Vieni o cara a qual balcone
1.12.1 T (Pandolfo). Scena 4 [Recitativo]. Allegro
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Vivace - Ho sentito chi va là; Vieni o cara a qual
balcone
1.13.1 T (Pandolfo). [Recitativo]. - Oh povero
Pandolfo; Vieni o cara a qual balcone
1.14.1 S (Marinetta). Scena 5 [Recitativo]. - Il
padrone è ritonato; Vieni o cara a qual balcone
1.15.1 S (Marinetta). Scena 6 [Recitativo]. - Ma
voi non rispondete; Vieni o cara a qual balcone
1.16.1 T (Pandolfo). Scena 7 [Recitativo]. - Via di
qua disgraziata; Vieni o cara a qual balcone
1.17.1 B (Carlotto). Scena 8 [Recitativo]. - Io son
pietrificato; Vieni o cara a qual balcone
1.18.1 B (Carlotto). Scena 9 [Recitativo]. Andante
- Questo ancor ci mancava; Vieni o cara a qual
balcone
1.19.1 B (Carlotto). Aria. Allegro vivace, F-Dur, c
- Curiosità mi sprona; Vieni o cara a qual balcone
1.20.1 S (Marinetta). Scena 10 [Recitativo]. - Così
è signora mia; Vieni o cara a qual balcone
1.21.1 S (Dorina). Scena 11 [Recitativo]. - Come
qui Marinetta e mia sorella; Vieni o cara a qual
balcone
1.22.1 vl 1. Aria. Larghetto con picciolo moto,
G-Dur, c/ - Vieni o cara a qual balcone
1.22.2 S (Dorina), G-Dur, c/ - Oh guardate che la
luna
1.23.1 S (Cecilia). Scena 12 [Recitativo]. - Senti
parla in un modo; Vieni o cara a qual balcone
1.24.1 S (Marinetta). Aria. Andantino sostenuto,
B-Dur, c - Mi trema il core in seno; Vieni o cara a
qual balcone
1.25.1 T (Pandolfo). Scena 13 [Recitativo]. - Mi
spiace da una parte; Vieni o cara a qual balcone
1.26.1 S (Cecilia). Aria. Andante cantabile, C-Dur,
c - Padre amato rea non sono; Vieni o cara a qual
balcone
1.27.1 T (Pandolfo). Scena 14 [Recitativo]. -
Pettegola insolente ma per dirla; Vieni o cara a
qual balcone
1.28.1 vl 1. Aria. Allegro con spirito, F-Dur, c -
Vieni o cara a qual balcone
1.28.2 T (Pandolfo), B-Dur, c - Questa dote l’ho
impiegata
1.29.1 B (Fabricio). Scena 15 [Recitativo]. Andan-
tino con picciolo moto - Piano pianino son nel
giardino; Vieni o cara a qual balcone
1.30.1 T (Pandolfo). [Recitativo]. - Manco mal nel
boschetto non vi è nessun; Vieni o cara a qual
balcone
1.31.1 B (Fabricio). Scena 16 [Recitativo]. - Povero
me alle voci sento il vecchio Pandolfo
1.32.1 vl 1. Cavatina. Andante sostenuto, Es-Dur,
2/4
1.32.2 B (Fabrizio), Es-Dur, 2/4 - Saria meglio
ch’io restassi
1.33.1 B (Fabricio). [Recitativo]. - Eh qualcosa ho
sentito; Vieni o cara a qual balcone
1.34.1 B (Carlotto). Scena 17, Finale [Recitativo].
Andante con moto - Tremo tutto è andato via;
Vieni o cara a qual balcone
1.35.1 S (Marinetta). Atto II, Scena 1 [Recitativo].
Larghetto con picciolo moto - Caro amore amor
mio caro mi tormenti
1.36.1 S (Cecilia). Scena 2 [Recitativo]. - Ah
Marinetta; Vieni o cara a qual balcone
1.37.1 T (Leandro). Scena 3 [Recitativo]. - Posso
pure una volta; Vieni o cara a qual balcone
1.38.1 S (Dorina). Scena 4 [Recitativo]. - Ah
signore mie gl’influssi della luna
1.39.1 T (Leandro). Aria. Andantino grazioso,
A-Dur, c - Qui mi condusse amor
1.40.1 S (Marinetta). Scena 5 [Recitativo]. -
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Sentite arde per voi
1.41.1 S (Dorina). Scena 6 [Recitativo]. - Che ne
dite sorella
1.42.1 S (Dorina). Aria. Allegro moderato, B-Dur,
3/8 - È un tal diffetto la giovinezza
1.43.1 S (Cecilia). Scena 7 [Recitativo]. - Male
intende i miei sensi
1.44.1 vl 1. Aria. Larghetto cantabilie, E-Dur, c/
1.44.2 S (Cecilia), E-Dur, c/ - Deh rispondi al
desir mio
1.45.1 S (Marinetta). Scena 8 [Recitativo]. - An-
diam non dubitate spero si troverà
1.46.1 S (Marinetta). Scena 9 [Recitativo]. - Povero
il mio Carlotto
1.47.1 S (Marinetta). Cavatina. Allegro, G-Dur,
6/8 - Furbetto ti burli di me
1.48.1 T (Pandolfo). Scena 10 [Recitativo]. - Gran
cosa è questo mondo
1.49.1 B (Carlotto). Scena 11 [Recitativo]. - La
giustizia cospetto
1.50.1 B (Carlotto). Aria. Andante con moto,
F-Dur, c - Un certo Fabrizio con lui mi ha pregato
1.51.1 T (Pandolfo). Scena 12 [Recitativo]. -
Costui è furbo è scaltro
1.52.1 B (Fabrizio). Scena 13 [Recitativo]. - Diavol
son nell’imbroglio
1.53.1 vl 1. Aria. Allegro assai, anzi presto, B-Dur,
3/8
1.53.2 B (Fabrizio), B-Dur, 3/8 - Rispetto i giudici
ei tribunati
1.54.1 T (Pandolfo). Scena 14 [Recitativo]. - Dice
che ha del danaro
1.55.1 vl 1. Aria. Andante con moto, D-Dur, c
1.55.2 T (Pandolfo), D-Dur, c - Vuo’ cacciarla in
un ritiro
1.56.1 B (Fabricio). Scena 15 [Recitativo]. - Nel
sito che ho cambiato
1.57.1 S (Marinetta). Scena 16 [Recitativo]. - Chi
batte ah ho capito
1.58.1 S (Marinetta). Aria. Andantino con picciolo
moto, o piuttosto sostenuto, E-Dur, c - Se vo a
letto se mi levo
1.59.1 B (Carlotto). Scena 17 [Recitativo]. - Non
credo che a tal segno
1.60.1 S (Marinetta). Scena 18 [Recitativo]. -
Povero il mio Carlotto
1.61.1 B (Carlotto). Scena 19, Finale [Recitativo].
Andante con picciolo moto - Non sento più nessu-
no; Vieni o cara a qual balcone
1.62.1 T (Pandolfo). Atto III, Scena 1 [Recitativo].
- Ho mille obligazioni al signor uffizial
1.63.1 vl 1. Aria. Allegro con brio, G-Dur, 3/4
1.63.2 T (Leandro), G-Dur, 3/4 - Se voi formate il
mio contento
1.64.1 T (Pandolfo). Scena 2 [Recitativo]. - Questa
volta la sorte a tempo mi ha graziato
1.65.1 S (Marinetta). Scena 3 [Recitativo]. -
Leandro ingrato Carlotto ha discacciato
1.66.1 S (Dorina). Aria. Allegro vivace, A-Dur,
6/8 - Signor padre vi avvertisco
1.67.1 T (Pandolfo). Scena 4 [Recitativo]. - Si dice
il ver
1.68.1 T (Leandro). Scena 5 [Recitativo]. - La
sfacciata è ridente
1.69.1 vl 1. Aria. Allegro assai, e presto, F-Dur,
2/4
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1.69.2 T (Pandolfo), F-Dur, 2/4 - Ritirasi fraschet-
ta ritirasi di qua
1.70.1 S (Cecilia). Scena 6 [Recitativo]. - Ah qual
colpo al cor mio
1.71.1 vl 1. Aria. Andante amoroso, B-Dur, 3/8
1.71.2 S (Cecilia), B-Dur, 3/8 - Se l’amor mi tiene
in vita
1.72.1 T (Leandro). Scena 7 [Recitativo]. - Ah dita
i stravaganze
1.73.1 T (Pandolfo). Scena 8 [Recitativo]. - Oh ciel
che notte è questa
1.74.1 S (Marinetta). Scena 9 [Recitativo]. -
Sentiste si ho capito
1.75.1 S (Marinetta). Scena 10 [Recitativo]. - Lo
compatisco anch’io conosco
1.76.1 vl 1. Aria. Allegro vivace, C-Dur, 3/8
1.76.2 S (Marinetta), C-Dur, 3/8 - Sto sentito a
disputare
1.77.1 T (Pandolfo). Scena 11 [Recitativo]. - Ma
via proccura almeno di farla rivenir
1.78.1 T (Pandolfo). Scena 12 [Recitativo]. - Brava
ch’il crederebbe ell’ è così
1.79.1 vl 1. Terzetto. Allegro di molto, F-Dur, c
1.79.2 T (Pandolfo), F-Dur, c - Chi sentire donna
mia
1.80.1 T (Leandro). Scena 13 [Recitativo]. -
Carlotto
1.81.1 T (Pandolfo). Scena 14 [Recitativo]. -
Eccomi dove sono Marinetta
1.82.1 S (Dorina). Scena 15 [Recitativo]. - Signor
padre che dite Cecilia è risanata
1.83.1 B (Fabrizio). Scena 16 [Recitativo]. - Ecco
signor notaro ecco l’uomo indicato
1.84.1 B (Fabrizio). Aria. Andante spazioso,
Es-Dur, c - Io son l’accusatore
1.85.1 T (Pandolfo). Scena 17 [Recitativo]. - Oh se
almen l’uffiziale fosse in soccorso mio
1.86.1 T (Leandro). Scena 18 [Recitativo]. -
Signore vi domando perdon
1.87.1 S 1 (Marinetta). Coro. Allegro presto,
C-Dur, 3/8 - Andiamo letto che mi par ora
S (3), T (2), B (2), vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2),
tr (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Schlußvermerk vol. III, fol. 101v, unten rechts:
„Finis Laus Deo, ac Beate semper Virgini M.
| Die Octava | Mensi May | 1766“. Damit ent-
stand die Quelle noch vor der Uraufführung, die
zum Karneval 1767 in Lissabon und Salvaterra
stattfand - vergleiche Grove7. Der Schlußver-
merk (vergleiche ähnliche Vermerke Piccinnis in
RISM A/II 850.008.910 und 850.000.927) und
die frühe Datierung weisen auf die Möglichkeit
eines Autographs, allerdings fiel der Vergleich mit
autographen Seiten Piccinnis aus der Zeit um 1770
negativ aus - vergleiche Enßlin, Wolfram: Niccolò
Piccinni: Catone in Utica. Quellenüberlieferung,
Aufführungsgeschichte und Analyse (Quellen
und Studien zur Geschichte der Mannheimer
Hofkapelle, Bd. 4), Frankfurt am Main etc. 1996.
Vermutlich stammen nur einzelne verbale An-
weisungen und der Schlußvermerk von Piccinnis
Hand.
Vol. I, fol. 15r: Titelblatt und Verzeichnis der
handelnden Personen.
Die folgenden Seiten (einige sind mit zeitgenös-
sischen verzinnten Messingnadeln in den Bänden
befestigt) wurden erst später, aber vermutlich
dennoch zeitnah, hinzugefügt: Vol. I: fol. 47-52
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(mit verändertem Schluß von Atto I, Scena 7),
72-73 (mit veränderten Fassungen von Scena 10
und 11), 85-86 (mit veränderter Fassung von Scena
12), Vol. II: fol. 17-19 (mit veränderter Fassung
von Atto II, Scena 2 bis 4), 36 (mit veränderter
Fassung von Scena 7), 50-51 (Veränderung des
Schlusses der Aria der Cecilia in Scena 7 und
veränderte Fassung von Scena 8, zum besseren
Anschluß zusätzliche Notierung von Scena 9), 56
(mit veränderter Fassung von Scena 10), 86 (mit
veränderter Fassung von Scena 14), 95-96 (mit
veränderter Fassung von Scena 15 und 16), Vol.
III: fol. 3 (mit veränderter Fassung von Atto III,
Scena 1), 16-17 (mit veränderter Fassung von
Scena 2 und 3), 24-25 (mit veränderter Fassung
von Scena 5, zum besseren Anschluß zusätzliche
Notierung von Scena 4), 40 (mit veränderter
Fassung von Scena 6), 54 (mit veränderter Fas-
sung von Scena 7 und 8), 64-65 (mit veränderter
Fassung von Scena 11, zum besseren Anschluß
zusätzliche Notierung vom Beginn von Scena
12), 69 (mit veränderter Fassung von Scena 12),
92 (mit veränderter Fassung von Scena 15). Bei
den Veränderungen handelt es sich um textliche
Straffungen gegenüber dem Libretto von Goldoni.
Auf diesen Seiten wurde ein anderer Schreiber
tätig.
Wenige Tilgungen und Bleistiftergänzungen.
Pappeinbände mit Ornamentbändern in Brauntö-
nen.
Olim: M.pr. Ms. 250 (I/II/III) Con.
A/II: 225000870
D-LEu N.I.10325a-c
Pönigk, Ida (19.sc) 1594
Abschied, op.6 - E-Dur
V, pf
[at head:] Abschied. | Gedicht v: J. Kerner.
Text: Kerner, Justinus (1786-1862)
❶ score: f.18v-19r
Autograph
1.1.1 V. Andante, E-Dur, c/ - Geh’ ich einsam
durch die schwarzen Gassen
V, pf
Textvorlage: Justinus Christian Andreas Kerner,





Pönigk, Ida (19.sc) 1595
Andante espressivo, op.3 - G-Dur
pf
[at head:] Andante expressivo.
❶ part: pf (f.10r-13r)
Autograph
1.1.1 pf. Andante espressivo, G-Dur, 3/4
1.2.1 pf. Andante espressivo, B-Dur, 2/4
1.3.1 pf. Tempo di marcia, Es-Dur, c/
1.4.1 pf. Moderato, Es-Dur, c/





Pönigk, Ida (19.sc) 1596
Der Beduine, op.5 - B-Dur
V, pf
[at head:] Der Beduine.
Text: Zedlitz, Joseph Christian von (1790-1862)
❶ score: f.16v-17r
Autograph
1.1.1 V, B-Dur, 12/8 - Ich leb’ im heißen Sonnen-
brand
V, pf
Textvorlage: Joseph Christian von Zedlitz, Ge-
dichte, Stuttgart und Tübingen: Cotta 1832, S.
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Pönigk, Ida (19.sc) 1597
Frühlingsnacht, op.8 - Es-Dur
V, pf
[at head:] Frühlingsnacht. v: Heine.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
❶ score: f.22r-23r
Autograph






Pönigk, Ida (19.sc) 1598
Lied ohne Worte, op.7 - B-Dur
pf
[at head:] Lied ohne Worte.
❶ part: pf (f.20v-21r)
Autograph





Pönigk, Ida (19.sc) 1599
Nocturnes, op.2 - A-Dur
pf
Variationen | über ein Thema nebst einer |
Nocturne | componirt, | und | Dem Förderer der
Kunst, | Sr: Exellenz | Herrn Herrn Minister |
von Falkenstein | Ritter hoher Orden | in tiefster
Ehrfurcht und Dankbarkeit | zugeeignet, | von |
Ida Pönigk | Schülerin des Conservatoriums der
Musik | zu Leipzig
❶ part: pf (f.7r-8v)
Autograph





Pönigk, Ida (19.sc) 1600
Variations, op.1 - A-Dur
pf
Variationen | über ein Thema nebst einer |
Nocturne | componirt, | und | Dem Förderer der
Kunst, | Sr: Exellenz | Herrn Herrn Minister |
von Falkenstein | Ritter hoher Orden | in tiefster
Ehrfurcht und Dankbarkeit | zugeeignet, | von |
Ida Pönigk | Schülerin des Conservatoriums der
Musik | zu Leipzig
❶ part: pf (f.4r-6r)
Autograph
1.1.1 pf. Thema. Andantino, A-Dur, 6/8
1.2.1 pf. Variation [I]. Allegro, A-Dur, 6/8
1.3.1 pf. Variation II. Moderato, A-Dur, 6/8
1.4.1 pf. Finale. Allegro molto, A-Dur, 6/8
pf




Pönigk, Ida (19.sc) 1601
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❶ part: pf (f.24v-25r)
Autograph





Pönigk, Ida (19.sc) 1602
Wenn ich mein Auge weide, op.4 - G-Dur
V, pf











Pönigk, Ida (19.sc) 1603
9 Pieces
5 keyboard pieces, 4 Lieder
[cover title:] SR. EXCELLENZ | HERRN HERRN
MINISTER | VON FALKENSTEIN | Ritter hoher
Orden | in tiefster Ehrfurcht und Dankbarkeit |
zugeeignet | von | Ida Pönigk.
Dedicatee: Falkenstein, Johann Paul von
❶ part: pf (and V) (26f.); 33,5 x 26,5 cm
Autograph 1858
no indication
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Enthält die Kompositionen op. 1-9; die Opuszahl
ist jeweils mit Bleistift später hinzugefügt.
Goldgeprägter Titel.
Mit beigelegtem Dankesschreiben vom 24. Oktober
1858 für eine Freistelle am Leipziger Konservato-
rium an Minister Johann Paul von Falkenstein.
Notiert in ein bis zwei Systemen.
A/II: 225000860
D-LEu N.I.10368
Contains: 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599,
1600, 1601, 1602
Porpora, Nicola (1686-1768) 1604
Filandro
Opera in 3 acts
[spine title:] FILANDRO | PASTORALE | ATTO
I.II.III. | DI | NICOLA PORPORA
[title page:] FILANDRO. | DRAMMA | COMICO
PASTORALE | PER MUSICA. | rappresentato
| ALLA CORTE DI DRESDA, | IL GIORNO
NATALIZIO | DI SUA ALTEZZA REALE, | ED
ELETTORALE | LA PRINCIPESSA | Maria
AntoniA | Valpurga, | Per comando | DELLA
MAESTA: | d’AUGUSTO III. | RE DI POLO-
NIA, ED | ELETTORE DI SASSONIA. | il di
18. Luglio 1747.
Text: Cassani, Vincenzo (1677c-1732a)
Dedicatee: Maria Antonia Walpurgis, Kurfürstin
von Sachsen (1724-1780)
❶ score: f. 3r-152v
Abschrift 1747
Remark: f.3v, 4r, 70v-71v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia., D-Dur, c
1.2.1 vl 1, D-Dur, 12/8
1.3.1 S (Orsinda). Atto I, Scena 1 [Recitativo]. -
Ah Uranio qual fuor dell’usato scuote
1.4.1 Coro S. Coro. Allegro, C-Dur, 3/8 - Via
coraggio animo forte
1.5.1 S (Orsinda). [Recitativo]. - Quell’infelice
mira
1.6.1 vl 1. Coro. Allegro, C-Dur, c/
1.6.2 Coro S, C-Dur, c/ - Poco manco a terra
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1.7.1 S (Orsinda). [Recitativo]. - Respiro e in salvo
1.8.1 Coro S. Coro., D-Dur, 3/8 - Vieni e all’alma
diva
1.9.1 S (Uranio). Scena 2 [Recitativo]. - Quanto
stranier godiam di sua salvezza
1.10.1 vl 1. Aria. Allegro, D-Dur, 6/4
1.10.2 S (Uranio), D-Dur, 6/4 - Per dove il piede
aggiri
1.11.1 S (Orsinda). Scena 3 [Recitativo]. - Narrami
e qual tu sia con l’avventure tue
1.12.1 S (Orsinda). [Aria]., A-Dur, 6/8 - Son qui
fra noi cotante
1.13.1 A (Filandro). Scena 4 [Recitativo]. - Son
morto occhi vedeste beltà simil
1.14.1 A (Filandro). [Aria]. Andantino, C-Dur,
6/8 - Ove l’erbetta tenera e molle
1.15.1 S (Corina). Scena 5 [Recitativo]. - No non
sperar mai Dafni
1.16.1 S (Corina). Scena 6 [Recitativo]. - Quanto
mai godo in tormentar quell’alma
1.17.1 A (Filandro). Aria., G-Dur, c - Bel veder
guizzar nell’onde
1.18.1 A (Filandro). [Recitativo]. - Tutte Amore
di te
1.19.1 Coro S. Coro., D-Dur, 6/8 - Viva quel dolce
ardore
1.20.1 Coro S. Coro., D-Dur, c - Sempre in pene
non goda
1.21.1 S (Orsinda). Scena 7 [Recitativo]. - Tutte
sengir le Ninfe
1.22.1 S (Corina). Scena 8 [Recitativo]. - Fedele
m’amorai gentil Filandro
1.23.1 S (Corina). [Aria]. Allegro, G-Dur, c - Il tuo
core in dono accetto
1.24.1 T (Dafni). Scena 9 [Recitativo]. - O Filandro
felice sol per colei
1.25.1 S (Uranio). Scena 10 [Recitativo]. - Dafni
qui ascoso udii
1.26.1 T (Dafni). [Aria]. Vivace, A-Dur, 6/8 - Si
lusinga la mia spene
1.27.1 S (Uranio). Scena 11 [Recitativo]. - Ne men
questo cred’io che valer possa
1.28.1 S (Uranio). [Aria]. Allegro, G-Dur, 12/8 -
Non si guadagna amore
1.29.1 S (Uranio). Atto II, Scena 1 [Recitativo]. -
Il ver ti narro Orsinda e me lo disse
1.30.1 S (Uranio). [Aria]. Andante, A-Dur, 3/4 -
Che rio destin d’un’alma
1.31.1 S (Corina). Scena 2 [Recitativo]. - Sia sì pur
quanto voglia incostante Filandro
1.32.1 A (Filandro). Aria. Andantino, D-Dur, 3/4
- È ver sei bella alquanto
1.33.1 S (Corina). Scena 3 [Recitativo]. - Dafni tu
m’hai schernita
1.34.1 vl 1. Aria. Allegretto, A-Dur, 3/8
1.34.2 S (Corina), A-Dur, 3/8 - Di che l’amo di
ch’io peno
1.35.1 T (Dafni). Scena 4 [Recitativo]. - Me tradì
quell’infido
1.36.1 T (Dafni). Aria. Moderato, B-Dur, 6/4 -
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Povero cor soffrendo
1.37.1 S (Orsinda). Scena 5 [Recitativo]. - Quanto
care mi siete liete campagne
1.38.1 S (Uranio). Scena 6 [Recitativo]. - Quai
trasporti quai furie
1.39.1 S (Orsinda). Aria. Lento, E-Dur, 6/4 - Se
non credi alla mia fede
1.40.1 S (Uranio). Scena 7 [Recitativo]. - Che mi
dolgo d’Orsinda
1.41.1 A (Filandro). Scena 8 [Recitativo]. - Nacqui
pur sfortunato
1.42.1 T (Dafni). Scena 9 [Recitativo]. - Sei
contenta Corina
1.43.1 T (Dafni). Scena 10 [Recitativo]. - Chi mai
creduto avria costei d’alma sì fiera
1.44.1 T (Dafni). Aria. Vivace, G-Dur, 6/8 - Son
troppo dolci son troppo belli
1.45.1 A (Filandro). Atto III, Scena 1 [Recitativo].
- Qui pastor lieti
1.46.1 Coro S. Coro., G-Dur, 12/8 - Che bel
piacere è guidar l’agne per le campagne
1.47.1 S (Corina). [Duetto]., G-Dur, 12/8 - Qui
ogn’uno è contento
1.48.1 A (Filandro). Scena 2 [Recitativo]. - Vengo
qui solo n’ho piacer
1.49.1 S (Uranio). Scena 3 [Recitativo]. - Siegui
pur a scherzar
1.50.1 S (Orsinda). Aria. Allegro, F-Dur, 6/8 -
Scherzo in mezzo all’erba verde
1.51.1 S (Uranio). Scena 4 [Recitativo]. - Ah so
ben io
1.52.1 vl 1. Aria. Andante, B-Dur, c
1.52.2 S (Uranio), B-Dur, c - Da qual parte il
guardo volga
1.53.1 S (Corina). Scena 5 [Recitativo]. - Dafni
1.54.1 vl 1. [Aria]. Andantino, c-Moll, 6/8
1.54.2 T (Dafni), c-Moll, 6/8 - Che dolce cosa sia
amar un solo oggetto; Che dolce cosa sia l’amar
un solo oggetto
1.55.1 S (Orsinda). Scena 6 [Recitativo]. - Eccomi
a te Corina
1.56.1 S (Corina). Aria. Vivace, B-Dur, 6/8 - Fior
ch’a spuntar si vede
1.57.1 A (Filandro). Scena 7 [Recitativo]. - Ama-
bile mia ninfa ove ten vai
1.58.1 S (Orsinda). [Duetto]. Allegro, F-Dur, c -
Cerca altrove miglior sorte
1.59.1 A (Filandro). Scena 8 [Recitativo]. - Terra
è questa dove Ciprigna ha voti
1.60.1 vl 1. Aria. Vivace, C-Dur, c
1.60.2 A (Filandro), C-Dur, c - D’esser già parmi
quell’arboscello
1.61.1 T (Dafni). Scena 9 [Recitativo]. - Eccoci al
tempio che sperar potiamo
1.62.1 S (Corina). Scena 10 [Recitativo]. - Dafni
1.63.1 A (Filandro). Scena ultima [Recitativo]. -
Sin nel tuo tempio a querelarmi io vengo
1.64.1 Coro S. Coro., D-Dur, 6/8 - A mille su i
nostri petti
1.65.1 A (Filandro). [Recitativo]. - Anzi infausto
ei vi sia
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1.66.1 Coro S. Coro., D-Dur, 6/8 - Quello che
serba sempre in amore
S (3), A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b, ob (2), fag (2), tr (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Porpora, Nicola (1686-1768) 1605
Filandro. Excerpts
other title: Licenza
[f. 154r, left before accolade:] Licenza.
Text: Cassani, Vincenzo (1677c-1732a)




1.1.1 S. [Recitativo]. - Sogno fu delle muse
1.2.1 vl 1. Aria. Allegro, D-Dur, c
1.2.2 S, D-Dur, c - Dal tuo real costume che del
suo corso è fonte
S, vl 1, vl 2, vla, b, cor (2), tr (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Porpora, Nicola (1686-1768) 1606
2 Filandro
[without title]
Text: Cassani, Vincenzo (1677c-1732a)
Dedicatee: Maria Antonia Walpurgis, Kurfürstin
von Sachsen (1724-1780)
❶ score: 165f.; 23 x 32,5 cm
Abschrift 1747
Remark: f.1-2, 3v, 4r, 70v-71v, 153,165=leer
S (3), A, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b, ob (2), fag (2), tr (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Ledereinband mit Goldprägung, Goldschnitt.




Porta, Giovanni (1675c-1755) 1607
Gianguir
Opera in 3 acts
[label on cover:] il Gianguir | [vol. I:] Atto P:mo
[vol. II: „Atto 2.o“, vol. III: „Atto 3.o] | del Porta.
Text: Zeno, Apostolo (1668-1750)
❶ score 3vol.: 110, 92, 110f.; 23,5 x 32 cm
Abschrift 1732-1770
1.1.1 vl 1. Sinfonia., D-Dur, 2/4
1.2.1 vl 1, D-Dur, 6/8
1.3.1 S (Zama). Atto I, Scena 1 [Recitativo]. - Al
mio sposo e signor
1.4.1 S (Cosrovio). Scena 2 [Recitativo]. - Lieto or
t’abbraccio amico
1.5.1 vl 1. [Aria]., B-Dur, c/
1.5.2 S (Mahobet), B-Dur, c/ - Prima ch’un cieco
1.6.1 S (Semira). Scena 3 [Recitativo]. - Sì pensoso
o mio prence
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1.7.1 B (Jasingo). Scena 4 [Recitativo]. - Per cenno
del sultan prence a te vengo
1.8.1 S (Cosrovio). Aria. Un tuono più Basso,
A-Dur, c - Non sarei nemico al padre
1.9.1 S (Semira). Scena 5 [Recitativo]. - Quanto è
credulo cor
1.10.1 S (Semira). Aria., G-Dur, 3/4 - È troppo
fida e forte
1.11.1 B (Jasingo). Scena 6., D-Dur, 2/4 - Viva il
fulmine di guerra
1.12.1 T (Gianguir). [Recitativo]. - La vittoria e la
pace
1.13.1 Coro S. Coro., D-Dur, 2/4 - Viva il fulmine
di guerra
1.14.1 S (Zama). [Recitativo]. - Mio re quegl’infelici
1.15.1 T (Gianguir). [Recitativo]. - Prodi da un
falso ancora
1.16.1 T (Gianguir). [Recitativo]. - Soldati olà sì
temerario un figlio
1.17.1 vl 1. Aria., A-Dur, c/
1.17.2 T (Gianguir), A-Dur, c/ - Vedrà quell altero
1.18.1 S (Asaf). Scena 7 [Recitativo]. - Nostro è il
trionfo
1.19.1 vl 1. Aria., B-Dur, 2/4
1.19.2 S (Zama), B-Dur, 2/4 - Non mi lusingo ma
non dispero
1.20.1 S (Asaf). Scena 8 [Recitativo]. - Semira a
me sì mesta
1.21.1 S (Asaf). Aria., G-Dur, 3/8 - Se mi dirai
ch’io speri
1.22.1 S (Semira). Scena 9 [Recitativo]. - Jasingo
ecco ore vanno a finir
1.23.1 S (Semira). Aria., A-Dur, c - Vanne sì al
mio diletto
1.24.1 B (Jasingo). Scena 10 [Recitativo]. - Fan
cento affetti di quel cor governo
1.25.1 T (Gianguir). Scena 11 [Recitativo]. - Vieni
Asaf in Cosrovio eccoti
1.26.1 vl 1. [Aria]., G-Dur, c/
1.26.2 T (Gianguir), G-Dur, c/ - Con un sì caro
nodo tenace
1.27.1 S (Cosrovio). Scena 12 [Recitativo]. - Siam
soli Asaf or senti
1.28.1 vl 1. Aria. Mezo tuono sini Basso, B-Dur,
2/4
1.28.2 S (Cosrovio), B-Dur, 2/4 - Un aura placida
di bella speme
1.29.1 S (Semira). Atto II, [Scena 1, Recitativo]. -
D’ata è dunque la fede
1.30.1 B (Jasingo). Aria., B-Dur, 2/4 - È troppo
tormentosa
1.31.1 S (Semira). Scena 2 [Recitativo]. - Or con
voi ragionar
1.32.1 S (Asaf). Aria. Adagio, G-Dur, c - Addio
per sempre
1.33.1 S (Semira). Scena 3 [Recitativo]. - Partisi al
fine
1.34.1 vl 1. [Aria]., C-Dur, 2/4
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1.34.2 S (Semira), C-Dur, 2/4 - In seno al furore
1.35.1 S (Asaf). Scena 4 [Recitativo]. - Quai sensi
non intesi
1.36.1 S (Cosrovio). Aria., C-Dur, c - Leon ne la
foresta
1.37.1 T (Gianguir). Scena 5 [Recitativo]. - Segui-
telo e sepolto in cieca torre
1.38.1 vl. Aria. Adagio, B-Dur, c
1.38.2 T (Gianguir), B-Dur, c - Nel mio cor stanno
a consiglio
1.39.1 S (Zama). Scena 6 [Recitativo]. - Non mai
con più dolor
1.40.1 S (Zama). Scena 7 [Recitativo]. - Mio
Gianguir in qual duro varco sei posto
1.41.1 S (Mahobet). Scena 8 [Recitativo]. - Le vie
chuidete ad ogni passo
1.42.1 S (Zama). Aria., A-Dur, 2/4 - In sì crudele
affano
1.43.1 B (Jasingo). Scena 9 [Recitativo]. - Di
sorate e Cambaja saran le fide schiere
1.44.1 vl. Aria. Adagio, B-Dur, 12/8
1.44.2 S (Semira), B-Dur, 12/8 - Affetti non
turbate la pace all’alma mia
1.45.1 B (Jasingo). Scena 10 [Recitativo]. - Parti a
tempo il re viene
1.46.1 T (Gianguir). Scena 11 [Recitativo]. - Duci
amico consorte ortorno adesser re
1.47.1 S (Mahobet). Aria., G-Dur, 2/4 - Misero
far mi suo sorte crudele
1.48.1 S (Zama). Scena 12 [Recitativo]. - Piaccia
agli dii che tu non abbia ancora
1.49.1 S (Semira). Scena 13 [Recitativo]. - Ei
guerre e stragi volge in sua mente
1.50.1 S (Zama). Scena 14 [Recitativo]. - Ma le tue
mi tacesti
1.51.1 vl 1 solo. Aria., A-Dur, 2/4
1.51.2 S (Asaf), A-Dur, 2/4 - Scherza di intorno a
me
1.52.1 S (Cosrovio). Atto III, Scena 1 [Recitativo].
- Sena il mio amor
1.53.1 S (Cosrovio). Scena 2 [Recitativo]. - Duci
stien sotto l’armi le schiere
1.54.1 T (Gianguir). Scena 3 [Recitativo]. - Cosro-
vio eccoti Alinda
1.55.1 vl 1. Aria. Presto, F-Dur, 3/8
1.55.2 T (Gianguir), F-Dur, 3/8 - Quanti più avrò
nemici
1.56.1 S (Cosrovio). [Scena 4, Recitativo]. - Mia
regina
1.57.1 S (Cosrovio). Aria., D-Dur, c - Date o
trombe in suon guerriero
1.58.1 S (Semira). Scena 5 [Recitativo]. - Egli
parte io più forse
1.59.1 S (Semira). Aria., F-Dur, 2/4 - Dovresti
esser contento povero amante core
1.60.1 S (Asaf). [Scena 6, Recitativo]. - Vinto han
gli avversi
1.61.1 S (Asaf). Aria., G-Dur, 2/4 - Mi scacci
sdegnosa
1.62.1 S (Zama). Scena 7 [Recitativo]. - Il ceppi è
il mio signor
1.63.1 vl 1. Aria., C-Dur, 2/4
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1.63.2 S (Zama), C-Dur, 2/4 - Credi credia consigli
miei
1.64.1 S (Mahobet). Scena 8 [Recitativo]. - Guardie
lavi avvessate
1.65.1 S (Mahobet). Aria., A-Dur, c - Se cade
esanime l’odiato figlio
1.66.1 T (Gianguir). Scena 9 [Recitativo]. - Guar-
die a me il regal seggio
1.67.1 S (Cosrovio). [Recitativo]., a-Moll, c - O
a’miei lumi
1.68.1 S (Semira). Scena 10 [Recitativo]. - Che
veggo il figlio a piè del padre
1.69.1 S (Cosrovio). Scena 11 [Recitativo]. - No
mille morti pria son di Semira
1.70.1 vl 1. Duetto., B-Dur, 3/4
1.70.2 S (Cosrovio), B-Dur, 3/4 - Placide a miglior
vita
1.71.1 T (Gianguir). Scena 12 [Recitativo]. - A te
cui l’alto seno
1.72.1 S (Semira). Scena ultima [Recitativo]. -
Poco a soffrir ne resta
1.73.1 vl 1. Coro., D-Dur, 3/8
1.73.2 Coro S, D-Dur, 3/8 - Ritorni di pace l’amico
sereno
1.74.1 S (Semira). [Recitativo]. - Da sì eccelsa
bontà sorpresi
S (5), T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, b, tr (2), cor (2), timp
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Vermutlich Abschrift eines süddeutschen oder
italienischen Schreibers.
Pappeinbände mit bunten Ornamenten.
Olim: M.pr. Ms. 256 (I/II/III) Con.
A/II: 225000858
D-LEu N.I.10262a-c


















[at bottom:] Jäger Marsch von Rackling[?].
❶ 1 part: org (f.48r)
Abschrift
1.1.1 pf, B-Dur, 6/8
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Reichardt, Gustav (1797-1884) 1610
Das Bild der Rose. Arr - F-Dur
keyboard
[at head:] Das Bild der Rose.
❶ 1 part: pf (f.42v)
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Abschrift
1.1.1 pf. Ziemlich langsam, F-Dur, c
pf (org)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814)
1611
Brenno. Excerpts - B-Dur
Aria from the opera in 3 acts
S, orch
[cover title, S and b:] Aria. Dei di Roma. |
Soprano. | Violino Primo. | Violino. Secundo. |
Viola. | Basso. | Violoncello. Solo. | Corno. I et II
Solo. | Fagotto. Solo. | del. Sigl. Reichardt. | [by
later hand:] aus der Oper Brennus.
Text: Filistri da Caramondani, Antonio de
❶ 10 parts: S, vl 1 and b (2x), vl 1, vl 2, vla, vc
solo, b, fag solo, cor 1 solo in Es, cor 2 solo in Es
(4, 3f., 2, 1, 1, 2, 1f., 2f., 1, 1f.); 24 x 32,5 cm
Abschrift 1789-1820
1.1.1 vl 1. Aria. Adagio legato, B-Dur, 2/4
1.1.2 vlc solo, B-Dur, 2/4
1.1.3 S, B-Dur, 2/4 - Dei di Roma ah protegete
S, vl 1, vl 2, vla, vlc solo, b, fag solo, cor solo (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000836
D-LEu N.I.12028a-j
Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814)
1612
Der Holzhauer. Excerpts. Arr
other title: Die drei Wünsche. Excerpts. Arr
S, pf
[at head,number by later hand:] 12 [space] Aus
dem Holzhauer [space] von | Reichardt
Text: Castet, Nicolas; Guichard, Jean-François;
Gotter, Friedrich Wilhelm (1746-1797)
❶ short score: f.19v-20r
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto, F-Dur, 2/4
1.1.2 S (Brigitte), F-Dur, 2/4 - Wams und Mieder






Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814)
1613
Trauerode auf den Tod der Großfürstin Helena.
Excerpts
other title: Die tote Clarissa. Excerpts
V, Coro, org
[at head:] Chor. [space] Reichardt.
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)




❷ 4 parts: Coro S, Coro A, Coro T, Coro B (f.2r,
2r, 2r, 2r)
Abschrift
1.1.1 S Coro. Largo, As-Dur, c - Ruhe dir und
Kronen des Siegs
V, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Druck in RISM A/I R 827: „Trauerode auf den
Tod der Großfürstin Helena Erbprinzessin von
Mecklenburg Schwerin nach Klopstocks Ode: Die
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Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814)
1614





❷ 4 parts: S, A, T, B (f.2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 S. Sehr langsam, f-Moll, c - Traure um den
Trauernden
S, A, T, B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1615
Adagio - F-Dur
pf
[at head:] Adagio par C. G. Reißiger
❶ 1 part: pf (f.14r-14v)
Abschrift





Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1616
L’amabilità, op.[44] - As-Dur
pf
[at head:] L’amabilità Adagio espressivo da C. G.
Reißiger
❶ 1 part: pf (f.71r-75v)
Abschrift
1.1.1 pf, As-Dur, 3/4
pf





Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1617
Webers letzter Gedanke, op.26,5 - B-Dur
pf
[at head, right:] Der lezte musikalische Gedanke
von Carl Maria Weber. | Langfain [?]
Other: Weber, Carl Maria von (1786-1826);
Schulz-Beuthen, Heinrich (1838-1915)
❶ 1 part: pf (1f.); 35 x 45 cm
Abschrift 1822-1850
Remark: f.1v=leer
1.1.1 pf, B-Dur, 3/4
1.2.1 pf. Trio., Es-Dur, 3/4
1.3.1 pf. Defilier-Marsch aus der Oper Zweikampf.,
F-Dur, c/
1.4.1 pf. Trio., B-Dur, c/
1.5.1 pf. Carlsbader Reamion-Galopp., G-Dur, 2/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Blatt war ursprünglich in die autographe
Partitur der 5. Sinfonie (1881) von Heinrich
Schulz-Beuthen (Signatur: N.I.10533) eingelegt.
Ein Zusammenhang zwischen den beiden Quellen
läßt sich nicht erkennen.
Das Stück steht in der gedruckten Originalversion
in As-Dur und erfuhr im 19. Jahrhundert durch
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Reymann, Matthäus (1565c-1625p) 1618
Passamezzos
lute
[f. 26r:] Passemezae (8.) | aus Noces Musicae |
Mathaei Reymann. | 1598.
❶ 1 part: lute (f.32r-37r)
Abschrift
lute
Abschrift nach dem Druck in D-W.
f. 27-31: Abschrift von Titel und Inhalt des
Vorlagedrucks.




Richter, Karl Friedrich Enoch (1834+) 1619
An die Natur
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.25v:] 127. An die Natur, v.
Stollberg u. Richter.
Text: Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu
(1750-1819)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.25v-26r)
Abschrift 1826
1.1.1 B 1 solo. Larghetto, E-Dur, 6/8 - Süße heilige
Natur
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textdichters bestätigt gefunden
in FriedlaenderL 1902 und ebenso nach einer
Vertonung des Textes von J. A. P. Schulz in FinkL
1849.
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Die letzten sieben Takte sind mit „Coro“ besetzt.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.235; FinkL 1849,
p.174, no.294





Richter, Karl Friedrich Enoch (1834+) 1620
Bundeslied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.31r:] 38. Bundeslied, von
Göthe u. Richter.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.31r-31v)
Abschrift 1815
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textautors bestätigt gefunden in
FriedlaenderL 1902.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.176





Richter, Karl Friedrich Enoch (1834+) 1621
Des Sängers Trinklied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.28r:] 130. Des Sängers
Trinlied, von Ritter u. Richter.
Text: Ritter
❶ part: B 1 (vol.2) (f.28r-28v)
Abschrift 1827
1.1.1 B 1 solo, G-Dur, c - Ich singe Lieb’ und Wein
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Mit sechs unterlegten Textstrophen.
Die letzten acht zu wiederholenden Takte mit Be-
setzungsanweisung: „Solo, vom Chore wiederholt.“.





Richter, Karl Friedrich Enoch (1834+) 1622
Die drei Freuden
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.51r:] 71. Die dreÿ Freuden,
von Millauer u. Richter.
Text: Millauer, Philipp
❶ part: B 1 (vol.1) (f.51r-51v)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 coro. Mit froher Bewegung, D-Dur, c -
Wer nicht gern trinket ist ein Tor
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die auftaktigen acht Takte vor Schluß sind „vom
Chor wiederholt“ zu geben.
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Richter, Karl Friedrich Enoch (1834+) 1623
Die Heimat
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.14r:] 105. Die Heimath, von
Pape u. Richter.
Text: Pape, Samuel Christian
❶ part: B 1 (vol.2) (f.14r-14v)
Abschrift 1824
1.1.1 B 1 coro. Andante con moto, G-Dur, c - Es
liegt ein Land in mildern Himmelslüften
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen.





Richter, Karl Friedrich Enoch (1834+) 1624
Die schöne Nacht
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X)
[caption title, vol.1, f.43r:] 56. tacet.*) 57. Die
schöne Nacht; von Göethe u. Richter.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.43r-43v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Adagio ma non troppo, A-Dur, c -
Nun verlass’ ich diese Hütte
V (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Fußnote zu “ [No.] 56.“ siehe Anmerkung zu:
„Schneiderburschenlied auf Leipzig“.
Am Beginn der Stimme: „Solo“; im weiteren
Verlauf kein Hinweis auf eine Tutti-Besetzung.
Mit zwei unterlegten Textstrophen.





Richter, Karl Friedrich Enoch (1834+) 1625
Frühlingslied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.12r:] 101. Frühlingslied, v.
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Höltÿ u. Richter.
Text: Hölty, Ludwig Christoph Heinrich (1748-
1776)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.12r)
Abschrift 1823
1.1.1 B 1 solo. Froh doch nicht geschwind, F-Dur,
6/8 - Der Schnee zerrinnt der Mai beginnt
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die erste Textstrophe ist in FriedlaenderL 1902
unter dem Titel „Mailied“ mitgeteilt und weist
ferner auf die Veröffentlichung im Göttinger Mu-
senalmanach von 1776 hin unter der Überschrift
„Frühlingslied“.
Mit vier unterlegten Textstrophen, deren „3.
tac[et].“.
Die drei vorliegenden Textstrophen beginnen
jeweils mit „Solo“ und enden „Tutti“ mit den
letzten vier Takten.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.264





Richter, Karl Friedrich Enoch (1834+) 1626
Hoffnung
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X)
[caption title, vol.2, f.20r:] 117. Hoffnung, von
Robert u. Richter.
Text: Robert, Ludwig
❶ part: B 1 (vol.2) (f.20r)
Abschrift 1825
1.1.1 B 1 solo, A-Dur, 6/8 - Hoffnung frischer
Lebensbronnen
V (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Richter, Karl Friedrich Enoch (1834+) 1627
Lied für’s Herz
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.5v:] 89. Lied für’s Herz,
comp. von Richter.
Text: Grumbach, Karl
❶ part: B 1 (vol.2) (f.5v)
Abschrift 1821
1.1.1 B 1 coro. Langsam und getragen, C-Dur, 2/4
- Was auch Erd’ und Staub geboren
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textdichters nach der Parallel-
überlieferung in D-LEmh.
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Righini, Vincenzo (1756-1812) 1628





1.1.1 S. Allegro, Es-Dur, c - Che ti giova amabil
Fille
S, pf
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In Coll. 1634
Righini, Vincenzo (1756-1812) 1629
Lied eines Landmanns in der Fremde - C-Dur
V, pf
[at head:] Lied eines Landmanns in der Fremde.




1.1.1 pf. Etwas lebhaft, C-Dur, c
1.1.2 V, C-Dur, c - Traute Heimat meiner Lieben
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Righini, Vincenzo (1756-1812) 1630





1.1.1 S. Thema. Larghetto, F-Dur, c - No mia
bella il sol diletto
1.2.1 S. Variation 1. Larghetto, F-Dur, c - Chi ben
ama sempre teme
1.3.1 S. Variation 2. Larghetto, F-Dur, c - De’ tuoi
sguardi al forte impero
1.4.1 S. Variation 3. Larghetto, F-Dur, c - Scaccia
o cara quando ride; Scaccia o cara quando riede
1.5.1 S. Variation 4. Larghetto, F-Dur, c - Prove
son speranza e onore
S, pf
Thema mit vier Variationen. Die Variationen
sind in zusätzlichen Systemen unter dem Thema
notiert.




Righini, Vincenzo (1756-1812) 1631
Tigrane. Excerpts - B-Dur
duet from the dramma eroico in 3 acts
V (2), orch
Duetto. | Basta cosi t’intendo. | Del. Signore
Righini.
Text: Filistri da Caramondani, Antonio de
❶ score: 19f.; 23 x 32,5 cm
Abschrift 1800-1850
Remark: f.19v=leer
1.1.1 S (Issicrate). Andante con moto, B-Dur, c -
Basta così t’intendo
S, T, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (3),
cor (2), tr (2)
Roles: Tigrane
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000833
D-LEu N.I.10529
Righini, Vincenzo (1756-1812) 1632
Composer-Cross-Reference: Rossini, Gioachino
(1792-1868)
Tigrane. Excerpts - E-Dur
aria from the dramma eroico in 3 acts
S, orch
[cover title, vlc and b:] Aria. | Für Eine Sopran-
Stimme | par [crossed out: Rossini] [by Livia
Frege:] Righini, | a/. | Sopran Solo | Violini |
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Viole | Flauti | Oboi | Fagotti | Corni in E. | et |
Basso. | 13. Stimmen.
Text: Filistri da Caramondani, Antonio de
❶ 13 parts: S, vl 1, vl 2, vla, vc and b, fl 1, 2, ob
1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2 in Es (4f., 2, 1, 1, 2f., 1, 1,
1, 1, 1, 1f., 1, 1f.); 31 x 23,5 cm
Abschrift 1800-1850
1.1.1 vl 1. Aria. Larghetto, E-Dur, c
1.1.2 S (Issicrate), E-Dur, c - Se la feserbanda
errai
S, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor
(2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Righini, Vincenzo (1756-1812) 1633
Veni Amore nel tuo regno - D-Dur
S, cemb
Allegro moderato c. Variazioni. | [by Livia Frege:]
di Righini.
❶ score: 2f.; 23,5 x 32 cm
Abschrift 1800-1850
Remark: f.2v=leer
1.1.1 cemb. [Thema]. Allegro moderato, D-Dur,
2/4
1.1.2 S, D-Dur, 2/4 - Veni Amore nel tuo regno;
Venni amore nel tuo regno
1.2.1 S. [Variation 1]. Allegro moderato, D-Dur,
2/4 - Qual fanciullo timidetto che in oscuro
1.3.1 S. [Variation 2]. Allegro moderato, D-Dur,
2/4 - La speranza sul confine lusinghiera
1.4.1 S. [Variation 3]. Allegro moderato, D-Dur,
2/4 - Dolce sguardo dolce riso nobil cor
1.5.1 S. [Variation 4]. Allegro moderato, D-Dur,
2/4 - O felice fortunato chi ti siegue
1.6.1 S. [Variation 5]. Allegro moderato, D-Dur,
2/4 - Gran sospiri gran tormento
S, cemb
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Frege, Livia (1818-1891)
Auf dem Titelblatt unten links Besitzvermerk:
„Livia Gerhardt.“.
Übereinstimmung in Schreiber, Anlage und Vor-
besitzerin mit N.I.10509 in D-LEu.
Thema mit fünf Variationen. Die Variationen
sind in zusätzlichen Systemen unter dem Thema
notiert.
Druck in RISM A/I R 1594, Nr. 12.
A/II: 225000835
D-LEu N.I.10510
Righini, Vincenzo (1756-1812) 1634
2 Arias
S, pf
Thema: „Nò, mia bella“ etc: c. Variaz:IV. |
Allegro: „Che ti giova, cara Fille,“ etc: | [by Livia
Frege:] di Righini.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Frege, Livia (1818-1891)
Auf dem Titelblatt unten links Besitzvermerk:
„Livia Gerhardt.“.
Übereinstimmung in Schreiber, Anlage und Vor-
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Contains: 1628, 1630





[at head:] Mit starken Stimmen.
❶ 1 part: org (f.18v)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, d-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig









[at head:] Mit sanften Stimmen.
❶ 1 part: org (f.22v)
Abschrift
1.1.1 org. Largo, e-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig









[at head:] Mit starken Stimmen
❶ 1 part: org (f.17v)
Abschrift
1.1.1 Org. Gravito, Es-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig









[at head:] Mit sanften Stimmen.
❶ 1 part: org (f.8v)
Abschrift
1.1.1 org. Andante, g-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








[at head:] Mit starken Stimmen
❶ 1 part: org (f.10v)
Abschrift
1.1.1 org. Moderato, g-Moll, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Komponist ermittelt nach RISM A/II 452.515.904.
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[at head:] Vorspiel. [space] Rink
❶ 1 part: org (f.37v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Ristori, Giovanni Alberto (1692-1753) 1641
Arianna
ARIANNA. | Azione scenica per Musica, | Rap-
presentata nella Reggia Elettoral Villa | Di Sant’
Uberto, | Per Solennizare il Giorno Natalizio |
Della Maestà di Augusto IIIo. | Re di Polonia,
Elettore | die Sassonia.
Text: Pallavicini, Stefano Benedetto
Dedicatee: August III., król polski (1696-1763)
❶ score: 98f.; 23 x 31,5 cm
Abschrift 1736-1750
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, G-Dur, c
1.2.1 vl 1. Allegro moderato, g-Moll, 6/8
1.3.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 3/8
1.4.1 vl 1. Terzetto. Andante molto, C-Dur, c
1.4.2 S (Glauco), C-Dur, c - Ne vorrai su quel bel
ciglio
1.5.1 S (Glauco). [Recitativo]. - Di trattenere il
salto
1.6.1 S (Arianna). Aria. Lento, e sostenuto, A-Dur,
c - Cader dall’alta sponda
1.7.1 S (Glauco). [Recitativo]. - Sola oimè non si
lasci
1.8.1 vl 1. [Aria]. Allegro, D-Dur, 3/8
1.8.2 S (Arione), D-Dur, 3/8 - Deità del mar
possenti
1.9.1 S (Glauco). [Recitativo]. - E chi sei tu che
freni di Proteo
1.10.1 vl 1. Aria. Moderato, B-Dur, c/
1.10.2 S (Glauco), B-Dur, c/ - Tu che attenti
rimirasti
1.11.1 S (Climene). [Recitativo]. - Novo non è che
serva di mezzana
1.12.1 vl 1. Aria. Tempo di Rigaudon, C-Dur, c/
1.12.2 B (Sileno), C-Dur, c/ - Lo schifo omai
lasciate
1.13.1 S (Climene). [Recitativo]. - Siete forse
coloro che tentaron poc’anzi
1.14.1 vl 1. Aria. Andante, F-Dur, c
1.14.2 S (Climene), F-Dur, c - All suon di torta
conca sorti dall’onda fuori
1.15.1 A (Bacco). [Recitativo]. - Non per anche
dal lito stacchi l’ancora il dente
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1.16.1 vl 1. Aria. Allegro, e con spirito, D-Dur, c
1.16.2 A (Bacco), D-Dur, c - Spiega in vano ali
d’argento fausto il vento
1.17.1 S (Arianna). [Recitativo]. - E tenti dal mio
cor
1.18.1 S (Arianna). Aria. Allegretto, Es-Dur, 2/4
- Se volgo talora a speme i pensieri
1.19.1 S (Glauco). [Recitativo]. - Lui non sdegnar
almeno
1.20.1 S (Arione). [Recitativo]. - Dove col piè
scosceso
1.21.1 vl 1. [Aria]. Andante, d-Moll, c
1.21.2 S (Arione), d-Moll, c - Nell’onda chiara per
vagheggiarti non volger
1.22.1 S (Glauco). [Recitativo]. - Chetati sopito
anno il suo duol tuoi dolci canti
1.23.1 fl 1. Aria. Un poco lento, e cantabile,
G-Dur, c
1.23.2 S (Glauco), G-Dur, c - Immagini gradite
fantasmi lusinghieri
1.24.1 vl 1. Rittornello. Lento, G-Dur, c
1.25.1 A (Bacco). [Recitativo]. - Non mentisce lo
sguardo
1.26.1 A (Bacco). Aria. Allegro, F-Dur, 3/8 - Se
mi dirà sdegnata
1.27.1 B (Sileno). [Recitativo]. - Briaco egl’è non
io
1.28.1 S (Glauco). [Recitativo]. - Quai clamori che
veggo
1.29.1 B (Sileno). [Recitativo]. - Maledetto pur sia
l’Amor
1.30.1 vl 1. [Aria]. Allegro con spirito, A-Dur, 2/4
1.30.2 B (Sileno), A-Dur, 2/4 - Intoppando il
mezzo al gozzo il parlar
1.31.1 A (Bacco). [Recitativo]. - Di mia divinità
dubiti ancora
1.32.1 S (Arianna). Aria. Presto, B-Dur, 3/8 -
Dove profondo in petto sedea spavento
1.33.1 S (Arione). [Recitativo]. - Vieni qui mira o
dea
1.34.1 vl 1. Aria. Tempo di Menuet, Es-Dur, 3/8
1.34.2 S (Climene), Es-Dur, 3/8 - Non mai bruna
nube alcuna turbar
1.35.1 S (Sileno). [Recitativo]. - Con Bacco nostro
un’altra volta impara
1.36.1 S (Glauco). [Aria]. Allegro, C-Dur, c -
Dall’ingemmato lido dell’Indico oceano
1.37.1 B (Sileno). [Recitativo]. - Della sua profezia
l’aggiunta non v’incresca
1.38.1 vl 1. Coro. Allegro assai, G-Dur, c/
1.38.2 S (Arianna), G-Dur, c/ - A’ tuoi sponsali
figlio di Giove
S (4), T, B, vl 1, vl 2, vla, violetta (2), b, fl.picc
(2), fl (2), ob (2), cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
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senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Perf.: 07.10.1736 Hubertusburg
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Olim: M.pr. Ms. 278a Con.; No.:96.
A/II: 225000829
D-LEu N.I.10274
Ristori, Giovanni Alberto (1692-1753) 1642
Le Fate
Opera in 3 acts
Le Fate | drama per Musica | di Gio. Alberto
Ristori | l’anno | 1736.
Text: Pallavicini, Stefano Benedetto
❶ score: 152f.; 23 x 31,5 cm
Abschrift 1736-1750
Remark: f. 1v, 3r-4v, 5v, 57r, 152v=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro assai, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Allegro, d; D, 2/4; 3/8
1.3.1 S (Melissa). Atto Primo, Scena 1, [Recitati-
vo]. - Poi in dal lungo volo
1.4.1 S (Melissa). Aria. Andante, A-Dur, 2/4 - So
ch’è stanco navigante quell’ amante
1.5.1 S (Bradamante). Scena 2, [Recitativo]. -
Fonti che qui d’intorno meco gemete
1.6.1 T (Astolfo). Scena 3, [Recitativo]. - Pietà
1.7.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, B-Dur, 3/8
1.7.2 S (Bradamante). Allegro assai, B-Dur, 3/8 -
La mano di saetta armate a’ voti miei
1.8.1 A (Ruggiero). Scena 4, [Recitativo]. - Qual
di brunito usbergo su se pupille
1.9.1 S (Alcina). Scena 5, [Recitativo]. - Lassa qual
nube oscura
1.10.1 vl 1. [Aria]. Un poco Adagio, Es-Dur, c
1.10.2 A (Ruggiero). Un poco Adagio, Es-Dur, c -
Bellezze adorate confesso il mio torto
1.11.1 S (Alcina). Scena 6, [Recitativo]. - Al mio
orgoglio che giova
1.12.1 B (Doro). Scena 7, [Recitativo]. - Signora
perdonate era occupato
1.13.1 vl 1. [Aria]. Allegro assai, F-Dur, 3/4
1.13.2 S (Alcina). Allegro assai, F-Dur, 3/4 - Di
più rami un ruscelleto
1.14.1 B (Doro). Scena 8, [Recitativo]. - Il prover-
bio non falla
1.15.1 vl 1. [Aria]. Spiritoso, D-Dur, 2/4
1.15.2 B (Doro). Spiritoso, D-Dur, 2/4 - Quanti
disegna in aria
1.16.1 vl 1. Ballo di Demoni in figura orribile.
Prestissimo, D-Dur, 3/8
1.17.1 B. [Recitativo]. - Che brute cere
1.18.1 vl 1. Ballo di Demoni in figura di donne.
Un poco Allegro, A-Dur, c/
1.19.1 B. [Recitativo]. - Oh cosi mi piacete
1.20.1 S (Bradamante). Atto Secondo, Scena 1,
[Recitativo]. - Anche una volta di ciò che invocata
da ta
1.21.1 S (Melissa). [Recitativo]. - Tu che d’alma
non tua
1.22.1 T (Astolfo). Scena 2, [Recitativo]. - Donna
o Dea qual tu sia
1.23.1 vl 1. [Aria]. Un poco Allegro, B-Dur, c
1.23.2 S (Melissa). Un poco Allegro, B-Dur, c -
Aspersi di rugiada
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1.24.1 S (Bradamante). Scena 3, [Recitativo]. -
D’una fiamma o cugin rossor non sento
1.25.1 vl 1. [Aria]. Allegro, a-Moll, 3/8
1.25.2 T (Astolfo). Allegro, a-Moll, 3/8 - Tu che
ottieni fra le belle
1.26.1 S (Bradamante). Scena 4, [Recitativo]. - Tal
dunque è la mercede
1.27.1 ob 1. [Aria]. Adagio, g-Moll, c
1.27.2 S (Bradamante). Adagio, g-Moll, c - Ch’io
mi distempri in Sagrime
1.28.1 S (Bradamante). Recitativo. - Ma di te mi
querelo a torto
1.29.1 B (Doro). Scena 5, [Recitativo]. - Temerio
mortal dove si va
1.30.1 S (Alcina). Scena 6, [Recitativo]. - T’annoio
cosi tosto dell’armoniche
1.31.1 B (Doro). Scena 7, [Recitativo]. - Qual
novità
1.32.1 vl 1. Aria. Spiritoso, G-Dur, 2/4
1.32.2 S (Alcina). Spiritoso, G-Dur, 2/4 - È
dell’anime volgari
1.33.1 A (Ruggiero). Scena 8, [Recitativo]. - Di
placar tanto soegno
1.34.1 A (Ruggiero). Scena 9, [Recitativo]. -
Trasformato pur troppo son de me stasso
1.35.1 A (Ruggiero). [Aria]. Allegro assai, D-Dur,
3/4 - Mira virtù che troppo
1.36.1 S (Melissa). Atto Terzo, Scena 1, [Recitati-
vo]. - Tanto girai ch’alfin scoperto ò’l nano
1.37.1 B (Doro). Scena 2, [Recitativo]. - È del
novello suo prigione
1.38.1 vl 1. [Aria]. Con spirito, F-Dur, 3/8
1.38.2 B (Doro). Con Spirito, F-Dur, 3/8 - Un
certo lucido un certo tremolo
1.39.1 B (Doro). [Recitativo]. - Più delicata esser
potria la voce
1.40.1 vl 1. Ballo di Fauni, e Driadi. Allegro,
B-Dur, 2/4
1.41.1 B (Doro). [Recitativo]. - Qual nuova gente
è questa
1.42.1 vl 1. Ballo., B-Dur, 2/4
1.43.1 vl 1. Minuet., B-Dur, 3/8
1.44.1 S (Melissa). Scena 3, [Recitativo]. - Bacco
tradillo il sonno il vinse
1.45.1 vl 1. [Aria]. Un poco Andante, G-Dur, 3/4
1.45.2 S (Melissa). Un poco Andante, G-Dur, 3/4
- Qual di sogno ombra leggiera
1.46.1 B (Doro). Scena 4, [Recitativo]. - Dolce
Dorina mia
1.47.1 vl 1. [Aria]. Allegro, B-Dur, 2/4
1.47.2 T (Astolfo). Allegro, B-Dur, 2/4 - Vezzi
disprezzi sorrisi e pianti
1.48.1 S (Alcina). Scena 5, [Recitativo]. -
S’accarezzi costui desti in Ruggiero
1.49.1 S (Bradamante). [Aria]. Tempo di Minuet,
A-Dur, 3/8 - A bearmi al vostro lume
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1.50.1 S (Alcina). Scena 6, [Recitativo]. - Soprav-
viene Ruggier l’atto amoroso al certo vide
1.51.1 vl 1. [Aria]. Allegro, C-Dur, 2/4
1.51.2 S (Alcina). Allegro, C-Dur, 2/4 - Scherzò
fortuna allora
1.52.1 A (Ruggiero). Scena 7, [Recitativo]. - A
divorarmi il seno
1.53.1 vl 1. [Aria]. Un poco Andante, B-Dur, c/
1.53.2 A (Ruggiero). Un poco Andante, B-Dur, c/
- Tiranna tu vidi allora che uccidi
1.54.1 S (Bradamante). Scena 8, [Recitativo]. -
Ruggier è quello o ’l gran desio m’inganna
1.55.1 S (Alcina). Scena ultima, [Recitativo]. - A
me tocca il farne scempio
1.56.1 vl 1. Coro. Allegro, h-Moll, 2/4
1.56.2 S Coro. Allegro, D-Dur, 2/4 - Voi cui tenne
in cieco errore
S, T, B, vl 1, vl 2, vla, violetta (2), b, fl (2), ob,
fag, cor (2)
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Ledereinband mit Goldprägung; Goldschnitt.
Überklebung bei Scena 5 / Scena 6.
Olim: M.pr. Ms. 278b Con.
A/II: 225001080
D-LEu N.I.10309
Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1643
Abschiedslied
other title: Schlußlied; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.4r:] V. Abschiedslied, Text
und Musik von Rochlitz, Octbr. 1815.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.4r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Mäßig, F-Dur, c - Horcht auf es
schlägt die Stunde
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Besetzungshinweis zu Beginn: „Solo“; ab Takt 15,
letztes Viertel bis zum Schluß: „Tutti“.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1644
Dem Stifter
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.44v:] 158. Dem Stifter, von
Göthe und Rochlitz
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.44v-45r)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Volksmäßig, D-Dur, c/ - Lasset
heut’ am edlen Ort Ernst und Lust sich mischen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.
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Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1645
Der Wirtin
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.30v:] 135. Der Wirthin, von
Rochlitz.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.30v)
Abschrift 1828
1.1.1 B 1 coro. Alla Marcia, C-Dur, c - Laßt unsre
Frauen leben hoch
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.
Ohne Hinweis auf den Namen des Textautors.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1646
Die großen Glocken
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.20v:] 119. Die grossen
Glocken, Musik v. Rochlitz.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.20v-22r)
Abschrift 1826
1.1.1 B 1 coro. Kräftig nicht geschwind; Grave;
Tempo primo, F-Dur, 2/4; c; 2/4 - In Erfurt Wien
und Straßburg
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.
Ohne Hinweis auf den Namen des Textautors.
Ohne Angaben zu differenzierender Besetzung
Solo/Tutti.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1647
Die Sorgen
other title: Süße Sorgen; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (5)
[caption title, vol.1, f.44v:] Tenore 4. 59. Die
Sorgen, von Göthe u. Rochlitz. 5stimmig.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.44v-45r)
Abschrift 1818
1.1.1 T 4 solo. Andante grazioso, A-Dur, 6/8 -
Weichet Sorgen von mir
V (5)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stimme enthält Anweisungen zu Solo-
/Tuttibesetzung. Vermutet wird eine Besetzung
mit 4 T-Stimmen und einem B in Beachtung der
Überlieferung in D-LEmh.
Mit durchgängig unterlegtem Text.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1648
Ehret die Eintracht
other title: Trinksprüche. Excerpts; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.31v:] A. Basso 1 & 2. 39.
Trinksprüche, von Rochlitz (achtstimmig.)
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.31v-32r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 2 coro, G-Dur, c - Ehret die Eintracht
1.1.2 B 1 coro, G-Dur, c
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Coro T (4), Coro B (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Zu No.39 gehören, bezeichnet mit den Buchstaben
A., B. und C., insgesamt drei „Trinksprüche“.
Friedrich Rochlitz, der vermutlich auch die Texte
schrieb, wird als Komponist für alle drei angenom-
men wegen des Kopftitels des hier vorliegenden
Männerchors.
Die Stimmen B 1/2 sind in einem System notiert
mit durchgehend unterlegtem Text.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1649
Erinnerung an die Entschlafenen
other title: Erinnrung an die Entschlafenen;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.10r:] 98. Erinnerung an die
Entschlafenen, von Rochlitz.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.10r-10v)
Abschrift 1823
1.1.1 B 1 coro, F-Dur, 3/2 - Die ihr in Lebenslust
heiter und treu vereint
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fortlaufend unterlegtem Text.
Stimme ist teilweise zweistimmig auf einem Sys-
tem notiert für Tutti und Solo.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1650
Es hat mir’n altes Weib gesagt
other title: Trinksprüche. Excerpts; Gesänge der




Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.33r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Lustig, a-Moll, 2/4; c; 2/4; c; 2/4 -
Es hat mir’n altes Weib gesagt
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Zu No.39 gehören, bezeichnet mit den Buchstaben
A., B. und C., insgesamt drei „Trinksprüche“.
Der hier vorliegende Männerchor ist mit dem
Ordnungsbuchstaben „C.“ versehen.
Friedrich Rochlitz, der vermutlich auch die Texte
schrieb, wird als Komponist für alle drei ange-
nommen wegen des Kopftitels zu A. („Ehret die
Eintracht“ ).
Mit durchgehend unterlegtem Text.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1651
Frau Musica
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile (2)
[caption title, vol.2, f.23r:] 123. Frau Musica, nach
Dr. Mart. Luther, von Rochlitz. 8stimmig.
Text: Luther, Martin (1483-1546)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.23r-24r)
Abschrift 1826
1.1.1 B 1 coro 1. Andante patetico, C-Dur, c -
Haltet Frau Musica in Ehren
Coro 1 T (2), Coro 1 B (2), Coro 2 T (2), Coro 2
B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Mit durchgängig unterlegtem Text.
Zweisystemig notiert für eine Stimme Coro 1 und
die andere für Coro 2.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1652
Rundgesang
other title: Freund ich achte nicht des Mahles;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.31r:] 136. Rundgesang, von
Voß und Rochlitz
Text: Voß, Johann Heinrich (1751-1826)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.31r-31v)
Abschrift 1828
1.1.1 B 1 solo. Mäßig geschwind und vollkräftig,
D-Dur, c - Ladet man nur stumme Gäste
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Textanfang (= alternativer Titel) ermittelt
nach der Parallelüberlieferung in D-DEmh.
Nachweis des Voß-Textes in FriedlaenderL 1902
und FinkL 1849.
Vertonung nach FinkL 1849 hier vorliegend mit
den unterlegten Textstrophen 1, 3 und 8.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.300; FinkL 1849,
p.420, no.668





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1653
Salve regina
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.44r:] 58. Salve Regina,
3stimmig, von Rochlitz.
❶ part: B 1 (vol.1) (f.44r-44v)
Abschrift 1818
1.1.1 T 2 coro. Andante grazioso, E-Dur, c - Salve
regina, mater misericordiae vita dulcedo
Coro T (2), Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem, lateinischem Text.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1654
Schweizerlied
other title: Uff’m Bergli bin i g’sässe; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (3), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.42r:] 151. Schweizerlied, von
Göthe u. Rochlitz. (Dreÿstimmig. 1ster Tenor.)
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.42r)
Abschrift 1829
1.1.1 T 1 coro. Angemessen, D-Dur, 3/4 - Hänt
g’sunge hänt g’sprunge
T (2), B, Coro T (2), Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den alternativen Titel (= Textanfang) des Män-
nerchors ermittelt nach der Parallelüberlieferung
in D-LEmh mit T 1 solo/coro.
In dem Stimmenband B 1 ists lediglich die Chor-
stimme von T 1 enthalten, die mit „Chor“ ab Takt
11 mit Auftakt einsetzt.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
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D-LEu N.I.10346a-b
In Coll. 2011
Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1655
Spitzgläschen und Spitznäschen
other title: Trinksprüche. Excerpts; Gesänge der




Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.32r-32v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Commodetto, B-Dur, 2/4 - Spitz-
gläschen und Spitznäschen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Zu No.39 gehören, bezeichnet mit den Buchstaben
A., B. und C., insgesamt drei „Trinksprüche“.
Der hier vorliegende Männerchor ist mit dem
Ordnungsbuchstaben „B.“ versehen.
Friedrich Rochlitz, der vermutlich auch die Texte
schrieb, wird als Komponist für alle drei ange-
nommen wegen des Kopftitels zu A. („Ehret die
Eintracht“ ).
Mit durchgehend unterlegtem Text.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1656
Tafellied
other title: Merkt auf habt acht; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.34r:] 141. Tafel-Lied, von
Rochlitz.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.34r-35r)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 solo. Con gravitá Allegro moderato,
C-Dur, c - Merkt auf habt acht
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textdichters nach einer Parallel-
überlieferung in D-LEmh.
Mit zwei unterlegten Textstrophen.
Auf zwei Systemen notiert für Solo und Coro.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1657
Trinkspruch
other title: Hoch lebe deutscher Gesang; Gesänge
der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Lieder-
tafel. Excerpts
Coro maschile (2)
[caption title, vol.1, f.2r:] Coro II. Basso I [cen-
tre:] I. Trinkspruch, 8stimmig. Text und Musik v.
Rochlitz. Octbr. 1815.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.2r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro 2. Grave, E-Dur, c - Hoch lebe
deutscher Gesang
Coro 1 T (2), Coro 1 B (2), Coro 2 T (2), Coro 2
B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1658
Trinkspruch
other title: Wein und Freude; Gesänge der Lie-
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dertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.16r:] 109. Trinkspruch, von
Rochlitz.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.16r)
Abschrift 1824
1.1.1 B 1 coro. Fröhlich doch nicht zu geschwind,
C-Dur, 2/4 - Alter Wein und junge Freude
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.
Alternativer Titel und der Name des Textdichters
nach der Parallelüberlieferung in D-LEmh.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1659
Trinkspruch
other title: Wer nicht liebt Wein Weib und Gesang;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.2r:] Basso II [centre:] II.
Trinkspruch, 12stimmig. Text und Musik v. Ro-
chlitz. Octbr. 1815.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.2r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 2 coro. Mäßig und kräftig; Geschwinder;
Wie vorher, G-Dur, 3/4; 2/4; 3/4 - Wer nicht liebt
Wein Weib und Gesang
V (12)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Besetzungshinweis für den Mittelteil: „Solo“; für
den letzten Teil: „Tutti“.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1660
Vater unser
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.12r:] No 102 Vater-Unser,
von Rochlitz.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.12r-13r)
Abschrift 1823
1.1.1 B 1 coro, C-Dur, c/ - Vater unser der du bist
im Himmel
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Titelnummer („No 102“ ) ist nachträglich mit
Bleistift ergänzt worden.
Mit durchgängig unterlegtem Text.





Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1661
Vaterlandslied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.53v:] 76. Vaterlandslied, ged.
u. comp. von Rochlitz.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.53v-54r)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 coro. Ernst und feierlich, D-Dur, 3/4 -
Heil dir mein Vaterland
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.
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Rochlitz, Friedrich (1769-1842) 1662
Zuruf
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.24r:] 124. Zuruf, von Arthur
v. Nordstern und Rochlitz.
Text: Nostitz und Jänkendorf, Gottlob Adolf Ernst
von (1765-1836)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.24r-24v)
Abschrift 1826
1.1.1 B 1 coro, E-Dur, c; 6/8; c; 6/8; c; 6/8; c -
Haltet an der Hoffnung fest
V (X), Coro T (2), Coro 2 B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Dreimaliger Wechsel von Tutti jeweils im
Vierviertel-/Solo im Sechsachteltakt und Ab-
schluß des Männerchors für Tutti.
Mit durchgängig unterlegtem Text.





Rolle, Johann Heinrich (1716-1785) 1663
Abraham auf Moria. Excerpts. Arr
other title: Der Liebesteufel. Excerpts. Arr
A, pf
[left before accolade:] Aus: Abraham | auf Moria |
von Rolle.
Text: Niemeyer, August Hermann (1754-1828)
❶ short score: f.18v-19v
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto, D-Dur, 3/8
1.2.1 A (Isaac). Allegretto, D-Dur, 3/8 - Die helle
sternenvolle Nacht
A, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Rolle, Johann Heinrich (1716-1785) 1664
Der Tod Abels. Excerpts. Arr
V, pf
[at head:] Lobgesang der Kinder Adams in ihrer
Laube
Text: Patzke, Johann Samuel (1727-1787)
❶ score: f.1v-2r
Abschrift
1.1.1 V. Lobgesang der Kinder Adams in ihrer
Laube., Es-Dur, c/ - Lobt den Herrn die Morgen-
sonne
V, pf (orch)
Das Incipit der Gesangsstimme folgt, abweichend
von der Vorlage, der instrumentalen Einleitung.





Rolle, Johann Heinrich (1716-1785) 1665





1.1.1 S, G-Dur, c; 12/8 - Wie teuer ist deine Güte
Gott
S, A, T, B
Die Komponistenangabe wurde übernommen von
RISM A/II 240.003.805, dort Überlieferung mit
Streichern. Daneben gibt es mehrere, anonyme
Überlieferungen des Werkes - vergleiche RISM
A/II. Die Motette steht in den bekannten Quellen
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im Gegensatz zur vorliegenden Handschrift in
B-Dur.





Rosellen, Henri (1811-1876) 1666
Etudes, op.60,9 - As-Dur
other title: Etudes brillantes. Excerpts
pf
[at head:] Rosellen Etudes 9 aus dessen 12 Etudes
brill. op 60.
❶ 1 part: pf (f.24r-26r)
Abschrift






Rosellen, Henri (1811-1876) 1667
Etudes, op.60,4 - G-Dur
other title: Etudes brillantes. Excerpts
pf
[at head:] Etude IV v. Rosellen aus dehren[!] 12
Etudes brillantes op 60.
❶ 1 part: pf (f.22v-23v)
Abschrift










[at head:] Angloise [at right:] di Rosetti.
❶ 1 part: pf (f.3v)
Abschrift





Rosetti, Antonio (1750c-1792) 1669
Der sterbende Jesus. Excerpts. Arr
V (4), Coro, pf
Recitative und Arien | aus dem Oratorio | Der
sterbende JESUS | von Rosetti. | im Clavierauszu-
ge von S. Eckhardt. | 1800.
Arranger: Eckhardt, S.
Text: Zinkernagel, Karl Friedrich Bernhard
❶ short score: 33f.; 16,5 x 20,5 cm
Abschrift 1800
1.1.1 T (Johannes). Recitativo [e Coro]. - Wohin
verfolgt die Unruh’ mich
1.2.1 pf. Aria. Allegro spiritoso, C-Dur, c
1.2.2 T (Johannes), C-Dur, c - So steigt nach
Ungewittern die Sonn’ herauf
1.3.1 S (Maria). Recitativo. Adagio - Schon steht
das Kreuz auf Golgatha
1.4.1 T (Johannes). Recitativo. Allegro di molto -
Woher die düstre Mitternacht
1.5.1 B (Jesus). Recitativo. Quasi a Tempo largo -
Mein Gott warum verlassen auch von dir
1.6.1 S (Maria). Recitativo. - Wohin wo flieh’ ich
hin
1.7.1 pf. Aria. Andante, A-Dur, 2/4
1.7.2 S (Maria), A-Dur, 2/4 - Wenn dann einst der
Tränen müde
1.8.1 S (Maria). Recitativo. - Hier saß er oft hier
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wo so oft
1.9.1 pf. Aria. Adagio non tanto, g-Moll, c
1.9.2 S (Maria), g-Moll, c - Weh mir Armen was
ich fühle was ich leide
1.10.1 T (Johannes). Recitativo. - Laß ab dein
Schmerz zerreißt mir tausendfach
1.11.1 T (Johannes). Recitativo. - Einst schlief er
sanft in stiller Nacht
1.12.1 S Coro. Coro. Grave, D-Dur, c - Doch der
Sieger ist schon da; Doch der Sieger ist schon nah
1.13.1 A (Joseph von Arimathia). Recitativo. - Es
ist geschehen o daß ich schon gestorben wär’
1.14.1 pf. Aria. Adagio, f-Moll, c
1.14.2 A (Joseph von Arimathia), f-Moll, c - Weine
Jesu Freund o weine; Weine königliche Blume
1.15.1 S (Maria). Recitativo. - O laßt mich sie
noch einmal sehn
1.16.1 Recitativo. - Hemmt nun die Flut der
Tränen
1.17.1 T (Johannes). Duetto., Es-Dur, c - Tief
anbetend hier im Staube
1.18.1 T (Johannes). Recitativo. - So bebet nicht
wenn auch der Feinde Wut
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
(orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Zu den ausgelassenen Chören sind die Texte
notiert.
Türkisfarbener Pappeinband mit braunem Tite-
laufkleber; goldgeprägter und -eingefaßter Titel.
A/II: 225000828
D-LEu N.I.10260
Rossini, Gioachino (1792-1868) 1670
La gazza ladra. Excerpts. Arr
V (2), pf
Duetto | Come frenare il pianto p | nell’ Opera: |
La gazza Ladra | Del Sig: J. Rossini.
Text: Gherardini, Giovanni
❶ short score: f.100r-111r
Abschrift 1817-1830
1.1.1 pf. Allegro moderato, D-Dur, c








Rossini, Gioachino (1792-1868) 1671
La gazza ladra. Excerpts. Arr
V (2), pf
Duetto | nell’ Opera:la Gazza Ladra. | di | J:
Rossini.
Text: Gherardini, Giovanni
❶ short score: f.112r-120r
Abschrift 1817-1830
1.1.1 pf. Andante, A-Dur, 6/8








Rossini, Gioachino (1792-1868) 1672
Otello. Excerpts. Arr
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other title: Il Moro di Venezia. Excerpts. Arr
V (2), pf
[caption title:] DUETTINO | aus der
Oper:OTHELLO,| von | J : ROSSINI.
Text: Berio di Salsa, Francesco
❶ short score: f.96r-99v
md
1.1.1 S (Desdemona). Grazioso, G-Dur, 6/8 -




Druck des Verlages S. A. Steiner mit der Platten-
Nr.:„S:u:C:2952.“, Erscheinungsjahr: 1819.




Rossini, Gioachino (1792-1868) 1673
Semiramide. Excerpts. Arr
S, pf
Cavatina | Bel raggio Lusinghier | Con accompa-
gnamento di Piano Forte | Del Sig:r Giovacch:o
Rossini | P 3.
Text: Rossi, Gaetano (1774-1855)
❶ short score: f.1r-12r
Abschrift
1.1.1 pf. Andante grazioso, As-Dur, 6/8
1.1.2 S (Semiramide), As-Dur, 6/8 - Bel raggio
lusinghier
1.2.1 pf. Allegretto, As-Dur, c







Rossini, Gioachino (1792-1868) 1674
Semiramide. Excerpts. Arr
S, pf
Cavatina | Ah quel Giorno ogn’or rammento |
Con accompagnamento di Piano Forte | Del Sig:r
Gioaccho Rossini | P. 3.
Text: Rossi, Gaetano (1774-1855)
❶ short score: f.13r-23v
Abschrift
1.1.1 pf. Andantino, G-Dur, 6/8







Rossini, Gioachino (1792-1868) 1675
Semiramide. Excerpts. Arr
S, pf
Nella Semiramide | Preghiera | Al mio pregar
t’arrendi | Con accompagnamento di Piano Forte
| Del Sig:r Gioacch.o Rossini | P. 2.
Text: Rossi, Gaetano (1774-1855)
❶ short score: f.25r-31r
Abschrift
1.1.1 S (Semiramide). Recitativo. Andante mosso
- Già il perfido discese
1.2.1 pf. Cavatina. Andantino, As-Dur, 3/8









Rossini, Gioachino (1792-1868) 1676
Tancredi. Excerpts. Arr
S, pf
Cavatina | Dolci d’amor parole | Con accompagna-
mento di Piano Forte | Del Sig:r Gioach:o Rossini
| P. 3.
Text: Rossi, Gaetano (1774-1855)
❶ short score: f.32r-42r
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, G-Dur, 6/8







Rossini, Gioachino (1792-1868) 1677
Torvaldo e Dorliska. Excerpts
V (2), orch
Duetto | Ella ... oh Ciel! Egli ... oh Sorte | Nell
Opera Torwaldo e Dorliska | del Sigr Maestro |
Gioacchino Rossini
Text: Sterbini, Cesare
❶ score: 28f.; 23,5 x 30 cm
Abschrift 1815-1850
Remark: f.28v=leer
1.1.1 vl 1. Andante, C-Dur, c
1.1.2 B (Odoardo), C-Dur, c - Ella oh ciel
1.1.3 S (Dorliska), C-Dur, c - Egli oh sorte il mio
tiranno son perduta
1.2.1 ob 1. Andantino, Es-Dur, 3/4
1.2.2 S (Dorliska), Es-Dur, 3/4 - Quel torbido
aspetto
1.3.1 tr. Allegro, C-Dur, c
1.3.2 vl 1, C-Dur, c
1.3.3 B (Odoardo), C-Dur, c - Dove corri sconsig-
liata
S, B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), tr (2), trb
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Seidler-Wranizky, Caroline (1790-
1872)




Rust, Giacomo (1741-1786) 1678
Sorge omai dal mar l’aurora
V (3), Coro, orch
CANTATA | Per il Giorno | DEL GLORIOSO-
NOME | DI S.ALTEZZA SERENISS: | IL DUCA
CARLO | REGNANTE | DI BRUNSWICH ET
LUNEBURG &c. &c. | POSTO IN MUSICA | DA
GIACOMO RUST M.o DI CAPP.a | ROMANO
Dedicatee: Karl I., Herzog von Braunschweig-
Wolfenbüttel (1713-1780)
❶ score: 97f.; 21,5 x 28,5 cm
Abschrift 1760-1800
Remark: 1v, 96v, 97=leer
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro assai, D-Dur, c
1.2.1 vl 1. Allegro assai, D-Dur, 6/8
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1.3.1 vl 1. Coro. Allegro, G-Dur, c
1.3.2 Coro S, G-Dur, c - Sorge omai dal mar
l’aurora
1.4.1 [Recitativo]. - Pià colle rosee dita aprì
l’aurora
1.5.1 cor 1. Aria. Allegro, D-Dur, c
1.5.2 S (La Pace), D-Dur, c - Di fosca nube
all’ombra
1.6.1 S (La Vittoria). [Recitativo]. - Pubblica
amata fè
1.7.1 vl 1. Aria. Largo, C-Dur, 3/4
1.7.2 S (La Vittoria), C-Dur, 3/4 - Il premio ai
sudori
1.8.1 S (La Pace). [Recitativo accompagnato]. -
Offra dunque ai gran merti
1.9.1 vl 1. Aria. Allegro, G-Dur, c/
1.9.2 T (La Fé pubblica), G-Dur, c/ - Degne di sì
bel dono
1.10.1 S (La Vittoria). [Recitativo accompagnato].
- D’Orazio e di Torquato
1.11.1 vl 1. Aria. Cantabile, Es-Dur, c
1.11.2 S (La Pace), Es-Dur, c - Cingi d’oliva è
d’oro
1.12.1 T (La Fè pubblica). [Recitativo]. - Nella
reggia di Carlo eterna fin la pace
1.13.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, c
1.13.2 S (La Vittoria), B-Dur, c - Mira quel fiume
allora
1.14.1 S (La Pace). [Recitativo]. - In giorno sì
fecondo
1.15.1 vl 1. Coro. Allegro, D-Dur, c
1.15.2 Coro S, D-Dur, c - Chi mai vorrà le chiome
S (2), T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (3),
vla (2), vlc, b, fl (2), ob (2), cor (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Titelblatt: Kupferstich mit handschriftlicher Ein-
tragung.
Sinfonia möglicherweise identisch mit der Sinfonia
aus Rusts Oper „La contadina in corte“ - vergleiche
RISM A/II 450030976 (dort Antonio Sacchini
zugeordnet).
Verschiedene Schreiber.
Olim: Mus.pr. Ms. 293 R
A/II: 225000475
D-LEu N.I.10341
Salieri, Antonio (1750-1825) 1679
Audite vocem magnam - C-Dur
Coro, orch, org




1.1.1 vl 1. Un poco Adagio maestoso, C-Dur, c
1.1.2 Coro S, C-Dur, c - Audite vocem magnam
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, vlne, ob (2), fag, tr (2), trb (2), timp, org
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000474
D-LEu N.I.10532
Salieri, Antonio (1750-1825) 1680
Palmira regina di Persia. Excerpts. Arr




Text: De Gamerra, Giovanni (1743-1803)
❶ f.7r-8r:
Abschrift
1.1.1 S (Palmira). Duetto. Un poco Andante,






Sarti, Giuseppe (1729-1802) 1681
Fra i due litiganti il terzo gode. Excerpts. Arr
S, pf
[at head:] Recitvo [space] di Sarti
Text: Goldoni, Carlo (1707-1793)
❶ short score: 5f.; 35,5 x 21 cm
Abschrift 1782-1820
1.1.1 pf. Recitativo. Allegro moderato, Es-Dur, c
1.1.2 S (Dorina), Es-Dur, c - Ahimè dove m’inoltro
S, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000295
D-LEu N.I.20007
Sarti, Giuseppe (1729-1802) 1682
Fra i due litiganti il terzo gode. Excerpts. Arr
other title: Im Trüben ist gut fischen. Excerpts.
Arr; Wenn zwei zanken freut sich der dritte.
Excerpts. Arr
T, pf
[at head:] No II. [space] Del Signore Sarti.
Text: Goldoni, Carlo (1707-1793)
❶ short score: f.2v-3v
Abschrift
1.1.1 T (Verwalter). Larghetto, A-Dur, c - Sanftes
Murmeln klarer Bäche; [L’onda placida e tranquil-






Scheidt, Samuel (1587-1654) 1683
Passamezzos
keyb
[at head:] S. Scheidt, Tabulatura Nova | (Neu-
druckausgabe: Denkmäler d. T. i. Deutschland Bd.
I.) | Nr. 6. Passamezo.
❶ 1 part: keyb (f.39r)
Abschrift
1.1.1 keyb. Prima Variatio., a-Moll, c
keyb





Schenck, Johannes (1660-1712c) 1684
Overtures, op.[6,9] - G-Dur
vla da gamba, bc
[at head:] Johann Schenck | Ouverture mit Suite
Gdur (Op. [discontinued]
❶ score: 2f.; 27 x 35,5 cm
Abschrift 1900-1930
1.1.1 vla da gamba. Ouverture. Adagio, G-Dur, c
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1.2.1 vla da gamba. Allegro, G-Dur, 3/4
1.3.1 vla da gamba. Adagio, G-Dur, c
1.4.1 vla da gamba. Allabreve, G-Dur, c/
1.5.1 vla da gamba. Adagio, G-Dur, c
vla da gamba, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Beiliegend eine Bearbeitung des Werkes für
Streichorchester mit dem Stempel des Instituts
für Musikwissenschaft. Die Manuskripte dienten
vermutlich dem Studienbetrieb.
Druck des Werkes in RISM A/I S 1449 (Scherzi
musicali, Amsterdam 1698).




Schenck, Johannes (1660-1712c) 1685
Overtures. Excerpts. Arr, op.[6,9] - G-Dur
strings
[at head:] Johann Schenck (1688) | Ouverture
der Gamben-Suite Op. 6 No IX | bearbeitet für
Streichorchester
❶ score: 2f.; 27 x 35,5 cm
Abschrift 1900-1930
1.1.1 vl 1. Adagio, G-Dur, c
1.2.1 vl 1. Fuga. Allegro, G-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Adagio, G-Dur, c
vl 1, vl 2, vla, b
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Beiliegend eine Abschrift des Werkes in der
Originalbesetzung für Viola da gamba und Basso
continuo. Die Manuskripte dienten vermutlich
dem Studienbetrieb.
Druck des Werkes in der Originalbesetzung in
RISM A/I S 1449 ( Scherzi musicali, Amsterdam
1698).
Die Bearbeitung bricht nach dem zweiten Adagio
ab. Ein anschließendes Allabreve und ein weiteres
Adagio fehlen.
Zum Teil mit Bleistift notiert.
A/II: 225002045
D-LEu N.I.10607
Schleinitz, Heinrich Conrad (1802-1881)
1686
Ach wenn du wärst mein eigen
other title: Quartett; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.51r:] 168. Quartett v.
Gräfin Hahn Hahn und Schleinitz | [at the end:]
aufg[enommen]. den 21. Janr. 1838.
Text: Hahn-Hahn, Ida Gräfin von (1805-1880)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.51r-51v)
Abschrift 1838
1.1.1 B 1 coro, A-Dur, 2/4 - Ach wenn du wärst
mein eigen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Schleinitz, Heinrich Conrad (1802-1881)
1687
Beruhigung
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
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V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.37v:] 145. Beruhigung, v.
Freÿbach u. Schleinitz.
Text: Freibach, Wilhelm
❶ part: B 1 (vol.2) (f.37v)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 solo. Andante, Es-Dur, 3/4; 2/4; 3/4 -
Wenn der goldne Morgenstrahl
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.
Besetzungshinweis: ab dem dritten Abschnitt
(3/4), Takt 5: Tutti mit dem Zusatz „Nach und
nach stärker.“.





Schleinitz, Heinrich Conrad (1802-1881)
1688
Der traurige Garten
other title: Quartett; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.52v:] 170. Quartett. Der
traurige Garten (alt Deutsch) [right side:] Schlei-
nitz | [at the end:] aufg[enommen]. d[en]. 20.
Janr. 1839
❶ part: B 1 (vol.2) (f.52r-53v)
Abschrift 1839
1.1.1 B 1 coro. Andante con moto, As-Dur, 2/4 -
Ach Gott wie weh tut Scheiden
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen, deren letzte
Strophe separat unterlegt ist.





Schleinitz, Heinrich Conrad (1802-1881)
1689
Gruß
other title: Quartett; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.51v:] 169. Quartett [space]
Gruß [right side:] Schleinitz | [at the end:]
aufg[enommen]. d[en]. 24. Octbr. | 1838.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.51v-52r)
Abschrift 1838
1.1.1 B 1 coro. Moderato quasi Allegro, B-Dur,
9/8 - Küsset dir ein Lüftchen fein
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei unterlegten Textstrophen.
Ohne Hinweis auf den Namen des Textdichters.





Schleinitz, Heinrich Conrad (1802-1881)
1690
Sommers Abschied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.26r:] 128. Sommers Ab-
schied, von Wendler u. Schleinitz.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.2) (f.26r-26v)
Abschrift 1826
1.1.1 B 1 solo. Andante con moto, B-Dur, 3/4 -
Nochmals laß Natur dich grüßen
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textdichters bestätigt gefunden
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in einer Vertonung des Textes von Ferd. Hiller in
FinkL 1849.
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Die letzten vier Takte mit Auftakt sind jeweils mit
„Tutti“ besetzt.
FinkL 1849, p.412, no.662





Schlesinger, Adolph Martin (1769-1838)1691
Dem Stifter
other title: An den Stifter; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.12v:] XV. Dem Stifter, ged.
u. comp. von Schlesinger.
Text: Schlesinger, Adolph Martin (1769-1838)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.12v-13r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Andante sostenuto; Allegretto;
Tempo primo, bB ; g; Bb, 3/4; c; 3/4 - Seliges Los
wenn sich Herzen gefunden
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1692
Abendlied
other title: Sehnsucht; Wie der Tag mir schleichet;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.16v:] XXII. Abendlied, von
Gotter u. Schneider.
Text: Gotter, Friedrich Wilhelm (1746-1797)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.16v-17r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Mit Gefühl, Es-Dur, 3/4 - Wie der
Tag mir schleichet
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Alternative Titel nach Parallelüberlieferungen in
D-DEl: „Sehnsucht“ und in D-DEmh (= Textinci-
pit).
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1693
Appetitslied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.18v:] XXV. Appetitslied, von
Wendler u. Schneider.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.1) (f.18v-19r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Andante, c-Moll, c - Ach uns
hungert gar zu sehr
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Für die letzten 12 Takte: Besetzungshinweis
„Tutti“. Ein Takt vor dem Tutti: Stichnoten für
„Tenore [solo]“.
Mit zwei unterlegten Textstrophen.
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Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1694
Auf
other title: Lied; Auf laßt der Freude ihren Lauf;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.50v:] 69. Auf! von Kunze u.
schneider.
Text: Kunze, Wilhelm
❶ part: B 1 (vol.1) (f.50v)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 coro. Mit Feuer und Kraft, E-Dur, c -
Auf laßt der Freude ihren Lauf
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textautors nach einer anonym
überlieferten Parallelvertonung in D-Hj.
Besetzung: zweifacher Wechsel von Tutti/Solo.
Abgeschlossen wird der Männerchor mit einem
Tutti.
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1695
Aufruf zum Frohsinn
other title: Wie ist es in der Runde der Freunde;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.48v:] 67. Aufruf zum Froh-
sinn, comp. v. Schneider.
Text: Köpken, Friedrich von; Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.1) (f.48v-49v)
Abschrift 1818
1.1.1 B 1 coro. Mäßig; Langsamer, d; D, c -
Gesell’ge Freuden fliehen vor banger Ahnung
Schmerz
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stimme beginnt mit „Tutti“ ab Takt 8. Notiert
ist aber auch eine „Solo“ -Partie am Beginn des
zweiten Teils in D.
Den Textanfang des Männerchors ermittelt nach
einer Parallelüberlieferung in D-LEmh.
Mit fortlaufend unterlegtem Text.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1696
Aufs Wohl der Frauen
other title: Den Frauen; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.6r:] VIII. Aufs Wohl der
Frauen, Ged. v. Claudius, Mus. v. Friedr. Schnei-
der.
Text: Claudius, Matthias (1740-1815)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.6r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Lebhaft, D-Dur, c - Füllt noch
einmal die Gläser voll
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Überschrift des Autographs in D-DEl: „Den Frau-
en“.
Mit drei unterlegten Textstrophen.
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Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1697
Beim Niedersitzen
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.15v:] XIX. Beÿ’m Niedersit-
zen, Ged. v. Rochlitz, Mus. v. Schneider.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.15v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Andante con moto, B-Dur, c - Wir
sitzen hier im Frieden
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1698
Das Lied vom Wein
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.18v:] 115. Das Lied vom
Wein, Musik von Schneider.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.18v-19r)
Abschrift 1825
1.1.1 B 1 solo. Allegretto, F-Dur, 2/4 - Das Lied
vom Wein ist leicht und klein
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die fünf Textstrophen liegen im dreistimmigen
Satz einer anderen Vertonung als „Das Lied vom
Wein. Volkslied“ in FinkL 1849 vor.
Auch hier sind fünf Textstrophen unterlegt.
Die letzten 13 Takte mit Auftakt sind mit „Tutti“
besetzt.
FinkL 1849, p.85, no.146





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1699
Der Kometenwein
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.8r:] XI. Der Cometenwein,
ged. v. Wendler, in Mus. ges. v. Schneider.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.1) (f.8r-9r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Mit Leben, E-Dur, 6/4 - Was
blinket und winket mit blutigem Schein
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Eine „Tutti“ -Anweisung erfolgt ab Takt 12 nach
dem Fermatenschluß für die Solostimmen.
Mit sechs unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1700
Der Zwölfer Willkommen
other title: Wieder strahlt im hellen Schein;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.4r:] 86. Der Zwölfer Will-
kommen, von Wendler u. Schneider.
Text: Wendler, Adolf
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❶ part: B 1 (vol.2) (f.4r-4v)
Abschrift 1821
1.1.1 B 1 coro. Andante con moto, B-Dur, 3/4 -
Laut ertönt das Losungswort
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Textanfang ermittelt nach paralleler Überlie-
ferung in D-LEmh.
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1701
Die Freude
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.18r:] 114. Die Freude, von
Blumauer und Schneider.
Text: Blumauer, Johannes Aloys (1755-1798)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.18r-18v)
Abschrift 1825
1.1.1 B 1 coro. Munter, C-Dur, 3/8 - Auf Brüder
genießet des Lebens
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In FriedlaenderL 1902 und FinkL 1849: Textdich-
ter „Blumauer“.
Mit drei unterlegten Textstrophen.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.456; FinkL 1849, p.85,
no.146





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1702
Die Liedertafel
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.55v:] 81. Die Liedertafel,
von Heinroth u. Schneider.
Text: Heinroth, Johann Christian August
❶ part: B 1 (vol.1) (f.55v-56r)
Abschrift 1820
1.1.1 B 1 coro. Kräftig und lebendig, C-Dur, 6/8 -
Es strahlet die Tafel
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der Text ist in HeinrothB 1818 nicht enthalten.
Mit drei unterlegten Textstrophen.
HeinrothB 1818, deest





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1703
Freundschaft
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.36r:] 44. Freundschaft, von
Köppken [!] u. Schneider.
Text: Köpken, Friedrich von
❶ part: B 1 (vol.1) (f.36r)
Abschrift 1815
1.1.1 - In des Abends goldnem Strahl
1.1.2 B 1 coro, B-Dur, 2/4
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Textincipit ermittelt nach dem Manuskript in
D-LEmh.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
Notiert ist die „Tutti“ -Stimme von B 1.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1704
Für uns
other title: Lied für uns; Im Freien; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.54v:] 78. „Für uns!“ ged. von
Gleim, comp. von Schneider.
Text: Gleim, Johann Wilhelm Ludwig (1719-1803)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.54v)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 coro. Kräftig und fröhlich, Es-Dur, 6/8 -
Für uns lacht in der Flur
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Alternativer Titel „Im Freien“ nach der Abschrift
mit autographen Ergänzungen in D-DEl.
Mit zwei unterlegten Textstrophen.
Besetzungswechsel, jeweils mit Achtelauftakt: ab
Takt 5: „Solo“ und ab Takt 9: „Tutti“.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1705
Gesellschaftslied
other title: Aufmunterung zur Freude; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.29v:] 133. Gesellschaftslied
von Gubitz und Schneider.
Text: Gubitz, Friedrich Wilhelm
❶ part: B 1 (vol.2) (f.29v)
Abschrift 1827
1.1.1 B 1 coro. Munter, B-Dur, 3/4 - Streicht die
Falten vom Gesichte
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
Der alternative Titel „Aufmunterung zur Freude“
nach Abschriften in D-DEl.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1706
Glaube
other title: Der Glaube; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.40v:] 52. Glaube, v. Heinroth
u. Schneider.
Text: Heinroth, Johann Christian August
❶ part: B 1 (vol.1) (f.40v-41r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Andante, As-Dur, 3/4 - Ich hab’
einen treuen Wanderstab
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
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Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1707
Gute Nacht
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.41v:] 54. Gute Nacht; Musik
von Schneider.
❶ part: B 1 (vol.1) (f.41v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro, B-Dur, c - Gute Nacht Freunde
jubelt trinkt und lacht
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1708
Herbstlied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.5v:] VII. Herbstlied, Ged. v.
Mahlmann, Mus. v. Friedr. Schneider.
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.5v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 2 coro, g; G, 2/4 - Ja zerfällt in Asch’ und
Staub; [Das Laub fällt von den Bäumen das grüne
zarte Laub]; [Das Laub fällt von den Bäumen das
zarte Sommerlaub]
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Welches der beiden ermittelten Textincipits nach
Überlieferungen in D-DEl oder D-LEmh in den
fehlenden Stimmen notiert war, ist ungewiß.
Hinweis auf den zweifachen Wechsel von „Solo“
und „Coro“, wobei B 2 lediglich in den Coro-
Abschnitten mitwirkt.
In den beiden Abschnitten jeweils Takte 7/8
erleichtern Stichnoten den Einsatz der B-2-
Chorstimme.
Mit zwei unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1709
Ich bin nicht gern allein
other title: Geselligkeit; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.9v:] 96. [corrected with
pencil: „97“ ] Ich bin nicht gern allein - von Müller
u. Schneider.
Text: Müller, Wilhelm
❶ part: B 1 (vol.2) (f.9v-10r)
Abschrift 1822
1.1.1 B 1 coro. Fröhlich, D-Dur, c - Ich bin nicht
gern allein mit meinem Glase Wein
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1710
König Wein
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
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[caption title, vol.2, f.7v:] 93. König Wein, von
Müller u. Schneider.
Text: Müller, Wilhelm
❶ part: B 1 (vol.2) (f.7v)
Abschrift 1821
1.1.1 B 1 coro, E-Dur, c - Der König dem ich diene
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit acht unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1711
Liebe
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.11v:] XIV. Liebe, nach
Herders Volksliedern, in Musik gesetzt v. Friedr.
Schneider.
Text: Herder, Johann Gottfried von (1744-1803)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.11v-12r)
Abschrift 1815
1.1.1 [Sprechstimmen]. without tempo; Andante
espressivo - Nichts besser’s ist auf dieser Erd’
1.1.2 Andante espressivo, G-Dur, 3/4 - Drum was
man sagt ich all’s vernein
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Jede der drei Textstrophen beginnt gesprochen,
trägt die Gesamtüberschrift „Declamirt“ [!] und
setzt im Andante espressivo, G, 3/4 fort.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1712
Lied
other title: Der Trinker; Wein und Liebe; Gesänge
der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Lieder-
tafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.14v:] 106. Lied, von Des
Marées u. Schneider.
Text: Marées, Heinrich de
❶ part: B 1 (vol.2) (f.14v-15r)
Abschrift 1824
1.1.1 B 1 coro, F-Dur, 6/8 - Lieblich blinkend
freundlich winkend
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.
Alternative Titel nach Parallelüberlieferungen in
D-DEl und D-LEmh.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1713
Mädchenlob
other title: Die Mädels sind veränderlich; Gesänge
der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Lieder-
tafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.45v:] 61. Mädchenlob, comp.
v. Schneider.
Text: Schubart, Christian Friedrich Daniel (1739-
1791)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.45v)
Abschrift 1818
1.1.1 B 1 coro, G-Dur, c - Ei wie geschwind dreht
sich der Wind
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V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Textanfang des Männerchors nach der Parallel-
überlieferung in D-LEmh.
Den Namen des Textdichters ermittelt nach
FriedlaenderL 1902.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.384





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1714
Mutterliebe
other title: Am stillen Pfad der Kindheit; Gesänge
der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Lieder-
tafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.55r:] 79. Mutterliebe, ged. v.
Krummacher, comp. v. Schneider.
Text: Krummacher, Friedrich Adolf (1767-1845)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.55r)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 solo, E-Dur, 6/8 - Ach ohne dieses
Börnlein
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Textanfang ermittelt nach der Parallelüberliefe-
rung in D-LEmh.
Mit zwei unterlegten Textstrophen. Textstrophen-
zählung mit Bleistift, wobei weitere Strophen 3-5
bezeichnet sind, ohne einen Text mitzuteilen.
Besetzungswechsel: zweimaliger Wechsel von
„Solo“ /„Tutti“.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1715
Sämtliche Mitglieder der Liedertafel
other title: Sämtliche Mitglieder; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.2v:] 84. Sämmtliche [!]
Mitglieder der L[ieder]. T[afel]., v. Wendt u.
Schneider.
Text: Wendt, Amadeus (1783-1836)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.2v-3r)
Abschrift 1820
1.1.1 B 1 solo. Leicht und fröhlich, G-Dur, 3/8 -
Dich preiset mein Liedchen du erster Tenor
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
Die letzten acht zu wiederholenden Takte: „Vom
Chor wiederholt.“.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1716
Trinklied
other title: Das Leben gleicht der Blume; Gesänge
der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Lieder-
tafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.3v:] IV. Trinklied, Text von
Halem, Musik von Friedr. Schneider.
Text: Halem, Gerhard Anton von (1752-1819)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.3v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Andante; Vivace, D-Dur, c; 6/8 -
Das Leben gleicht der Blume
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
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Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Besetzungshinweis zu Beginn: „Solo“; ab Takt
Zwei, letztes Viertel bis zum Schluß: „Tutti“.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1717
Vanitatum vanitas
other title: Vanitas vanitatum vanitas; Ich hab’
mein Sach’ auf nichts gestellt; Gesänge der Lie-
dertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.20r:] XXVII. Vanitatum
vanitas, von Göthe, comp. v. Schneider.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.20r-20v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Angemessen, D-Dur, c - Juchhe;
[Ich hab’ mein’ Sach’ auf Nichts gestellt]
V (X), Coro T (X), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stimme identisch mit der Druckausgabe in FinkL
1849.
Mit sieben unterlegten Textstrophen, wobei die
Strophen 2-5 und 6 und 7 verschieden sind von
der Vertonung der ersten Textstrophe. B 1 und B
2 [D-LEmh] haben lediglich eine inhaltlich kom-
mentierende Funktion mit den Ausrufen „Juchhe“
und „O weh“.
FinkL 1849, p.26, no.45





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1718
Wein und Gesang
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.2v:] III. Wein und Gesang,
Text von Halem, Musik von Friedr. Schneider.
Text: Noeller; Halem
❶ part: B 1 (vol.1) (f.2v-3r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Allegretto, C-Dur, 6/8 - Lasset die
Freud’ uns im Flug erhaschen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Name des Textautors in D-DEl: „Noeller“.
Mit zwei unterlegten Textstrophen.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1719
Weinlied
other title: Trinkspruch; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.6r:] 90. Weinlied von Körner
und Schneider.
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.6r)
Abschrift 1821
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stimme ist identisch mit B 1 in FinkL 1849.
Der alternative Titel „Trinkspruch“ nach der
Parallelüberlieferung in D-LEmh.
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Die letzten sechs Takte vor Schluß sind zweistim-
mig notiert für „Chor“ und „Solo“.
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Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1720
Wenn man aus dem Wirtshaus geht
other title: Abendlied wenn man aus dem Wirts-
haus geht; Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.16v:] XXI. Wenn man aus
dem Wirtshaus geht, v. Hebel ul Schneider.
Text: Hebel, Johann Peter (1760-1826)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.16v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Lustig, A-Dur, 3/4 - [Jetzt schwin-
gen wir den Hut]
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die hier dokumentierte Stimme B 1 setzt erst mit
dem letzten Viertel des drittletzten Taktes auf den
Text aus der ersten Textstrophe „nicht besser“ für
„tutti“ ein.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
Autograph in In D-DEl mit Kopftitel: „Abendlied
wen [!] man aus dem Wirtshaus geht“.





Schneider, Johann Christian Friedrich
(1786-1853) 1721
Zum Lobe der Wirtin
other title: Der Wirtin; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.10v:] XIII. Zum Lobe der
Wirthin, nach Voß, in Mus. ges. von Schneider.
Text: Voß, Johann Heinrich (1751-1826); Wendler,
Adolf
❶ part: B 1 (vol.1) (f.10v-11r)
Abschrift 1815
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Als Textautor werden in D-LEmh, T 1/1 und B 2:
„Voss u. Wendler“, und T 1 (Fink): „Voß“.
Der alternative Titel „Der Wirtin“ nach dem
Autograph in D-DEl.
Mit zwei unterlegten Textstrophen.










other title: Das Stiftungsfest; Ein schönes Band;
Am Stiftungsfeste der Liedertafel; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.2r:] No. 82. Zum Stiftungs-
feste, von Wendler u. Schneider.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.2) (f.2r)
Abschrift 1820
1.1.1 B 1 coro, A-Dur, c - Und noch glüht hell in
unsrer Brust
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Textincipit ermittelt nach paralleler Überlieferung
in D-LEmh. Nach deren Stimme B 2 sei Bernhard
Schneider der Komponist. SchneiderS 1799 enthält
keinen entsprechenden Hinweis.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
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Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 1723
Composer-Cross-Reference: Mozart, Wolfgang
Amadeus (1756-1791)
Vergiß mein nicht - Es-Dur
KV Anh C08.06
V, pf
Vergiss mein nicht | von | Mozart
❶ score: 4f.; 30,5 x 21,5 cm
Abschrift 1800-1830
Remark: f.4v=leer
1.1.1 pf. Andante con pessante expressione, Es-
Dur, c/
1.1.2 V, Es-Dur, c/
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-







[at head:] Praeludium [space] Vorspiel. [space] W.
Schneider
❶ 1 part: org (f.1v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Schön, Moritz (1808-1885) 1725
Exercises
A B C | des Violinspiels | Vorschule | zur gründli-
chen Erlernung des Violinspiels | nach den Regeln
der | vorzüglichsten deutschen Meister | mit | 24
Uebungsstücken | von | Moritz Schön.
Text: Schön, Moritz (1808-1885)
❶ text document: 10f.
Autograph? 1852
Remark: f.1v, 10v=leer
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende datiert: „30/852.“.
A/II: 225000443
D-LEu N.I.10499
Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800)
1726
Dem Dreieinigen - A-Dur
V (4), pf
[at head:] Dem Dreieinigen. von Klopstock. [space]
Schulz.
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)
❶ score: f.8v-9v
Abschrift
❷ 4 parts: S, A, T, B (f.2v, 2v, 2v, 2v)
Abschrift
1.1.1 pf. Feierlich, A-Dur, 6/4
1.2.1 S, A-Dur, 6/4 - Preis ihn er schuf und er
erhält seine wundervolle Welt
S, A, T, B, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
3 Textstrophen; im Text Korrekturen und Ergän-
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Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800)
1727
Der Knabe an ein Veilchen - A-Dur
V, pf
[at head:] Der Knabe an ein Veilchen
Text: Overbeck, Christian Adolph (1755-1821)
❶ score: f.9r
Abschrift
1.1.1 V. Der Knabe an ein Veilchen. Allegretto,




Das Lied ist in der Druckausgabe „Lieder im





Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800)
1728
Warum sind der Tränen unterm Mond so viel -
A-Dur
V, pf
[at head, right:] di M.[!] Schulz.
Text: Overbeck, Christian Adolph (1755-1821)
❶ score: f.2r
Abschrift
1.1.1 V. Mit Würde, G-Dur, c/ - Warum sind der






Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1729
Am Grabe
other title: Lied am Grabe; So bist du auch der
Erd’ entflohn; Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.19v:] XXVI. Am Grabe, v.
Wendler u. Schulz
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.1) (f.19v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Andante sostenuto, f-Moll, c - So
ruhst du regungslos und kalt; [So bist du auch der
Erd’ entflohn]
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Einsatz der Stimme mit dem „tutti“ der letzten
fünf Takte.
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1730
Das Licht
other title: Rundgesang; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.11v:] 100. Das Licht, in
Musik gesetzt von Schulz.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.11v)
Abschrift 1823
1.1.1 T 1 solo. Mäßig; Lebendig, d; D, 3/4 - Der
Vogel schweigt in dunkler Nacht
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der alternative Titel nach der Parallelüberliefe-
rung in D-LEmh.
Mit zwei unterlegten Textstrophen.
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Beide Strophen jeweils mit erstem Teil in Moll-
und zweitem Teil in Dur-Vertonung. Erster Teil
für Solo-, zweiter für Tutti-Besetzung.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1731
Den Abwesenden
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.23r:] XXX. Den Abwesenden
von Rochlitz u. Schulz.
Text: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.23r-24r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Gemütlich bewegt, B-Dur, c; 3/4;
c; 3/4; 3/8 - Wer säße hier im lieben Kreise
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Abschnitt im 3/8-Takt (das sind die letzten acht
Takte) für „Chor“.
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1732
Der Abend
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.28v:] 35. Der Abend, von
Wendt u. Schulz.
Text: Wendt, Amadeus (1783-1836)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.28v-29r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Gemütlich nicht zu langsam, B-Dur,
6/8 - Hört ihr das holde Festgeläute
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die letzten fünf Takte mit Besetzungshinweis:
„Tutti“.
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1733
Der Jäger
other title: Die Jäger; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.13v:] 104. Der Jäger, von
W. Müller und Schulz.
Text: Müller, Wilhelm
❶ part: B 1 (vol.2) (f.13v-14r)
Abschrift 1824
1.1.1 B 1 coro. Lustig lebendig, D-Dur, 6/8 -
Hussa zur Jagd wir suchen im grünen Horste
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1734
Die Arche Noäh
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
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[caption title, vol.2, f.15v:] 108. Die Arche Noä,
von Müller u. Schulz.
Text: Müller, Wilhelm
❶ part: B 1 (vol.2) (f.15v)
Abschrift 1824
1.1.1 B 1 solo. Mit Humor, C-Dur, 3/4 - Das Essen
nicht das Trinken
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit sechs unterlegten Textstrophen.
Zweifacher Wechsel von Solo/Tutti-Besetzung.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1735
Die Jugend
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.50r:] 68. Die Jugend, von
fink u. Schulz.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.50r)
Abschrift 1818
1.1.1 B 1 coro. Fröhlich und leicht, C-Dur, 6/8 -
Die rüstig im fliegenden Kleide
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1736
Die Kunst
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.52r:] 72. Die Kunst, von
Wendler u. Schulz.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.1) (f.52r)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 solo. Ohne Eile, B-Dur, c - Im Flügelkleid
strahlt durch des Äthers Lüfte
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die auftaktigen acht Takte vor Schluß sind mit
„Chor“ zu besetzen.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1737
Eheglück
other title: Liebe; Kennt ihr die Quelle freu-
denreicher Schmerzen; Gesänge der Liedertafel.
Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.35v:] 43. Eheglück, von
Wendler und Schulz.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.1) (f.35v-36r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Sanft getragen und mit innigem
Gefühl, E-Dur, c; 3/8 - Kennt ihr die Quelle
freudenreicher Schmerzen
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die letzten auftaktigen acht Takte werden vom
„Chor“ wiederholt.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
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Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1738
Entschuldigung
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.26v:] XXXIII. Entschuldi-
gung, von Göthe [!] u. Schulz.
Text: Schmidt, Georg Philipp (1766-1849); Goe-
the, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.26v-27v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Rasch und kurz, F-Dur, c - Soll ich
tun es oder lassen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
B 2 in D-LEmh, Name des Textautors: „Schmidt
von Lübeck“.
Mit durchgängig unterlegtem Text.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1739
Ergo bibamus
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.34v:] 42. Ergo bibamus, von
Göthe u. Schulz.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.34v-35v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Lustig, C-Dur, 3/8 - Hier sind wir
versammelt
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die letzten auftaktigen sechs Takte mit Beset-
zungshinweis „Alle“ auf das fünfmal wiederholte
Wort „Bibamus“.
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1740
Erinnerung
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.41r:] 53. Erinnerung, von
Wendler u. Schulz.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.1) (f.41r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Andante mosso, D-Dur, c - Wenn
in stillem Dämmrungsschein
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
Textincipit in D-LEmh: „Wenn im stillen Dämm-
rungsschein“.
Über den letzten zu wiederholenden viereinhalb
Takten: „Chor wiederholt“.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1741
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Ermunterung
other title: Blumen blühn und welken hin; Ge-
sänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.5r:] 88. Ermunterung, comp.
v. Schulz.
❶ part: B 1 (vol.2) (f.5r)
Abschrift 1821
1.1.1 B 1 solo. Froh doch mäßig, Es-Dur, 2/4 -
Blumen blühn und welken hin
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Die letzten vier zu wiederholenden Takte: „Vom
Chore wiederholt.“.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1742
Ermutigung
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.46v:] 63. Ermuthigung, von
Heinroth u. Schulz.
Text: Heinroth, Johann Christian August
❶ part: B 1 (vol.1) (f.46v-47r)
Abschrift 1818
1.1.1 B 1 coro. Kräftig und stark betont ohne
Eile, D-Dur, 2/4 - Fröhlich und unverzagt nicht
gebangt nicht geklagt
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Nach HeinrothB 1818 unter dem Titel „Ermun-
terung“ in fünf Textstrophen, deren Strophen
1/3, 2/4 und Strophe 5 jeweils mit einer anderen
Vertonung versehen sind.
HeinrothB 1818, p.55





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1743
Freie Kunst
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.2r:] 83. Freÿe Kunst, von
Uhland u. Schulz.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.2r-2v)
Abschrift 1820
1.1.1 B 1 coro. Mäßig und leicht, C-Dur, 3/4 -
Singe wem Gesang gegeben
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1744
Frühlingslust
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.19v:] 116. Frühlingslust, von
Hüller u. Schulz.
Text: Hüller
❶ part: B 1 (vol.2) (f.19v)
Abschrift 1825
1.1.1 B 1 coro. Gemütlich froh, C-Dur, 6/8 -
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Blumen blühn im Wiesengrunde
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.
T 1/2 und B 2 der Parallelüberlieferung in D-
LEmh sind im Dreiachteltakt notiert, T 1 (Fink)
im Sechsachteltakt.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1745
Im Grünen
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.55v:] 80. Im Grünen, von
Helmina v. Chézÿ und Schulz.
Text: Chezy, Helmina von (1783-1856)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.55v)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 coro. Fröhlich, E-Dur, 2/4 - Im Grün
erwacht der frische Mut
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1746
Im Walde
other title: Rundgesang im Walde; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.52v:] 73. Im Walde, von
Wilibald und Schulz.
Text: Wilibald
❶ part: B 1 (vol.1) (f.52v)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 solo. Lebendig und kärftig, B-Dur, 6/8 -
Hinaus in des Waldes süß kosende Nacht
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die auftaktigen sechs Takte vor Schluß sind mit
„Tutti“ zu besetzen.
Mit zwei unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1747
Preis des Weins
other title: Weinlied; Trinklied; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.4v, left side:] No. 6. [centre:]
VI. Preis des Weins; Gedicht von Heinroth, Musik
von Schulz.
Text: Heinroth, Johann Christian August
❶ part: B 1 (vol.1) (f.4v-5r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Kräftig und mild, D-Dur, 3/4; 2/4;
3/4 - Sei hochgelobt du Saft der Reben
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textdichters unter dem Titel
„Weinlied“ ermittelt nach HeinrothB 1818.
Zu Beginn der Besetzungshinweis: „Solo“; die
letzten fünf Takte vor Schluß: „Coro“.
Mit sechs unterlegten Textstrophen.
HeinrothB 1818, p.121
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Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1748
Tres faciunt collegium
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.16v:] 110. Tres faciunt
collegium, von W. Müller und Schulz.
Text: Müller, Wilhelm
❶ part: B 1 (vol.2) (f.16v)
Abschrift 1824
1.1.1 B 1 coro. Munter, C-Dur, 2/4 - Tres faciunt
collegium wir zwei
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1749
Trinklied
other title: Lehren der Weisheit; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.7r:] X. Trinlied, nach einem
Volksliede, in Mus. ges. von Schulz.
❶ part: B 1 (vol.1) (f.7r-7v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Kärftig und lebendig, F-Dur, c -
Hört zu ich will euch Weisheit singen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Alternativer Titel „Lehren der Weisheit“ nach der
Stimme B 2 in D-LEmh.
In der vorliegenden Stimme, anders als in der
Vergleichsüberlieferung, ohne jeglichen Hinweis
auf Besetzung mit Solostimmen.
Mit sieben unterlegten Textstrophen.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1750
Wandrers Nachtlied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X)
[caption title, vol.2, f.17r:] 112. Wandrers Nacht-
lied, von Göthe und Schulz.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.17r-17v)
Abschrift 1825
1.1.1 B 1 solo. Mäßig mit Innigkeit, D-Dur, c - Der
du von dem Himmel bist
V (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.
Ein Nachweis für den Goethe-Text und mehrere
Vertonungen in FriedlaenderL 1902.
In FinkL 1849 ist eine Vertonung von Johann
Friedrich Reichardt mitgeteilt.
FriedlaenderL 1902, vol.1/2, p.160-162, vol.2,
p.177; FinkL 1849, p.680, no.996
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Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1751
Weinlied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.22v:] 122. Weinlied, von
Mahlmann und Schulz.
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.22v-23r)
Abschrift 1826
1.1.1 B 1 solo. Heiter mit Anmut, B-Dur, 6/8 -
Weg mit den Grillen und Sorgen
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Namen des Textautors bestätigt gefunden in
FriedlaenderL 1902.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
Über den letzten acht zu wiederholenden Takten
der Besetzungshinweis: „Vom Chor wiederholt.“.
FriedlaenderL 1902, vol.2, p.441





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827); Wendler, Adolf 1752
Zu Härtels Vermählung
other title: Hochzeitsgruß der Liedertafel; Gesänge
der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Lieder-
tafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.25r:] 126. Zu Härtels Ver-
mählung, von Wendler u. Schulz.
Text: Wendler, Adolf
Dedicatee: Härtel, Wilhelm Christoph (19.sc)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.25r-25v)
Abschrift 1826
1.1.1 B 1 solo. Fröhlich und unverzagt, C-Dur, 3/4
- Der Liedertafel echter Sohn
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Nach der Parallelüberlieferung in D-LEmh, woher
auch der alternative Titel stammt, kann Wendler
zumindest als Mitkomponist des Männerchors
angenommen werden.
Mit sechs unterlegten Textstrophen und mehrfa-
chen Textkorrekturen.
Die letzten sieben Takte sind mit „Chor“ besetzt.





Schulz, Johann Philipp Christian (1773-
1827) 1753
Zum Abschied
other title: Zum Abschiede; Gesänge der Liederta-
fel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.4v:] 87. Zum Abschied, von
Wendler u. Schulz.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.2) (f.4v)
Abschrift 1821
1.1.1 B 1 solo. Nicht zu langsam doch ohne Eile,
C-Dur, 3/4 - Du gehst von uns
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.
Die letzten vier Takte (mit Auftakt) vor Schluß:
„Tutti“.





Schulz-Beuthen, Heinrich (1838-1915) 1754
Bacchantenzug des Dionysos - D-Dur
orch
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[label on cover:] Partitur. | Ouverture: | Bac-
chantenzug des | Dionysos. | H. Schulz-Beuthen |
Dresden (Winckelmannstr.) | 23
❶ score: 26f.; 35,5 x 27 cm
Autograph 1889-1889
Remark: f.1v, 26v=leer
1.1.1 fl 1. Maestoso e sostenuto, D-Dur, c
1.1.2 vl 1. Allegro, D-Dur, c
vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (3), timp, triangolo, piatti
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit einigen Korrekturen wie Überklebungen,
Radierungen, Streichungen, Überschreibungen,
zusätzlichen Bemerkungen und Ergänzungen.
Am Ende der Partitur datiert: „Dresden | (15) -
19 ter Febr. 1889“.
A/II: 225000442
D-LEu N.I.10536
Schulz-Beuthen, Heinrich (1838-1915) 1755
Symphonies, op.[36] - C-Dur
other title: Reformations-Hymnus
orch, org
[label on cover:] Partitur | Vte Symphonie. |
Reformations-Hymnus | [by later hand, pencil:
„Partitur | Orgel“ ] Schulz-Beuthen. [by later hand,
blue pencil: „op. 43“ ]
Dedicatee: Wilhelm I., deutscher Kaiser (1797-
1888)
Other: Reinhardt, G.
❶ score: 32f.; 36 x 28 cm
Autograph 1881
❷ part: org (f.33r-42v); 32,5 x 25,5 cm
Abschrift
1.1.1 vl 1. Molto energico e maestoso, C-Dur, 4/4
1.2.1 org. Poco moderato, F-Dur, 4/4
vl (2), vla, vlc, cb, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), contra-fag, cor (4), tr (3), trb (3), cb-tb, timp,
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Gebundene autographe Partitur mit vielen
Korrekturen wie Überklebungen, Radierungen,
Überschreibungen, zusätzlichen Bemerkungen.
f. 1r oben: „Seiner Majestät dem Kaiser von
Deutschland.“.
Orgelstimme, f. 10v oben: „Herr G. Reinhardt
Ilsenburg im Harz.“.
Auf dem Etikett op. 43, auf der Orgelstimme op.
42 vermerkt.
Am Ende der Partitur datiert: „beendet den 18. |
April 1881 | Dresden. | H.S.-B.“.
f. 32v Bleistiftskizzen.
In die Partitur war ursprünglich ein Blatt mit einer
Klavierkomposition von Carl Gottlob Reißiger
(Webers letzter Gedanke) eingelegt, das zu der
Partitur der Sinfonie keinen Bezug erkennen läßt




Schumann, Camillo (1872-1946) 1756
Keyboard pieces, op.4,6 - D-Dur
other title: 6 Keyboard pieces. Excerpts
pf
[at head:] No VI.
❶ 1 part: pf (f.7r)
Autograph?
1.1.1 pf. Sehr innig, D-Dur, 6/8
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Op. 4 verwendete der Komponist später für ein
anderes Werk.
Gemeinsamer Kopftitel für die in der Collection
enthaltenen „Sechs leichten Klavierstücken, Op.
4“, f. 4r: „6 Klavierstücke.“.
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Schumann, Camillo (1872-1946) 1757
Keyboard pieces, op.4,3 - g-Moll
other title: 6 Keyboard pieces. Excerpts
pf
[at head:] No III.
❶ 1 part: pf (f.5r)
Autograph?
1.1.1 pf. Allegro non troppo, g-Moll, c
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Op. 4 verwendete der Komponist später für ein
anderes Werk.
Gemeinsamer Kopftitel für die in der Collection
enthaltenen „Sechs leichten Klavierstücken, Op.




Schumann, Camillo (1872-1946) 1758
Keyboard pieces, op.4,5 - G-Dur
other title: 6 Keyboard pieces. Excerpts
pf
[at head:] No V.
❶ 1 part: pf (f.6r-6v)
Autograph?
1.1.1 pf. Presto, C-Dur, 4/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Op. 4 verwendete der Komponist später für ein
anderes Werk.
Gemeinsamer Kopftitel für die in der Collection
enthaltenen „Sechs leichten Klavierstücken, Op.




Schumann, Camillo (1872-1946) 1759
Keyboard pieces, op.4,4 - G-Dur
other title: 6 Keyboard pieces. Excerpts
pf
[at head:] No 4.
❶ 1 part: pf (f.5v)
Autograph?
1.1.1 pf. Allegro molto, G-Dur, 4/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Op. 4 verwendete der Komponist später für ein
anderes Werk.
Gemeinsamer Kopftitel für die in der Collection
enthaltenen „Sechs leichten Klavierstücken, Op.




Schumann, Camillo (1872-1946) 1760
Keyboard pieces, op.4,1 - G-Dur
other title: 6 Keyboard pieces. Excerpts
pf
[without title]
❶ 1 part: pf (f.4r)
Autograph?
1.1.1 pf. Moderato, G-Dur, c
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Op. 4 verwendete der Komponist später für ein
anderes Werk.
Gemeinsamer Kopftitel für die in der Collection
enthaltenen „Sechs leichten Klavierstücken, Op.
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Schumann, Camillo (1872-1946) 1761
Schlummerlied, op.4,2 - E-Dur
other title: 6 Keyboard pieces. Excerpts
pf
[at head:] No II Schlummerlied.
❶ 1 part: pf (f.4r-4v)
Autograph?
1.1.1 pf. Andante, E-Dur, 3/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Op. 4 verwendete der Komponist später für ein
anderes Werk.
Gemeinsamer Kopftitel für die in der Collection
enthaltenen „Sechs leichten Klavierstücken, Op.




Schumann, Camillo (1872-1946) 1762
Variations, op.12 - G-Dur
pf
[at head:] Thema con Variat. v. C. Schumann |
Op. 12.
❶ 1 part: pf (f.1r-3v)
Autograph?
1.1.1 pf. Moderato, G-Dur, c
1.2.1 pf. Var. 1., G-Dur, c
1.3.1 pf. Var. 2. Presto, G-Dur, c
1.4.1 pf. Var. 3. Funebre. Adagio, g-Moll, c
1.5.1 pf. Var. 4. Sehr leicht, G-Dur, c
1.6.1 pf. Var. 5., G-Dur, c
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die hier angegebene Opuszahl verwendete der




Schumann, Camillo (1872-1946) 1763
7 keyboard pieces
1 variations, 6 keyboard pieces
pf
[cover title:] Variationen Op 12. und | 6 leichte
Klavierstücke Op 4. | Hochachtungsvoll | Frau v.
Holstein gewidmet | v Camillo Schumann
Dedicatee: Holstein, Hedwig von
❶ 1 part: pf (8f.); 33 x 25,5 cm
Autograph? 1889
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Mit eigenhändiger Datierung am Ende: „Camillo
Schumann d. 29./11. 89“.
Der Komponist hat später die hier verwendeten
Opuszahlen an andere Werke vergeben.
A/II: 225001794
D-LEu N.I.10564
Contains: 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762
Schumann, Robert (1810-1856) 1764
Abendlied. Arr, op.85,12 - Des-Dur
other title: Zwölf Klavierstücke zu vier Händen für
kleine und große Kinder. Excerpts. Arr
McCS 85/12
vl, pf




❷ 1 part: vl (f.2v); 32 x 26 cm
Abschrift - 1850-1900
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Schuster, Joseph (1748-1812) 1765
Der Alchymist. Excerpts. Arr
other title: Der Liebesteufel. Excerpts. Arr
V (2), pf
[at head:] Duetto. von Schuster. [space] Aus dem
Alchÿmist.
Text: Meißner, August Gottlieb (1753-1807)
❶ short score: f.15v-18r
Abschrift
1.1.1 pf. Duetto. Andante con moto, B-Dur, c
1.1.2 T (Bellnitz). Andante con moto, B-Dur, c -
Da bin ich du Teure nun hab’ ich dich wieder; [Da
bin ich du Teure da hab’ ich dich wieder]
S, T, pf (orch)
Roles: Louise (S)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Schuster, Joseph (1748-1812) 1766
Il marito indolente. Excerpts. Arr
other title: Der gleichgültige Ehemann. Excerpts.
Arr
T, pf
[at head:] No V. [space] del Signore Schuster.
Text: Mazzolà, Caterino (1745-1806)
❶ short score: f.6v-9r
Abschrift
1.1.1 T (Belsospiri). Adagio, Es-Dur, 2/4 - Still







Schuster, Joseph (1748-1812) 1767
Il marito indolente. Excerpts. Arr
other title: Der gleichgültige Ehemann. Excerpts.
Arr
S, pf
[at head:] No IV. [space] del Sigr. Schuster.
Text: Mazzolà, Caterino (1745-1806)
❶ short score: f.4v-6r
Abschrift
1.1.1 S (Metilde). Andante sostenuto, B-Dur, c







Schuster, Joseph (1748-1812) 1768
Il marito indolente. Excerpts. Arr
other title: Der gleichgültige Ehemann. Excerpts.
Arr
S, pf
[at head:] No I. [space] Dal Signore Schuster
Text: Mazzolà, Caterino (1745-1806)
❶ short score: f.1v-2v
Abschrift
1.1.1 S (Reginella). Allegretto, Es-Dur, 3/8 - Nicht









Schuster, Joseph (1748-1812) 1769
La schiava liberata. Excerpts. Arr
other title: Die befreite Sklavin. Excerpts. Arr
S, pf
[at head,number by later hand:] 10 [space] Aus
dem verliebten Mahler [space] von | Schuster
Text: Kaffka, Johann Christoph (1759-1803p);
Martinelli, Gaetano
❶ short score: f.16r-18r
Abschrift
1.1.1 S (Dorimene). Andante, A-Dur, 2/4 - Wie
glücklich und wie selig; [Amabile cor mio fidati
pur di me]
S, pf (orch)
Die Arie stammt aus der Oper „La Schiava li-
berata“ von Joseph Schuster - vergleiche D-Dl
Mus.3549-F-11. Eine deutsche Fassung ist unter
dem Titel „Die befreite Sklavin“ bekannt. Ob eine
weitere Fassung der Oper unter dem Titel „Der
verliebte Maler“ verbreitet war und ob es sich






Schweitzer, Anton (1735-1787) 1770
Alceste. Excerpts. Arr
S, pf
[at head:] Aus Alceste von Schweizer.
Text: Wieland, Christoph Martin (1733-1813)
❶ short score: f.6v-10r
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro mà non troppo, f-Moll, c
1.2.1 S (Alceste). Allegro mà non troppo, f-Moll, c
- Zwischen Angst und zwischen Hoffen
S, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Schweitzer, Anton (1735-1787) 1771
Alceste. Excerpts. Arr
T, pf
[at head:] Recit: con Aria. aus Alceste von Schwei-
zer.
Text: Wieland, Christoph Martin (1733-1813)
❶ short score: f.10v-13r
Abschrift
1.1.1 T (Admet). Recitativo. - Wo ist sie daß ich
diese Freude
1.2.1 T (Admet). Aria. Tempo giusto, C-Dur, c -
Wem dank’ ich dies Leben
T, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Schweitzer, Anton (1735-1787) 1772
Gesang
V, pf
[at head:] Gesang. [space] Schweizer.




1.1.1 V. Gesang. Rührend, doch nicht zu langsam,
c-Moll, 3/8 - Gefilde des Todes Gefilde der Ruh’
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
5 Textstrophen.
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Schwencke, Christian Friedrich Gottlieb
(1767-1822) 1773
Verschwunden in der Himmel Fern - G-Dur
V (4), strings, fag, org
[without title]
Text: Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803)
❶ score: f.10r-12r
Abschrift
❷ 4 parts: S, A, T, B (3r, 3r, 3r, 3r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 S. Adagio, G-Dur, 3/4 - Verschwunden in
der Himmel Fern
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, b, fag, org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Text aus Klopstocks „Gott dem Sohne. Am
Himmelfahrtstage“ - vergleiche Friedrich Gottlieb
Klopstock, Geistliche Lieder, Erster Theil, 1773.





Scultetus, Jakob (1570-1629) 1774
Motets
V (4)
[cover title:] Motette à 6 Sculteti
❶ score: 4f.; 35,5 (21) x 27 (16,5) cm
Abschrift 1900-1930
Remark: f. 1v, 2v, 3v=leer
1.1.1 S, c/ - Ad te Domine clamavi
S, A, T, B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Es handelt sich um die Abschrift aus einem derzeit
verschollenen handschriftlichen Sammelband der
Hamburger Stadtbibliothek (heute Bestände in
D-Hs) mit der Signatur ND VI 717. Die Motette
war dort unter der Nr. 8 notiert.
f. 1r, 2r, 3r: Nähere Informationen zum Komponis-
ten (aufgeklebter Zeitungsausschnitt) und genaue
Notizen zu Inhalt, Schreiber und Provenienz des
Sammelbandes ND VI 717.
f. 4v: alte, durchgestrichene Signatur N.I.10606.
Unter der Abschrift Notenzeile mit Bleistift.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Die Motette ist in der Überschrift als sechsstimmig




Sechter, Simon (1788-1867) 1775
Sonatas - A-Dur
pf
[left before accolade:] Sonate | I
Dedicatee: Dörffel, Alfred (1821-1905)
❶ part: pf (4f.)
Autograph 1855
1.1.1 pf. Allegro, A-Dur, c/
1.2.1 pf. Andante, A-Dur, 2/4
1.3.1 pf. Scherzo. Presto, A-Dur, 3/4
1.4.1 pf. Allegretto, A-Dur, 9/8
1.5.1 pf. Marcia., A-Dur, c/
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pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende abgezeichnet und datiert: „Simon |




Sechter, Simon (1788-1867) 1776
Sonatas - B-Dur
pf
[left before accolade:] Sonate | II
Dedicatee: Dörffel, Alfred (1821-1905)
❶ part: pf (4f.)
Autograph 1855
1.1.1 pf. Allegro, B-Dur, 3/4
1.2.1 pf. Andante innocente, B-Dur, 2/4
1.3.1 pf. Scherzo, B-Dur, 3/4
1.4.1 pf. Rondo., B-Dur, 2/4
1.5.1 pf. Marcia., B-Dur, c/
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende abgezeichnet und datiert: „Simon |




Sechter, Simon (1788-1867) 1777
2 Sonatas
pf
[at head:] Zwei Sonaten für’s Piano forte. [space]
Herrn [crossed out: „Adolph“ ] Alfred Dörffel
gewidmet | vom Unterzeichneten.
Dedicatee: Dörffel, Alfred (1821-1905)
❶ part: pf (8f.); 33 x 26 cm
Autograph 1855
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Jede Sonate besteht aus zwei Bögen (4f.), die
ineinandergelegt sind. Als Kopftitel wird jeweils








[at head:] Morgenlied. [space] Seydel.
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
❶ score: f.1v-2r
Abschrift
1.1.1 V. Morgenlied. Etwas langsam feierlich,
F-Dur, c - Gelobet seist du Gott der Macht
V, pf
Der Text besteht aus den Strophen 6-9, 11 und 12
des „Morgengesangs“ von Christian Fürchtegott
Gellert, erschienen erstmalig in den „Geistlichen






other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.17v:] 113. Der Trinker,
comp. von Seyfferth.
Arranger: Bargiel, Adolf (1783-1841)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.17v-18r)
Abschrift 1825
1.1.1 B 1 coro, D-Dur, c - Viel Essen macht viel
breiter
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Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Namensergänzungen nach der Parallelüberliefe-
rung in D-LEmh.
Mit vier unterlegten Textstrophen.







other title: Der Vogel steigt ein verkörpertes Lied;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.33v:] 140. Ermunterung, v.
Ebert u. Seÿfferth.
Text: Ebert, Carl Egon von (1801-1882)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.33v)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Etwas bewegt und getragen, G-Dur,
3/4 - Und selig wirbelt er in den Höhn
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Den Textanfang ermittelt nach einer Parallelüber-
lieferung in D-LEmh.
Mit vier unterlegten Textstrophen.







other title: Zechers gute Nacht; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.43r:] 154. Gute Nacht, von
Mosen und Seÿfferth.
Text: Mosen, Julius (1803-1867)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.43r-43v)
Abschrift 1829
1.1.1 B 1 coro. Lebhaft, D-Dur, c - Gute Nacht ihr
trüben Kerzen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der alternative Titel nach der Parallelüberliefe-
rung in D-LEmh.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.





Simpson, Thomas (1582-1628) 1782
Passamezzos
i (5)
[at head:] XXII. [space] Th. Sim. [in squared




1.1.1 i 1, c/
1.2.1 i 1. Variatio 2.., c/
1.3.1 i 1. Variatio 3.., c/
1.4.1 i 1. Variatio 4.., c/
i (5)
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In Coll. 2045
Smith, Theodore (1740c-1810c) 1783
Sonatas, op.1,2 - C-Dur
pf 4hands
[without title]
❶ part: pf 4hands (f.3v-6r)
Abschrift
1.1.1 pf primo, C-Dur, c
1.2.1 pf primo, C-Dur, 6/8
pf 4hands
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut; Rust




Smith, Theodore (1740c-1810c) 1784
Sonatas, op.1,1 - e-Moll
pf 4hands
[without title]
❶ part: pf 4hands (f.1v-3r)
Abschrift
1.1.1 pf primo, e-Moll, 3/4
1.2.1 pf primo, e-Moll, 6/8
pf 4hands
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut; Rust




Smith, Theodore (1740c-1810c) 1785
2 Sonatas, op.[1]
pf 4hands
Deux Sonates | à quatre mains | par | T. Smith.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut; Rust
Besitzvermerk auf dem Titelblatt rechts unten:
„Rust“ und f. 2r unten Mitte Stempel: „Helmut
Schultz“.
Laut BrookB 1966 gedruckt als op. 1, Nr. I und II
in Berlin; RISM A/I: S 3765.
BrookB 1966, suppl.14: 1781, clm.741




Spontini, Gaspare (1774-1851) 1786
Der erste Schnee
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X)
[caption title, vol.2, f.15r:] 107. Der erste Schnee,
von Wendler u. Limburger.
Arranger: Limburger, Jakob Bernhard (1770-1847)
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.2) (f.15r)
Abschrift 1824
1.1.1 B 1 solo. Leicht, C-Dur, 3/8 -
Bist du auch schon wieder da; see also
Nr. V (X)Prov:Universitt,ZweigbibliothekMusikwissenschaftundMusikpdagogik<Leipzig>,LeipzigMitfnfunterlegtenTextstrophen.SpontinialsKomponistgemutmatnachderParallelberlieferunginD−LEmh,KopftitelB2.Besetzungshinweis„Solo“ zuBeginndesMnnerchors,ohneTutti−Anweisung.Olim:M.pr.Ms.284(I)Con.;M.pr.Ms.284(II)Con.A/II:201007515D−LEuN.I.1034a−bInColl.2011
Spontini, Gaspare (1774-1851) 1787
Parlami Eurilla mia
V (2), pf
Duetto | Buffo. | Parlami Curilla[!] mia p | Del
Sig: D: G: Spontini.
❶ short score: f.153r-162v
Abschrift 1800-1830
1.1.1 pf. Andante non troppo presto, C-Dur, 3/4
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Stamitz, Johann (1717-1757) 1788
Sonatas, op.6,4 - A-Dur
DTB 16 A 3
vl, bc
[at head:] Sonata IV.
❶ score: f.5r
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, A-Dur, c
1.2.1 vl. Allegro ma non troppo, A-Dur, c
1.3.1 vl. Minuetto., A-Dur, 3/4
vl, bc




Stamitz, Johann (1717-1757) 1789
Sonatas, op.6,6 - B-Dur
DTB 16 B 3
vl, bc
[at head:] Sonata VI.
❶ score: f.11r
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, B-Dur, 2/4
1.2.1 vl. Allegro cantabile, B-Dur, c
1.3.1 vl. Tempo di Minuetto, B-Dur, 3/8
vl, bc




Stamitz, Johann (1717-1757) 1790
Sonatas, op.6,2 - C-Dur
DTB 16 C 3
vl, bc
[at head:] Sonata II.
❶ score: f.2r-3v
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, C-Dur, c
1.2.1 vl. Allegro, C-Dur, c
1.3.1 vl. Minuetto., C-Dur, 3/4
vl, bc
Der erste Satz ist vollständig notiert. Für eine
spätere Aussetzung des Basso continuo wurde eine
mittlere freie Notenzeile eingefügt. Der zweite und




Stamitz, Johann (1717-1757) 1791
Sonatas, op.6,5 - D-Dur
DTB 16 D 6
vl, bc
[at head:] Sonata V.
❶ score: f.6r-10v
Abschrift
1.1.1 vl 1. Adagio, D-Dur, 3/4
1.2.1 vl. Allegro, D-Dur, 2/4
1.3.1 vl. Minuetto., D-Dur, 3/4
vl, bc
Für eine spätere Aussetzung des Basso continuo
wurde eine mittlere freie Notenzeile eingefügt.
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f.9: Oberer Teil der Seite wurde bis auf die unterer
Notenzeile abgeschnitten.
Zum Teil Überklebungen.




Stamitz, Johann (1717-1757) 1792
Sonatas, op.6,3 - Es-Dur
DTB 16 Es 3
vl, bc
[at head:] Sonata III.
❶ score: f.4r
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, Es-Dur, c
1.2.1 vl. Allegro, Es-Dur, c
1.3.1 vl. Minuetto., Es-Dur, 3/4
vl, bc




Stamitz, Johann (1717-1757) 1793
Sonatas, op.6,1 - G-Dur
DTB 16 G 5
vl, bc
[at head:] Sonata 1.
❶ score: f.13r-16r
Abschrift
1.1.1 vl. Adagio, G-Dur, c
1.2.1 vl. Allegro, G-Dur, c
1.3.1 vl. Minuetto., G-Dur, 3/4
vl, bc
Der erste Satz ist mit einem ausgesetztem Begleit-
satz für Tasteninstrument versehen. Im zweiten
Satz ist die Mittelstimme nur für die ersten Takte





Stamitz, Johann (1717-1757) 1794
6 Sonatas, op.6
vl, bc
[cover title:] SEI | SONATE | DA CAMERA | A |
VIOLINO SOLO | COL BASSO | DEL SIGNOR
| GIOVANNI STAMITZ | OPERA VIA | Prix
7tt 4s [space] | A Paris. | Chez Mlle Castagnerie
Marchande Rue des Prouvaires à La | Musique
Royale. | Et Aux Adresses Ordinaires | Avec
Privilege.
❶ score: 16f.; 27 (25) x 24 (33,5) cm
Abschrift 1900-1930
Remark: f. 1v, 2v, 4v, 5v, 9v, 11v, 12r, 16v=leer
vl, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Es wurden nur einzelne Sonaten beziehungsweise
Sätze vollständig notiert. Von den anderen Stücken
sind nur die Incipits verzeichnet.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Von den Sonaten 2-6 sind vl und bc notiert. Die
Sonate 1 ist separat, zum Teil mit ausgesetztem
Begleitsatz für ein Tasteninstrument notiert.
A/II: 225002007
D-LEu N.I.10622
Contains: 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793
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[caption title:] Sonata.3.
❶ part: pf (f.7v-10r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro con Spirito, B-Dur, c
1.2.1 pf. Rondo. Presto, B-Dur, 6/8
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








❶ part: pf (f.4v-7r)
Abschrift
1.1.1 pf. Adagio, D-Dur, c
1.2.1 pf. Allegro di molto, d-Moll, c
1.3.1 pf. Rondo, D-Dur, 3/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








❶ part: pf (f.2r-4r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro assai, Es-Dur, c
1.2.1 pf. Rondo, Es-Dur, 3/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Steinfeld, Albert Jacob (1741-1815) 1798
3 Sonatas
pf
3 | Sonaten | fürs | Clavier | von | A. J. Steinfeldt
| Organist in Bergedorff | Lübeck 1788. | beÿ
Christian Gottfried Donatius.
❶ 1 part: pf (10f.); 27 x 35 cm
Abschrift 1788-1810
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Lingke, Hans Salomo Friedrich




Contains: 1795, 1796, 1797
Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
1799
Keyboard pieces - A-Dur
cemb
[without title]
❶ part: cemb (= pf) (f.5v-6r)
Abschrift
1.1.1 cemb, A-Dur, c/
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000427
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D-LEu N.I.10521
In Coll. 1811
Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
1800
Keyboard pieces - B-Dur
cemb
[without title]
❶ part: cemb (= pf) (f.7v-8r)
Abschrift
1.1.1 cemb, B-Dur, c/
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
1801
Keyboard pieces - F-Dur
cemb
[without title]
❶ part: cemb (= pf) (f.6v-7r)
Abschrift
1.1.1 cemb, F-Dur, 6/8
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








[left before accolade:] 1. | Marche
❶ part: cemb (= pf) (f.1r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Maestoso, C-Dur, c/
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








[left before accolade:] 9. | Menuetto
❶ part: cemb (= pf) (f.8v-9r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Un poco Allegro, A-Dur, 3/4
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








[left before accolade:] 4. | Menuetto
❶ part: cemb (= pf) (f.3v-4r)
Abschrift
1.1.1 cemb, B-Dur, 3/4
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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cemb
[left before accolade:] 2. | Menuetto
❶ part: cemb (= pf) (f.2r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegro, C-Dur, 3/4
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








[left before accolade:] 11. | Menuetto
❶ part: cemb (= pf) (f.10v-11r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegretto, G-Dur, 3/4
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








[left before accolade:] 10. | Romance | Larghetto
❶ part: cemb (= pf) (f.9v-10r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Con Espressione, A-Dur, c/
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








[left before accolade:] 5. | Romance
❶ part: cemb (= pf) (f.4v-5r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Larghetto con Espressivo, Es-Dur, c/
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








[left before accolade:] 3. | Rondoncino
❶ part: cemb (= pf) (f.2v-3r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Allegretto, G-Dur, 6/8
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









❶ part: cemb (= pf) (f.11v-12r)
Abschrift
1.1.1 cemb. Scherzando, F-Dur, 2/4
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cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
1811
12 Keyboard pieces
1 marche, 4 minuets, 1 rondo, 2 romances, 4 pieces without
title
cemb
Recueil | de petites Pièces | pour le | Clavecin ou
Piano Forte | Composées par | Sterkel




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000299
D-LEu N.I.10521
Contains: 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804,
1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
Suchánek, František (1808-1873p) 1812
Rondino - C-Dur
pf
[left before accolade:] No:1.
❶ part: pf (f.2r-3v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto, C-Dur, 2/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Suchánek, František (1808-1873p) 1813
Rondino - G-Dur
pf
[left before accolade:] No:2.
❶ part: pf (f.3v-5v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto, G-Dur, 2/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Suchánek, František (1808-1873p) 1814
2 Rondos
pf
Zwei | Rondino’s | für das | Piano=Forte | von |
F. Suchanek.




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Süßmayr, Franz Xaver (1766-1803) 1815
Der Spiegel von Arkadien. Excerpts. Arr
SmWV 213/22
i (X)
[at head:] 75. Seit ich so viele Weiber sah p.
Text: Schikaneder, Emanuel (1751-1812); Vulpius,
Christian August
❶ 7 parts: fl, cl in C, cor 1 in D, cor 2 in D, vl 1,
vl 2 (2x) (f.33r, 33r, f.19v, 19v, f.33r, 33r, 34r)
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1, G-Dur, 2/4 - [Seit ich so viele Weiber
sah]
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i (X)





Traetta, Tommaso (1727-1779) 1816
Armida
Opera in 3 acts
RieT 6
[vol.1:] Armida. | Dramma per Musica | del | Sigl:
Tom̄aso Trajetta.
Text: Durazzo, Giacomo; Migliavacca, Giovanni
Ambrogio; Quinault, Philippe (1635-1688)
❶ score 3vol.: 120, 84, 73f.; 22 x 31 cm
Abschrift 1761-1800
1.1.1 vl 1. Sinfonia. Allegro, F-Dur, c
1.2.1 vl. Andante, B-Dur, 2/4
1.3.1 vl 1. Allegro, F-Dur, 3/8
1.4.1 S (Argene). Scena 1 [Recitativo]. - In questa
di tue palme illustre giorno
1.5.1 vl 1. Aria. Andante grazioso, G-Dur, 2/4
1.5.2 S (Fenicia), G-Dur, 2/4 - Già d’amor fra le
ritorte
1.6.1 S (Fenicia). [Recitativo]. - De’ tuoi lumi il
poter qui di goffredo
1.7.1 vl 2. Aria. Andante, Es-Dur, c
1.7.2 S (Argene), Es-Dur, c - D’un sogno la
minaccia
1.8.1 S (Idraotte). Scena 2 [Recitativo]. - De tuoi
trionfi a parte viene
1.9.1 vl 1. Aria. Allegro, B-Dur, c
1.9.2 S (Armida), B-Dur, c - Io non arco ed io non
amo; [Io non cerco ed io non amo]
1.10.1 T (Idraotte). [Recitativo]. - Qual negl’altrui
tormenti
1.11.1 vl. Aria. Andante commodo, F-Dur, c
1.11.2 T (Idraotte), F-Dur, c - Gode un gentil
sembiante
1.12.1 S (Armida). [Recitativo]. - Vuoi ch’uno
sposo e legga
1.13.1 Marcia., D-Dur, c
1.14.1 T (Idraotte). Scena 3 [Recitativo]. - Popoli
à garà al Real soglio intorno
1.15.1 vl. Coro. Allegro maestoso, C-Dur, c
1.15.2 T (Idraotte), C-Dur, c - Trionfa Armida
1.15.3 S Coro, C-Dur, c - Trionfa Armida
1.16.1 S (Argene). Scena 4 [Recitativo]. - O sorte
rea
1.17.1 vl 1. Coro. Allegro, G-Dur, c
1.17.2 S (Armida), G-Dur, c - Ah del nemico
indegno tutto
1.18.1 S (Rinaldo). Scena 5 [Recitativo]. - Per te
Rinaldo invitto
1.19.1 S (Artemidoro). Aria. Andante grazioso,
A-Dur, c - Quei generosi sdegni
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1.20.1 S (Rinaldo). [Recitativo]. - Della nemica
Armida o temer la beltà
1.21.1 S (Rinaldo). Aria. Allegro, F-Dur, c - Sol
d’onore ho caldo il seno; [Sol d’onore ho caldo in
seno]
1.22.1 T (Idraotte). Parte Seconda, Scena 6
[Recitativo]. - All’ire nostre Armida la sorte arride
1.23.1 T (Idraotte). Aria. Allegro aggitato, g-Moll,
6/8 - D’un reo nemico altero
1.24.1 S (Armida). [Recitativo]. - S’avvicina il
fellon
1.25.1 S (Rinaldo). [Recitativo]. Largo - O porten-
to o stupor
1.26.1 S (Rinaldo). Cavata. Largo, F-Dur, c - Di
quest’aura di quest’onda
1.27.1 S (Armida). [Recitativo]. - Pur una volta
alfine
1.28.1 S (Armida). [Aria]., Es-Dur, c - Mori sì
mori
1.29.1 S (Armida). [Recitativo]. - Ma non potrei
1.30.1 S (Rinaldo). [Aria]. Cantabile, B-Dur, c -
Ah d’un corror fatale; [Ah d’un error fatale]
1.31.1 S (Fenicia). [Recitativo]. - A mio dispetto
1.32.1 S (Armida). [Aria]. Allegretto, A-Dur, 3/8
- Respira già contento
1.33.1 S (Armida). [Recitativo]. - Respira alfin
respira
1.34.1 S (Fenicia). Aria. Andante commodo,
C-Dur, c - Ah se il tuo cor sospira
1.35.1 S (Armida). [Recitativo]. - E pensa ancor
1.36.1 vl 1. Coro. Allegro, Es-Dur, c
1.36.2 S Coro, Es-Dur, c - Esci dal sen d’Armida
1.37.1 S (Armida). [Recitativo]. - Ah troppo
adanno mio
1.38.1 S (Artemidoro). Parte Seconda, Scena 11
[Recitativo]. - Alfin d’Armida
1.39.1 vl 1. Aria. Allegro strepitoso, D-Dur, c
1.39.2 T (Ubaldo), D-Dur, c - Grato core e core
amico
1.40.1 S (Artemidoro). [Recitativo]. - Ah del
querriero in traccia
1.41.1 S (Argene). Duetto. Andante grazioso,
G-Dur, 3/8 - Qui dell’età novella nella stagion
1.42.1 S (Artemidoro). [Recitativo]. - E questo i
seduttore
1.43.1 S (Armida). Scena 14 [Recitativo]. - Or di
nemica amante eccomi
1.44.1 vl 1. Aria. Cantabile, F-Dur, c
1.44.2 S (Armida), F-Dur, c - Parto ma lascio oh
Dio
1.45.1 vl. Coro., C-Dur, c
1.45.2 S Coro, C-Dur, c - Tutti venite scherzi
giustri diletti piaceri
1.46.1 S (Rinaldo). Cavatina. Adagio, G-Dur, 3/8
- Se pena fosse amor
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1.47.1 S (Rinaldo). Recitativo. - E lunge Armida
1.48.1 S (Rinaldo), G-Dur, 3/8 - Lunge è il ben
dov’è
1.49.1 T (Ubaldo). Scena 16 [Recitativo]. - E solo
1.50.1 S (Artemidoro). Aria. Allegro, G-Dur, c -
Vieni ti chiama il cielo
1.51.1 T (Ubaldo). [Recitativo]. - Pria che ritorni
Armida
1.52.1 S (Armida). Scena 17 [Recitativo]. - Ove
corri ove vai ferma Rinaldo
1.53.1 S (Armida). Duetto. Andante, B-Dur, c -
Ah se lasciar mi puoi
1.54.1 S (Artemidoro). [Recitativo]. - Svenne
partiam
1.55.1 vl 1. Scena ultima [Aria]. Largo, c-Moll, c
1.55.2 S (Armida), c-Moll, c - Rinaldo e dove
1.56.1 S (Armida). [Aria]. Allegro agitato, c-Moll,
c - Invan pietà mi chiedi
S (5), T (2), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
1, vl 2, vla, violetta (2), b, fl (2), ob (2), fag (2),
cor (2)
Interpr.: Manzoli, Giovanni (1720c-1782c); Ga-
brielli, Caterina (1730-1796); Giacomazzi, Teresa;
Carlani, Carlo; Gabrielli, Francesca (1735c*);
Nurtola, Carlo; Priori, Antonio
Prov: Königliche Privat-Musikaliensammlung,
Dresden; Hochschule für Musik, Bibliothek,
Leipzig; Universität, Zweigbibliothek Musikwis-
senschaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Abschrift eines Dresdner Hofkopisten.
Vol.2 enthält die Scenen 6 bis 10, vol.3 enthält die
Scenen 11 bis 18.
Auf der Rückseite des Titelblattes Interpretenauf-
listung der Wiener Uraufführung am 3. Januar
1761 im Burgtheater - vergleiche I-Nc Rari 7.9.17-
19.
Rollenverteilung: Armida = Gabrielli (Catterina),
Rinaldo = Manzoli, Idraotte = Carlani, Fenicia
= Gabrielli (Francesca), Argene = Giacomazzi,
Artemidoro = Priori, Ubaldo = Nurtola [in der
Quelle fälschlich „Mortola“ ].
Olim: M.pr. Ms. 332 (I/II/III) Con.
A/II: 225000298
D-LEu N.I.10281a-c
Truhn, Friedrich Hieronymus (1811-1886)
1817
Der Zigeunerbube im Norden - g-Moll
other title: Der Zigeunerknabe im Norden
V, pf
[caption title] Der Zigeunerknabe im Norden.
[right side:] von Hieronÿmus Truhn.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
❶ score: f.5v-8r
Abschrift 1835-1849
1.1.1 pf. Der Zigeunerknabe im Norden. Andantino
con moto, g-Moll, 3/4
1.1.2 V, g-Moll, 3/4 - Fern im Süd’ das schöne
Spanien
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-








[at head:] Sonata 4.
❶ 1 part: pf (f.7v-9r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro, a-Moll, c/
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1.2.1 pf. Adagio con tenerezza, F-Dur, 3/4
1.3.1 pf. Allegro, a-Moll, 2/4
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-










❶ 1 part: pf (f.2r-3r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto grazioso, A-Dur, 3/4
1.2.1 pf. Adagio e tenero, a-Moll, c
1.3.1 pf. Non troppo allegro, A-Dur, 6/8
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head:] Sonata. 2.
❶ 1 part: pf (f.3v-4v)
Abschrift
1.1.1 pf. Moderato grazioso e cantabile, B-Dur,
2/4
1.2.1 pf. Largo molto e mesto, g-Moll, 3/4
1.3.1 pf. Allegro ma innocentemente, B-Dur, 3/8
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head:] Sonata. 4.
❶ 1 part: pf (f.6v-8r)
Abschrift
1.1.1 pf. Moderato e grazioso, C-Dur, 2/4
1.2.1 pf. Largo e tenero, G-Dur, 3/4
1.3.1 pf. Poco presto, C-Dur, 3/8
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head:] Sinfonia 6.
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❶ 1 part: pf (f.11v-14v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro assai, C-Dur, c/
1.2.1 pf. Andantino, F-Dur, 2/4
1.3.1 pf. Presto assai, C-Dur, 2/4
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head:] Sinfonia. 6.
❶ 1 part: pf (f.10r-13v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro, D-Dur, c
1.2.1 pf. Andante con moto, G-Dur, 2/4
1.3.1 pf. Presto e vivo, D-Dur, 3/8
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head:] Sonata. 5.
❶ 1 part: pf (f.9v-11r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto lusingando quasi andante,
D-Dur, 6/8
1.2.1 pf. Adagio cantabile, G-Dur, c
1.3.1 pf. Allegro scherzando, D-Dur, 2/4
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head:] Sonata. 3.
❶ 1 part: pf (f.4v-6v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro, Es-Dur, c
1.2.1 pf. Largo molto e mesto, c-Moll, 2/4
1.3.1 pf. Tempo di Minuetto, Es-Dur, 3/4
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
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In Coll. 1832




[at head:] Sonata. 1.
❶ 1 part: pf (f.2r-3r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro ma non tanto, F-Dur, 3/4
1.2.1 pf. Andante, d-Moll, 2/4
1.3.1 pf. Poco allegro, F-Dur, 6/8
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head:] Sonata 5.
❶ 1 part: pf (f.8v-10r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro, g-Moll, c
1.2.1 pf. Adagio sostenuto; allegro con espressione,
g-Moll, c
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head:] Sonata. 2.
❶ 1 part: pf (f.3v-4v)
Abschrift
1.1.1 pf. Allegretto, G-Dur, 2/4
1.2.1 pf. Poco adagio, C-Dur, 3/4
1.3.1 pf. Presto assai e legiermente, G-Dur, 6/8
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-









[at head:] Sonata. 3.
❶ 1 part: pf (f.5r-7r)
Abschrift
1.1.1 pf. Allero di molto e con spirito, G-Dur, c/
1.2.1 pf. Andante quasi Allegretto, D-Dur, 2/4
1.3.1 pf. Poco presto, G-Dur, 6/8
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
HedT, p.102
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Türk, Daniel Gottlob (1750-1813) 1830




❶ 3 parts: vl 1, vl 2, vlc (1, 1, 1f.); 33 x 21 cm
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl 1. Allegro assai, C-Dur, c/
1.2.1 vl 1. Andantino, F-Dur, 2/4
1.3.1 pf. Presto, C-Dur, 2/4
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, tr (2), timp
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
vl 1, 2 in der Kopfzeile rechts Komponistenangabe:
„Türk“.
Gesamtbesetzung ermittelt nach RISM A/II
220.000.015. Die Verwendung von tr 1, 2 und
timp ist unsicher. In HedT, S. 101 werden die
Streicherparts nur als ad-libitum-Stimmen zur
Claviersonate interpretiert, nicht als Bearbeitung.
Die Stimmen korrespondieren in Anlage und




Türk, Daniel Gottlob (1750-1813) 1831




❶ 2 parts: vl, vlc (1, 1f.); 33 x 21 cm
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
1.1.1 vl. Allegro, D-Dur, c
1.2.1 vl. Andante con moto, G-Dur, 2/4
1.3.1 vl. Presto, D-Dur, 3/8
strings
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
In beiden Stimmen in der Kopfzeile rechts Kom-
ponistenangabe: „Türk“.
Die Stimmen korrespondieren in Anlage und
Schreiber mit den Stimmen N.I.20024a-c.
In HedT, S. 102 werden die Streicherparts nur als
ad-libitum-Stimmen zur Claviersonate interpre-








Sechs | leichte Sonaten | für das Klavier | kom-
ponirt und herausgegeben | von | Daniel Gottlob
Türk, | Universitäts-Musikdirektor in Halle. |
Leipzig | Gedrukt auf Kosten des Autors 1785.
❶ 1 part: pf (14f.); 33 x 21 cm
Abschrift 1785-1810
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schönherr, Gottlob Friedrich
Der Originaltitel des Druckes lautet: „Sechs kleine
Sonaten ...“.
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
Namenszug des Vorbesitzers auf dem Titelblatt,
stark verblichen, vermutlich ursprünglich mit roter
Tinte: „G. F. Schoenherr“ [?].
In Anlage, Schreiber und mutmaßlichem Vorbe-
sitzer Übereinstimmung mit N.I.20023 (Abschrift
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Contains: 1821, 1823, 1825, 1826, 1827, 1828




Sechs | leichte Sonaten | für das Klavier komponirt
| und herausgegeben von | Daniel Gottlob Türck |
Universitaets Musikdirektor | in Halle. | Leipzig
und Halle | Gedrukt auf Kosten des Autors 1786.
| Zweÿter Theil.
❶ 1 part: pf (15f.); 33 x 21 cm
Abschrift 1786-1810
pf (cemb)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schönherr, Gottlob Friedrich
Der Originaltitel des Druckes lautet: „Sechs kleine
Sonaten ...“.
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
Namenszug des Vorbesitzers auf dem Titelblatt,
stark verblichen, vermutlich ursprünglich mit roter
Tinte: „G. F. Schoenherr“ [?].
In Anlage, Schreiber und mutmaßlichem Vorbe-
sitzer Übereinstimmung mit N.I.20022 (Abschrift




Contains: 1818, 1819, 1820, 1822, 1824, 1829
Umlauff, Ignaz (1746-1796) 1834
Die Bergknappen. Excerpts. Arr
V, pf
[at head,number by later hand:] 8 [space] Aus den
Bergknappen [space] von | Umlauf.
Text: Weidmann, Paul (1746-1810)
❶ short score: f.14r-15r
Abschrift







Umlauff, Ignaz (1746-1796) 1835
Die Bergknappen. Excerpts. Arr
V, pf
[at head,number by later hand:] 9 [space] Aus den
Bergknappen [space] von | Umlauf
Text: Weidmann, Paul (1746-1810)
❶ short score: f.15r-16r
Abschrift
1.1.1 V. Andante affettuoso, A-Dur, 2/4 - Hoff-






Vaccai, Nicola (1790-1848) 1836
È vezzosa sì la rosa - E-Dur
S, pf
Canzoncine | da | Nicola Vaccaj
❶ score: 4f.; 23,5 x 31 cm
Abschrift 1790-1810
Remark: f.4v=leer
1.1.1 S, E-Dur, 3/8 - È vezzosa sì la rosa
S, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000297
D-LEu N.I.10558
Vaccai, Nicola (1790-1848) 1837
Zadig ed Astartea. Excerpts
Scena and aria from the opera
S, Coro, arp, orch
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Scena ed Aria con Arpa e Coro | Ah cosi dolce
istante | Nell’ Opera Il Zadigh | Del Sig. Mo |
Nicola Vaccai
Text: Voltaire (1694-1778); Tottola, Andrea Leone
(1831+)
❶ score: 34f.; 25,5 x 32 cm
Abschrift 1800-1820
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, c
1.1.2 cl 1, B-Dur, c
1.1.3 S (Zadig), B-Dur, c - Oh come avversa
1.2.1 vl 1. Cantabile, Es-Dur, 6/8
1.2.2 S (Zadig), Es-Dur, 6/8 - Ah così dolce istante
1.3.1 arp. Quasi Allegro, As-Dur, c
1.3.2 Coro B, As-Dur, c - Deh sorgi propizio
1.4.1 S (Zadig). Allegro maestoso, C-Dur, c - Ah
grazie al ciel
1.5.1 S (Zadig), Es-Dur, c - Tutte vi senti in petto
S, Coro T (2), Coro B, arp, vl (2), vla, vlc, b, fl
(2), ob (2), cl (4), fag (2), cor (2), trb (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000296
D-LEu N.I.10357




❶ 1 part: cemb (= pf) (f.10r-10v)
Abschrift






Vanhal, Johann Baptist (1739-1813) 1839
Cadences - A-Dur
cemb
[caption title:] Cadenz [space] Sonata
❶ 1 part: cemb (= pf) (f.1r)
Abschrift
1.1.1 pf. Cadenz., A-Dur, c
cemb (pf)
Obwohl das Stück mit „Sonata“ überschrieben
ist, folgt nur eine Kadenz. Möglicherweise gehört
diese zur Sonate A-Dur (WeiV. 13.49 - A) des








❶ 1 part: cemb (= pf) (f.8r)
Abschrift
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Vanhal, Johann Baptist (1739-1813) 1841
Sonatas - A-Dur
WeiV 13.49 - A
cemb
[caption title:] Sonata
❶ 1 part: cemb (= pf) (f.3r-4r)
Abschrift
1.1.1 pf. Adagio, A-Dur, 3/4





Vanhal, Johann Baptist (1739-1813) 1842
Sonatas - C-Dur
WeiV 13.46 - C
cemb
[caption title:] Sonata I par Vanhal
❶ 1 part: cemb (= pf) (f.1v-2v)
Abschrift
1.1.1 pf. Cadenz., C-Dur, c
1.2.1 pf. Andante Sostenuto, C-Dur, 2/4





Vanhal, Johann Baptist (1739-1813) 1843
Sonatas - C-Dur
WeiV 13.51 - C
cemb
[without title]
❶ 1 part: cemb (= pf) (f.4r-5r)
Abschrift
1.1.1 pf. Cadenza., C-Dur, c
1.2.1 pf. Andante, C-Dur, 2/4





Vanhal, Johann Baptist (1739-1813) 1844
Sonatas - F-Dur
WeiV 13.47 - F
cemb
[caption title:] Sonata
❶ 1 part: cemb (= pf) (f.5v-7r)
Abschrift
1.1.1 pf. Cadenza., F-Dur, c
1.2.1 pf. Andante Cantabile, F-Dur, 3/4









❶ 1 part: cemb (= pf) (f.2v)
Abschrift












❶ 1 part: cemb (= pf) (f.7v)
Abschrift










❶ 1 part: cemb (= pf) (f.9v-10r)
Abschrift










[caption title:] Walz Quadrille
❶ 1 part: cemb (= pf) (f.8v-9r)
Abschrift










❶ 1 part: cemb (= pf) (f.9r-9v)
Abschrift










Abreise. | Gedicht von Uhland, | Musik von J.
Hoven.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
❶ score: f.120r-122r
Autograph
1.1.1 V. Nicht zu schnell, a-Moll, c/ - So hab’ ich
nun die Stadt verlassen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende datiert („12. August 1836“ ) und weitere
Bemerkungen.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1851
Abschied - F-Dur
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
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V, pf
[caption title:] XI. Abschied.
Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.140r-142r
Autograph
1.1.1 V. Allegretto, F-Dur, 6/8 - Aus dem Hoch-
wald rasch ins Tal steig’ ich mit dem Bächlein
nieder
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1852
Am Teetisch - B-Dur
V, pf




1.1.1 pf. Andante con moto, B-Dur, 3/4
1.1.2 V. Andante con moto, B-Dur, 3/4 - Sie saßen
und tranken am Theetisch und sprachen von Liebe
viel
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende finden sich neben dem Kompositions-
datum („22. 9ber 1854“ ) noch weitere Daten und
Bemerkungen über die Tonarten.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1853
An die Entfernte - G-Dur
V, pf
An die Entfernte. | Gedicht von Lenau | Musik
von Hoven.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
❶ score: f.81r-82r
Autograph
1.1.1 V. Andantino, G-Dur, 2/4 - Diese Rose
pflück’ ich hier
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende vom Komponist die Bemerkung: „16.
Jänner 1874 renovirt.“.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1854
An Elise - D-Dur
other title: Zwei Albumblätter. Excerpts
V, pf
[caption title:] An Elise. Edelsinn, Liebreitz,
Jugend, Sanftmuth, Ehre.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
❶ score: f.4r
Autograph
1.1.1 V. Langsam, D-Dur, 6/8 - Edelsinn Liebreiz
Jugend Sanftmut Ehre
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V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Für dieses und das vorhergehende Lied gibt es
ein gemeinsames Titelblatt auf f.3r: „Zwey | Al-
bum=Blätter: | Aus dem Wunderhorn. [Abstand]
Nach Rückert.“.
Am Ende gibt der Komponist zum Entstehungsort
und der -zeit an: “... in Penzing am 10. 7ber 1872
...“.
Das Lied trägt - abweichend zur eigentlichen
Datierung (10.09.1872) - den Schlußvermerk: „Zur
Erinnerung an den 15. September 1872. J. Vesque“.
Unter dem Lied sind Erläuterungen zur Entste-
hungsgeschichte notiert.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1855
Bitte, op.43 - F-Dur
V, pf
Bitte. | Gedicht von Lenau, | Musik von Hoven
(im Opus 43. gedruckt)




1.1.1 V. Sehr langsam, F-Dur, 6/8 - Weil’ auf mir
du dunkles Auge
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende vom Komponisten die Anmerkung: „In
Leopoldskron spät Abends (am 22. August 1850)
componirt, da mir Milikhofer die Nachricht von
dem Tode Lenaus brachte. Das Lied wurde sonach
veröffentlicht unter meinen Gesängen Opus 43, u.
dem Fräulein Ida Miller in Salzburg gewidmet.“.
Mit einer Überklebung.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1856
Der Fischer - e-Moll
V, pf
Der Fischer. | Ballade von Göthe | Musik von J.
Hoven.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ score: f.32r-35r
Autograph
1.1.1 pf. Andante sostenuto, e-Moll, c
1.1.2 V. Langsam, e-Moll, c - Das Wasser rauscht’
das Wasser schwoll
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer dem Entstehungsdatum („24. 9ber 1865“ )
sind am Schluß des Liedes noch folgende Daten
notiert: 25.04.1872 und 08.03.1873.
Enthält Überklebungen und wenige Bleistiftkor-
rekturen.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1857
Der Handschuh, op.59 - c-Moll
B, pf
Der Handschuh. | Erzählung von Schiller | für
eine Baßstimme mit Begleitung des Pianoforte
gesetzt von | J. Hoven. | Op. 59.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
❶ score: f.112r-119v
Autograph
1.1.1 pf. Allegro maestoso, c-Moll, c
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1.1.2 B. Allegro maestoso, c-Moll, c - Vor seinem
Löwengarten
B, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende sind neben dem Entstehungsdatum
(„13. April 1874“ ) noch die Daten 15.12.1871 und
26.03.1875 notiert.
f.117v-119v Umarbeitung einzelner Passagen von
1878 und 1879.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1858
Der lustige Rath. Arr
Opera in 2 acts
V (4), Coro, pf
Der lustige Rath. | [crossed out: „Komische“ ]
Oper in zwey Aufzügen. | Text von S. Mosenthal.
| Musik von | J. Hoven.
Text: Mosenthal, Salomon Hermann von
Other: Liszt, Franz (1811-1886)
❶ short score: 157f.; 24,5 x 32 cm
partly Autograph 1850-1852
Remark: Paginierung des Notenbandes beginnt
mit f.12r
f.43v, 169v=leer
f.42r-43v nachträglich eingelegter Bogen
1.1.1 pf. Ouverture. Allegro maestoso, d-Moll, c
1.1.2 pf, d-Moll, c
1.2.1 pf. Nr. 1. Introduction. Allegro non troppo,
C-Dur, 3/4
1.2.2 T Coro, C-Dur, 3/4 - In früher Stunde
kommen wir
1.3.1 B (Hugo). Nr. 2. Recitativ [und Arie]. - Da
gehen sie und freuen sich des Lebens
1.4.1 B (Hugo). Arie. Allegro moderato, d-Moll, c
- Als ich die Nacht auf meinem Bette
1.5.1 S (Susette). Nr. 3. Recitativ [mit Ariette und
Duett]. - Was nützen all’ die Träume
1.6.1 pf (orch). Ariette. Allegretto, a-Moll, 3/4
1.6.2 T (Marini), a-Moll, 3/4 - Es ist mir wirklich
angeboren
1.7.1 B (Hugo). Duett. Allegro moderato, D-Dur,
c - Da bin ich Susette
1.8.1 B (Hugo). Nr. 4. Recitativ [und Terzett].
- Dem Himmel Dank ich stehe an der Schwelle
meines Glückes
1.9.1 B (Hugo). Terzett. Allegro, a-Moll, c - Weh
1.9.2 S (Fioretta), a-Moll, c - Fern von der Heimat
durch Regen und Wind
1.10.1 B (Hugo). Nr. 5. Recitativ [und Romanza].
- Sprich’ liebes Kind wohin geht dein Weg
1.11.1 S (Fioretta). Romanza. Andante, g-Moll,
3/4 - Ohne das bange Scheiden und Meiden
1.12.1 S (Fioretta). Nr. 6. Recitativ [und Arie]. -
Nehmt hin das Lied von seiner Hand geschrieben
1.13.1 S (Fioretta). Arie. Allegretto, B-Dur, 6/8 -
Höret wenn ich singe
1.14.1 S (Fioretta). Nr. 7. Erstes Finale. Andante,
Es-Dur, c - Guter Greis mit stummen Tränen seh’
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ich dir ins Angesicht
1.15.1 pf (orch). Nr. 8. Chor der Hofleute. Tempo
di marcia, maestoso, C-Dur, 3/4
1.15.2 S Coro (Hofleute), C-Dur, 3/4 - Töne
freudig durch die Hallen
1.16.1 B (Marchese). Nr. 9. Recitativ [und Cavati-
na]. - Du bist’s Marini
1.17.1 T (Herzog). Cavatina. Andante, As-Dur,
3/4 - Ach wie vergebens späh’ ich nach ihr
1.18.1 B (Marchese). Nr. 10. Scene mit Ballett.,
As-Dur, c - Vorüber, Sire, ist nun die Traurigkeit
1.18.2 pf (orch). Allegro, A-Dur, c
1.19.1 T (Herzog). Nr. 11. Arie. Andante, As-Dur,
3/4 - Ach späh’ ich nach ihr
1.20.1 B (Hugo). Nr. 12. Duett. Allegro, Es-Dur, c
- Da bin ich
1.21.1 B (Offizier). Nr. 13. Recitativ [und Oktett].
- Die Räte der Krone
1.22.1 T (1. Rat). Oktett. Andante, B-Dur, c -
Durch Denken und durch Sinnen kommt alles an
den Tag
1.23.1 B (Marchese). Nr. 14. Recitativ [und Quar-
tett]. - Unbegreiflich und doch dank’ ich dem
Narr’n
1.24.1 S (Fioretta). Quartett., c-Moll, c - Fort nein
ich weiche nicht von hier
1.25.1 B (Hugo). Nr. 15. Zweites Finale., C-Dur, c
- Verräter sind sie das ist klar
1.25.2 S (Fioretta), C-Dur, c - Ja sie haben mich
und Ferrando belogen
S, A, T (4), B (6), Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut
Auf dem Titelblatt oben rechts: „Angefangen am
28. Mai 1850 | beendigt 27. July 1851. | Retouchirt
im Sommer 1852.“.
Am Schluß der Partitur datiert: „10. Juli 1852.“.
Auf dem Titelblatt oben Mitte: Besitzerstempel
„Helmut Schultz“.
f. 23r Inhaltsverzeichnis.
Mit zahlreichen Korrekturen wie Streichungen,
Radierungen und Überklebungen.
Inliegend: 4 Bögen Notenpapier (vollständig
beschrieben) mit autographen Bemerkungen von
Franz Liszt zur Oper (vorwiegend Notenbeispiele
mit wenigen französischen Kommentaren), 1
Bogen (dreiseitig beschrieben) mit Bemerkungen
von der Hand Vesque von Püttlingens und ein
Einzelblatt - ebenfalls von seiner Hand - mit dem
Vermerk „Observations de Liszt sur le „Lustiger
Rath“ ". Liszt nahm an der Entstehung der Oper
Anteil (vergleiche SchultzP, p.70) und initiierte
die Uraufführung 1852 im Weimarer Hoftheater.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1859
Der schwere Traum - f-Moll
other title: Sieben Gedichte von Justinus Kerner.
Excerpts
V, pf
[caption title:] 2. Der [crossed out: böse] schwere
Traum.
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Text: Kerner, Justinus (1786-1862)
❶ score: f.69v-70v
Autograph
1.1.1 V. Andante con moto, f-Moll, c - Mir träumt’
ich flög gar bange weit in die Welt hinaus
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sieben Liedern,
auf f.68r Titelblatt: „Sieben Gedichte | von |
Justinus Kerner | für eine Singstimme mit Clavier
Begleitung | gesetzt von | J. Hoven | Ständchen.
Der schwere Traum. Herbstgefühl. | Stummseyn
der Liebe. (Ruhe bei ihr. | Gedruckt in meinem
| Opus 55.) | (Im Grase. | Gedruckt in meinem






Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1860
Der Unverbesserliche - b;
V, pf
Der Unverbesserliche. | Gedicht von Eichendorff.
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
❶ score: f.28r-31r
Autograph
1.1.1 V. Andante sostenuto, e-Moll, c - Ihr habt
den Vogel gefangen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer dem Entstehungsvermerk („Jacobsgasse |
30. 9b 1855.“ ) ist am Schluß des Liedes noch
notiert: „Penzing 22. 8ber | 1858 | Landhausgasse
| 11. April 1866. | Kantgasse | 6. März 1874“.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1861
Des Greises Trauerlied - E-Dur
V, pf
Des Greises Trauerlied. (in E dur) | Gedicht von
Egon Ebert, | Musik von J. Hoven.
Text: Ebert, Carl Egon von (1801-1882)
❶ score: f.21r-23v
Autograph
1.1.1 V. Langsam, E-Dur, 12/8 - Einst saß ich im
silbernen Mondenglanz
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer der Entstehungszeit („December 1835“ ) ist
am Schluß des Liedes noch notiert: „Kantgasse 25.
Mai 1874.“.
Enthält Überklebungen und Bleistiftkorrekturen.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1862
Des Greises Trauerlied - F-Dur
V, pf
Des Greises Trauerlied. (in F dur) | Gedicht von
Egon Ebert, | Musik von J. Hoven.
Text: Ebert, Carl Egon von (1801-1882)
❶ score: f.24r-27r
Autograph
1.1.1 V. Langsam. Larghetto, F-Dur, 12/8 - Einst
saß ich im silbernen Mondenglanz
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer der Entstehungszeit („December 1835“ ) ist
am Schluß des Liedes noch notiert: „Kantgasse 25.
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Mai 1874. | In F transponirt am 5. März 1875.“
Das Lied ist die tonartlich andere Variante des





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1863
Die drei Sonnen - b;
V, pf
Die drei Sonnen. | Gedicht von Chamisso. | Musik
von J. Hoven.
Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838)
❶ score: f.17r-20r
Autograph
1.1.1 pf. Andante, h-Moll, c
1.1.2 V. Andante, h-Moll, c - Es wallte so silbernen
Scheines nicht immer mein lockiges Haar
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer dem Entstehungsdatum („19. Februar
1867“ ) sind am Schluß des Liedes weitere Daten
notiert: 26.02.1867, 22.04.1870, 21.[zweite Ziffer
getilgt]02.1874 und 05.03.1878.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1864
Die Quelle - E-Dur
V, pf
Die Quelle. (in E dur) | Gedicht von Chamisso. |
Musik von J. Hoven.
Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838)
❶ score: f.5r-7r
Autograph
1.1.1 V. Mäßig schnell. Andantino, E-Dur, 2/4 -
Unsre Quelle kommt im Schatten duft’ger Linden
an das Licht
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Schluß sind außer dem Entstehungsdatum
(„19. März 1855“ ) noch die Daten 13.03.1866,




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1865
Die Quelle - Es-Dur
V, pf
Die Quelle. (in Es dur) | Gedicht von Chamisso, |
Musik von J. Hoven.
Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838)
❶ score: f.8r-10r
Abschrift
1.1.1 V. Andantino, Es-Dur, 2/4 - Unsre Quelle
kommt im Schatten duft’ger Linden an das Licht
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende gibt der Komponist an: „In Es dur im
Jahre 1876 übersetzt.“ Die ursprüngliche Tonart





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1866
Die Walkyren - As-Dur
V, pf
Die Walkyren. | Gedicht von Heine. | Musik von
J. Hoven.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
❶ score: f.47r-50r
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Autograph
1.1.1 V. Presto, As-Dur, 6/8 - Unten Schlacht dort
oben schossen durch die Luft
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer dem Entstehungsdatum („29. 7ber 1846“
) sind am Schluß des Liedes noch zusätzliche
Vermerke zur Entstehung notiert.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1867
Die Wasserrose - C-Dur
V, pf
Die Wasserrose. | Gedicht von Geibel. | Musik von
J. Hoven.




1.1.1 V. Langsam, C-Dur, c - Die stille Wasserrose
steigt aus dem blauen See
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer dem Entstehungsdatum („22. Jänner 1845“
) sind am Schluß des Liedes noch einige spätere
Daten und zusätzliche Vermerke notiert, unter
anderem: „Später wurde die Melodie dieses Liedes





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1868
Die Wildnis - h-Moll
B, pf
Die Wildnis. | Gedicht von Zedlitz, | Musik von
Hofen. [!]




1.1.1 B. Rasch und kräftig, h-Moll, c - Soll euch
eure Liebe bleiben müßt ihr in die Wüste flieh’n
B, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Schluß neben dem Entstehungsdatum („20.
März 1836.“ ) noch das Datum „19. Mai 1874“.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1869
Durch die Berge - C-Dur
other title: Auf ländlicher Wanderung. Excerpts
V, pf




1.1.1 V. Allegro giusto, C-Dur, c/ - Ich lebt’ ein
halbes Säculum
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sechs Liedern,
auf f.101r Titelblatt: „Auf ländlicher Wanderung.
| I. Eisenbahnen. | II. Nächtlicher Gang. | III. Im
Korn. | IV. Mittagsruhe. | V. Herbstlied. | VI.
Durch die Berge. | Gedichte von A. P.“.
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In Coll. 1915
Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1870
Einem Knaben - f-Moll
V, pf
Einem Knaben. | Gedicht von Lenau, | Musik von
Hoven.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
❶ score: f.90r-93r
Autograph
1.1.1 pf. Mäßig schnell, f-Moll, c
1.1.2 V. Mäßig schnell, f-Moll, c - Was trauerst du
mein schöner Junge
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende vom Komponisten neben dem Entste-
hungsdatum („23. Dezember 1838“ ) noch die




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1871
Eintritt - C-Dur
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
V, pf
[caption title:] I. Eintritt.
Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.123v-124r
Autograph
1.1.1 V. Allegro non troppo, C-Dur, c - Nun aus
dem grellen Sonnenschein zieh’ ich zum dunklen
Wald hinein
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1872
Eisenbahnen - g-Moll






1.1.1 V. Andantino con moto, g-Moll, 2/4 - Stille
Täler klarer Waldstrom ich erkenne euch nicht
mehr
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sechs Liedern,
auf f.101r Titelblatt: „Auf ländlicher Wanderung.
| I. Eisenbahnen. | II. Nächtlicher Gang. | III. Im
Korn. | IV. Mittagsruhe. | V. Herbstlied. | VI.
Durch die Berge. | Gedichte von A. P.“.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1873
Es fällt ein Stern herunter - C-Dur
V, pf
Es fällt ein Stern herunter. | Gedicht von Heine |
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Musik von J. Hoven. | (In C dur)
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
❶ score: f.56r-58v
Autograph
1.1.1 pf. Allegro, C-Dur, c/
1.1.2 V. Andante sostenuto, C-Dur, c/ - Es fällt
ein Stern herunter
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist die tonartlich andere Variante des Lie-
des f.51r-53v der Sammlung. Es steht ursprünglich
in D-Dur. Am Ende ist das Umarbeitungsdatum
vermerkt: „15. Februar 1878.“.
Mit wenigen Bleistiftkorrekturen.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1874
Es fällt ein Stern herunter - D-Dur
V, pf
Es fällt ein Stern herunter. | Gedicht von Heine. |
Musik von J. Hoven. | (In D dur)
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
❶ score: f.51r-53v
Autograph
1.1.1 pf. Schnell, D-Dur, c/
1.1.2 V. Allegro; Andante sostenuto, D-Dur, c/ -
Es fällt ein Stern herunter
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer dem Entstehungsdatum („22. Jänner 1845“
) sind am Schluß des Liedes noch folgende Daten
notiert: 22.01.1872 und 23.12.1873.
Auf f.50v ist eine andere Schlußvariante notiert,




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1875
Es fällt ein Stern herunter - Des-Dur
V, pf
[ad head:] (Des dur) [space] Es fällt ein Stern
herunter. [space] Heine.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
❶ score: f.54r-55v
Autograph
1.1.1 pf. Schnell, Des-Dur, c/
1.1.2 V. Allegro; Andante sostenuto, Des-Dur, c/
- Es fällt ein Stern herunter
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist die tonartlich andere Variante des Lie-
des f.51r-53v der Sammlung. Es steht ursprünglich
in D-Dur. Am Ende ist das Umarbeitungsdatum
vermerkt: „15. Februar 1878“.
Mit einigen Streichungen und Korrekturen.
Auf f.52v sind skizzenhaft mit Bleistift zwei wenige








Frühling. | Gedicht von Chamisso, | Musik von
Hoven. | (für Mezzo Tenor, in C dur.)
Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838)
❶ score: f.14r-16r
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Autograph
1.1.1 T. Sehr lebhaft. Allegro con brio, C-Dur, 3/8
- Der Frühling ist kommen
T, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist die tonartlich andere Variante des
Liedes f.11r-13v der Sammlung. Das Lied wurde
ursprünglich für Tenor in Es-Dur komponiert. Am









Frühling. | Gedicht von Chamisso, | Musik von J.
Hoven. | (für Tenor, in Es dur.)
Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838)
❶ score: f.11r-13v
Autograph
1.1.1 T. Lebhaft. Allegro con brio, Es-Dur, 3/8 -
Der Frühling ist kommen
T, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Entstehungsdatum ist durch die spätere
Bindung nicht vollständig zu erkennen: „25. Juni
186[...]“.
Als weiteres Datum ist 22.01.1874 notiert.
Auf dem Titelblatt findet sich vom Komponisten
rechts oben mit Bleistift der Vermerk: „doch ist




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1878
Gewitter - a-Moll
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
V, pf
[caption title:] VII. Gewitter.
Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.132v-134v
Autograph
1.1.1 1.1.1. Allegro agitato, a-Moll, 2/4 - Die
Wolken ziehn wie Rabenflug gejagt vom kalten
Weste
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1879
Gruß an Elise - As-Dur
other title: Zwei Albumblätter. Excerpts
V, pf




1.1.1 V. Andante, As-Dur, 2/4 - So viel Stern’ am
Himmel stehen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Am Ende gibt der Komponist an: „Componirt in
Penzing, 3. 7ber 1872. Wurde nicht benützt ...“.
Für dieses und das folgende Lied gibt es ein
gemeinsames Titelblatt auf f.3r: „Zwey | Al-





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1880
Herberge - E-Dur
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
V, pf
[caption title:] VIII. Herberge.
Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.134v-136r
Autograph
1.1.1 V. Andante, E-Dur, 6/8 - Am Wirtshaus tief
im Walde sitz’ ich an kühler Stell’
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1881
Herbstgefühl - H-Dur
other title: Sieben Gedichte von Justinus Kerner.
Excerpts
V, pf
[caption title:] 3. Herbstgefühl.
Text: Kerner, Justinus (1786-1862)
❶ score: f.70v-71v
Autograph
1.1.1 V. Moderato assai, H-Dur, 3/4 - Wie mit
Gold die Wälder prangen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sieben Liedern,
auf f.68r Titelblatt: „Sieben Gedichte | von |
Justinus Kerner | für eine Singstimme mit Clavier
Begleitung | gesetzt von | J. Hoven | Ständchen.
Der schwere Traum. Herbstgefühl. | Stummseyn
der Liebe. (Ruhe bei ihr. | Gedruckt in meinem
| Opus 55.) | (Im Grase. | Gedruckt in meinem





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1882
Herbstlied - a-Moll






1.1.1 V. Andante con moto, a-Moll, 3/4 - Spätsom-
merfädchen schiffen leise durch stille unbewegte
Luft
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sechs Liedern,
auf f.101r Titelblatt: „Auf ländlicher Wanderung.
| I. Eisenbahnen. | II. Nächtlicher Gang. | III. Im
Korn. | IV. Mittagsruhe. | V. Herbstlied. | VI.
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Durch die Berge. | Gedichte von A. P.“.








Hoffnung. | Gedicht von Geibel
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
❶ score: f.40r-43r
Autograph
1.1.1 V. Allegro non troppo, b-Moll, c/ - Und
dräut der Winter noch so sehr
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer dem Entstehungsdatum („5. März 1867.“
) sind am Schluß des Liedes noch einige spätere




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1884
Im Grase, op.57 - G-Dur
other title: Sieben Gedichte von Justinus Kerner.
Excerpts
V, pf
[caption title:] 6. Im Grase.
Text: Kerner, Justinus (1786-1862)
❶ score: f.74
Autograph
1.1.1 V. Andante, G-Dur, 6/8 - Wie sich’s so wohl
im Grase liegt
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sieben Liedern,
auf f.68r Titelblatt: „Sieben Gedichte | von |
Justinus Kerner | für eine Singstimme mit Clavier
Begleitung | gesetzt von | J. Hoven | Ständchen.
Der schwere Traum. Herbstgefühl. | Stummseyn
der Liebe. (Ruhe bei ihr. | Gedruckt in meinem
| Opus 55.) | (Im Grase. | Gedruckt in meinem
| Opus 57.) | Sechzig Jahre. | Im Mai-Juli 1863
componirt.“.
Mit Bleistiftkorrekturen.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1885
Im Korn - F-Dur
other title: Auf ländlicher Wanderung. Excerpts
V, pf




1.1.1 V. Andantino con moto, F-Dur, 6/8 - Durch’s
Korn bin ich gezogen mit meinem Wanderstab
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sechs Liedern,
auf f.101r Titelblatt: „Auf ländlicher Wanderung.
| I. Eisenbahnen. | II. Nächtlicher Gang. | III. Im
Korn. | IV. Mittagsruhe. | V. Herbstlied. | VI.
Durch die Berge. | Gedichte von A. P.“.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1886
Jäger auf dem Anstand - D-Dur
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
V, pf
[caption title:] V. Jäger auf dem Anstand.
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Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.129r-130v
Autograph
1.1.1 pf. Allegro, D-Dur, 6/8
1.1.2 V. Andante con moto, D-Dur, 6/8 - Vorm
Häuschen unter dem Ahornbaum da hält ein
Jägersmann
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1887
König Hirtenknabe - G-Dur
V, pf
König Hirtenknabe. | Gedicht von Heine, | Musik
von Hoven.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
❶ score: f.59r-61v
Autograph
1.1.1 V. Allegretto non troppo, G-Dur, 6/8 - König
ist der Hirtenknabe grüner Hügel ist sein Thron
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende finden sich neben dem Kompositionsda-
tum („7. April 1853“ ) noch die Daten 05.02.1872,
27.12.1873 und 02.03.1878.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1888
Landschaftszauber - As-Dur
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
V, pf
[caption title:] IV. Landschafts=Zauber.
Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.127v-128v
Autograph
1.1.1 V. Andante piuttosto Allegro, As-Dur, 3/4
- Durch die lichte Waldesstelle blick’ ich von den
reinen Höh’n
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1889
Les vaines tendresses - a-Moll
V, pf
Les vaines tendresses. | Paroles de Sully Prud-
homme, | Musique de J. Hoven.
Text: Prudhomme, Sully
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❶ score: f.110r-111v
Autograph
1.1.1 V. Andante, a-Moll, 6/8 - Ah si vous saviez
comme on pleure
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende: „am 6. März 1877 componirt“ und
weitere Bemerkungen.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1890
Mittagsruhe - B-Dur






1.1.1 V. Andante, B-Dur, 6/8 - Ich ruhte in der
Mittagsglut im dämm’rigen Gemach
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sechs Liedern,
auf f.101r Titelblatt: „Auf ländlicher Wanderung.
| I. Eisenbahnen. | II. Nächtlicher Gang. | III. Im
Korn. | IV. Mittagsruhe. | V. Herbstlied. | VI.
Durch die Berge. | Gedichte von A. P.“.








Mondlicht. / Gedicht von Wilhelmine Gräfin
Wickenburg-Almásy.
Text: Wickenburg, Wilhelmine von
❶ score: f.146r-148r
Autograph
1.1.1 V. Andante tranquillo, B-Dur, 2/4 - Sanfter
klarer friedlich-stiller silberbleicher Mondenstrahl
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Schluß ist außer dem Entstehungsdatum („1.






Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1892
Mondnacht - Des-Dur
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
V, pf
[caption title:] IX. Mondnacht.
Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.136v-138r
Autograph
1.1.1 pf. Larghetto, Des-Dur, 9/8
1.1.2 V. Larghetto, Des-Dur, 9/8 - Schon fesselt
Schlummer das ganze Haus
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
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von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1893
Nächtlicher Gang - As-Dur
other title: Auf ländlicher Wanderung. Excerpts
V, pf




1.1.1 V. Allegro, As-Dur, c/ - Ich wandre frisch
in’s Tal hinein
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sechs Liedern,
auf f.101r Titelblatt: „Auf ländlicher Wanderung.
| I. Eisenbahnen. | II. Nächtlicher Gang. | III. Im
Korn. | IV. Mittagsruhe. | V. Herbstlied. | VI.
Durch die Berge. | Gedichte von A. P.“.








Reise-Empfindung. | Gedicht von Lenau | Musik
von Hoven.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
❶ score: f.94r-98r
Autograph
1.1.1 V. Ziemlich langsam, F-Dur, 3/4 - Ich sah in
bleicher Silbertracht die Birkenstämme prangen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende vom Komponisten neben dem Ent-






Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1895
Ruhe bei ihr, op.55 - f-Moll
other title: Sieben Gedichte von Justinus Kerner.
Excerpts
V, pf
[caption title:] 5. Ruhe bei ihr.
Text: Kerner, Justinus (1786-1862)
❶ score: f.72v-73v
Autograph
1.1.1 Larghetto, f-Moll, 3/4 - In diesen bangen
Tagen was kann man Bess’res tun
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sieben Liedern,
auf f.68r Titelblatt: „Sieben Gedichte | von |
Justinus Kerner | für eine Singstimme mit Clavier
Begleitung | gesetzt von | J. Hoven | Ständchen.
Der schwere Traum. Herbstgefühl. | Stummseyn
der Liebe. (Ruhe bei ihr. | Gedruckt in meinem
| Opus 55.) | (Im Grase. | Gedruckt in meinem
| Opus 57.) | Sechzig Jahre. | Im Mai-Juli 1863
componirt.“.
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Schilflied. Nr. 2. | Gedicht von Lenau | Musik von
Hoven.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
❶ score: f.85r-86r
Autograph
1.1.1 V. Langsam, cx, c - Auf geheimen Waldes-
pfade schleich’ ich gern im Abendschein
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








Schilflied. Nr. 1. | Gedicht von Lenau. | Musik von
Hoven.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
❶ score: f.83r-84v
Autograph
1.1.1 V. Ziemlich langsam, e-Moll, 3/4 - Drüben
geht die Sonne scheiden
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende datiert: „22. März 1856“. Außerdem sind
vom Komponisten noch weitere Daten notiert.








Schlummerlied (in H dur) | Von Grillparzer. |
Musik von J. Hoven.
Text: Grillparzer, Franz (1791-1872)
❶ score: f.36r-37r
Autograph
1.1.1 V. Andante, H-Dur, 3/4 - Ruhe umhüllt mit
säuselndem Flügel
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer dem Entstehungsvermerk („Bregenz 15.
August 1872“ ) sind am Schluß des Liedes noch
folgende Anmerkungen notiert: „Kantgasse 20.








Schlummerlied (in B dur) | Gedicht von Grillpar-
zer, | Musik von J. Hoven.
Text: Grillparzer, Franz (1791-1872)
❶ score: f.38r-39r
Abschrift
1.1.1 V. Andante, B-Dur, 3/4 - Ruhe umhüllt mit
säuselndem Flügel
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Außer dem Entstehungsvermerk („Bregenz 15.
August 1872“ ) steht am Schluß des Liedes noch
„Im Jahr 1876 in B Dur übersetzt.“. Außerdem sind
einige spätere Daten und zusätzliche Vermerke
notiert. Das Lied ist die tonartlich andere Variante
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Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1900
Sechzig Jahre - d-Moll
other title: Sieben Gedichte von Justinus Kerner.
Excerpts
V, pf
Sechzig Jahre. | Gedicht von Justinus Kerner. |
Musik von J. Hoven. | ( In D mol)
Text: Kerner, Justinus (1786-1862)
❶ score: f.76r-77r
Autograph
1.1.1 pf. Moderato, d-Moll, 2/4
1.1.2 V. Moderato, d-Moll, 2/4 - Immer wird mir
todesbang
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist die tonartlich andere Variante des
Liedes f.75 der Sammlung. Das Lied steht ur-
sprünglich in e-Moll und ist Teil eines Zyklus’ mit
sieben Liedern, auf f.68r Titelblatt: „Sieben Ge-
dichte | von | Justinus Kerner | für eine Singstimme
mit Clavier Begleitung | gesetzt von | J. Hoven
| Ständchen. Der schwere Traum. Herbstgefühl. |
Stummseyn der Liebe. (Ruhe bei ihr. | Gedruckt
in meinem | Opus 55.) | (Im Grase. | Gedruckt in
meinem | Opus 57.) | Sechzig Jahre. | Im Mai-Juli
1863 componirt.“.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1901
Sechzig Jahre - e-Moll
other title: Sieben Gedichte von Justinus Kerner.
Excerpts
V, pf
[caption title:] 7. Sechzig Jahre.
Text: Kerner, Justinus (1786-1862)
❶ score: f.75
Autograph
1.1.1 pf. Moderato, e-Moll, 2/4
1.1.2 V. Moderato, e-Moll, 2/4 - Immer wird mir
todesbang
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sieben Liedern,
auf f.68r Titelblatt: „Sieben Gedichte | von |
Justinus Kerner | für eine Singstimme mit Clavier
Begleitung | gesetzt von | J. Hoven | Ständchen.
Der schwere Traum. Herbstgefühl. | Stummseyn
der Liebe. (Ruhe bei ihr. | Gedruckt in meinem
| Opus 55.) | (Im Grase. | Gedruckt in meinem
| Opus 57.) | Sechzig Jahre. | Im Mai-Juli 1863
componirt.“.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1902
Ständchen - Es-Dur
other title: Sieben Gedichte von Justinus Kerner.
Excerpts
V, pf
[caption title:] 1. Ständchen.
Text: Kerner, Justinus (1786-1862)
❶ score: f.68v-69v
Autograph
1.1.1 V. Andantino, Es-Dur, 3/4 - Ich kam vor
Liebchens Fensterlein tät viele Stunden stehen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sieben Liedern,
auf f.68r Titelblatt: „Sieben Gedichte | von |
Justinus Kerner | für eine Singstimme mit Clavier
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Begleitung | gesetzt von | J. Hoven | Ständchen.
Der schwere Traum. Herbstgefühl. | Stummseyn
der Liebe. (Ruhe bei ihr. | Gedruckt in meinem
| Opus 55.) | (Im Grase. | Gedruckt in meinem





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1903
Stummsein der Liebe - F-Dur
other title: Sieben Gedichte von Justinus Kerner.
Excerpts
V, pf
[caption title:] 4. Stummseyn der Liebe.
Text: Kerner, Justinus (1786-1862)
❶ score: f.71v-72r
Autograph
1.1.1 V. Andante sostenuto, F-Dur, c - Wohl neigt
nach goldner Sonne sich stumm die Blum’ der Au
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit sieben Liedern,
auf f.68r Titelblatt: „Sieben Gedichte | von |
Justinus Kerner | für eine Singstimme mit Clavier
Begleitung | gesetzt von | J. Hoven | Ständchen.
Der schwere Traum. Herbstgefühl. | Stummseyn
der Liebe. (Ruhe bei ihr. | Gedruckt in meinem
| Opus 55.) | (Im Grase. | Gedruckt in meinem





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1904
Tagesanbruch - a;
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
V, pf
[caption title:] X. Tagesanbruch.
Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.138v-139v
Autograph
1.1.1 V. Allegro moderato assai, a-Moll, c - Im
Osten dämmert ein blasser Schein
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1905
Trauer im Frühling - As-Dur
V, pf
Trauer im Frühling. | Gedicht von Lenau | Musik
von Hoven.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
❶ score: f.78r-80r
Autograph
1.1.1 V. Andante, As-Dur, 2/4 - Blumen Vögel
duftend singend seid doch nicht so ausgelassen
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende vom Komponist die Bemerkung:
„Ratificirt am 2. April 1866 | und ein bischen
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D-LEu N.I.10373
In Coll. 1915
Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1906
Ungewisses Licht - e-Moll
B, pf
Ungewisses Licht. | Gedicht von Zedlitz, | Musik
von J. Hoven.
Text: Zedlitz, Joseph Christian von (1790-1862)
❶ score: f.156r-158v
Autograph
1.1.1 B. Sehr bewegt, e-Moll, c - Bahnlos und
pfadlos Felsen hinan stürmet der Mensch
B, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Schluß neben dem Entstehungsdatum („21.
Februar 1836“ ) noch die Bemerkung: „Renovirt
12. Mai 1874“.




Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1907
Ungewisses Licht - f-Moll
B, pf
[caption title:] Ungewisses Licht. [space] Zedlitz.
Text: Zedlitz, Joseph Christian von (1790-1862)
❶ score: f.159r-160v
Autograph
1.1.1 B. Sehr bewegt, f-Moll, c - Bahnlos und
pfadlos Felsen hinan stürmet der Mensch
B, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist die tonartliche Variante des Liedes
f.156r-158v der Sammlung und steht ursprünglich
in e-Moll.






Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1908
Vogelsang - Es-Dur
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts;
Die Sänger
V, pf
[caption title:] III. Vogelsang. [by later hand,
pencil:] Die Sänger
Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.126r-127r
Autograph
1.1.1 V. Andante sostenuto, Es-Dur, c - Es mur-
melt die Quelle still raget der Baum
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1909
Waldblumen - As-Dur
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
V, pf
[caption title:] II. Waldblumen.
Text: Wiedermann, J. P.
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❶ score: f.124v-125v
Autograph
1.1.1 V. Allegretto, As-Dur, 2/4 - Auf grünem
Grunde stehen die Blumen voller Pracht
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1910
Waldeinsamkeit - h-Moll
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
V, pf
[caption title:] VI. Waldeinsamkeit.
Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.131r-132r
Autograph
1.1.1 V. Adagio, h-Moll, c - Zwischen Dickicht und
Geröhre liegt der Sumpf in träger Ruh’
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist Teil eines Zyklus’ mit elf Liedern, auf
f.123r Titelblatt: „Wanderung durch den Wald, |
von J. P. Wiedermann. | 1./ Eintritt. 2./ Wald-
blumen. 3./ Vogelsang. 4./ Landschaftszauber. |
5./ Jäger auf dem Anstand. 6./ Waldeinsamkeit.
7./ Gewitter. 8./ Herberge. | 9./ Mondnacht. 10./
Tagesanbruch. 11./ Abschied. | In Musik gesetzt
von J. Hoven.“. Auf dem Titelblatt links oben
Bemerkungen zur Entstehung des Zyklus’.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1911
Waldeinsamkeit - c-Moll
other title: Wanderung durch den Wald. Excerpts
V, pf
Waldeinsamkeit. | Gedicht von J. P. Wiedemann,
| Musik von J. Hoven.
Text: Wiedermann, J. P.
❶ score: f.143r-145r
Autograph
1.1.1 V. Adagio, c-Moll, 3/4 - Zwischen Dickicht
und Geröhre liegt der Sumpf in träger Ruh’
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied ist die umgearbeitete Variante des Liedes
Nr. VI aus dem Zyklus „Wanderung durch den
Wald“ (vergleiche f.131r-132r der Sammlung).









Wanderlied / Gedicht von W. Gräfin Wicken-
burg=Almásy.
Text: Wickenburg, Wilhelmine von
❶ score: f.149r-151r
Autograph
1.1.1 V. Allegro non troppo, C-Dur, c/ - Greift
einer nach dem Wanderstab
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V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig








Weihnacht. | Gedicht von Lenau. | Musik von
Hoven.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
❶ score: f.87r-89r
Autograph
1.1.1 V. Andante, E-Dur, c - Die Zeit des Mitleids
und der Güte
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende vom Komponisten die Anmerkungen:
„Ostersamstag 23. März 1856 | Copirt (in Es) 23.





Vesque von Püttlingen, Johann (1803-1883)
1914
Zwei Fräulein - b-Moll
B, pf





1.1.1 pf. Andante, b-Moll, c/
1.1.2 B. Nicht schnell, b-Moll, c/ - Auf einem
hohen Berge da steht ein altes Schloß
B, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Am Ende ist der Vermerk vom Komponisten
notiert: „Copirt am 4. April 1866“.








Gedichte verschiedener Poëten, | in Musik gesetzt
von J. Hoven | bis zum 19. März 1878.
❶ score: 160f.; 25,5 x 32,5 cm
partly Autograph 1878-1883
Remark: f.1v, 4v, 7v, 10v, 16v, 20v, 27v, 31v, 35v,
37v, 39v, 43v, 44v, 46v, 50v, 64v, 67v, 77v, 80v,
82v, 86v, 89v, 93v, 98v, 100v, 109v, 122v, 142v,
145v, 148v, 151v, 142v, 155v=leer
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der zum größten Teil autographe Band faßt 52
zu Lebzeiten ungedruckte und 3 (zu Lebzeiten)
gedruckte Lieder des Komponisten für eine Sing-
stimme und Klavier zusammen. Einige Lieder
sind mehrfach, in unterschiedlichen Tonarten,
erfaßt. Es handelt sich sowohl um Einzellieder,
als auch um Liederzyklen. Nach jedem Lied ist
das jeweilige Entstehungsdatum notiert, zum
Teil auch weitere Daten, die sich möglicherweise
auf eine Überarbeitung oder eine Verwendung
beziehen. Zum Teil werden der Entstehungsort
genannt und Entstehungsumstände erläutert. Auf
dem Titelblatt der Lieder wurde rechts oben mit
Bleistift jeweils „Correct x“ - möglicherweise ein
Korrekturvermerk - notiert. Der Band diente
neben anderen Liedersammlungen als Vorlage für
SchultzV 1932.
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Das Konvolut, das ein einheitliches autographes
Schriftstadium und ähnliches maschinell produ-
ziertes Papier aufweist - demnach wohl in einem
relativ kurzen Zeitraum entstand -, wurde erst
später beschnitten und gebunden, dadurch zum
Teil Textverlust.
Enthält zum Teil Überklebungen und Korrekturen.
Der Band enthält auf f.2 ein Inhaltsverzeichnis.
Dreisystemige Notation.
SchP, p.79-80, 276-278; SchultzV 1932,
A/II: 225000356
D-LEu N.I.10373
Contains: 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855,
1856, 1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864,
1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872,
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,
1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888,
1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896,
1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904,
1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912,
1913, 1914
Vitásek, Jan Nepomuk August (1770-1839)
1916
Requiems - Es-Dur
V (4), Coro, orch, org
[without title]
❶ 7 parts: S, A, T, B, Coro S (incpl), A (incpl), B
(incpl) (6, 6, 6, 6f., 2, 2, 4f.); 19 x 27,5 cm
Abschrift 1820-1860
Remark: andere Stimmen fehlen
1.1.1 S. Andante moderato, Es-Dur, c/ - Requiem,
aeternam dona eis Domine
1.2.1 S. Allegro vivo, c-Moll, 3/4 - Dies irae, dies
illa solvet saeclum in favilla
1.3.1 S. Andante moder:, Es-Dur, 2/4 - Tuba
mirum, spargens sonum per sepulcra
1.4.1 S. Adagio, c-Moll, 2/4 - Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
1.5.1 S. Andante, f-Moll, c/ - Domine Jesu Christe,
rex gloriae
1.6.1 S. Andante, Es-Dur, 2/4 - Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth
1.7.1 S. Andante grazioso, Es-Dur, 2/4 - Bene-
dictus, qui venit in nomine Domini hosanna in
excelsis
1.8.1 S. Adagio, Es-Dur, 3/4 - Agnus Dei qui tollis
peccata mundi dona eis requiem
1.9.1 S. Andante moderato, Es-Dur, c/ - Requiem,
aeternam dona eis Domine
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Auf den Stimmen ist jeweils rechts oben der
Vermerk: „Di Wittasseck“.
Umfangreiche Stimmsätze in Cz-Pu 59 R 207,
SK-BRnm MUS VII 199, A-Wsfl 80.
A/II: 225000306
D-LEu N.I.10542a-g




❶ 1 part: org (f.32v)
Abschrift
1.1.1 org, D-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Komponist ermittelt nach RISM A/II 452.011.277.
A/II: 225001693
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In Coll. 2014
Voss, Charles (1815-1882) 1918
Je ne pense qu’ à toi, op.43 - G-Dur
pf
[at head:] Je ne pense qu’ à toi. Rhapsodie pour le
P. F. par Charles Voss. op. 43.
❶ 1 part: pf (f.86r-88r)
Abschrift
1.1.1 pf. Andante con moto, G-Dur, 12/8
pf
Das Stück erschien etwa 1842 bei Bote & Bock
in Berlin - vergleiche Allgemeine Musikalische




Voss, Charles (1815-1882) 1919
Une fleur pour toi, op.57 - G; Eb
pf
[at head:] Une Fleur Pour Toi | Romance par
Charles Voss [space] op 57.
❶ 1 part: pf (f.52v-55v)
Abschrift
1.1.1 pf. Poco andante quasi allegretto ma sempre






Wagenseil, Georg Christoph (1715-1777)
1920
Symphonies - D-Dur
MicWka 376; KucW 87
vl (2), b
Sinfonia in D. majore | à | 2 Violini è Basso |
Cristofforo Wagenseil | No 1.
❶ score: 5f.; 23 x 32 cm
Abschrift 1780-1800
1.1.1 vl 1. Allegro molto, D-Dur, 2/4
1.2.1 vl. Menuett., D-Dur, 3/4
1.3.1 vl 1. Andante, D-Dur, 3/2
1.4.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 2/4
vl (2), b
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Schriftform und das tre-lune-Wasserzeichen
deuten auf eine österreichische Provenienz.
Olim: Hs K 10011
A/II: 225000293
D-LEu N.I.20006
Wagner, Richard (1813-1883) 1921
Rienzi der Letzte der Tribunen. Excerpts. Arr -
F-Dur
other title: Friedensmarsch. Arr
WWV 49
pf
[at head:] Friedensmarsch aus Rienzi von Richard
Wagner.
❶ 1 part: pf (f.80v-81v)
Abschrift





Waldmann, Ludolf (1840-1919) 1922
Schunkelwalzer - C-Dur
i
[at head:] Schunkel Walzer.
❶ 1 part: i (f.53v)
Abschrift
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1.1.1 i, C-Dur, 3/4
i
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Walther, Johann Jakob (1650c-1717) 1923





1.1.1 vl. Preludio., A-Dur, c
vl, bc





Walther, Johann Jakob (1650c-1717) 1924





1.1.1 vl. Preludio. Adagio, c-Moll, c
vl, bc





Walther, Johann Jakob (1650c-1717) 1925
Hortulus chelicus. Excerpts - C-Dur
vl, bc




1.1.1 vl, C-Dur, c
vl, bc




Walther, Johann Jakob (1650c-1717) 1926





1.1.1 vl. Preludio. Adagio, d-Moll, c
vl, bc





Walther, Johann Jakob (1650c-1717) 1927





1.1.1 vl 1. Adagio, d-Moll, c
vl (2), bc
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Walther, Johann Jakob (1650c-1717) 1928





1.1.1 vl. Preludio., D-Dur, c
vl, bc





Walther, Johann Jakob (1650c-1717) 1929
Hortulus chelicus. Excerpts
vl, bc









Walther, Johann Jakob (1650c-1717) 1930
Hortulus chelicus. Excerpts
vl (X), bc
[f. 2r:] Hortulus Chelicus | Das ist Wohl-
gepflanzter | Violinischer Lust=Garten | Darin
| Allen Kunst=Begierigen Musicalischen Lieb-
haberen der Weeg[!] | zur Vollkommenheit durch
curiose Stück und annemliche varietaet | gebahnet
| Auch durch Beruehrung zuweilen zwey drey
vier Seithen | auff der Violin die lieblichiste[!]
Harmonie erwiesen wird. | Durch | Johann Jacob
Walter | Churfürstl. Mayntzis. Italiaenischen
Secretario. | Mayntz | In Verlegung Ludovici
Bourgeat | Buchhändlern. 1694.
❶ scores: 16f.; 27 x 24 cm
Abschrift 1900-1930
Remark: f. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 10v, 11v,
14r-16r=leer
vl (X), bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Auf der Titelseite oben rechts mit Bleistift: „zu
Seite 29.“.
Die Abschrift entstand nach dem Druck in D-LEm,
Musikbibliothek Peters.
f. 3-7: Nähere Angaben zum Vorlagedruck (äußere
Merkmale, Inhalt, Abschrift der Vorrede) und
Verweis auf das Exemplar in D-LEm.
Die Collection enthält nur 7 Werke der Sammlung:
Nr. 1, 2, 3, 9, 17, 22 und 28. Diese wurden aber nur
im Incipit notiert, oft mit ergänzenden verbalen
Bemerkungen. Zu weiteren Werken (Nr. 7, 8,
10-16, 18-21, 23, 25-27) sind verbale Äußerungen
notiert.
Das Manuskript besteht aus gehefteten Noten-




Contains: 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929






1.1.1 vl. Sonata., C-Dur, c
vl, bc
Es sind nur Incipits der einzelnen Sätze notiert.
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1.1.1 vl. Sonata., C-Dur, c
vl, bc










1.1.1 vl. Aria. Adagio, e-Moll, c
vl, bc










1.1.1 vl. Aria malinconia., c
vl, bc










1.1.1 vl. Sonata. Adagio, 3/4
vl, bc











1.1.1 vl. Allemande. Adagio, c
vl, bc





Walther, Johann Jakob (1650c-1717) 1937
6 Scherzos
vl, bc
[f. 2r:] Scherzi | Da | Violino Solo | Con il Basso
Continuo per l’Organo | ò Cimbalo, accompa-
gnabile anche | con una Viola ò Leuto. | Di |
Giovanni Giacomo Valther | Primo Violinista di
Camera | Di Sua Altezza Elettorale di | Sassonia.
| MDCLXXVI.
❶ scores: 14f.; 27 x 24,5 cm
Abschrift 1900-1930
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Remark: f. 1v, 2v, 3v, 4v, 7v, 10v, 11v, 13v,
14r=leer
vl, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Auf der Titelseite oben rechts mit Bleistift: „zu
Seite 29.“.
Die Abschrift entstand nach dem Druck in D-Dl.
f. 3-4: Abschrift der Widmung des Druckes und
Verweis auf das Exemplar in D-Dl.
Die Collection enthält nur 6 der insgesamt 12
Werke der Sammlung: Nr. 1, 2, 5, 6, 8, 12. Diese
wurden aber nur im Incipit notiert, oft mit ergän-
zenden verbalen Bemerkungen. Zu den 6 nicht im
Notentext vorgestellten Werken (Nr. 3, 4, 7, 9, 10,
11) sind verbale Äußerungen notiert.
Das Manuskript besteht aus gehefteten Noten-




Contains: 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 1938




❶ part incpl: pf 4 hands (incpl) (7f.)
Abschrift 1819-1840
Copyist: Rahden
Remark: f.1 mit Titel und der ersten Seite für den
zweiten Klavierpart fehlen.
1.1.1 pf. Moderato Grazioso, Des-Dur, 3/4
pf 4hands
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Seifert, R.
Da das zweite Werk der Collection, dem dieses
Manuskript angehört, die Abschrift eines Druckes
ist, handelt es sich bei dem vorliegenden Stück





Weber, Carl Maria von (1786-1826) 1939
Der Freischütz. Excerpts. Arr - C; c
J 277
pf
[at head:] Ouverture zum Freischütz v. C. M. v.
Weber.
❶ 1 part: pf (f.56r-60r)
Abschrift





Weber, Carl Maria von (1786-1826) 1940
Grande polonaise. Arr, op.[21] - es-Moll
J 59
pf 4hands
GRANDE POLONOISE | pour le | Piano Forte,
| composée par | Charles M. de Weber, | arrangée
à quatre mains | par | Charles D. Steegmann [at
bottom right:] Rahden
Arranger: Stegmann, Carl David (1751-1826)
❶ part: pf 4 hands (6f.)
Abschrift 1821-1840
Copyist: Rahden
1.1.1 pf. Largo, es-Moll, 2/4
pf 4hands
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Weber, Carl Maria von (1786-1826) 1941
Polacca brillante, op.72 - E-Dur
J 268
pf
Pollacca brillante | per il | Piano-forte | composta
da | Carlo Maria di Weber | Proprieta dell Editore




Copyist: Uthemann, C. F. W.
1.1.1 pf. Allegro vivace. Mit Keckheit vorzutragen,
E-Dur, 3/4
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Titelblatt des Stückes ist mit dem Vermerk
versehen „scripsit. C. F. W. Uthemann am 25th
Dezember 1835“, am Ende des Stückes zeichnete
der Schreiber mit „CFWUthemann“ ab.




Weber, Carl Maria von (1786-1826) 1942
Quartets - B-Dur
J 76
pf, vl, va, vc
Grand Quatuor | pour le | Piano=Forte | Violon,
Alto et Violoncello | Composée par | Charles
Maria B. de Weber
❶ score: 37f.; 23,5 x 32,5 cm
Abschrift 1820-1830
Copyist: Kretzschmar, Carl Gottlob (1784-1863)
Remark: f.37v=leer
1.1.1 pf. Allegro, B-Dur, c
1.2.1 vl. Adagio ma non troppo, Es-Dur, c
1.3.1 pf. Menuetto. Allegro, B-Dur, 3/4
1.4.1 vl. Finale. Presto, B-Dur, c/
vl, vla, vlc, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Weber, Carl Maria von (1786-1826) 1943
2 Keyboard pieces. Arr
pf 4hands
[label on cover:] Aufforderung zum Tanz | und |
Grosse Polonoise | von | Carl Maria von Weber.
| Fürs Pianoforte zu 4 Händen eingerichtet. | R.
Seifert







Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Seifert, R.
Die Collection besteht aus zwei Manuskripten
eines Schreibers, die erst im nachhinein zusammen-
geheftet und mit einem gemeinsamen Umschlag
versehen wurden. Der Schreiber notierte auf dem
Titelblatt des zweiten Stückes den Namen „Rah-
den“, der als Schreiber- und/oder Besitzvermerk
gedeutet werden kann.
Da der Erstdruck von op. 65 in der Originalbeset-
zung 1819 in Berlin bei Schlesinger erschien, kann
das erste Manuskript der Collection frühestens
in diesem Jahr entstanden sein. Die Vorlage für
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das zweite Manuskript (vierhändiges Arrangement
von op. 21) erschien 1821 in Bonn und Köln bei
Simrock.
Da R. Seifert als Bearbeiter sonst unbekannt ist
und das zweite Werk einen anderen Bearbeiter
hat, wird davon ausgegangen, daß R. Seifert der




Weber, Jacob Friedrich (18/19) 1944
Heil euch ihr Landsturmmänner - F-Dur
other title: Der Sänger an der Unstrut. Excerpts
V, pf
[without title]
❶ score: f.1r-2v; 31 x 20,5 cm
Autograph?
1.1.1 S 1. Parade Marsch., F-Dur, 2/4 - Heil euch
ihr Landsturm-Männer
S (T), pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Weber, Jacob Friedrich (18/19) 1945
Mein Tal als eine große Überschwemmung dasselbe
heimgesucht - C-Dur
V, pf
[at head:] Mein Thal | als eine große Überschwe-
mung [?] dasselbe heimgesucht.
❶ score: f.3v-4v; 31 x 20,5 cm
Autograph?
1.1.1 S. Amoroso, C-Dur, 6/8 - Geliebtes Tal nur
noch einmal nimm hin mein kleines Liedchen
S (T), pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Weber, Jacob Friedrich (18/19) 1946
Wie ist es schön zu sehen wenn deutsche Mannen
stehen - B-Dur
other title: Der Sänger an der Unstrut. Excerpts
V (3), pf
[without title]
❶ score: f.2v-3r; 31 x 20,5 cm
Autograph?
1.1.1 S 1. Trio., B-Dur, 2/4 - Wie ist es schön zu
sehen wenn deutsche Mannen stehen
1.1.2 B, B-Dur, 2/4 - Dann fließen unsre Tage wie
Werra ohne Klage
S (T) (2), B, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Weber, Jacob Friedrich (18/19) 1947
3 Partsongs
V (3), pf
Der Sänger an der Unstruth | an die wakern
Landsturm-Männer | des Werra Thals am 29.
Juni 1816 | und | Mein Thal | als eine große
Überschwemung [!] dasselbe heim- | gesucht hatte.
| von | Jacob Friedrich Weber. | Mühlhausen.
❶ score: 4f.; 31 x 20,5 cm
Autograph? 1816
S (T) (2), B, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Enthält die Teile „Der Sänger an der Unstrut ...“
(zwei Lieder: „Heil euch ihr Landsturmmänner“
und „Wie ist es schön zu sehen“ ) und „Mein Tal
...“ (ein Lied:„Geliebtes Tal“ ).
A/II: 225000314
D-LEu N.I.10494
Contains: 1944, 1945, 1946
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Wehner, Arnold (1810-1880) 1948




[caption title:] Jesu, meine Freude.
❶ score: f.2r-4r
partly Autograph 1862
1.1.1 S. [No.] Ia.. Moderato molto espressivo,
es-Moll, c - Jesu meine Freude
1.2.1 S. [No.] II.. Un poco più con moto e marcato
assai, Es-Dur, c - Unter deinen Schirmen
1.3.1 S. [No.] III.. energico, es-Moll, c - Weg mit
allen Schätzen
S, A, T, B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der dritte Vers „Weg mit allen Schätzen“ stammt
- bis auf die letzten drei Takte - aus der Motette
„Jesu meine Freude“ (BWV 227) von Johann
Sebastian Bach. Auf die Autorschaft Bachs wird
in der Quelle mit einem entsprechenden Vermerk
hingewiesen.
Von der originalen Textfassung (Johann Franck,




Wehner, Arnold (1810-1880) 1949
Jesu meine Freude. Excerpts - es-Moll
version of the verse 1
V (4)
[caption title:] Jesu, meine Freude.
❶ score: f.4v-5r
partly Autograph 1863
1.1.1 B. [No.] Ia.. Moderato, molto espressivo,
es-Moll, c - Jesu meine Freude
S, A, T, B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Wehner, Arnold (1810-1880) 1950
Lieder
S (2), pf
Drei Lieder für zwei Soprane | mit Begleitung
des Pianoforte | Frau Elisabeth Seeburg Fräulein
Hedwig Salomon | zugeeignet.
Dedicatee: Holstein, Hedwig von; Seeburg, Elisa-
beth
❶ score: 10f.; 22,5 x 34 cm
Autograph? 1844
Remark: f.1v, 9v, 10=leer
S (2), pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig





Contains: 1951, 1952, 1953








1.1.1 pf. Assai animato, A-Dur, 6/8
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In Coll. 1950
Wehner, Arnold (1810-1880) 1952
Trennung
S (2), pf
[at head:] Trennung | von Heine.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)




1.1.1 pf. Andante con amore, A-Dur, c







Wehner, Arnold (1810-1880) 1953
Überall dein
S (2), pf
[at head:] Ueberall Dein. | v. Heine
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)




1.1.1 pf. Agitato, f-Moll, 3/4







Wehner, Arnold (1810-1880) 1954
2 Jesu meine Freude
V (4)
„Jesu meine Freude“ | Canto firmo figurato | von
| A. Wehner
Text: Franck, Johann (1618-1677)
❶ score: 6f.; 26 x 33 cm
partly Autograph 1862-1863
Remark: f.1v, 5v-6v=leer
S, A, T, B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die autographen Eintragungen beschränken sich
auf dynamische Einzeichnungen und Datierungs-
und Autorenvermerke.
Die Quelle enthält als Anhang [No.] „Ib.“ eine
alternative Variante zum ersten Vers (Sopran
jeweils identisch).
Das Werk ist laut Vermerk in der Kopfzeile
zur Aufführung in der Adventszeit bestimmt.
Die alternative Variante ist für den Schluß des




Weigl, Joseph (1766-1846) 1955
Pigmalione. Arr
other title: Die Reue des Pigmalion. Arr
GraW 5.5
cemb
Die Reue des Pigmalion | Ballo Serio | per il |
Clavi cembalo | Del Siglre Giuseppe Weigl Maestro
di Capella di tutti | due Teatri della Corte.
❶ short score: 44f.; 22,5 x 32 cm
Abschrift 1790-1820
1.1.1 cemb. Maestoso, D-Dur, c
1.2.1 cemb. [No.] 1.. Andante, G-Dur, 2/4
1.3.1 cemb. [No.] 2.. Maestoso, Es-Dur, c
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1.4.1 cemb. [No.] 3.. Allegretto, B-Dur, 6/8
1.5.1 [No.] 4.. Adagio, F-Dur, 2/4
1.6.1 cemb. [No.] 5. Allegretto, F-Dur, 6/8
1.7.1 cemb. [No.] 6.. Allegretto, B-Dur, 6/8
1.8.1 cemb. [No.] 7.. Maestoso, D-Dur, 3/4
1.9.1 cemb. [No.] 8. Allegretto, D-Dur, 2/4
1.10.1 cemb. [No.] 9.. Allegretto, B-Dur, 6/8
1.11.1 [No.] 10.. Andante, G-Dur, 3/4
1.12.1 [No.] 11.. Allo: moderato, Es-Dur, c
1.13.1 cemb. [No.] 12.. Maestoso, C-Dur, c
1.14.1 cemb. [No.] 13.. Andante, F-Dur, 2/4
1.15.1 cemb. [No.] 14.. Allo: mod:, F-Dur, 2/4
1.16.1 cemb. [No.] 15. Allo: mod:, d-Moll, c
1.17.1 cemb. [No.] 16.. Andante, A-Dur, 3/4
1.18.1 cemb. [No.] 17.. Allegretto, A-Dur, 2/4
1.19.1 cemb. [No.] 18.., G-Dur, 6/8
1.20.1 cemb. [No.] 19.. Andantino, C-Dur, 2/4
1.21.1 cemb. [No.] 20.. Andante, Es-Dur, c
1.22.1 cemb. [No.] 21.. Allo:, B-Dur, c/
1.23.1 cemb. [No.] 22.. Andante, F-Dur, 2/4
1.24.1 cemb. [No.] 23.. Allegretto, F-Dur, 2/4
1.25.1 cemb. [No.] 24.. Allegro, B-Dur, c/
1.26.1 cemb. [No.] 25.. Allegretto, Es-Dur, 2/4
1.27.1 cemb. [No.] 26. Allegretto, Es-Dur, 6/8
1.28.1 [No.] 27.. Allegro, F-Dur, c/
1.29.1 cemb. [No.] 28.. Andante, F-Dur, 2/4
1.30.1 cemb. [No.] 29.. Allegretto, F-Dur, 2/4
1.31.1 cemb. [No.] 30.. Allegro, B-Dur, c/
1.32.1 cemb. [No.] 31.. Allo: vivace, Es-Dur, 3/4
cemb (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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In GraW ist eine Einlage zur Scena Dramatica
„Pimmalione“ von Giovanni Battista Cimador
erwähnt. Ob es sich dabei um das vorliegende
Ballett oder einen Auszug daraus handelt, bleibt
offen.




Wendt, Amadeus (1783-1836) 1956
An den Mond
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.16v:] 111. An den Mond,
von Wendler und Wendt.
Text: Wendler, Adolf
❶ part: B 1 (vol.2) (f.16v-17r)
Abschrift 1825
1.1.1 B 1 solo. Ruhig, A-Dur, c - Stiller Gefährte
der Nacht
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
Die letzten vier Takte besetzt mit „Tutti“.





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1957
An die Freude
other title: Lied an die Freude; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.21v:] XXIX. An die Freude,
v. Schiller u. Wendt. (die, vom Componisten
ausgehobenen Strophen.)
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.21v-22v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Kräftig, C-Dur, c - Freude schöner
Götterfunken
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die letzten acht Takte für Solo und „Cori“, notiert
in einem System.
Ohne zweite Tempobezeichnung, vergleiche D-
LEmh.
Mit fünf dem Notentext unterlegten Textstrophen,
weitere drei in separater Notierung.





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1958
Das deutsche Lied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.6v:] IX. Das deutsche Lied,
ged. v. Schmidt von Lübeck, in Mus. ges. v. Wendt.
Text: Schmidt, Georg Philipp (1766-1849)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.6v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Moderato, D-Dur, c - Von allen
Ländern in der Welt
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
In dem Exemplar D-LEmh, Stimme B 2 wird
„Amad. Wendt“ als Komponist genannt, die
übrigen Stimmen nur „Wendt“.
Beginnt mit „Solo“ - Hinweis zur Besetzung, ab
Takt 6, letztes Viertel bis zum Schluß für Chor.
Mit fünf unterlegten Textstrophen.
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In Coll. 2011
Wendt, Amadeus (1783-1836) 1959
Das Licht
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.14v:] XVII. Das Licht, ged.
u. Musik von Wendt.
Text: Wendt, Amadeus (1783-1836)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.14v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Grave, F-Dur, c - Wir wandeln hier
im Tale
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Über den letzten auftaktigen vier Takten die
Anweisung: „beÿm letzten Vers tutti“.





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1960
Die Jäger
other title: Es lebe hoch die Jagd; Gesänge der
Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger Liedertafel.
Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.53r:] 74. Die Jäger, von
Kunze und Wendt.
Text: Kunze, Wilhelm
❶ part: B 1 (vol.1) (f.53r)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 coro. Lebhaft doch nicht zu geschwind,
D-Dur, 6/8 - Wenn draußen in dem finstern Wald
das Horn ertönt
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Textanfang ermittelt nach der Parallelüberliefe-
rung in D-LEmh.
Mit vier unterlegten Textstrophen.





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1961
Liebe und Wein
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.2, f.13r:] 103. Liebe und Wein,
von Seidel u. Wendt.
Text: Seidel, Johann Friedrich
❶ part: B 1 (vol.2) (f.13r-13v)
Abschrift 1823
1.1.1 B 1 coro. Lustig und bestimmt, C-Dur, 2/4 -
Warum soll ich nicht trinken
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit vier unterlegten Textstrophen.
Abweichende Angaben zu Komponist und Text-
autor siehe auch die parallele Überlieferung des
Männerchors in D-LEmh.





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1962
Lied im Freien
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.28r:] 34. Lied im Freÿen,
von Salis u. Wendt.
Text: Salis-Seewis, Johann Gaudenz von (1762-
1834)
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❶ part: B 1 (vol.1) (f.28r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Behaglich, D-Dur, 3/4 - Wie schön
ist’s im Freien bei grünendem Maien
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Ist nicht identisch mit der anonym überlieferten
Vertonung des Textes in FinkL 1849.
Den Namen des Textautors ermittelt nach Frie-
laenderL 1902.
An zwei Stellen ist der Besetzungshinweis „Echos-
tim̄e“ und mit Stichnoten notiert.
Mit vier unterlegten Textstrophen.
FinkL 1849, p.148, no.250; FriedlaenderL 1902,
vol.2, p.413





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1963
Nachgefühl
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.45v:] 62. Nachgefühl, von
Göthe und Wendt.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.45v-46v)
Abschrift 1818
1.1.1 B 1 coro. Sehr mäßig, Es-Dur, c - Wenn die
Reben wieder blühen
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit durchgängig unterlegtem Text.
Ohne Hinweis auf Solo-/Tutti-Besetzung.





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1964
Selbstbetrug
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X)
[caption title, vol.1, f.50v:] 70. Selbstbetrug, von
Göthe u. Wendt.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.50v-51r)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 solo. Leicht und scherzend, Es-Dur, c -
Der Vorhang schwebet hin und her
V (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Zu Beginn mit Besetzungsanweisung „Solo“, die
für den gesamten Chor beibehalten scheint.
Mit drei unterlegten Textstrophen, dren dritte
wegen variativer Vertonung separat notiert ist.





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1965
Skolie
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.2, f.6v:] 91. Skolie, von Müchler
und Wendt.
Text: Müchler, Karl (1763-1857)
❶ part: B 1 (vol.2) (f.6v)
Abschrift 1821
1.1.1 B 1 solo. Leicht doch edel, G-Dur, 3/4 -
Flüchtig ist das Erdenleben
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei unterlegten Textstrophen.
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Für die letzten vier Takte (mit Zweiachtelauftakt):
Besetzungshinweis „Chor“.





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1966
Soldatenlied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.39v:] 50. Soldatenlied, v.
Oehlenschläger u. Wendt. 3stimmig.
Text: Oehlenschläger, Adam Gottlob (1779-1850)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.39v-40r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Leicht und kräftig, D-Dur, 3/4 -
Fröhlich macht der edle Wein
Coro T (2), Coro B
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei Textstrophen.





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1967
Teelied
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.13v:] XVI. Theelied [!], ged.
v. Umbach, in Musik ges. v. Wendt.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862); Umbach
❶ part: B 1 (vol.1) (f.13v-14r)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 coro. Andante sostenuto, D-Dur, c - Ihr
Saiten tönet sanft und leise
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Uhland als Textautor ermittelt nach UhlandW
1980 vol.1 („Sämtliche Gedichte“ ).
Mit neun unterlegten Textstrophen.
UhlandW 1980, vol.1, p.50-51





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1968
Treulieb
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
V (X)
[caption title, vol.1, f.39r:] 49. Treulieb, von L.
Tieck und Wendt.
Text: Tieck, Ludwig (1773-1853)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.39r-39v)
Abschrift 1815
1.1.1 B 1 solo. Frei und sinnig, Des-Dur, 6/8 -
Treulieb ist nimmer weit
V (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei Textstrophen.
Vor dem Beginn: Besetzungshinweis „Solo“.
FinkL 1849, p.574, no.857; FriedlaenderL 1902,
vol.2, p.465





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1969
Waldnacht
other title: Waldnacht Jagdlust leis und ferne;
Gesänge der Liedertafel. Excerpts; Erste Leipziger
Liedertafel. Excerpts
V (X), Coro maschile
[caption title, vol.1, f.54r:] 77. Waldnacht, v. Tieck
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u. Wendt.
Text: Tieck, Ludwig (1773-1853)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.54r)
Abschrift 1819
1.1.1 B 1 coro. Mit freier Bewegung, E-Dur, 6/8 -
Waldnacht Jagdlust jauchzt die freie Brust
V (X), Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit drei unterlegten Textstrophen.
Jeweils Nachweis mit zwei Textstrophen in FinkL
1849 in einer Vertonung von August Bergt und
Erwähnung in FriedlaenderL 1902. Siehe auch
die Parallelüberlieferung des Werks in D-LEmh;
danach überdies Ermittlung des Textincipits.
Besetzungswechsel jeweils in den Takten 3/5 und
9/11: „Solo“ /„Tutti“.
FinkL 1849, p.380, no.605; FriedlaenderL 1902,
vol.2, p.464





Wendt, Amadeus (1783-1836) 1970
Zuruf
other title: Gesänge der Liedertafel. Excerpts;
Erste Leipziger Liedertafel. Excerpts
Coro maschile
[caption title, vol.1, f.47v:] 65. Zuruf, von Buri u.
Wendt.
Text: Buri, Christian Karl Ernst Wilhelm (1758-
1816)
❶ part: B 1 (vol.1) (f.47v-48r)
Abschrift 1818
1.1.1 B 1 coro. Fröhlich und kräftig, D-Dur, c -
Klopfet an so wird euch aufgetan
Coro T (2), Coro B (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Mit zwei unterlegten Textstrophen.








[at head, right:] Werner
❶ 1 part: org (f.38v)
Abschrift
1.1.1 org. Ernsthaft, stark, C-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Westhoff, Johann Paul von (1656-1705)1972
Sonatas - a-Moll
vl, bc
[at head:] Sonata. (a-moll)
❶ score: f.3v
Abschrift
1.1.1 vl. Largo, a-Moll, c
vl, bc











1.1.1 vl. Allegro, C-Dur, c
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vl, bc











1.1.1 bc. Aria. Largo, d-Moll, 3/2
vl, bc











1.1.1 vl. Grave, d-Moll, c
vl, bc











1.1.1 bc. Aria adagio, g-Moll, 3/2
vl, bc











1.1.1 vl. Aria adagio, g-Moll, c
vl, bc





Westhoff, Johann Paul von (1656-1705)1978
6 Sonatas
vl, bc
[cover title:] SONATE | A | VIOLINO SO-
LO | Con Basso Continuo | Consacrate | Al |
GRAND’APOLLINE | Di questi tempi | da |
Giovanni Paolo Westhoff | Musico di | Sua Altezza
Elettorale di | Sassonia. | Stampate in Dresda a
spese dell’Authore nell’Anno 1694.
❶ score: 6f.; 27 x 24 cm
Abschrift 1900-1930
Remark: f. 1v, 2v, 6r=leer
vl, bc
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Es wurden nur die Incipits verzeichnet.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
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sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
f. 2r: Abschrift der italienischen Vorrede.
f. 6v, oben links: Die ursprüngliche Signatur






Contains: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977
Widmann, Erasmus (1572-1634) 1979
Anna Maria zarte Blume und tugendliches Bild
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 1.
Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.4v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 8.., c/ - Anna Maria zarte Blume
und tugendliches Bild
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann, Neue
Musicalische Kurtzweil, Nürnberg 1618 (RISM
A/I W 1035), Nr. 36.
Möglicherweise erscheint das Lied bereits in der
Musicalischen Kurtzweil, Nürnberg 1611 - ein ent-
sprechendes Exemplar stand zur Katalogisierung
nicht zur Verfügung.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo







Widmann, Erasmus (1572-1634) 1980
Aus Schreiber und Studenten ein gmeines Sprich-
wort ist
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 1.
Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. a. 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.3v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 5.., c/ - Aus Schreiber und Studenten
ein gmeines Sprichwort ist
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann, Neue
Musicalische Kurtzweil, Nürnberg 1618 (RISM
A/I W 1035), Nr. 24.
Möglicherweise erscheint das Lied bereits in der
Musicalischen Kurtzweil, Nürnberg 1611 - ein ent-
sprechendes Exemplar stand zur Katalogisierung
nicht zur Verfügung.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo







Widmann, Erasmus (1572-1634) 1981
Die Mutter sprach zum Töchterlein fein
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[at head:] Altus. a. 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.4r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 7.., 3 - Die Mutter sprach zum
Töchterlein fein
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann, Neue
Musicalische Kurtzweil, Nürnberg 1618 (RISM
A/I W 1035), Nr. 33.
Möglicherweise erscheint das Lied bereits in der
Musicalischen Kurtzweil, Nürnberg 1611 - ein ent-
sprechendes Exemplar stand zur Katalogisierung
nicht zur Verfügung.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo







Widmann, Erasmus (1572-1634) 1982
Es ist ein Tierlein auf der Welt
other title: Musicalische Kurtzweil. Excerpts; Neue
Musicalische Kurtzweil, Teil 1. Excerpts; Der Floh
V (4)
[at head:] Altus. a 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.1v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 2.., c/ - Es ist ein Tierlein auf der
Welt
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann,
Musicalische Kurtzweil, Nürnberg 1611 (RISM
A/I W 1031), Nr. 13 (vergleiche BrunsL 2008, S.
95) und in Neue Musicalische Kurtzweil, Nürnberg
1618 (RISM A/I W 1035), Nr. 8.
Die Textzuschreibung an Erasmus Widmann
ergibt sich aus seinem Vorwort zur Ausgabe von
1611 (Musicalische Kurtzweil), wo er sich selbst
als Textdichter nennt - vergleiche BrunsL 2008,
p.81.
4 Textstrophen.




Widmann, Erasmus (1572-1634) 1983
Es war einmal ein Weiberkrieg
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 2.
Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.7v-8r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 14.., c/ - Es war einmal ein Weiber-
krieg
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann, Ander
Theil Neuer Musicalischer Kurtzweil, Nürnberg
1623 (RISM A/I W 1042), Nr. 31.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo
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In Coll. 2031
Widmann, Erasmus (1572-1634) 1984
Feinsliebelin wilt ziehen mit mir ins Niederland
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 2.
Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. a 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.6r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A (Soldat). [No.] 11.., c/ - Feinsliebelin wilt
ziehen mit mir ins Niederland; [Feinsliebelein wilt
ziehen mit mir ins Niderland]
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann, Ander
Theil Neuer Musicalischer Kurtzweil, Nürnberg
1623 (RISM A/I W 1042), Nr. 24.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo
er sich selbst als Textdichter nennt - vergleiche
BrunsL 2008.
Den Strophen vorangestellt ist in der Quelle die







Widmann, Erasmus (1572-1634) 1985
Getreues Lieb in Ehren sollt ihr finden bei mir
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 2.
Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4 Vo
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.5r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 9.., c/ - Getreues Lieb in Ehren sollt
ihr finden bei mir; [Getreue Lieb in Ehren sollt ihr
finden bei mir]
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann, Ander
Theil Neuer Musicalischer Kurtzweil, Nürnberg
1623 (RISM A/I W 1042), Nr. 21.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo







Widmann, Erasmus (1572-1634) 1986
Man singt nicht viel vom warmen Wein
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 1.
Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. a. 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.2v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 4.., c/ - Man singt nicht viel vom
warmen Wein
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich laut Hinweis in der Quelle
bei Erasmus Widmann, Musicalische Kurtzweil,
Nürnberg 1611, Nr. 15 (ein Exemplar des Druckes
stand zur Katalogisierung nicht zur Verfügung)
und in Widmanns Neuer Musicalischer Kurtzweil,
Nürnberg 1618 (RISM A/I W 1035), Nr. 17.
Die Textzuschreibung an Erasmus Widmann
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ergibt sich aus seinem Vorwort zur Ausgabe von
1611 (Musicalische Kurtzweil), wo er sich selbst






Widmann, Erasmus (1572-1634) 1987
Nun hört ihr Herrn eins nüw Gedicht
other title: Musicalische Kurtzweil. Excerpts;
Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 1. Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4. Vo
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.2r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 3.., 3 - Nun hört ihr Herrn eins nüw
Gedicht; [Nun hört ihr Herrn ein neus Gedicht]
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann,
Musicalische Kurtzweil, Nürnberg 1611 (RISM
A/I W 1031), Nr. 14 (vergleiche BrunsL 2008,
S. 94) und in Widmanns Neuer Musicalischer
Kurtzweil, Nürnberg 1618 (RISM A/I W 1035),
Nr. 16.
Die Textzuschreibung an Erasmus Widmann
ergibt sich aus seinem Vorwort zur Ausgabe von
1611 (Musicalische Kurtzweil), wo er sich selbst
als Textdichter nennt - vergleiche BrunsL 2008, S.
81.
4 Textstrophen.




Widmann, Erasmus (1572-1634) 1988
Schöns Freüweli zart von edeler Art
other title: Musicalische Kurtzweil. Excerpts;
Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 1. Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.10r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 18.., 3/2 - Schöns Freüweli zart von
edeler Art; [Schöns Fräuelein zart von edeler Art]
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann,
Musicalische Kurtzweil, Nürnberg 1611 (RISM
A/I W 1031), Nr. 36 und in Widmanns Neuer
Musicalischer Kurtzweil, Nürnberg 1618 (RISM
A/I W 1035), Nr. 13.
Die Textzuschreibung an Erasmus Widmann
ergibt sich aus seinem Vorwort zur Ausgabe von
1611 (Musicalische Kurtzweil), wo er sich selbst
als Textdichter nennt - vergleiche BrunsL 2008, S.
81.
5 Textstrophen.




Widmann, Erasmus (1572-1634) 1989
Studentenmut erfrischt das Blut
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 1.
Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. a. 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.12r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 21.., 3 - Studentenmut erfrischt das
Blut
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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Das Lied findet sich laut Hinweis in der Quelle
bei Erasmus Widmann, Musicalische Kurtzweil,
Nürnberg 1611, Nr. 35 (ein Exemplar des Druckes
stand zur Katalogisierung nicht zur Verfügung)
und in Widmanns Neuer Musicalischer Kurtzweil,
Nürnberg 1618 (RISM A/I W 1035), Nr. 29.
Die Textzuschreibung an Erasmus Widmann
ergibt sich aus seinem Vorwort zur Ausgabe von
1611 (Musicalische Kurtzweil), wo er sich selbst






Widmann, Erasmus (1572-1634) 1990
Viel heimlich Pein und Schmerzen
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 2.
Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.6v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 12.., c/ - Viel heimlich Pein und
Schmerzen
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann, Ander
Theil Neuer Musicalischer Kurtzweil, Nürnberg
1623 (RISM A/I W 1042), Nr. 26.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo
er sich selbst als Textdichter nennt - vergleiche
BrunsL 2008.
5 Textstrophen.




Widmann, Erasmus (1572-1634) 1991
Vier Stück dem Menschen geben Freud
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 1.
Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.3r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 5.., c/ - Vier Stück dem Menschen
geben Freud
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann, Neue
Musicalische Kurtzweil, Nürnberg 1618 (RISM
A/I W 1035), Nr. 18.
Möglicherweise erscheint das Lied bereits in der
Musicalischen Kurtzweil, Nürnberg 1611 - ein ent-
sprechendes Exemplar stand zur Katalogisierung
nicht zur Verfügung.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo







Widmann, Erasmus (1572-1634) 1992
Wann’s Weib anhebt zu waschen
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 2.
Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4 Vo
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.7r)
Abschrift
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Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 13.., c/ - Wann’s Weib anhebt zu
waschen
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann, Ander
Theil Neuer Musicalischer Kurtzweil, Nürnberg
1623 (RISM A/I W 1042), Nr. 30.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo
er sich selbst als Textdichter nennt - vergleiche
BrunsL 2008.
4 Textstrophen.




Widmann, Erasmus (1572-1634) 1993
Wolher und dran biß willkomm’ mir
other title: Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 1.
Excerpts
V (5)
[at head:] Altus. [space] a 5. Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.5v)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A (Gute[r] G[e]sell?). [No.] 10.., c/ - Wolher
und dran biß willkomm’ mir
V (5)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied findet sich bei Erasmus Widmann, Neue
Musicalische Kurtzweil, Nürnberg 1618 (RISM
A/I W 1035), Nr. 43.
Möglicherweise erscheint das Lied bereits in der
Musicalischen Kurtzweil, Nürnberg 1611 - ein ent-
sprechendes Exemplar stand zur Katalogisierung
nicht zur Verfügung.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo
er sich selbst als Textdichter nennt - vergleiche
BrunsL 2008.
In der Quelle sind den Strophen die Worte „Gute
Gsell“ vorangestellt. Im Druck heißt es „Guter






Widmann, Erasmus (1572-1634) 1994
Zu Klingenberg am Maine
other title: Zu Miltenberg am Maine; Neue Musi-
calische Kurtzweil, Teil 1. Excerpts
V (4)
[at head:] Altus. [space] a 4 Vo.
Text: Widmann, Erasmus (1572-1634)
❶ 1 part: A (f.1r)
Abschrift
Remark: other parts missing
1.1.1 A. [No.] 1.., c/ - Zu Klingenberg am Maine
V (4)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Das Lied wird bei Erasmus Widmann, Neue
Musicalische Kurtzweil, Nürnberg 1618 (RISM
A/I W 1035), Nr. 2 mit dem Text „Zu Miltenberg
am Maine“ überliefert.
Möglicherweise erscheint das Lied bereits in der
Musicalischen Kurtzweil, Nürnberg 1611 - ein ent-
sprechendes Exemplar stand zur Katalogisierung
nicht zur Verfügung.
Die mutmaßliche Textzuschreibung an Erasmus
Widmann ergibt sich aus seinem Vorwort zur
Ausgabe von 1611 (Musicalische Kurtzweil), wo
er sich selbst als Textdichter nennt - vergleiche
BrunsL 2008.
4 Textstrophen.









[at head:] Vorspiel [space] Wolf
❶ 1 part: org (f.40v)
Abschrift
1.1.1 org, G-Dur, c
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-




Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 1996
Freude am Leben
V, pf
[at head:] Freude am Leben. [space] Wolf.
Text: Michaelis, J. G. D.
❶ score: f.4v-5r
Abschrift
1.1.1 V. Freude am Leben. Mäßig langsam mit
drängender Empfindung, Es-Dur, 2/4 - Brich
hervor in jedem Sinn
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Abgedruckt in: Wöchentliche Nachrichten und
Anmerkungen die Musik betreffend, Leipzig:





Wolff, Edward (1816-1880) 1997
Composer-Cross-Reference: Rossini, Gioachino
(1792-1868)
Capriccios, op.[65] - B-Dur
pf
[title in table of contents, f. 2r:] Grande Caprice
sur le Stabat mater de Rossini par Eduard Wolff
❶ 1 part: pf (f.3r-8r)
Abschrift






Zingarelli, Nicola Antonio (1752-1837) 1998
Alsinda. Excerpts
S (2), orch
Recitativo | e | Duo | /: Ah Sul mio Capo qual
fulmine piombo:/ | Del Sigl Nicola Zingarelli
Text: Moretti, Ferdinando (1807+)
❶ score: 32f.; 21,5 x 30,5 cm
Abschrift 1785-1810
1.1.1 S (Barmene). Recitativo. - Ah sul mio capo
qual fulmine piombo
1.2.1 vl 1. Duo. Larghetto, A-Dur, 2/4
1.2.2 S (Barmene), A-Dur, 2/4 - Ah so più mia
non sei
S (2), vl (2), vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2)
Roles: Alsinda (S)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Figur der Barmene erscheint in den Quellen
I-Mc Part. Tr. ms. 459, 1339/3, 1340/7 und US-Wc








other title: Apelle e Campaspe
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V, orch
Recitativo ed Aria | Del Sigl. Nicola Zingarelli. |
Guardami e in questo ciglio. | Cantata in Milano
dal Sigl. Crescientini [!] nel Carnevale. 1796.
❶ score: 16f.; 22,5 x 30,5 cm
Abschrift 1793-1810
1.1.1 S (Appelle). Recitativo. - Oh invito oh crudo
istante
1.2.1 vl 1. Aria. Maestoso, C-Dur, c/
1.2.2 S (Apelle), C-Dur, c/ - Guardami e in questo
ciglio
S, vl (2), vla, b, ob (2), fag (2), cor (2)
Interpr.: Crescentini, Girolamo (1762-1846)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Perf.: 1796 Milano
In anderen Quellen ist die Komposition als Aus-




Zingarelli, Nicola Antonio (1752-1837) 2000
Giulietta e Romeo. Excerpts
arias and duetto from act III
S (2), Coro maschile, orch
Giulietta è Romeò | /:Ecco il luogo ecco l’urna:/ |
Del Sig: N: Zingarelli.
Text: Foppa, Giuseppe Maria (1760-1845)
❶ score: 37f.; 22 x 30,5 cm
Abschrift 1796-1820
1.1.1 vl 1. Larghetto, c-Moll, c
1.1.2 S (Romeo), c-Moll, c - Ecco il luogo ecco
l’urna
1.2.1 vl 1. Andante sostenuto, F-Dur, 3/8
1.2.2 S (Romeo), F-Dur, 3/8 - Idolo del mio cor
1.4.1 S (Giulietta). Duetto. Sostenuto, Es-Dur,
2/4 - Ahimè già vengo meno
S (2), Coro T, Coro B, vl (2), vla, b, fl (2), ob (2),
cl (2), fag (2), cor (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Zingarelli, Nicola Antonio (1752-1837) 2001
Le nozze di Dorina. Excerpts
Aria from act I, scena 5
T, orch
Le Nozze di Dorina Atto I Scena V. | In Amor ci
vuol Finezza, &c. | Aria | Del Signor Zingarelli
❶ score: 18f.; 23,5 x 30,5 cm
Abschrift 1780-1810
1.1.1 vl 1. Aria. Andante, G-Dur, 2/4
1.1.2 T (Masotto), G-Dur, 2/4 - In amor ci vuol
finezza
T, vl (2), vla, b, ob (2), fag (2), cor (2)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225000274
D-LEu N.I.10354
Zingarelli, Nicola Antonio (1752-1837) 2002
Composer-Cross-Reference: Rastrelli, Vincenzo
(1760-1839)
Pirro re d’Epiro. Excerpts. Arr
V (2), cemb
Duetto | Di Vincenzo Rastrelli.
Text: De Gamerra, Giovanni (1743-1803)
❶ short score: f.85r-95r
Abschrift 1791-1830
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1.1.1 cemb. Allegro, F-Dur, c/






Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802) 2003
An Marien - F-Dur
LanZ C8.4.4/5
V, pf




1.1.1 V. An Marien. Mäßig langsam, F-Dur, 3/8 -
Was gleicht der Lust die im Busen mir lebt
V, pf
Mit 6 Textstrophen.











1.1.1 V. Antwort. Langsamer und ausdrucksvoll,
B-Dur, 3/8 - Wie trübst du Geliebter wie trübst
du mein Herz
V, pf




Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802) 2005
Das Grab - As-Dur
V, pf
[at head:] Das Grab. [space] Zumsteeg.




1.1.1 V. Langsam, As-Dur, 3/4 - Das Grab ist tief
und stille
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig






Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802) 2006
Die Spinnerin - a-Moll
other title: Zwölf Lieder. Excerpts
LanZ C8.2/9
V, pf
[at head:] Die Spinnerin.
Text: Voß, Johann Heinrich
❶ score: f.20r
Abschrift
1.1.1 V. Mäßig geschwind, naiv, a-Moll, c - Ich saß
und spann vor meiner Tür
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
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In Coll. 2029




[at head:] Sehnsucht; [at right:] comp. von Zums-
teeg
Text: Richter, Georg Karl Alexander von
❶ score: f.8v-9r
Abschrift
1.1.1 V. Sehnsucht. Langsam, Es-Dur, c - Kennst
du den Fluß auf dessen schwarzen Wellen
V, pf
Mit 4 Textstrophen.




Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802) 2008
Ständchen an Feodora - B-Dur
LanZ C8.4.3/7
V, pf





1.1.1 pf. Ständchen an Feodoren. Sanft, B-Dur,
2/4












[at head:] Thirza [at right:] von Zumsteeg comp.
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
❶ score: f.5v
Abschrift
1.1.1 V. Thirza. Mäßig langsam, Es-Dur, c - Allah
gibt Licht in Nächten
V, pf
Mit 3 Textstrophen.







Sammlung | neuer | Arien | von den besten
Meistern | im | Clavier Auszug




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Harmers
Auf dem Vorsatzblatt Besitzvermerk und alte
Signatur: „Harmers. No 26.“.
Es handelt sich um eine zweiteilige Handschrift
mit 12 Arien, die erst im nachhinein gebunden
und von zwei unterschiedlichen Schreibern notiert





Contains: 1022, 1161, 1211, 1466, 1612, 1682,
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other title: Erste Leipziger Liedertafel
Coro maschile
[title, vol.1, f.1r:] Gesänge | der Liedertafel. Erste
Bassstimme, | für | Rochlitz.
[vol.2, f.1r:] Gesänge | der Liedertafel, zweÿter
Theil. | Rochlitz.
❶ 1 part: B 1 (2vol.); 17 (16,5) x 26,5 (26) cm
Abschrift 1815
Copyist: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
Remark: Beide Bände mit Goldschnitt und mar-
morpapiernen Vor- und Nachsatzblättern.
Coro T (X), Coro B (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Rochlitz, Friedrich (1769-1842)
Alternativer Titel nach dem Band T 1 in D-LEmh,
MS 25.
Vorhanden sind zwei einander ergänzende Bände
der Stimme B 1 mit den Nummern 1-81 und
82-176.
No 95 (in D-LEmh: Reiselied „Lebt denn wohl
ihr dumpfen Mauern“ von K. F. E. Richter und
Gries) fehlt. Unklar, ob das Werk in der Stimme
B 1 vergessen worden ist oder ob es nicht mit B
1 besetzt werden sollte. Nachträglich wurden die
Nummern 95 und 96 zu 96 und 97 geändert, daß
sie dann wieder parallel gehen zu der Numerierung
in D-LEmh.
Datierungen nach B 2 in D-LEmh und ab dem
hier vorliegenden B 1 (vol.2), No. 160.




Contains: 1019, 1020, 1068, 1069, 1070, 1071,
1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079,
1080, 1081, 1082, 1083, 1104, 1105, 1106, 1107,
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,
1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123,
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1353,
1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361,
1362, 1371, 1372, 1373, 1400, 1401, 1403, 1415,
1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1619, 1620, 1621,
1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1643, 1644,
1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652,
1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660,
1661, 1662, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691,
1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699,
1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707,
1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715,
1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1729,
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737,
1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745,
1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753,
1779, 1780, 1781, 1786, 1956, 1957, 1958, 1959,





❶ short score: 13f.; 26,5 x 33 cm
Abschrift 1830-1880
Remark: f. 13r, 13v=leer
❷ 4 parts: S, A, T, B (3, 3, 3, 3f.); 33 x 26,5 cm
Abschrift
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
no indication
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das letzte Stück in der Partitur (Mozart, Ave
verum) ist in den Stimmen nicht enthalten.
A/II: 225001782
D-LEu N.I.10546a-e
Contains: 752, 928, 1092, 1093, 1369, 1432, 1532,
1613, 1614, 1726, 1773
Collection 2013
11 Vocal pieces
5 Lieder, 3 canzonettas, 2 terzets, 1 quartet
[label on cover:] Recueil | de Chansons italiennes
et allemandes | d’une difficulté progressive | Cahier
3me | [by later hand:] Louise v Funck.
❶ score: 9f.; 23 x 36 cm
Abschrift 1790-1820
Remark: f.9v=leer
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Funck, Louise von
Mit hellgrünem Papier überzogener Pappeinband.
Ebenfalls aus dem Besitz von Louise von Funck
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stammt die Sammelhandschrift D-LEu N.I.10605,
die in einem Schreiber und der äußeren Erschei-
nung mit diesem Band übereinstimmt.
A/II: 225000837
D-LEu N.I.10604
Contains: 1035, 1054, 1055, 1056, 1423, 1456,
2003, 2004, 2007, 2008, 2009
Collection 2014
111 Keyboard pieces
59 chorales, 48 preludes, 2 waltzes, 1 partsong, 1 march
org
[without title]
❶ 1 part: org (55f.); 18 x 21,5 cm
Abschrift 1820-1880
Remark: Originale Paginierung von 1-114.
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: H. T.
Auf dem Vorderdeckel rechts oben blau-weißes
Signaturetikett mit: „M.c.VI. | 13“.
Auf dem Vorsatzblatt Initialen „H. T“, Stempel
des „Collegium musicum Universität Leipzig“
und des „Instituts für Musikwissenschaft“ sowie
die alte gestrichene Signatur „M. C. VI“ und
Schreibproben für Noten und Notenschlüssel.
Meist Folge von Choralvorspiel und Choral,
Choräle zum Teil mit Bezifferung.
Ein Hauptschreiber; f. 42v, 48r, 50v, 51v, 53r, 53v
- zwei andere Schreiber. Zum Teil scheinen von
diesen erst sehr viel später Lücken im Manuskript
zu Hinzufügungen genutzt worden zu sein.
f. 54r-55r: unvollständiges Inhaltsverzeichnis.
Bis auf den nachträglich hinzugefügten Choral
„Lobe den Herrn meine Seele“, f. 55v, sind die
Choräle ohne Textierung notiert und nur mit dem
Choraltitel versehen.
f. 10r, 45v (oberer Teil): nur rastriert und Akko-
ladenklammern sowie Notenschlüssel notiert; f.
11r: auf der zweiten Seitenhälfte Notierung von
zwei Fingerübungen; f. 50v: Notierung mehrerer
Dur- und Moll-Tonleitern; f. 51v: Schreibproben
für Noten, Notenschlüssel und Buchstaben; f. 53r:
Schreibproben und Notenincipit; f. 53v: Notierung
von einer Instrumentalstimme zu zwei Walzern.
f. 47v: untere Seitenhälfte überklebt.
Notation in zwei Systemen.
Nur in wenigen Fällen Verzeichnung des Kompo-
nisten.
Wenige Radierungen im Notentext.
Zwischen den Choralzeilen sind in den ausgesetz-
ten Chorälen in Stichnoten kleine Zwischenspiele
eingefügt.
Olim: M.c.VI.13; M.pr. Ms. 2
A/II: 225001627
D-LEu N.I.10593
Contains: 8, 15, 22, 27, 90, 141, 143, 145, 146, 164,
166, 220, 245, 263, 266, 272, 284, 307, 309, 347,
348, 349, 353, 362, 379, 397, 405, 429, 442, 443,
456, 460, 557, 564, 571, 579, 582, 616, 624, 629,
634, 636, 648, 649, 652, 654, 675, 676, 677, 678,
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 698, 699,
700, 701, 702, 703, 704, 764, 766, 777, 787, 791,
805, 811, 819, 833, 836, 850, 858, 862, 869, 924,
925, 959, 1086, 1210, 1253, 1254, 1255, 1334, 1609,
1610, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1724,
1917, 1922, 1971, 1995
Collection 2015
12 Pieces
4 arias, 2 songs, 2 choruses, 2 instrumental pieces, 1
recitative and aria, 1 duet
[without title]
❶ short score: 24f.; 23 x 32 cm
Abschrift 1785-1830
Remark: f. 1r=leer
Notiert in zwei bis drei Systemen.
no indication
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
A/II: 225001084
D-LEu N.I.10600
Contains: 1272, 1273, 1460, 1461, 1462, 1463,
1663, 1765, 1770, 1771, 1772, 1996
Collection 2016
12 Pieces
4 terzets, 1 polonaise, 6 songs, 1 waltz
[without title]
❶ score: 46f.; 22,5 x 31 cm
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Abschrift 1800-1850
Remark: f.1, 19r, 26r, 27v-46v=leer
no indication
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Sammlung vereinigt 12 Gesangs- und Klavier-
stücke ohne Autorenangabe, die in Abschriften
verschiedener Schreiber vorliegen.
Die Handschrift ist von Seite 1 bis 34 paginiert.
A/II: 225000458
D-LEu N.I.10592
Contains: 789, 822, 968, 969, 970, 1167, 1319,
1320, 1321, 1333, 1488, 1493
Collection 2017
123 Pieces




❶ 7 parts: fl, cl 1, cor 1, cor 2, vl 1, vl 2 (2x) (53,
54f., 30, 30f., 52, 54, 53f.); 10 x 17 cm
Abschrift 1797
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
i (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: I. H. R.
Auf dem Umschlagdeckel des einen Exemplars von
vl 2 (N.I.20017g) befindet sich unter den Stimm-
bezeichnungen ein Besitzvermerk als verbundene
Initiale: „IHR“, die durch die Datierung „1797“
eingeschlossen wird.
Umschläge - außer vl 2 (N.I.20017g) - mit blau
marmoriertem Papier; vl 2 (N.I.20017g) rot mar-
moriertes Papier.
Die Stücke sind durchnummeriert. Nr. 12-13 findet
sich nur in vl 2 (N.I.20017g), Nr. 123 nur in vl 1.
fl: nicht in Nr. 51-52 (dort Leerseiten für spätere
Ergänzung) und 110 besetzt; in Nr. 40-50, 53-65,
87-89, 100-107, 109, 111, 116 Flauto terzino
gefordert. cl 1: nicht in Nr. 51-52 (dort Leerseiten
für spätere Ergänzung), 73, 110 (dort Leerseite für
spätere Ergänzung) besetzt.
cor 1, cor 2: nicht in Nr. 51 besetzt (dort halbe
Leerseite für spätere Ergänzung).
vl 1: neben dem Hauptschreiber noch drei weitere
Schreiber.
vl 2 (N.I.20017g): enthält die Nr. 1-115; bis Nr.
111 Übereinstimmung mit anderen Stimmen, Nr.
112-115 entspricht den Nr. 116-119 der anderen
Stimmen.
In der Provenienz gibt es Beziehungen zu den
ebenfalls in D-LEu befindlichen Sammlungen
N.I.20016, N.I.20018a-f und N.I.20019, da diese im




Contains: 35, 36, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 93, 94, 97, 98, 99, 106,
115, 118, 120, 126, 127, 174, 248, 249, 251, 283,
336, 410, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 484,
485, 486, 489, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 519, 520, 521,
525, 526, 527, 528, 529, 534, 539, 540, 541, 542,
543, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 584, 587,
706, 711, 713, 715, 716, 717, 722, 724, 725, 727,
732, 733, 734, 736, 739, 743, 744, 755, 795, 875,




❶ score: 297f.; 20,5 x 17,5 cm
Abschrift 1700-1750
Remark: f.22r, 86r, 102v, 103r, 105v, 106r, 203r,
214r, 249v, 250r, 287r-288v, 289v, 290r=leer
f.294-295 zusammengeklebt.
no indication
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Motetten sind meist ohne Angabe des Kom-
ponisten notiert. Die Abschriften stammen von
unterschiedlichen Schreibern.
Inhalt: f.1r-10v: 3 Motetten, orginale Zählung:
„1.“ -„3.“, ein Schreiber; f.11r-16v: 3 Motetten,
originale Zählung „I.“ - „III.“, weitere Zählung:
„82“ -„84.“ (gehört zum Hauptteil der Quelle, wo
diese Nummern fehlen), ein Schreiber; f. 17r-42v:
14 Motetten, originale Zählung „110.“ - „123.“ (ist
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Fortsetzung des danach eingebundenen Teils), ein
Schreiber; f. 43r-286v: 109 Motetten, originale
Zählung „I.“ -„109.“ („60“ erst nach „62“; „77“
-„79“, „82“ -„84“ fehlt), mehrere Schreiber; f. 289r:
Inhaltsverzeichnis des Hauptteils mit lückenhafter
Auflistung bis Nr. 76; f. 291v-293v: 1 Motette,
zwei Schreiber; f. 294r-297v: 2 Choräle, 1 Aria,
originale Zählung: „80“.-„81.“ (zum Hauptteil der
Quelle gehörig, dort Verweis), zwei Schreiber.
Möglicherweise sind die ersten Blätter mit dem
Titelblatt verlorengegangen.
Wenige Anmerkungen von späterer Hand mit
Bleistift, zum Teil Verweisungen auf DDT 49/50,
deshalb frühestens von 1915.
Parallele Überlieferungen von Stücken gibt es in
D-WRha, ATH 67 und D-Dl, Mus.1-D-8, deswei-
teren in D-Gs, 8o Cod. Ms. philos. 84e: Sammelhs.
2, 3 und 5 und D-Bhm, Mus.ms.6639/1533 sowie
einer verschollenen Königsberger Quelle (Gott-
holdsche Sammlung, Ms. 13661), die 1915 in den
DDT, Bd. 49/50, ediert wurde. Es handelt sich
dabei wohl ausschließlich um Quellen Thüringer
Provenienz, so daß auch für die vorliegende Hand-
schrift eine solche Provenienz anzunehmen ist. Der
Herausgeber beschreibt in den DDT, Bd. 49/50
auch weitere Handschriften dieses Kontextes. Die
vorliegende Quelle fehlt dabei.
Bis auf die Motetten Nr. 67 (f.180r-182v) „Un-
schuld lachet, ob das Wetter krachet“ und Nr. 76
(f.211v-212r) „Nur Geduld, ihr schwachen Sinnen“
handelt es sich ausschließlich um geistliche Werke.
f.240v-241r: Fragment eines doppelchörigen
Stückes mit zwei Instrumenten, möglicherweise
Beginn einer „Aria“ der vorhergehenden „Motetta“





Contains: 75, 79, 92, 133, 134, 135, 138, 139, 150,
171, 172, 178, 181, 182, 184, 194, 195, 201, 207,
210, 217, 252, 253, 254, 255, 261, 273, 279, 287,
288, 292, 293, 295, 297, 301, 312, 314, 316, 317,
318, 319, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 342,
345, 367, 368, 371, 376, 378, 381, 388, 391, 399,
400, 403, 416, 417, 418, 419, 438, 446, 447, 458,
462, 555, 556, 560, 569, 570, 572, 574, 575, 576,
577, 578, 596, 601, 604, 620, 627, 632, 640, 643,
660, 748, 749, 763, 767, 769, 774, 776, 792, 799,
803, 804, 808, 810, 832, 838, 855, 860, 861, 865,
871, 1008, 1278, 1279, 1330, 1331, 1332, 1370,
1457, 1458, 1475, 1477, 1478, 1479, 1665
Collection 2019
13 Keyboard pieces
1 cadence, 4 sonatas, 7 dances, 1 andante
cemb
Six Sonatines pour le Clavecin | ou | Piano=Forte
| composés par J. Vanhall
❶ 1 part: cemb (= pf) (10f.); 19,5 x 24,5 cm
Abschrift 1790-1810
cemb (pf)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: L. Cr.
Auf dem Titelblatt rechts unten Besitzvermerk:
„L: Cr:“ (oder „Er:“ ).




Contains: 1438, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842,
1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849
Collection 2020
14 Pieces
5 marches, 5 dances, 4 without title
i (X)
Clarinetto Primo.
❶ 1 part: cl 1 (7f.); 10,5 x 16,5 cm
Abschrift 1790-1810
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
i (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Braun, H. V.
Auf Umschlagdeckel in der Mitte rechts Besitzver-
merk: „Braun“, auf innerem Umschlagdeckel unten
rechts Besitzvermerk: „H. V. Braun | 1835.“.
Auf innerem Umschlagdeckel Notierung von Ton-
folgen, die zum Teil mit Notennamen bezeichnet
sind.
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Die Stücke 1-12 sind nummeriert, die letzten zwei
Stücke tragen keine Nummerierung.
Der „Tiroler“ f. 6v ist auf f. 7r nochmals notiert.
Umschlag mit blau marmoriertem Papier.
In der Provenienz gibt es Beziehungen zu den
ebenfalls in D-LEu befindlichen Sammlun-
gen N.I.20017a-g (Datierungsvermerk 1797),
N.I.20018a-f und N.I.20019, da diese im Haupt-




Contains: 67, 535, 588, 589, 590, 591, 593, 670,
671, 672, 673, 740, 794, 796
Collection 2021
14 Pieces
9 Lieder, 4 arias, 1 march
[without title]
❶ score: 6f.; 36 x 22,5 cm
Abschrift 1780-1820
no indication
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig




Contains: 84, 208, 256, 257, 384, 413, 779, 856,
857, 926, 927, 929, 930, 931
Collection 2022
16 Vocal pieces
12 duets, 1 aria, 1 terzet, 1 quartet, 1 quintet
[without title]
❶ scores: 174f.; 24 x 32 cm
Abschrift
Remark: f.7v, 8r, 23v, 30v, 44v, 76v, 84v, 95v,
111v, 120v, 131v, 142r, 142v, 152v, 163r, 163v,
169v, 174v=leer
no indication
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der Band ist ein später gebundenes Konvolut
aus verschiedenen, ursprünglich selbständigen
Abschriften unterschiedlicher Schreiber und Vor-




Contains: 897, 1017, 1132, 1212, 1394, 1430, 1465,




12 suites, 1 concerto, 1 partita, 1 fantasie, 2 fugues, 1
prelude and fugue, 1 prelude
cemb
[without title]
❶ 1 part: 68f.; 37 x 23 cm
Abschrift 1750-1800
Remark: f. 31v-32v, 43r-44v, 68r, 68v=leer
cemb
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
Auf dem Vorsatzblatt Inhaltsverzeichnis.
Spätere Bleistifteinzeichnungen, vor allem Hinwei-
se auf Drucke oder Notiz „ungedruckt“.
Olim: M.pr. Ms. 20i
A/II: 225001772
D-LEu N.I.10338
Contains: 696, 934, 935, 936, 937, 938, 945, 946,
947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957
Collection 2024
2 Instrumental pieces. Arr
vl, pf
[title vl:] Elegie | von | H. W. Ernst. Op. 10. |
Abendlied von Schumann.
❶ score: 3f.; 33 x 25,5 cm
Abschrift 1850-1900
❷ 1 part: vl (2f.); 32 x 26 cm
Abschrift - 1840-1900
vl, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Biehle, Johannes (1870-1941)
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
Rechts oben auf dem Titelblatt Stempel des
Vorbesitzers „Johannes Biehle“.
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Oben rechts auf der Violinstimme „15.“, oben












Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut
Im Umschlag und auf den Notenblättern Stempel
„Helmut Schultz“.
Im Umschlag spätere Notiz: „4 Hefte de K. 7/21“.
Es ist jeweils nur eine Sopran- und eine Baßstimme







1 Lied, 1 partsong
[without title]
❶ score: 6f.; 33 x 21 cm
Abschrift 1800-1830
no indication
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das Titelblatt der Quelle bezieht sich nur auf das
erste Werk. Das zweite Werk wurde später von






14 Lieder, 7 arias
V, pf
[without title]
❶ score: 12f.; 36,5 x 23,5 cm
Abschrift 1780-1820
Remark: f. 12r-12v bis auf wenige Wortnotierungen
leer.
Letztes Stück von anderem Schreiber.
V, pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut; Manskowski, W. J.
f.1r handschriftlicher Besitzvermerk: „W. J. /
Manskowski[?]“, Stempel „Helmut Schultz“.
A/II: 225000546
D-LEu N.I.20011
Contains: 85, 86, 87, 130, 203, 211, 219, 337, 404,





Duetto. | [indication of part]
❶ 2 parts: cl 1, cl 2 (13f., 11f.); 10,5 (11) x 16,5
(17) cm
Abschrift 1790-1810
Remark: cl 1: f.1v, 12v, 13v=leer
cl 2: f.11r=leer
cl 1, cl 2
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
cl 1: Es fehlen die Stücke Nr. 15 und 16; f. 13r
Notierung von fünf Tönen.
cl 2: Es fehlen die Stücke Nr. 19-25; zwischen f.
10 und f. 11 ist ein Blatt herausgerissen; f. 1v,




Contains: 44, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 302,
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25 Lieder, 1 duet
V (X), pf
Arien | fürs | Clavier
❶ score: 20f.; 20 x 34 cm
Abschrift 1811
V (X), pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Rein, August
Auf dem Titelblatt unten rechts Besitzvermerk:
„Possessor | August Rein | Stolberg den 18ten
Märtz | 1811.“ Ursprünglich war ein anderer Name
eingetragen, der ausradiert und durch „August
Rein“ ersetzt wurde.
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
Auf dem Titelblatt und im Inneneinband ist die




Contains: 1, 89, 148, 149, 151, 185, 186, 196, 197,
200, 216, 290, 409, 448, 452, 567, 583, 747, 750,




[label on cover:] Flauto | Clarinetto | Oboe: Secon-
do.
❶ 1 part: fl 2 and ob 2 and cl 2 in C and fag (30f.);
9,5 x 17 cm
Abschrift 1790-1810
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
i (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: I. H. R.
Auf dem Umschlagdeckel befindet sich unter der
Stimmbezeichnung ein Besitzvermerk als verbun-
dene Initiale: „IHR“.
Umschlag mit blau marmoriertem Papier.
Die Stücke sind nur zum Teil mit der genauen
Stimmbezeichnung versehen.
Entgegen den Angaben auf dem Umschlagetikett
findet sich zu Nr. 25 zusätzlich eine Fagottstimme.
Die Stücke sind durchnummeriert. Nr. 3, 6 und 7:
„tacet“.
In der Provenienz gibt es Beziehungen zu den
ebenfalls in D-LEu befindlichen Sammlungen
N.I.20016, N.I.20017a-g (Datierungsvermerk 1797)
und N.I.20018a-f, da diese im Hauptschreiber und




Contains: 32, 33, 34, 41, 42, 43, 59, 60, 61, 68, 469,
470, 471, 472, 490, 491, 496, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 517, 518, 530, 531, 533
Collection 2031
28 Songs
21 songs, 7 sacred songs
V (X)
[cover title at head left:] ALTVS
❶ 1 part: A (21f.); 20 x 16,5 cm
Abschrift 1629-1650
Remark: other parts missing
f.13v, 16v-21v=blank
V (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Die Quelle gliedert sich in zwei Teile, die von
zwei unterschiedlichen Schreibern notiert wurden
und jeweils separat nach Stücken durchnumeriert
wurden. Der erste Teil umfaßt 21 weltliche Lieder
(mit unterlegtem Text) und 2 geistliche Lieder
(nur Text der ersten Strophe), die (bis auf eine
Ausnahme) aus verschiedenen Sammlungen von
Erasmus Widmann, Johann Jeep und Hans Leo
Haßler stammen. Der zweite Teil umfaßt 5 geist-
liche Lieder von Melchior Franck. Die Stücke des
zweiten Teils sind - bis auf eine Textmarke am
Beginn - untextiert.
No. 10, 19 und 20 sind für 5 Stimmen, No. 22
und 23 für drei Stimmen gesetzt. No. 22 trägt als
Stimmbezeichnung „Media“, No. 23 „Cant. 2“.
Sprachstand der ältesten Texte der Sammlung:
wohl Übergangsgebiet zwischen dem Oberrheini-
schen und dem Rheinfränkischen.
Wasserzeichen: Greif oder Löwe mit Reichsapfel -
ähnliche Wasserzeichen sind aus Süddeutschland
(Württemberg) Ende 16./Anfang 17. Jahrhundert
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Contains: 177, 193, 770, 1145, 1146, 1147, 1148,
1149, 1214, 1323, 1324, 1325, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Collection 2032
3 Pieces
2 dances, 1 march
vl, guit
[vl:] Drei | Neue Taenze | für die | Violine
[fl:]Drei | Neue Taenze | für die | Flöte
[guit:]Drei | Neue Tänze | für | Guitarre
❶ 3 parts: fl, vl, guit (4, 4, 4f.); 21 x 18 cm
Abschrift 1850-1900
vl (fl), guit
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Klenner, August
Die einzelnen Stimmen hatten ursprünglich folgen-
de Signaturen: fl - N.I.10525, vl - N.I.10526,guit -
N.I.10527.
Auf der vl-Stimme rechts oben Besitzvermerk: „No
2 August Klenner.“.
Olim: N.I.10525; N.I.10526; N.I.10527; No 2
A/II: 225001097
D-LEu N.I.10525a-c




[title f. 4r:] Choral-Buch | me possidet | F. Gott-
helff Hüniche
❶ 1 part: org (156f.); 16,5 x 20 cm
Abschrift 1742
org
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Hüniche, F. Gotthelf; C. H.
Ledereinband mit geprägtem Ornamentrand; auf
dem Vorderdeckel geprägte Initialen “. C . H
.“, auf dem Rückdeckel: “.1742.“, Inneneinband
Marmorpapier.
f. 4r: Titelblatt mit kolorierter Ansicht eines
Orgelspieltisches. Über der Tastatur aufgeschla-
genes Buch, in welches der Titel notiert wurde.
Der Vorname des Besitzers wurde möglicherweise
später korrigiert.
Stempel des Musikinstrumenten-Museums und des
Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität
Leipzig.
Enthält Bleistiftnotizen späteren Datums.
Inhalt: f. 4r: Titelblatt; f. 1v-3v, 4v (Rückseite des
Inneneinbandes und wohl ehemalige Vorsatzblät-
ter, Rückseite des Titelblattes): 13 nachträglich
hinzugefügte Choräle; f. 5r-147v (ursprüngliche
Seitenpaginierung 1-159): originaler Hauptteil
des Choralbuches mit 308 Chorälen; f. 148r-153r:
originales Inhaltsverzeichnis; f. 153v-156r:15 nach-
träglich hinzugefügte Choräle.
Choraltitel größtenteils mit roter Tinte.
Notation zweistimmig in zwei Systemen: oberes
System Choralmelodie im Sopranschlüssel, unteres
System bezifferte Baßstimme.
Nur in wenigen Fällen Unterlegung des voll-
ständigen Textes beziehungsweise strophenweise
Notierung im Anschluß an den Notentext.
Bei vielen Chorälen wurden alternativ auf die
Melodie singbare Texte angegeben. Ob diese




Contains: 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 76,
77, 78, 80, 81, 82, 83, 91, 131, 136, 137, 140,
142, 144, 147, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169, 170,
173, 176, 179, 180, 183, 187, 188, 189, 190, 198,
199, 202, 204, 205, 206, 212, 213, 214, 218, 221,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 246, 258, 259, 262,
264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 276,
277, 278, 280, 281, 285, 286, 289, 296, 298, 299,
300, 303, 304, 305, 306, 308, 311, 313, 315, 320,
321, 324, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339,
340, 341, 343, 344, 346, 350, 351, 352, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 363, 364, 365, 366, 369,
370, 372, 373, 375, 377, 380, 382, 383, 385, 386,
387, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 401,
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402, 406, 407, 408, 412, 414, 415, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 444, 445, 449,
450, 453, 454, 455, 457, 459, 461, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 554, 558, 559, 561, 562, 563, 565,
566, 573, 580, 581, 585, 594, 595, 597, 598, 599,
600, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 617, 618,
621, 622, 623, 625, 626, 628, 630, 631, 633, 635,
637, 638, 639, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 650,
651, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663,
664, 705, 745, 753, 754, 756, 757, 759, 760, 765,
768, 771, 772, 773, 775, 778, 780, 781, 782, 783,
784, 785, 788, 790, 793, 798, 800, 806, 807, 809,
812, 813, 814, 815, 816, 818, 820, 823, 824, 825,
826, 827, 828, 829, 830, 831, 834, 835, 837, 839,
840, 841, 842, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851,
852, 859, 863, 864, 866, 867, 868, 870, 872, 873, 874
Collection 2034
36 Pieces
13 songs, 18 dances, 1 march, 3 chorals, 1 piece
[without title]




Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Schultz, Helmut; Bretschneider
Auf dem inneren Einbanddeckel links unten:
„Bretschneider. | d 27 Jan. 1805.“ Ein weiterer




Contains: 88, 101, 114, 132, 191, 192, 215, 247,
250, 310, 361, 478, 487, 488, 492, 523, 524, 532,
536, 592, 612, 742, 746, 758, 761, 817, 821, 843,
1011, 1286, 1318, 1335, 1338, 1339, 1668, 1728
Collection 2035
4 Operas. Excerpts. Arr
V (X), pf
[without title]
❶ short score: 6f.; 37,5 x 22 cm
Abschrift 1790-1850
V (X), pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
A/II: 225001875
D-LEu N.I.11437
Contains: 2, 3, 1170, 1171
Collection 2036
4 Operas. Excerpts. Arr
S, pf
[label on cover:] Arie
❶ short score: 67f.; 20,5 x 27,5 cm
Abschrift 1823-1850
Remark: f.12v, 24, 31v, 42v, 54v, 67v=leer
S, pf (orch)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Gontard, Rosalie
Mit gelblichem Papier überzogener Pappeinband;
vorn Etikett: „Arie“; oben links alte Nummer;
vorderer Einbanddeckel innen, links: „Rosalie
Gontard“.
Vier, mit einer Akkolade zusammengefaßte No-
tensysteme; dreisystemig notiert; in das zweite,
ursprünglich freie Liniensystem sind nachträglich
von anderer Hand (Rosalie Gontard?) mit Bleistift
an einigen Stellen Auszierungen nachgetragen.
Auf dem vorderen Einbanddeckel innen ist von der
Besitzerin ein Inhaltsverzeichnis notiert.
Ebenfalls aus dem Besitz von Rosalie Gontard
stammt die Sammelhandschrift D-LEm PM 17514,
die in der Anlage und der äußeren Erscheinung




Contains: 1012, 1483, 1673, 1674, 1675, 1676
Collection 2037
4 Vocal pieces
1 song, 1 chorus, 1 recitative and aria, 1 aria
V (X), pf
Einige Arien | aus der Oper | das Winzerfest |
von | Kunze | Königl.Dänisch.Kapellmstr.
❶ score: 12f.; 22,5 x 28,5 cm
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Abschrift 1793-1820
V (X), pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Stoll
Auf Titelblatt rechts unten Besitzvermerk: „De-
mois. Stoll.“.
Die Quelle enthält nicht nur - wie im Titel
vermerkt - Arien aus Friedrich Ludwig Aemilus
Kunzens Oper „Das Winzerfest“, sondern auch
einen Chor dieser Oper sowie die Vertonung eines
Textes von Christian Fürchtegott Gellert.
A/II: 225000526
D-LEu N.I.20009
Contains: 1363, 1364, 1365, 1778
Collection 2038
5 Operas. Excerpts. Arr
pf 4hands
Stücke | aus den Opern:| Belizar | Der Liebestrank
| Die Tochter des Regiments [behind bracket sum-
ming up the three title:] von Donizetti. | Czaar u.
Zimmermann von Lortzing. | Des Teufels Antheil
von Auber.
❶ 1 part: pf 4hands (10f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1845-1870
pf 4hands
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Wilisch, Marie
Unten rechts auf dem Titelblatt Namenszug der
Vorbesitzerin: „Marie Wilisch.“.
Stempel des „Instituts für Musikwissenschaft“.
A/II: 225001601
D-LEu N.I.10528
Contains: 922, 1065, 1066, 1067, 1381
Collection 2039
5 Pieces
1 keyboard piece, 4 songs
[without title]
Dedicatee: Uthemann, A.
❶ scores: 11f.; 32 x 20 cm
Abschrift 1835-1849
no indication
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Der Band trägt einen Aufkleber mit der Widmung
„A. Uthemann | am | 25th Dezember 1835“.
A/II: 225000315
D-LEu N.I.10493




Album | pour | le Piano | par | I. H. v. Thuemmel.
❶ 1 part: pf (102f.); 34,5 x 28 cm
Abschrift 1850-1900
Remark: Originale Paginierung S. 1-200.
pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Thuemmel, I. H. v.
Stempel des Musikwissenschaftlichen Instituts.
f.2r-2v Inhaltsverzeichnis.
Die einzelnen Stücke der Collection lassen sich fast




Contains: 1064, 1084, 1088, 1089, 1090, 1154,
1155, 1156, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265,
1266, 1267, 1346, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1388, 1391,
1392, 1393, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409,
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1615, 1616, 1666,
1667, 1918, 1919, 1921, 1939, 1997
Collection 2041
57 Sacred songs
56 madrigals, 1 psalm
V (X)
[without title]
❶ score: 134f.; 33 x 25,5 cm
Abschrift 1856-1870
Remark: f. 66r-66v, 68v, 124r-125v=leer
V (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: C. R.
Enthält die vollständigen Abschriften von RISM
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A/I P 761 (Titelblatt in vorliegender Quelle f.
1r) und P 764 (Titelblatt in vorliegender Quelle
f. 67r) von Palestrina sowie ein einzelnes Miserere
von Lotti.
Auf den Titelblättern f. 1r und 67r jeweils rechts
unten Besitzvermerk und Datierung: „C. R. 1856.“
Die Abschrift des Miserere ist undatiert.
Die Partitur enthält für alle Stücke jeweils zwei -
jedoch freibleibende - Systeme für ein Pianoforte,
die vermutlich für einen Klavierauszug vorgesehen
waren.
Die Stücke sind taktweise durchgezählt.
Der Band korrespondiert (unter anderem in
Provenienz, Einband und Schreiber) mit N.I.2572.
A/II: 225000877
D-LEu N.I.2571
Contains: 1384, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506,
1507, 1508, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518,
1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527,
1528, 1530, 1531, 1534, 1535, 1539, 1542, 1543,
1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1557,
1558, 1559, 1560, 1563, 1564, 1565, 1566, 1572,




27 responsories, 30 motets
V (X)
[without title]
❶ score: 132f.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1855-1856
Remark: f. 1v, 2r, 5v, 132r-132v=leer
V (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: C. R.
Enthält die vollständigen Abschriften von RISM
A/I P 716 (Titelblatt in vorliegender Quelle f.
1r) und I 45 (Titelblatt in vorliegender Quelle f.
5r). Die Responsorien wurden zeitweise irrtümlich
Palestrina zugeschrieben und deshalb in die
Palestrina-Gesamtausgabe (HaberlP 1862 vol.32)
aufgenommen - vergleiche MGG2/p vol. 9, clm.
644.
Auf dem Titelblatt f. 1r rechts unten Besitzver-
merk und Datierung: „C. R. 1856.“ und f. 50v
Datierung: „Leipzig, 1. Juli 1855.“.
Die Stücke sind taktweise durchgezählt.
Der Band korrespondiert (unter anderem in
Provenienz, Einband und Schreiber) mit N.I.2571.
A/II: 225000935
D-LEu N.I.2572
Contains: 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295,
1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303,
1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311,
1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1500, 1504,
1509, 1510, 1511, 1513, 1525, 1529, 1533, 1536,
1537, 1541, 1549, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556,





[title page, b:] Quadrill: | Angl: et Lændr: | Basso.
[cover title:] III. [label on cover:] Angl: et Quadrill.
[indication of part] [on several parts, by later
hand:] No. | 2.
❶ 6 parts: fl 1 and ob 1 and cl 1, fl 2 and ob 2 and
cl 2 and fag 1, cor 1 and tr 1, cor 2 and tr 2 and
fag 2, vl 2, b (29, 29f., 22, 22f., 30, 30f.); 10 x 17
cm
Abschrift 1790-1810
Remark: Weitere Stimmen fehlen.
i (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: I. H. R.
Auf dem Umschlagdeckel befindet sich unter
den Stimmbezeichnungen ein Besitzvermerk als
verbundene Initiale: „IHR“.
Umschläge mit rot marmoriertem Papier.
Die Stücke sind von Nr. 1-60 durchnummeriert;
das letzte Stück trägt nur in b eine Nummer.
cor 1 and tr 1, cor 2 and tr 2: nur für die Stücke
Nr. 1-5, 10, 13, 15-18, 20, 22, 25, 27, 32, 35-36, 41.
fl 2 and ob 2 and cl 2 and fag: nur für die Stücke
1-6, 8, 10-16, 18-19, 22-30, 32-61.
Nr. 31 fehlt - dort wurden in den Stimmen Leer-
zeilen zur späteren Ergänzung gelassen.
Ab Nr. 58 anderer Schreiber.
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In der Provenienz gibt es Beziehungen zu den
ebenfalls in D-LEu befindlichen Sammlungen
N.I.20016, N.I.20017a-g (Datierungsvermerk 1797)
und N.I.20019, da diese im Hauptschreiber und




Contains: 37, 45, 57, 58, 95, 96, 100, 102, 103,
104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116,
117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 481, 482,
483, 493, 494, 495, 522, 537, 538, 544, 546, 547,
707, 708, 709, 710, 712, 714, 718, 719, 720, 721,
723, 726, 728, 729, 730, 731, 735, 737, 738, 741, 786
Collection 2044
8 Vocal pieces
3 duets, 3 Lieder, 1 aria, 1 canzonetta
V (X), pf
[label on cover:] Recueil | De Chansons d’une diffi-
| culté progressive avec acommp:de Piano=forte |
Cahier 3me
❶ score: 11f.; 23 x 36 cm
Abschrift 1790-1820
V (X), pf
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Prov. Pers.: Funck, Louise von
f.1r, unten rechts, Besitzvermerk: „Louise v.
Funck.“.
Mit hellgrünem Papier überzogener Pappeinband.
Die ersten beiden Stücke stammen von einem
anderen Schreiber als die übrigen Werke.
Ebenfalls aus dem Besitz von Louise von Funck
stammt die Sammelhandschrift D-LEu N.I.10604,
die im Hauptschreiber und der äußeren Erschei-
nung mit diesem Band übereinstimmt.
A/II: 225000849
D-LEu N.I.10605





[cover title:] Sammlung von Passametzen
❶ scores: 57f.; Different sizes
Abschrift 1911
Remark: Die Handschrift besteht aus Stimmen,
Partituren und verbalen Aufzeichnungen.
f. 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v,
14v, 15v, 16v, 17v, 19v, 20v, 22v, 23v, 25v, 26v,
27v, 28v, 29v, 30v, 31v, 32v, 33v, 34v, 35v, 36v,
37v, 38v, 39v, 40v, 41v, 42v, 43v, 44v, 45v, 46v,
47v, 48v, 49v, 50r, 51r, 51v, 52v, 53v, 54v, 55v,
56v, 57r=leer
i (X)
Prov: Universität, Zweigbibliothek Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik <Leipzig>, Leipzig
Stempel des Instituts für Musikwissenschaft.
Das Manuskript gehört zu einem sich aus rund
20 Einzelhandschriften und Sammlungen zu-
sammensetzenden Bestand mit Abschriften aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese
entstanden vermutlich für Studienzwecke oder
als Vorbereitung für einen geplanten Druck.
Der Hauptschreiber des Bestandes ist auch der
Urheber dieses Manuskripts.
Auf dem Umschlag Datierung: „Wolfenbüttel
1911.“; das heißt die Abschriften wurden vor-
wiegend unter Vorlage von Drucken aus D-W
verfertigt.
f. 52-56: Notizen zu den Exemplaren in D-W
von RISM A/I T 540, 541 / RISM B/I 159311,
159919 (G. A. Terzi, Intavolatura di liuto, libro 1,
2, Venetia 1593, 1599) und RISM A/I W 77 (M.




Contains: 666, 667, 668, 972, 1059, 1060, 1618,
1683, 1782
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Titel und Texte
111 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
11 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051, 2012
11 Vocal pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
123 Pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2017
124 Motets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018
12 Etudes mélodiques. Excerpts . . . . . . . . . . . . . 1391
12 Keyboard pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1811
12 Orgelstücke verschiedener Art. Excerpts . . 1144
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12 Sonatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
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14 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020, 2021
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19 Keyboard pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023
21 Vocal pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2027
25 Duets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2028
26 Vocal pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2029
28 Dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030
28 Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2031
2 Arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634
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2 Cantatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919
2 Filandro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1606
2 Instrumental pieces. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024
2 Instrumental pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962
2 Jesu meine Freude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1954
2 Keyboard pieces. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943
2 L’ Eroe cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252
2 Quartets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1449
2 Rondos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1814
2 Sonatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1777, 1785
2 Stage music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472
2 Trauungslieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284
2 Vocal pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025, 2026
32 Vocal pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920
336 Chorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2033
36 Intradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1209
36 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2034
3 Dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428
3 Partsongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947
3 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2032
3 Quartets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052, 1450
3 Sonatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798
4 Instrumental pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
4 Operas. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . 2035, 2036
4 Polonaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344
4 Quintets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1451
4 Rondos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1289
4 Stage music. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . 1452
4 Vocal pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2037
52 Keyboard pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2040
57 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2041, 2042
5 Operas. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2038
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6 Canzonettas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102
6 Divertimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
6 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1031
6 Keyboard pieces. Excerpts . . . . 1756, 1757, 1758,
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6 Sonatas. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007
6 Sonatas . . . . . . . . . . . . .986, 1794, 1832, 1833, 1978
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Abbastanza io ti parlai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Abbia la dea d’Atene il sospirato vanto . . . . . . 1467
A bearmi al vostro lume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1642
Abendlied. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764
Abendlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104, 1692
Abendlied im Frühling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104
Abendlied wenn man aus dem Wirtshaus geht1720
Aber ihr Zeugnis stimmete noch nicht überein 669
Abiit ergo in montes filia Jephte . . . . . . . . . . . . . 1018
Abraham auf Moria. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . 1663
Abreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850
Abschied. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346
Abschied . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068, 1594, 1608, 1851
Abschiedsgruß. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1068
Abschiedslied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1643
A Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096
Accorrete alle spiaggie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1387
Ach alles was Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ach bleib mit deiner Gnade . . . . . . . . . . . 1133, 1145
Ach englisch Bild von Tugend mild . . . . . . . . . . . . . 5
A che quella valiggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Ach Gott erhör mein Seufzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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Ach Gott tu dich erbarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ach Gott und Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 9
Ach Gott vom Himmel sieh darein . . . . . . . . . . . . . 10
Ach Gott wie manches Herzeleid . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ach Gott wie weh tut Scheiden . . . . . . . . . . . . . . 1688
Ach Gott wird denn mein Leid . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A chi a gloria mi stimola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
A chi di cuor l’invoca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1230
Achille ah dove vai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Achille. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488
Achille in Sciro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Achille m’abbandona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Achille or ti conosco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Ach mein Immanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168
Ach nein was kann ich hören . . . . . . . . . . 1270, 1271
Ach ohne dieses Börnlein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714
Ach Schätzlein zart schönes Jungfräulein . . . . 1323
Ach späh’ ich nach ihr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1858
Ach uns hungert gar zu sehr . . . . . . . . . . . . . . . . .1693
Ach was ist doch unser Leben . . . . . . . . . . . . . . 13, 14
Ach was soll ich Sünder machen. . . . . . . . . . . .15, 16
Ach wenn du wärst mein eigen . . . . . . . . . . . . . . 1686
Ach wie einen kleinen Augenblick . . . . . . . . . . 17, 18
Ach wie flüchtig ach wie nichtig. . . . . . . . . . . . . . . .19
Ach wie vergebens späh’ ich nach ihr . . . . . . . . 1858
Ach wir armen Sünder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
A costei che dirò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
A cotanta virtude eroe sublime . . . . . . . . . . . . . . 1217
Adagio and Fugue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136, 1431
Adagio and Rondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396
Adagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134, 1135, 1615
A Dardano degg’io qui solo favellar . . . . . . . . . . 1221
Ad arder mia seguace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467
Addio amato bene addio mio dolce amor . . . . 1455,
1456
Addio Barce vezzosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Addio cara Elpinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Addio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220, 1226
Addio per sempre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Adelaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963
Adelasia e Aleramo. Excerpts. Arr. . . . . . . . . . .1394
Adele di Lusignano. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . 1012
A Dio ritornate lasciate l’errore . . . . . . . . . . . . . 1239
A dispetto d’un tenero amore . . . . . . . . . . . . . . . 1241
A divorarmi il seno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Adjuro vos filiae Jerusalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500
Adjuro vos filiae Jerusalem, si inveneritis dilectum
meum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500
[Adoramus te Christe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592
Adoramus te Christe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592
Adorata regina io più non credo . . . . . . . . . . . . . 1227
Adoro in essa un Nume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1242
Adriano in Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Ad te Domine clamavi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1774
Ad un egual periglio esposta. . . . . . . . . . . . . . . . .1223
A Enrichetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097
Aestimatus sum, cum descendentibus . . . . . . . . 1290
Aestimatus sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1290
Affetti non turbate la pace all’alma mia . . . . . 1607
Affrettarci or convien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Affrettati Aristeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1242
Agathen-Marsch. Arr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1213
Agenore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Agenore t’arresta odi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
A gilbok ed a figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
A Giorgina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098
A’ giorni suoi la sorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Agitata per troppo contento . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Agnus Dei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1459
Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona eis
requiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326, 1327, 1916
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis
965, 1164, 1165, 1166, 1459, 1540
A goder la bella pace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Ah cara ah fida amica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Ah caro genitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Ah celar la bella face . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Ah cesare pietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Ah che al partir d’Arbace . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Ah che il mio cor giammai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Ah che il morir cosi faria mercede . . . . . . . . . . . 1259
Ah che mancar mi sento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1216
Ah che per me non v’è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Ah che pur troppo adesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Ah chi saprebbe mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Ah ci fosse il duca amato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Ah così dolce istante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837
Ah così fiera oh dio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971
Ah credimi Alessandro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Ah da’ cardini suoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Ah de’ falli del figlio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1244
Ah del nemico indegno tutto . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
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RISM Series A/II Musical manuscripts after 1600 D-LEu
Ah del querriero in traccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Ah dimmi è vero ch’io ti perdo . . . . . . . . . . . . . . 1236
Ah dita i stravaganze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1593
Ah di tue lodi al suono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Ah dov’è quel alma audace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Ah dov’è quell’alma audace . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Ah d’un corror fatale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
[Ah d’un error fatale] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1816
Ah figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Ah generosa intendo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1241
Ah germana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Ah già che amar chi l’ama. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1218
Ah giovi a noi sparso per noi . . . . . . . . . . . . . . . . 1240
Ah grazie al ciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837
Ahimè dove m’inoltro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1681
Ahimè già vengo meno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Ah ingrato m’inganni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Ahi prole misera di Laomedonte . . . . . . . . . . . . . 1387
Ahi spettacolo mesto che a lagrimar mi sforza1387
Ah l’impazienza mia Lurcanio . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Ah m’abbandoni empia fortuna. . . . . . . . . . . . . .1232
Ah Marinetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Ah mia cara Erenice contro me . . . . . . . . . . . . . . 1221
Ah misero fratello genti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Ah Mitridate ah che mi dici . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Ah Nitteti del mio figlio il rifiuto . . . . . . . . . . . . 1244
Ah non fuggirmi ingrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1159
Ah non mi dir così . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Ah non parlar d’amore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Ah padre udisti Delio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Ah perdona al primo affetto . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Ah per voi la pianta umile. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
Ah pietà signor di lui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1248
Ah più non regge il guardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Ah prence amico il tuo soverchio . . . . . . . . . . . . 1232
Ah proteggete o Numi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1244
Ah pupilla furfante e poi si dice . . . . . . . . . . . . . 1498
Ah qual colpo al cor mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Ah quant’è cara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498
Ah quel giorno ognor rammento . . . . . . . . . . . . . 1674
Ah quietatevi amici non più . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240
Ährenliebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
Ah ritorna età dell’oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Ah rubelli ah spergiuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Ah salvati Aristeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Ah se altre spoglie avessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Ah se ancor mia tu sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Ah se con qualche inganno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Ah se convien ch’io ceda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467
Ah se de’ voti miei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Ah se di te mi privi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Ah se fosse intorno al trono . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Ah s’egli è ver che cenno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Ah se il mio sangue brami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Ah se il tuo cor sospira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Ah se in ciel benigne stelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Ah se lasciar mi puoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Ah se non val la forza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Ah se provar mi vuoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Ah se pura più nel core. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1240
Ah Sesto è qui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Ah se veder potessi questo mio core . . . . . . . . . 1215
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Assiri Attalo è morto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Assiri Attalo vive ecco il Rè nostro . . . . . . . . . . 1157
Assistetelo o dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Assistetemi o Numi son fuor di me . . . . . . . . . . 1244
Astiterunt reges terrae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293
Astiterunt reges terrae, et principes . . . . . . . . . 1293
Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Atalanta. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224
A tanta ingiuria e sopravvivi . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
A tanto eccesso arriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
A te accanto io più non palpito . . . . . . . . . . . . . . 1485
A te cui l’alto seno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
A te lode eterno Iddio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238
A Teresina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101
A Tiridate innanzi amici Numi . . . . . . . . . . . . . . 1250
A torto spergiuro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1218
A trionfar prepara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971
Attalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1157
Attalo i guardi tuoi in me volgi . . . . . . . . . . . . . .1157
Attilio Regolo. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
A’ tuoi sponsali figlio di Giove. . . . . . . . . . . . . . .1641
Audaci io sol m’oppongo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Audite vocem magnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1679
Auditui meo, dabis gaudium et laetitiam . . . . 1368
Auf auf in Zucht und Ehren . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363
Auf Brüder genießet des Lebens . . . . . . . . . . . . . 1701
Auf das erste Veilchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Auf die Himmelfahrt des Erlösers . . . . . . . . . . . . . 926
Auf die ihr Jesum liebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1694
Auf einem hohen Berge da steht ein altes Schloß
1914
Auf einer Gondel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413
Auf einmal fällt der aufgehaltne Schmerz . . . . 1168
Auf es dunkelt silbern funkelt ob dem Schneege-
birg der Mond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Auf euch wird Gottes Segen ruhn. . . . . . . . . . . .1282
Aufforderung zum Tanze. Arr . . . . . . . . . . . . . . . 1938
Auf geheimen Waldespfade schleich’ ich gern im
Abendschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896
Auf Gott hoffen trüget nicht. . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Auf Gott und nicht auf meinen Rat. . . . . . . . . . .930
Auf grünem Grunde stehen die Blumen voller
Pracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909
Auf hier ist große Freude uns ist ein Kind geboren
134
Auf ihr Menschen dichtet Lieder. . . . . . . . . . . . .1477
Auf jauchzt frohlockt Viktoria . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Auf ländlicher Wanderung. Excerpts . . 1869, 1872,
1882, 1885, 1890, 1893
Auf laßt der Freude ihren Lauf . . . . . . . . . . . . . . 1694
Auf meinen Gott verlass ich mich. . . . . . . . . . . . .140
Auf meinen lieben Gott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Auf meine Seele freue dich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Auf meine Seele lobet Gott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
Auf mein Herze reiß die Bande . . . . . . . . . . . . . . . 138
Auf mein Herz mit Freuden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
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Auf mein Herz und du mein ganzer Sinn. . . . . .137
Aufmunterung zur Freude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705
Aufruf zum Frohsinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1695
Auf starkem Fittige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256
Aufs Wohl der Frauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1696
Auf Wiedersehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380
A un così caro prezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Aus dem Dunkel der Gruft kehrt kein Erschaffner
wieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163
Aus dem Hochwald rasch ins Tal steig’ ich mit
dem Bächlein nieder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1851
Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir . . . . . . . . . . . 142
Aus meines Herzens Grunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Aus Schreiber und Studenten ein gmeines Sprich-
wort ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980
Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir . . . . . . . . . . 144, 145
A vendicar di Calidone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Averte faciem tuam, a peccatis meis . . . . . . . . . 1368
Ave verum corpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432
Ave verum corpus, natum de Maria. . . . . . . . . .1432
Avido di vittoria parmi d’udir quel cor . . . . . . 1243
A voi popoli io m’offro . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Avran del figlio cura gli dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
Avran le serpi o cara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Avresti mai creduto in Siroe . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Bacchantenzug des Dionysos . . . . . . . . . . . . . . . . 1754
Bacco tradillo il sonno il vinse . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Bahnlos und pfadlos Felsen hinan stürmet der
Mensch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906, 1907
Balde kommt der jüngste Tag . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Barbari oimè fermate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1230
Barbaro fato ah dunque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Barbaro non comprendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Barbaro oh dio mi vedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Barce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Basta à me laciadorate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Basta così ti cedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Basta così t’intendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226, 1631
Basta così tu sai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971
Basta Olinto non più . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Basta sol d’un nuovo oggetto . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Befiehl dem Herrn deine Wege. . . . . . . . . . . . . . .1274
Befiehl du deine Wege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146, 147
Begl’occhi ho detto poco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Begl’occhi o detto poco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1223
Beglückt wer die Geliebte findet . . . . . . . . . 148, 211
Beim Niedersitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1697
Beim schönsten Sonnenschein nimm deinen Mantel
um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270, 1271
Bel garzon finché ti lice e sul fior . . . . . . . . . . . . 1469
Belisario. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065
Bel labbro adorato sdegnato . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
[Bella cosa è un cor sincero] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Bell’alme al ciel dilette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Bella Nice t’arresta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885, 897
Bella pace in più placide cure . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Bella quale a me riedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Belle Elisa idol mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
Bellezze adorate confesso il mio torto . . . . . . . . 1642
Bell’Iride serena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Bellissima Atalanta ripiene la faretre . . . . . . . . 1223
Bellissima Emirena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Bel piacer saria d’un core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Bel raggio lusinghier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1673
Bel veder guizzar nell’onde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Benché giusto a vendicarmi. . . . . . . . . . . . . . . . . .1218
Benché l’augel s’asconda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Benche tal volta spartiti cacciano. . . . . . . . . . . .1095
Ben con infausto aspetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Bene adorato addio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Benedictus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294
Benedictus, qui venit in nomine Domini hosanna
in excelsis 965, 1164, 1166, 1326, 1327, 1540, 1916
Benigne fac Domine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368
Ben qual che speme alg’occhi miei . . . . . . . . . . . 1259
Berenice che fai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Bergmannslied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070
Beruhigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149, 1333, 1687
Bis hieher hat uns der Herr geholfen . . . . . . . . . . 150
Bisogna darsi pace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Bist du auch schon wieder da. . . . . . . . . . . . . . . .1786
Bitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1855
Blühe liebes Veilchen das ich selbst erzog . . . . 1727
Blumen blühn im Wiesengrunde . . . . . . . . . . . . . 1744
Blumen blühn und welken hin . . . . . . . . . . . . . . . 1741
Blumen Vögel duftend singend seid doch nicht so
ausgelassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1905
Boleros. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366
Bon Dieu comme à c’te fête . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171
Bone pastor, panis vere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402
Bonvivant-Polka. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268
Bramar di perdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
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Brautlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Brava ch’il crederebbe ell’ è così . . . . . . . . . . . . . 1593
Bravo così l’eccesso dettestate . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Brenno. Excerpts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1611
Briaco egl’è non io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641
Brich entzwei mein armes Herze . . . . 152, 153, 154
Brich hervor in jedem Sinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
Brüder auf mit Herz und Mund . . . . . . . . . . . . . 1106
Brunnquell aller Güter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Bundeslied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1620
Buono nuove buonissime belle . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Cada il tiranno regno d’Amore . . . . . . . . . . . . . . 1235
Cada l’indegno e miri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Cada Persepoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Cadences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1839
Cader dall’alta sponda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641
Cadice bella e cara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Caligaverunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295
Caligaverunt, oculi mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295
Calma il duolo opponi al fato. . . . . . . . . . . . . . . .1221
Calmate il duol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Calmate il vostro sdegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Camilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Cangiò sembianza Antigono . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Cani di gran saviezza e sicurtade . . . . . . . . . . . . 1095
Cantate auf die Ankunft der hohen Landesherr-
schaft. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1272, 1273
Cantate mecum Domino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1018
Cantemus omnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
Capriccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1997
Caput ejus aurum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504
Caput ejus aurum, optimum. . . . . . . . . . . . . . . . .1504
Cara parte di me stessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Cara patria amica voce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016
Caravane du Caire. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . 1170
Cari affetti del cor mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248
Carlotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1593
Carls Lied zum neuen Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1335
Caro amore amor mio caro mi tormenti . . . . . 1593
Caro cibus sanguis potus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402
Caro germano alfine t’abbraccio . . . . . . . . . . . . . 1239
Carolina amorosetta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1096
Caro mio bene addio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Caro padre a me non dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Catone in Utica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Cauto guerrier pugnando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Ceda a tema vergogna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1259
Cede la mia costanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886
Cedro gentil dagli amorosi vermi . . . . . . . . . . . . 1505
Celebravasi il giorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1386
Cenea cresce a tal nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Cerca altrove miglior sorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Cerca il fango le strade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Certa smania già mi sento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498
Cerva piagata da canna infesta . . . . . . . . . . . . . . 1223
Cesare alla mia fede troppo ingrato. . . . . . . . . .1228
Cesare a me son troppo preziosi . . . . . . . . . . . . . 1094
Cesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Cesare e dove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Cesare il novo grado in te primiero . . . . . . . . . . 1259
Cesare in Egitto. Excerpts . 1484, 1485, 1486, 1487
Cesare invano il traditor cercai . . . . . . . . . . . . . . 1228
Cesare nol diss’io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Cesare viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
[Chacun le sait chacun le dit] . . . . . . . . . . . . . . . . 1066
Champagner-Bacchanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105
Chansons d’amour. Excerpts . . . . . . . . . . 1089, 1090
Che Alessandro m’ascolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Che all’idol mio ricusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Che al mio bene al mio tesoro . . . . . . . . . . . . . . . 1394
Che amari detti che vuol dir. . . . . . . . . . . . . . . . .1241
Che angustia è questa . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233, 1247
Che ardir che tradimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Che ascoltai Berenice arde per me . . . . . . . . . . . 1218
Che barbaro destino sarebbe il mio . . . . . . . . . . 1225
Che bell’incontro o Numi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1159
Che bel piacere è guidar l’agne per le campagne
1604
Che brute cere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Che brutta bestia è l’impostura . . . . . . . . . . . . . 1498
Che cangi tempre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
Che crudel sacrifizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Che da un superbo figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Che del ciel che degli dei . . . . . . . . . . . . . . 1216, 1247
Che destino fatale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Che difficile impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1215
Che dir può il mondo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1216
Che dolce cosa sia amar un solo oggetto . . . . . 1604
Che dolce cosa sia l’amar un solo oggetto . . . . 1604
Che dolcezza fallace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Che d’un bene io mi privi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Che fa che tarda impaziente . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
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Che fai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Che fai regina il periglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Che fai superbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Che fai Timoteo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1386
Che favellar che portamento . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Che feci mai nel precipizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1159
Che fiero casa è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Che fo dove mi volgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Che fu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Che funesto piacere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Che giorno di spavento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Che giovommi infelice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Che giurai che promisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Che il genitor mi voglia morto . . . . . . . . . . . . . . .1241
Che io fugga e lasci esposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
Che legge spietata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094
Che lessi oh nel cor nulla restava . . . . . . . . . . . . 1259
Che l’ira mia disarmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002
Che mai vegg’io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Che menzognieri accenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Che mia mon porti la fede. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1259
Che mi chiedete oh Dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Che mi dolgo d’Orsinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Che mi giova impero e soglio . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Che mi giova l’onor della cuna. . . . . . . . . . . . . . .1227
Che miro e non è quegli Soliman . . . . . . . . . . . . 1471
Che miro il traditore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Che ne dite Signor di tutto questo . . . . . . . . . . . 1489
Che ne dite sorella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Che non farebbe il disperato amante . . . . . . . . 1234
Che oggetto tormentoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Che orror che tradimento. . . . . . . . . . . . . .1247, 1248
Che pena al mio core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
Che pensa ei mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Che pensi far. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1259
Che pensi Ircano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Che più pensar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Che più resta se non pronuncia il nome . . . . . . 1259
Che pretendi Amor tiranno. . . . . . . . . . . . . . . . . .1218
Che prigioniero e vinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Che quel cor quel ciglio altero . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Che rio destin d’un’alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Che risolver degg’io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Che sarà di me infelice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Che sia la gelosia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094
Che tardi anima vil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Chetati sopito anno il suo duol tuoi dolci canti
1641
Che ti giova amabil Fille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628
Che veggio o Dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Che veggo amici dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Che veggo il figlio a piè del padre. . . . . . . . . . . .1607
Che venga il figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Che vidi che ascoltai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Che viva il reo ma viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Che vuol dir quello sdegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Chi al genitor mai rese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Chiama a torto il mar crudele . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Chiama gli abitator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
Chiare fonti aure fresche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Chi a ritrovare aspira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Chi batte ah ho capito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Chi ben ama sempre teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630
Chi chiedesse all’Augeletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Chi crederia che questo temerario fanciullo . . 1235
Chi creduto l’avrebbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Chi di costui l’oscura origine . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Chiede il Parto Farnaspe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Chi è di me più felice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1242
Chiese Alceste l’ingresso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1227
Chi le tue lodi oscura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467
Chi mai creduto avrebbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Chi mai creduto avria costei d’alma sì fiera . . 1604
Chi mai fin ora intese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Chi m’aita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Chi mai vide altrove ancora . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Chi mai vorrà le chiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678
Chi manca di fede amante non è. . . . . . .1470, 1471
Ch’io fugga e lasci intanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Ch’io mai vi possa lasciar d’amare . . . . . . . . . . . . 889
Ch’io mi distempri in Sagrime . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Ch’io parta e in faccia al mondo . . . . . . . . . . . . . 1220
Ch’io parta m’accheto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Ch’io parto reo lo vedi . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Chi per pietà m’addita . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Chi pietà non sente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Chi poco nelle sventure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094
Chi potrebbe a que’detti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Chi può dir che rea son io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Chi può d’Ulisse al pari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Chi ricusa un’aita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Chi sa dir che fu d’Amore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
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Chi sa dir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Chi sa forse il desio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Chi salito in erta rupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Chi sa qual core per te languisce . . . . . . . . . . . . 1244
Chi sa quando lontana Emirena . . . . . . . . . . . . . 1216
Chi sentire donna mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Chi tradisce il mio re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Chi un dolce amor condanna . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Chi vuol che di follia sia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1236
Christ der du bist der helle Tag . . . . . . . . . . . . . . 156
Christe cum sit hinc exire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921
Christe der du bist Tag und Licht . . . . . . . . . . . . 161
Christe du Lamm Gottes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Christe eleison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326, 1327
Christ fuhr gen Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Christ ist erstanden von der Marter . . . . . . . . . . 158
Christ lag in Todesbanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Christum wir sollen loben schon . . . . . . . . . . . . . . 163
Christ unser Herr zum Jordan kam . . . . . . . . . . . 160
Christus der ist mein Leben . . . . . . . . . . . . . 164, 165
Christus der uns selig macht . . . . . . . . . . . . . 166, 167
Christus ist erstanden von des Todes Banden . 168
Cieli qual vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Cielo come agitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Cielo tu ch’ai mortali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1217
Cingi d’oliva è d’oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678
Cinto Timoteo il crin di sacro alloro . . . . . . . . . 1386
Ciò che nel più profondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Ciro attendimi io temo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Ciro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1226
Ciro riconosciuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Città di Dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1506
Città misera il tuo stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230
Clavier-Übung zweiter Teil. Excerpts . . . . 934, 938
Clemente ciel che ai miseri sola speranza sei . 1489
Cleonimo ancor vive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1241
Co’ bei papaveri Morfeo tu cingi. . . . . . . . . . . . .1386
Coelos ascendit hodie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Colle lagrime mie signor perdona . . . . . . . . . . . . 1234
Colle torri diroccate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240
Col mio ben finger rigore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Colmira oh dei chi mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1474
Col suo decreto il popolo romano . . . . . . . . . . . . 1243
Combattuta da tante vicende. . . . . . . . . . . . . . . .1094
Come alla mia regina tende . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Come all’amiche arene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Come Artenice io salvo per tuo favor . . . 971, 1158
Come ch’io parta a questo segno . . . . . . . . . . . . 1216
Come di me già cominciò Linceo . . . . . . . . . . . . 1233
Come Ettore che trascorre. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1387
Come fra venti insani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Come frenare il pianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1670
Come imponesti Scitalce è qui . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Come io son Ciro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1226
Come mai calmar le pene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1483
Come mi batte il cor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Come nel mondo strepita il tuono . . . . . . . . . . . 1386
Come oh ardir temerario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Come per nube il raggio passa . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Come potesti o dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
[Come potesti oh dio] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Come quel di Laodice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Come qui Marinetta e mia sorella . . . . . . . . . . . 1593
Come sposo a Nitteti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Come versar potrei quel sangue . . . . . . . . . . . . . 1395
Communalgardenlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106
Compagni eccoci giunti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1230
Comprendesti o Farnaspe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Con Bacco nostro un’altra volta impara . . . . . 1641
Concertos . . . . . 923, 932, 933, 934, 964, 1032, 1433
Condona s’io disturbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Confiteor unum baptisma, in remissionem pecca-
torum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165
Confusa a questo segno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1233
Confusa smarrita spiegarti vorrei . . . . . . . . . . . . 1094
Con intrepida sembianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Con la mia bella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971
Con lieto cantico l’Eroe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Con me sia pur sdegnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Conoscerai fra poco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Conosci fra’mortali uno al par . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Con pronta fuga amico salvati . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Con quai nodi tenaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Con quel cor che invitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Con questa spema farò men ria la gelosia . . . . 1259
Con questa speme intanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238
Conservate eterni dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Conservati fedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Con sì bel nome in fronte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094
Contro il destin che freme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Contro la mia sovrana cospira . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Contro me si congiura . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
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Con un sì caro nodo tenace. . . . . . . . . . . . . . . . . .1607
Coppia sì tenera così fedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
Coraggio o miei pensieri . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Cora och Alonzo. Excerpts. Arr . 1460, 1461, 1462
Corde reposta manes ibo redibo vale . . . . . . . . 1323
Coriolano. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1473
Cor mundum crea in me, Deus . . . . . . . . 1368, 1369
Corragio Cola via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Corro incontro a le squadre de’ Mori . . . . . . . . 1033
Cosa che per commando del gran Augusto . . . 1259
Cosi al giudice un reo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Così confusa io sono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Così de’ tuoi trasporti sempre . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Così è signora mia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1593
Così geloso il cane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1242
Così leon feroce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Così non ho d’affetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Così quando d’augelli uno stuolo . . . . . . . . . . . . 1242
Così stupisce e cade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Così tu parti Ettorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387
Così turbato in volto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Così vogl’io mi piace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Cosrovio eccoti Alinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Costantin troppo tardi à pianger pensi . . . . . . 1259
Costei viva è pur troppo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1217
Costì di tosco infetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230
Costui è furbo è scaltro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Costui nel mio pensier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1217
Credi credia consigli miei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Credi la mia ferita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1495
Credimi io non t’inganno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Credo, in unum Deum patrem omnipotentem1164,
1166
Crucifixus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382, 1383
Crucifixus, etiam pro nobis . . . . . . 1382, 1383, 1540
Crude porte disserratevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Crudo cimento ah tu pietoso cielo . . . . . . . . . . . 1395
Cujus animam gementem. . . . . . . . . . . . . .1590, 1591
Cum autem victor Jephta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
Cum sanctis tuis, in aeternum . . . . . . . . . 1326, 1327
Cum sancto spiritu, in gloria Dei patris. . . . . .1499
Cum vidisset Jephta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
Cum vocasset in proelium, filios Israel . . . . . . . 1018
Cur ego te pater decepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
Curiosità mi sprona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Custodi a voi consegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Da bin ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858
[Da bin ich du Teure da hab’ ich dich wieder]1765
Da bin ich du Teure nun hab’ ich dich wieder1765
Da bin ich Susette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1858
Da Christus geboren war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Da die Zeit erfüllet ward. . . . . . . . . . . . . . . . .171, 172
[Da draußen auf der Au’n] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1352
Dafne lo san gli dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1242
Dafni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Dafni qui ascoso udii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Dafni tu m’hai schernita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Da fragte ihn der Hohepriester abermal . . . . . . .669
Da gehen sie und freuen sich des Lebens . . . . . 1858
Da Jesus an dem Kreuze stund . . . . . . . . . . . . . . . 173
Da kommt ja die festliche Prozession herein . 1371
Dal campo che ad Imbrinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Dal carcere custodi qui si conduca . . . . . . . . . . . 1219
[Dal carcere o custodi qui si conduca] . . . . . . . .1219
Dal carcere o custodi qui si conduca . . . . . . . . . 1220
Da lief einer hin und füllet einen Schwamm mit
Essig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Dalinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Da l’insidie d’Emira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Dall’adorato oggetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Dalla folla distinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Dalla man del nemico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Dall’armi cinto che Sannio an vinto. . . . . . . . . .1243
Dall’ingemmato lido dell’Indico oceano . . . . . . 1641
Dall’orror de’ miei falli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230
Dal mio ben che tanto amai . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Dal mio sdegno il tuo diletto . . . . . . . . . . . . . . . . . 893
Dal nativo suo svuol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Dal Nemico col figlio ancor parli . . . . . . . . . . . . .1157
Dal sen delle tempeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Dal suo gentil sembiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Dal suo giosto timore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1328
D’altri l’aita implori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Dal tuo labbro o regina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1227
Dal tuo real costume che del suo corso è fonte1605
Dal usurpato soglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Dameta a me si rechi l’urna . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Dammi o sposa un solo amplesso . . . . . . . . . . . . 1226
Dammi scala del ciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507
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Les vaines tendresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889
Le tenebre si lasciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Le tigri armenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Le tue selve in abbandono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Leucippo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Levavi oculos meos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041
Levavi oculos meos, in montes . . . . . . . . . . . . . . . 1041
Le vie chuidete ad ogni passo . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Libera eas de ore leonis. . . . . . . . . . . . . . . .1326, 1327
Libera me de sanguinibus, Deus . . . . . . . . . . . . . 1368
Libera me, Domine de morte aeterna . . . . . . . . 1326
Libero Madve è Idaspe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Lice cantate del vino i fonti . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Licenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1224, 1237, 1468, 1605
Licomede mio re sperar degg’io . . . . . . . . . . . . . . 1215
Liebchen öffne doch dein Fenster . . . . . . . . . . . . . 186
Liebchen sieh die Biene eilt . . . . . . . . . . . . . . . . . .1126
Liebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1711, 1737
Liebe und Wein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403, 1961
Liebholder Mai in Hoffnung gefüllt . . . . . . . . . . 1951
Lieblich blinkend freundlich winkend . . . . . . . . 1712
Lieblich mundet der Becher Wein. . . . . . . . . . . .1401
Liebster Gott wenn werd’ ich sterben . . . . . . . . . 561
Liebster Immanuel Herzog der Frommen . 562, 563
Liebster Jesu laß gelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Liebster Jesu sei willkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Liebster Jesu wir sind hier . . . . . . . . . . . . . . . 564, 565
Liebster Vater ich dein Kind. . . . . . . . . . . . . . . . . .566
Lied am Grabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1729
Lied an die Freude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1957
Lied an einen Freund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Lied beim Wein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075
Lied beim Weine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075
Lied des Trostes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076
Lied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1019, 1694, 1712
Lied eines Landmanns in der Fremde . . . . . . . . 1629
Lied eines Mädchens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1950
Lied für’s Herz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627
Lied für uns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1704
Lied im Freien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962
Lied ohne Worte . . . . 1064, 1404, 1405, 1406, 1407,
1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1598
Liesels Brautlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Liete novelle Augusto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Lieto or t’abbraccio amico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Lieto su questo lido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
L’ ingiustizia il disprezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
L’Ipermestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
[Lisinga ah lode al ciel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Lisinga oh lode al ciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
[Livrons-nous tous à la gaieté] . . . . . . . . . . . . . . . 1021
Lob der Tränen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374
Lob der weißen Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1286
Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren
569
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Lobe den Herrn meine Seele . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
Lobe den Herrn o meine Seele . . . . . . . . . . . . . . . . 571
Lob Ehr’ und Preis sei Gott anjetzt und hier
gesungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Lobet den Herren denn er ist sehr freundlich. .573
Lobet den Herrn alle Heiden . . . . . . . . 574, 575, 576
Lobet ihr Heiden den Herrscher der Scharen . . 576
Lobet ihr Himmel den Herrn . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Lobe Zion deinen Gott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Lobsinget ihr Engel mit himmlischer Wonne . . 578
Lobt den Herrn die Morgensonne . . . . . . . . . . . . 1664
Lobt Gott den Herrn in seinem Heiligtum . . . 1538
Lobt Gott ihr Christen allzugleich . . . . . . . 579, 580
Lo compatisco anch’io conosco . . . . . . . . . . . . . . 1593
Lode agli dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Lodi e corone al forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
L’ombra del tuo gran Padre . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
L’ombre siamo Alessandro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1386
L’onda che mormora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
L’onda dal mar divisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
[L’onda placida e tranquilla] . . . . . . . . . . . . . . . . . 1682
Londoner 3. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257
L’ Opéra comique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
Lordo di sangue ancor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Lo sanno sol gli dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1469
Lo schifo omai lasciate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641
Lo sdegno in alma ardita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Lo splendor dell’incendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387
[Losreißend ohn’ Erbarmen aus des theuren Mäd-
chens Armen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319
Lo stranier non trovasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Lo veggo Mitridate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Luci crudeli e amante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Luci crudeli e amate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Lucido dio per cui l’april fiorisce. . . . . . . . . . . . .1220
Lucio Papirio Dittatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1243
Lucio Papirio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Lui non sdegnar almeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641
Lunge è il ben dov’è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Lungi da te ben mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1157
Lungi illustri eroine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Lungi lungi fuggite fuggite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
L’usato brio riprendete o guerrier. . . . . . . . . . . .1217
Lusingati di posseder quel core . . . . . . . . . . . . . . 1223
Lustgarten. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214
Lützows wilde Jagd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355
Lux aeterna, luceat eis . . . . . . . . . . . . . . . . 1326, 1327
Ma che miro che ascolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Mächens ach bedurt dach mich . . . . . . . . . . . . . . . 448
Ma che sempre l’istesso Sesto. . . . . . . . . . . . . . . .1247
Mach’s mit mir Gott nach deiner Güt’ . . . . . . . . 581
Machs mit mir Gott nach deiner Güt’ . . . . . . . . 582
Mädchenlob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1713
Mädchenmoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Mädchen willst du artig sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Mädel sagt es laut Liesel ist die Braut. Arr . . . 584
[Mädel sagt es laut Liesel ist die Braut] . . . . . . . 584
Mädels sagt es laut Liesel ist ’ne Braut . . . . . . . 151
Mädel willst mein Schätzel sein . . . . . . . . . . . . . .1117
Ma Demetrio dov’è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Ma di’ credi o Licinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Ma di’ non è quel bosco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Ma di te mi querelo a torto. . . . . . . . . . . . . . . . . .1642
Ma dove oh dio mi guidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Ma festeggiate o Troiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1387
Ma fra tutti gli amanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Ma Giannina cos’hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498
Ma già presso all’occaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240
Mag ich Unglück nicht widerstahn . . . . . . . . . . . . 585
Magnanima eroina onor del trono . . . . . . . . . . . 1231
Mai l’amor mio verace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1233
Ma il furibondo Greco stringe . . . . . . . . . . . . . . . 1387
Mailiebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118
Mailied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951
Ma la Fatica almeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Ma Larissa che fa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Maledetto pur sia l’Amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1641
Male intende i miei sensi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Ma le tue mi tacesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Malgré la fortune cruelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170
Mal sopite mie fiamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Manca sollecita più dell’usato . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Manco mal nel boschetto non vi è nessun . . . . 1593
Man liebt die Bosheit nur im prächtigen Gewande
1270, 1271
Manlio per pochi istanti t’arresta . . . . . . . . . . . . 1225
Männertreue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126
Ma non intese unirvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Ma non potrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1816
Man singt nicht viel vom warmen Wein. . . . . .1986
Manufactur-Galopp. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269
Ma parla quel pianto si spiega . . . . . . . . . . . . . . . 1229
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Ma perché d’Aristeo tanto il destin . . . . . . . . . . 1242
Ma per deporre al fine dall’altar . . . . . . . . . . . . . 1240
Ma per qual fallo mai . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Ma poss’io da un germano infendere . . . . . . . . . 1471
Ma Publio ancora Sesto non viene . . . . . . . . . . . 1247
Ma quai s’avvanzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Ma quale io veggo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Ma qual gioia improvvisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1244
Ma qual mai si possente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Marches. . . .586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
1276, 1802
Ma rendi pur contento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Margheritina sei pur bellina . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099
Marienlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1281
Marietta sei bellissima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100
Ma se ancor nol vedesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Ma senti Agenore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Ma si sente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1095
Ma so ben Signor mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1539
Masses . . . . . . . . . . . . . . 1164, 1165, 1166, 1499, 1540
Masses. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
Massimo anch’io lo veggo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1228
Ma troppo bello il cor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Ma troppo è fiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Ma tu tremi o mio tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899
Ma via proccura almeno di farla rivenir. . . . . .1593
Ma voi mi confendete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238
Ma voi non rispondete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
M’avvenga ciò che vuol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Mazurkas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377, 1378, 1379
Meeresstille und glückliche Fahrt . . . . . . . . . . . . 1119
Meglio al publico sguardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Meglio rifletti al dono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Mein’ Augen schließ’ ich jetzt . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Mein Engelchen was machst du hier . . . 1270, 1271
Meinen Jesum laß’ ich nicht . . . . . . . . . . . . . 608, 609
Meine Seele dürstet nach Gott. . . . . . . . . . . . . . .1422
Meine Seele erhebt den Herren . . . . . . . . . . . . . . . 605
Meine Seele ist betrübt bis an den Tod . . . . . . . 669
Meine Seele laß es gehen . . . . . . . . . . . . . . . . . 606, 607
Meine Seele liegt im Staube . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091
Meine Seel’ ist düster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht
1422
Meine Zunge rühmt im Wettgesang dein Lob 1091
Mein Gott betrübt ist meine Seele . . . . . . . . . . . 1422
Mein Gott ich schwebe hier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Mein Gott warum verlassen auch von dir . . . . 1669
Mein Hannchen war für mich allein auf dieser Welt
geboren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270, 1271
Mein Herr sie können mir nicht glauben . . . . . 1057
Mein Herze laß dich Jesum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Mein Jesu dem die Seraphinen. . . . . . . . . . . . . . . .597
Mein Jesu der du mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Mein Jesus alles und in allen . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Mein Jesus A und O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279
Mein Jesus A und O. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . 1279
Mein Jesus stirbt was soll ich leben . . . . . . . . . . . 602
Mein Jesu treuer Hirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Mein Jesu was vor Seelenweh . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Mein junges Leben hat ein End’ . . . . . . . . . . . . . . 603
Mein lobt mir doch nur nicht die Nacht. . . . . .1271
Mein Sohn wo willst du hin so spät . . . . . . . . . . 1376
Mein Tal als eine große Überschwemmung dasselbe
heimgesucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945
Mein Töffel ist ein Mann für mich . . . . . 1270, 1271
Mein Werk will ich mit Gott anfangen . . . . . . . . 604
M’empi d’orrore il tuono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Men bramosa di stragi funeste . . . . . . . . . . . . . . .1226
Me pria manda o Cocito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Merkt auf habt acht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1656
[Me séparer de mon époux] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021
Mesto e penoso il vincitor rimane. . . . . . . . . . . .1386
Mesto e pensoso il vincitor rimane. . . . . . . . . . .1386
Me tradì quell’infido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1604
M’hanno detto che il marito . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Mi accerta Licomede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Mia moglie il figlio eccoli ancora . . . . . . . . . . . . . 1489
Mia regina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Mia rivale Erenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Mi chiami crudele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Mi crederai crudele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Mi credi infedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Mi credi spietata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Mi fugge ah si raggiunga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Mi fu vana ogni cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Mille dubbi mi destano in petto . . . . . . . . . . . . . 1232
Mi lusingai che mi rendesse. . . . . . . . . . . . . . . . . .1236
Ministri al re sia noto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Minnesold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120
Minnesold läßt Amt und Ehren . . . . . . . . . . . . . . 1120
M’intendesti signor altri discorsi . . . . . . . . . . . . . 1497
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Minuets. .610, 611, 612, 613, 614, 615, 1803, 1804,
1805, 1806
Mio caro Leandro son dunque felice . . . . . . . . . 1498
Mio destino è aver in petto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Mio Gianguir in qual duro varco sei posto . . . 1607
Mi opprimono in tal guisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Mio re chi mai dalla tua man. . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Mio re quegl’infelici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Mio sovrano ah quanto affetto . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Mi parea del porto in seno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Mira quel fiume allora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678
Mira virtù che troppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Mirteo Scitalce oh dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Mir träumt’ ich flög gar bange weit in die Welt
hinaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1859
Mi scaccia il padre o fulmine . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Mi scacci sdegnato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Mi scacci sdegnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Mi sdegni mi disprezzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1157
Misera ah qual m’asconde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Misera ah qual novella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Misera a qual consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Misera che ascoltai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233, 1241
Misera che farò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Misera dove son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Misera più quanto più . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971, 1158
Misera principessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Misera qual torrente mi ruina sul cor . . . . . . . . 1215
Miserere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368, 1384
Miserere. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092, 1369
Miserere mei Deus secundum magnam misericor-
diam, tuam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368
Miserere, mei Deus secundum magnam misericor-
diam tuam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384
Misero che giurai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Misero cor credevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
Misero e sarà ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1494
Misero far mi suo sorte crudele . . . . . . . . . . . . . . 1607
Misero figlio e più infelice padre . . . . . . . . . . . . . 1157
Misero in qual son io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Misero me che ottenni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Misero Soliman che mai si giocca . . . . . . . . . . . . 1471
Misero tu non sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1227
Mi spiace da una parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Missa Papae Marcelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1540
Missa pro defunctis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326
Mit dem Paukenschlag. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257
Mit Ernst o Menschenkinder. . . . . . . . . . . . . . . . . .616
Mit Fried und Freud ich fahr dahin . . . . . . . . . . . 617
Mi trema il core in seno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Mi troverai nel seno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Mittagsruhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1890
Mitten wir im Leben sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
M’occupa la sua pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Moderato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140, 1141
Monarca al tuo cenno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Monarca Asbite introno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
Mondlicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891
Mondnacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1892
Monte su monte già . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Mora l’iniquo mora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1241
Mora ma perché mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Mora nulla mi doni che non sia mio. . . . . . . . . . .971
Morgengesang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1778
Morgenlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619, 1778
Mori sì mori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1816
Mori tu scellerato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Mormora un tempo il fulmine . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Mors et vita, duello conflixere mirando . . . . . . 1329
Morto Sesostri or che si spera . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Motets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1774
Motets. Fragments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Muntere Mädchen schmücket mit Blumen den
Brautaltan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021
Musicalische Kurtzweil. Excerpts 1982, 1987, 1988
Mutterliebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714
Nach einer Prüfung kurzer Tage . . . . . . . . . . . . . . 801
Nach euch steht all mein Lust und Freud . . . . 1325
Nachgefühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963
Nachtgesang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415
Nächtlicher Gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1893
Nachtlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077
Nacqui agli affanni in seno . . . . . . . . . . . . 1094, 1227
Nacqui pur sfortunato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Narete Arcadia tutta vuol d’Aristeo la vita . . 1242
Narrami e qual tu sia con l’avventure tue . . . . 1604
Nasce al bosco in rozza cuna . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Nearco io tremo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Né degli Ebrei germani in Menfi . . . . . . . . . . . . . 1229
Né di risposta ancora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1215
Negl’occhi fiammeggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Nehmt hin das Lied von seiner Hand geschrieben
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1858
Nein es könnte was geschehen . . . . . . . . . 1270, 1271
Nein ich gehe weg von hier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
Nein ich will jedes Leiden tragen . . . . . . . . . . . . 1021
Nein lobt mir doch nur nicht die Nacht . . . . . . 1270
Nel bel giardin d’amore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Nel bel viso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Nel ben che adoro io vivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Nel cammin di nostra vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Nel dì che Roma adora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Nel fier contrasto assistimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Nel gran cor d’Alessandro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Nel grembo mio rinati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467
Nella casa de’Fabj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1243
Nell’ardire ch’il seno t’accende. . . . . . . . . . . . . . .1094
Nella reggia di Carlo eterna fin la pace . . . . . . 1678
Nel lasciarti o padre amato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Nella tomba eterno oblio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Nelle nove difese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Nelle tue scuole il padre vuol . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Nell’onda chiara per vagheggiarti non volger . 1641
Nell’orror d’altra foresta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1229
Nell’orrore di fiera tempesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Nel mio cor stanno a consiglio . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Nel mirarvi o boschi amici. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1054
Nel sen del cupo averno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Nel sito che ho cambiato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Nel suo corso strepitoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Ne men questo cred’io che valer possa . . . . . . . 1604
Ne potrà il tuo favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Neppur qui la ritrovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Ne projicias me, a facie tua . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368
[Né pur qui la ritrovo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Né pur qui la ritrovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
Nè ritorna Mitrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 1. Excerpts
1979, 1980, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1989,
1991, 1993, 1994
Neue Musicalische Kurtzweil, Teil 2. Excerpts
1983, 1984, 1985, 1990, 1992
Ne vorrai su quel bel ciglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641
Niceforo trattienti Eudossa non partir . . . . . . . 1234
Nicht bloß für diese Unterwelt . . . . . . . . . . . . . . . 1338
Nicht den Sternen sollst du trauen. . . . . . . . . . .1359
Nicht liebenswürdig nicht schön . . . . . . . . . . . . . 1768
Nichts als Jesus ist der Wunsch. . . . . . . . . . . . . .1330
Nichts besser’s ist auf dieser Erd’ . . . . . . . . . . . . 1711
Nichts ist schlauer als die Liebe . . . . . . . . . . . . . 1834
Nicht so traurig nicht so sehr . . . . . . . . . . . . 621, 622
Nigra sum sed formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541
Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem . . . . . 1541
Nimm des Heilands Ruf zu Ohren . . . . . . . . . . . . 669
Nimmer das glaubt mir erscheinen die Götter1072
Nimm hin die Schale Seligkeiten . . . . . . . . . . . . . 1480
Nimm von uns Herr Gott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
Nino deve al tuo zelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Nitocri eccoti sola in libertà . . . . . . . . . . . . 971, 1158
Nitteti ah per pietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Nitteti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
No Achille io non mi fido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Nobil guida a passi tuoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Nochmals laß Natur dich grüßen. . . . . . . . . . . . .1690
No così scellerato il mio Sesto . . . . . . . . . 1247, 1248
No crudel tu non m’amasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Nocturnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084, 1599
Nocturnes. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262, 1267
No ingrati non saremo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1215
No ingrato amor non senti. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1215
No la morte non voglio di Leucippo . . . . . . . . . 1242
No la rival non speri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Nol voglio udir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
No ma di mia dubbiezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1232
No ma passa in tua mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
No mia bella il sol diletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630
No mille morti pria son di Semira . . . . . . . . . . . 1607
Non abbandona mai Iddio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Non ai cor per un impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Non andrà l’indegno altero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Non basta ch’una volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1542
Non ci pentiam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1247
Non ci perdiamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Non condannarmi ancora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Non conosco in tal momento . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Non contrasti il fato ingrato . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Non così cervo assetato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1230
Non creder già ch’io più di te . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Non credo ai detti tuoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Non credo che a tal segno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Non credo che sian tali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Non deggio amarti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Non dimandar ti prego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Non dispetto non riguardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
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Non disprezzarmi altera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
[Non du t-il m’en couter la vie] . . . . . . . . . . . . . . 1021
Non è d’un regno il dono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Non è la mia speranza luce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Non è picciola sorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Non è più d’Amor la face . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1235
Non è più tempo affetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Non è ver che l’alma in seno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Non è ver che l’ira insegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Non è ver che sia contento. . . . . . . . . . . . .1219, 1220
Non fia mai che un sol momento. . . . . . . . . . . . .1467
Non fidi al mar che freme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Non giova lusingarsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Non ho il core all’arti avvezzo . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Non imito il tuo esempio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Non ingannarmi cortese pastorella . . . . . . . . . . . 1250
Non invan di dardo acceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1243
Non j’espere encore cest espoir est si doux . . . . . . 2
Non la madre non l’amante. . . . . . . . . . . . . . . . . .1259
Non lo speri Alessandro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Non mai bruna nube alcuna turbar . . . . . . . . . . 1641
Non mai con più dolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Non mentisce lo sguardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641
Non mi chiamar germana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1221
Non mi lusingo invano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1236
Non mi lusingo ma non dispero. . . . . . . . . . . . . .1607
Non mi ritrovo meco non favello . . . . . . . . . . . . . 1241
Non mi sei figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1234
Non mi si parli morirà il superbo . . . . . . . . . . . . 1243
Non mi ventar gli allori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484
Non mortui laudabunt te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042
Non nacque mai finora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237
Non odo gli accenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1247
No nol dobbiam soffrir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
No non è vero oh dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
No non mi appaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
No non m’inganno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
No non sperar mai Dafni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
No non turbarti o Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899
No non vedrete mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Non parlarmi Nearco più di riguardi . . . . . . . . . 1215
Non per anche dal lito stacchi l’ancora il dente
1641
Non perché infido al piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Non perché veda di strano aspetto. . . . . . . . . . .1259
Non perdo la calma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Non perirà come soffrir potrei . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Non per orgoglio salir vo’il soglio . . . . . . . . . . . . 1234
Non piangete amati rai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Non più lasciami o duca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Non poteva un Alceste nascer . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Non rendono superbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Non respiro che rabbia e veleno. . . . . . . . . . . . . .1250
Non ritrova un’alma forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Non sarei nemico al padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Non sdegnarti a te mi fido. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1226
Non sempre riderai scherzosa . . . . . . . . . . . . . . . . 1387
Non sento più nessuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Non si giganteggia Orione stellato . . . . . . . . . . . 1387
Non si guadagna amore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Non so con dolce moto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Non so dirti il mio contento . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Non son degna eterno Iddio . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238
[Non sono amabile beltà non ho]. . . . . . . . . . . . .1768
Non so più dov’io sia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Non so se più t’accendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Non so se sdegno sia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Non sospirar non piangere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Non sperar non lusingarti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
Non speri onusto il pino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Non t’abbagli il falso lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Non tardar impugna il folgore . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Non tema non viltà mia fine oscurerà . . . . . . . . 1243
Non temer ch’io mai ti dica. . . . . . . . . . . .1219, 1220
Non temer il mio labbro almo signor. . . . . . . . .1468
Non temer non son più amante . . . . . . . . . . . . . . 1218
Non temer o madre amata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902
Non ti lagnar s’io parto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Non ti minaccio sdegno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094
Non ti pentir non palpitarmi . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Non ti son padre non mi sei figlio . . . . . .1219, 1220
Non tradir la bella speme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Non tradirò per lei l’amicizia . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Non tutta renda si valma al rigore . . . . . . . . . . . 1259
Non v’è chi più sdegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Non v’è più barbaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Non vola al trono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487
No per quel reo superbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
No qui amato non sono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1484
Nò Romano pietà da voi non merta. . . . . . . . . .1259
Nostre gioie amor raddoppia . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Nostro è il trionfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
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No tanto rigore tolga il ciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229
No traditori in ciel di Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
No tutto o Berenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Novella Aurora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543
Novi rispettino regni il suo nome . . . . . . . . . . . . 1223
No vita mia non dubitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
No voglio che mora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1159
No voi non siete o dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Novo non è che serva di mezzana . . . . . . . . . . . . 1641
Nulla dunque mi resta da consoli . . . . . . . . . . . . 1225
Nulla ottien dalla Diva il Re dolente . . . . . . . . . 1387
Nulla siam fuora e dentro siam veleno . . . . . . . 1240
Nu Marthe lebe wohl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270, 1271
Numi assistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Numi Cenea di Meleagro in braccio. . . . . . . . . .1223
Numi che avvenne mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Numi del ciel che fiero colpo. . . . . . . . . . . . . . . . .1241
Numi è quello che miro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Numi è quello ch’io miro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248
Numi pietosi Numi deh proteggete . . . . . . . . . . 1233
Numi se giusti siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Nun aus dem grellen Sonnenschein zieh’ ich zum
dunklen Wald hinein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871
Nun beut die Flur das frische Grün. . . . . . . . . .1256
Nun bitten wir den Heiligen Geist . . . . . . . 624, 625
Nunc angelorum gloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Nun danket alle Gott der große Dinge tut . . . . 627
Nun danket alle Gott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626
Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und
Händen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Nun freut euch Gottes Kinder all . . . . . . . . . . . . . 628
Nun freut euch lieben Christen g’mein . . . 629, 630
Nun Gott Lob es ist vollbracht . . . . . . . . . . . . . . . 631
[Nun holt mir eine Kanne Wein] . . . . . . . . . . . . . 1346
[Nun hört ihr Herrn ein neus Gedicht] . . . . . . . 1987
Nun hört ihr Herrn eins nüw Gedicht . . . . . . . . 1987
Nun ich danke dir von Herzen . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Nun jauchzt dem Herren alle Welt . . . . . . . . . . . . 632
Nun klingen Waffen Lanzen blinken . . . . . . . . . 1168
Nun komm der Heiden Heiland . . . . . . . . . . . . . . . 633
Nun laßt uns den Leib begraben . . . . . . . . . 634, 635
Nun laßt uns Gott den Herren . . . . . . . . . . . . . . . . 636
Nun lob mein’ Seel’ den Herren . . . . . . . . . . . . . . . 637
Nun ruhen alle Wälder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
Nun sich die Nacht geendet hat. . . . . . . . . . . . . . .639
Nunte ha ragione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Nun treten wir ins neue Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Nun verlass’ ich diese Hütte . . . . . . . . . . . . . . . . . 1624
Nuova angustia per me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Nur auf und nach dem Himmel zu . . . . . . . . . . . . 642
Nur Geduld ihr schwachen Sinnen . . . . . . . . . . . . 643
Nur nicht betrübt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
O a’miei lumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Ob ich dich liebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380
O care aurette aure gradite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498
O care selve antiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055
Occasione o principio sia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Occhi infelici ecco chi di Garzia . . . . . . . . . . . . . 1217
Occupate o miei fidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
O che all’uso de’mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
O Christe Morgensterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
O cibo di dolcezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1544
[O ciel en croirai-je mes yeux] . . . . . . . . . . . . . . . 1021
O comando o partenza . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
O come incalza colui che feri Marte. . . . . . . . . .1387
O daß mich noch sein Herze liebte . . . . . 1270, 1271
O decoro o dover ciel da rimorso . . . . . . . . . . . . 1259
O del gotico sangue reliquie illustri . . . . . . . . . . 1217
O Dichter Müh’ und Plagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
Odimi prence non partire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1241
Odi o Troia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387
Odo di tromba l’immancabil segno . . . . . . . . . . 1095
Odo in pugno à te mio Ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
O Ewigkeit du Donnerwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
O felice fortunato chi ti siegue . . . . . . . . . . . . . . . 1633
Offra dunque ai gran merti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678
O Filandro felice sol per colei . . . . . . . . . . . . . . . .1604
O fröhliche Stunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
Oggi a te gran re toscano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1232
Oggi que’cori insieme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1467
Ogn’altro affetto ormai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Ogni Nume ed ogni Diva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Ogni procella infida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Ogni qual volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Ogni tua brama è mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Ogni via custodite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1228
Ognor tu fosti il mio tenero padre . . . . . . . . . . . 1226
Ogn’uno applaude e con feroce gioia . . . . . . . . . 1386
O Gott du frommer Gott . . . . . . . . . . . 648, 649, 650
O großer Gott von Macht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Oh almen qualor si perde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1250
O Haupt voll Blut und Wunden . . . . . . . . . 652, 653
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Oh che bella innocenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Oh che felici pianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Oh che tempo indiavolato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Oh ch’illustre vittoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Oh ciel che notte è questa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Oh ciel che veggo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Oh cieli Artenice parlò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Oh come amor tiranno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Oh come avversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837
Oh condottier felici del popol d’Israele. . . . . . .1238
Oh cosi mi piacete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Oh Creta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1231
Oh dei che miro in questo albergo . . . . . . . . . . . 1219
Oh dei che smania è questa. . . . . . . . . . . .1247, 1248
Oh dei premi Fenicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
Oh dei tutta se stessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Oh de’ provvidi Numi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Oh Dio che sembrami veder presente . . . . . . . . 1229
Oh dio già dal mio sguardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Oh dio non sdegnarti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Oh discordie oh perigli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387
O heil’ger Geist kehr bei uns ein . . . . . . . . . . . . . . 654
O Herre Gott dein göttlich’ Wort . . . . . . . . . . . . . 655
O Herre Gott in meiner Not . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
Oh generosa oh degna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Oh giusto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229
Oh guardate che la luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Ohimè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Ohi mè non credere ch’io possa cedere . . . . . . . 1259
Oh immagine adorata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Oh inaspettato oh fiero colpo . . . . . . . . . . . . . . . .1010
Oh incredibile oh strano miracolo . . . . . . . . . . . 1215
Oh ingiusti numi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Oh invito oh crudo istante. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1999
Oh lieto giorno oh me felice . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Oh madre mia se immaginar potessi . . . . . . . . . 1226
Oh me dolente ahi lasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Oh me infelice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1159
Oh me infelice oh troppo verace Mitridate . . . 1226
Ohne das bange Scheiden und Meiden . . . . . . . 1858
Oh padre oh sposo oh me dolente . . . . . . . . . . . 1226
Oh povero Pandolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Oh qual fiamma di gloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Oh quanto mai son belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Oh se almen l’uffiziale fosse in soccorso mio . 1593
Oh sorpresa oh contento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1236
Oh Zenobia oh infelici mie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1250
O il desio di trovarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Oimè declina il sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Oimè deh per pietà rendimi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Oimè piu che sincero egli è discreto . . . . . . . . . .1259
O Jesu Christ dein Kripplein ist . . . . . . . . . . . . . . 657
O Jesu dolce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545
O Jesulein süß o Jesulein mild . . . . . . . . . . . . . . . . 658
O Kaiser Karl mein Trost und Schild . . . . . . . . 1020
O kehre zu der Buchen Rinde . . . . . . . . . . . . . . . 1085
O Komponisten wie Tyrannen verfahrt mit unsern
Werken ihr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
Olà che più si tarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
O là fermate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Olà fermate il ciel non soffre. . . . . . . . . . . . . . . . .1227
Olà fermate qua tutti v’appressate . . . . . . . . . . 1489
O Lamm Gottes unschuldig. . . . . . . . . . . . . . . . . . .659
Olà qui si conduca il prigionier . . . . . . . . . . . . . . 1228
Olà sappia Tamiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Olà s’appresti ai giochi usati il corso. . . . . . . . .1234
Olà se ancor nel tempio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Olà s’osservi il prence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
O laßt mich sie noch einmal sehn . . . . . . . . . . . . 1669
Olà Varo si chiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Olà venga di Tiro a noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
Olà venga e s’ascolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
O Leipzig edle Lindenstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123
O liebliche Nacht die uns hat gebracht . . . . . . . . 660
O lungamente prima cugina Elvira . . . . . . . . . . 1217
O manna saporito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1546
Ombra adorata aspetta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1034
Ombra amante almeno allora . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Ombra del primo sposo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1157
Ombra magnanima ombra ferale. . . . . . . . . . . . .1485
Ombra sei tu non io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Ombre offese che chiedete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
O mein Bruder wie muß ich beben. . . . . . . . . . .1021
O Mensch bewein dein’ Sünde groß . . . . . . . . . . . 661
O misero non sai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387
Omnes amici mei, dereliquerunt me . . . . . . . . . 1304
Omnes amici mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1304
[O mon frére je t’en supplie] . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021
[O mon libérateur] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021
Onde mai sperar salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1235
Onde sì lieto e dove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
O nel sen di qualche stella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
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Onnipotenti Numi questo che . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Onoria ascolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
O Numi instabili o doni labili . . . . . . . . . . . . . . . 1386
O portento o stupor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Opprimete i contumaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
[O qual rossore avranno]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1245
O quam tristis et afflicta. . . . . . . . . .921, 1590, 1591
Ora è preggio il crine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Or che dici Alessandro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Or che farò se affretto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Or che libero è il padre ogni tormento . . . . . . . 1157
Or ch’è tranquillo il mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Or chi dirmi oserà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Or con voi ragionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Or del tuo ben la sorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Or del tuo cor mi svela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Or di nemica amante eccomi . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
O refrigerio acceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1547
Ormai consolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Or mai tutta è in tumulto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Or mi pento oh Dio che tardi . . . . . . . . . . . . . . . .1239
Or noi felice prole d’una madre . . . . . . . . . . . . . . 1240
Or non v’è chi felice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Oro si cerchi forse avra men fermo il cor . . . . . 1469
Oro supplex et acclinis . . . . . . . . . . . . . . . . 1326, 1327
Or per la mia Tamiri è tempo . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Orribile momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Orsù noi ci ritiriamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Or va servi un’ingrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
O sanguinarie o crude leggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Osculetur me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1549
Osculetur me, osculo oris sui . . . . . . . . . . . . . . . . 1549
Osiride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
O sol’incoronato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1548
O sorte rea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Osserva ecco tei libri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Osterlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929
Otello. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672
O Traurigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
O Traurigkeit o Herzeleid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663
O Vater allmächtiger Gott zu dir schreien wir.466
O Vater unser Gott der Güte . . . . . . . . . . . . . . . . 1128
Ove corri ove vai ferma Rinaldo . . . . . . . . . . . . . 1816
Ove l’erbetta tenera e molle . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Ove o Fabj que’rostri non ascenda . . . . . . . . . . . 1243
Overtures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938, 1684
Overtures. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1685
Ove son che ascoltai me non ritrovo . . . . . . . . . 1241
Ove son che mi avvenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Ove stampi Amalia i passi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1217
Ove t’affretti perché fuggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
O vos omnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303
O vos omnes, qui transitis per viam . . . . . . . . . 1303
O was verdank’ ich dir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021
O wie schön ist’s unter Blumen liegen . . . . . . . . 291
O wie selig seid ihr doch ihr Frommen . . . . . . . . 664
Padre amato rea non sono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Padre a vita rinasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094, 1159
Padre e signor col core e di figlia . . . . . . . . . . . . 1243
Padre io ti miro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Padre oh dio con qual fronte . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Padre pietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Padre regina Alceste più . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Padre signor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971, 1158
Padre signor t’arresta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Padre sposa ah dunque insieme. . . . . . . . . . . . . .1218
Paduanas and Galliards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427
Paduanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665, 1426
Paläste blenden Thronen glänzen . . . . . . . . . . . . 1161
Pallido il sole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
Palmira regina di Persia. Excerpts. Arr . . . . . . 1680
Pappa dove mi conduci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Pappa t’hanno ingannato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1489
Paraclito amoroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550
Paradisi gloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1367
Par che di giubilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Parla de me che vuoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Parlagli d’un periglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903, 1235
Parla il cielo ed ogni core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1221
Parlami Eurilla mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787
Parla siam soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
Parlerò non è permesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Parmi les filles du canton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1320
Parte di voi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Partiamo subito noi pur fuggiamo . . . . . . . . . . . 1489
Parti a tempo il re viene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Parti infedel non t’odo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Partì l’empio è nel laccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Parti l’infida e mi lasciò nel seno . . . . . . . . . . . . 1245
Partì respiro Arpalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Partisi al fine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
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Partitas . . . . . . . . . . . . . . 939, 940, 941, 942, 943, 944
Partì una volta ah lascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Parto all’amor ma qui il mio ben . . . . . . . . . . . . . 971
Parto da te ben mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Parto ma lascio oh Dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Parto ma tu ben mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Parto non ti sdegnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Parto qual pastorello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
Passamezzos .666, 667, 668, 972, 1060, 1618, 1683,
1782
Passio secundum Marcum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Pastori che sia sciolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Pater mi si vovisti votum Domino . . . . . . . . . . . 1018
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae
1165, 1540
Patrizio meritato da te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Peine cruelle mon coeur fidelle en vain t’appelle . 3
Pelagio più che padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Pellegrino è l’uomo in terra. . . . . . . . . . . . . . . . . .1230
Pel trascorso tumulto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Penar per un ingrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Peni tu per un’ingrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1228
Pensa a serbarmi o cara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Pensa che figlia io sono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Pensa che l’amor mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1220
Pensa qual dolce strale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898
Pensée fugitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263
Pensoso è il re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1159
Per appagar la strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Per cause tanto belle sì vi perdono . . . . . . . . . . 1216
Per cenno del sultan prence a te vengo . . . . . . 1607
Perché accendesti o amor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Perché due cori insieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Perché guidarto io voglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Perché leggiero il vento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Perché mai ben mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904
Per che piange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484
Perché se re tu sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Perché se tanti siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Perché sì mesto o padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Perché sì tardi sinceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Perché vezzosi rai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
Per costume o mio bel Nume . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Per darvi alcun pegno d’affetto . . . . . . . . . . . . . . 1094
Perdona l’affetto che l’alma mi preme . . . . . . . 1236
Perdonami signor questa mercede . . . . . . . . . . . 1241
Perdonami s’io torno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Perdonatemi o stelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1215
Perdonate sembianze leggiadre . . . . . . . . . . . . . . 1259
Perdono amici dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Per dove il piede aggiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Per esser fido o dio il figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Perfida donna ingrata non temo . . . . . . . . . . . . . 1157
Perfidi non godete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1226
Perfidi sul mio core la rabbia . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Per fuggirti io pena avrò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Per me rispondete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Permetti che al tuo piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Permetti o mia Lisetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497
Per me vivi amato bene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Per noi le occulte vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Per pietà bell’idol mio . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Per pietà deh non lasciarmi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Per pietà nel dirmi addio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486
Per quell’amor che ti nudrì . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Per quel paterno amplesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1219
Per questo dolce amplesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
Per questo Signor mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1551
Per te novella speme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Per te Rinaldo invitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Per te spero e per te solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Per torre il senno a chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Per tutto il timore perigli m’addita . . . . 1228, 1244
Per tutto si puo fare all’amor. . . . . . . . . . . . . . . .1489
Per valore non men che per possanza . . . . . . . . 1234
Per via di stragi sparsa giunger incontro . . . . . 1217
Per voi fra l’armi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Pettegola insolente ma per dirla . . . . . . . . . . . . . 1593
Pfui dich wie fein zerbrichst du den Tempel . . 669
Piaccia agli dii che tu non abbia ancora . . . . . 1607
Pià colle rosee dita aprì l’aurora . . . . . . . . . . . . . 1678
Pià di Lete alla torbida sponda . . . . . . . . . . . . . . 1157
Pià invendicata sul nero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Piange e quel pianto avviva . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Piangerò ma figlio amato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Piangete sì piangete fidi d’un tristo re . . . . . . . 1395
Piango è ver ma non procede . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Piano pianino son nel giardino . . . . . . . . . . . . . . 1593
Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670, 671, 672, 673
Pie Jesu Domine, dona eis requiem . . . . 1326, 1327
Pietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1642
Pietà regina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
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Pietà signor di lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Pietà Signore pietà siam rei . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238
Pietoso ciel che vedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Pigmalione. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955
Pigre che fan le tue saette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Pirra appunto ti bramo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1215
Pirra ove corri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Pirro re d’Epiro. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . 2002
Più che ad ogni altro spiace . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Più che sforzo di rabbia straniera . . . . . . . . . . . . 1234
Più cori più vite dal cielo vorrei . . . . . . . . . . . . . 1243
Più cresce il mio timor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Più delicata esser potria la voce . . . . . . . . . . . . . 1642
Più della sorte oh stelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Più d’oltraggi non parlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Più liete immagini nell’alma aduna . . . . . . . . . . 1227
Più non sembra ardito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1227
Più non so tra ’l falso e ’l vero. . . . . . . . . . . . . . .1217
Più non t’affligger tanto madre dolente . . . . . . 1239
Più non turba un mesto orrore . . . . . . . . . . . . . . 1243
Più oltre o principessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Più temer non posso ormai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Placide a miglior vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Plange quasi virgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305
Plange quasi virgo, plebs mea ululate . . . . . . . . 1305
Pleni sunt caeli, et terra gloria tua . . . . . . . . . . 1164
Plistene ah che sarà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Plorate coles dolete montes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
Plorate filii Israel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1018
Poco a soffrir ne resta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Poco manco a terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Poème d’amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264
Poi in dal lungo volo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Poi lo saprai per mio rossor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248
[Point de pitié] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021
Polacca brillante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941
Polidoro svenato Polissena scanata . . . . . . . . . . 1387
Polonaises . . . . . . 674, 1340, 1341, 1342, 1343, 1493
Popoli à garà al Real soglio intorno. . . . . . . . . .1816
Popoli al gran cimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Popoli della Caria in questi voti . . . . . . . . . . . . . 1221
Popoli dell’Assiria ecco il Rè nostro . . . . . . . . . 1157
Popoli grandi amici ecco l’istante . . . . . . . . . . . . 1221
Portiamo in tributo con umil sembiante . . . . . 1229
Poss’io sperar ch’estinto . . . . . . . . . . . . . . . . 971, 1158
Posso al fine o crudele . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Posso amor senza colpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Posso pure una volta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Postludes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142
Potessi in tal momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Potessi Sesto avvertir. . . . . . . . . . . . . . . . . .1247, 1248
Potria fra tante pene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Potrò pure una volta al mio padre . . . . . . . . . . . 1233
Potztausend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1121
Potztausend meine Herrn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1121
Pour obtenir celle qu’il aime. . . . . . . . . . . . . . . . .1009
Povera ninfa io ti compiango . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Poveri affetti miei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Povero cor soffrendo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1604
Povero cor tu palpiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Povero il mio Carlotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1593
Povero me alle voci sento il vecchio Pandolfo 1593
Povero prence a quale estremità . . . . . . . . . . . . . 1244
Povero prence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Preghiere fervide per lui s’inalzino . . . . . . . . . . . 1468
Preis des Weins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747
Preise Sion den Regierer deinen Retter . . . . . . 1402
Preiset den Herrn er ist ewig herrlich . . . . . . . . 1336
Preis ihn er schuf und er erhält seine wundervolle
Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1726
Preludes and Fugues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945
Preludes . . . . . . . . . . . . . 675, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690,
691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700,
701, 702, 703, 704, 924, 925, 959, 961, 1086, 1210,
1253, 1254, 1255, 1334, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1724, 1917, 1971, 1995
Prence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Prence e sai ch’avventuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Prence ti chiede il re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Prence un istante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Prendi il nome di tiranno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1243
Prendi la destra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Presso è il fatale istante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Pria che gonfio d’acque abbondi . . . . . . . . . . . . . 1241
Pria che principio ai lieti spettacoli . . . . . . . . . . 1248
Pria che ritorni Armida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Pria che sorga l’aurora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Pria di lasciar la sponda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1233
Prigionera abbandonata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Prima ch’un cieco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Prima la morte io v’accorò . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
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Prima odiava l’oziosa dimora . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Principe quelle sono le sembianze . . . . . . . . . . . .1216
Principessa adorata il tuo rigore . . . . . . . . . . . . . 1217
Principessa è giunto il figlio tuo . . . . . . . . . . . . . 1226
Principessa idol mio sentimi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Principi il vostro sato udrete da semira . . . . . . 1157
Prodi da un falso ancora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Pro peccatis suae gentis, vidit Jesum in tormentis
1590, 1591
Prove son speranza e onore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630
Pubblica amata fè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678
Publio ascolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Publio che inaspettato accidente funesto . . . . 1247,
1248
Publio tu qui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1225
Puer natus in Bethlehem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
Pulchra es amica mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552
Pulchra es amica mea, suavis et decora sicut
Jerusalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552
Pulchrae sunt genae tuae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553
Pulchrae sunt genae tuae, sicut turturis . . . . . 1553
Puoi vantar le tue ritorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Pupille care vi fate amare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Pur ch’io serbi quel core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Purch’io serbi quel core. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971
Pur coll’aiuto di Vulcan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387
Pure è così vuol che il mio braccio . . . . . . . . . . . 1233
Pur fra tante nicende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1157
Pur mi concede il fato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Pur ti riveggo o Marzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094
Pur una volta alfine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Quadrilles . .706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713,
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723,
724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733,
734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 1848
Quae est ista quae progreditur . . . . . . . . . . . . . . 1554
Quae est ista quae progreditur, quasi aurora
consurgens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554
Quae vai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Quai clamori che veggo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641
Quai sensi non intesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Quai trasporti quai furie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Qual agil Nebbia all’immortale . . . . . . . . . . . . . . 1387
Qual confusione è questa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Qual di brunito usbergo su se pupille . . . . . . . . 1642
Qual di sogno ombra leggiera . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Quale m’affanna e opprime smania crudele . . 1395
Quale orror che infausto di . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Quale orror che infausto dì . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Qual fanciullo timidetto che in oscuro . . . . . . . 1633
Qual fausto amico Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Qual favella ma che vegg’io . . . . . . . . . . . . . . . . . .1158
Qual favellar ma che vegg’io . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Qual forza sul mio core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1157
Qual improvvisa luce scende dal ciel . . . . . . . . . 1467
Quali ’nsoliti moti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094
Qual leone di sangue assetato . . . . . . . . . . . . . . . 1387
Qual mai più fido e generoso amante . . . . . . . . 1243
Qual negl’altrui tormenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Qual novità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Qual nuova gente è questa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1642
Qual orrida sciagura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Qual premio qual mercè questo mistero . . . . . . 1241
Qual rossore avranno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Qual rumor come intorno tutte rimbomba . . . 1486
Qual sarà giusti Numi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Qual sciagura mai oh cielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Qual serie di sventure . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Qual silenzio è mai questo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Qual tumulto son questi del circo. . . . . . . . . . . .1234
Qual vittima si svena. . . . . . . . . . . . . . . . . .1219, 1220
Quam pulchra es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1555
Quam pulchra es et quam decora, carissima . 1555
Quam pulchri sunt gressus tui . . . . . . . . . . . . . . . 1556
Quam pulchri sunt gressus tui, in calciamentis filia
principis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1556
Quand’erran le agnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .906
Quando agli dei Apollo canta. . . . . . . . . . . . . . . .1386
Quando caeli movendi sunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326
Quando corpus morietur. . . . . . . . .1367, 1590, 1591
Quando divido il regno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Quando il mar biancheggia e freme . . . . . . . . . . 1236
Quando il soccorso apprenda . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Quando penso o figlio amato . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Quando sarà quel dì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Quando scende in nobil petto . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Quando un fallo è strada al regno . . . . . . . . . . . 1245
Quante volte dal sembiante . . . . . . . . . . . . . . . . . .1242
Quanti aspetti la sorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Quanti disegna in aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Quanti più avrò nemici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
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Quanti vedrai giungendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898
Quanto amata Semira congiura il ciel . . 1219, 1220
Quanto care mi siete liete campagne . . . . . . . . .1604
Quanto da te diverso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Quanto di te son io più misera . . . . . . . . . . . . . . 1243
Quanto è credulo cor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Quanto mai felici siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Quanto mai godo in tormentar quell’alma . . . 1604
Quanto mia cara Aspasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907
Quanto più t’offend’io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557
Quanto scorgete intorno alme fedeli . . . . . . . . . 1230
Quanto stranier godiam di sua salvezza . . . . . .1604
Quartets . . 966, 967, 1043, 1044, 1045, 1390, 1416,
1431, 1441, 1442, 1443, 1444, 1942
Quartett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1686, 1688, 1689
Quasi agnelle tutti noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240
Quasi mi abbandonò la mia costanza . . . . . . . . 1243
[Qu’avez vous comtesse et pourquoi cette paleur]
922
[Que ce silence est effrayant] . . . . . . . . . . . . . . . . .1021
Que corri signore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Quei generosi sdegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Quei ladri quella carta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498
Quel che scorgete Romani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Quel che sembra sventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Quel cor che sembra ingrato . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Quel finger affetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
[Quel fingere affetto] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Quella bocca udir già. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1217
Quella è Roma o guerrieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Quell’amor che mi ha ferito . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Quell’amor che poco accende . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Quell’amplesso e quel perdono. . . . . . . . . . . . . . .1216
Quella tu sei che adoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Quell’infelice mira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Quell’ira ch’io destai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Quello che serba sempre in amore . . . . . . . . . . . 1604
Quell’onda che irata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Quello sguardo quell’aspetto. . . . . . . . . . . . . . . . .1490
Quel nodo ond’ei paventa diro . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Quel nome se ascolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Quel pallido sembiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Quel pastor sia disciolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Quel placido amante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Quel popolo dov’è la gente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238
Quel sera donc enfin cet hommeci . . . . . . . . . . . 1589
Quel torbido aspetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1677
Quem merebat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1590, 1591
Quem pastores laudavere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
Questa del campo greco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Questa dote l’ho impiegata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Questa è troppa vittoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094
Questa lucerna che tremando manca. . . . . . . . .1489
Questa mia spada più del costume. . . . . . . . . . .1217
Quest’anima consola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Questa nube che sorge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1259
Questa volta il german . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Questa volta la sorte a tempo mi ha graziato 1593
Questi chi son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Questi reali alberghi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1244
Questi son gl’imenei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Questo ancor ci mancava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Questo è d’amor linguaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . .1217
Questo è l’amor son queste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Questo è un segreto accordo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Questo gielo che scorre le vene tutte . . . . . . . . . 1234
Questo sguardo nò cor mio non sia l’estremo 1259
Questo soffrir degg’io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1247
Questo tuo genio disperato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Qui Cambise e disciolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Qui della tromba al suono unite . . . . . . . . . . . . . 1234
Qui dell’età novella nella stagion . . . . . . . . . . . . 1816
Qui de’ trionfi nostri termini . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Quid poterit animam tuam. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
Qui giunge il prince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Qui il genitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971
Qui la sella curule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Qui lo stranier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Qui mi condusse amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1593
Quintets. . . . . . . . . . . . .1445, 1446, 1447, 1448, 1476
Quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Qui ogn’uno è contento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1604
Qui pastor lieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Qui sedes, ad dexteram patris . . . . . . . . . . . . . . . 1499
Quis est homo qui non fleret . . . . . . 921, 1590, 1591
Qui signor qui trafitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971, 1158
Qui timent Dominum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046
Qui timent Dominum speraverunt, in Domino1046
Qui tollis, peccata mundi miserere nobis . . . . 1165,
1499
Qui tollis peccata mundi suscipe. . . . . . . . . . . . .1499
Quoniam iniquitatem meam, ego cognosco . . . 1368
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Quoniam, tu solus sanctus. . . . . . . . . . . . .1165, 1499
Radamisto ove andò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Rassicurar procuro l’alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Recagli quell’acciaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1228
Recessit pastor noster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306
Redde mihi laetitiam, salutaris tui. . . . . . . . . . .1368
Reformations-Hymnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1755
Reggimi o padre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1223
Regina Attalo mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Regina caeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047, 1048
Regina caeli, laetare alleluia . . . . . . . . . . . 1047, 1048
Regina delle vergini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1558
Regina è pronto il foglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Regina il tutto é pronco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Regina tradita gli dono la vita. . . . . . . . . . . . . . .1221
Regni Augusto e regni solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Regolo a che t’arresti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1225
[Reichen Samen edeler Gefühle] . . . . . . . . . . . . . . .746
Reichen Samen edeler Gefühle . . . . . . . . . . . . . . . . 746
Reichen Samen edlerer Gefühle . . . . . . . . . . . . . . . 746
Reise-Empfindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894
Rendetemi il mio ben Numi tiranni . . . . . . . . . . 1221
Rendimi il caro amico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
Rendimi il figlio mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Rendimi l’idol mio barbaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Re non sei ma senza regno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Requiem, aeternam dona eis Domine . . 1326, 1327,
1916
Requiems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326, 1327, 1916
Respira alfin respira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Respira già contento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Respiro al fin partì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Respiro e in salvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Resta in pace e gli astri amici . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Resta nell’alma impresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Resta o cara e per timore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Restò cieca di core e di mente . . . . . . . . . . . . . . . 1240
Ricciardo e Zoraide. Excerpts. Var . . . . . . . . . . 1287
Rieda al ciglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Rienzi der Letzte der Tribunen. Excerpts. Arr1921
Rimaner in Etolia è mio interesse. . . . . . . . . . . .1223
Rimbombano dal lido i gridi di Minerva . . . . . 1387
Rinaldo e dove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Rings walten Todesstille und Schlaf und Mitter-
nacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Risoluto favella amor di madre . . . . . . . . . . . . . . 1234
Rispetto i giudici ei tribunati . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Risponderti vorrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Ritirasi fraschetta ritirasi di qua. . . . . . . . . . . . .1593
Ritorna a lui che tiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1240
Ritorni di pace l’amico sereno . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Ritorni l’arator al solco amato. . . . . . . . . . . . . . .1217
Robert und Kalliste. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . 1211
Romance de Thal. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265
Romances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266, 1807, 1808
Romanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
Romanze vom König Saul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122
Rondinella a cui rapita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Rondino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1392, 1812
Rondino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813
Rondos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935, 1287, 1288, 1809
Rosenbekränzt blütenumglänzt . . . . . . . . . . . . . . 1083
Rufet dich des Tages Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362
Ruggier è quello o ’l gran desio m’inganna . . . 1642
Ruhe bei ihr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895
Ruhe dir und Kronen des Siegs . . . . . . . . . . . . . . 1613
Ruhe umhüllt mit säuselndem Flügel . . 1898, 1899
Ruhig ist des Todes Schlummer . . . . . . . . . . . . . 1318
Rühmt mit freudigem Gemüte . . . . . . . . . . . . . . . . 748
Rühmt unsern Gott aufs allerbeste . . . . . . . . . . . 749
Rundgesang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750, 1652, 1730
Rundgesang im Walde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1746
Rutilia egli è costume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Sabina ascolta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1216
S’accarezzi costui desti in Ruggiero . . . . . . . . . . 1642
Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
Sacrificium Deo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
Sacrificium Deo, spiritus contribulatus . . . . . . . . 752
Sagace è la mano che tarda. . . . . . . . . . . . . . . . . .1241
Saget der Tochter Zion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1332
Saggia v’insegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Saggio guerriero antico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Sag was hilft alle Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753, 754
Sai che piegar si vede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1232
Sai perchè premi il soglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
Sai qual’ardor m’accende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Saira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
Sai tu Osiri a qual nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Salda rupe in mezzo all’onde . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
S’altro che lagrime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Salva me fons pietatis . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326, 1327
Salve regina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430, 1653
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Salve regina, mater misericordiae vita dulcedo1653
Salvo tu vuoi lo sposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Sämtliche Mitglieder der Liedertafel . . . . . . . . . 1715
Sämtliche Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715
Sancio poiché di Sancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Sancta mater istud agas, crucifixi fige plagas . 921,
1367, 1590, 1591
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth . 965, 1164, 1165,
1166, 1326, 1327, 1540, 1916
Sanfter klarer friedlich-stiller silberbleicher Mon-
denstrahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1891
Sanftes Murmeln klarer Bäche . . . . . . . . . . . . . . . 1682
[Sanftes Schlängeln klarer Bäche] . . . . . . . . . . . . 1682
Santa dea figlia di Giove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387
Santo altare d’odor più veri . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559
Saper bramate tutto il mio core . . . . . . . . . . . . . 1245
Saper ti basti o cara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1232
Sappi che al nascer mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
S’appreti il trono onde sovrano . . . . . . . . . . . . . . 1259
S’apra alla gioia contento il core . . . . . . . . . . . . . 1395
Sarà dunque Scitalce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Sarà nota al mondo intero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Sarete paghi alfine implacabili dei . . . . . 1221, 1222
Sarete paghi alfin volesti al padre . . . . . . . . . . . 1094
Saria meglio ch’io restassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Saria piacer non pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Saria possibil mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Sarò contento allora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Sarò pur una volta senza rival . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Sarò qual madre amante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229
Satan Welt und ihre Rotten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
S’avanzi il prigionier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1245
S’avvicina il fellon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Scaccia l’orror le tenebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230
Scaccia o cara quando ride . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630
Scaccia o cara quando riede . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630
Schallt sein Lob mit vollen Chören . . . . . . . . . . 1402
Schatz über alle Schätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
Schauet doch ihr Sünder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .757
Scherno degl’astri e gioco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1218
Scherno degli astri e gioco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1494
Scherza di intorno a me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Scherza il nocchier talora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Scherzando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1810
Scherzò fortuna allora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Scherzo in mezzo all’erba verde . . . . . . . . . . . . . . 1604
Scherzos . . . . . . . 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936
Schicket die Grillen nach Haus . . . . . . . . . . . . . . 1397
Schilflied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896, 1897
Schlachtgesang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078
Schleifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .758
Schließet euch ihr Wolken auf. . . . . . . . . . . . . . . . .759
Schlummerlied. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1352
Schlummerlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1761, 1898, 1899
Schlummernd an des Vaters Brust . . . . . . . . . . . 1415
Schlußlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1643
Schmerz im Glück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267
Schmücke dich o liebe Seele. . . . . . . . . . . . . . . . . . .760
Schneiderburschenlied auf Leipzig . . . . . . . . . . . 1123
Schöne Minka ich muß scheiden. . . . . . . . . . . . . . .197
Schönes Fest o herrliche Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . 1397
Schon fesselt Schlummer das ganze Haus . . . . 1892
Schön ist das Leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
Schön ist Lieb’ und feste Treue . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Schon schweigt im Hain die Nachtigall . . . . . . . 1337
[Schöns Fräuelein zart von edeler Art] . . . . . . . 1988
Schöns Freüweli zart von edeler Art . . . . . . . . . 1988
Schön sind Rosen und Jasmin . . . . . . . . . 1270, 1271
Schon steht das Kreuz auf Golgatha . . . . . . . . . 1669
Schönster Jesu mein Beginnen . . . . . . . . . . . . . . . . 763
Schon wieder bin ich fortgerissen . . . . . . . . . . . . 1953
Schön wie Florens Grazien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .762
Schunkelwalzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922
Schwanengesang. Excerpts. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1375
Schwärmerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356
Schweigend in der Abenddämmrung Schleier . .260
Schweizerlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654
Schwing dich auf zu deinem Gott . . . . . . . . . . . . . 764
Sciolto dal freno brami il tuo core . . . . . . . . . . . 1241
Sciolto dal suo timor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Sciolto delle Catene già lungo . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Sconsolata filomena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Scusate miei Signori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Sdegno amor gelosia cure d’impero . . . . . . . . . . 1228
Sdegno tu cerca ou’io. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1259
Sdegno vergogna e doglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Se a ciascun l’interno affanno. . . . . . . . . . . . . . . . 1229
Se a dispetto di fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Se adorno di speme un lieto pensiero . . . . . . . . 1259
Se agl’occhi tuoi son cara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1242
Se al labbro mio non crede . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Se al labro mio non credi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
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Se all’impero amici dei . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Se amarissimo fele e mortal tosco . . . . . . . . . . . .1560
Se Amor l’abbandona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Se basso vapore s’inalza talora . . . . . . . . . . . . . . 1234
Se ben l’altrui pianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Se cade esanime l’odiato figlio . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Se cade il figlio indegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Se chiamo al soglio favor di sorte . . . . . . . . . . . . 1259
Sechs Lieder. Excerpts . . . . 1400, 1403, 1417, 1419,
1420, 1421
Sechs Lieder ohne Worte I. Excerpts . . .1405, 1413
Sechs Lieder ohne Worte II. Excerpts . 1409, 1410,
1411
Sechs Lieder ohne Worte III. Excerpts . . . . . . . 1404
Sechs Lieder ohne Worte IV. Excerpts . 1407, 1412
Sechs Lieder ohne Worte V. Excerpts . 1406, 1408,
1414
Sechzig Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900, 1901
Se d’amor se di contento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Se del fiume altera l’onda. . . . . . . . . . . . . .1219, 1220
Se dell’armi il decoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Se di Lete ancor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Se d’un amor tiranno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Se d’un eroe straniero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237
Seele auf erwache wieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Seelen Bräutigam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
Se fede costante serbasse l’amante . . . . . . . . . . . 1471
Se fedele mi brama il regnante. . . . . . . . . . . . . . .1228
Se forse ti piace la luce del soglio . . . . . . . . . . . . 1221
Se fra catene il core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Se fra gelosi sdegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Se freme il nembo irato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1498
Se gli altrui folli amori ascolto . . . . . . . . . . . . . . . 1094
S’egli non dice mai più di così . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Seguila o prence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Seguitelo e sepolto in cieca torre. . . . . . . . . . . . .1607
Seguitemi vedremo chi alzerà . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Sehnsucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692, 2007
Seht der milde Abend kehret wieder . . . . . . . . . 1104
Sei contenta Corina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Sei contenta Ipermestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Seid auf der Hut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021
[Seid o Geister des Haines] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
Seid o Geister des Hains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1115
Seid zufrieden lieben Brüder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
Sei es Einer sei’s die Menge . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402
Sei hochgelobt du Saft der Reben . . . . . . . . . . . 1747
[Se il fratel stringere] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065
Se il labbro amor ti giura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1159
Se il labbro nol dice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Se il mio duol se i mali miei . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Se il mio paterno amore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Sei Lob und Ehr’ dem höchsten Gut . . . . . . . . . . 766
Se il tuo coraggio offendo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1217
Sei mir gegrüßt der Frühlingskinder geliebter
Erstling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Sei mir gegrüßt o Mai der Liebe Freund. . . . . . . .85
Se in campo armato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Sein Odem ist schwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168
Sein Schweigen nimmt mir alle Ruh’ . . . . . . . . . 1021
Se intende sì poco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Se in vera è stabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033
Sei regina è di te degno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
[Seit ich so viele Weiber sah] . . . . . . . . . . . . . . . . 1815
Sei tradito e pur mio core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
Sei troppo scaltra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912
Sei tu mia bella Attilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Sei willkommen Himmelssonne und du aller Seelen
Heil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
Se la feserbanda errai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632
Se la frode e se l’inganno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Se l’amor mi tiene in vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Se l’ardir mio forse ti mosse . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Se lasciasse Sammete un solo . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Selbstbetrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964
Se le nostr’alme in vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Se libera non sono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1227
Se libero non vuoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229
Seliges Los wenn sich Herzen gefunden . . . . . . 1691
Selig sind die Toten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093
Se l’infelice assai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
Se lontan ben mio tu sei . . . . . . . . . . . . . . . . 908, 1056
Se mai credi il mio tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Se mai senti spirarti . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248, 1249
Se manca Arbace alla promessa fede . . . . . . . . . 1094
Sembra gentile nel verno un fiore . . . . . . . . . . . . 1235
Sembran sogni i miei casi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1244
Se mi brami signorina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212
Se mi dirai ch’io speri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Se mi dirà sdegnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641
Se minore è in noi l’orgoglio . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Semira a me sì mesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1607
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Semiramide. Excerpts. Arr . . . . . . 1673, 1674, 1675
Semiramide riconosciuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1245
Se mi ricusi amante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971, 1158
Semplicetta tortorella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Semplicità vezzosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Sempre è minor del vero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1225
Sempre in pene non goda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1604
Sempre o felice giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Sempre più t’amo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017
Sempre sarò costante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
Sena il mio amor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Sen corre dove fresc’ aura respira . . . . . . . . . . . . 1095
Seniores populi, consilium fecerunt . . . . . . . . . . 1307
Seniores populi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1307
Se non credi alla mia fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Se non ti moro a lato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1216
Se non ti muove o caro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482
Se non trovi in questi accenti . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Senti come mi lascia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1216
Sentimi a che t’ arresti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Sentimi io più non posso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Senti parla in un modo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Sentir del figlio amato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Sentirsi dire dal caro bene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Sentiste si ho capito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Sentite arde per voi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Sento ch’al cor la speme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Sento nel cor la speme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Sento orror del tuo delitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Senza l’amabile dio di Citera . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Senza tema di cangiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Se parti ben mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1588
Se pena fosse amor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Se perdo il mio Siveno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1236
Se per tutti ordisce Amore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Se pietà da voi non trovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Se pietoso amor tu sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Se più felice oggetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909, 1225
Se più fulmini vi sono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Se più gl’eterni dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Se potra dire il perfido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Se pretendete oh dei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1241
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resur-
gentis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329
Sepulto Domino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308
Sepulto Domino, signatum est monumentum 1308
Se può amor far degl’eroi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Sequono tutti a gara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Serba la figla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
Serbate o dei custodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Sereno raggio di lieta calma . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389
Servi il bagno chiudete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Se sapeste chi m’accende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Se sciogliere non vuoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Sesostri anima mia così ti trovo. . . . . . . . . . . . . . .971
Sesostri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Sesostri. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
S’espone a perdersi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Sesto de’tuoi delitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Sesto dove t’affretti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Se tal sull’alme regni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Se t’ascolto se ti miro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Se tornasse il fellone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1226
Se tu di me fai dono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
Se tu la reggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Se tu mi sprezzi Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
Se tu stessa non trovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Se tutti i miei pensieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1227
Setze mir nicht du Grobian . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1419
Se un bell’ardire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Se un core annodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Se un figlio sventurato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1471
Se un innocento pianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Se un tenero affetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Se vanto rigore se adoro fedele. . . . . . . . . . . . . . .1158
Se vendetta io chiedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
S’è ver che i mali altrui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1216
Se vieni per Cenea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Se vi lascio o luci amate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Se vincendo vi rendo felici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Se vo a letto se mi levo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Se voi formate il mio contento . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Se volgo talora a speme i pensieri . . . . . . . . . . . 1641
Sfidar so anch’io cimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467
Sfogati o ciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Sgombra dall’anima tutto il timor . . . . . . . . . . . 1159
Sgombra o ciel dal mio seno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Sgombra o cielo dal mio seno . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Sgridi imperi minacci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1243
S’hai piacere del pianto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1158
Si a Costantino andiam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
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Sia lontano ogni cimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Siam perduti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Siam soli Asaf or senti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1607
Sia sì pur quanto voglia incostante Filandro . 1604
Sì ben mio sarò qual vuoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Sì cesserai lo spero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Sì chiara risplenda la fiamma . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Sì compagni ed amici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1238
Sì crudel verrò con te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971
Sicuro è il colpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Sicut lilium inter spinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1562
Sicut ovis, ad occisionem ductus est . . . . . . . . . 1309
Sicut ovis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309
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Symphonies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1385, 1755, 1920
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Symphonies. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258
Taci non è romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Taci sei troppo audace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Taci spergiuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Taci v’è chi t’ascolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Tafelgesang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125
Tafellied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1656
Tagesanbruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904
Tal dunque è la mercede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Talestri. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
Talor se il vento freme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1245
Tal serpeggia del monte nel seno . . . . . . . . . . . . 1221
Tamquam ad latronem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310
Tamquam ad latronem, existis cum gladiis . . .1310
Tancredi. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1676
T’annoio cosi tosto dell’armoniche . . . . . . . . . . . 1642
Tanto ardisce Linceo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Tanto esposta alle sventure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Tanto girai ch’alfin scoperto ò’l nano . . . . . . . . 1642
Tanto in odio alla Persia . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Tantum ergo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049
Tantum ergo, sacramentum . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049
Tanzen und springen singen und klingen . . . . . 1214
Tardi s’avvede d’un tradimento . . . . . . . . 1247, 1248
Tarquinio il so del violato patto . . . . . . . . . . . . . 1232
Te della patria il padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Te Deum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
Te Deum. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246
Teelied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967
Te felice o pastorella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Tel dica il bel contento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Temerario è ben chi vuole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Temerario e tu ardisci di parlarmi . . . . . . . . . . . 1216
Temerio mortal dove si va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Tempeste il mar minaccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Tenebrae factae sunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311
Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent Jesum
1311
Tenera madre amante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238
Tenera madre oh dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
Teneri voti e puri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014
Tenta fuggendo le campagne. . . . . . . . . . . . . . . . .1095
Tentiam la nostra sorte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1216
Teresina io son l’istesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1101
Tergi l’ingiuste lagrime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Tergi quei tuoi bei rai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1474
Terra è questa dove Ciprigna ha voti . . . . . . . . 1604
Tetri aspetti di morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1328
The division-violin. Excerpts. . . . . . . . . . . . .960, 961
The division-violin. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . 962
Théodore et Paulin. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . .1171
Théodore. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053
The Surprise. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257
Thirza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci . . . . 1368
Tief anbetend hier im Staube. . . . . . . . . . . . . . . .1669
Tiefe Stille herrscht im Wasser . . . . . . . . . . . . . . 1119
Tigrane. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1631, 1632
Timor larva è che infesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Timoteo il canto incominciò . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Timoteo il vede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
T’inganni ingombro mira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
T’inganni o insiem vivremo. . . . . . . . . . . . . . . . . .1242
T’intendo o ciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
T’intendo sì mio cor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915
Ti parla il core sul labbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Tiranna tu vidi allora che uccidi . . . . . . . . . . . . .1642
Tiroler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794, 795, 796
Tischlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080
Tito Vespasiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Tito Vespasiano. Excerpts . . . . . . . . . . . . . 1248, 1249
Toccar e porto e lido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Toccatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025
T’offron gli armeni o prence . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Tolleranza o mio cor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Töne freudig durch die Hallen . . . . . . . . . . . . . . . 1858
Torna innocente e poi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Tornate sereni begl’astri d’amore . . . . . . . . . . . . 1215
Tornerai nel fido amante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Tornerò perdon ti chieggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1233
Torni la prigioniera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1159
Torno al campo o Romani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Tortorella abbandonata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Torvaldo e Dorliska. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . 1677
Tota pulchra es amica mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570
Tota pulchra es amica mea, et macula non est in
te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570
Totengesang und Schmerzenstöne. . . . . . . . . . . . .797
Tradiderunt me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312
Tradiderunt me, in manus impiorum. . . . . . . . .1312
Tradita sprezzata che piango che parlo . . . . . . 1245
Traditori al mio sdegno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1245
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Trahe me post te curremus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571
Trahe me post te curremus, in odorem unguen-
torum tuorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571
Traiano in Dacia. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . 1474
Transivit ergo Jephta, ad filios Ammon . . . . . . 1018
Trascorsa è l’ora usata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Trasformato pur troppo son de me stasso . . . . 1642
Trau auf Gott in allen Sachen . . . . . . . . . . . . . . . . 798
Trauer im Frühling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905
Trauermarsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1408
Trauermotette für Prinz Louis von Preussen . 1093
Trauerode auf den Tod der Großfürstin Helena.
Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1613
Traulich sinkt die Nacht hernieder . . . . . . . . . . . 1075
Traure nicht betrübtes Herze . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
Traure um den Trauernden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614
Traute Heimat meiner Lieben . . . . . . . . . . . . . . . 1629
Traute sonnig blaue Welle gib zurück das blanke
Pfand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162
Trauungslied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282, 1283
Tremate si tremate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Tremens factus sum ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326
Tremi pur del mio furore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Tremo confuso da mille affetti . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Tremo da capo a piè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Tremo fra dubbi miei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1247
Tremo per l’idol mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Tremo tutto è andato via. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1593
Trennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1952
Tres faciunt collegium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1748
Tres faciunt collegium wir zwei . . . . . . . . . . . . . . 1748
Treue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126
Treulieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
Treulieb ist nimmer weit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
Tribun fuor di mia tenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Trinken will ich laßt mich trinken . . . . . . . . . . . 1127
Trinklied 1080, 1081, 1358, 1418, 1716, 1747, 1749
Trinkspruch . . . . . . . . . . . . . . . 1657, 1658, 1659, 1719
Trinksprüche. Excerpts . . . . . . . . . . 1648, 1650, 1655
Trionfa Armida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Tristis est anima mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313
Tristis est anima mea, usque ad mortem . . . . . 1313
Triumph es kommt mit Pracht. . . . . . . . . . . . . . . .800
Troppo amica eccedesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1232
Troppo presto t’avanzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Trost des ewigen Lebens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801
Trovar nel primo amante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Trovaste avversi dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Trübe Wolken meiner Seele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Tuba mirum, spargens sonum per sepulcra. . .1916
Tu che attenti rimirasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1641
Tu che d’alma non tua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Tu che dell’alme nostre eterna verità . . . . . . . . 1229
Tu che ottieni fra le belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Tu crains que de mon absence je prolonge les
tourments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Tu crudel de’miei tormenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Tu difendi quel crudele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498
Tu di fortezza torre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1572
Tu di pietà mi spogli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Tu figlio mio nol sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Tu infedel non ai difese . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Tulpen und Rosen und Anemonen . . . . . . . . . . . 1116
Tu me da me dividi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248
Tu mi chiedi o mio tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035
Tu mi disprezzi ingrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1245
Tu m’involasti un regno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Tu mi trafiggi ingrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Tu odi o madre a forza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Tu palpiti o mio cor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Türkisches Schenkenlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1419
Türkisches Trinklied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1419
Tu sai che amante io sono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Tu sei figlia e lodo anch’io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Tu sei lieto io vivo in pene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Tu sei mio caro ardor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Tu sei soave fiume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1573
Tu sprezzator di morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Tu taci Emilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Tu ti metti contro Re Nettuno di Febo . . . . . . 1387
Tutta in tumulto è Seleucia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Tutte Amore di te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Tutte fin or dal cielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Tutte sengir le Ninfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Tutte vi senti in petto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837
Tutti dunque i miei dì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Tutti nemici e rei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Tutti siam figli d’ira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238
Tutti venite scherzi giustri diletti piaceri. . . . .1816
Tutto alla tua fortuna cede . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Tutto amico ho tentato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094
Tutto come imponesti signor . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
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Tutto desio ode il monarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Tutto il tuo sangue pietoso amore . . . . . . . . . . . 1240
Tutto si può soffrir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Tu vedi in me la vittima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Tu vedi o bella Emilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Tu vuoi ch’io viva o cara . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Überall dein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1953
Uberto è un anno omai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Udisti Aquilio e si dirà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Udisti Arbace il credo appena . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Udisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Udisti il prence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1245
Udite amici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Udite amici uguale a tante colpe . . . . . . . . . . . . 1241
Udite io gelo di timor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Uff’m Bergli bin i g’sässe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654
Uguale è il desio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Ugual fede si presta o prence . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
Ulania ah tu del volto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Umsonst auf allen Wegen such’ ich nach deiner
Spur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883
Una campana antica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Una hora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1314
Una hora, non potuistis vigilare mecum . . . . . 1314
Un’altra volta al certo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Un’aura di fortuna che spira. . . . . . . . . . . . . . . . .1227
Un aura placida di bella speme . . . . . . . . . . . . . . 1607
[Una voce lusinghiera] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1767
Unbegreiflich und doch dank’ ich dem Narr’n1858
Un bel purpureo lume risplende . . . . . . . . . . . . . 1386
Un certo Fabrizio con lui mi ha pregato . . . . . 1593
Un certo lucido un certo tremolo . . . . . . . . . . . . 1642
Un certo non so che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Und alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester
einen Rat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Und alsbald da er noch redete . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Und am Abend derweil es der Rüsttag war . . . 669
Und da er zu Bethanien war . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten . 669
Und da sie ihn verspottet hatten . . . . . . . . . . . . . 669
Und der Herr wandte das Gefängnis Hiobs. . .1336
Und der Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stück
669
Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht . . 669
Und die mit ihm gekreuziget waren . . . . . . . . . . . 669
Und dräut der Winter noch so sehr . . . . . . . . . . 1883
Und er sandte seiner Jünger zween . . . . . . . . . . . 669
Und etliche die dabei stunden . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Und Gott sprach es bringe das Wasser . . . . . . .1256
Und Gott sprach es bringe die Erde . . . . . . . . . 1256
Un dì carco il molinaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Undine. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162
Und käm ein Graf mit einem Band und Stern an
seiner Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1270, 1271
Und kam und fand sie schlafend . . . . . . . . . . . . . . 669
Und murreten über sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Und nach der sechsten Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Und nach zween Tagen war Ostern . . . . . . . . . . . 669
Und noch glüht hell in unsrer Brust . . . . . . . . . 1722
Und Petrus war danieder im Palast . . . . . . . . . . . 669
Und schlugen das Haupt mit dem Rohr . . . . . . . 669
Und selig wirbelt er in den Höhn . . . . . . . . . . . . 1780
Und sie führeten Jesum zu dem Hohenpriester 669
Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt . . 1355
Und wenn uns stolz die Ehre schmückt . . . . . . 1110
Une fleur pour toi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919
Ungewisses Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906, 1907
Un giorno più chiaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Un guardo è bastante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240
Un marmo istesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1495
Un onesto giovinetto ama tanto la Giannina . 1498
Un orator romano giunto pur or . . . . . . . . . . . . . 1232
[Un pauvre petit Savoyard] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021
Unschuld lachet ob das Wetter krachet . . . . . . . 804
Unserm Dörflein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1130
Unserm König dem Jubelgreis . . . . . . . . . . . . . . . 1082
Unserm Könige dem Jubelgreise . . . . . . . . . . . . . 1082
Un sì funesto addio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1234
Uns ist ein Kind geboren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
Uns ist ein Kind geboren. Excerpts . . . . . . . . . . . 803
Unsre Quelle kommt im Schatten duft’ger Linden
an das Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1864, 1865
Unsre Seele ist gebeuget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168
Unsre Wiesen grünen wieder. . . . . . . . . . . . . . . . . .404
Un tal moto io mi sento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Unten Schlacht dort oben schossen durch die Luft
1866
Unter deinen Schirmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948
Unus ex discipulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315
Unus ex discipulis, meis tradet me hodie. . . . .1315
Uscite al fine uscite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Va contento sarai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
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Va dal furor portata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1228
Vada or Nitocri al creda al valor. . . . . . . . . . . . .1158
Vada sì al genitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Vade filia mea unigenita et plange . . . . . . . . . . . 1018
Vadisti Idaspe dunque ascolta in avventi. . . . .1328
Vado morrò costante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Vaga palma di fiori novelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1463
Va già palesi sono gl’inganni. . . . . . . . . . . . . . . . .1221
Vago è il soggiorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Vago tacito ritiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469
Valet will ich dir geben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
Vanitas vanitatum vanitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717
Vanitatum vanitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717
Vanne a regnar ben mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Vanne cercalo amica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1250
Vanne ch’io nulla temo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Vanne osserva insisti e prega . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Vanne s’appressa Aseneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229
Vanne sì al mio diletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Van ritegno è zelo e fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Va più non dirmi infida . . . . . . . . . . . . . . . . . 916, 1233
Vapor di bassa valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
[Va pur te n’avvedrai] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Va pur te ne avedrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Varcan col vento istesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Variations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393, 1600, 1762
Va ritorna al tuo tiranno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Varo che cerchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Varo eseguisti il cenno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1228
Varo se amasti mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Vaterlandslied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1661
Vater unser der du bist im Himmel . . . . . . . . . . 1660
Vater unser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128, 1660
Vater unser im Himmelreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806
Va ti consola addio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Va tra le selve ircane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219, 1220
Va tutta in pianto ed in tumulto Troia . . . . . . 1387
Vederlo se brami se in lui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1238
Vedersi una vittoria sveller di man . . . . . . . . . . 1218
Vederti io bramerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1229
Vedesti o principessa giammai . . . . . . . . . . . . . . . 1232
Vediam fin dove giunge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Vedi come ciascuno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1328
Vedi del mio furor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226
Vedi il crudel come mi lascia . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Vedi qual dono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Vedi quanto son io sfortunato . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Vedrai Tito vedrai che al fin . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Vedrà quell altero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Vedrem se ardisce ancora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Vedrò felice in trono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1157
Veglia Idaspe all’ingresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Veh come i lampi strisciano. . . . . . . . . . . . . . . . . . .894
Vello di Gedeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1574
Velum templi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316
Velum templi, scissum est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316
Venere a Giove innanzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Venetianisches Gondellied . . . . . . . . . . . . . 1409, 1413
Vengano i sei cani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Venga Regolo e venga l’africano orator . . . . . . 1225
Vengo qui solo n’ho piacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1604
Veni Amore nel tuo regno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633
Veni dilecte mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575
Veni dilecte mi, egrediamur in agrum . . . . . . . . 1575
Veni sancte spiritus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807, 1050
Veni sancte spiritus, et emitte caelitus lucis tuae
radium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050
Venni amore nel tuo regno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1633
V’è qualche Nume in cielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Vergeßner Schwur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085
Vergine bella che di sol vestita. . . . . . . . . . . . . . .1576
Vergine chiara e stabile in eterno . . . . . . . . . . . . 1577
Vergine pura d’ogni parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578
Vergine quante lagrime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1579
Vergine saggia e del bel numero una . . . . . . . . . 1580
Vergine santa d’ogni grazia piena . . . . . . . . . . . . 1581
Vergine sola al mondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1582
Vergine tale è terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1583
Vergiß mein nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1723
Vergnügte Neujahrslust du tränkest mein Herze
808
Vergnügung ist mein Ziel wenn alles Unglück tobt
182
Verleih uns Frieden gnädiglich . . . . . . . . . . . . . . . . 809
Verloren sei der Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336
Vernimm o Volk was jetzt ich dir verkünde . . 1397
Verräter sind sie das ist klar . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858
Verschwunden in der Himmel Fern . . . . . . . . . . 1773
Verserò se vuoi contento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1221
Verstummt ist die Harfe die Saiten entzwei . . 1347
[Verstummt ist die Harfe die Saiten entzwei] . 1348
Vertrauen auf Gottes Vorsehung . . . . . . . . . . . . . . 930
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Vertrauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359
Verwaist liegt hier im Staub o Gott. . . . . . . . . .1272
Vezzi disprezzi sorrisi e pianti . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Vezzosa Pirra il crederai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215
Via coraggio animo forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Via di qua disgraziata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Via per mio danno aduna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Vicino è ’l bosco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Vi conosco amate stelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1250
Victimae paschali laudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1329
Victimae paschali laudes, immolent christiani1329
Vidit suum dulcem natum. . . . . . . . . . . . . 1590, 1591
Viel Essen macht viel breiter . . . . . . . . . . . . . . . . 1779
Viel Glück zum Neuen Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . 810
Viel heimlich Pein und Schmerzen . . . . . . . . . . . 1990
Vieni Asaf in Cosrovio eccoti . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Vieni Bacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Vieni colà t’attendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Vieni e all’alma diva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Vieni non arrossirti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1244
Vieni o bella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Vieni o cara al mio sen sposi felici . . . . . . . . . . . 1469
Vieni o cara a qual balcone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Vieni o cara a quel balcone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Vieni opportuno Oronte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Vieni o prence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1094
Vieni o sposa te felice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387
Vieni ò tosco e scendi al cor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Vieni qui mira o dea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641
Vieni ti chiama il cielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Vien le vata la pelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Vien Simeone oh se pensar potesse . . . . . . . . . . 1229
Vier Anträge auf einem Platze. Excerpts . . . . 1107,
1108, 1115, 1117
Vier Lieder. Excerpts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1418
Vier Stück dem Menschen geben Freud . . . . . . 1991
Vi fida lo sposo vi fida il regnante . . . . . . . . . . . 1228
Vin à tout prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403
Vinceste inique stelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
Vincitor delle Gallie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Vincitor è ’l dolce sposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Vincitrice de l’empia Hidra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584
Vinea mea electa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317
Vinea mea electa, ego te plantavi . . . . . . . . . . . . 1317
Vineam meam non custodivi . . . . . . . . . . . . . . . . 1585
Vineam meam non custodivi, indica mihi . . . . 1585
Vinto ancor non son io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
Vinto han gli avversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Virginei comes est Phoebus et ipse chori . . . . . 1325
Virgo virginum praeclara, mihi jam non sis amara
921, 1367
Viso gentile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Vissi a questa sventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487
Viva Bacco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1386
Vivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143
Viva Fabio alla curia il passo affretto . . . . . . . . 1243
Viva Fabio viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Viva fonte sia la fronte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230
Viva il fulmine di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607
Viva la caccia e i cacciatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Viva lieta e sia reina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Viva quel dolce ardore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1604
Vivi a noi vivi all’impero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Voci canore e tenere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917
Vo disperato a morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247, 1248
Vogelsang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908
Voglio che la vediate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Voi che fausti ognor donate. . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
Voi che il mio cor vedete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
Voi che udite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Voi cui tenne in cieco errore . . . . . . . . . . . . . . . . . 1642
Voi della Persia voi deità protettrici . . . . . . . . . 1220
Voilà pourtant voilà comment on fait soi même
1589
Voi leggete in ogni core. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1250
Voi m’amate già lo vedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498
Voi mordete la polve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1387
Voi non sapete quanto giova . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Voi se pietà provate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229
Voi soccorso al ciel chiedete . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Voler che in vita io resti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242
Volga il ciel felici amanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Volto dono parole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217
Volubile incostante la fortuna . . . . . . . . . . . . . . . 1244
Vom Grund bis zu den Gipfeln . . . . . . . . . . . . . . 1420
Vom Himmel hoch da komm’ ich her . . . . . . . . . 811
Vom Himmel hoch da komm ich her . . . . . . . . . . 812
Vom Himmel kam der Engel Schar. . . . . . . . . . . .813
Von Adam her so lange Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
Von allen Ländern in der Welt. . . . . . . . . . . . . . .1958
Von fernen Fluren weht ein Geist so licht und
schön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
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Von Gott will ich nicht lassen . . . . . . . . . . . . . . . . 815
Von Grund des Herzens mein. Excerpts . . . . . . . 816
Vorgefühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817
Vorm Häuschen unter dem Ahornbaum da hält
ein Jägersmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886
Vorrei che almen per gioco . . . . . . . . . . . . . 918, 1232
Vorrei che gli elementi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1469
Vorrei che il tuo pensiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672
Vorrei dai lacci sciogliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227
Vorrei disciogliere le mie catene. . . . . . . . . . . . . . .971
Vorrei di te fidarmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1235
Vorrei per consolarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229
Vorrei spiegar l’affanno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245
Vor seinem Löwengarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1857
Vorsicht höre meine Bitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021
Vorüber, Sire, ist nun die Traurigkeit . . . . . . . . 1858
Vostre imagini noi non siamo . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Votiva Columbae Sioneae suspiria. Excerpts.1145,
1146, 1148, 1149
Votiva Columbae Sioneae suspiria . Excerpts 1147
Vox dilecti mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586
Vox dilecti mei, ecce iste venit . . . . . . . . . . . . . . . 1586
Vulnerasti cor meum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1587
Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa vulnerasti
cor meum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1587
Vuo’ cacciarla in un ritiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Vuoi ch’io lasci o mio tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233
Vuoi ch’uno sposo e legga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
Vuoi di più beltà sdegnata. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1259
Vuoi per sempre abbandonarmi. . . . . . . . . . . . . .1231
Vuoi punir l’ingrato amante . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Vuol saper che furia è questa . . . . . . . . . . . . . . . . 1498
Wach auf mein Herz und singe . . . . . . . . . . . . . . . 818
Wachet auf ruft uns die Stimme . . . . . . . . . 819, 820
Waffnet euch erboste Scharen. . . . . . . . . . . . . . . . .669
Wahrlich du bist der einer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Wahrsagerlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Waldblumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909
Waldeinsamkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910, 1911
Waldnacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969
Waldnacht Jagdlust jauchzt die freie Brust . . 1969
Waldnacht Jagdlust leis und ferne . . . . . . . . . . . 1969
Waltzes . . . 821, 822, 1601, 1845, 1846, 1847, 1848,
1849
Wams und Mieder Haub’ und Mützen leg’ ich
nieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612
Wänder iha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Wanderlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420, 1912
Wanderung durch den Wald. Excerpts 1851, 1871,
1878, 1880, 1886, 1888, 1892, 1904, 1908, 1909,
1910, 1911
Wandrers Nachtlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750
Wann’s Weib anhebt zu waschen . . . . . . . . . . . . 1992
Wär’ Gott nicht mit uns diese Zeit . . . . . . . . . . . 823
Warnung vor der Wollust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931
Warum betrübst du dich mein Herz . . . . . . . . . . 824
Warum denn stets mich täuschen . . . . . . . . . . . . 1672
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1728
Warum soll ich nicht trinken . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
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Was betrübst du dich meine Seele . . . . . . . . . . . 1422
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Welt packe dich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
Wem dank’ ich dies Leben. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1771
Wem der Minne Dienst gelinget . . . . . . . . . . . . . 1120
Wem steht ihr bei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336
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ertönt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1960
Wenn gleich die Welt unterginge . . . . . . . . . . . . . .323
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Wenn ich mein Auge weide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1602
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Wenn mich nur mein Röschen liebt . . . . 1270, 1271
Wenn mich nur mein Rösgen liebt . . . . . . . . . . . 1271
Wenn wir in höchsten Nöten sein . . . . . . . . . . . . . 846
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Wenn zwei voneinander scheiden . . . . . . . . . . . . 1952
Wenn zwei zanken freut sich der dritte. Excerpts.
Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1682
Werde munter mein Gemüte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
Wer Gott vertraut hat wohl gebaut . . . . . . . . . . . 847
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Wer ist der der so fehlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336
Wer ist der Heilige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168
Wer Jesum bei sich hat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848, 849
Wer nicht gern trinket ist ein Tor. . . . . . . . . . . .1622
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Wer wollte sich mit Grillen plagen . . . . . . . . . . . . 969
Wie daß ich denn nichts anderes denke . . . . . . . 853
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No. 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
No. 93 . . 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139,
1140, 1141, 1142, 1143, 1144
No.:96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641
No. V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
Nro 40 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
S. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
Ue 827 x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1590
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